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Sí C O M P L A C E — D I C E — E N Q U E 
LOS D A T O S Q U E E N V I A S O N . .1" 
S U M A M E N T E F A V O R A B L E S ! V E N D R A N L O S D E L E G A D O S D E L 
. I N T E R I O R P A R A A S I S T I R A L A 
Con :»>spect(» a la l i q u i d a c i ó n de 
los presupuestos que r i g i e r o n en el 
pasado a ñ o f isca l , e l Jefe de l Es-
tado ha r e m i t i d o e l s igu ien te men-
¡-aje a i H o n o r a b l e Congreso de la 
n ^ p ú b l i c a : 
Tengo verdadera s a t i s f a c c i ó n a l 
ftirlaT, por medio de l presente Men-
saje, a los Honorab le s Cuerpos L e -
pisladoren de la N a c i ó n , una com-
pleta y de t a l l ada l i q u i d a c i ó n de los 
Presupuestos que r i g i e r o n d u r a n t p 
e\ pasado a ñ o f iscal de 1922 a 1923 . 
Mi s a t i s f a c c i ó n es doble , por cuan to 
a la que me produce el hecho de ca-
berme la honra de eer e l gobe rnan -
IP que in ic i a , en c u m p l i m i e n t o es-
tricto de la Ley! la d a c i ó n de cuen-
tas al Poder L e g i s l a t i v o , l o v e r i f i -
<o presentando datos a b s o l u t a m e n -
te favorables para e l ' es tado e c o n ó -
mico nacional , y que d icen m u c h o en 
pro de 1" buena o r g a n i z a c i ó n a d m i -
nistrativa > de l a p r o b i d a d y compe-
tencia de sus func lonar ioe . 
Quiero a n t i c i p a r a lgunas conside-
raciones ' i la posible o b s e r v a c i ó n de 
¡emit irse al Congreso esta l l q u l d a -
(ión, d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s los 
cuatro meses s iguientes a l feneqi-
loieiito del pasado a ñ o f i sca l , d e n t r o 
(|p los cuales d e b i ó rea l i za rse l a re -
misión, s e g ú n el a r t í c u l o I X de l a 
I.ey de Br.ses de aquel Presupues to . 
En primer l uga r , l l a m o la a t e n c i ó n 
r ^rca del hecho de no haberse c u m -
jlido en n i n g ú n t i e m p o esa prescr ip-
ción legal, no obstante s e ñ a l a r las 
rateriorps leyes p r e s u p u é s t a l e s ?eis 
rieses, " t i l uga r de c u a t r o , para su 
curapllmiento; y, a d e m á s , i n d i c o l a 
i;iiportant(? c i r c u n s t a n c i a de no ha-
berse tampoco l lenado n u n c a por an-
teriores ' t o b i é r n o s la f o r m a l i d a d 
^ ¡e ida per esas Leyes, de r e m i t i r a e 
inensualniente al Congreso u n esta-
co de los gastos e ingresos del Te-
foro, lo que he venido rea l i zando 
«•mi p u n d i a l i d a d . A l s e ñ a l a r tales 
"misiones, no 
j L a no t i c i a , no inesperada, po r des- | 
g rac ia , pues l a c ienc ia desde ante-
l a y e r s e n t í a s e impo ten t e , nos l l e n ó 
jde a f l i c c i ó n : " n o n Pedro" , como ee 
| l e l l a m a b a f a m i l i a r y respe tuosamen-
te en esta casa del D I A R I O , h a b í a 
f a l l e c i d o : y a l fa l lecer de j aba u n r e -
cuerdo i m b o r r a b l e , que no en ba lde 
|f-:e pasan los a ñ o s que p a s ó e l q u e r i -
j d o c o m p a ñ e r o l a b o r a n d o en el p e r i ó -
dico, a l que d e d k - ó sus en tus iasmos , 
s u . l e a l t a d p robada en m á s de u n a 
¡ o c a s i ó n , y sus m ú l t i p l e s c o n o c i m i e n -
j tos, que le p e r m i t í a n abo rda r en u n 
i m o m e n t o dado toé m á s c o m p l e j o * 
¡ t e m a s : y no en balde, d u r a n t e t i e m -
' po, se dan pruebas de c o m p a ñ e r i s m o 
y de bondades de las que p o s e í a ur. 
cauda l tan g rande como el de su 
modes t i a exagerada. Puede deciree 
que " H o u P e d r o " era a lgo t a n a r r a i -
gado en e i D I A R I O , que represen-
taba la esencia de aquel p e r i ó d i c o 
que se Fostuvo a ñ o s a t r á s , en los co-
C O N F E R E N C I A C O N M R . J A C K mienzos de su auge, grac ias a l i m -
pulso de escr i tores v ib r an t e s , y de 
hombres de i n d i s c u t i b l e -valer y m é -
Es ta noche celebra l a H e r m a n d a d r i t o s probados, i den t i f i cados con e l 
F e r r o v i a r i a su anunc iada a samblea Ique f u é maes t ro de pe r iod i s t a s : D o n 
D E L O S F E R R O V I A R I O S 
genera l en su g r a n local de Concha, 
en t r e P'omento y Ensenada. 
A c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u c i m o s l a 
convoca to r i a hecha p ú b l i c a en e l d í a 
de a y e r : 
G O N V O O A T O R I A . 
A todos los asociados: 
P o r este medio se convoca a t o -
dos los c o m p a ñ e r o s asociados a esta 
D e l e g a c i ó n , n ú m e r o 2, para l a asam-
blea genera l que t e n d r á efecto hoy 
s á b a d o , d í a 29, a las ocho de l a no-
che, en nues t ro loca l social , ca l le de 
Conciba, en t re F o m e n t o y Ensena-
da. 
Rogamos a todos los c o m p a ñ e r o s 
que c o n c u r r a n a este acto, en e l cua l 
se d a r á cuenta de las pet ic iones que 
f u e r o n acordadas presentar a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n (Jeneral de los F e r r o -
ca r r i l e s Cont ro lados , por l a asamblea 
de delegados, celebrada e l d í a 20 del 
que cursa. 
A s i m i s m o se hace saber que para 
t ene r derecho a l acceso a l l o c a l , se-
r á r e q u i s i t o indispensable l a presen-
t a c i ó n de l rec ibo de la H e r m a n d a d 
de l mes en curso. 
Habana , Marzo 28 d e - 1 9 2 4 . 
A t e n t a m e n t e y de la causa obre-
r a . F l o r e n c i o F o n t , delegado gene-
r a l ; J u a n A r é v a l o , delegado o r g a n i -
zador ; P. P é r e z , secre tar lo de Co-
r respondenc ia . 
LOS r O V D T C T O R E S D E C A R R O S 
SK DIRTC.FA A L S I N D I C A T O F A -
B R I L . 
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L a Sociedad de Conduc to re s de 
Ca r ros se ha d i r i g i d o a l S ind ica to 
de l a I n d u s t r i a F a b r i l , para que de-
j e de hacer p ú b l i c a s mani fes tac iones 
t r a t o de acusar d e f l - ca lumniosas c o n t r a e l l í d e r ob re ro 
s e ñ o r J í i a n A r é v a i o , o rgan i zado r do 
de C u -
Valcá»*r» 
•iendo W 
• ô  ia» de los 'Gobie rnos prece-
IbntM, sino de r ecorda r l a s pa ra m a - j j á H e r m a n d a d f e r r o v i a r i a 
rifestar tiue deben, en g r a n par t* , i 
i falta de l e g i s l a c i ó n a d e c u a d í i , y 
I f l Sugerir la l o m en ienc ia de aco r - i (oomanaa ea xa 7Af». i H H C i i r x n B T » ) 
caria. Antes f i n a l i z a r los cua t ro j — — — — — 
moses indicados por la L e y . la Se-
cretarla de Hacienda pudo tener , y 
n realnlad a s í fué , p rac t i cada una 
liquidación de l Presupues to ; pero 
Imbfera «ido i n c o m p l e t a y su je ta a 
rectificaciones que. s in a lcanzar 
Rran impor t anc ia , s i empre r e su l t a -
ban perjudiciales al c r é d i t o de l a 
Adminis t rac ión P ú b l i c a , po rque da-
rla luear a presunciones c o n t r a r i a s 
S e A g r a v a l a H u e l g a d e 
T r a n v i a r i o s d e S . d e C u b a 
S A N T I A G O D E C U B A , M a r z o 28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
Le jos de Bolucionarse l a h u e l g a 
Ufaníc Í a aS 0Perac,one8 P rac - Ide t r a n v i a r i o s en esta c i u d a d , r e s u l -
r i b U ^ I ^ o r » 6 ? 0 P"6,016, t a compl i cada por el apoyo que l e 
E £ dtfmorar f ^ e r r e de 1a , , ; u l - v iene pres tando la d i v i s i ó n de f e r r o -
idei F ' f i i 
;,nguarI !vdo « 
• S Í " -
AVI** 
a t e n 1 ^ 
• i 
der ue 
,r l i a » * ^ 
vuelW 
la p o s i c ^ f r ^ 
M ó n , para poderla ofrecer d e f i n í 
'¡va. como ahora se ofrece, a l a con-
^derac ión de los Cuerpos Colegls la-
dores. 
Lo diebo l l e v ¿ a e s t imar como de 
"'didad que, por uua l ey , se dis-
^%a. ijue todo acreedor de l Es tado 
Por conceptos presupuestados, debe-
formular sus cuentas y r ec l ama-
fiones den t ro de loa t res meses s l -
lentes al a ñ o f i sca l , con ob je to de 
w tomado en c o n s i d e r a c i ó n y f l g u -
J"1" en la l i q u i d a c i ó n de l Presupues-
o. la cual d e b e r á rea l izarse y r e -
útirse al Congreso d e n t r o d e l cua r -
0 mes inmedia to . De este modo , 
«aiquler a traso en presen ta r u n a 
,.?*'Jta- e o n s t i t u i r á é s t a en responsa-
'•idad ajena a l Presupuesto en que 
f* ^ e v e n g ó . el cual d e b e r á quedar 
• ta lmente l i q u i d a d o . 
Los ingreses calculados p a r a el 
™ fiscal de 1922 a 1923, con el 
^rnento der ivado de las leyes de 9 
" 16 dt; Octubre de 1922 , ascendie-
°n a 160.133.243,97. y , c o m o se re-
mudaron ? T 2 . f i ] M 2 0 , 1 9 , es ev iden-
j,/,(,ue lo cobrado excede a l o ca lcu-
••no en ? i2 .485 .176 .22 . 
0(,t e. a r "e rdo con la L e y de 9 de 
rJa Je dp 192-- eso sobran te de las caudac.onfeS clespuég de pagar t 0 . 
Twor < gaStOS del afio' 0 de ja r en reria el saldo conven ien te para 
«mJA11, , dfíbido des t inarse a l a 
¿ i ión d9 deudas p ú b l i c a s y 
fonL t e r t l l i no a l a de 1917 . E n 
w J l T " ^ - T l l egando a u n l í m i t e 
W n . / ' . 6 1 Gübiferno a m o r t i z ó los 
W i , os en g a r a n t í a p o r e l p r é s -
C d n l3?18'10 de ,a r ^ e r r a y con-
fio w L . . ^ 0 1 " del Gob ie rno amer lca -
P i a n d o prev iamente d i c h o p r é s -
U en Sil rpn ion««*_ J_ • n Mae n n n 
c a r r i l e s de Or i en te , y se I n t ens i f i c a 
cada vez m á s , p roduc iendo u n esta-
do de ve rdadera a l a r m a en l a c i u -
dad . 
E l Juzgado especial d e c r e t ó va r i a s 
detenciones y se esperan a lgunas 
m á s ; pero puede asegurarse que 
desdo el i n i c i o del paro que s u f r i -
mos no se han hecho eficaces ges-
t iones para poner t é r m i n o a efita es-
pan tosa s i t u a c i ó n . 
A s e g ú r a s e que e l comerc io ce r ra -
r á sus puer tas d u r a n t e dos d í a s en 
s e ñ a l de pro tes ta , aunque esta me-
d i d a s e r í a de suma gravedad . 
— H o y l l e g a r o n a este p u e r t o los 
supe rv iv ien te s de l vapor " G l l n d o n " , 
a bo rdo de l "Cananova" . 
— I n f o r m a n desde Baracoa que 
desde ayer se s ienten fuer tes t e m -
blores en la c iudad , que t i e n e n a l a r -
mada l a p o b l a c i ó n . 
Desde ayer no l i a o c u r r i d o nueva 
a l t e r a c i ó n del o rden en esta c a p i t a l . 
R e c i b i ó s e una par te de l co r reo de l 
25. p o r v í a A n t i l l a , y hoy e s p é r a s e 
l l egue el resto. 
A B E Z A . 
V I S I T A E L D E L E G A D O A P O S T O L I -
CO A S A N J U A N Y M A R T I N E Z . 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z . M a r z o 28. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E n c u é n t r a s e a q u í eu excelencia el 
Delegado A p o s t ó l i c o , a c o m p a ñ a d o de 
m o n s e ñ o r R u i z . obispo diocesano de 
P i n a r del R í o . 
D e s p u é s de h a b é r s e l e s t r i b u t a d o 
en tus ias ta y c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o , 
se d i r i g i e r o n a l a ig les ia p a r r o q u i a l , 
r. que se ha l l aba l l ena de fe l igreses ; 
' ' « s IntPro ?ente de 59-988 0 0 0 | s a l u d a r o n ¡ u e g o en su m o r a d a a l a 
" ido en " o ^ t 5 5 0 1 1 8 . 0 3 . Kaa" s e ñ o r a m a d r e de l obispo de M a t a n -
ic 
Honn. vtimuios y c o n d u c c i ó n de 
b C J 1 3 fi59 0 - y a m o r t i z ó t a m -
U no* !Len c i r c " l a c l 6 n p o r v a l o r 
^ u l t ' 0 ? 000' COn un Kasto <le $105, 
"sao Aa en t o t a l empleados del ex-
l»or u r e c a u d a c i ó n $11 .051 .882 ,05 . 
^ Si v / r . V e s t H un S!,ldo d i spon ib le 
, t tPues¿a!>tOVUf0rÍ2ar iO8 Por e l p r e -
««ban t V ~ ;«eyes Posteriores i m p o r 
n 5?56.424,07. y los eastos los gastos en 
^ V E w S A S A L V 0 - N A -
_ ¥ t G A H A C I A U H A B A N A 
D U H I b l o n d a . Marzo 28. 
oana. n í J D ^ L A M A R I N A . — H a -
{•«nroe- ai,e mer,cano "P res iden t 
y*91- *i>uTn Proc&dente de K e y 
embar rancado v a r i o s ' i r í s i 
zas. d o ñ a A n t o n i a Bencomo, v i u d a 
de S á i n z , y v i s i t a / o n t a m b i é n las So-
ciedades U n i ó n C l u b y M e m o r i a s de 
Banderas , s a l u d á n d o l e s e l a lca lde , 
C é s a r V i v e r o , con u n discurso de 
b i enven ida , contestado e locuen temen 
te por el Delegado A p o s t ó l i c o . 
E n estos momen tos e n c u é n t r a n s e 
en la f i n c a M o y o , de M o n t e r r e y , don -
de se Ies s i rve u n banquete , f i g u r a n -
do en l a c o m i t i v a , e n t r e o t ros sacer-
dotes, los rec tores de los Escolapios 
de Guanabacoa y P i n a r del R í o . 
C O R R E S P O N S A L . 
N i c o l á s R i v e r o . 
D o n Pedro G i r a l t ha f a l l e c i d o a 
edad avanzada. N a c i ó en V i l l a n u e v a 
y G e l t r ú . p r o v i n c i a de Barce lona , en 
Mayo de 1856. 
V i n o a Cuba en 1873 y e m p e z ó 
t r a b a j a n d o de m e c á n i c o en los t a l l e -
res de su h e r m a n o A l b e r t o , y a fa -
l l e c i d o , en C á r d e n a s . D e s p u é s f u é j 
co laborador de " E l P rog re so" , de 
aque l l a c iudad , y m á s t a rde , redac-
t o r . De a l l í p a s ó a l a H a b a n a y fn¿ 
de l inean te de Obras P ú b l i c a s , ha -
biendo ganado la plaza por opos i -
c i ó n . 
E n 1S81 p u b l i c ó l a r e v i s t a " L a 
A t l á n t i d a " . y en 1885 " E l A l m o g á -
T a r " , p e r i ó d i c o s regionales . 
E n 1891 fué a C o l ó n a d i r i g i r el 
p e r i ó d i c o " E l I m p a r c i a l " . A l l í , en 
1893 . p u b l i c ó u n t o m o de versos t i -
t u l a d o ' • I lus iones" . 
E n 1894 e n t r ó en l a R e d a c c i ó n de 
" E l C o m e r c i o " , de donde en 1899 
p a s ó al D I A R I O 1 E L A M A R I N A , 
con e l cargo de co r rec to r de p r u e b a s ; 
o c u p ó d e s p u é s una plaza de redac-
t o r , y ú l t i m a m e n t e d e s e m p e ñ a b a e l 
cargo de b i b l i o t e c a r i o , a d e m á s . 
H a pub l i cado m á s de qu ince l i -
bros, en t re e l los , siete nove las ; dos 
l i b r o s de m e c á n i c a , dos de asuntos 
sociales y dos obras t ea t ra les . 
Su ú l t i m o l i b r o , p u b l i c a d o e n e l 
presente a ñ o , f ué " C r o n o l o g í a m o -
de rna u n i v e r s a l " , de los sucesos no-
tables o c u r r i d o s en e l m u n d o , espe-
c i a l m e n t e en Cuba y en E s p a ñ a , des-
de 1800 a 1923 , dedicado a l Conde 
d e l R i v e r o y a nues t ro D i r e c t o r el 
D r . J o s é I . R i v e r o . E n este l i b r o es-
t á n consignadas las fechas m e m o r a -
bles de la h i s t o r i a y progresos del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
De las obras publ icadas en d l s t ln -
tas ó p o c a s , r eco rdamos l a « s i g u i e n -
tes : 
N o v e l a s : " C l a u d i o " , p á g i n a s del 
o l v i d o ; a ñ o de 1SS0; " B e r e n g u e r de 
M c n t a l t " , 1 8 8 0 ; " S u l a m i t h a " , 1 8 8 1 ; 
" L a s e ñ o r i t a D e l f l n a " , 18 83 ; " G u a -
d a l u p e " , 1 8 8 4 ; "So l edad" , 1 8 9 0 ; 
" L a s c U a v i r g e n " , 1923 . 
Ver sos : " P o e s í a s del va te s i n n o m -
b r e " , l f 7 9 ; " I l u s i o n e s " , 1893 . 
A s u n t o s sociales y l i t e r a r i o s : 
" E l a m o r " , 1 8 8 6 ; " R e s u m e n cro-
n o l ó g i c o de Cuba" , 1 8 9 6 ; "Bel lezas 
de l Q u i j o t e " , 1 9 0 5 ; " L a v i d a del 
c o r a z ó n " . 1 9 1 9 ; " C l a s i f i c a c i ó n de 
t ipos de be l leza en l a m u j e r " , 1 9 1 0 ; 
"Des te l los de a r t e y de c r í t i c a " , / 
1916. 
T e a t r o : " T u t t i c o n t e n t l " , comedia 
en u n acto, 1910 ; " U n a d a m a en-
t r e dos fuegos" , comedia en u n ac-
to , 1 9 1 1 . 
Ciencias : " E l p o r q u é de l a gra-
v i t a c i ó n " , 189!) ; " P r i n c i p i o s de me-
c á n i c a f u n d a m e n t a l " . 1 9 0 1 . 
P l a n o s : p l ano de l a H a b a n a , 1 8 9 1 . 
Mapas : m a p a de la I s l a de Cuba, 
1895. 
E n cuan to a l a l a b o r p e r i o d í s t i c a 
rea l izada po r " D o n Pedro ' , poco po-
demos deci r , po rque con decir que 
f u é p e r i o d i s t a c o m p l e t o y que t r a -
b a j ó m u c h o y .siempre, e s t á d icho 
todo . L o m i s m o el " f o n d o ' queN la 
c r ó n i c a , l a s i m p l e no t i c i a , l a c r í t i c a ; 
todo le fué f a m i l i a r . 
U n a especia l idad t u v o , debido a 
su a f i c i ó n a l es tud io de las c iencias : 
l a de los adelantos y d e s c u b r i m i e n -
tos en A s t r o n o m í a . Y o t r a , que obe-
d e c í a a su c a r á c t e r i nves t i gado r , que 
!e h a c í a a f o n d a r en cuantos hechos 
notables h a b í a n o c u r r i d o y o c u r r í a n 
en el m u n d o , d i ó l u g a r a que apare-
ciese en el D I A R I O l a l e i d í s i m a y 
s o l i c i t a d a s e c c i ó n de " P r e g u n t a s y 
respuestas". 
Dej-a e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o una 
n u t r i d a b ib l i o t eca y u n no tab le ar-
ch ivo . 
Y de ja a lgo que v a l e m á s . E l re-
cuerdo que so lamen te de j an los bue-
nos, los modestos, los i n g e n u a m e n t e 
modestos, que n u n c a sospechan c u á n -
to v a l e n . 
Dios tenga en su seno al bueno de 
don Ped ro G i r a l t . y nos u n i m o s en 
l a pena que a f l i g e a su v i u d a l a se-
ñ o r a Consue lo B o á n de G i r a l t . 
E l e n t i e r r o se e f e c t u a r á esta t a r -
de, a las c u a t r o , sa l i endo e l c o r t e j o ; 
de la casa, de s a l u d L a P u r í s i m a Con-j 
c e p c i ó n , del Cent ro de Dependien 
tes. 
Q U E E Í E E L 
i D I F I C H L A L E Y 
Q U E A C A B A D E S E R P U B L I C A D A 
U N R E T O A LOS E S G R I M I S T A S 
C U B A N O S Q U E V E N C I E R O N E N 
LOS E S T A D O S U N I D O S 
R E S P U E S T A D A D A P O R E l S R . P R E S I D E N T E 
D E L A R E P U B L I C A A L E S C R I T O S O L i C I T A i O 
E L E V A N T A D A L A C L A U S U R A D E E L S O L 
E N S U C O N T E S T A C I O N A L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N 
D E L A P R E N S A E X P L I C A E L D O C T O R Z A Y A 3 L A S C A U S A S 
D E L A C L A U S U R A Y A Q U E L L A S E N Q U E F U N D A S U A C T I T U D 
N O A C E P T A " E L S O L " L A S I N D I C A C I O N E S D E L D O C T O R Z A Y A S 
Como c o n t e s t a c i ó n a la ca r ta que 
e l Pres idente de la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, D r . J o s é L R i v e r o , d i r i g i ó 
aP Jefe de l Estado, sobre l a c l ausu -
ra de l p e r i ó d i c o " E l So l " , hemos 
rec ib ido l a que nues t ros lectores ve-
r á n a c o n t i n u a c i ó n . 
A u n q u e no nos convencen las r a -
zones alegadas por el D r . A l f r e d o 
Zeyas, no nos parece n i o p o r t u n o n i 
eficaz el d i s c u t i r l a s . 
Nos hemos l i m i t a d o ú n i c a m e n t e 
a t r a s l a d a r l a c a r t a al D i r ec to r -Ge-
ren te de " E l Sa l " , - sefior Sant iago 
C la re t , y a p u b l i c a r l a . 
N u e s t r o s lectores h a r á n los o-
men t a r ios . 
H e a q u í d i c h a r a r t » , an tecedida 
de l a que hemos r e m i t i d o a l Sr. 
C la re t , y a c o n t i n u a c i ó n de l a cua l 
inse r t amos u n escr i to de la Dircc- i 
c i ó n y R e d a c c i ó n de " E l S o l " , q u é ; 
c o m p a ñ e - 1 
M u c h o agradeceremos los que en 
este p e r i ó d i c o l abo ramos l a p u b l i -
c a c i ó n de esos docuotentos en e l que 
V d . d i r i g e , por cuya a t e n c i ó n le an -
t i c i p o las gracias en n o m b r e de es-
ta R e d a c c i ó n y en el m í o p r o p i o . 
De V d . a t t o . y a f f m o . s. s. com-
p a ñ e r o y amigo , 
^ í r n t i a g o C l a r e t . 
N . B — L e a d j u n t o una c i t a r ó n 
para l a r e u n i ó n de d i r ec to re s de pe-
r i ó d i c o s que se c e l e b r a r á en esta 
R e d a c c i ó n , m a ñ a n a a las 10 y 30 
a. m . , a t e n c i ó n por l a cue l le a n t i -
c ipo las graciajr. 
Habana, marzo 28 de 1924. 
Sr. J o s é I . R i v e r o . 
Pres iden te de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa. 
Habana. 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l Hononable S e ñ o r Pres iden te de 
M A D R I D , marzo 28 . 
En los didrios de esta capi ta l 
se publ ica hoy un suelto anun-
c iando que el Sr . Conde de A z -
m i r , como representante de la 
F e d e r a c i ó n de Esgrimistas Espa-
ñ o l e s , ha enviado un reto al equi -
po cubano de esgrima, que tan 
br i l l an te v ic to r ia ob tuvo contra 
los tiradores de los Estados U n i -
dos en su visi ta a varias c iuda-
des de ese p a í s . 
E l Conde de A z m i r c o m u n i c ó 
?u reto al Dr . D . Lorenzo F r a u 
Marsa l , representante del D I A 
R I O D E L A M A R I N A de la 
Habana en esta cap: ta l . a quien 
c o r t é s m e n t e sup l i có se sirviese ha-
cerlo llegar a los esgrimistas cu -
banos y les manifestase que en él 
delegaban la m i s i ó n de concer-
tar todos los detalles relativos al 
proyectado encuentro 
El Dr . Frau Marsa l propuso al 
S r Conde de A z m i r que se cons-
tituyese una f e d e r a c i ó n de esgri-
mistas hispanoamericanos en sus-
t i t u c i ó n de la que actualmente 
existe y que es de c a r á c t e r sola-
mente e s p a ñ o l . 
En la colonia cubana de esta 
c a p i t a l y en las salas de esgrima 
se comenta con agrado el acto 
del Conde de A z m i r que induda 
blemente t e n d r á como consecuen-
cia inmediata que se estrechen 
a ú n m á s los lazos de amis tad y 
s i m p a t í a que unen a e s p a ñ o l e s y 
cubanos y que en el noble y ga-
l l a rdo torneo de armas que se 
prepara se o f r e c e r á una buena 
opor tun idad para que unos y 
otros sepan apreciar las elevadas 
cualidades de la raz^i c o m ú n y 
demostrar !a h i d a l g u í a que es 
acaso su m a » t í p i c a c a r a c t e r í s -
t i ca . 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A V L A 
A C T I T U D D E F R A N C I A S O B R E 
L O S P U E B L O S D E A M E R 1 G 
acogemos por r a z o n e » de , 
rismo, pero s in acep ta r a lgunos de , ^ R e p u b | ^ a « ' e ^ c a r g a c o m u n i q u e 
los conceptos que con t i ene , porque ; 
p u g n a n con nuestro. , c r i t e r i o . 
i us ted lo s i g u i e n t e : 
De acuerdo con sus man i f e s t ac io -
i nes en l a en t r ev i s t a ce lebrada con 
usted y o t ros s e ñ o r e s , e l s e ñ o r Pre-
s idente tón luego como r e c i b i ó , ayer 
a l medio d í a , su ap rec i ab l e s o l i c i -
t u d de d e r o g a c i ó n ' del Decreto del 
i Sr. Secretar io de G o b e r n a c i ó n , r e -
l a t i v o 
saber 
deseo 
m o . y 
a l p e r i ó d i c o " E l S o l " , h izo 
a d i c h o s e ñ o r Sec re ta r lo su 
de confe renc ia r con é l m i s -
a ú l t i m a h o r a de l a barde 
r e a l i z ó ese deseo. 
A n i m a b a al Sr. P res iden te el p ro -
p ó s i t o de reso lver con rap idez , y 
d icha ca r ta . 
M O N S E Ñ O R Z U B I Z A R R E T A , E N 
R E M E D I O S . 
¡8. 
M A R I N A . — H a -
R E M E D I O S . Marzo 
D I A R I O D E L A 
b a ñ a . 
Se encuen t r a en t r e nosotros , rea-
l i z a n d o una v i s i t a pas to ra l , e l i l u s -
^ a d e ' M i l r ^ 1 1 0 * 1 1 0 T r i s ' l r í s i m o seftor Fra>' V a l e n t l n Z u b i -
capi ta l eSta nocho ca r re t a , obispo de Cienfuegos. qu ien 
V-VMM»^». *cs ob je to de i n a l a d a s atenciones. 
C O R R E S P O N S A L . L O R R E S P O Í S S A L . 
O B R E R O S L . E S I O N A D 0 8 E N E L 
^ C E N T R A L S A N A í í l S T I N , 
Z U L U E T A . M a r z o 28. 
B I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
bana. 
E n las ú l t i m a s horas de la t a rde 
de ayer f u e r o n t ras ladados a é s t a , 
pa ra su as is tencia en l a C l í n i c a A r -
m o n a P a d r ó n , los c iudadanos M a -
n u e l L i ñ e r o , Juan Pozano, Q u i r l n o 
G o n z á l e z y Á - n r a h a r a S u á r e z . 
Los dos p r i m e r o s p re se r< iw h e r i -
das g r a v í s i m a s y los ú l t i m o s menos 
graves. . 
L a s he r idas se las p r o d u j e r o n ol 
de r r iba r se un andamio donde t r a b a 
j aban , en el e n c a n o cen t r a l San 
A g u s t í n . ' . . . 
E l J u n g a d o a c t ú a en el hecho. 
M M J T I N B Z . 
Corresponsa l . 
EN HONOR DE D.ANTONI 
E L L U N E S , A L A S B P. M . SE 
V E R I F I C A R A l ' N A R E U N I O N 
E N C A S A D E L D R . M O N T O R O 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca por este medio y 
rogando a todos p u n t u a l asis-
tencia , a los s e ñ o r e s cuyos n o m -
bres se expresan a c o n t i n u a c i ó n 
a l a casa N e p t u n o 192. d o m i -
c i l i o de l D r . M o n t e r o , el lunes 
31 ~3e marzo , a las o de la 
t a rde , con obje to de o rgan iza r 
u n banquete a l Ins igne per io-
d i s t a cubano s e ñ o r A n t o n k » Es-
cobar . . 
Habana , marzo 29 de 1924. 
D r . A l f r e d o Zayas y A l f o n s o , 
D r . E n r i q u e J o s á v a r o n a . Co-
rone l M a n u e l S a n g u l l y . D r . A n -
t o n i o S á n c h e z d^ Bus tamante , 
Senador W i f r c d o F e r n á n d e z , 
Senador . luar t i . G ó m e z . D r . 
R a m ó n Z a y d í n , D r . E v e l i o A l -
varez de l Real . Dr . G a b r i e l 
Camps, Sr. Jorge Roa. D r . T i -
b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e d a , Sres. 
Directores de la Prensa de l a 
Habana . Dr . F ranc i sco Cabrera 
Saavedra . L d o . J e s ú s M . Ba-
r r a q u é , Sr. Pres idente d ^ la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa . D . Pe-
d ro R o d r í g u e z , Senador A g u s -
t í n G. Osuna. Genera l Ra fae l 
M o n t a l v o , Sr. Gus tavo R o b r e -
fio. 
Habana , 28 de marzo de 1924. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
P rado y T e n i e n t e . Rey. C iudad . 
M i d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
A d j u n t o tengo el gusto de acom-
p a ñ a r l e l a c o n t e s t e c i ó n dada por el 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a a l 
esc r i to de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa p i d i é n d o l e la r e v o c a c i ó n de l de-
cre to a r b i t r a r i o e i l ega l que m a n t i e -
ne c l ausurado este p e r i ó d i c o . 
T a m b i é n le a d j u n t o copia de l a con el meno.- p e r j u i c i o pa ra l a em-1 
c o n t e s t a c i ó n p ú b l i c a , que el D i r e c t o r , presa de d i c h o p e r i ó d i c o , e l a s u n - i 
y R e d a c c i ó n de e s t é p e r i ó d i c o dan : t o ; pero l a a p t i t u d de su D i r e c t o r j 
a las ins inuac iones que se hacen en | y Cuerpo de R e d a c c i ó n le h a crea-1 
do una d i f i c u l t a d que s u p o n » ^me-1 
da desvanecerse. 
Como e x p l i c ó e l Sefior Pres iden te 
a us ted y a sus a c o m p a ñ a n t e s , l a ! 
o r d e n de c l a u s u r a de " E l S o l " no 
o b e d e c i ó a la v i o l e n c i a o e c r i t u d de 
l a o p o s i c i ó n de osa p u b l i c a c i ó n a l 
Gob ie rno , pues é s t e t i ene dadas bar - j 
tas pruebas de n o p e r d e r su s e r é - i 
n i d a d . n i v i o l a r sus c o n v i c c i o n e s ! 
puestas cons tan temente en p r á c t i c o . ¡ 
de respetar todos los derechos, 
aunque traspasen la f r o n t e r a de l a 
l i c e n c i a : s ino a l a a b i e r t a y e f u s i - ¡ 
va p ropaganda r e v o l u c i o n a r i a , ten-1 
d i e n t e a l a r e a l i z a c i ó n de un m o - ¡ 
v i m l e n t o a r m a d o que p e r t u r b e 
• paz p ú b l i c a . 
A l proceder a s í . el Gob ie rno en-1 
' t i e n d e c u m p l i r u n ' .mpor tan te de-1 
ber. y e j e r c i t a r u n a f a c u l t a d i m b í - : 
b i t a en la o b l i g a c i ó n que le a t r i b u - : 
ye e l inciso 17 d e l a r t í c u l o 68 de l a j 
: C o n s t i t u c i ó n , de p rovee r a la c o n - ' 
s e r v a c i ó n del orden i n t e r i o r . 
De c o n f o r m i d a d con estos prece- ¡ 
dentes, usted en su s o l i c i t u d expre- j 
sa que r e ina l a paz en la R e p ú b l l - ¡ 
i ca, y agrega " s i n que haya sido l a 
' i n t e n c i ó n de l p e r i ó d i c o " E l S o l " | 
t r a t a r de f o m e n t a r r e v u e l t a s a r m a - ; 
das. pues solo se c o n c r e t ó a lo q u e ! 
e s t i m ó ser el c u m p l i m i e n t o de sus ¡ 
deberes i n f o r m a t i v o s , " c o n lo que i 
dada su respe tab i l idad personal y l a . 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa" . • su i 
| r epresentada , h a c í a V d . desapare-1 
l ee r l a causa d e t e r m i n a n t e de la o r -
l den del Sr. Secre tar io de Goberna-
l c i ó n . 
Pero es caso, que en e l n ú m e -
i r o de ayer de l p e r i ó d i c o " E l T r i u n -
f o " , de esta cap i t a l , aporecen de-
y l a j 
P o r e l M u n i c i p i o s e E s t á 
C o b r a n d o I n d e b i d a m e n t e e l 
I m p u e s t o d e F l o t e y N a v g n . 
S O S T I E N E EL C A P I T A N D E L 
P U E R T O Q U E E L E S T A D O 
ES E L Q U E D E B E P E R C I B I R 
E l C a p i t á n del Puer to de l a Haba-
na ha elevado el s igu ien te i n f o r m e 
al Secre ta r io de H a c i e n d a : 
" H a b a n a , marzo 27 de 1924. 
Sr. Secre tar io de H a c i e n d a í l . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
' .Cercano el f i n del ac tua l a ñ o eco-
n ó m i c o f iscal , pero a t i e m p o de lo 
que p u d i e r a disponerse en a u m e n t o 
de las rentas p ú b l i c a s antes de que 
e n t r e m o s en el p r ó x i m o venidero a 
p a r t i r del p r i ñ i e r o de j u l i o del a ñ o 
en curso , p a r é c e m e o p o r t u n o l l a m a r 
l a i l u s t r a d a a t e n c i ó n de usted sobre 
u n p r o b l e m a de derecho r e l a t i v o a 
cobranza de un impues to que cor res -
pond iendo a l Estado p e r c i b i r , a m i 
modesto j u i c i o , hasta el presente no 
se ha hecho t o d a v í a , t a l vez por i m -
procedencia del c r i t e r i o que susten-
to en estas lineas o t a l vez p o r i n -
a d v e r t e n c i a de los verdaderos t é r m i -
nos legales de la c u e s t i ó n que some-
to a, su a l t a c o n s i d e r a c i ó n y es tud io 
p o r ' s i puede de r iva r se de e l los u n 
l e g í t i m o beneficio pa ra el Es tado de 
cuyos intereses cabe a usted con me-
r ec ido honor , su m e j o r cus tod i a . 
Me r e f i e ro a l impues to de F l o t o y 
N a v e g a c i ó n que a c t u a l m e n t e e s t á 
pe rc ib iendo el A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a en este puer to , s in ve rdade-
r a f a c u l t a d lega l para hacer lo po r 
las razones y fundamen tos que enu-
m e r o a c o n t i n u a c i ó n . 
E l p u e r t o de la Habana es de ab-
s o l u t o d o m i n i o nac iona l , esto es, de l 
Es t ado , s e g ú n se desprende c l a r a m e n 
te de los a r t í c u l o s 4 ' y 1 5 ' de l a L e y 
de Pue r to s . 
E l a r t í c u l o 15 c i t ado d e t e r m i n a 
c u á l e s son los puer tos de i n t e r é s ge-
ne ra l , es decir , nac iona les : y c u á l e s 
son los de i n t e r é s p r o v i n c i a l y m u -
n i c i p a l , c l a s i f i c á n d o l o s en puer tos do 
p r i m e r o y segundo o rden , los p r i m e -
ros ; y de i n t e r é s loca l los ú l t i m o s , 
r r .ejor conocidos a c t u a l m e n í e por le-
g i s l a c i ó n pos te r io r a l a L e y de Puer -
tos c i t ada , por puer tos de te rcer or -
den, los cuales son eu r e a l i d a d los 
ú n i c o s que pueden es t imarse qiv? co-
r responden a l d o m i n i o m u n i c i p a l , y 
en los ú n i c o s , por t a n t o , quo procedo 
e l cobro de l impues to de " F l o t e y 
N a v e g a c i ó n " po r los M u n i c i p i o s . 
E n la L e y O r g á n i c a do los M u n ' -
d p i o s . en l a Je impues to s m u n i c i -
pales y en todas las que se r e l ac io -
L a n con tales ma te r i a s , no se en-
c u e n t r a la d e c l a r a c i ó n de que e l 
p u e r t o de l a H a b a n a pertenezca en 
modo a l g u n o a l M u n i c i p i o de la Ha-
b a n a : y en cambio s í hay leyes que 
especif ican que es este pue r to , puer -
to de p r i m e r o rden , es dec i r , nacio-
n a l , y por t a n t o del Es tado . 
P o r o t r a parte, en c o m p r o b a c i ó n 
de este aserto, y on v i r t u d de leyes 
que a s í lo d e t e r m i n a n , es ol Es tado 
el que ejerce toda clase dp funciones 
en el p u e r t o de la Habana, y abt.o-
S E J U Z G A M U Y A C E R T A D A L A 
S U P R E S I O N D E L A J U N T A D L 
D E F E N S A N C N A L . D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , Marzo 28-
U n a n u t r i d a d e l e g a c i ó m repre-
sentando la F e d e r a c i ó n de l a U n i ó n 
de Empleados M u n i c i p a l e s de d is -
t in t a s c iudades de la p e n í n s u l a hiy.o 
hoy la anunciad.a v i s i t a al D i r e c t o r 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , con ob-
j e t o de ped i r l e que eleve hasta ol 
g o b i e r n a una s o l i c i t u d por e l l a pre-
sentada y que pus ie ron en sus ma-
nos en la cua l se cons ignan los de-
seos de que se i n t r o d u z c a n c ier tos 
modi f icac iones y va r i an tes en l a ley 
que rec ien temente p r o m u l g ó por de-
c re to e l D i r e c t o r i o M i l i t a r . E n l a 
. so l ic i tud r e f e r i d a se hacen constar 
las m ú l t i p l e s venta jas que un dete-
n ido examen p e r m i t e a f i r m a r se ob-
t e n d r á a l poner lo en v i g o r , cons ig-
n á n d o s e diversos beneficios que por 
su c a r á c t e r p rome te , hac iendo i m -
posibles de t e rminados abusos y ve-
jac iones que e ran antes m u y d i f í -
ciles de e v i t a r y p r o m o v i e n d o de u n 
modo eficaz l a p ro spe r idad de l a / 
regiones e s p a ñ o l a s por los medios 
m á s adecuados para e l lo . 
Sin emba rgo , agrega l a s o l i c i t u d , 
que a l e s tud ia r c ie r tos aspectos de 
la c i t ada ley, se ha v i s t o que exis-
t en en e l l a disposiciones que no 
cor responden a su v e r d a d e r o e s p í -
r i t u n i o las razones que han l l e -
vado a l gob ie rno a p r o m u l g a r l a y 
que de s u p r i m i r s e h a r í a n aun m á s 
ventajosa l a med ida puesto que sus 
tendencias beneficiosas para el p a í s 
a d q u i r i r í a n i n d u d a b l e m e n t e m a y o r 
i n t e n s i d a d y a d e m á s todo lo re lac io -
nados con las gest iones r e l a t i v a s 
a su i m p l a n t a c i ó n c o o p e r a r í a n en 
l a l a b o r de r e n d i r l a m á s ef ic ie . i to 
mente . 
E l Sr. D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a -
c i ó n l oca l d e s p u é s de haber escu-
chado las manifes tac iones hechas por 
var ios m i e m b r o s de l a d e l e g a c i ó n 
que en sus discursos expus ie ron las 
(consideraciones enumeradas en la 
s o l i c i t u d susodicha los c u m p l i m e n -
t ó por l a c l a r i d a d y e locuencia con 
que las h a b í a denunc iado y les ase-
g u r ó que e l e v a r í a al gob i e rno l a pe-
t i c i ó n hecha y que p o d í a n est»ar se-
guros que se m o d i f i c a r í a la ley con-
f o r m e las sugest iones que h a b í a n 
hecho d á n d o l e s p lena segur idad que 
se t e n d r í a n bien en cuen ta en el 
p o r v e n i r pa ra todos los efectos con-
s iguientes . 
L a c o m i s i ó n s a l i ó de su en t rev is -
t a con el f u n c i o n a r i o a r r i b a men-
cionado sumamen te sat isfecha por 
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N U E V A S F A L S I F I C A C I O N E S 
D E B I L L E T E S D E $ 5 0 Y $ 1 0 
E l Serv ic io Secreto del Depart.-i-
m e n t ó del Tesoro, de W a s h i n g t o n , 
ha c o m u n i c a d o a l a S e c c i ó n de I * 
Moneda de la S e c r e t a r í a de H a c i e m 
da, dos nuevas fa ls i f icac iones , eos 
los s igu ien tes da tos : 
D e n o m i n a c i ó n : | 5 0 . 0 0 . 
Banco e m i s o r : F e d e r a l R e v e n e 
B a n k of K l c h m o n d , V a . 
N ú m e r o de l c l i s é : 3. 
L e t r a de c o m p r o b a c i ó n : B. 
F i r m a s : W . G. M c A d o o . Secreta-
r i o d e l Teso ro ; John B u r k e , Toco-
ra ro de los Estados Un idos . , 
R e t r a t o ; G r a n t . 
Es ta f a l s i f i c a c i ó n es. ev iden te -
mente , impresa en planchas graba-
das a l agua fue r t e sobre papel l e g i -
t i m o , ob t en ido por b lanqueo de b i -
l le tes (fie pequenus denominac iones . 
E l reverso de este b i l l e t e es m á s 
e n g a ñ o s o que el anverso . 
E l m á s no tab le defecto e s t á en el 
r e t r a t o de G r a n t . cuya ca ra y cabe-
za lucen como s i hubiesen sido corr 
tudas. 
Es to dene l l a m a r l a a t e n c i ó n i n -
m e d i a t a m e n t e a toda persona que 
haya m a n i p u l a d o b i l l e tes do esta de-
n o m i n a c i ó n . 
E l se l lo es de u n azu l c l a ro , y loa 
n ú m e r o s , de azu l sub ido , m i e n t r a s 
que e l g e u u í u o , n ú m e r o y ? e l l j 
son exac tamente del m i s m o co lo r . 
E l acabado de este b i l l e t e es m u y 
i n f e r i o r . y las l í n e a s blancas t i enen 
la apa r i enc i a de ser p in t adas soh ie 
un fondo obscuro. 
Estas indioEciones resa l tan a l 
ins tan te de local izada l a fa l s i f i ca -
c i ó n . 
D e n o m i n a c i ó n : $10.00. 
Banco emif ior : Federa l Reserva 
Bank of Xew V o r k . 
L e t r a de o o m p r n b a c i ó n : C. 
N ú m e r o del c l i s ó : Indesc i f rab le . 
F i r m a s : W . ( ; . ¡McAdoo, Secreta 
l i o de l T e s o r o : J o h n B u r k o , Tesore 
ro de los Estados Unidos . 
R e t r a t o : Jackson . 
Es ta f a l s i f i c a c i ó n parece ror i m -
presa de i n a c r u d a e j e c u c i ó n gra-
bada a l agua fue r t e en un solo peda-
zo de papel sin h i lazas de sedas o 
i m i t a c i ó n de ellas. 
N i n g u n a de las l í n e a s del b i l l e to , 
n i aun las de l m e d a l l ó n donde e s t á : i 
el r e t r a t o de Jackson, pueden ÍCI 
def in idas . 
Estas l í n e a ? , en un b i l l e t e l e g i t i -
mo, aparecen sobro un fondo negro. 
E l s e l l ü y n ú m e r o de este b i l le t - i 
r s t á n hechos a p e r f e c c i ó n , t an to S4 
color corno su acabado. 
Es ta f a l s i f i c a c i ó n s e r á r á p i d a m e n -
te reconocida por personas a o o í t u t n -
¡•radas a m a n i p u l a r b i l l e t e > 
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¡ L A V L T I M A P R O M E S A ? 
E l m i é r c o l e s ma n t uv i e ron los s e ñ o -
res representantes, a puer ta cerrada, 
u n cambio de impresiones, p a r a t ra -
ta r de l p rog rama legis la t ivo. 
N o nos explicamos el m o t i v o que 
a c o n s e j ó hacer secreta l a r e u n i ó n , 
s iendo, como es, el asunto que se 
d e b a t í a , de i n t e r é s p ú b l i c o . 
Pero prescindamos de la i n j u s t i f i -
cada reserva, ya que no fué t an r i -
gurosa que nos impidiese conocer en 
esencia las materias discutidas y los 
puntos de vista sostenidos por los re-
presentantes que t o m a r o n parte ac t i -
va en las deliberaciones. 
Ent re ellos se d e s t a c ó el jefe de 
l a m i n o r í a conservadora, doctor San-
t iago Rey , qu ien , consecuente con 
sus declaraciones y promesas, m a n t u -
vo el cr i ter io de que la C á m a r a debe 
acordar u n p rog rama legis la t ivo y 
" t r a b a j a r denodadamente hasta cum-
p l i r l o " . 
N o se l l egó a una d e c i s i ó n p r á c t i c a 
en el ac to ; pero, s e g ú n l a i n f o r m a c i ó n 
opor tunamente pub l i cada por nosotros, 
los jefes de los C o m i t é s Par lamenta-
rios de los tres par t idos p o l í t i c o s que 
componen la C á m a r a , acordaron re-
comendar la m á s p u n t u a l asistencia i 
las sesiones, a f i n de q ü e no fal le el 
" q u o r u m " y puedan ser discutidas 
cuantas leyes f i gu ran en la o rden del 
d í a " . 
¿ Q u i e r e esto decir que se desecha 
la idea de combinar u n p rog rama le-
g is la t ivo? D e s p u é s de todo eso s e r í a 
l o de menos. L o que i m p o r t a es que 
acudan los legisladores a cumpl i r 
honradamente con su deber, que t ra-
ba jen con constancia y buena v o l u n -
t a d , para dar sat isfactoria s o l u c i ó n a 
los diversos problemas de c a r á c t e r ur-
gente, demorados cont ra toda conve-
niencia p ú b l i c a , y a despecho de las 
r e i t e r a j a s demandas de la o p i n i ó n 
nac iona l , reforzada en determinados 
asuntos, como el de la r e fo rma aran-
ce la r ia , por elementos e x t r a ñ o s . 
Pero , ¿ b a s t a r á la r e c o m e n d a c i ó n de 
los jefes de los C o m i t é s Par lamenta-
rios pa ra que asistan a las sesiones 
los legisladores? M u c h o lo dudamos. 
A nuestro j u i c i o hay que apelar a pro-
cedimientos efect ivos: compeler a los 
ausentes o mod i f i ca r las reglas del 
" q u o r u m " . L o p r imero Se i n t e n t ó sin 
é x i t o duran te el p e r í o d o presidencial 
d e l general G ó m e z , y bien sabido es 
que no ofrece ventajas en p a í s e s como 
la A r g e n t i n a , donde el ar t . 56 , inciso 
29 de la C o n s t i t u c i ó n Nac iona l , deter-
m i n a que " u n n ú m e r o menor p o d r á 
compeler a los miembros ausentes, en 
los t é r m i n o s y bajo las penas que ca-
d a C á m a r a e s t a b l e c e r á " ; lo o t ro , que 
es lo que se ha hecho p r á c t i c a m e n t e 
en par lamentos tan severos e i lustra-
dos como los de Ingla ter ra y Franc ia , 
¿ l o permi te nuestra Car ta Fundamen-
t a l ? 
E l ar t . 5 4 dice que las C á m a r a s no 
p o d r á n comenzar sus sesiones " s i n la 
presencia de las dos terceras partes 
d e | n ú m e r o to t a l de sus miembros , ni 
cont inuar las sin la m a y o r í a absoluta 
de e l lo s" ; pero dice t a m b i é n que " n o 
p o d r á n suspender sus sesiones po r m á s 
de tres d í a s , sin acuerdo de ambas" . 
S i en este pun to se vu lnera consuetu-
d inar iamente el precepto, en cont ra de 
toda conveniencia p ú b l i c a , ¿ p o r q u é 
ha de respetarse el o t ro ext remo, que 
resulta pe r jud i c i a l pa ra la buena 
marcha de los t rabajos legislat ivos? 
V o t a r leyes fa l tando el q u o r u m que 
f i j a l a C o n s t i t u c i ó n , no es lo mismo 
que discut i r los proyectos con u n n ú -
mero convencional de asistentes a las 
sesiones. 
E l q u o r u m , t a l como l o entende-
mos, no es una g a r a n t í a de que la 
obra legis lat iva expresa la v o l u n t a d 
de l a N a c i ó n , mediante sus autor izados 
mandatar ios en los Cuerpos Colegis-
ladores, y lo prueba el hecho de que, 
con t ra l a v o l u n t a d de la N a c i ó n y 
con t ra sus vitales intereses, se aprue-
ban leyes impopulares y se mant iene 
para l i zada la legis la tura . E l q u o r u m 
sirve ú n i c a y exclusivamente como me-
dio de o b s t r u c c i ó n i n m o r a l o cuando 
menos infecunda . Basta que se con-
cier ten unos cuantos par lamentar ios , 
para que se paral ice la a c c i ó n de las 
C á m a r a s . ¿ E s eso tolerable , aunque 
sea bueno el f i n que se persiga? U n 
"caso" m u y reciente basta pa ra p r o -
bar que n o : el de la a p r o b a c i ó n del 
" a f f a i r e " del exconvento de 3 a n t a 
Clara . 
L a marcha n o r m a l de los t rabajos 
legislat ivos, que afecta al Estado y a 
la N a c i ó n , a la Sociedad y a sus c o m -
ponentes, no debe depender, como de 
hecho depende entre nosotros, de que 
les convenga concur r i r a las sesiones 
al n ú m e r o preciso de par lamentar ios 
para que haya q u o r u m . S i el m a l que 
produce la regla, i m p u l s ó , como p ro -
duc to de la experiencia , a mod i f i ca r -
la en derecho o de hecho a pa r l amen-
tos antiguos que se d is t inguen por su 
a c t u a c i ó n intel igente y que represen-
tan de u n modo d igno a naciones po-
d e r o s í s i m a s , ¿ p o r q u é no i m i t a r el 
e jemplo en lo que es razonable y p o -
s i b l e ? Entre nosotros es frecuente te-
. ner que suspender las sesiones estan-
do en las C á m a r a s el n ú m e r o nece-
sario de representantes o senadores, 
por no acudir unos cuantos a l hemic i -
clo cuando se pasa l is ta , o por ausen-
tarse durante una v o t a c i ó n . ¿ E s eso 
legal? ¿ E s mora l ? 
Y mientras se repi ten duran te se-
manas y meses las mismas in ju s t i f i c a -
bles faltas, permanecen last imosa-
mente estancados los m á s vi tales y 
urgentes proyectos. ¿ V a a con t inua r 
esta vergonzosa s i t u a c i ó n ? Las ame-
nazas revolucionar ias , los conf l ic tos 
obreros que p roducen actos de te r ro-
r ismo, las reformas que deben garan-
j t izar el sufragio en los p r ó x i m o s co-
imic io s , los ataques inconsiderados que 
recibe nuestro comercio exter ior por 
defectos del r é g i m e n a rance la r io , y 
otros diversos asuntos entre los cua-
les f igu ra en p r i m e r t é r m i n o la apro-
b a c i ó n de los Presupuestos Generales, 
exigen de u n m o d o cada vez m á s i m -
pera t ivo e inaplazable una r á p i d a , 
constante, intel igente y honrada ac-
c i ó n legis la t ivo . Los problemas se m u l -
t i p l i c a n , y la o p i n i ó n p ú b l i c a se can-
sa de esperar soluciones que requie-
ren l a i n t e r v e n c i ó n del Congreso. H o -
ra es y a de conver t i r en hechos las 
promesas . Vamos a ver si a l f i n se 
cumplen las que a puertas cerradas 
se f o r m u l a r o n el m i é r c o l e s en l a C á -
mara . 
J O S E M A R I A O R A M A 
A y e r po r l a m a ñ a n a d e j ó de exis-
t i r e l s e ñ o r J o s é M a r í a O r a m a , miera 
b r o de una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de 
esta c a p i t a l . 
E n p lena j u v e n t u d , c u a n d o iodo 
d e b í a s o n r e í r l e , una c rue l en fe rme-
dad , que desde hace t i e m p o v e n í a m i -
nando su o r g a n i s m o , le p r o d u j o s ú -
b i t a m e n t e l a m u e r t e . 
L o s cu idados exquis i tos de los se-
res que d e f e n d í a n con a m o r esa v i -
da, f u e r o n t a n I n ú t i l e s como los de 
l a c iencia m é d i c a , que afanosa t r a -
t aba de vencer el m a l , T o d o r e su l -
t ó en vano ante los des ignios de la 
P r o v i d e n c i a ! 
J o s é M a r í a O r a m a , se c o n s a g r ó , 
m i e n t r a s t u v o s a l u d , a l comerc io , pu 
d l e n d o p r e s e n t á r s e l e como u n e jem-
p l o , d igno de I m i t a r , a l a j u v e n t u d 
r u b a n a qu^e se t o r n a p a r a s i t a r i a m a l -
gas tando sus e n e r g í a s en l a conquls -
1?. y sos t en imien to de u h cargo p ú -
b l i co . 
P o r p r o p i a d e t e r m l n a c l f i n e l i g ió 
Un c a m i n o d u r o , y lo s i ^ c l ó con h o n -
radez, en busca de u n p o r v e n i r t a l 
vez poco b r i l l a n t e , pero en cambio 
pos i t ivo , que Iba a lcanzando cuando 
i m p e r a r o n a agotarse sus fuerzas f í -
D r C a l v e z G u í l l e m 
XXPOTSNCXA, p a B » z x > A a 
B E M I N A I i E S . E S T Ü K I U -
S A S . VENEBEO, 8I7XI.X8, 
T H E B M A ! * O Q U E B B A -
SUBAS. CONSUIiTAS: OB 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
sicas y t u v o que abandonar l a l u c h a . 
N o basta l a c o n v i c c i ó n de que la 
m u e r t e es cosa n a t u r a l e I n e v i t a b l e , 
para que v e a m o s ' s i n g r a n d o l o r t r o n 
cbarse a s í una v i d a f ecunda! S ó l o 
m i t i g a ese d o i o r l a t é c r i s t i a n a , ma-
n a n t i a l i nago tab le de consuelo , y el 
pensar que hay pa ra leg buenos o t r o 
m u n d o m e j o r ea el que podemos reu-
n i m o s , si hacemos m é r i t o s pa ra me-
recer l a G l o r i a . 
Que en E l l a t enga . d e s c a n í o e l a l -
m a noble del a m i r o que perdemos, 
y que cuantos l l o r a n su d e s a p a r i c i ó n 
p o r q u e le amaban , so res ignen an te 
el hecho f a t a l que los c o n t u r b a ! 
m m 
N O V A Y A A L O S B A I L E S 
S i n o p u e d e i r v e s t i d o c o r r e c t a m e n t e . N o s o t r o s o f r e c e m o s 
a u s t e d e l e g a n t e s y a p r o p i a d o s t r a j e s h e c h o s . P r e c i o s p o s i -
t i v a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
Q 5 A 
E S P E J U E L O S , Impert inentes , G e n r l o s de larga n r t a , " Z E I S S " y 
marcas . B a r ó m e t r o » , Microscopios y d e m á s aparatos c ien t í f ico» . 
t Shar-ox 
T W I N T E X S H U R - O N : S i ^ ú f i c a í a Armadura m á s fuerte y elegante y 
¡a adaptamos con cristales a p i opiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P í y M a r g a l l 5 4 (antes O b i s p o ) P i e . Zayas 3 9 , (antes O ' R e i l l y ) . 
B U F E T E D E C U E L L A R 
A B O G A D O S 
M i g u e l O o n r á J e z L l ó r e n t e . J u a n D . B y r n e . 
M a r i a n o Caracuel y D o n a i r e . M a r i a n o A v e r h o f t . 
B i e n v e n i d o P é r e z Soca. M i g u e l A . Macau. 
J u a n F . A e d o y del R í o . L a u r e a n o Fuentes Duany. 
N O T A R I O S 
D r . Celso C u é l l a r del R í o . D r . M a r i a n o Caracuel y Do. 
n a i r e . 
P R O C U R A D O R 
J u l i á n P e r d o m o y R o d r í g u e z 
. Consul tas de 2 a 5 — . 
Paseo de M a r t i ( P r a d o ) 3 1 , a l tos T e l é f o n o s : M-5838 M-6081 
3 E I n d . — s o r 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
A R A G O N 
D E L A S E C R E T A R I A 
S A N I D A D 
DE 
D E M A R I A N A O . 
A G R E S I O N 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Po r el v i g i ' a n t e n ú m e r o 1540 de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l f ué conduc ido a 
la Casa de Socorro de M a r i a n a o V a -
l lares F e r n á n d e z , lesionado por unos 
i n d i v i d u o s — p a r a él desconocidos—, 
en Calzada y A r m e n t e r o s , con u n a 
gav i l l a s do h i e r r o , d á n u o s e a la fuga . 
E l ag red ido , usando de un r e v o l -
vere a ü b r e 32, que por taba , h izo t . e ; 
d isparos , s i é n d o l e ocupada el a r m a : 
d e c l a r ó que t r a b a j a como capataz ric 
noche en la F á b r i c a de Mestre y M a r -
t i n i c a , en l a que existe u n a hua lga 
a c t u a l m e n t e , 
A b r r - u . 
S E L O O F R E C E N SUS C O M P A Ñ E -
R O S D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L 
E l s á b a d o 5 de a b r i l a las 9 p. m . 
«t- c e l e b r a r á en e l r o o f - g a r d e n del h o -
te l " P l a z a " u n banque te o rgan izado 
por los amigos y c o m p a ñ e r o s del doc-
t o r E r n e s t o R. A r a g ó n en el H o s p i -
t a l M u n i c i p a l , con ob je to de feste-
l a r sus r e c l e r t e s t r i u n f o s q u i r ú r g i -
cos y u n i v e r s i t a r i o s . 
Como hace a lgunos d í a s p u b ' i c a -
tnos e l d o c t o r A r a g ó n , d i r e c t o r de l a 
g r a n c l í n i c a de su n o m b r e , ha ganado 
ñ o r o p o s i c i ó n l a p laza de C a t e d r á t i -
co A u x i l i a r adsc r ip t a a l a c á t e d r a 
dw P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a de la Escue-
l a de Med ic ina , co inc id iendo su t r i u n -
fo p e d a g ó g i c o con numerosos é x i t o s 
q u i r ú r g i c o s en el e je rc ic io de su p r o -
f e s i ó n . 
P o r estos m o t i v o s e l doc to r A r a -
g ó n se h a hecho acreedor del á g a p e 
que en su h o n o r o r g a n i z a u n g r u p o 
do m é d i c o s que con é l compa r t e los 
serv ic ios profesionales del H o s p i t a l 
^ M u n i c i p a l . F o r m a n la c o m i s i ó n o r -
L A S V I A S R E S P i M T O R I A S 
i adhesiones, IOJ doctores S e r a f í n L o -
j redo, E d u a r d o R. A r e l l a n o . Gonza 'o 
• Pftdroso, M a r i o P ó r t e l a , A l b e r t o I n -
' • l án . M a n u e l S á n c h e z y J o s é R a m í -
; rez O l i v e l l a . 
j F e l i c i t a m o s a n t i c i p a d a m e n t e a l 
I d o c t o r A r a g ó n y a los ga 'enos ya 
c i tados por el l u c i m i e n t o que a lcan-
z a r á , s in duda a l g u n a , este s i m p á t i -
co y merec ido homena je . 
neces i tan en estos t i empos u n c u i -
dado especial. De vez en cuando u n a 
c u c h a r a d i t a de Ja rabe de A m b r o z o i n 
p rev iene t i ; fe rmedades de la g a r g a n -
ta y de .os pv.lmones r e g u l a r i z a n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a e x p e c t o r a c i ó n . 
a l t . 
• x r 
P a r a I l a i 
R e g a 
E S 
A p a r t i r d e l a s 9 p . m . d e l p r ó -
x i m o S á b a d o 2 9 , p a r a l l a m a r a 
l o s a b o n a d o s d e R e g K d e b e r á 
m a r c a r s e e n e l d i s c o e l n ú m e r o 
M ° 5 9 8 1 y p e d i r s e a l a o p e r a -
d o r a e l n ú m e r o d e ! t e l é f o n o q u e 
s e d e s e a , e n v e z d e l 1 - 8 q u e 
c o n t i n u a r á s i e n d o e l n ú m e r o d e 
l l a m a d a a G u a n a b a c o a . 
E s t e c a m b i o o b e d e c e a l a i n s -
t a l a c i ó n d e u n n u e v o C e n t r o 
l o c a l e n R e g l a . 
C u b a n T e l e p l i o n e C o m p a n y 
M U S . G O R G A 8 E N " L A S ANIMAS" 
I n v i t a d a p o r e l D r . M a r i o G. Le-
bredo, a s i s t i ó ayer tarde a l Hospi-
t a l Lí».s A n i m a s , M r s . Gorgos, hués-
ped de honor de la Secretaria de Sa-
n i d a d . 
A este ac to a s i s t i ó t a m b i é n ol 
D r E n r i q u e Por to , Secretario d-1 
c i tado d e p a r t a m e n t o . 
M r s . Gorgas r e c o r r i ó con los Dres 
P o r t o y L e b r e d o las dis t intas depen-
dencias de l hospi ' .al , siendo obse-
q u i a d a d e s p u é s con u n espléndido 
b u f f e t . 
E L CASO D E M E N I N G I T I S CERK-
B R O E S P I N A L 
T o d a v í a no se ha diagnosticado 
de m e n i n g i t i s cerebro espinal, el ca-
so del n . ú s i c o de la banda del cru-
cero cubano " C u b a " ; pero parece 
i n d i c a r que es c ie r ta la sospecha 
de esa d o l e n c i a . 
I Los Dres . L ó p e z del Val le , Direc-
t o r de San idad , y Juan F e r m í n F i -
gueroa . Jefe del Cuerpo Médico de 
l a M a r i n a N a c i o n a l han estado cam-
b iando Impres iones acerca de este 
j caso , Ob Uws medidas indicadas pa-
r a e v i t a r posibles contagios entre 
l a t r i p u l a c i ó n de l "Cuba" . El en-
f e r m o ce encuen t r a aislado en el 
h o s p i t a l " L a s A n i m a s " , y los marl-
¡ ñ e r o s del c i t ado buque es t án yendo 
1 en g rupos de a c incuen ta a l Labora-
t o r i o N a c i o n a l , donde se les extrae 
exudado n a s o f a r í n g e o pare su aná-
l i s i s , a f i n de ev i t a r haya portadores 
de les g é r m e n e s de la enfermedad, 
e l emento a l t a m e n t e nocivo en la Me-
n i n g i t i s cerebro espinal . 
E l D r . Mora le s G a r d a , Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, e%uvc 
ayer tíisponiendo la desinfección de 
l a c a « a Of ic ios 7 y el examen de lo» 
I n q u W n o s de la mi sma , por frecuen-
t a r esa casa el mar ine ro enfermo. 
Se d i j o que de esa residencia había 
o c u r r i d o o t r o caso de mcningiti^ 
h a b i é n d o s e comprobado que se tra-a 
de un les ionado que e s t á siendo asis-
t i d o en u n a casa de salud de esta ca-
p i t a l . 
E L D R . P O R T O I N S P E C C I O N A N ^ 
E l D r . E n r i q u e Po r to . Secretario 
de San idad , ha efectuado en esi 
d ias d i s t i n t a s vis i tas de ^ . { f L 
a es tab lec imientos de esta C i u ^ 
d l c a d r s a l a venta de ar t ículos 
comer y beber . 
L I C E N C I A S D E E ^ T A B L E C D H t N -
TOS 
Se h a n concedido por esta Secre-
t a r í a las s iguientes » c f ^ f - ^ e r t o . 
n i d a de l a R e p ú b l i c a 7 íerreter 
I n q u i s i d o r 30 a l m . de J 1 ^ . 9 ' sin 
nea 204 F . y B . T. de Mecán " 
f u n d i c i ó n ; Padre V á r e l a 3^ ^ 
zar de ropa hecha, ^ - V ' - pl*-
179 b a r b e r í a ; F . V . A g m era y rp^ 
s enda f á b r i c a p iedra V1™* Ar* 
seo do M a r t í 89 ca fé ^ ^ ' ^ o : 
n i d a Lo de Octubre 4J0 r 
L u z 17. b a r b e r í a . E . V . 1 ^ % ^ 
empr.-sa abastecedora i 6 ^ 6 ; . ,10 
ras 2 1 , Depa r t amen to mn^s £ 
v e n t a . Sa lud 15. chamar re ro . ^ 
guras 52. T . de cantinas. F J ^ 4Í 
a l m . de muebles ; San Cedo8 
c a f é - c a n t i n a ; A r b o l Seco 3 
g a l l e t n a e . frasairilt<,or 
Denegadas: Damas ^ ^ á e * 
a n i m a l e s : A r m a s 18 Es ^ ^ 
cas; Of ic io 70. P. de frutas 
108. P- de f r u t a s . 
I N G E N I E R I A S A - M X - ^ 
H a n s;do aprobados los J 
g u i e n t t e : 10 de Octubre , 3 ^ 
fae l J i m é n e z ; 17 entre 13 >e 9 
' d a d o de Joso ^ V t o Bat is t» ' 7 
¡ y 10 r T l ? ^ F l o r i d a 
' L U Z L á z a r o de Azua , GsTc\i-
l n a a ^ p e r a n z a de ' P e d r o ^ 
^Gen-ra ; A g u i r r e 1^0 de v et 
t i z ó l o , de M a r t í n e z . g u - Af» 
(1e M . A l v a r e . G o n z a ^ . ^ F t . 
e n t r e Cueto y ^ 1 ^ 2 Cer ro / , . 
N u ñ e z G i l ; T u l i p á n ^ n t r e f * * 
Perfecto R o á n g u e z . 24 ^ 
15 S l lO M ] 64 Cajmek) y JS. 
v e n t u r a Basse. 25 en^e HH^. 
Vedado de A l e j a n d r o ^ ^ f 
R I C A R D O 
( ¡ n g e o i r r o I n d ^ T ^ 
Ex-Jefe de los N e g o c i a d 
v Patente* ^ 
A P A R T A D O DE C O » » * ^ J . 
Ba ra t i l l o , 7 . a l t * . 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 ¿ W H W T R E S 
| i I G L E S I A C A T O L I C A E N M E J I C O 
Y E L G E N E R A L O B R E G O N 
_ verdadera sorpresa he c o m - , 
\. aue confo rme t r a u s c u r r e 
ioDauu ,. tiempo 
Obi 
t f i r e r f i i e l t f - . rn ío r io 
aumen ta la ccnvicL-ión 
^ ' ^ o él ac tua l Pres idente do 
ie.-*o el Genera l don A l v a r o 
!llCrón padece de u n a t e r r i b l e fo -
oni'ra la ig les ia c a t ó l i c a . Como 
ciudadano m e j i c a n o he de 
. _ n defensa de la v e r d a d y de 
, incticia. 
Fntre la c a m p a ñ a de e r ro res p r o -
a ladas y publ icadas ins i s ten te -
fuera de M é j i c o , hay una s ó -
comparable con su fa lsedad, que 
i0 necesaro d e á v i r t u a r cuan to antes. 
refiero a la especie de que el 
Jfe eral o b r e g ó u y su g o b i e r n o , son 
migos a muer t e de l a Ig l e s i a Ca-
Aixa y nue é s t a es s i s t e m á t i c a y j 
n t í n u a m e n t e hoe t i l i zada en M é j i -
Esta especie ha t o m a d o caracte-
f ' de v e r o s i m i l i t u d por el hecho de 
una s e ñ o r a de n a c i o n a l i d a d es-
' íaLla D o ñ a E c l é n de S á r r a g a , que , 
tarante tantos a ñ o s v iene haciendo] 
a es té r i l c a m p a ñ a en el c o n t i n e n t e 
hipano-americano c o n t r a el c a t o - ' 
'ci«nio en p ú b l i c a s conferencias re- j 
íltó hechos i m a g i n a r i o s y f a n t á s t i - 1 
de host i l idades en t re l a Ig les i a 
(fctólica y el Gobie rno de M é j i c o , ; 
ion al i;Iaro p r o p ó s i t o de da r a u t o r i - | 
tód a su bien conocida l abor , a l m i s -
ino t empo que h a c í a e l m á s c á l i d o | 
«anegírico del Genera l O b r e g ó n , ' 
Produciendo el a u d i t o r i o que la 
¿scuchaba ia i m p r e s i ó n de que aque-
niB sus palabras necesar iamente te-
nían que ser cier tas y verdaderas . 
En las luchas c ivi les de M é j i c o , ' 
d«rante su dolorosa h i s t o r i a , m u -
chos han sido los conf l i c tos en t re los 
Gobiernos y la Ig les ia C a t ó l i c a . Con-
flictos fueron aquel los que no pue-
den achacarse d i r e c t a m e n t e como 
ana guerra desatentada en t r e el po-
d er c iv i l representado por e l Go-
bierno y el poder e s p i r i t u a l represen-
tado por la Ig les ia C a t ó l i c a , cuya re- ; 
iigión es la del noven ta y nueve por 
ciento de los m e j i c a n o s . F u e r o n 
conflictos de la é p o c a , ya juzgados 
definitivamente por la H i s t o r i a . 
En nuestros t iempos , hecho cargo 
del Gobierno de M é j i c o , el Genera l 
Obregón, no existen conf l i c tos de t a l 
naturaleza m u y a pesar de aquel los 
enemigos de M é j ' c o que q u i s i e r a n 
que estuviese s iempre en c o n t i n u a 
agitación. 
El pensamiento l i b e r a l p r e d o m i n a 
en Méjico y sus gobernantes no po-
drían obrar y ejercer su m a n d a t o de 
autoridad sin tener el m i s m o pensa-
miento que su p u e b l o . Es t a i d e n t i -
ídad es la que f o r m a l a fueraa que 
¡ha sostenido a l Genera l O b r e g ó n en 
el Poder. Por t an to , e s t á per fec ta-
mente definido el e je rc ic io de l poder 
[público y el de la fuerza esp r i t u a l , 
que la forma p r i n c i p a l m e n t e l a r e - i 
ijgión ca tó l ica . 
Después de una d é c a d a de revo-
í lución po l í t i ca y social en M é j i c o , e l ' 
General O b r e g ó n e s t a b l e c : ó su go-1 
bierno y necesariamente t e n í a que reo 
; tiíicar todos aquel los e r ro res come-
ndas por la e x a l t a c i ó n de las pasio-; 
Des durante la f o r m i d a b l e g u e r r a ci-¡ 
Fué as í como desde el p r i n c i p i o 
de su per íodo pres idenc ia l , f u e r o n 
i devueltas al c lero c a t ó l i c o todas 
: íyieüas iglesias que h a b í a n s ido 
clausuradas por la r e v o l u c i ó n a s í 
romo las propiedades p a r t i c u l a r e s de, 
ios sacerdotes que fueren cosfKsca-1 
f <Us. Obregón ha obrado y o b r a den- ' 
i Iro del marco estrecho de las leyes,! 
[ lue le imponen el deber de g a r a n t i -
la l iber tad de conciencia y po r 
«to brinda a la Ig les ia C a t ó l i c a las. 
Wrantías a que t iene derecho. 
Prejuicios que no son de l caso r e -
'«rlr, hicieron r e t a r d a r por muchos! 
a ñ o s en M é j i c o r e n d i r honores a los 
sacerdotes c a t ó l i c o s que r e a l i z a r o n 
grandes obras y notables hechos en 
favor de los i n d í g e n a s mej icanos y 
c o n t r i b u y e r o n con su saber a 
la e v o l u c i ó n c u l t u r a l de la sociedad. 
Y lo que no o c u r r i ó d u r a n t e o t ros 
t i empos , ha sucedido ahora bajo e l 
Gobie rno l i b e r a l de l Genera l A l v a r o 
O b r e g ó n . Me r e f i e r o a las mani fes -
taciones p ú b l i c a s y honores of ic ia les 
r e n d i d o s a l " h i s t o r i a d o r m e j i c a n o , 
m u y i l u s t r e j e s u í t a . Padre C l a v i j e -
ro , cuyo n o m b r e e n le t ras de o r o 
os ten ta u n a p laca del á u l a m i s m a en 
la que en v i d a d i f u n d i ó sus ense ñ a n -
zas a l a j u v e n t u d de su é p o c a . 
O t r o g rand ioso homena je se h a r e n -
d i d o a l H e r m a n o Gante , de la Orden 
de San Franc i sco de A s í s , con m o t i v o 
del c u a r t o cen tena r io de l a funda-
c i ó n de l a p r i m e r a escuela gue exis-
t i ó en A m é r i c a , rea l izada por Gan-
te. L a o b r a de los J e s u í t a s y f r anc i s -
canos l l evada a cabo en va r i a s c e n t u -
r ias , con t e s ó n y e n e r g í a , base de la 
r e f i n a d a c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a , que 
ha d i s t i n g u i d o s i empre a M é j i c o , 
que s ó l o puede censurarse por no ha-
ber t en ido l a e x t e n s i ó n que r e q u e r í a 
l a p o b l a c i ó n , censura i n j u s t a s i se 
cons ide ran las d i f i cu l t ades de este 
g é n e r o que pa ra t a l obra h a b r í a s i -
do necesario vencer , es aho ra reco-
noc ida , v á l o r i z a d a y es t imada j u s t a -
men te , h o n r á n d o s e a los p rec la ros 
hombres que con luz r a d i a n t e de la 
fe c a t ó l i c a l l e v a r o n a las conciencias 
de l a Nueva E s p a ñ a los . resplandores 
m á s in tensos de la c iencia de l a é p o -
ca, poniendo la p i ed ra a n g u l a r de 
la o i v i l i z a c i ó n l a t i n a en A m é r i c a . 
Es te s e n t i m i e n t o de j u s t i c i a es d i g -
n a m e n t e i m p u l s a d o po r el gob ie rno 
que preside el Genera l O b r e g ó n . 
ap robando el vasto p l a n de e x t e n s i ó n 
c u l t u r a l que r ea l i za a c t u a l m e n t e el 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , el 
D r . Vasconselos . 
A h o r a b ien , l a conferencis ta espa-
ñ o l a d o ñ a B e l é n de S á r r a g a , en sus 
conferencias en esta c i u d a d , ha pre-
t e n d i d o i n c u l p a r a l c l e ro c a t ó l i c o co-
mo c ó m p l i c e de l a i n s u r r e c c i ó n de de 
la H u e r t a . Es t a es una senc i l l a y 
b u r d a m e n t i r a . A l g u n o s de los h o m -
bres que rodean a de l a H u e r t a , y 
pa ra p r o b a r l o m e n c i o n a r é ú n i c a m e n -
te a l Genera l A n t o n i o V i l l a r r e a l , son 
y han s ido unos verdaderos c l e r ó f o -
bos, que d u r a n t 3 las pasadas revo-
luc iones causaron d a ñ o s i r r epa r ab l e s 
en personas de sacerdotes c a t ó l i c o s 
y c o m e t i e r o n sacr i legios en todas 
las igles ias que e n c o n t r a r o n a s u pa-
so; es, pues, absu rdo suponer que la 
ig les ia c a t ó l i c a de M é j i c o p u d i e r a 
tener l a menor i n t e l i g e n c i a con h o m -
bres que t a m a ñ o s ag rav ios le h a n 
i n f e r i d o . 
L a m e n t o que l a s e ñ o r a de S á r r a -
ga, con el f i n conocido de d a ñ a r a 
l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a y a sus m i n i s t r o s , 
haya hecho en Cuba, p a í s h e r m a n o 
y vec ino de M é j i c o , una a r m a de los 
acon tec imien tos p o l í t i c o s me j i canos , 
d á n d o l e s apa r i enc ia de verdades con 
l a m a l é v o l a m a n i o b r a de mezc la r 
cons t an t emen te en sus discursos pa-
labras de ha lago pa ra el Gene ra l 
O b r e g ó n y sus co laboradores de su 
gob ie rno , como s i qu i s i e r a que se l a 
t o m a r a como una emi sa r i a o f i c i a l de 
M é j i c o . Q u i e r o que m i p ro te s t a po r 
esta conduc ta s i rva p a r a a c l a r a r an -
te e l pueb lo de este hermoso y hos-
p t a l a r i o p a í s , que M é j i c o no t i enu 
e m i s a n a s como l a s e ñ ó r á ' de S á r r a -
ga n i que necesi ta de defensas de 
t a l na tu ra l eza , que m á s que bene f i -
c ia r al ac tua l gobernan te de M é j i c o , 
d e s v i r t ú a y c a l u m n i a su obra , e c u á -
n i m e y se rena . 
A n t o n i o de U R O Z 
" C A T A R R O M A L C U I D A D O 
T I S I C O R E M A T A D O " 
N u e v a r e g l a m e n t a c i ó n d e l o s 
s i n d i c a t o s e n C h i n a 
Es te r e f r á n , aunque no s i e m p r e 
sale ve rdade ro , s m e m b a r g o t i ene 
su f u n d a m e n t o ü u r e s f r í o , s i no se 
cura , se c o n v i e r t e con f recuenc ia en 
in f luenza , en B r o n q u i t i s , o en P u l -
m o n í a . L a i n f e c c i ó n c a t a r r a l empieza 
en las fosas n a s a i « p , l uego se p r o -
paga a las v í a s r e s p i r a t o r i a s , has ta 
l l ega r a i p u l m ó n . E n esa p r i m e r a 
j o r n a d a se l l a m a r e s f r í o senc i l lo , pe-
r o con s ó l o a d e l a n t a r u n poco se 
conv ie r t e en e n f e r m e d a d grave y has-
ta m o r t a l . I m p o r t a pues a t a j a r e l 
m a l en su p r i m e r a etapa, o sea en 
laff. fosas nasales. 
Si us ted t o m a e l C O M P U E S T O 
F O L E Y » E M I E L Y A L Q U I T R A N , 
m a t a e l m a l en su p r i m e r a c o m e t i -
da, y no te deja avanzar u n solo m i -
l í m e t r o m á s . Los ingred ien tes de es-
t a ag radab le y p o p u l a r m e d i c i n a 
son talos que des t ruyen los g é r m e -
ned del m a l a las p r i m e r a s t omas . 
Todas las f a m i l i a s deben tener en su 
b o t i q u í n u n frasco de l C O M P U E S T O 
de M I E L Y A L Q U I T R A N " F O L E Y " , 
pues a r a d a r a t o hay u n re s f r i ado 
cu l a f a m i l i a . 
De ven ta en las F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s . F í j e s e que va en envase 
a m a r i l l o . 
¿ S i e n t e us ted los r í ñ o n e s d a ñ a -
dos? T o m e la.s P I L D O R A S D i : F O -
L E Y P A R A LO.-í R I Ñ O N B G . P ida 
que le m a n d e n una m u e s t r a a l a " U . 
5. A . C o r p o r a t i o n " , M a n r i q u e 66, 
Habana , Cuba . 
1-d 29 
L a l e y e n d a d e u n o s o j o s 
F u é e l n o b l e u l t r a j a d o e l q u e 
l a a r r a s t r ó f r í a y s a n g r i e n t a h a s t a 
e l l a g o . C o m o , an t e s d e h u n d i r -
l a , los o j o s d e l a m u e r t a , m á s a z u -
les q u e n u n c a , l o m i r a b a n , d u r a -
m e n t e , c o n e l p i e , r e v e n t ó l o s o j o s 
c u l p a b l e s . 
Y l o s o j o s , p o r u n m i l a g r o i n -
c o m p r e n s i b l e — s o n l o ú n i c o q u e 
h a q u e d a d o d e l a m u e r t a . E n es-
t a h o r a d e n o c h e , e n q u e t o d a s las 
e s t r e l l a s se d u e r m e n s o b r e l a p a z 
d e l l a g o , se l o s v e b r i l l a r e n t r e 
l o s j u n c o s , c o n v e r t i d o s e n e s t r e l l a s 
t a m b i é n . D a n , e n l a n o c t u r n a s o m -
b r a q u e b r a d i z a , su l u z d e u n m i s -
t e r i o i n f i n i t o y d e u n a t r i s t e z a h o n -
d í s i m a : p r e g o n a n t o d o e l a m o r 
q u e l o s o b l i g ó a p e c a r . 
L o s r e f l e j a e l a z u í r e p o s o d e l 
c o n s t e l a d o c i e l o c o n l a m i s m a t e r -
n u r a q u e las a g u a s azu les d e l l a -
g o r e f l e j a n l o s a l t o s l u c e r o s i n -
c o n t a b l e s . 
R a m ó n V i n y e s . 
L E C T O R A : 
P a r a t u d e s a y u n o , e l c h o c o l a t e 
" L a G l o r i a " es l o m e j o r . 
U n p royec to de r e g l a m e n t a c i ó n 
P í o m u l g . i d o por P! G o b i e r n o c h ' n o 
con ob je to de a t ^ to i i s&l l a s ind ica -
t i ó n de los o b r e i ^ á , «I rece u i tes-
t m o n i o in te resan te de los cambios 
lu t roduoiVios en la C n i n a respecto 
u l a v i d . i i n d r . í t r i a l y soc ia l . 
Las 1 l u f o r m a t i o n s Socia les" re 
v i s t a semanal de l a O f i c i n a i n t e r -
n a c i o n a l de l T raba jOi p u b l i c a u n a 
breve ex:>osk-ió:i le esta r e g l a m ^ n i a -
c i ó n , cuyas disposic iones m á s i r n p o i -
t an te s i n r e r t a m o s a c o n U n u a c i ó n : 
L o s t r aba jadores que per tenezcan 
a una m i s m a p r o f e s i ó n p o d r á u a g r u -
r a r s e en s i n d i - f t o s , cuya f i n a l i d a d 
5-erá el asegurar a sus m i e m b r o s t o -
cia clase oe venta jas a c o n ó m i c a s y l a 
defensa de sus intereses comunes . 
L o s s ind ica tos g o z a r á n de persona-
l i d a d ju. i> ' i ica . F o m e . i t a r á n la p r o -
t e c c i ó n y l a ayuda , e n t r e todos sus 
i c i e m b r o s , a s í como e l m e j o r a m i e n t o 
de las condic iones de t r a b a j o , sobre 
laa que p o d r á n p resen ta r a l Gobie r -
i.o t oda clase de propos ic iones , y se 
p r e s t a r á n a c u a l q u i e r encuesta por 
p a r t e de las au t e r idades . Pa ra po-
de r c o n s t i t u i r l e g a l m e n t e u n s i n d i -
ca to sera necesar io que 10 obreros , 
p o r l o menos, susc r iban u n a p e t i -
c i ó n , que d e b e r á ser a c o m p a ñ a d a d ' i 
u n p royec to de E s t a t u t o s p a r a ser 
s o m e t i d o a l a a p r o b a c i ó n de l a a u -
t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a l o c a l . Los 
ob re ros empleados en l a i n d u s t r i a 
n a c i o n a l o servic ios p ú b l i c o s deben, 
a d e m á s , ob tener e l c o n s e n t i m i e n t o 
de sus d i recc iones respect ivas . Laa 
personas que presenten a l Gobie r -
no u n a demanda de a u t o r i z a c i ó n pa-
r a c o n s t i t u i r u n s ind i ca to d e b e r á n 
hacer cons tar en la m i s m a su n o m -
bre , l u g a r de n a c i m i e n t o , p r o f e s i ó n 
y d o m i c i l i o . 
T a n t o las reso luc iones adoptadas 
por los s ind ica tos , cemo la e l e c c i ó n 
«le sus e lementos d i r e c t i v o s y agen-
tes d e b e r á n ser no t i f i cadas a las au-
t o r i d a d e s competen tes , las que po-
d r á n o rdena r la d i s o l u c i ó n de las 
asociaciones obreras , que a d o p t e n 
med idas en c o n t r a del g o b i e r n o o 
a l t e r e n el o rden p ú b l i c o . 
L o s a u t o r e s y e l m ú s i c o 
' L A G L O R I A A 
E l m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
. Por L E O N I C H A S O 
* ' «nds ej. |as l i b re r í a» de E l Ar t a , L a M o d e r n a P o e s í a , WBsoo, 
Segunda e d i c i ó n aumentada y corregida . 
t t^T*• A c a d é m i c a , Á l b e l a . L a Borgalesa y L a L i b r a r í a Nueva. 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
Bajo la Presidencia del D r . J . ; 
J-f-pez del V a l l e y con asistencia1 
J« ios s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a Jun-1 
• « f c c i o n a l de Sanidad y B e ne f i c e n - ' 
Dr. Diego Tamayo , J u a n F . M o - 1 
e*». Armando A l v a r e z Escobar , ! 
¿ p r i s c o J- de Velasco, Conrado 
?edr u" An ton io D í a z A l b e r t i n i , ¡ 
t ^ o Kabí , Gustavo G. D u p l e s í s y 
f r a n c i s c o R o d r í g u e z A l o n s o , ce-; 
E¡¿J> t-esion e8te o rgan i smo h a b i é n -
^ tiRtado los s iguientes p a r t i c u -
iv iu r i f de la l ec tu ra del A c t a e 
•traM ^ ' ^ e n t e po r l a J u n t a , 
tarnL V 1 S a l ó n el Sr. A l f r e d o 
hrcadn; ?resÍdenteV de la ^ a . de 
1 Hal.VL A1**sto y Consumo de 
'«rnenrir ^ Cn unión de l L e t r a d o 
«o d" i J r e y r e de A n d r a d e , a l ob-
M r a n V t . 0 r m a r a la J u a t a sobre 
fe nuuuacion del p a r t i c u l a r r e la -
í a o a d^N>Tmodificaciones de los 
N ó D de r . f eao0 Unico e in8ta-
I* >*• Caot inas y Res tau -
"erdr fr contenido3 en e l 
"•be di, Pr.lmiVV0 de l a J u n t a que 
N W . csfaM luga r y n ú m e r o para 
^ ^n lnTJT™1™10*' Pa r t i cu l a re s 
nuri 6 d?talles y de m a n e r a 
Aiu l radp\e3 lPl ,Car 61 Dr- F™y™ 
d a c i ó n ?a¿1Gndo secundado su 
^ conf J 1 Dr- A l f r e d 0 H o r n e d o , 
J > S e d l ü tqpUe'. i n o r a n d o la 
^ a . hahft 1t1raiuitación a d m i n i s -
P w á a a u Í a l levado a ^ b o deter-
*e ines^C10DeS en la d i s t r i b u -
t P ^ o todolapSnen,el C e r c a d o U n ¡ -
P*60 <h f aLf0 den t ro de l m e j o r 
b a n d a s H I 1 " Ias necesidades 
b n n n c í o aqUel e s tab lec imien to , 
^P- i^o n i n ^ 0bjet0 de de j a r i n -
^ t t o s e n 8 T Tde ,0s ^ece t̂on 
^ • i g e n t e L e g i s l a c i ó n Sani-
t ^ V a i i ^ ^ 1 3 J u n t a Dr - L ó -
formantes v i S a c i a s a los 
"""eaienp:- y, les r ecomienda l a 
^ c,a desque presenten a l a 
J e f a t u r a L o c a l de Sanidad los p la -
nos y m e m o r i a s a s í como l a I n f o r -
m a c i ó n escr i ta de este asunto para 
l a r e s o l u c i ó n a que hub ie re l u g a r 
por par te de los Organ i smos San i ta -
r i o s . Se ausen tan de l S a l ó n los se-
ñ o r e s i n f o r m a n t e s . 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
L a J u n t a q u e d ó en te rada y con-
f o r m e con el escr i to de l Sr. Secreta-
r l o del D e p a r t a m e n t o in te resando 
u n c r é d i t o de $ 3 . 0 0 0 , con ca rgo a l 
F o n d o de E p i d e m i a s para los gas-
tos cor respondien tes a l saneamien to 
de l a H a b a n a . 
Q u e d ó en tersada l a J u n t a de los 
au to r i zac iones pa ra a d q u i r i r é t e r 
p a r a usos i n d u s t r i a l e s . 
F u e r e n pasados a ponencia los 
s igu ien tes asun tos : 
P royec to de Cemente r io p ú b l i c o 
en e l l u g a r conocido por e l C o r o j o , 
en e l b a r r i o de D á t i l , T é r m i n o M u n i -
c i p a l de B a y a m o . 
P royec to de M a t a d e r o en l a f i n -
ca " L a D e m a j a g u a " , b a r r i o de "Go-
r i t o " , T é r m i n o H u n i c i p a l de N i q u e -
l o . M a u z a n i l l o ; P royec to de U r b a n i -
z a c i ó n del Rp to . " L a E s m e r a l d a " , 
en C a m a g ü e y , de la p rop iedad del 
Sr. E l a d i o S á n c h e z Casas; P royec to 
de H o s p i t a l de Emergenc ia s de la 
C í a A t l á n t i c a F r u t e r a y A z u c a r e r a 
de Cuba en e l b a r r i o de B a r r e n d e -
ras , T é r m i n o M u n i c i p a l de Sagua 
de T á n a m o P royec to de M a t a d e r o 
cn e l poblado de Sabanoso, b a r r i o de 
M i r , T é r m i n o M u n i c i p a l de H o l g r u í n ; 
P royec to de M a t a d e r o en el pob lado 
de A í i n a s , T é r m i n o M u n i c i p a l de Ca-
m a g ü p y . a ins tanc ias del Sr. E u s t a -
q u i o M e r i n o . 
Se a p r o b ó e l I n f o r m e de l V o c a l 
I n g e n i e r o sobre u n proyecto de M a -
tadero en el ba r io de Cabezuelas, 
en el pob lado de Es t rada , T é r m i n o 
M u n i c i p a l de H o l g u í n , a ins tanc ias 
edl s e ñ o r M u ñ i z y Cía , r ecomen-
C o i l í a y F u e n t e 
S O M B R E R E R I A S 
O B I S P O , 3 2 y O ' R E I L L Y , 75. 
Es una ve rdad incont rover t ib le que la u n i ó n hace la fuerza y 
he a q u í que unidas en lo comercial ambas casas funcionan desde el 
d í a l o . del ac tual con todo v igor y exponiendo en sus v i t r inas ele-
gantes u n va r i ado surt ido de sombreros de las m á s afamadas mar -
cas Amer icanas y Europeas. A d e m á s , en Obispo, 32 , se han a d q u i r i -
d o m a g n í f i c o s equipajes que se dan a precios m u y equi ta t ivos . 
Los hermanos Francisco y M a n u e l Co l l i a y Fuente , s e g u i r á n 
atendiendo en ambas casas a sus amigos y clientes. 
Los pedidos s e r á n atendidos en Obispo, 3 2 y O ' R c i l l y , 7 5 . 
c T e S T "al t . 1-t 2 7 2-d 2S 
E N N A V I A , ( A S T U R I A S ) 
L A B O D A D E U N A C U B A N A 
De l a p i rcoresca v i l l a de N a v i a 
cuna del g r a n poeta C a m p o a m o r , nos 
l l e g a n no t i c i a s de u n v i e j o conoc ido 
de este d i a r i o ; u n o de los p r i m i t i v o s 
socios de l Cen t ro A s t u r i a n o , estable-
c ido en C o l ó n , d e s p u é s , d u r a n t e m u -
chos a ñ o s ; d o n M a n u e l P é r e z y G o n -
z á l e z de agradab le recuerdo en aque-
l l a v i l l a , casado, con u.na b e l l a s e ñ o -
r i t a P i l a r M a r t í n e z Fresno , t a m b i é n 
de N a v l a , v i n i e r o n a Cuba a f o r m a r 
s\i h o g a r en C o l ó n , donde r e s i d i e r o n 
a lgunos a ñ o s , has ta que se r e t i r a -
r o n a su t i e r r a , l l e v a n d o t res n i ñ a s 
preciosas , l a m a y o r de las cuales, ha 
f a l l e c i d o s iendo y a s e ñ o r i t a l l ena do 
encantos. 
L a segunda, Jose f i t a . h a c o n t r a í d o 
m a t r i m o n i o el 21 de febrero p r ó x i m o 
pasado en l a ig les ia p a r r o q u i a l dn 
N a v i a con u n d i s t i n g u i d o j o v e n , i n -
geniero de c a m i n o s , canales y puer-
tos , don V i c e n t e Lu.aces de C a ñ e d o , 
h i j o del Senador a s t u r i a n o d o n C é s a r 
Luaqes y de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de 
C a ñ e d o , per teneciente a h i d a l g a fa-
m i l i a del p r i n c i p a d o . 
L a boda se c e l e b r ó sun tuosamente , 
por l a p o s i c i ó n que ocupan los nov ios 
y los respetos que sus respect ivas fa 
m i l l a s han merec ido s iempre . 
E n C o l ó n r e c i b i r á n esta n o t i c i a 
con ag rado las f a m i l i a s que h a n v i s -
to p a r t i r n i ñ a y preciosa a la co-
l o m b i u i t u que hoy es s e ñ o r a de L u a -
ces. 
Su.s padres que r ecue rdan y a m a n 
a Cuba, le h a n hab lado s iempre de 
C o l ó n con en tus iasmo, para e n s e ñ a r -
le a querer el pueb lo donde h a v i s t o 
l a l uz . 
M u c h o s vo tos h a c e m o á po r l a d i -
cha de l nuevo hoga r f o r m a d o en l a 
v i l l a de N a v i a . 
— ¡ M e c a c h i s , D o n H e r m o . ven-
ga un abrazo- Dichosos los ojos 
que le ven a usted por este modes-
to E s t u d i o . . . 
— ¿ Q u é t a l ? . . . De A r t e , b i e n ; 
de d inero , m u y m a l . Como si lo 
v ie ra , m i amigu i to B a r s ó . Y a s í no 
podemos seguir: hay que econo-
mizar , muchacho . 
— L o que hay es que v i v i r lo m á s 
sabrosamente que se pueda, pe-
mar t ineando con as iduidad. 
— D e eso se t ra ta precisamente. 
V i n e a decirte que, lo mismo t ú 
que el autor de los textos a los que 
pones m u ñ e c o s , les hace fa l ta abo-
narse al qu inado " S a n J u l i á n " , el 
me jo r t ó n i c o de los que t r aba jan 
habi tua lmente con el cerebro. 
— ¿ Y c u á n d o , en vez del cere-
bro , usamos los pies? 
— V a m o s , sé s e r i o . . . A h í tienes 
a l c o m p a ñ e r o G i m é n e z , gordo , 
fuerte y colorado como un c a n ó -
c i g o , debido al pemar t in iano q u i -
nado que él sabe administrarse. 
— ¿ L o que engorda a G i m é n e z , 
no son los tamales? . . . 
— Q u é tamales n i que ocho cuar-
tos, s e ñ o r d ibu jan te . " S a n J u l i á n " , 
y nada m á s que v ino qu inado "San 
J u l i á n " , o A m o n t i l l a d o " V i ñ a Pc-
m a r t í n " , que t a m b i é n ton i f i ca , v i -
goriza y rejuvenece. 
— . . . M e pone usted en un mar 
de confusiones. ¡ C o n lo que me 
gustan el V e r m ú perfecto y los 
tres c o ñ á s permatineros, sobre to-
d o el " V i e j í s i m o " ! Pero , en f i n , 
si usted lo m a n d a . . . 
— H a z m e caso, y v e r á s q u é r i -
queza de ideas ' 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
7 P R O D U C T O S 
V e r m ú P e m a r t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " ' E s p e c i e l " ( t i p o p o p u l a r ) 
Jerez S e c o ' V i ñ a P e m a r t í n " C o f l á " V . V . V . " ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o "San J a l i á n " V i e j i s i m o C o ñ á " V . O . G . " (a r i s tocrac ia ) 
| P E M A R T Í N ¡ 
N U E S T R O S M O D E L O S B L A N C O S 
C o r t é s ^ í 0 
S o n l o s m á s e l e g a n t e s y 
o r i g i n a l e s y los a c a b a m o s d e 
p e n e r a l a v e n t a . V é a l o s e n 
las v i d r i e r a s . 
dando se pase e l R e g l a m e n t o In t e -
r i o r a l a ponenc ia de l D r . V e l a z c o . , 
C o n o c i ó l a J u n t a e l i n f o r m e d e l 
D r . Gustavo G . D u p l e s í s con m o t i v o 
de u n p royec to de P a b e l l ó n p a r a 
enfermedades t r a n s m i s i b l e s en el 
Sanator io de l a Co lon i a E s p a ñ o l a de 
C á r d e n a s , r e comendando pase a l V o -
cal I n g e n i e r o y s e ñ a l a n d o a lgunas 
def ic iencias respecto a l a t e l a m e t á -
l ica para d i c h o P a b e l l ó n , as i como 
el m a t e r i a l q u i r ú r g i c o necesario pa ra 
curaciones o i n t e rvenc iones de u r -
gencias con que debe contarse cerca 
de d icho P a b e l l ó n . 
C o n o c i ó la J u n t a de un escr i to 
de l a J e f a t u r a L o c a l de San idad de 
P a l m a Sor iano , sobre Zonas de T o -
le ranc ias y enfermedades secretas, 
d e s i g n á n d o s e una ponecia f o r m a d a 
por los Dres , D iego T a m e y o y 
A r m a n d o A l v a r e z Escobar pa ra t r a -
t a r de este asun to . Y se s u s p e n d i ó 
l a S e s i ó n por l o avanzado de la h o r a . 
Q U I N Ü I A E N F O R M A S J M T R I O R , 
El efecto t ó n i c o y laxante del L A . 
X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
superior a la Q u i n i n a o rd inar ia , y no 
afecta ia cabeza. L a f i r m a de E . W . 
G R O V E se hal la en cada cajita-
I N T E R E S A N T E 
S u s c r í b a s e a i " D I A R I O D E L A 
D r . J u s t i n o V a l d é s Cas t ro , M é d i c o 
de l a F a c u l t a d de F i l a d e l f i a y v i s i t a s 
d e l H o s p i t a l de Santa I sabe l y San 
N i c o l á s de M a t a n z a s . 
C e r t i f i c a : 
Que hace t i e m p o que v i ene usando 
en las afecciones de las v í a s r e sp i r a -
t o r i a s , g r l p p e , b r o n q u i t i s , t u b e r c u -
los is p u l m o n a r , el " G r i p p o l " de l 
D r . A r t u r o C. Bosque, con no tab l e 
é x i t o r e c o m e n d á n d o l o con p re f e r en -
c ia a o t ros m e d i c a m e n t o s . 
( f d o . ) D r . J u s t i n o V a l d é s Cast ro 
E l " G r i p p o l " es u n a m e d i c a c i ó n 
va l io sa pa ra e l t r a t a m i e n t o de l a 
g r i p p e , ca ta r ros , b r o n q u i t i s , l a r i n g i -
t i s , t ube rcu los i s p u l m o n a r y en ge-
n e r a l en todas las enfermedades de l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N o t a — C u i d a d o con las i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e "Bosque" , que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Pie l . 
Teniente Rey. 80. (a l tos ) . Consultas: 
lunss. mié rco les y viernes, de 3 a S. 
Telefono M-67G3. No nace vis i tas r do* 
mlc i l l o . 
B E E S 
Es I M P O R T A N T E que a l ad -
q u i r i r calzado de l a marca PE-
D R O C O R T E S Y C I A . , se ten-
ga en cuenta si t iene incrus tada 
en l a suela la marca que antecede 
P e l e t ? r í a 
( 6 
E L P A S E O 
91 
P e d r o C o r t e s y ( ? 
^ O B I S P O Y A G U A C A T E ^ ( Í 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a ! B a l d w i o 
P i y M a r g a l l 3 6 . — H a b a n a 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
'MONStRRATE No. 11. CONSULTAS DE 1 a 1. I 
Especial pan los pobres d e 3 y media a k 3 
O í . H E R M O S E G O I 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O EDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
| D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I K r J A N O D r í a E O S F I T A X M U N I C I -
P A L F R E Y E E S E A N E B A E E 
1 E S P E C I A L I S T A EN V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
oateterlsmu de los u r é t e r o s . 
I INYECCIONES DE N E O S A L V A R S A N 
CONSUETAS DE 10 a 13 T DS 3 • 6 
p. m . en la calle de Cnba 69 
£ i L I B R O D E R O A 
" E X E L SURCO D B DOS R A Z A S " 
U N PESO E L E J E M P L A R 
D? r e n t a en todaa las l i b r e r í a s de l a Habana . 
D i s t r i b u i d o r : " L a M o d e r n a P o e s í a " . 
Obispo l.l.-S H a b a n a . 
• • • • • • • • ^ 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E . d e P r e s i d e n t e 
Z a y a s ( a n t e s O ' R e i l l y ) , 6 , o b s e q u i a r á a l a s 
m a d r e s q u e l o s o l i c i t e n u n l i b r o m u y i n t e r e s a n t e q u e 
t r a t a e x c l u s i v a m e n t e d e l a c r i a n z a d e los n i ñ o s . N o 
t i e n e q u e e s c r i b i r , m a n d e u n a p o s t a l c o n su n o m b r e 
y d i r e c c i ó n y a v u e l t a d e c o r r e o , t e n d r á e l l i b r o . ' 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( a n t e s O ' R e i l l y ) N 0 6 - H a b a n a 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
Í I C H E U F E 
1 
L A U N I C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú f t i c a : : 
P R 4 S S E & C O o 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o b 2 . G u a a a b a c c a . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
a a B a p * • — 
M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
L O S N I Ñ O S U N I F O R M A D O S 
( P o r A N G E L O P A T R I ) . 
" ¡ P o b r e c J í o s n ' - ü o s l Y o creo que sns es tudios y d e s p u é s u n a c a r r e r a 
eso es l o peor de esa clase de i n s t l - como los o t ros m u c h a c h o » ? " 
tuc iones ;,uo le parece a u s U J ? ¡ E s " ¿ Y q u é es l o que q u i e r e ser?, 
t a n h « > n l . ) > *er :t los n i ñ o s en u n i - ¡ N o s o t r o s l o creemos u n exce len te ' 
f o r m e s i n e l m e n o r rasgo i n d i v i d u a l m u c h a c h o : . . . ¡ Q u i z á s u n p o q u i t o 
N o puede u n o d i s t i n g u i r u n o de o t r o . r a r o ! . . . ¿ D e q u é se q u e j a us ted , se-
Y a m í me parece que e l ve s t i r l o s a ñ o r a ? ' ' 
todoy de l m i s m o m o d o t i ende a huccr , " D e que, n o s é c ó m o , l e h a d a d o 
que acaben po r ser todos iguales , l a fdea de que es i n ú t i l " r o m p e r s e l a 
¿ n o l o cree us ted a s í ? N o ha no tado cabeza e s t u d i a n d o " , como é l d i ce con 
us ted eso en os n i ñ o s educados en e l m a y o r descaro. NOs h a b l a m u y se-
esas i n s t i t u c i o n e s ? Igua les modales , r i o do dedicarse a l o que m á s le gus-
i g u a l m o d o de andar , i g u a l v o z . . t o - te , p o r q u e , n o rae i m a g i n o d ó n d e , h a 
d o i g u a l I ¡ P o b r e c i t o s ! Deb.'an q u i - l e í d o que pa ra t ene r é x i t o es p rec i so ' 
t a r l e s e l u n i f o r m e , ¿ n o es v e r d a d ? " e m p r e n d e r a lgo que r e su l t e a t r a c t i -
L a o t r a s e ñ o r a que estaba rie v i a l - v o , . . ¡ f m a g í n e s e u s t e d : a los t rece 
t a no h a c í a m á s que m o v e r l a caDó- a ñ o s ! Y dice m u y ser io que c o n e l 
za o r e p e t i r : " ¡ Y a l o c r eo ! ¡ l ' a ÍO d i n e r o ü e su pad re é l n o t i ene nece-
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
• ! " . s i n f i arse en l o que d e c í a : s i dad de preocuparse p o r n a d a . 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumat ismo tienen la sangre i m -
pura. Ciertas enfermedades m a l 
curadas en la juven tud conducen 
inevitablemente a Reumatismo a ñ o s 
d e s p u é s . L a sangre e s t á viciada y 
con a ñ o s de descuido la acumula-
c ión de impurezas es ta l que el o r -
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumat ismo t a m b i é n or igina en a l i -
m e n t a c i ó n malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedio l ó g i c o es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
H I E R R O ^ N U X A D O , que es una 
c o m b i n a c i ó n medicinal científ ica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
r r o como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
m é d i c o s , sin h ier ro su sangre no 
puede ser pura n i p roduci r e n e r g í a 
y v i ta l idad. U n solo frasco no po-
dra curar a un r e u m á t i c o que l leva 
anos de padecer, pero no vaci la-
| " declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un p e r í o d o 
regular de t iempo t r a e r á a l iv io y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, d e s a l o j a r á la causa 
del mal . 
;4 H I E R R O N U X A D O no es u n 
cúra lo todo" y Solo se recomienda 
bajo c o m p r o b a c i ó n cient íf ica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
d e p r e s i ó n o debilidad nerviosa y 
falta de v i r i l i dad . 
Dos semanas d e m o s t r a r á n la ef i -
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
P ó n g a l o a la prueba. T<Jdas las 
buenas boticas lo venden. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
¡ L o s n i ñ o s d e b í a n ser d i f e r e n t e s ! , 
c o n t i n u a b a dec l a rando su a m i g a . 
; C o m o us ted c o m p r e n d e r á n o hay 
y m e d i o de convencer lo de l o c o n t r a -
e l l a p r o s e g u í a r e p i t i e n d o : " ¡ l ' a l o 
c reo! ¡ Y a 'o c r e o ! " 
A l ve r que u n a do e l las estaba 
t a n pe r suad ida de 
los n i ñ o s causa 
rio. . . A d e m á s es t a n l i s t o , que sir. 
cas' a b r i r u n l i b r o p a r a los e x á m e n e s 
y s ó l o de vez en cuando , como en e! 
los males que a (,e ,loy» t i ene u n a m a l a n o t a . . . . 1 
e l ^ u n i f o r m a r l o s , t ampoco puede n e g a r m e que es m u y 
pues les i m p i d e ser d i f e ren te s a los ûcxi n j ñ o . . T a n comed ido y t a n m o 
P r o g r a m a de l conc ie r to t í p i c o cu-
bano que s e r á t r a s m i t i d o el d í a 29 
c o n t r a la tubercu los i s , ba jo los aus 
picios de la A s o c i a c i ó n c o n t r a t u -
d e m á s , h u b i e r a u n o supues to que le <,esto con t tKl0 e l n i u n d o , . . ! ¡ S i pa- de M a r / o . a las S p. m . . por la Es-1 berculosos de N e w Y o r k 
c o m p l a c í a saber que los sayos no 
e r a n igua les a l a i n m e n s a m a y o r í a 
do los o t r o s ; que d i f e r í a n r a d i c a l -
m e n t e en m o d o de ser y de c o m -
p o r t a r s e y ue l a u n i f o r m i d a d , no 
s ó l o en l a c u e s t i ó n secundar i a de l 
t r a j e , s ino en asuntos m á s f u n d a -
menta les como c o s t í j m b r ? s , modales , 
gus tos y facu l tades , e r a t o t a l m e n t e 
a jena a su n a t u r a l e z a . 
¡ Q u é e q u i v o c a c i ó n t a n g r a n d e ! 
Nada acongoja , p reocupa y t r a s t o r n a 
t a n t o a esa buena s e ñ o r a que es m a -
rcee u n h o m b r e ! ; í ) a pena c a r t i - t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P. W . X . , de 
. la Cuban r e l e p h o n o Company , aso-g a r l o ! ¡ s u f r e t a n t o ! l ' o r eso m e d a • . _ , ' . „ . _ ; , . „ , . * " c c iada con l a I n t e r n a c i o n a l Te lepho-
u n m i e d o pensar en ¿ Q u é creo ne and T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n de 
us ted que conviene hace r? ¿ P o r q u é X e w Y o r k C i t y . 
1 me h a b r á cas t igado D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r d á n d o m e u n h i o t a n d f e r e n t e ? 
I Y es que e l ser h u m a n o a m a l a 
i u n i f o r n v d a d en las cua l idades e s p l r i -
j tua les como le a g r a d a l a s i m e t r í a en 
¡ l a s f í s i c a s . Nos due le n o poder 
acomodarnos a las n o r m a s genera les 
j a q u o se a m o l d a n los d e m á s . Esa ' 
m i s m a s e ñ o r a que t a n t o d e p l o r a , en 
I u n m o m e n t o de inconsc ien te r e b e l d í a 
Prhr-^i-í» p a r t e : 
- " S u e ñ o de A m o r " , M a r c h a , G u -
m e r s i n d o G a r c í a . Por l a E s t u -
d i a n t i n a C U B A , d i r i g i d a po r e l 
s e ñ o r G u m e r s i c d o G a r c í a y que 
f o r m a n lan s e ñ o r i t a s m a n d o l i -
nis taa A m a d i t a N ú ñ e z , M a r u j a 
( J i b r i á n , J u l i a V i l l a m i l , Josef ina 
N ú ñ e z y L o l i n a C i b r i á n ; s e ñ o -
res M i g u e l M o n t a ñ o y J o s é H e r -
n á n d e z . G u i t a r r l P t a s s e ñ o r e e E r -
nesto A l v a r e z , E l a d i o T r u j i l l o y 
J u l i o V i l l a m i l . F l a u t i s t a : J u l i o 
del Campo. 
- "Noche de L u n a " , V a l s ; G u m e r -
s indo G a r c í a . P o r la E s t u d i a n t i -
na C U B A . 
- " E s t r e l l a " , c r i o l l a ; G u m e r s i n d o 
G a r c í a . P o r l a E s t u d i a n t i n a C U -
B A . 
- " L o l i n a " , B o l e r o ; C ^ m e r s i n d o 
G a r c í a . P o r l a E s t u d i a n t i n a C U -
B A . 
5 . — " M a r i p o s a de A m o r " , D a n z ó n ; 
G u m e r s i n d o Gf i rc ía . P o r l a Es-
t u d i a n t i n a C U B A . 
Segunda p a r t e : 
m i e d o an te las pavorosas consecuen-; p l ies to a d v i n a r í a que sus o jos de u n ^ — " O j o s S o ñ a d o r e s " , D a n z ó n . P r i 
• c i „ i aa .M k i t e , , , . TI * m e r a a u d i c i ó n . J . M a r c o l c t t a . 
cias de l fracaso d é su h i j o . | a z u i ve rdoso son b e l l í s i m o s . H a s t a p o r l a E s t u d i a n t i n a C U B A . 
" L o l i n a " , c r i o l l a . A p e t i c i ó n . G u -
. m e r s i n d o G a r c í a . S ó l o de t e n o r 
po r el s e ñ o r E v e l i o B e r m ú m e z 
y la E s t u d i a n t i n a C U B A . 
8 . — " A n g é l i c a " . C r i o l l a ; G u m e r s i n d o 
G a r c í a . P o r l a E s t u d i a n t i n a C U -
B A . • 
4 . — " T e Q u i e r o " , J o t a ; c r e a c i ó n de 
F l e t a . S ó l o de t eno r por e l se-
ñ o r E v e l i o B e r m ú d e z y l a E s t u -
d i a n t i n a C U S A . 
d r e de c u a t r o h i j o s como e l pensar ^ un l fo l . i ne a7u l de log a i u l l i n o s qUe 
q u o los suyos no son igua l e s a los de- per t ( .neren a „ „ co i eg i0 t e n d r í a u n 2 
m á s y sobre t o d o que no hacen t o d o ( l l sgus to h o r l . i b l e s i su s o m b r p r o no 
lo que los o t r o s ac o s t u m b r a n h a ^ r •! estuviese a l a m o d a , es dec i r , s i n o 
Quo u n o de o l i o s de je t a n s ó l o de a l - , (n^e t .omo los d e m á s y s l se d i f e . 8. 
canzar e l n i v e l d e l res to de sus com- rem.lage de e l lo s en a ,go m ; s que 
pafterOfl en u n s i m p l e e x á m e n de o r - u,.os cuantos de ta l l e s s u p e r f i c i a l e s . 4. 
laograf ía , y l a m a m á que t a n a m a r g a - fjfeto a ñ o se l l e v a n de f o r m a r e d o n d a , 
j u e n t o d o p l o r a l a t r i s t e sue r t e de los do t a m a ñ o r e d u c i d o y con las alaSj 
n i ñ o s u n i f o r m a d o s se presenta a t r l - , t a j )ando (.agi iog o j o s . . .Pues b i en i 
b u l a d a e n e l despacho d e l d i r e c t o r (q s „ y 0 es r edondo , m u y p e q u e ñ o y | 
d e l Co leg io escuela, t e m p l a n d o d 3 i n a d ¡ 0 a i m i r a r l a cuando l o l l e v a 
¿ P o r q u é n o t i e n e ' l a s m i s m a s n o - ¡ e n los colores n o es a d m i s i b l e mos- 2. 
tas que los d e m á s ? ¿ Q u é r a z ó n hay t r a r se d i f e r e n t e . Si i m p e r a n los t o -
p a r a que sea d i s t i n t o a sus compa- nos parduzcos , rosados, de o r o v i e j o 
ñ e r o s ? ¿ Q u i é n le h a b r á m e t i d o en l a y v i o l á c e o s n a d i e l a c o n v e n c e r á de ., 
cabeza que n o va le l a pena pe rde r que u n a capota a z u l m a r i n o h a r í a 
e l t i e m p o en a p r e n d e r o r t o g r a f í a , r e sa l t a r , en a r m o n i o s a c o m b i n a c i ó n 
p o r q u e sus padres son r i c o y d ice que e l ve rde azu lado de sus he rmosas p u -
los t a q u í g r a f o s y los m e c a n ó g r a f o s , p i l a s . 
son m u y bara tos y se e n c a r g a r á n d e ¡ A pesar de que su h i j o d e m u e s t r a 
e s c r i b i r sus ca r t a s? Y o no s é a q u i é n po r su m o d o de pensar que es de la 5 . — " E s t u d i a n t i n a Cuba" , D a n z ó n : 
h a sa l ido ese c h i q u i l l o ! ¡ N u n c a he m a d e r a de que se hacen los g randes G u m e r s i n d o G a r c í a ; po r l a Es-
conoc ido o t r o que se le parezca! Es hombres , s i se l e g u í a o p o r t u n a m e n - j ia ^ T t e r a p a r t e ! 
t a n d i s t i n t o de los d e m á s ! ¡ Y a su te a l t r a v é s de los escollos fle l a j <.Mj i d e a l " , . V a l s ; G u m e r s i n d o 
•'«dad! ¡ C r é a m e , s e ñ o r D i r e c t o r , s u ! v i d a , e l l a p r e f e r i r í a o í r l e d e c i r que G a r c í a ; por l a E s t u d i a n t i n a C U -
padro y y o n o sabemos q u é hacer pa- q u e r í a ser gene ra l cuando fuese P A ' 
r a l o g r a r que piense c o m o t o d o e l g r a n d e o abogado como su p ¡ i p á . . . . 
m u n d o ! ¡ T i e n e unas ideas ! ¿ P o r q u é H a s t a t a l p u n t o , nos d o m i n a l a pa-
ñ o se h a de c o n t e n t a r c o n s e g u i r ^ i ó n p o r l o u n i f o r m e . 
Conc i e r to por el c u a r t e t o C la re -
m e n t . 
P r e s e n t a c i ó n de l a p i a n i s t a A d e l a 
Marcus . 
P r e s e n t a c i ó n de l T e n o r J o h n A l -
den Spooner, qUe s e r á a c o m p a ñ a d o 
por R u t h Spooner. 
P r e s e n t a c i ó n de la Soprano d r a -
m á t i c a E l i z a b e t h Spencer, que s e r ü 
a c o m p a ñ a d a por Mabe l ana Corby . 
T r a s m i s i ó n de los d iscursos y m ú -
fcíca de l cua ren t a banque te á n u a l 
que en el H o t e l A s t o r de N e w Y o r k 
c e l e b r a r á la A s o c i a c i ó n de A n u n -
ciantes de N e w Y o r k . 
P r e s e n t a c i ó n de M r . S. L . R o t h a -
fe l , de l T e a t r o C a p i t o l i o , q u i e n ha-
b l a r á de los a r t i s t a s Doug la s F a i r -
banks, M a r v p i c k f o r d , W i l l H a y s , 
D . W . G r i f f i t h y R u p e r t o Huges . 
E S T A C I O N " W . R . C . " 
Es ta e s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por la R a d i o C o r p o r a t i o n , que 
i a t i ene s i tuada en W a s h i n g t o n D . 
C. y t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de 
onda de 4 69 me t ros . 
A las C p, m . : U n a h o r a pa ra los 
n i ñ o s . 
A las ,7 y 4 5 : A s u n t o s de c a r á c t e r 
r e l ig ioso . 
A las S': Conferencias sobre el ser-
v i c i o de g u a r d a costas de los Es ta -
dos Un idos . 
A las £ y 15: Conc ie r tos po r el 
t r í o B r o w n . 
A las 8 y ?.0: Confe renc ia . 
A las 8 y 45 : Conc i e r to por la 
Bañóla de M a r i n a de los Es tados 
Un idos . 
\ ! E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E S C U E L A S P R I V A D A S D E L A R E -
P U B L I C A 
M E S D I C I E M B R E 1923 
15 e«cuel :<s m á s que en N o v i e m b r e . 
no5 Escuelas Pr ivadas , con 1,3 76 
aulas y 1,710 Maestros , de loa cua-
les 590 son hombres y 1,120 son 
muje res , s i endo 1,6PS de l a r i z a 
blanca y 57 de ia de c o l o r hab ien-
do 1,019 nacionales y 619 e x t r a n j e -
ros, con 1,019 seglares y 619 r e l i -
E X P E R T O E X C O N T A B I L I D A D . 
E l Jefe de l a l e c c i ó n de Apre ra loa , 
en i n f o r m e presentado a l a lca lde , r e -
c o m i e n d a , dada l a I m p o r t a n c i a que 
ha a d q u i r i d o el Negoc iado de f incas 
embargadas , qoe se designe p a r a e l 
m i s m o u n p e r i t o en c o n t a b i l i d a d , y , 
a ese efecto, p ropone que se encar-
gue de esa m i . ^ ó n a l empleado de 
T e s o r e r í a s e ñ o r F e l i p e San t i ago , per -
sona exper ta en asuntos de c o n t a b i -
l i d a d , y que para d e s e m p e ñ a r en co-
m i s i ó n la p laza de l s e ñ o r San t iago 
en l a T e s o r e r í a , se n o m b r e a L u i s 
M a r t í , empleado de l a C o n t a d u r í a . 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n M a n t i l l a , a 
n o m b r e de l j o v e n M a n u e l M a n t i l l a , 
ha i n v i t a d o a l p res iden te de l A y u n -
t a m i e n t o y a los s e ñ o r e s concejales 
pa ra que c o n c u r r a n a l a E x p o s i c i ó n 
de las obras p i c t ó r i c a s de su h e r m a -
n o , en el S a l ó n de Bel las A r t e s , e l 
d í a 2 de A b r i l , a las ocho de l a n o -
che. 
E l j o v e n M a n t i l l a , pens ionado p o r 
e l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , se 
e n c u e n t r a per fecc ionando sus es tu -
dios a r t í s t i c o s en l a Escue la de P i n -
t u r a , de M a d r i d . 
T E E N L A E M B A J A D A 
A M E R I C A N A . 
E l e m b a j a d o r de los Es tados U n i -
dos en Cuba ha i n v i t a d o a l a l ca lde 
para e l te que t e n d r á efecto en e l 
e d i f i c i o de la E m b a j a d a e l p r ó x i m o 
lunes , de c inco a siete de l a t a rde . 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U R S . 
E n los e x á m e n e s de chau f f eu r s ce-
l eb rados ayer f u e r o n aprobados 65 
asp i ran tes y suspendidos . 4 1 , po r no 
es tar p r á c t i c o s en e l m a n o j o d e l t i -
m ó n . 
M I T I N . 
L a F e d e r a c i ó n o b r e r a de l a H a b a -
na ha s ido a u t o r i z a d a por l a A l c a l -
d í a pa ra ce leb ra r esta noche, en e l 
P a r q u e Maceo, u n m i t i n de p ropa-
ganda . 
A V I A D O R C A N A D I E N S E . 
E l a v i a d o r canadiense M r . I b e n 
M o n e l , j r . . que, procedente de W i n d -
son. se encuen t r a r e c o r r i e n d o los 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s ^on su aero-
p lano , es tuvo «.yer en el A y u n t a m i e n -
t o con obje to de s a luda r a l a lca lde 
y p e d i r l e u n a u t ó g r a f o . 
MT . M o n e l fe v i o de f raudado e t 
sus deseos, po rque el a lca lde no 
c o n c u r r e desde hace d í a s a su des-
pacho. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S . 
Se han s o l i c i t a d o de l a A l c a l d í a 
las l icencias comerc ia les s i gu i en t e s : 
R a m ó n P e ñ a , para a l m a c é n de 
v í v e r e s y l i cores , en Zenea, 1 5 7 : 
A g u i l e r a y M a r g a ñ ó n , pa ra d e p ó s i -
t o , s i n ven ta , en Sol , 14 ; P a l m e r o , 
p a r a comis ionis ta , con mues t ra? , en 
S u á r e z , 113 ; R a m ó n A l f o n s i n o , pa-
ra s u b a r r e n d a d o r , en B , n ú m e r o 2 1 : 
B r a u l i o P é r e z , p a i a puesto de aves 
y huevos, en 23 y 4 ; J o s é V i n u e l a , 
pa ra c a r n i c e r í a , en I n f a n t a s , 5 5 : 
A s u n c i ó n Losada , pa ra t r e n de cor-
t i n a s , en C r i s t o . 2 2 ; J o s é A y a l a G i l , 
pa ra s u b a r r e n d a d o r , en F e r n a n d i -
na , S83. y L e o n o r Cayro , pa ra t i e n -
da de ropa , en B e l a s c o a í n , H ) . 
S i e m p r e A s n s t a n o 
Pendiente ¿"el monícn to , hor-orlzado, 
a s í vive el n e u r a s t é n i c o . Todo !e ame-
naza, todo es pa.'oroBo, todo os t e r r i -
ble, sus nervios lo mantienen en cona-
tante sobresalto, porque no toma Klfxl r 
Ant lnervioso del doctor Vernezobre que 
se vende en todas las boticas y en 
rju deposito Kl Crisol , Neptuno y Man-
rique, Habana. La neurastenia se ven-
ce, apaciguando la exc i t ac ión nerviosa. 
A l t . 2 mz. 
e i a u e s g r a c i a : 
E l a s m á t i c o - é s un ser desgraciado, 
para quien la existencia es sólo su f r i -
miento y tor tura. E l asma mar t i r i za 
a quien la sufre, pero é s t e d e j a r á su 
desventura cuando tome SanHh^so, la 
medicación del asma, que se ^ende en 
todas las boticas y en su daptaiito el 
Crisol, Neptuno y Manrique. Habana. 
Sanahogo es la med icac ión del asma. 
Tómelo Vd. 
2. — " O j o s s o ñ a d o r e s " , C r i o l l a ; G u -
m e r s i n d o C a r d a . S ó l o de t e n o r 
p o r e l s e ñ o r E v e l i o B e r m ú d e z g T _ 
y E s t u d i a t i n a C U B A . 
3. — ' ' E l mago de las tec las" , dan -
z ó n . P r i m e r a a u d i c i ó n . M . Bar -
ba. P o r l a E s t u d i a n t i n a C U B A . 
4. — " M a r i p o s a de a m o r " , C a p r i c h o 
cubano . A p e t i c i ó n . G u m e r s i n d o 
S ó l o de t enor por el se- o r o n e s 18,430 y las hembras 15,235 
Los a l u m n o s m a t r i c u l a d o s , Varo -
nes, blancos, son 17,258 y las h e m -
bras 13,895 que s u m a n 31,154 y los 
varones ds c o l o r 1,181 y las h e m -
bras 1,339, sumando 2 ,520, que f o r -
m a n u n t o t a l de 33 ,674 , s iendo los 
E s t r e ñ i m i e n t o 
N O S U F 3 i A . . | Apend ic i t l s 
A u t o - I n t o x i c a c i ó n 
SU VIDA ACTIVA di EJERCICIO FORZOSO 
ERA SU 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
H O M B R E P R I M I T I V O 
•;f. 
Yd. tionitire CiVilIZADO, SEDENTARIO, GAS-
TRONOMO, EPICUREO. TRANSPORTADO 
S U F R E todas esas C A L A M I D A D E S 
quiere. 
K U Z O L E N E 
LUBRICA INTESTINOS, NO DEBILITA, NO IRRITA, NO ES PURGANTE, 
Pero E D U C A sus intestinos y hace a V d . 
SANO, FUERTE Y FELIZ. 
Al por maytv Dresucn» "S»rri" y Ftmuciil acrediudu 
U N J R A S C O G R / T I S se le d a r á e n i a D r o g u e r í a S a r r á p r e -
s e n t a d o este p e r i ó d i c o . 
A l t . 80d-l . 
CALZADO E D L 
N u e s t r o s c l i e n t e s d e C A L Z A D O E S P A Ñ O L , e s t á n t a n s a t i s f e -
c h o s , q u e t o d o s e l los p r o c l a m a n e n a l t a v o z sus b o n d a d e s . 
V n u e s t r a c l i e n t e l a es c a d a v e z m á s n u m e r o s a . 
L A M A R I N A E L U Z 
3U 
P R E C I O S S L M A M E N T E B A J O S 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
A l t , <a-12 
G a r c í a 
ñ o r E v e l i o B e r m ú d e z y l a E s t u 
d i a n t i n a C U B A . 
5 . — " R e v e r b e r j " , D a n z ó n . A p e t i -
c i ó n . G u m e r s i n d o G a r c í a . P o r 
l a E s t u d i a n t i n a C U B A . 
E S T A C I O N * 'W. Q. A . M . " 
E s t a e s t a c i ó n t r a s m i t e con 282 
m e t r o s de l o n g i t u d de onda y per-
tenece a la E l e c t r i c a l E q u i p m e n t 
C o m p a n y de M i a m i . 
Noche de Opera . 
C o n c i e r t o por el C l u b M u s i c a l de 
M l a m i . 
D i r e c t o r : M r e . R a l p h K . P o l k , 
as i s t ido po r M r s . D o r o t h y S. M a y e r . 
Se t r a s m i t i r á l a ó p e r a M a d a m o 
B u t t e r f l y , 
T o m a r á n p a r t e los s igu ien tes ar-
t i s t a s : 
M r s . R u b y Schowers B a k e r ; M r s . 
J o h n R . L i v i n g s t o n ; H a m i l t o n H o p -
kons ; M r . T . N . G a u t u r ; M r s . F l o y d 
Havens W a k e f u l : A l i e n C a r r ; M r s . 
Iva Sp rou l e B a k e r ; F r a n c i a T a r b o u s , 
p i an i s t a . 
E S T A C I O N " K . D . K . A . " 
E s t a e s t a c i ó n es p rop i edad y e s t á 
operada po r la W e s t i n g h o u s e , que l a 
t i ene i n s t a l a d a en la c i u d a d de East 
p i t t s b n r g h y t r a s m i t e con u n a l o n -
g i t u d de onda de y2C k i l o c i c l o s . 
B á b u d o - O : 
A las C y 1 5 : C o n c i e r t o po r l a 
Banda de la W e s t i n g h o u s e , q u e eje-
c u t a r á u n be l lo p r o g r a m a . 
A laa 7 y 30- Asun tos re l ig iosos . 
A las 7 y 4 5 : Confe renc ia sobre 
e d u c a c i ó n . 
A las 8: Car tas de C h a r l i e M o -
r a n . 
A las 8 y 3 0 : Segundo conc ie r to 
por la banda de la W e s t i n g h o u s e . 
A las 9 y 13 : No t i c i a s de l t i e m p o . 
E S T A C I O N " K . F . I . " 
E s t a t s t a c l ó n pertenece a l a E a r -
le C. A n t h o n y de l a c i u d a d de Loe 
Angeles , C a l i f o r n i a y t r a s m i t e con 
una l o n g i t u d de onda do 469 me-
i ros. 
Es ta e s t a c i ó n t r a s m i t e los conc le r -
ios que o r g a n i z a n los d i a r i o s de L o s 
Angeiea denominados ' ' L o s Ange les 
K x a m i n e r " y "Eos Ange l e s H e r a l d " , 
a s í como los de l h o t e l A m b a s a d o r y 
ios que p o r su cuen ta p r epa ra . 
E S T A C I O N " W . O. C " 
D#» l a P a l m e r School Q h i r o p r a c t l c . 
de i a v e n p o r t , l o w a , que t r a s m i t e 
m n 484 m e t r o s de l o n g i t u d de o n -
da. 
A las 0 p. m . : P r o g r a m a pa ra l o r 
n i ñ o s . 
A las 9 : U n a h o r a de p r o g r a i r a 
m u s i c a l . 
E S T A C I O N «'W. E . A . F . " 
Ba ta e s t a c i ó n pertenece a l a A m e -
r i can The lephone and T e l e g r a p h 
Company , de B r o a d w a y 195, c i u d a d 
r.e N e w Y o r k . 
Es t a e s t a c i ó n t r a s m i t e con u n a 
l o n g i t u d de onda do 4 92 me t ros . 
S . í badd 25» d«- M a r z o : 
De 7 y 15 a 11 p. m . : Confe ren -
que hacen e l t o t a l m a t r i c u l a d o de 
t r e i n t a y tres m i l seiscientos seten-
ta y cua t ro . 
P r o m e d i o de as i s t enc ia : 15,475 
varones blancDS y 12,035 las h e m -
bras blancas , qup s u m a n 27 .510 , 
hiendo los va rones de co lo r 1,02 6 y 
las hembras de co lo r 1,116. s u m a n -
do 2.142. que f o r m a n el t o t a l de 
as is tencia 2 9 , 6 5 2 ; s iendo los 16 ,501 
los varones y 15 ,151 las h e m b r a » 
que hacen u n t o t a l de 29 ,652 . 
8 8.05: Es el t a n t o po r c ien to de 
la asis tencia comparada con l a m a -
t r i c u l a d u r a n t e e l mes de d i c i e m -
bre ú l t i m o . 
TftnTos de M a ^ t r o s 
De acuerdo con las d isposic iones 
del a r t í c u l o V de l a L e y de 28 de 
Ju l io ú l t i m o , se ha expedido «1 nue 
vo t í t u l o de Maes t ro de I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a , a las personas que s i g u e n : 
Pranciscf l M e j í a s R o m e r o . Q u i v i -
c á n ; G u i l l e r m i n a L a v í n S á n c h e z , Sa-
b a n i l l a d e l E n c n m e n d a d o r ; 9 o s a M a 
r í a de la Rosa Tor re s , Saban l i l a del 
E n r o m p n d a d o r : E l i sa Basnuevo San 
tona . C o l ó n ; M a r í a C. F a r r é s V á z -
quez, Q u e m a d o de G u i ñ e s ; F e r n a n -
do G a l a r d ! P e r e g r i n o , J i g u a n í ; Jua -
na R ie ra M i l a n é s . C e n t r a l " F r a n c i s -
co" , Santa Cruz de l Su r ; I sabel P é -
rez B e l l o , V i c t o r i a de las T u n a s ; 
A m p a r o A b a d í n P a l o m i n o , Santa 
Cruz del Sur ; J o s é R o m e r o Nussa, 
Habana . 
Estos V u l o s e s t á n n u m e r a d o s de l 
404 a l 413 . 
V i s i t a de Insyx^cr ión 
E l Supe r in t enden t e P r o v i n c i a l de 
Escuelas, doc to r H e r n á n d e z M a s s í , 
ha c o n t i n u a d o v i s i t a n d o las escue-
las, t a n t o u rbanas como ru ra l e s , de 
los d i s t r i t o s escolares de l a p r o v i n -
cia. E n el r e c o r r i d o hecho en estos 
ú l t i m o s d í a s ha v i s i t a d o 54 aulas en 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . 15 en 
G ü i r o de Mene l a . todo e l d i s t r i t o de 
Santa M a r í a del Rosa r io , 16 en Gua 
nabacoa y 3 en San J o s é de las L a -
jas, ob t en i endo la c o o p e r a c i ó n en-
tus ias ta de los A lca ldes M u n i c i p a -
les de G ü i r a de Melena y Santa M a 
r í a del R o s a r i o . 
E l doc to r H e r n á n d e z M a s s í , e s t á 
p repa rando u n i n f o r m e que eleva-
r á al s e ñ o r Secre tar io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r t e s , en el 
c u a l e x p o n d r á l a necesidad de con-
segui r de l Congreso c r é d i t o s s u f i -
cientes para do t a r de m o b l a j e ade-
cuado e las escuelas r u r a l e s ; la ne 
cesidad de t r a s l a d a r las escuelas que 
f u n c i o n a n en locales i m p r o p i o s por 
sus malas cond ic iones , y l a crea-
c i ó n de aulas en d i s t i n t o s d i s t r i t o s 
de la p r o v i n c i a en donde son ab-
so lu t amen te necesarios. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z M a n e t nos ma-
n i f ies ta que e s t ima y agradece la 
deferencia que los d i s t i n t o s e lemen 
tos sociales de G u i ñ e s , le h a n dis-
pensado a l doc to r H e r n á n d e z M a -
ss í , y las p ú b l i c a s declaraciones he-
chas por el s e ñ o r F ranc i sco H u e r -
t a , ' P res iden te de la J u n t a de l dis-
t r i t o escolar de d icho n o m b r e , ex-
presando el I n t e r é s que se t o m a el 
D e p a r t a m e n t o en f a v o r de la es-
cuela p ú b l i c a d e n t r o de los escasos 
Vea - - Hoy 
L o q u e n o v i o 
N U N C A 
L a m á s f e n o m e n a l 
j c i a s s an i t a r i a s sobre l a p r e v e n c i ó n j recursos de que d ispone 
L i b r o s N u e v o s d e M e d i c i n a 
H . Fehllng. Puerperio, por el 
Prof. Dr. W. Zangemelster. 
Errores en las enfermedades 
del r e c i í n nacido, por el Pro-
fesor doctor P Esch. Tomo 
perteneciente a la serle de 
"Especialidades", de la Co-
lección "Errores D i a g n ó s t i -
cos y T e r a p é u t i c o s y M i n e -
ra de Evitar los . Un tomo en 
tela J2.60 
T R A T A D O D E CIRUGIA, por 
los Profesores: Dr. C. Garre 
y Dr . A. Borchard. T r a d u c c i ó n 
directamente de la tercera 
edición alemana, por el doctor 
León Cardenal. Un tomo I lus-
t rado con 664 grabados, a l -
gunos en colores. Encuader-
nado en pasta $11.00 
T R A T A D O DE M E D I C I N A I N -
v T E R N A publicado bajo la d i -
rección de los Profesores: Dr . 
L . Mohr y Dr. R. Staehlin. 
con la co laborac ión de los 
Doctores alemanes m á s fa-
mosos. Tomo d é c i m o q u i n t o : 
Intoxicaciones e Indice gene-
ra l . Encuadernado $7.50 
L A ORTOPEDIA E N C L I E N -
T E L A , pr el doctor J. 
Pr iva t . Un tomo con 596 
figuras, encuadernado en pas-
ta e s p a ñ o l a $5.00 
T R A T A D O I B E R O A M E R I C A N O 
D E M E D I C I N A I N T E R N A , 
publicado bajo la d i recc ión 
del doctor Fidel Mar t ínez , con 
la co laborac ión de los docto-
res e spaño le s y la t ino-ameri-
canos m á s famosos. F a s c í c u -
lo déc imoqu in to . Contiene 
P a t o l o g í a general del e s tó -
mago. Alteraciones de la se-
creción del E s t ó m a g o y A l -
teraciones del tono y la mo t l -
l idad del E s t ó m a g o , en r ú s -
t ica $2.Z5 
M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
RURGICA, por el doctor G. 
Mar ión . Traducido de la qu in-
ta y ú l t i m a edición francesa, 
por el doctor E. Ondivlela 
Garriga. 2 tomos Ilustrados 
con 1345 f iguras en el texto 
y 63 l á m i n a s en colores, en-
cuadernados en pasta. . . . $14.00 
L A F A R M A C O L O G I A E X P E R I -
M E N T A L como base del t r a -
tamiento médico . Tratado pa-
ra uso de Médicos y Es tu -
diantes, por el Dr. Hans H . 
Meyer y R. Gott l ieb. Tradu-
cido de la quinta ed ic ión 
alemana por el doctor J. Pla-
nelles y Ripo l l . Un tomo, en 
tela $10.00 
REGIMENES A L I M E N T I C I O S , 
por Marcelo L a b b é . Tercera 
edición e spaño la , anotada e 
i lustrada con f iguras. Un to-
mo, en tela $4.26 
MEDICOS Y BOTICARIOS. S á -
tiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas, veras, ma-
las palabras y buen-os conse-
jos, pacientemente recopila-
dos y dados a luz, para es-
carmiento de D o c t ó r e n l o s I g -
norantes y regocijo, o rgu-
llo y g a l a r d ó n de los galenos 
estudiosos y humanitarios, 
por Manuel G i l de Otto, con 
un p ró logo del Excmo. 8r. 
don J o s é Marta Cortezo. Un 
tomo, en r ú s t i c a . . . . . $1.00 
CIENCIAS N A T I R A I . E S , AORICTTIi-
TT7KA 
COMPENDIO D E Q U I M I C A I N -
ORGANICA, por el doctor Car-
los Oppenheimer. Traduc-
ción de la ú l t i m a edición ale-
mana. Un tomo, en tela. . . $2.60 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
FISICA, por Ganot-Maneu-
vr ier . U l t i m * edición redac-
tada conforme a los m á s re-
cientes descubrimientos y a p l i -
caciones de la ciencia. Con-
tiene 1090 grabados en el 
texto y una l á m i n a en color. 
Un tomo en tela $8.00 
E L VINO. Procedimientos mo-
dernos para su p r epa rac ión , 
mejora y conse rvac ión , por 
E. Chancrin. Un tomo, encua-
dernado $1.25 
V I T I C U L T U R A MODERNA, por 
E. Chacrin. U n tomo, encua-
dernado $1.26 
E X P L O T A C I O N D E UN D O M I -
NIO A G R I C O L A , por R. V u i g -
ner. Un tomo en te la . . . . $2.60 
A P I C U L T U R A , por R. Hommell . 
ü n tomo en tela $2.50 
A T L A S DE H I S T O R I A N A T U -
R A L P A R A L A J U V E N T U D , 
compuesto de 8 cuadernos de 
bolsi l lo. I Mamí fe ros . I I Rep-
tiles. I I I . Peces. I V P á j a r o s . 
V. Mariposas. V I Insectos. 
V I I Minerales. V I H Plantas. 
Precio de cada uno. . . $0 50 
L i b r e r í a CERVANTES, de Ricardo Ve-
loso, Avenida de I t a l i a (Ctallano) 62 
Apartado X115. T e l i . A-4958. Habana 
I n d 20 m 1 
d e t o d a s l a s 
LIQUIDACION̂  
Z a p a t o s a z u l e s y r o s a d o s 
a $ 2 . 0 0 , $ 2 5 0 y $ 3 . 0 0 
B o t a s y z a p a t o s m u y f i n o s d e S e ñ o r a s 
a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 9 0 y $ 3 . 0 0 
T i s ú a $ 2 . 0 0 , $ 3 . 0 0 . $ 4 . 0 0 y $ 5 0 0 
E Q U I P A J E S D E T O D A S C L A S E S 
A P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
BROADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O . 1 7 V I D R I E R A S 
P a d r e V a r e l ^ F i n l a y y S a n J o s é ' 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
C 2688 
X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 F A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
E L S A N T O D E L O S E S P O S O S ( 1 ) 
Eliodoro Zancad i l l a 
« El iodora Cuchuf le t a , 
a d e m á s de ser tocayos 
eran esposos. Y cuentan 
que j a m á s pare ja a lguna 
existió sobre la t i e r ra 
que fuera t an b i en l l evada 
ui que tanto se quis iera . 
E l o rgu l lo de E l i o d o r o 
era u n r e l o j — r i c a prenda 
qne su a m a n t í s i m o padre 
Je dejara como herenc ia—, 
y de El iodora el o r g u l l o 
eran sus hermosas trenzas, 
negras como el azabache 
v suaves como la seda. 
Y d iz que dicen que u n d í a 
flegó del santo la fecha 
y que la esposa, quer iendo 
regalarle una cadena 
para el relof a l esposo, 
y no pudiendo obtenerla 
sino vendiendo su pelo 
pues no t e n í a n m á s renta 
que el j o r n a l que devengaba 
el m a r i d o — f u é d i rec ta 
a casa de u n pe luquero . 
( i ) 
el cua l le d io po r sus trenzas 
l a c an t idad necesaria 
para real izar su empresa. 
Cuando l l egó del t r aba jo 
el m a r i d o , m u y contenta , 
yendo a £U encuentro, le d i j o 
m o s t r á n d o l e la cadena: 
" P e r d ó n a m e esposo m í o , 
quer iendo darte una p rueba 
de lo m u c h o que te qu ie ro , 
hoy he comprado l a p renda 
que t u reloj necesita: 
a q u í la tienes, a c é p t a l a " . 
Y el esposo, con t ra r i ado 
m i r á n d o l e a la cabeza, 
d i j o : — ¡ L o que son las cosas! 
¡ H a r á dos horas y media 
que m i re loj he vend ido 
por comprar te esta peineta 1 
Sergio A C E B A L . 
U n cuento que en ot ra lengua 
a p r e n d i ó F é l i x S o l o n i , 
c o m p a ñ e r o de la Prensa, 
y que me c o n t ó gustoso 
para que en verso lo h ic ie ra . 
D E L A S A L U D 
Pallecimicnto í lc l C a p i t á n R a f a e l 
S á n c h e z 
Marzo 25. _ , * 
A las siete y cu a r e n t a de l a noche 
de ayer, d e s p u é s de penosa enfer-
medad f a l l ec ió en su res idenc ia de 
la calle Oohoa el C a p i t á n de l E j é r -
cito L i b e r t a d o r y m i e m b r o p r o m i -
nente del P a r t i d o L i b e r a l en esto 
pueblo, s e ñ o r Rafae l S á n c h e z M a -
clas. 
L a casa m o r t n o r i a 
Tan p ron to como c i r c u l ó l a no -
ticia del f a l l e c i m i e n l o numerosas 
personas per tenecientes a todas las 
clases sociales a cud i e ron a l a casa 
leí finado para dar e l p é s a m e a los 
lamiliares. 
Los a c o m p a ñ a n t e s 
En los ú l t i m o s m o m e n t o s acom-
pañaban a " T a t a " , c o m o c a r i ñ o s a -
mente se le l l a m a b a , sus c o m p a ñ e -
ros de la gue r r a Modes to Es t r ada , 
Juan Baez, Cas imido R a m í r e z , Jo-
sé de la Cruz P a d r ó n , J u a n H e r n á n -
dez y otros í n t i m o s amigos . 
Las p r imeras g u a r d i a s de h o n o r 
Ricardo M o r e j ó n y A l f o n s o , A l -
calde M u n i c i p a l de este pueb lo , Jo-
sé Art igas Rabe lo , P res iden te de l 
Partido L i b e r a l y o t ra s personas cu 
ya profunda a u n s l a d e i d e n t i f i c a -
ción po l í t i ca coa el desaparecido es 
bien conocida, a c o r d a r o n que una 
vez te rminado el t e n d i d o , que p r i -
meramente se h i z o en su oasa p a r t i -
cular por deseos expresos de sus 
familiares, se m o n t a r a n g u a r d i a s 
de honor d u r a n t e t oda l a noche y 
dia siguiente por los que desearan 
rendirle este ú l t i m o t r i b u t o de ca-
riño y de respeto, c e r e m o n i a e n 
que pa r t i c ipa ron I j a m b i é n Fue rzas 
del E j é r c i t o de este Des tacamento . 
Las primeras gua rd ia s de h o n o r las 
hicieron R ica rdo M o r e j ó n , J o s é A r -
tigas Rabelo, Modes to E s t r a d a , J u a n 
Báez, Agap i to Mora le s , M i g u e l T o -
rrea y Francisco Estenoz. 
La C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l 
C o r r e s p o n d i é n d o l e esa noche ce-
lebrar se s ión o r d i n a r i a f u é suspen-
dida en s e ñ a l de due lo , l i m i t á n d o s a 
solamente a t r a t a r sobre los fune-
rales del que fué A l c a l d e M u n i c i p a l 
de este pueblo y C a p i t á n de l E j é r -
cito L ibe r t ador . E n t r e o t ra s cosas se 
acordó pedir a los f a m i l i a r e s del pa-
triota c a í d o concedieran fuese t ras -
ladado el c a d á v e r a la casa Consis to-
rial para exponer lo en c a p i l l a a r d i e n 
^ en l a sala de sesiones lo que se 
obtuvo y v e r i f i c ó en e l d í a de h o y ; 
y que se le ded ica ran dos coronas 
con las s iguientes i n s c r i p c i o n e s : A 
*u Ex-Alcalde C a p i t á n R . S á n c h e z , 
El Alcalde y sus empleados . 
E n e l A y u n t a m i e n t o 
Durante todo el d í a de h o y es tu-
Tieron desfi lando por f r e n t e a l f é -
retro considerable n ú m e r o de a m i -
8os y muchas s e ñ o r i t a s y n i ñ a s que 
colocaban en su a t a ú d i n n u m e r a b l e s 
Duchas de f lores y le r e n d í a n gua r -
'aa de honor. 
Ot ras coronas 
Entre las muchas coronas que le 
jueron dedicadas ano tamos las de : 
^irculo F a m i l i a r , Gob ie rno y Con-
e jo P rov inc i a l , M a r i a n o R o b a u . 
Avelino Rojas. Comerc io l o c a l , Es-
ueias P ú b l i c a s , T a l l e r de Enseb io 
sgalado y muchos m á s de d iversos 
Í K e n t o s del Pueblo. 
^ n g m d a s pe r sona l idades que 
as is t ie ron a l sepe l io 
dado la3 d i s " n g u i d a s pe r sona l i -
c e s que h i c i e r o n acto de presen-
R E U M A T I S M O Y S 
P U N Z A D A S R E U M A T I C A S I 
Desaparecen en el acto s! se baña , sin necesidad de frotar, 
la parte afectada con el Lin imento de S L O A N . Descongestiona, I 
estimula la c i r c u l a d ó n de la sangre, reduce la h inchazón y , 
sobretodo, al ivia el dolor exasperante y martirizador. Para 
al iviar Reumatismo, Ciát ica , Neuralgia, 
Cansancio Muscular, Golpes y Terceduras, 
nada hay m á s efectivo que el 
L I N I M E N T O » 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E n l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o e n t e r o 
A l o s E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
ríos C u b a n o s 
Dc-biendo c o n t i n u a r s e l a s e s i ó n de 
la. J u n t a D i r e c t i v a N a c i o n a l , del do-
m i n g o 23, e l P re s iden te de esta 
A s o c i a c i ó n , D r . J o s é A . M a l b e r t y , 
me o rdena i n v i t e a los s e ñ o r e s que 
i n t e g r a n este o r g a n i s m o , pa ra que 
c o n c u r r a n el d í a 30 . a las dos p. m . 
a l l o c a l s o c i a l : V i c e n t e L u z u r i a g a , 
n ú m e r o 82, a l tos , pa ra t r a t a r los 
i o t ro s u a r t i c u l a r e s pendien tes de re-
s o l u c i ó n y que f i g u r a n en l a O r d e n 
de l D í a : 3 o . — L e c t u r a d e l Ba lanca 
mensf ia l . 4 o . — M a n i f i e s t o de l s e ñ o r 
Pres iden te a las E m i g r a d a s Cubanas . 
5 o — I n f o r m e s de Comis ioncx»s . 6o.—> 
A s u n t o s generales. 
J u a n C A N A L E S . 
Secre ta r io de Cor re spondenc ia . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E TA R I A 
c i a d u r a n t e e l d í a se e n c o n t r a b a n 
e l D o c t o r M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , 
M á r q u e z S t e r l i n g , Genera l D i o n i s i o 
A r e n c i b i a , E rnes to L ó p e z , Secre ta r io 
de le A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l que 
a l p r o p i o t i e m p o os tentaba l a repre -
s e n t a c i ó n de l ^ s e ñ o r Gobe rnado r de 
l a P r o v i n c i a que por m o t i v o s m u y 
poderosos expresados en u n t e l eg ra -
m a a l efecto e x c u s ó su as is tencia . 
F.l D o c t o r J u l i á n P é r e z G á l v e z , Juez 
M u n i c i p a l de este T é r m i n o y su Se-
c r e t a r i o M i g u e l M a r t í n e z C h á v e z . e l 
D o c t o r Car los E n s e ñ a t y Mac las , Je-
fe L o c a l de Sanidad , el A l c a l d e y 
Jefe de P o l i c í a de Q u i v i c á n , el Je-
fe de P o l i c í a de B e j u c a l s e ñ o r Acos-
t a represen tando a l A l c a l d e de Be-
j u c a l , el Ten ien t e J u a n Cano y Sar-
gen to B e n i t o P é r e z que comanda -
ban las fuerzas que h a b í a n de r e n -
d i r los honores m i l i t a r e s . E n repre -
s e n t a c i ó n de l a prensa M . M a r t í n e z , 
F i d e l J . A r t i g a s y A l b e r t o C ruz . E l 
Secre ta r io de l a J u ^ t a E l e c t o r a l se-
ñ o r Fe l i pe P é r e z Gocas. E l Cons is to-
r i o en p leno . Representac iones loca-
les de l comerc io . Gremios de Esco-
gedores, Tabaqueros y D e s p a l i l l a -
doras , las escuelas p ú b l i c a s cuyos 
a l u m n o s a s i s t i e ron e s p o n t á n e a m e n -
te p o r t a n d o coronas y f lo res acom-
p a ñ a d o s de sus respect ivos maes t ros 
s e ñ o r e s A b i l i o D o r t a , C l a u d i o A l v a -
M a r t í n e S * de B l a n c o , M a r í a L u i s a 
R o q u e de N a v a r r o , s e ñ o r i t a Josef ina 
Mederos y M a r í a Teresa Pona. 
Represen taban a l Consejo N a c i o -
n a l de Ve te ranos de l a I n d e p e n d e n -
cia e l C a p i t á n A v e l i n o Rojas y a sus 
respect ivas Delegaciones : P o r San-
t i a g o de las Vegas e l c o m a n d a n t e 
Tí ínac io Cas t ro , por B e j u c a l el co-
m a n d a n t e M a r i a n o R o b a u ; p o r Q u i -
v i c á n el C a p i t á n B e n i g n o R o d r í g u e z , 
A t a n o s l o Ramos y C r i s t ó b a l G o n -
z á l e z y p o r G a b r i e l el c a p i t á n S i m ó n 
D í a z . 
P o r los l i be r a l e s de B e j u c a l J o s é 
C o l ó n , Gus tavo Cruz y M a n u e l G. 
M a r t í n e z y por los de Q u i v i c á n : Ra-
fae l V i e r a , J u l i o B e r m ú d e z y E v a -
r i s t o H e r n á n d e z . 
P o r e l P a r t i d o Conse rvador de es-
t a l o c a l i d a d L e o a d l o P é r e z y po r el 
P a r t i d o P o p u l a r A n t o n i o L ó p e z . 
L a s ú l t i m a s g u a r d i a s de h o n o r 
Las ú l t i m a s guard ias de h o n o r 
las h i c i e r o n e l D o c t o r M i g u e l M a -
r i a n o G ó m e z , gene ra l D i o n i s i o A r e n 
c i b i a . C o m a n d a n t e I g n a c i o Cas t ro , 
E rnes to L ó p e z , A n t o n i o Rufz R i c a r -
do ñ e r r a , M a n u e l M o n t ó t e , C o m a n -
dan te M a r i a n o Roban , Capi tanes 
F e r m í n O te ro , A v e l i n o Ro ja s y S i -
| m ó n D í a z y el sa rgen to Modes to Es-
| t r a d a c o m p a ñ e r o inseparab le de 
i " T a t a " en l a g u e r r a y en l a paz. 
E l e n t i e r r o 
Se v e r i f i c ó a las c inco de l e t a r -
| d e c o n s t i t u y e n d o u n a g r a n m a n i -
; f e s t a c i ó n de duelo , pues se c o n g r e g ó 
! e l pueb lo en masa con e lementos de 
¡ todos los b a r r i o s y de o t ras pob la -
' cienes as i t s i endo m u c h í s i m a s s e ñ o -
! r i t a s y n i ñ a s . 
Salvas 
E r a n las c inco y med ia de l a t a r -
j de y pa ra c u m p l i m e n t a r los hono -
' res m i l i t a r e s cor respondien tes a su 
1 g e r a r q u í a de C a p i t á n de l E j é r c i t o 
i m u e r t o en c a m p a ñ a , e l c l a r í n a v i s ó 
a las Fuerzas de l E j é r c i t o que era 
l l egado e l m o m e n t o de r e n d i r los 
honores de o rdenanza a l que v a -
l i e n t e m e n t e c o n t r i b u y ó a l a l i b e r a -
c i ó n de l a p a t r i a . M o m e n t o é s t e de 
s u p r e m a s o l e m n i d a d cuando en e l 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n po r l a 
J u n t a D i r e c t i v a , p a r a ce lebrar u n 
ba i le de d i s f raz en l a noche d e l d í a 
3 0 de l c o r r i e n t e , en los suntuosos sa-
lones de l C E N T R O G A L L E G O , se ha -
ce p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o de t o -
dos los Asoc iados . 
L a f i es ta s e r á de pago y e l p rec io 
de los b i l l e t e s . U N PESO C I N C U E N -
T A C E N T A V O S F A M I L I A R t i CJN 
PESO P E R S O N A L . 
Para c o n c u r r i r a esta f ies ta , ade-
m á s del co r r e spond ien t e b i l l e t e , ha-
b r á que p resen ta r a las Comis iones 
de p u e r t a , e l r ec ibo del mes de m a r -
zo y el c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n c u m p l i e n d o con su Re-
g l a m e n t o , p o d r á rechazar o r e t i r a r 
del l oca l a c u a l q u i e r asistente que 
a l te re el o r d e n o f a l t e a las conve-
niencias sociales, s in que por e l lo 
tenga que d a r e x p l i c a c i ó n de n i n g u -
na clase. 
Con ob je to de ev i t a r mo les t i a s a 
los concur ren tes , queda p r o h i b i d o e l 
uso de l C L O R I T I L O en el S a l ó n . 
A esta f i e s t a p o d r á n as i s t i r los 
Asociados de l C E N T R O G A L L E G O 
con igua les deberes y derechos q u e ! 
los asociados del C E N T R O A S T U - i 
R I A N O . 
L a s puer t a s se a b r i r á n a las 8 d e ' 
la noche y e l ba i l e d a r á p r i n c i p i o a 
las 9. 
H a b a n a 27 de marzo de 1924. 
R A M I R O A L O N S O V A L D E S , 
S E C R E T A R I O . 
C 2686 4d-27 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
H A M B U R G O , C E N T R O D E E X P O R -
T A C I O N D E C A V I A R 
L a ex i s tenc ia m á s cons ide rab le de 
cav ia r que h a y a en e l m u n d o e s t á , 
a lo que parece, a lmacenada en este 
p u e r t o por cuen ta de l gob i e rno d e l 
Soviet , que t iene el m o n o p o io de l 
p r o d u c t o . De estas bodegas se des-
pachan todos los c a r g a m e n t o s que 
sat isfacen l a d e m a n d a m u n d i a l . Las 
ovas salen de ru s i a en b a r r i l e s , y 
se r epa r t en de a q u í pa ra N u e v a Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y o t r o s c e ñ i r o s de 
consumo. 
E l c av i a r es a l presente u n o de 
los l u j o s m á s caros de l a mesa eu-
ropea . E n B e r ín se vende a l de ta -
l l e a 22 d ó l a r e s l a l i b r a , m á s o me-
nos. E n Moscow o P e t r o g r a d es, po r 
el c o n t r a r i o , el a l i m e n t o f a v o r i t o d e l 
o b r e r o , q u i e n se provee de l o nece-
sar io pa ra u n a semana, i n c l u y e n d o 
l a pa r t e de su f a m i l i a , p o r e l e q u i -
va l en t e de u n d ó l a r . 
E l c av i a r se pasa a l l í con pan m o -
reno y coa a lgi fnos t r agos de v i n o 
a ñ e j a d o en las cuevas de las m a n -
siones de los r icos muchos a ñ o s an -
tes de que e l Sovie t s o ñ a r a en ga-
n a r e l poder . 
L O S A L E M A N E S P I N T A D O S C O M O 
A C A P A R A D O R E S 
H i s t o r i a s f a n t á s t i c a s de r iquezas 
acumuladas po r los a lemanes , c ie r -
tas o i m a g i n a r i a s , c o n t i n ú a n apare-
c iendo en l a prensa francesa, segu i -
das de l a a d v e r t e n c i a de que F r a n -
c i a e s t á en lo c i e r t o a l a f i r m a r que 
A l e m a n i a e s t á r i c a p o r m á s que 
p r e t e n d a n o es tar en s i t u a c i ó n de 
sat isfacer las reparac iones a que se 
o b l i g ó por e l t r a t a d o de Versa l l e s . 
Unas veces los d i a r i o s franceses 
a n u n c i a n que sus paisanos se v e n 
p r ivados de I r a Suiza p o r causa de 
l a d i f e r e n c i a d e l c amb io , m i e n t r a s 
que los va l les a l p inos se l l e n a n de 
m i l l o n a r i o a lemanes que, a l o que 
se ve , no e n c u e n t r a n c ó m o gas ta r 
bas tante en f iestas que h a r í a n pa-
l idece r las de l ic ias de Capua. O t r a s 
veces se dice que agentes ho lande- -
s i l enc io de l a in t ensa e m o c i ó n las 
descargas de f u s i l e r í a d i e r o n la no-
t a f i n a l de l a c e r e m o n i a de i n h u m a -
c i ó n . 
Despedida d e l due lo 
E n n o m b r e de los f a m i l i a r e s h i -
zo uso de l a p a l a b r a p a r a de sped i r 
e l due lo el a m i g o de l f inado s e ñ o r 
Secundino Mederos Socas, qu i en des 
p u é s de da r las grac ias a los asis-
tentes por l a c o o p e r a c i ó n a l acto re 
J a t ó breve , pero s e n t i m e n t a l m e n t e 
su v i d a de p a t r i o t a , ensalzando de-
b i d a m e n t e sus m e r e c i m i e n t o s . 
M i e n t r a s es tuvo in sepu l to e l ca-
d á v e r y po r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r 
A l c a l d e los es tab lec imien tos p ú b l i -
cos p e r m a n e c i e r o n cerrados . 
Descanse en paz e l b r a v o l i b e r -
t a d o r y r e c i b a n sus h i j o s y d e m á s 
f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o m á s s e n t i -
do de n u e s t r a condo lenc i a . 
R i c a r d o A r t i g a s , Cor responsa l 
ses a n d a n c o m p r a n d o pa ra comer-
ciantes a lemanes , t oda a ex is tenc ia 
de c o l i f l o r e s p o r l a que es famosa 
B r e t a ñ a , y pagando precios nunca 
vis tos. 
A ú n se dice que los a lemanes se 
l l evan los mejores v i n o s de F r a n c i a , 
especia lmente los de Burdeos , y que 
I ofrecen p r e m i o s p o r i a en t rega r á -
p ida de los a u t o m ó v i l e s de m á s a l -
: ta c a l i d a d . N o f a l t a q u i e n d i g a que 
. los mi smos a lemanes han a b a r r o t a d o 
i l a cosecha de m a n d a r i n a s y n a r a n -
jas de E s p a ñ a , pagando e l doble de l 
I precio a que las o b t e n í a n los i n g l e -
1 ses, has ta a h o r a los m á s grandes 
¡ consumidores . 
L a ú l t i m a h a z a ñ a que se les a t r i -
tmye es en e l mercado de cuadros . 
E l p e r i o d i s t a f r a n c é s que l a de la ta 
a f i r m a que los a lemanes no c o m p r a n 
para e l los s ino para los coleccionis-
tas de N o r t e y S u d - A m é r i c a , que es-
t á n hab i tuados a hacer sus compras 
por i n t e r m e d i o de aque l los . Se asegu-
ra que los comerc ian tes a lemanes en 
cuadros m a n t i e n e n ca ta ogados los 
nombres de los a f i c ionados r icos de 
toda A m é r i c a , y a s í cuando se pre-
senta u n a o p o r t u n i d a d , conocen sus 
gustos y saben lo que deben ofrecer-
les. Esos colecc ionis tas e s t á n con-
vencidos de que pueden c o m p r a r p i n -
t u ra s francesas a precios m á s conve-
nientes en B e r l í n que en P a r í s . 
LOS S U D A M E R I C A N O S E N L A SO-
C I E D A D D E L A S N A C I O N E S 
L o s representantes de B r a s i l y 
U r u g u a y , que f o r m a n p a r t e d e l Con-
sejo de l a Sociedad de las Naciones, 
f i g u r a n s i e m p r e en p r i m e r a l í n e a en 
el e s tud io de p rob l emas de i n t e r é s 
i n t e r n a c i o n a l . E l e m b a j a d o r bras i le -
ñ o en P a r í s , E x c m o . S e ñ o r Souza 
Dantas , y e l m i n i s t r o u r u g u a y o en 
Bruse las , s e ñ o r G u a n í , que represen-
t a n a sus respect ivos p a í s e s en el 
Consejo, p r e s e n t a r á n v a r i o s i n f o r m e s 
a l a r e u n i ó n de este mes. 
B r a s i l es e l i n f o r m a n t e o f i c i a l en 
el l i t i g i o de cuyas resu l t a s se piensa 
establecer l a n a c i o n a l i d a d p o l a c á o 
a l emana de c ie r tos h a b i t a n t e s ; a r r e -
i g lo a que se l l e g ó m e d i a n t e los bue-
nos o f i c ios de l s e ñ o r Souza Dan tas . 
E l m i s m o rep resen tan te i n f o r m a r á 
con respecto a los colonos a lemanes 
en P o l o n i a . 
E l s e ñ o r G u a n í i n f o r m a r á por el 
U r u g u a y en l a c u e s t i ó n de las con-
venciones i n t e rnac iona l e s de t r á n s i -
to , sobre el n o m b r a m i e n t o de pre-
s idente de l a c o m i s i ó n de l D a n u b i o , 
acerca de los acuerdos de l a c o m i -
s i ó n de M e m e l , y en o t ros asuntos 
de c a r á c t e r f i n a n c i e r o . 
E l p res idente d e l Consejo, s e ñ o r 
B r a n t i n g , ha p resen tado u n p royec to 
que envue lve en c i e r t o m o d o l a 
a m a l g a m a c i ó n de l a c o m i s i ó n m i l i -
t a r pe rmanen te con l a c o m i s i ó n m i x -
ta t e m p o r a l que e s tud ia l a r e d u c c i ó n 
de a r m a m e n t o s . A l g u n o s leader? 
obreros , como e l f r a n c é s Jouhaux . 
piensan que los m i l i t a r e s no son los 
l l amados a d e t e r m i n a r u n a r e d u c c i ó n 
de los recursos m i l i t a r e s , por cuan to 
es n a t u r a l que t e n g a n u n a tendenc ia 
m i l i t a r i s t a . P o r o t r a pa r t e , .os m i -
l i t a r e s o p i n a n que los c iv i l e s e s t á n 
f u e r a de l u g a r , v i s t o que sus decisio-
nes no cuen tan con e l apoyo de l a 
a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a . 
P o r l a p r i m e r a vez u n represen tan-
te del U r u g u a y , e l m a y o r Pedro Sic-
co f o r m a par te ás l a c o m i s i ó n perma-
nente en asuntos de r a m o . 
A L A S I N G L E S A S Q U E S E C A S A N 
C O N E X T R A N J E R O S 
Las au to r idades comienzan a a l a r -
marse a causa de l c rec ien te n ú m e -
ro de j ó v e n e s inglesas que se casan 
con ex t r an j e ros . Con este m o t i v o u n 
o f i c i a l de r e g i s t r o c i v i l ha d i c h o : 
— S i b ien l a l ey me o b l i g a a c u m -
p l i r con los deseos de los c o n t r a y e n -
tes y r e g i s t r a r ei m a t r i m o n i o , yo 
no dejo de a d v e r t i r a l a n o v i a lo 
ser io de l paso que va a da r , l l a m a n -
do su a t e n c i ó n a las d i f e ren te s cos-
t u m b r e s de l p a í s a que pertenece su 
f u t u r o . S e g ú n consta de m i expe-
r i e n c i a , n i u n o en t r e diez de esos 
m a t r i m o n i o s r e s u l t a f e l i z . 
M E D I A N A C I O N E S T A C A S A D A 
Se da a Checo-Es o v a q u i a l a f a -
m a de ser el p a í s donde hay menos 
so l te rones en r e l a c i ó n a l a pobla-
c i ó n de c u a l q u i e r o t r o p a í s . C u a r e n -
t a y seis por c i en to , o sea casi la 
m i t a d de sus h a b i t a n t e s e s t á n ca-
sados. 
L A A B E J A S I N A G U I J O N 
Se ha conseguido a ñ a d i r l a abeja 
s in a g u i j ó n a los b i en conocidos 
m i l a g r o s de l cactus s in espinas, el 
f r i j o l s in h i lachas y l a n a r a n j a s in 
semi l las . L a abe ja que acaba de ex-
h ib i r s e en esta r e g i ó n p o r E . J . 
C a m p b e l l , es de l a clase A d e l , y 
no t iene o t r o recurso pa ra defender-
se que r e c u r r i r a sus alas, y h u i r . 
S e g ú n el " i n v e n t o r " , esta abe ja da 
u n a excelente m i e l y has ta puede ser 
u n buen c o m p a ñ e r o de juegos pa ra 
!os n i ñ o s . 
L A C O S E C H A D E V I N O S E N C A -
L I F O R N I A 
A menos que sean mod i f i cadas las 
leyes secas, la r ese rva de v inos en 
esta r e g i ó n i r á a u m e n t a n d o i n d e f i -
n i d a m e n t e . E n e l d i s t r i t o de Sonoma 
h a y acumulados , s e g ú n cons ta de 
u n a i n s p e c c i ó n rec ien te , 10 .000 .000 
A t o d o h o m b r e l e d e l e i t a q u e V i s u e s -
p o s a s e a f u e r t e , r o b u s t a y c a r i ñ o s a y n a d a s i n o 
a b u n d a n t e s a l u d p u e d e d a r e s a s c u a l i -
d a d e s . S i e s t a s a l u d f a l t a , a h í e s t á l a 
v e r d a d e r a f u e n t e d e r o b u s t e z p a r a l o s 
d e b i l i t a d o s , l a j u s t a m e n t e f a m o s a 
E M U L S I O N o ' S C O T T 
de galones " con escasa s a l i da" . 
U N T E R C E R N O M B R E P A R A S A N 
P E T E R S B U R G O 
T r a s do c a m b i a r e l n o m b r e de 
P e t r o g r a d po r L e n i n g r a d , en borne-; 
na je a l c a u d i l l o r e c i é n f a l l e c ido , . a s ¡ 
au to r i dades de l Sovie t han a n u n c i a d o 
que c a s t i g a r á n a los que no a d o p t e n ! 
el n u e v o n o m b r e , i m p o n i e n d o u n a ! 
m u l t a a las car tas que no vayan 
con l a p r o p i a d i r e c c i ó n . Ot ras d u d a - : 
des han q u e r i d o h o n r a r t a m b i é n a | 
L e n í n , y a s í S i m b i r s k , l a c a p i t a l de | 
l a p r o v i n c i a donde L e n í n n a c i ó , se 
ha c o n v e r t i d o en L e n i n s k . L a a d m i -
n i s t r a c i ó n de E k a t e r i n o s l a v , a s í l i a - i 
m a d a en h o n o r de C a t a l i n a l a G r a n - j 
de, h a pedido que se l a p e r m i t a 1 
l l a m a r s e L e n i n s l a v . T a n t a s pe t i c io -
nes de esta í n o d o e han l l egado a m o I 
el Sovie t , que é s t e h a dec la rado : 
que las e x a m i n a r á m u y rígida:u». ' i i t- . ' i 
antes do » o n i a r acuerdo . 
U N P E R I O D I C O F E M I N I S T A E X 
C H I N A 
E l " W o m e n ' s D a i l y N e w s " h a l i e - , 
cho su a p a r i c i ó n en esta c i u d a d , y l 
es l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n en l a h i s -
torié de l p a í s ed i t ada po r m u j e r e 
De sus d i r ec to r a s u n a es u u a odu-1 
cac iou i s ta d i s t i n g u i d a y l a o t r a ha* 
v i a j a d o m u c h o por E u r o p a obse rvan- ; 
do e l m o v i m i e n t o f e m i n i s t a . E n su 
p r i m e r e d i t o r i a l , l a s e ñ o r i t a L i I T a o 1 
aboga p o r u n a f u e r t e u n i ó n do las j 
muje res in t e l ec tua le s de C h i n a , m i e u - ' 
t r a s quo su asociada, l a s e ñ o r i t a L i u ! 
C h i n g - Y a n g . pjde p a r a l a m u j e r 
i g u a l e d u c a c i ó n y las m i s m a s v e n t a - , 
jas e c o n ó m i c a s do que goza el h o u i - | 
bre . 
E L B I L L A R D E S D E Ñ A D O P O R E L i 
G O L F E N E U R O P A 
E l b i l l a r , j u e g o t a n a n t i g u o que 
se i g n o r a su o r i g e n , e s t á pe rd iendo i 
p o p u l a r i d a d en E u r o p a a m e d i d a que i 
creefe l a d e l go l f . Se sabe que ya en I 
t i e m p o de los g r iegos so j u g a b a ! 
" a l g o parecido a l b i l l a r " , pero f u é | 
en t i empos de L u i s X I V de F r a n -
cia cuando se puso c u boga, por ha-
ber su m é d i c o recomendado este ejer-
c ic io a l rey como de m u y b e n é f i c o s 
efectos para su sa u d . 
A L A M E M O R I A D E L F U N D A D O R 
M E N E N D E Z 
E x i s t e en D e l a u d , F l o r i d a , consi-
de rab le i n t e r é s por las no t i c i a s de 
E s p a ñ a que se r e f i e r en a las cere-
mon ia s c o n m e m o r a t i v a s que se ce-
l e b r a r á n este a ñ o en A-»'""' 'J-
nor de Pedro M e n é n d e z , el f u n d a d o r 
de Sa in t A g u s t i n o , .a c .uuau ÍUUO 
a n t i g u u do Estados U n i d o s . 
E l p r ó x i m o Agos to las a u t o r i d a -
des de Aviléis t r a s l a d a r á n los restos 
do M e n é n d e z a u n mausoleo espe-
c i a l , y so espera que el Rey A l f o n s o 
se h a l l e presente. L a c i u d a d de 
Saint A g u s t i n o e n v i a r á poslb emente 
c n a d e l e g a c i ó n que l a represento . 
L O S F R A N C E S E S H O N R A N L A F E -
C U N D I D A D 
E l m á s codic iado h o n o r , l a con-
d e c o r a c i ó n do l a L e g i ó n de H o n o r , 
e s t á s iendo empleado p o r e l gobier -
no f r a n c é s como e s t í m u l o p a r a los 
padres de numerosa f a m i l i a y pa ra 
los cu t i vado re s de l a t i e r r a . Rec ien-
temente h a sido condecorada l a ma-
dre de 23 h i jo s , de los cuales 18 es-
t á n v ivos . T res de e l los m u r i e r o n 
en l a g u e r r a ,y nueve c u l t i v a n éÜ 
campo. 
L a re fe renc ia m á s l a r g a se hace 
en f a v o r de M a d a m e V i e r o n , cuyo 
m a r i d o m u r i ó en l a g u e r r a , d e j á n d o -
la con c inco h i jos en u n a p c q i u ü u 
g r a n j a que f u é d e s t r u i d a p o r los 
a lemanes. V u e l t a i r e p a r a r su cam-
po, e l l a h u b o do h u i r an to u n a se-
g u n d a i n v a s i ó n en 1918 , focha en 
que su l abo r f u é do nuevo des t ro-
zada. M a d a m o V \ r c n n o se desani -
m ó p o r esto, s ino que, p o r el c o n t r a -
r i o , a l saber que el p r o p i e t a r i o pen-
saba vende r l a g r a n j a , p i d i ó u n p r é s -
t a m o y la a d q u i r i ó o l a m i s m a . 
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( C o n t i n ú a í 
bieíias¡in vCUaildo 10 c o m p r e n d í a m u y 
•^les fin,0Z e ra m u s i c a l y sus mo-
^ con 3 y s e ñ o r i l e s . F o r m a -
^ Q d e n t * muJer u n con t r a s t e sor-
b i ó s e i * y ^CaSO a ese con t ras te 
i» , „ *eI(1*dera P a s i ó n que an-
^ i l i n a a Blanca . Sus facciones, 
v ' . a un t i e m p o acen-
^ - H o a r^gU:ares( l a b a r b a y los 
? I t a r su tez ™ UÍSlm0S' h a c í a n re -^ t r o s P;!1ZI,^orena y sus ojos m u y 
? capricho „ C ^ a pens6 ^ e . s e g ú n 
^ t o r annai? a i n s P i r a c i ó n de u n 
I c e n t e q t ^ " a f a r r o g a n t e f i g u r a , le-
!e Modelo S 0 r m a d a ' P o d í a se rv i r 
;ador tlor!nuJei,TeSentaT a un se-
I,1111 santo T ? ; a Un m e n d i g o o 
* a ainni ia ^J31 c u a l estaba, con 
5eero. era „ n ^aqueta de t e rc iope lo 
0 d9 caba^L t IPO perfecto y acaba-
usate m i - d i j o , t a n p r o n t o 
como c o n c l u y ó de t o m a r el sorbe-
t e—, he de jado u n a c u a r t i l l a empe-
zada. T o d a vez que de hoy en ade l an -
te hemos de v i v i r r e u n i d o s — a ñ a d i ó 
a fec tuosamen te—, p e r m í t a m e t r a t a r -
l a s in ce r emon ia Es us ted de 
l a c a s a . . . 
I n c l i n ó s e son r i endo con g r a v e d a d , 
y d e s a p a r e c i ó d e t r á s de u n c o r t i n ó n . 
¡ Q u é guapo e s ! — e x c l a m ó i n v o -
l u n t a r i a m e n t e F r a n c i n a . 
E l r o s t r o de su t í a e x p r e s ó u n a 
s a t i s f a c c i ó n o r g u l l o s a . 
—Sf , es m u y g u a p o . . . y m u y t u e -
no . L e debo l a f e l i c i d a d de m i v i d a ; 
c o n t i n ú o s iendo pa ra él u n a n i ñ a m i -
mada . 
Y su h i j o de i t ^ t ed , m i p r i m o , 
¿ s e parece a su padre? 
— S í , m i r e su r e t r a t o . . . 
F r a n c i n e a p r o x i m ó s e con v i v a cu -
r i o s i d a d a l r e t r a t o que le i n d i c a b a 
su t í a . A p u n t o estuvo de l anza r u n 
' e r i t o de a d m i r a c i ó n , cua l si se ha-
i l iase anto u n a o b r a de a r t e . N u n c a 
h a b í a con templado u n r o s t r o mas-
; c u l i n o t a n b e l l o . E l h i j o se aseme-
| j a b a a l padre de una m a n e r a asom-
b r o s a : pe ro las facciones r egu la re s 
• de l Conde estaban i l u m i n a d a s en su 
' u n i g é n i t o po r ojos a u n m á s h e r m o -
sos, m á s r i s u e ñ o s , m á s l lenos d « « -
, da. LM cabe l l e ra , obscura y sedosa, 
1 de jaba ai descubie r to l a f r en t e , a l -
; go estrecha, a u n cuando m a r a v i l l o s a -
i men t e mode lada . 
— i K s s o b e r b i o ! — e x c l a m ó la Jo-
ven , s i r p r e t ende r o c u l t a r su i m p r e -
s i ó n de a r t i s t a . 
L a m a d r e s o n r i ó y d i j o : 
J o n f í o en que m u y p r o n t o v e r á 
us ted el o r i g i n a l . Sí , m i Tadeo es 
guapo y encan tador y t iene t a l e n -
t o . . . A l g o peca de p e r e z o s o . . . Es 
defecto de los A l b r a n d ! . . . P e r o el 
d í a en que q u i e r a emp lea r sua ad-
mlraDleg facul tades , l l e g a r á a c u a n t o 
se p r o p o n g a . . . E s t á agregado a la 
Emba jaCa ¿ a Vjena . Y l a pr incesa 
de N . . no puede p r e s c i n d i r de é l , 
es el a l m a de sus fiestas. 
L a n z ó u n a m i r a d a a l r e l o j y t i r ó 
d e l c o r d ó n d i l a c a m p a n i l l a . 
— H i j a m£a , es t a r d e y e s t a r á us-
t e d h o r i b l e m n e t e cansada. M a ñ a n a 
s e n t i r á us t ed p r i s a p o r v e r F l o r e n -
c i a . . Yo salgo poco, pero us ted 
puede r e c o r r e r l a c i u d a d y v i s i t a r 
los museos en c o m p a ñ í a de miss 
A t k i n s o n , l a a n t i g u a i n s t i t u t r i z de 
Tadeo. e l a c u a l he conservado en 
casa. H a y que aprender el i t a l i a -
n o ; miss A t k i n s o n se encuen t r a en 
condic iones de e n s e ñ a r l o a us ted 
g r a m a t i c a l m e n t e , y el acento l o a d -
q u i r i r á us ted o y é n d o n o s h a b l a r . 
F r a n c i n a se h a l l a demas iado con-
m o v i d a , demas iado sa t is fecha; s e n t í a 
e l c o r a z ó n i n u n d a d o de d i cha . De-
j ó s e caer de r o d i l l a s , a l l ado de su 
t í a , y b e s ó con f e r v o r aquel las m a -
no* p e q u e ñ a s y f inas , e»» les que 
b r i l l a b a n d i aman tes y zaf i ros . 
N o sabe u s t e d — m u r m u r ó con 
voz e n t r e c o r t a d a — todo l o que ha 
puesto t n m i v i d a . ¡ M e ha r eve lado 
usted l a f e l i c i d a d ! No soy expans iva 
gene ra lmen te pero qu ie ro dec i r que 
a m a r é a usted y que qu i e ro consa-
g r a r l e lo m e j o r que haya en m í : m i 
t e r n u r a , m ¡ a d m i r a c i ó n , m i f i d e l i d a d , 
m i t i e m p o si de a lgo puede s e r v i r l e . 
¿ M e p e r m i t i r á us t ed que haga a l g u -
na cosa en su o b s e q u i o ? — a ñ a d i ó 
con en tus i a smo . 
U n f u l g o r de e n t e r n e c i m i e n t o pa-
só po r las pup i l a s de t u r q u e s a de ia 
dama. 
— ¡ Q u é corazonc l fo t a n c a r i ñ o s o y 
a g r a d e c i d o ! . . . Q u e r i d a n i ñ a , no 
puedo u f a n a r m e con 61 m é r i t o de ha-
ber l l a m a d o a us ted , n i a u n s iqu ie -
r a l o r e f l e x i o n e ; soy u n a i m p u l s i -
v a . . . Pero us ted excede a m i s es-
p e r a n z a s . . . C i e r t a m e n t e me s e r á 
usted í-til y me m i r a r á . . . Y yo me 
s e n t i r é o r g u l l o s a de us ted . 
B e s ó las a rdorosas m e j i l l a s de 
F r a n c i n a y l a d e j ó en manos de l a 
ad ic ta s i r v i e n t a , que acababa de 
p n t m r con u n a p a l m a t o r i a . 
E n pos de A g u s t i n a a t r a v e s ó l a 
j oven salones s o m b r í o s y soberbios , 
y l l eg- l a l f i n a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
reduc ida , cuyas paredes estaban p i n -
tadas capr ichosamente i m i t a n d o a l 
papel , y en l a cua l v e í a n s e muebles 
de d i s t i n t o s es t i los , poco c ó m o d o s . 
R e z ó sus orac iones , dando a Dios 
oinceraa v fe rvorosas grac ias por e l 
a m p a r o que h a b í a encon t r ado , y des-
p u é s &e d e s l i z ó en su a m p l i o lecho, 
cub ie r to con c o r t i n a s ajadas, y 
d u r m i ó casi i n m e d i a t a m e n t e . 
V 
Unas cua tnas horas de p r o f u n d o 
r » p o s o d i s i p a r o n e l causuncio do 
F r a j c r.a. 
Si d e s p e r t ó m u y t e m n r a n o y CO-
I r r i ó a asomarse a l b a l c ó n . E l cuar -
i to daba a Ta fachada p o s t e r i o r del 
j p a U r ' o : u n s i t i o estrsch-) :on dvs 
'< j a lmet a» mus t i a s y u n a g l o r i e t a re -
d t e i d a . A b r i ó el b a ú l s a c ó las ropas 
¡ y se "vistió con cu idado . F r a u q u i r a 
I e ra de esas muje re s que d a n realce 
' a l o q u t l l e v a n : su senec io t r a j e da 
l a n n r f i - u l t a b a e legan te ea su cuer-
po esbelto, y u n peine de azabache 
h a c í a r e t e l t a r el m a t i z dor r ido de sus 
rizosos cabellos. M i r ó s e con ingenua 
c u r i o s i d a d en el espejo de u n a con-
sola , y t r a t ó de busca r en SUÍ faccio-
nes los a t r a c t i v o s que su t í a h a b í a 
| conservado a pesar de I J Í a ñ o s . S í , 
i n d u d i b l e m e n t e e x i s t í a semejanza , 
por to menos ese parec ido m i s t e r i o -
so que s é Tlama a i r e de f a m i l i a , y 
| que reaparece a t r a v é s de* las gení-.-
rac iones ; pero l o s ojos de l a Conde-
sa e r an de c o l o r azu l c l a ro , y ios 
do su s o b r i n a e ran obscuros con r c -
f la jos c a s t a ñ o s . 
Sonaron las ocho en el r e l o j de 
las cabal ler izas , m e d i o a r r u i n a d a s . 
F r a n c i n a a r d í a en deseos de s a l i r 
pa ra i r a ve r l a Ca t ed ra l e i n a u g u -
r a r su nueva ex i s t enc ia con u n a v i -
s i t a a la ig les ia , Pero l a casa esta-
ba t an t r a n q u i l a , que n i s i q u i e r a se 
a t r e v í i a abandona r su h a b i t a c i ó n , 
A l f i n , no pud iendo con tene r m á s su 
'moac i^Dc ia , a b r i ó suavemente l a 
p u e r t a , y c a m i n a n d o sin p r o d u c i r 
r u i d o t r a t ó de o r i e n t a r s e e n los co-
rr^dor . -s semlobscuros . 
L e v a n t ó u n p i c a p o r t e . . . E n e l á l -
' to s i n t i ó s e d o m i n a d a p o r in tenso 
a sombro , m a r a v i l l a d í s i m e . Estaba, en 
u n a espaciosa g a l e r í a con vis tas a l 
pa t i o p r i n c i p a l y s i t uada sobre e l 
p ó r t i c o . E l techo, r i c a m e n t e e scu lp i -
do y dorauo , ITlcIa p i n t u r a s de tonos 
a r m o n i o s o s , a u n cuando d e s l u m b r a n -
tes. K u los m u r o s a l t e r n a n d o con es-
pejos de Venepia, a d m i r a b l e m e n t e 
p in tados , h a b í a cuadros que apa re -
c i e r o n , an te los enajenados ojos de 
F r a n r l n a como la p r i m e r a r e v e l a c i ó n 
del A r t e . H a l l á b a n s e n u m e r a d o s , lo 
m i s m o que u n m u s e o . . . I n d u d a b l e -
mente se encon t r aba en una de esas 
g a l e r í a s que las grandes f a m i l i a s i t a -
l i anas abren a l p ú b l i c o en d í a s de-
t e r m i n a r l o s . E l n o m b r e de los a u t o -
res no a p a r e c í a i n s c r i t o a l pie de 
los cuad ros ; pe ro , aun siendo p r o -
fana M casi p r o f a n a en m a t e r i a ar-
t í s t i c a l o be l lo l a a t r a j o ; e ran maes-
t ros lo que p i n t a b a n aque l l a s Ví r -
geaes soberbias o encantadoras , aque-
l los r e t r a t o s a l t i v o s o seductores 
que r e c o r d a b a n m á s o menos vaga-
men te ','a.s facciones d e l Conde de 
A l b r a n d i . aquel los paisajes que pres-
t aban a las r u i n a s o a los palacios 
todas las gracias de u n a h e r m o s u r a 
n a t u r a l o i g o re tocada por l a m a n o 
del h o m b r e . D u r a n t e buen r a t o per-
m a n e c i ó c o n t e m p l a n d o los c u a d r o s ; 
l uego p e n e t r ó en dos salones donde 
m á r m o l e s m a g n í f i c o s l a f a sc ina ron , 
y donde muebles an t iguos , de a l t o 
p rec io , c o n t e n í a n obje tos v a l i o s í s i -
m o s : vasos de V é n c e l a , Joras de m u -
cho m é r i t o , ba r ros cocidos porce la -
nas y esmal tes . 
De p r o n t o unos pasos f i r m e s y l i -
geros, l a l l a m a r o n a l a r e a l i d a d . E n 
l a p u e r u del s a l ó n a p a r e c i ó e l se-
c re tav io de su t í o , l l e v a n d o bajo e l 
brazo una ca r t e ra de cuero y d ispo-
n iendo ev iden temente a i r a r e anu -
d ; * s-: t r a b a j o , 
i L a s a l u d ó sonr i endo . 
— M a y p r o n t o ha descub ie r to us-
ted el t e f o r o de esta casa, s e ñ o r i t a . 
— soberb io! ¡ y e r o esto es u n 
musor» ! 
— « í : es una g a l e r í a i n d i c a d a en 
las G u í a s , y en l a c u a l , dos veces 
ñ o r semanas, puede e n t r a r e l p ú b l i -
co. 
— S o y m u y i g n o r a n t e pero se me 
f i g u r a que hay a q u í m a r a v i l l a s . 
— H a y o r i g i n a l e s b e l l í s i m o s , a l g u -
nas buenas copias y objetos a n t i -
guos a u i é n t i c o s . Pe ro no q u i e r o 
u s u r p a r a su t í o de us ted e l p lacer 
nue t t . n d r á en m o s t r a r a us ted todo 
é s t o . . . 
Se d i s p o n í a a desdedirse, m á s l a 
Joven l o de tuvo 
— U n a sola p a l a b r a . . . Es t a V l r 
gen r u b i a , este c u a d r i t o , ¿ d e q u i é n 
es 7 
Es teban sonrioso 
— E l i n s t i n t o le ha l l evado a usted 
a f i j a r s e en una de las per las de »a 
c o l e c c i ó n . . . Es u n P e r u g i n o . 
Los ojos de F r a n c i n a b r i l l a r o n de 
a l e g r í a 
— ¡ C ' i á n t o s me c o m p l a c » ouo me 
h a y a pas tado s in saber de q u i é n e ra : 
, — e x c l a m ó i n g é n u a m e n t e . 
E^ tnban s o n r i ó s e de nuevo (?in 
: contes ta r , y d e s p u é s s a l u d ó y desapa-
r e c i ó por una p u e r t a i n t n r i o r . 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
BIT X>A T A B B S 
Ta rde de a n i m a c i ó n . t o l l o y l a de C a m p o a m o r . 
E n paseo, en los t ea t ro s . E s t a ú l t i m a de moda . 
Y t a m b i é n «.n los Lote les e l e g a n - ¡ Con Rosa de Granada , 
tes, como el S e v i l l a - B i l t m o r e y como I L a be l l a canzonet i s ta cubana r e -
ol C é c i l , d? los que h a b l o separada- ¡ p e t i r á M i a l m a es, u n a c r i o l l a p re -
s e n t e en l a o t r a p lana . | ciosa, o r i g i n a l de Gonzalo R o i g . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s t ea t r a l e s , ; H a b r á u n l l e n o , 
la t a n d a de l a Comedia , l a de C a p i - j Como en las t a rdes an t e r io r e s . 
T E L A D A C V B A K A 
E n !a Sociedad E c o n ó m i c a . 
Ve l ada cubana . 
Segunda de l a serie o r g a n i z a d a 
p a r a t r a t a r do los p r o b l e m a s que 
a fec tan a la P a t r i a . 
D a r á comienzo a las ocho y m e d i a , 
hac iendo uso de la p a l a b r a el doc-
t o r A l f r e d o M . A g u a y o , q u i e n p r o -
n u n c i a r á una conferenc ia con los 
! " f ac to re s c u a l i t a t i v o s de nues t r a de-
' cadencia esco la r" por t ema . 
A su vez d i s e r t a r á sobre " l a edu-
c a c i ó n de l a m u j e r cons ide rando su 
doble m i s i ó n de m a d r e y m e n t o r a 
de c i u d a d a n o s " l a c u l t a d a m a E m -
m a L ó p e z S e ñ a . 
U n a i n v i t a c i ó n rec ibo . 
C o r t e s í a que agradezco. | 
B A I L E S DE A L D S A N A S 
F i e s t a t r a d i c i o n a l . 
T a n l u c i d a s i empre . 
Es el ba i l e de a ldeanas de' S m a r t 
C l u b o rgan izado po r l a D i r e c t i v a y 
e l C o m i t é de Damas que preside l a 
g e n t i l Esperanza O ' R e i l l y . 
C e l é b r a s e esta noche en los j a r d i -
nes da n u e s t r o h i s t ó r i c o y q u e r i d o 
M i r a m a r . 
E s t a r á t odo decorado . 
Y con una g r a n i l u m i n a c i ó n . 
L a s muchachas , s e g ú n l a cons ig-
na, i r á n de bre tonas , de aragonesas, 
de va lenc ianas , de holandeses, etc. 
Todas con t r a j e s t í p i c a s . 
S i n e x c e p c i ó n . 
M A S DJSXi D I A 
F ie s t a . 
E n l a Sociedad de L a Sal le . 
Se e f e c t u a r á esta noche, con u n 
a t r ayen t e p r o g r a m a , en e l g r a n p l a n -
t e l d e l Vedado . 
M a r t í , e l s i m p á t i c o t e a t r o de San-
t ac ruz , del que h a b l a r é esta t a r d e , 
a n u n c i a E l g a t o m o n t é i s pa ra l a sec-
c i ó n segunda de l a noche. 
E n el t e a t r o Cubano , l a n u e v a 
o b r a E l J 7 se acaba el m u n d o , es-
t r e n a d a anuche con g r a n é x i t o . 
Y e l P l a z a de f ies ta . 
CAfJXNO 
Noches de los s á b a d o s . / 
T a n an imadas en 8^ Casino. 
L a nueva orques ta , l a del p ro fe -
so r N a d d y , t o c a r á desde p r i m e r a 
h o r a . 
E n t r e los pa r t i o s , el de los Condes 
de l Rhrero , en elegante mesa de t r o i n 
ta cub ie r to s decorada po r los 
A r m a n d . 
O t ro s pa r t i e s m á s . 
E n n ú m e r o cons iderab le . 
¿ Y A V I O U S T E D L A S M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E ? 
Se h a b r á c o n v e n c i d o d e su m a g n í f i c a c a l i d a d . Se h a c e n c o n 
s e d a e s p e c i a l p a r a c! c l i m a d e C u b a y a d e m á s 
N O S E P A S A N 
T o d a M e d i a V A N R A A L T E , se G a r a n t i z a 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y m e d i a s V A N R A A L T E , e n t o d o s l o s 
C o l o r e s d e M o d a 
N o es p o s i b l e q u e su t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P E D R O G I R A I T Y A L E M A N Y 
f i a F a l l e c i d o 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra esta t a rde , a las c u a t r o , los 
que susc r iben , su v i u d a , h e r m a n o , a h i j a d o y -amigos, r u e g a n 
a sus amis tades se s i r v a n encomenda r su a l m a a Dios y 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desdo l a q u i n t a L i P u r í s i m a Concep-
c i ó n de l C e n t r o de Dependien tes , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n 
f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
H a b a n a , marzo 29 de 1924. 
Consue lo B o n n v i u d a de G i r a l t , J o s é G i r a l t y A l e m a n y , 
(a iusen t f ) M a n u e l 3 I i r a v e t ( ausen te ) Conde d e l 
R i v ó r o , D r . J o s é I . R i v e í o . 
r 
" X C n a y t o c \ ) < ¿ e n " E s p a ñ a 
cuando a r d í a en f iestas l a famosa F e r i a de Sev i l l a , a p a r e c i ó r a -
d i a n t e de bel leza % soberana de e leganc ia en el Paseo 
SU G R A C I O S A M A J E S T A D L A R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
que iba tocada con una m a n t i l l a e s p l e n d o r o í i a , t a n r i c a de b o r d a -
dos y do t a n o r ig ina l e s tonos , que las muje res del pueb lo s e v i l l a -
no p r o r r u m p i e r o n en p i ropos y en a labanzas a la R t m a , que con 
t e n augus to g a r b » s a b í a enaltecer e l p res t ig io de l a a d m i r a b l e 
prenda de Sev i l l a . Y a l d í a s igu ien te l u c i ó la Soberana o t r o mode-
l o , y o t r o luego y as i has ta mos t r a r ocho o d l « » m a r a v i l l o s o a m o -
delos de m a n t i l l a s . % 
E n o l s a l ó n de 
S a r a b y i t i m 
? i e n c u e n t r a n cuidadosas y exartas reproducc iones de aque l los m o -
delos que l a R e i n a de E s p a ñ a p ^ e e ó por el Real de l a f e r i a sevi -
l l a n a . P a r a l a p r ó x i m a f ies ta del T S A T R O N A C I O N A L , l l a m a d a : 
X C n a y t o c [ ) & e n ^ E s p a ñ a 
¿ q u é a t a v í o m e j o r p o d r á n l u c i r Ins damas de -la H a b a n a que u n a 
de esas m a n t i l l a s , m á s f inaa que e l a r o m a de las rosaa a n d a l u -
zas y m ú s b i i M í a s que u n re f le jo de l a G i r a da? 
Y como no ra j u s t o h a b l a r de t a n de l i cado a sun to e l n p resen-
t a r la p rueba , en el s a l ó n ^ d e 
S a r a ! ) e t ^ \ e i u e , / p r a d o , 1 0 0 
pe encuen t r an esos mode los regios de m a n t i l l a s p a r a que q u i e n 
desee a d r a ' r a r l o s l o ^ a d m i r e y celebre su encanto . A s í i h i pe r l a 
Fe r i a f a m o s a — p o d r á n dec i r quie;ies a d q u i e r a n u n a da nues t ras 
raanri l a s— l a Re ina de E s p a ñ a , t r i u n f a n d o po r su bel.32a e n t r e 
^ J a a l g a r a b í a de las calesas y de las coplas f lamencas . 
J 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A i i A . SIL Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
T / e n t a ú u p e r ~ m ó d i c a 
V u e l v e el verano. 
Y ba jo su c laro sol surge nuestra nueva c o l e c c i ó n de vestidos f ran-
ceses. 
Diafanas " t o i l e t t e s " de l í n e a s m u y simples, aunque no sin o r ig ina -
l i d a d , cuya elegancia r eá ide en l a p r o l i j a y exquisi ta e l a b o r a c i ó n de sus 
detalles. . i 
l / e s t í d o s d e l / e r a n o 
. A f ^ P ¿fe 
Genuinamente franceses. 
De l a mas r igurosa f l amanc ia . 
Y a los precios inconcebibles de 
nuestra insuperable " V e n t a Super-
m ó d i c a . " 
A $ 7 ,50 . 
dados a m a n o ; s a l m ó n , l i l a , j ade , 
encarnado, m a í z , fresa, c rema , 
flesh y b lanco. 
Y blancos con detalles de co lo-
res. 
A $10 .75 . 
S e a U d . d i -
c h o s a c o n s u s 
h i j o s 
Tome el Ceajfmert» Vetet«l de Lydia B. 
Piakbam y deftierre de tu cuerpo los dolare* 
periediecs y la* i«Qaeca*, a fin de qae pueda 
L'd. compartir lai aleiríaa de aai hijo*. 
C o m p u e s t o \ e g e t a l 
P e L t f c i i a E . P í n k k a m 
M C D O N A L O C O N T E S T A A 
L A S P R E G U N T A S Q U E H A C E 
L A O P O S I C I O N 
E n voi le y c r e p é l avab le , bo rda -
dos y calados a m a n o ; en l indos 
matices s a l m ó n , fresa, m a í z , l i l a , 
o ro , gris, azul-pastel y varios tonos 
f lesh. 
Es este u n " t i p o " de vest ido que 
no l l a m a r í a la a t e n c i ó n si se le mar-
cara para vender a $ 2 5 . 0 0 . 
¡ A u n asi p a r e c e r í a b a r a t o I 
A $11 .75 . 
De m u y f ino v o i í e , en sugestivas 
tonalidades fresa, carne, cielo, pas-
te l , rosa, m a í z , l i l a y s a l m ó n . 
Y blancos con detalles de colo-
res. 
Ta l las 4 6 . 4 8 . 5 0 y 5 2 . 
A $ 9 .50 . 
De vo i l e y " G e o r g i n e " lavab le , 
en los colores flesh, l i l a , fresa, fuc-
sia, s a l m ó n , m a í z , coral y b lanco . 
Y en b lanco con detalles de colo-
res. 
Bordados y calados a mano . 
A $ 9 .75 . 
E n ve i l e , c r e s p ó n de M a j u n g a y 
"george t t e" lavable , calados y bor -
E n voi le- t i roles , y c r e s p ó n y 
"george t t e" lavables, en los colores 
l i l a , s a l m ó n , rosa, m a í z . P a r í s , b l an -
co y "v ieux- rose . " 
A $12 .75 . 
En vo i le - t r iomphante , " G e o r g i -
n e " lavable y c r e s p ó n de M a j u n g a , 
con bordados a mano y detalles de 
colores contrastantes; f lesh, rosa, 
m a í z , pastel, l i l a , co ra l , cielo y b l an -
co . 
P o s j a l d o s 
Que se l i q u i d a n por no haber 
venido b ien surtidos en tallas y co-
lores. 
Vestidos de vo i le a $3 .50 . 
Y de r a t i n é a $4 .95 . 
¿ V a usted comprendiendo l a 
m a g n i t u d de nuestra V e n t a Super-
m ó d i c a ? 
T / f e d e a s d e S e ñ o r a 
A 3 0 , 3 5 y 4 0 centavos .— E n 
muselina de a l g o d ó n , m u y f inas ; 
colores b lanco , negro y ca rmel i t a . 
A 4 8 centavos .—En h o l á n , de 
mal la l i s a ; b lanco , negro, gris y 
oarne. 
A 4 8 centavos .—En b o l á n , lisas, 
francesas; b lan9o. negro, gris , car-
mel i t a , beige y carne. 
A 5 2 centavos .— En h o l á n , de 
mal la l ab rada en dibujos m u y v a -
r iados ; b lanco , negro, ca rmel i t a y 
b é i g e . 
A 5 8 centavos .— E n musel ina-
c h i f f o n , blancas. 
A 9 5 centavos .—En h o l á n , lisas, 
francesas; b lanco , negro, gris y 
ca rmel i t a . 
p e d í a s ds $ e d a 
A 4 5 centavos .— E n ca rmel i t a , 
beige, carne, gr is-medio, arena y 
P a r í s ; refuerzo de h i l o . 
A 5 2 cen tavos .—En gris y cor-
d o b á n ; listas caladas. 
A 5 5 centavos .—En beige y gris , 
m u y f inas . 
A 6 5 centavos .—En blanco, ne-
gro, gr is-pla ta , gr is-medio, gris- to-
po, castor, beige, arena, P a r í s . H a -
bana, caoba y c o r d o b á n . 
A 6 8 centavos .—En gris y cordo-
b á n ; listas caladas. 
A 8 0 centavos.—Negras con c u -
chi l la bo rdado en b lanco , p u n z ó y 
azul . 
A 8 5 centavos .—En blanco, ne-
gro, gr is- topo y c a r m e l i t a ; l istas 
caladas. 
A 9 5 centavos .—En gris y car-
m e l i t a ; francesas; cuch i l l a calada. 
A $ 1 . 2 0 . — E n blanco, clase f i n a ; 
listas caladas. 
A $ 1 . 4 8 . — E n gasa de seda; ne-
gras. 
A $ 1 . 7 5 . — E n seda-chiffon. c a l i -
dad m u y f i n a ; b lanco , negro, gr is-
p la ta , gr i s -medio , gris—topo, coi;-
doban . cocoa. Habana , castor, car-
ne, " M o d e " . P a r í s y beige. 
A $2.18.—-Toda de seda, france-
sa, m u y f i n a ; solo negro. 
A $ 2 . 2 5 . — E n gris , topo y acei-
t u n a ; seda doble . 
A $ 2 . 2 7 . — E n blanco, negro, gris 
y be ige ; de seda-chi f fon; france-
sas; c u c h i l l a ca lada. 
A $ 2 . 4 8 . — T o d a de seda, f r a n -
cesa; en negro solamente. 
A $ 2 . 9 0 . — E n negro, de m u y f i -
na seda francesa. 
A $ 2 . 9 5 . — E n blanco , t i p o "ca -
de te" , toda de seda. 
A $ 2 . 9 8 . — E n gasa de seda, f r an -
cesas, co lor c o r d o b á n . 
A $ 3 . 2 5 . — D e ma l l a de seda; 
b lanco , negro, gr is- topo, gris-plata 
y c o r d o b á n . 
A $ 3 . 2 6 . — E n gasa de seda, f ran-
cesas, ca l idad m u y f i n a ; b lanco , 
negro, gr is-plata y gr is- topo. 
A $ 3 . 2 8 . — E n negro y g r i s - topo ; 
todo seda. 
A $ 3 . 4 5 . — E n negro so lamente : 
todo seda, clase ex t ra , de g ran re-
sul tado. 
A $ 3 . 5 2 . — E n b lanco , negro y 
c o r d o b á n ; listas caladas, de m u -
cha f a n t a s í a . 
A $ 3 . 5 8 . — E n t u l de seda; b l an -
co, negro, gr is-plata y gr is - topo. 
A $ 3 . 7 5 . — E n beige, b lanco y ne-
g r o ; seda de Calidad superf ina . Y 
en negro, t a l ó n pun t i agudo , de se-
da doble , ca l idad m u y super ior . Y 
en blanco, a listas caladas, de m u -
cha novedad . 
A $ 3 . 8 0 . — D e seda, negras, con 
cuchi l la calada y bordada b lanca y 
negra. 
A $ 3 . 9 3 . — D e seda p u r a , t e j ido 
m u y f ino , francesas; negras con 
una f ran ja de color a l a t e rmina-
c i ó n , en los tonos b lanco , azu l , 
" t a n g o " y morado . 
A $ 4 . 1 8 . — E n seda de clase ex-
tra , t ipo " cade t e " ; recomendables 
por su la rga d u r a c i ó n ; colores b lan-
co, negro, gr is -pla ta , gr is-medio, 
gris- topo, ca rmel i t a , *»«ir« y p a n 
quemado . 
L O N D R E S , M a r z o 27 . 
E n l a s e s i ó n de los Comunes , ce-
l e b r a d a en l a noche de hoy , e l p r i -
m e r m i n i s t r o , M r . K a m s a y M c D o n a l d , 
a l con tes ta r a las d iversas censuras 
hechas ú l t i m a m e n t e sobre l a p o l í t i c a 
e x t r a n j e r a d e l G o b i e r n o , a p r o v e c h ó 
l a o c a s i ó n pa ra d e s m e n t i r de u n m o -
do c a t e g ó r i c o que e l G o b i e r n o h a y a 
i n t e n t a d o p o r c u a l q u i e r med io e jer -
cer I n í l u j o sobre los C o m i t é s p e r i -
c ia les que desde ,hace t i e m p o a c t ú a n 
en P a r í s . 
M a n i f e s t ó e l P r e m i e r que e l s á b a -
do pasado v i ó a los pe r i to s que l l e -
g a r o n a L o n d r e s ; pero que . como 
s ó l o deseaban d e t e r m i n a d o s de ta l l e s 
sobre c ie r tos asuntos , no h a b í a n pe-
d i d o Ins t rucc iones a l G o b i e r n o sobre 
n i n g u n a de las cues t iones que e s t á n 
t r a t a n d o , y . p o r t a n t o , no se les ha-
b í a n dado. 
I n d i c a n d o que e l G o b i e r n o , des-
p u é s de e s tud i a r los i n f o r m e s de los 
pe r i t o s , e s t a r í a d i spues to a c o n s u l t a r 
c o n los de las d e m á s potencias , a 
f i n do d e f i n i r u n a p o l í t i c a c o m ú n , 
e l p r i m e r m i n i s t r o de l a G r a n B r e -
t a ñ a , a ñ a d i ó : 
— S u p o n i e n d o que l o g r e m o s d i s i -
pa r las ac tuales d i f i c u l t a d e s p e n d i e n -
tes cuya r e s o l u c i ó n r e s u l t a t a n u r -
gente , t e n d r e m o s entonces t i e m p o 
de e je rcer t odo n u e s t r o i n f l u j o para 
a p o y a r l a l i s t a c o m p l e t a y hace r que 
todas las naciones d e l m u n d o se re -
u n a n p a r a d i s c u t i r l a c u e s t i ó n de los 
a r m a m e n t o s en todos sus aspectos. 
M r . M c D o n a l d e x p r e s ó l a conv io -
c i ó n de que F r a n c i a n u n c a o b t e n d r í a 
l a s eg t i r i dad ape tec ida m e d i a n t e pao-
toa de c a r á c t e r especial , pues to que 
n i n g u n a n a c i ó n de v e r d a d e r a i m p o r -
t a n c i a se a v e n d r í a a conce r t a r acuer-
dos <ie esa clase. 
Sos tuvo e l Jefe d e l G o b i e r n o b r i -
t á n i c o que e l ú n i c o m é t o d o p r á c t i c o 
de asegurar las g a r a n t í a s necesarias, 
e r a gracias a u n cue rpo i n t e r n a c i o n a l 
c o m o l a L i g a de Nac iones , y q u e e l 
m é t o d o adecuado pa ra e f e c t u a r l o 
s ó l o p o d r í a establecerse en todos sus 
de ta l l e s d e s p u é s de haberse h a l l a d o 
u n a s o l u c i ó n a l p r o b l e m a de las r e -
pa rac iones . 
C u i d e s u s O j o s 
Si los siente adoloridos y coa 
punzadas, llorosos, ensangren-
tados, o tus párpados esUn 
granulados, use inmediatamen-
te I a Loción de Oro de Leonar d t 
para I M OfM. 
Es segura, no produce doior, 
pura y de acción rápida y de 
resultado perfecto. La Loctóa 
de Oro de Leonardl para lo* 
Ojos fortalece la vista débil 'w 
Si su efecto no es satisf act» 
rio, se le devolverá su dinero. 
E X C E M A s G R A N o s 
NO SUFRA DE ENFERMEDADES DE LA FIEL 
Lea h que dicen quienes se han beneficiado con este Ungüento 
"Su maravilloso ungüento probrt muy bien 
a varias personas que lo han usado:» Una sa-
nó de irritación en los pechos; otra sano de 
(tstula en una pierna, que padecía por espa-
cio de un año. un niño sanó de erupciones 
en un brazo." L- G., Monterrey, México. 
"Probé la Purifina con el propósito de co-
nocer su valor curativo y me ha dado un re-
sultado maravilloso en la curación de nacidos 
y llagas." "i D . P., Matanzas, Cuba. 
Por cortesía no publicamos los nombres 
de personas que nos escriben. 
Ud . también puede beneficiarse con este 
Ungüento. Cualquier farmaccütico titulado 
le recomendará la Purifina para enfermeda-
jdes de la piel, como lo mejor que se conoce, 
flfesista en que le vendan el tamafto mediano 
o grande, que le resultara mas económico. 
Comience a usar la Purifina hoy mismo y se 
convencerá de lo eficaz que es este medica-
mento, que no debe faltar en el hogar. 
EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
H I C K M A N M F G . C O . 
Etttblecidu* en 1882 
70 Cortlandt Street New York 
A L O S C A L V O S 
aejfvts oe LARGOS AÍJOS OÍ UPUULNCIA 'AL nn at IU 
LOGRADO DAR CON EX VLXOAOUtO TONXjO 
CONTRA LA CALVTCIt 
i F E T R O C I T R O p j ) 
<Ti!CO ««OOJCTIVC OH 
CAMUO CVITA M CAIDA 
CLIMIBA IA CAPW fU U» 
MIA ITCICAOO «ARA CUflAO, 
lAt CALVtCItS SCA CUAl fUt-
ru su eme-e* • • • • • 
«raí rAFJ. I 
C2708. l t -28. 14d-2&. 
¡ T r e s m i l m u j e r e s ! 
Nuestras Cajas de cobros v i e -
nen m a r c a n d o cuot id ianamente 
u n p romed io de operaciones de 
tres m i l . N o exageramos n i u n 
adarme. D e manera que, ca lcu-
l ando a o j o de buen cubero que 
una ven ta impor t e dos pesos y 
o t r a ve in te , e t c é t e r a , puede l l e -
garse a conclusiones b ien dignas 
de u n i m p a r c i a l c o m e n t a r i o . 
¿ H a y en ello a lguna demostra-
c i ó n aprovechable .para usted, 
lec tora? S i la hay , porque usted, 
a l o menos, t e n d r á que pensar: • 
" c u a n d o tantas d ien tas le v i s i t an 
y t an to venden , p o r algo será...** 
Y es l o c i e r t o : a lgo t e n d r á e l 
agua cuando l a b e n d i c e n . . . 
P a r a el cercano d í a p r i m e r o , 
tenemos en el t i n t e ro dos nove-
dades de buena c a l a ñ a . Declarar 
a secas que l l eva ran un t emblor 
de sorpresa a l temperamento fe-
men ino m á s a b ú l i c o , acaso no 
fuese bastante, s e ñ o r a , porque 
ambos a r t í c u l o s — p u e s se t ra ta de 
dos, y m u y d i s i m i l e s — suscita-
r á n el incontenib le deseo de arre-
batar los , si el arrebato fuese ex-
p l i cab le pa r t i endo de manos 
blancas. N o pase usted por a l to 
el anuncio de ese d í a , en el que 
se d a r á n nombres , precios y se-
ñ a l e s . 
A y e r se nos h i zo l l a m a r de A l -
g o d ó n a las Camisetas H . - R . , 
221/2, que estamos l i q u i d a n d o a 
precio m u y ins ign i f ican te . | Suer-
te que tiene u n o l Desharemos e l 
entuer to , y a f i rmaremos todo l o 
c a t e g ó r i c a m e n t e que esas p ren-
das de Cabal lero son de h i lo p u -
r o , p u r í s i m o , sin mescolanzas 
que rebajen su m é r i t o . 
E l Depar tamento de Telas 
Blancas, de h i l o — d e h i lo , ¿ e h ? , 
cons te—, que situamos tempore-
ramente a l a entrada de nuestro, 
almacenes, como ustedes t^J? 
prosigue en apoteosis s¡ngul ' 
Las mujeres—sus bellas herma* 
ñ a s . l e c to ra—no lo dejan tran" 
q u i l o u n momento . é i ^ á o 
apar tando y pagando en silencio* 
c o n c ier ta in te r ior d e l e c t a c i ó n ^ 
Recordemos las cosa» . Creas 
de h i lo p u r o , 2 8 varas en cada 
pieza , a estos precios: N o i n n n 
a $ 1 2 . 4 9 ; N o . 2 0 0 0 . a $13 2 8 : 
N o . 3 0 0 0 . a $ 1 4 . 4 5 ; No « f t f t 
a $ 1 5 . 4 9 : N o . 5000 . a $ 1 6 9 5 : 
N o . 10000. a $ 1 7 . 9 8 ; N o \4Cm 
a $ 1 9 . 9 2 ; N o . 15000. $20^1 
¿ N o e s t á c lara la r a z ó n > 
S á b a n a s "Volunt ier**. y2 ^ 
meras , a 9 6 cts. S á b a n a "F i lo -
s o f í a " — p o r algo l levan ese nom-
bre , s í m b o l o de ventajas ca-
meras a $1 .47 . 
Alemanisco i n g l é s , de h i lo legf. 
t i m o , que v e n d í a m o s a $ 1 2 5 , a 
6 8 cts. h o y . 
A p r o p ó s i t o , hemos de decir a 
las s e ñ o r a s amas de casa y a los 
s e ñ o r e s hoteleros, que estamos re-
ma tando u n especial Alemanis-
co de H i l o , con cincuenta pul-
gadas de ancho—para los hote-
les, sobre todo, m u y i n d i c a d o -
a i precio bromis ta de 50 cts. Es 
deci r , u n centavo por pulgada 
de a n c h o . . . Y unas Servilletas 
f i n í s i m a s , de mucha presencia, 
a $1 .70 la docena. 
Te la R i c a , con diez varas, a 
$1 .90 . O p a l , u n selecto Opal , a 
$2 .35 la pieza de diez varas. Y 
T a r a n t u l l e — u n a tela que, al re-
v é s de p ica r , como p o d r í a cole-
girse por el nombre , es muy sua-
ve y m u e l l e — . a 39 cts. Tiene 
I Í 4 varas de ancho y se cobra-
b a antes a 8 0 k i los . 
2 B N E A 
t N E P T U N O ) N I C O L A S ' 
Matrimoaios j ó v e n e s : háganse un grupito cariñoso coa 
sus niños. Es el recuerdo más grato de i a vida. En ia fo-
tografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y Ca, 
S A N R A F A E L 32 
Se lo harán con mucho arte j a precios económicos 
A l a s S e ñ o r a s 
G R A N L I Q U I D A C I O N A M I T A D D E P R E C I O S 
C o m i s i o n i s t a r e a l i z a sombreros de ve rano , cor tes de vesti-
dos, f lo res , p l u m a s , adornos , chales, bolsas, car teras , necese-
res, co l la res , s o m b r i l l a s , p a r a g r i . a s . p rendas de I m i t a c i ó n y 
o t ros , muehos a r t í c u l o s , todos de ú l t i m a novedad , acabados de 
rec ' .b i r . 
O b i s p o 1 0 1 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e 
P o r pocos d í a s so lamente . P o r pocos d í a s solamente. 
T T 8 2 8 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
S1M 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n o z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 centavos para obtener 
. una muestra de prueba. 
J a b ó n 1 M e d i c i n a l f d e ' G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la t « . C?ntícnc. T ' * ? " d 
eficaces que quitan completamente d« u P ' V un4 
polvo suciedades y materias venenosas, ^roa ^ ^ 
espuma rica como crema. . 
11*.**: .̂*¿l> .̂.vw^gj pelo y el pericráneo no tiene tg"*1* 
Remítame diez centavos paraot**** una muestra de prueoa. 
F e r d . T . H o p k i n » & S o » 
— Lafayette Street New Yort» 430 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
J l ORQUESTA D I i O C K E í W 
AÑO X C ! I D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 9 d e 1 9 2 4 P A C Í N A S T F T t 
H A B A N E R A S 
I i A C R U Z P E N I T E N C I A R I A 
or imera s e s i ó n . , O l i m p i a . 
la tarde de l jueves . Presente h a l l á b a s e e l Conde de 
celebrada por l a J u n t a N a c i ó - | C a r d i f f, doc to r Eugen io S á n c h e z de 
d Damas de la Cruz Pen i t enc ia - j Fuentes , Consejero de l a Cruz F e m -
dn la residencia de / in teresan-
^ « e ü o r a M a r í a C h a u m o n t de Gar-
^ convoca to r ia hecha p o r el 
doctor F r u c t u o s o Carpena, 
¡nte del Consejo Sup remo , se 
5 con muest ras da v i v o en-
, en favor de l a i n s t i t u c i ó n , 
a d e m o s t r a r l o el n ú m e r o de 




^ I J I Condesa de F e / . a n d i n a . 
ZZ Marquesa de V i l l a l t a . 
r a Condesa de C a r d i f f . 
Pnea Planas V i u d a de J a é n , Jase-
E m b i l de K o h l y , M a r í a G a l a r r a -
¡ ; de S á n c h e z . D i g n a Salcedo de 
ífii v M a r í a I gnac l a P é r e z V i u d a de 
niauino11*-
María Calvo V i u d a de Giberga , 
P-rinPlina Blanco de -Pruna L a t t é y 
iTda P e l á e z de V i l l a - U r r u t i a . 
María M o n t a l v o de Soto N a v a r r o , 
«aria Teresa G a r c í a Mon tes de G i -
v/ga 7 M a r í a Josefa Corra les de 
Cortina. ^ « 
T completando el g r u p o de seflo-
«s Mar ía C h a u m o n t de G a r c í a V é l e z . 
Además, las d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
Kbello. M a r í a del C a r m e n y 
L A S C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
tenc ia r ia . 
Se d i ó cuenta de 1 1 por tan tes ad-
hesiones y de u n a c a n a d i r i g i d a a l 
doc to r Carpena por el doctor A n g e l 
B e t a n c o u r t , Presidente del T r i b u n a l 
Supremo de Jus t i c i a , aceptando el 
puesto de Consejero de la J u n t a de 
Damas . 
H u b o u n d iscurso . 
De l doc to r F rus tuoso Carpena. 
E l sabio a n t r o p ó l o g o e s p a ñ o l ex-
puso e locuentemente e l o r i g e n y f l 
nes de la I n s t i t u c i ó n y las l í n e a s ge-
nerales que corresponde segui r a la 
J u n t a de Damas Cubanas. 
T e r m i n ó con bel las p a l a b r a » . 
Son é s t a s : 
— " M u c h a s son las esperanzas que 
la I n s t i t u c i ó n pone en voso t ras ; pe-
r o tengb la abso lu ta segur idad de 
que, pa ra b i en de l a c a r i d a d y la 
j u s t i c i a , s e r á n mayores las r e a l i -
dades". 
E n l a r e u n i ó n , p re s id ida po r la 
Condesa de C a r d i f f , hubo u n cambio 
de impres iones sobre l a f ies ta qus 
viene o rgan izando l a J u n t a de Da-
mas de l a Cruz Pen i t enc i a r i a . 
U n a velada en el N a c i o n a l . 
E l d í a 7 de A b r i l . 
Una e x p e c t a c i ó n . . . 
Grande, inmemsa. 
Reina en la c iudad y en sus i n -
««diaclones para las car reras de au-
DOióviles. • 
Sensacional evento o rgan i zado pa-
« m a ñ a n a dent ro de la?, condic iones 
ene ya se han hecho p ú b l i c a s en las 
¡eeciones depor t ivas de l a prensa ha . 
llanera. . 
Numerosas las Inscr ipc iones . 
Como nunca. 
pasan de c incuenta las m á q u i n a s 
ane van a t o m a r pa r t e en las t ted 
ji tegorías de carreras Noche-Guaya-
>al-Noche. 
Son varios los p remios que se ad 
j u d i c a r á n a los t r i u n f a d o r e s pov 
' pa r t e del cor respondiente J u r a d o . 
Unos en Copas de P l a t a . 
E n m e t á l i c o o t ros . 
E n t r e é s t o s , 2.000 pesos, que se 
e n t r e g a r á n a l vencedor en l a carre-
ra de la p r i m e r a c a t e g o r í a . 
L a sa l ida se d a r á a las siete de 
la m a ñ a n a po r e l comandante Y o r k , 
el s t a r t e r en la Habana , f ren te a l a 
Jorgre affañach, v is to por Carlos 
L f i n podemos pub l ica r hoy la 
car ta que hace varios d í a s nos 
ha enviado, desde Sagua l a G r a n -
de, una admiradora de M a ñ a c h . 
Dice a s í : 
"Ustedes , s i empre t a n amables , 
me p e r d o n a r á n que d i s t r a i g a su 
a t e n c i ó n breves momen tos . Frecuen-
t emen te les escr ibo p i d i é n d o l e s esas 
g l o r i e t a l evan t ada en la cal lo 23 es- j ( ie l ic iosas cosas que, pa ra r ega lo d ' 
q u i n a a G., en e l Vedado . i f f -mln ldad cubana, y como t r l h u 
to 
esa encan tada H a r « n a se vende el 
l i b r o r e c i é n pub l i cado po r Jo rge Ma-
ñ a c h con e l t í t u l o de G losa r io . 
Y o leo as i f luamer . te las Glosas 
a d m i r a b l e s de M a ñ a c h en e l D I A -
K I O D E L A M A R I N A , y s i empre me 
sug ie ren a l g ú n c o m e n t a r l o . Las -el 
una vez y desde aquel d í a fue ron lee 
t u r a a l a que debe m i e s p í r i t u ex-
qu i s i t a s sensaciones. 
Creo con Ra fae l S u á r e z S o l í s , de 
qu ien l e í en E l F í g a r o u n m a g i s t r a l 
a r t í c u l o hace poco, que " J o r g e Ma-
ñ a c h es e l p r o n u n c i a m i e n t o pe r io -
d í s t i c o m á s v i o l e n t o y g r a t o que ha 
t en ido Cuba desde hace a ñ o s . " 
N o hab lo como esc r i to ra , que no 
lo soy. H a b l o como m u j e r a q u i e n 
le gus ta leer las cosas buenas, y juz -
ga a M a ñ a c h como uno de nues t ros 
j ó v e n e s in te lec tua les de m á s c l e ro 
t a l en to , de m á s f i n a p e n e t r a c i ó n psi-
c o l ó g i c a y de m á s d i s c i p l i n a d a c u l -
t u r a . 
D o n Pedro G i r a l t , s i empre parco 
en sus j u i c i o s , d i j o del e s t i lo de Ma-
ñ a c h que era " m a r a v i l l o s o " . A m í 
rae lo parece, y l o d igo a m p a r á n d o -
me en la a u t o r i d a d de D o n Pedro . 
Vean ustedes, pues, s i t e n d r é i n -
t e r é s en a d q u i r i r u n e j e m p l a r de 
Glosa r io , y de a q u í que les p r egun -
te en q u é l i b r e r í a s de esa encantada 
c iudad se vende. 
Suya a f e c t í s i m a , • 
S o f í a G o n z á l e z R i v e r a . " 
Z a p a t o s B l a n c o s 
H e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d o m u y 
extenso de zapatos blanoos, los 
cuales no I l u s t r a m o s p o r no t e -
ne r t o d a v í a e l c l i c h é de e l los , pe-
ro p r o m e t e m o s hace r lo l a sema-
na e n t r a n t e . 
E s t a m o s a r r e g l a n d o u n a de 
nues t ras v i d r i e r a s c o n a lgunos de 
los modelos r e c i b i d o s . 
Pase usrted po r n u e s t r a casa, y 
Quedara c o m p l a c i d í s i m a . 
S B c n e j o m ^ 
Q u e d a r á ce r rado desde las seis el i ¡¿i V U e\esanJ:la * su J * 1 1 ® ? ' ^ 
. . . . , . j i E1 E n c a n t o , d í a tras d í a , de los 
t r á f i c o p ú b l i c o po r la ca r re te ra d e ' grandes 
Guana jay . 
Conviene a d v e r t i r l o . 
U N A N O C H E E N E S P A S A 
Siguen loa p repa ra tv ios . 
Cada vez con m a y o r en tus iasmo. 
Me complazco hoy en dec i r que *el 
proyecto del decorado de l t ea t ro , en 
jpneral, d é b e s e a l d i s t i n g u i d o a r q u i -
tecto Juan Crespo, 
De su e j e c u c i ó n se enca rgan a r t i s . 
tas que gozan de merec ida r epu -
tación. 
Uno de ellos Ta razona . 
Gran e s c e n ó g r a f o . 
De su valer son t e s t i m o n i o deco-
raciones como las de M i d N i g h t 
Frolic, H i p ó d r o m o , J o y o f L a n d y 
Sábado de bodas. 
Son tres las s e ñ a l a d a s . 
A las once de l a m a ñ a n a , l a de 
liaría R o d r í g u e z M a r t í n e z , b e l l í s i m a 
leñorita, y el j o v e n y d i s t i n g u i d o 
doctor Francisco de l R í o C a ñ e d o en 
la Iglesia del Vedado. 
A la ceremonia de l m a t r i m o n i o se-
inlrá la misa de velaciones. 
Boda s i m p á t i c a . 
En el Nac iona l . 
La tanda de la t a rde . 
Dará comienzo a las c u a t r o con l a 
¡presentac ión de Z a z á , por vez ú l t i -
ma, e n c a r g á n d o s e del r ó l o de l a p r o -
tigonista l a ins igne M a r g a r i t a 
tttgv. 
Se verá favorec ida p o r l a presen-
cia de un selecto concurso soc ia l la 
«la del gran col iseo. 
Va D i v o r c i é m o n o s p o r l a noche. 
A petloiórf. 
Para la m a t i n é e de m a ñ a n a , quo 
o t ras muchas hechas en N u e v a Y o r k . 
E l p i n t o r G a l l u d o , de cuyo buen 
gusto hay t e s t imon ios s o b r a d í s i m o s , 
h a r á e l ¿ e c o r a d o del p ó r t i c o y t a m -
b i é n de l pa t i o de l N a c i o n a l . 
A f e c t a r á este ú l t i m o , a r t í s t i c a -
mente combinado , e l e s t i lo de los 
v e n t o r r i l l o s andaluces . 
Nues t ros j a r d i n e s , los m á s r e n o m -
brados , c o n t r i b u i r á n , por su pa r t e , 
a l ado rno del t e a t ro . 
Todos se han b r i n d a d o . 
S in e x c e p c i ó n . 
L A S B O D A S D E L D I A 
Cuya d e s c r i p c i ó n p rome to . 
A las nueve de l a noche, y ante 
los a l ta res do la P a r r o q u i a de J e s ú s 
del M o n t e , u n i r á n para s iempre sus 
dest inos l a s e ñ o r i t a E v a n g e l l n a M a r -
t í n e z y el s e ñ o r Novas D iz . 
Y l a boda, a las nueve y med ia , de 
la s e ñ o r i t a R o s i t a Q u i n t a n a y e l Toc-
to r Pas to r L a g u e r u e l a . 
Se c e l e b r a r á en el A n g e l . 
M A R G A R I T A X I R G U 
e m p e z a r á a las dos y med ia , pun-
tua lmente , so ha escogido Rosas de 
O t o ñ o , f i n a comedia de d o n Jac in to 
Benavente . 
Y C a r m e n por l a noche. 
E n ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . 
S iguen los ensayos de una obra 
que esperan ansiosos los espectado-
res habaneros , y es. L a Sacr i f icada , 
o r i g i n a l de nues t ro g r a n poeta Gus-
t avo S á n c h e z G a l a r r a g a . 
D e c i d i d o ya su estreno. 
S e r á el m i é r c o l e s . 
centros de l a moda . 
H o y les escr ibo c u este solo o h 
j e t o : que ustedes tengan la bon 
C o n sumo gusto in formamos a l a 
d is t inguida s e ñ o r i t a G o n z á l e z R i v e -
ra que el exquis i to e i n t e r e s a n t í s i m o 
* • l i b ro de M a ñ a c h e s t á a l a venta en 
las principales l i b r e r í a s , como Cervan-
t e | , M i n e r v a , L a A c a d é m i c a , etc., etc. 
L a demanda es tan grande que e l 
autor t e n d r á que hacer una nueva 
dad de dec i rme en que l i b r e r í a s do ¡ e d i c i ó n en seguida. 
¥ E 1 A M O 
A Hegado una nueva remes i 
de vestidos de verano, que 
pueden ver ustedes desde hoy en e! 
segundo piso de Gal iano y San M i -
guel . 
Con los vestidos, que son preciosos, 
v ino ot ra v a r i a d í s i m a remesa de som-
breros, que ya hemos puesto t a m b i é n 
a la ven t a : unos en la p o p u l a r í s i m a 
S e c c i ó n Especial de la p lanta ba ja , 
y los c|e m á s vestir en l a s e c c i ó n de 
los altos. 
v * * 
De estos nuevos vestidos y som-
breros de verano hablaremos m a ñ a -
na m á s extensamente. 
Ent re tan to diremos que en nuestra 
i n t e r e s a n t í s i m a S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
pueden ustedes elegir, entre una gran 
var iedad , u n delicioso vst ido de vo í -
le, ca lado y bordado en todos los co-
lores, o de c r e p é o r a t i n é , po r l a exi -
gua can t idad de $6 .501 
* * v 
Novedades 
As imismo v in ie ron nuevas y suges-
tivas telas de verano, y medias de se-
da G o t h a m — l a marca p r e f e r i d a — y 
bolsas y carteras, y fajas y c o r s é s 
B o n Ton—mode los para el v e r a n o — 
y otros innumerables a r t í c u l o s para 
todos los departamentos de La casa. 
* * v 
¿ Y nuestro gabinete de manicore? 
¡ C a d a d í a m á s v i s i t a d o I 
E L P L N T O R M A N T I L L A 
Mantilla. 
leven y b r i l l a n t e p i n t o r . 
Pensionado del Ayu .n t amieu to de 
• Habana en M a d r i d , donde se ha 
vertido, con su a m o r a l es tud io , 
« u n ar t is ta excelente. 
Ina exposic ión de las obras de M a -
Mel Man t i l l a de B é j a r e s t á ya dis-
3 éx i to en é x i t o . 
'n una novedad s iempre . 
Se desenvuelye a s í en el r o j o c o l l -
la temporada de la C o m p a ñ í a V i . 
r'De Pomar, 
La obra estrenada anoche con el 
de C u í d a m e l a , vos, c h é her -
Wuita. 
I l inda L u q u i t a de A l v a r é . 
sc ípu la del maest ro P o m a r y 
ptr iculada en el Conserva to r io de 
ellade. 
E n c o n t r á n d o s e operada de apen-
cuando so efectuaron los e x á -
taes oficiales de este ac red i t ado 
puesta . 
Se abre el m i é r c o l e s . 
E n l a A s o c i a c i ó n de Plntoreei . 
H a s ido conf iado e l discurso i nau -
g u r a l a l c u l t o y ta lentoso c o m p a ñ e -
ro Jorge M a ñ a c h . 
A c t o que r e s u l t a r á l u c i d o . 
De I n v i t a c i ó n . 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
m a n o ha s ido u n t r i u n f o pa ra todos 
sus i n t é r p r e t e s . 
E n c a n t a d o r a l a Pomar , 
F l o r a r g e n t i n a . 
Se rep i to esta noche l a o b r a y de | 
nuevo se l u c i r á M a r í a Es ther P o m a r . 
C a n t a r á tangos . 
Con g rac i a i n f i n i t a . 
E N H O R A B U E N A 
cent ro de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a w^-, ó 
examen l i b r e , que le f ué concedido, 
de las a s igna tu ras del Q u i n t o A ñ o 
de P iano . 
Se e fec tuaron el mar tes los exá -
menes y en el los se l u c i ó la s e ñ o r i t a 
L u q u i t a do A l v a r é y Bar rena . 
O b t u v e n o t a de Sobresaliente. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
V A J I L L A S 
V E A p r i m e r o las v a j i l l a s de 
todos ios colegas. 
V E A d e s p u é s laa que noso-
t ros les ofrecemos. 
E S T A M O S A B S O L U T A M E N -
T E S E G U R O S de que h a de de-
c id i r se p o r las nues t ras . 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las v a j i l l a s . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24, en t re Consulado e I n d u s t r i a . 
G A K C I A , V A L L E Y C I A . T E L E F O N O : A - 4 4 98 
C 2 6 8 2 " " 3 ^ d 2 7 
J a b ó n Almendra, caja d« 6, a 45 cts. 
J a b ó n de Roger, sur t ido de olores a 
50 cts. caja. 
J a b ó n Heno de Pravla, grande, a 65 
centavos. 
J a b ó n Guerlain, papel blanco, a 70 
centavos. 
J a b ó n Guerlain. papel azul, a 90 cen-
tavos. 
J a b ó n Coty, L 'Or lgan , a 95 centavos. 
Loc ión Coty, grande, todos olores, a 
$1.40. 
Esencia Coty L 'Or igán , grande, a $2.75. 
Es^ncia^Coty, L i l a s blancas y P a r í s . 
Esencia Coty tamaflí) pequeño , todos 
olores, a 85 centavos. 
Polvos Leche de Coudray, a 15 cts. 
Polvos Coty. blancos Rachel y Rosa 
todo.5 olores, a 45 centavos. 
" L a E p o c a " 
KEPTUN'O T SAJX VZCOIkaS 
C 2728 1 d 2Í 
S e d a s R e g a l a d a s 
S ido p o r pocos d í a s . 
T a f e t á n de seda a $1.50 
Jersey | l i 0 
C r e p é do Ch ina M 1.14 
T i s ú todos colores „ 0.85 
C r e p é Georget 1.33 
C r e p é Georget e x t r a . . . . „ 2.75 
Y a tenemos « l a v e n t a las nove-
dades suizas para el ve rano . 
U n a v i s i t a so hace necesaria. 
" B O H E M I A " 
K r p t u n o 6 7 . 
C 2714 1-d 29 
( i K i i i j L i i z a 
P L A N T A S 
PLAMTAS -« 
P A I S 
par* 
6E HACE CARSO 
— SALONES PARA 
^ S 5 ^ B A I L & 0 5 * 
S A N T I A G O T K I L L O 
¿u/mooco*PifroDeCoPOMS.C*vcfS./lf/ciAi ere. 
1176» 3d-29 
R E L O J E S D E M E S A 
P a r a m e s a s de n o c h e , 
p a r a c o n s o l a s y p a r a 
e s c r i t o r i o s , p í d a l o s en 
L f l 6 f l S f \ O L I V r t 
A i r e , á t Italia 9 í Habana 
N U E V A S G A N G A S 
' L A C A S A G R A N D E d e s p u é s d e h a b e r p r a c t i c a 
d o r e c i e n t e m e n t e s u B a l a n c e G e n e r a l y d e h a b a 
e s t a b l e c i d o e l s i s t e m a d e v e n t a s m á s s e r i o y h o n 
r a d o q u e se c o n o c e : e l p r e c i o f i j o , e s t á v e n d i e n d e 
m u y b a r a t o . E l p ú b l i c o l o sabe y p o r eso f r e c u e n t e 
n u e s t r a ca sa , c o r r e s p o n d i e n d o c o n sus c o m p r a s a los 
e s fue rzos q u e h a c e m o s p a r a s e r v i r l e c a d a d í a c o r 
m a y o r a t e n c i ó n -
H o y les d a m o s a c o n o c e r a l g u n a s " g a n g a s " q u e 
e n t r e s a c a m o s d e d i f e r e n t e s D e p a r t a m e n t o s : 
S A B A N A S 
D e w a r a n d o l m u y d o b l e , m e d i o c a m e r a s , u n a 
75 c e n t a v o s . M e d i a d o c e n a $ 4 . 2 5 . 
D e w a r a n d o l d e m e j o r c a l i d a d , d e 1 7 h i l o s , u n a 
$ 1 . 2 5 . M e d i a d o c e n a $ 7 . 2 5 . 
T A P E T E S I N G L E S E S 
D e p e l u c h , d e g r a n n o v e d a d , e n l o s c o l o r e s e^ 
m e r a l d a , a z u l , r o j o y f r e s a , a $ 4 . 5 5 . 
C A M I S A S D E D I A 
D e a l g o d ó n , f e s t o n e a d a s , a 7 5 c e n t a v o s . 
Su izas , d e a l g o d ó n , b o r d a d a s , a 9 9 c e n t a v o s . 
C A M I S A S D E D I A Y N O C H E 
Y p a n t a l ó n , c o n e n c a j e s y c i n t a s , a $ 1 . 5 0 . 
C A M I S A S D E D I A 
D e h o l á n d e h i l o , f e s t o n e a d a s , a $ 2 . 9 0 . 
C A M I S A S D E D I A 
D e h i l o p u r o , b o r d a d a s y c a l a d a s a m a n o , a 
$ 3 . 7 5 . 
J U E G O S I N T E R I O R E S 
D e j e r s e y d e seda, e n los c o l o r e s b l a n c o , r o s a 
y l i l a , a ^ $ 4 . 7 5 . 
| De amor. 
compromiso m á s . 
para e l j oven E d u a r d o Sante i ro 
siao -pedida la mano de l a bella 
« u y graciosa s e ñ o r i t a Fe Mé-
ndez. 
pet ic ión que a n o m b r e de dicho 
rcn f o r m u l ó su he rmano , el s e ñ o r 
& B. Santeiro, gerente de l a f i r -
n*antciro y C o m p a ñ í a . 
McZ mivy sustoso la n o t i c i a , 
• ^ o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
imbe i l X o r t e . 
V a / í f i a s 
mayor surtido que ha venido a 
1 loa precios m á s reduci-
w>n o7 piezas. . 
• ». de porcelana de 
• con 105 piezas. . 
1 í i i <?e Porcelana 
piezas. . 
>¿»-20, da Porcelana 
i« -,Con 110 P'eraa 
de porcelana de 











rabíf* 1 1 ^coraoo 
'or ^ e " " « t r a s 
^«"a to deseo de 
y la calidad 
vaj i l las , son 
Ver í a s es sen-
E l « e ñ o r Tadeo V a l e r o . 
E m b a r c a hoy en el v a p o r SIboncy 
St\ d i l i g e n t e y en tend ido representan-
te del famoso hote l A m é r i c a , de Ne-1 
va Y o r k , en cuya a d m i n i s t r a c i ó n es-
t á n asociados a c t u a l m e n t e J . H . K e n 
ny y F r e d W . B a r l o w . 
L l e v a las m ú s gra tas impres iones 
de su es tanc ia en esta cap i t a l s e ñ o r 1 
V a l e r o . 
¡ T e n g a u n v ia je f 6 l i r ! 
U 
Acaba de recibir un e s p l é n d i d o sur t ido de Sombreros , todos m o -
delos de las mejores casas de P a r í s . L e pa r t i c ipa a su d i s t ingu ida 
cl ientela que esta semana va a abr i r una e x p o s i c i ó n de ellos de t o -
dos los t a m a ñ o s y colores y t a m b i é n de n i ñ a s , asi como de l u t o , t o -
dos m u y l indos . Precios e c o n ó m i c o s . 
T A P I E m m . ( t a p i a 6 1 , a l t o s 
1 1 8 1 1 3-d 27 
C2351 A l t . 9d-13 
I r 
S i q u i e r e n t ene r 
s a l u d , c o m a n 
P a n I n t e g r a l 
PANADERIA LA GUARDIA 
A N G E L E S Y E S T R E L L A 
T e l é f o n o : A-2 022 
A l t . Ind. l t Fe^. 
A T E N C I O N 
Cambio de residencia. 
E n el B u e n R e t i r o . 
A l l í , en la A v e n i d a de C o l u m b l a 
y C o n c e p c i ó n , se ha ins ta lado l a se-
ñ o r a A m e l l a Blanco V i u d a ds Fer -
n á n d e z de Castro . 
Con la d i s t i n g u i d a dama se en-
c u e n t r a n sus h i j o s Pedro y B l a n q u i -
ta y los j ó v e n e s esposos M a r i o M o n -
t e r o y Ofel ia F e r n á n d e z de Cas t ro . 
P e r m a n e c e r á n por todo e l ve rano 
en aque l p in to resco r epa r to . 
¡ F e i i c i d a d e a ! 
/ D i ñ a r * a nury »>aJo Inter*» sobf» « . Iha ju , p iano», p iano la» y • í a t r o l a a : 
*¿«inc« Mcluslvamsnte Joya* proesdentes del p r é s t a m o . 
" L A N U E V A M I N A " 
T t l í f O M A-3662 
A l t IB é 1 
m m nmm g. m í obispo y obrapia. 
c m i 
I - ae comprarlas. 
Ü « A D E H I E R R O 
^ L g g ^ _ O ' R E I L L Y 5 1 
y y o l o s a b e m o s 
110 h a v m p i n r mfA « l 1 « t m , « . . . . . 
U n a ba ja . 
L a s u f r i m o s en la casa. 
H a c a í d o u n c o m p a ñ e r o , de loa 
buenos, de los m á s modestos, de los 
m á s labor iosos , don Pedro G i r a l t . 
U n o de lo pocos que quedaban en 
la r e d a c c i ó n de loa t iempos do la 
ca l le de Z u l u e t a . 
¡ P o b r e G i r a l t ! 
E n r i q u e F O N T A X I L E S 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e ñ c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
" C o n v o c a c i ó n a J u n t a Genera l O r d i n a r i a 0 
De orden del sefior Pres idente y de acuerdo con l o que 
ioi i - t f p i i l n 39 de nues t ro Reglamento Soc ia l , se convoca a J u n t a Gene-
r a l a todos loe S e ñ o r e s Anociados para el d o m i n g o 30 de l presente mes. 
a l k j dos de l a t a rde en el l o c a l que .ocupa l a Sociedad 
Prado y Dragonea ( C e n t r o C a s t e l l a o ) . 
d e t e r m i n a 
e n Paseo del 
10 d 21. 
R A F A E L M E N E N D E Z , 
Secre ta r lo . 
e j o  c a f é q u e e l d e " L a F l o r d e T i b e s " . 
B O L I V A R 3 7 I f c S . 
D R . C A B R E R A 
Rayos X y R a d i u m 
RADIOGRAFIAS EN G E N E R A l \ 
TRATAMIENTO DEL CANCER 
2 L A B O R A T O R I O S 
San L&zaro 264 de 8 m 11 
M i g u e l 116 de 2 a 6 p San 
S i s i e n t e V d . p i c a z ó n y 
a r d o r e n l a p i e l n o h a -
g a o t r a c o s a s i n o u s a r 
a. m . | 
¿ / L 
l o ^ d T L 
S padece V d . de e c i e m » . ser-
Pl&o. o de o t r a a f e c c i ó n sema-
jan te que afee la piel , p rodu-
ciendo a rdor y p r u r i t o , l&veao 
las partea doloridas con J a b ó n 
Resino] y agua callente, a p l i -
cando llg-eramente d e s p u é s un 
poco de U n g ü e n t o Resinol. Sin 
duda le asombrara ver c u i n 
presto cesa el p r u r i t o y empie-
za l a c u r a c i ó n . E n l a mayor 
par te de los casos el cut i s en-
fermo pronto se pone l i m p i o y 
sano o t r a vez con m u y poco 
costo. 
El Ungüento Resinol también 
quita loa barrea, la rojea del co-
tia, la aspereza f la caspa. De 
venta en todaa las droguerías. 
N O V E D A D E S D E 
P R I M A V E R A 
E N 
T R I A N O N 
f 
L a c a s a d e l o s 
m o d e l o s p r e c i o -
s o s . L a q u e o f r e -
c e l o m e j o r e n t r e 
l o m á s e x q u i s i t o 
1 e n C A L Z A D O F i n o 
P a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s 
1 q u e r é i s , B | 
¡ O H L E C T O R A S ! i r | 
a j u s t a d a s s i e m -
p r e e n e l c a l z a r 
a l o s c á n o n e s d e 
l a m o d a y e l b u e n g u s t o 
n o v a c i l é i s , l l e -
g a d a 
T R l f l N O N 
d o n d e e l s u r t i d o 
e s p r o d i g i o s o 
H e r m a n o s A l v a r e z 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 7 0 0 4 
1-
P A G I N A O C H O D W R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 ^ a ñ o x c n 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
VACZOVAXu (Paseo de I t o r t l y Uta 
Ha iae l ) . 
C o m p a ñ í a de dramas y comedias de 
Marga r i t a X i r g u . 
A ias cuatro: la comedia en cinco ac-
tos, v e r s i ó n castellana de Carlos Costa 
y J o s é M . J o r d á , Zaz4. 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos, de Victor iano Sardou, D i v o r c i é m o -
nos. 
P A Y B E r . (Paseo de M a r t í y San J o s é ) 
C o m p a ñ í a argentina de s a í n e t e s , ope-
retas y revistas Vl t tone-Pomar . 
A las nueve: l a obra en nueve cua-
dros, de I v o Pelay y el maestro Ma-
nuel Tovés, Buenos Aires a l a v is ta y 
estreno del s a í n e t e en tres cuadros, de 
•A. Flores. C u í d a m e l a Vos, Ché Herma-
no . 
P B I Ü C I P A I . M ÜA C O M E D I A . (An l -
m a i y Zulue ta) . 
Tanda elegante. A las cuatro y me-
dia: la obra en tres actos E l caudal de 
los hijos, o r ig ina l de J o s é López P i n i -
nos (Parmeno); interpretada por P r u -
dencia G r i f e l l . 
A las nueve: E l caudal de los h i jo s . 
BtARTZ. (Dragones esquina a Sulneta) 
rvunpafi ía de opereta Sánchez -Pe ra l -
Ramo» 
A las ocho y cuar to : l a opereta de 
Per inr y Palacios y el maestro Lleó , 
L a Corte de F a r a ó n . 
A las nueve y media: l a ó p e r a en 
tres actos, del maestro Penella, E l Ga-
to M o n t é s . 
CXTBAJrO. (Avenida da I t a l i a y Juaa 
Clemente Senea). 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana da Ar» 
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho: l a rev is ta de Tous y el 
maestro Monteagudo, L o que p r o m e t i ó 
el Alca lde . 
A las nueve: el a p r o p ó s l t o do Pous 
y Grenet, ¡ E l 17 se acaba el m u n d o ¡ 
ACTITAXiXD ADXíS. (Kornaarrata «sitre 
A s l m a t y Heptuno) . 
C o m p a ñ í a de vodevl l da Pepe Serrs 
S a l v ó . 
A las ocho y cuarto: estreno del vo-
dev l l en dos cuadros, de J o s é López 
Ruiz. E n ese cuarto suspiran. 
A ias nueve y cuarto: el vodevi l en 
tres actos, traducido del f r a n c é s . Los 
maridos fleices. , 
AXBAJCBXA. (Consnaiado • •qn lna a 
Vi r tudes ) . 
C o m p a ñ í a de zarzuela de R e g í n o Ló-
pez. 
A Jas ocho menos cuar to: Los faro-
l i tos ro jos . 
A las nueve y media: l a obra en un 
acto y tres cuadros, de Gui l le rmo S á n -
chez y el maestro Anckermann, La ^ l o r 
del A r r o y o . 
G R A N T E A T R O M A Ñ A N A , e l T r a d i c i o n a l B a i l e d e T a c ó n í f [ I 
^ 1 1 i r t V / \ m T É V 4 « C o n c u r s o d e T r a j e s , c o n p r e m i o d e u n p r e c i o s o e s t u c h e d e 
I M A l I I i N A I p e r f u m e r í a A R Y S , d e P a r í s , a D a m a s y C a b a l l e r o s . 
H A L l U l l A L V A L E N Z U E L A Y C O R B A C H O . 
C271 
C I N E M A T O G R A F O S 
• P O I i O . (Jeeds del Monte ) . 
A 'as seis y a las echo y media: 
episodio 11 de Las Bestias del P a r a í á o 
y Sed de venganza, por W i l i a m Far-
n u m . 
A las ocho y media: L a h i j a vendi-
da, por Constance Talmadge^ 
C A F l T O I t l O . ( Indas t r t* esquina a 8B» 
tomé). 
De una y media a cinco: E l Rajah, 
por H a r r y Po l l a rd ; E l ani l lo mat r imo-
n ia l , por Eddy Boland; el drama Ino -
cencia, por Fannie W a r d ; Zapatero re-
m e n d ó n ; Busque la muchacha, por Ha-
r r y Po l la rd ; Duerme, h iño , duerme, por 
Eddy Boland; Una ment i ra prodigiosa, 
por Ru t Stenhausse. 
A tas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Mujeres, cuidado con los hom-
bres, por W i l i a m Desmond y Margar i t a 
de La Motte y p r e s e n t a c i ó n de a tona-
di l le ra e s p a ñ o l a E m i l i a Ben i to . 
De siete a nueve y media: E l Ra-
j a h ; Una ment i ra prodigiosa; Inocen-
cia, por Fannie W a r d , 
CAMPOAMOB. (Flasa de Alboa r ) . 
A las cinco y cuarto y nueve y media: 
y media; estreno del drama ¿Qué les 
pasa a las mujeres?, por un grupo de 
estrellas; la revista Novedades in ter-
nacionales y l a comedia Cuando menos 
se piensa. 
A c t u a r á a d e m á s en estas tandas la 
canzonetista cubana Rosa de Granada. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: Luces y sombras, por Pete M o r r i -
son; episodio 3 de L a Casa del Miste-
r i o ; ias comedias Cuando menos se 
piensa y E l dios que llevamos dentro 
y Novedades internacionalse. 
A las ocho: Luces y sombras, por Pe-
te M o r r i s o n . 
DOSA ( X n y a n ó ) . 
A las seis y a las ocho y media-
episodio 11 de Las Bestias del P a r a í s o 
y Sed de venganza, por W i l i a m Far-
n u m . 
A las ocho y media: L a h i j a vendi-
da, por Constance Talmadge. 
VAVFTO. (Praao esquina s Colón?. 
A las cinco y cnarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l v a g ó n 
cubierto, por Lois W i l s o n y War ren 
K e r r i g a n ; Revista Fox n ú m e r o 6 y L a 
vendedora de f ó s f o r o s . 
A las ocho: la comedia Peces de co-
lores . 
A las ocho y meata: Espinas y aza» 
hares, por Kenneth H a r í a n . 
C A P I T O L I O 
U l t i m o s S A B A D O y D O M I N G O 
d e E M I L I A B E N I T O e n e s t e t e a t r o 
T A N D A S D E 5*4 y 0 ^ 
« « O B E i r C Z A . (San L á z a r o entre Bapa-
da w San Francisco) 
Por la tarde y por l a noche: L a I n -
domable, por Gladys W a l t o n ; Cómo 
aman los hombres, por Comvay Tear le . 
&niS ( B . y 17. VeaddoV 
A las ocho y cuar to: p e l í c u l a s có-
micas. 
A la? cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l regreso del recluta, por 
Douglas Me Lean; E l T a h ú r , por W l -
l l i a m E. H a r t . 
IKPEJaiO (Consulado aritr* An imar y 
Meptuno). 
De dos a seis: Campeonato de boxeo; 
el drama Esposa o madre; episodio 5 
de Las,best ias del P a r a í s o ; E l t r i un fo 
de Supido, por Agnes A y r e s . 
A ias ocho menos cuar to: cintas có -
micas, 
A las ocho: Esposa o madre, 
A las nueve y media: episodio 15 de 
Las bestias del P a r a í s o . 
A las nueve y media: Campeonato de 
boxeo. 
A las diez: E l t r i un fo de Cupido. 
ZKOXtATZX&A. (General Car r i l lo 7 Ba 
trKda Pa lma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Expreso de Cupido, en 
ocho actos, por JVallace Reid, Agnes 
Ayres y Theodore Roberts , 
A las tres y media v a las diez y 
tres cuartos y a las diez y cuar to: Es 
posa d enombre soamente, en siete ac-
tos, j o r Edmund Love, Florence Dixon 
y T y r o n P o w e l l . 
A las seis y tres cuartos y en l a p r i -
mera parte de l a m a t i n é e de las tres y 
cuarto: E l P r í n c i p e Escultor , en siete 
actos, por Thomas Meighan . 
SOBB. cradre T á r e l a • Vne*a a e l p i -
i n r ) . 
Funciones por l a tarde y por la no-
che. Exhb ic lón de cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
JUBA. ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
r u ñ e eres por la tar Je y pnr ia no-
che. Exh ib ic ión do olntaa d r a m á t i c a s 
y C.nucaa. 
L A B A . (Paeoo da M a r t í « • a n i ñ a » V i r -
tudes) . 
De una a cuatro: cintas c ó m i c a s ; el 
drama Sombras del Norte , por W i l l i a m 
Desmond; episodio 3 de Las bestias del 
P a r a í s o ; Un p á r a f r o de su vida, por J . 
Uercer. 
De cuatro a siete: Sombras del Nor-
P r o g r a m a especial dedicado a l 
p u b l i c o on g e n e r a l , y especia lmen-
te a L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A . 
¿ Q u i é n e s 
E l l a m i s m a l o dice en l a l e t r a 
de sus coplas : 
" A E s p a ñ a representa esta manó la , 
Que tiene por orgullo ser e spaño la . 
Yo soy la portadora de sus canciones 
i canto lo m á s bello de sus regiones.! 
L o mismo Vascongadas quo Andalucía , : 
Sus cantos interpreta el alma m í a 
Y siendo de Galia las alboradas 
y el r i t m o bullicioso de la sardana 
De Astur ias y Castil la canto sus sones 
V laten al oirlo los corazones. i 
30-d 25 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. T t l . H-7580 
E-n las misn ias tandar, en qn* 
a c t ú e E M I L I A H K X I T O se exhibe 
l a p e l í c u l a de M a r g a r i t a de la M o -
t t e , t i t u l a d a : 
r e s : l i n d a d o c o n 
l o s H o m b r e s 
el S A X T O S \ A R T I G A S , presenta ¿ín p o r p i ' i n u i a vez 6B ( u ü a 
m i é r o o t e s *_ <ic a b r i l , l a m a g a í l i e a p rodnec ion M i . T J Í O , í i l u ' a i l a : 
I " A M O r t , r H O N O R Y O B E D I E N C I A " , i n U r p u tada por l v i ; > M ; i l } 
I M A B L A X D y C L A I R E W I X E W H I T N E Y . 
2 . 1 1 5 . Í Í 2 8 . 1 1 2 
S U S A N A 
Melodrama por MA6EL NORMANO 
Y (a reg'a produec ón 
R O S I T A 
Por M A H Y PICXPOHD 
Lunes :Co i i ioConsep /a ia suMan[ lo 
R a q u e l M e l l e r e n l a H a b a n a 
D e n t r o de pocos d í a s la Habana tendr 
o p o r t u n i d a d d : a d m i r a r el i ^ s t o m.--emfi~ ^ 
1 M e l l e r . .a famosa canzone t i i s ia ^ 
que es conocida en el m u n d o patero nnr 
canzonet i i s ia pona* . 
s i   l  ent r  r 
ñ e r a de decir y acc ionar el c o u n l e f «;« i - t 0 3X4 
i — - • - _ i x » , . ' =>u internrr». 
P e l í c u l a VlOLíT 
p r e t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en la 
T A S I M P E R 1 \ L E S es a lgo c ^ o p c i o n a l y 
d icen todos I s c r í t i c o s c i n e m a t r era fieos ni .J DS3 
que l M e l l e r t e u d r á m á s p o p u l a r i i a d y éxi to • 
posible , como a r t i s t a de l a pan ta l l a nu* ' 51 68 
coup le t i s t a . que 
" V i o l e t a s I m p e r i a l e s " , es una obra maenff 
bajo t odo p u to de v i s t a . I .a grandios idad de 
escenas, ei e r é s del a r g u m e n t o que llega a ^ 
te resar a t o d . s las ciases í -oc ia l t s y el lujo p0* 
en esa^ p e l í c u l a se ha der rochado, permite dec^ 
que es una g r a n j o y a c i n e m a t o g r á f i c a . . 
C A P I T O L I O la p r e s e n t a r á con todo e l p res t ig io que merece uua 
o b r a de t a l n a t u r a l c t a . 
12 
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H A B A N A P A R K 
B E N E F i ü O D E L O S E M P L E A D O S 
J U E V E S 3 D E A B R I L 
H A B R A N U M E R O S E S C O G D O S P A R A ESE D I A 
C A N T A D O R E S C U B A N O S A C T U A R A N F.N E L 
T E A T R O . 
S E D I S P A R A R A N V O L A D O R E S . 
U N D I A D E J U B I L O . 
P R O C U R E A C I S T I R P A R A D A R L E íviAYÜjR 
R E A L C E . 
T e a t r o W I L S O N 
T E L E F O N O M-5SG3 
H o y S á b a d o 2 9 , H o y : Sl4 T a n d a s 9 y 4 5 . p . n i . 
Estreno de la super a t r a c c i ó n en 8 
actos, por W a l l a ¿ e Reid, Agnes 
Ayres. y Theodoro l loberts . 
E L EXPULSO D E CUPIDO 
Niños , 20 cts: Kntrada 40 cts. 
M a ñ a n a en ambos cines, estreno su-
p t r especial 
" N A U F R A G I O D E A L M A S 
Ó L A I S L A D E LOS BARCOS 
PERDIDOS j 
por M i l t o n Sil ls , Auna Nilsson y 
•\V. Long. 
C I N E M A I N G L A T E R R A ' 
15 p. m. Tandas de 2 _p. ra, C 
y ü .p. m. 
Reestreno si^per especial; 
E L EXPRESO D E CUPIDO 
WALLACE FE ID 
PARAV.OUMT PICTUR3 
Tandas de '¿ y lo p. m. 7 y •lú p. m. y 10 y 15 p. 
P í T e n o por Edmund Love, T y r o n P i w e l y Floranco Dixon, 
ESPOSA DE N O M B R E SOLAMENTE 
ZiA CTTSAIX • :M:E.OAJJ r i x . ax Co. 
pr jsenta 
C 27Jü 1 d 20 
b e t y c o m p s o m C E K T R O G A L L E G O 
scdr.ctcra bellcsa de.1, ciño ea BU I 
mejor drama pasional 
C A M P 0 A M O R 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
5 ^ 4 T a n d a s e l e g a n t e s ^ ^ / ^ 
Gran éx i to do la notable canzonetista cubana, 
que ha sido aplaudida en sus anteriores exhibiciones 
R o s a d e G r a n a d a 
Que c a n t a r á con su primorosa voz de soprano, 
hermosas canciones y n ú m e r o s de su extenso reper-
tor io , 
A R T E 
L U J O 
B E L L E Z A 
E x h i b i c i ó n del Interesante fotodrama, t i tu lado : 
"QVE LES PASA 
A LAS MUJERES 
( W H A T S •WRONQ W I T H T H E W O M A N ) E N G L I S H T I T L E S 
Con sentimentales y emotivas escenas. Gran I n t e r p r e t a c i ó n de un se-
lecto erupo de estrellas. 
PALCOS: J4.00. Gran Orquesta. L U N E T A S : $1.00. 
Los adornos del Ves t íbu lo , Es-
cenario y Proscenio, los e f ec tuó el 
J a r d í n " A N T I L L A " . 
L a bicicleta que se regala ol do-
mingo 6. es un obsequio de C O L U M -
BUS C I C L E CO. 
MAÑANA. G R A N D I O S A M A T I N E S af la 1 1|2. 
Las graciosas comedias: 
'•PAGO A PLAZOS" 
r C H A B L A S E B A R B E R I A " 
Los episodios 11 y 12 de la sensa-
clonal serie 
" L A S B E S T I A S D E L P A R A I S O " 
M A Ñ A N A . 
L a Revista de N O V E D A D E S y las 
U L T I M A S MODAS P A R I S I E N m u y 
interesantes. 
E l emocionante drama del oeste 
americano, t i t u l ado : 
"LOS J I N E T E S D E L A L E Y " 
y el soberbio fotodrama, t i tulad-». 
" M A N C H A Q U E L I M P I A " 
, Por A L I C E L A K E y M I L T O N S I L L S . 
C2718. »d-2D. 
te; eplsi<lio 3 de Las bestias del Paar l -
so; U n p á r r a f o de su v ida . 
A las siete: cintas c ó m i c a s ; episodio 
3 de Las bestias del P a r a í s o . 
A las ocho y a las diez y media: U n 
p á r a f o do su vida 
A las nueve: Sombras del Nor te ; epi-
sodio 3 de Las Bestias del P a r a í s o . 
M A X I M (Prado esquina a Azumas). 
A las siete y media; comedias y cu i -
tas c ó m i c a s . 
A las ocho y tres cuartos: L a m u -
chacha en su cuarto, por Alice Calhoun 
y Warner Bastern. 
A las nuevo y tres cuartos: E l carro 
de p l a t a . 
MU K D I A L . (San Rafael frente &1 Par-
qnf da T r i l l o ) . 
Funoiores por la tarda y por la no-
che. Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
y cómicas . , 
HOZrTBCABLO. (Prado entre Dragones 
y Teniente Rey) . 
Por la tarde y por la noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i a i s , comedias 
y cintsa c ó m i c a s . 
M B N D E E . (Avenida Santa Catalina y 
¿ n a ~ Deigado, V i too..-a) 
A las cinco y media: una cinta cómi -
ca; L a cos t i l la de Adán , en siete actos, 
por M i l t o n Sil ls , A n a Nilsson, Theodo-
re Kos lof f , E l l i o t t Dexter y Paulino 
Garon. 
A las nuevo: r epe t i c ión del mismo 
programa. 
HEPTT7NO. (XTeptnno y Pers«veranclM> 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a I s l a de los Barcos Perdi-
dos, por M i l t o n S i l l s . 
A Isa ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Pundonor f i l i a l , 
por Mene Castle. 
KXEA (Prado entre Teniente Bey y Sao 
Joae). 
Por l a tarde y por la noche: «piso 
dio 17 do L a Senda del Oregón, por A r t 
Aco rd ; el drama Cinco d í a s de vida, 
por Sessue Hayakawa; el drama L a 
fuga, por Neal H a r t ; Novedades in ter-
nacionales. 
O L I M P I O . (Avenida Wi l son e s q r l n » • 
R . , Tedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: En t re bastidores. Evidencia 
c ln rcuns tanc la l . Estreno de No hay 
peor ciego, por Maurice Costello. 
A las pcho y media: Almas errantes, 
por M i t c h e l l L e w l s . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
P A L A C I O ORTS. (P in lay esqnULi m L n -
oena>. 
Por l a tarde y por la «oche se ex-
h i b i r á n dramas, comedias y p e l í c u l a s 
cómioaa. , 
R I Ü T O . (Reprnno entre Prado y Con 
•a lado) . 
No hay f u n c i ó n . 
V E X O D H (Consulado entre Animas y 
Vrocadero) . 
A las siete y cuarto: pe l í cu l a s có-
micas. 
4. las ocho y cuarto: Revis ta P a t h é 
y la comedia ! 'den aix-o, por Mauriuc 
F l e m . 
A las nueve' y cuarto: Zapatero re-
mendón y L a L í n e a de la Mu' . r ic , pur 
Lea B a i r d . 
A ias diez y cuarto: La pobreza de 
los ricos, por Irene Rich y Richard 
| D i x . 
S L C G I O N D E O K D i : > . 
( V / O M A N TO V/OMÍ"ÍI) 
,1c. única verdaiarA tragedia ci-o ha I m -
preclcuado el cinema, cuyo estreno se 
i inuuci i . en 
r .EIJvA (Avenida álnj(*i ttoU^ra?, CC) 
Funcloijes por ]a tarde \ por la noch" 
exh ib iéndose cintas c ó m i c a s y d r a m á -
t icas. 
Besos de Presidio, por Elaine Ha-
mmers te in . 
& T R A H D (San Miguel frente al P»*« 
que de T r i l l o ) . 
Funciones por la tarde y por ia no-
che. Exh ib i c ión de cintas d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T i S I ü R O n . (Avenida V i l » j a entre A 
y Fasec Vedado). 
A las ocho: Sal y pimienta, por Vio la 
Dana. 
Deb idamente a u t o r i z a d o po r i a 
ComisioD E j e c u t i v a , e l p r ó x i m o s á -
bado 29 del a c t u a l , t e n d r á l u g a r en 
I J S t a l ones de fiestas de este Cen t r a 
u n ba i le de p e n s i ó n a benef ic io de 
los fondos de l a sociedad H I J A S D E 
G A L I C I A . 
E l precie de los b i l l e tes de e n t r a -
da os de U N PESO el persona l , y 
U N «PESO C I N C U E N T A C E N T A V O S 
el f o m i ü a r . 
P a r a tener acceso a l s a l ó n , es ne-
cesar io t a n t o pa ra los socios del 
C e n t r o Gallego como del A s t u r i a n o , 
l a p r e s e n t a c i ó n a l a C o m i s i ó n de 
Pue r t a s de l rec ibo de l a cuo ta social 
y del carne t de identif icación, ade 
m á s de la correspondiente entrada 
Se h a l l a r á n en vigor todas las dis-
posicioues de orden que regulan ac-
tos de esta natura leza , reservándose 
la S e c c i ó n el derecho de hacer re-
t i r a r del s a l ó n a todas aquél las per-
sonas que es t ime conveniente sin 
quo por e l l o haya de dar explicacio-
nes de n i n g u n a clase. 
H a b a n a , 20 de Marzo de 1924. 
V r o . B n o . J o s é PARPO HER-
M I D A , Pres idente . J o s é CASAL K<> 
D K I G r E Z , Secretario, 
i C 2 6 5 1 «U 3d-2í 
; j T T E v r a 10 y V I E R I T E C n D E A B R I L 
C2677. A l t , 2d-27. • 
A las cinco y a las nueve: Si llega 
el Invierno 
I WIIiSOIT. (General CarrUlD y Padre 
Várela . 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
i tres cuartos: E l Expreso de Cupido, en 
seis actos, por Walace Reid, Agnes A y -
res y Theodore Rober ts . -^ ' 
A las tres y cuarto y a las echo y 
I cuarto: la comedia en seis actos La co-
media de un bohemio y estreno do tres 
comedias en dos actos. 
R A V B W E T > * A S W A . C A I A R R O . S O F D C A C I O H E S 
:2L^vani,eU. H l P L E I T E S I A , RFSFRIADOSMIÍ?!!»* 
PARit: BROMOUlTiScróuiM, E N F I S E M A , 
IAKI:» m LARINGITIS. RONQUERA, 
INFLUENZA,ESPUTOS ^ 
S » N G R E , Í U B E R C U L 0 S I 8 
PUDORES NOCTURNOS 
CURACION SEGURA 
por el lrataniie.no i It 
BACILLINE 
A A V E N E T 
la cual ba corad» 
AüJrato rejdrciorU ^ m> ««"««pwados. 
Do venta en ? a Haoana. 
> Soguería Ernesto SARRA, i r M nuel JOHNSO* 
v todas las buenas farmacias 
R e p o n g a F u e r z a s 
Si se siente gastado, sin fuerzas, s. 
ene rg í a s y su vigor físico está de<«-
do, r epóngase , tome cuanto ante,^<. 
Pildoras Vi ta l inas . cómprenlas * ^ 
quier botica o en su deposito El 
sol. Neptuno y Manrique, Habana. * 
ve rá a gozar el vigor, las energías^ 
las fuerzas de la juventud y C° ^ 
hasta la vejez, porque sus resu 
son positivos. SI e s t á agotado ren 
vese con ellas. 
Alt. I rct 
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A H E P I C A 
ADvet?ri/irw 
A - 9 6 3 6 
/a . méLS nermosa. JÍJSIOJ-IÓL de amor efe 
Jodoj" Jos iiempoj'. JZJi-omance de 
Jos amores de un £a.cerdofe Que 
á.jbanó'ojzd. Iodo, una VJC/¿U de reJi&tón 
y se IdMZá. en e/ íorbeJ/mo de Jâ . 
¿bejedáid moc/emob en pos efe* unsu 
belleza, de Jos esce/yttrJospos Jk que 
Sien Je <ív<a.s<sJl<a.dor<ŝ  pásiórí 
, ( T H E O M R i I / K K J ) B N G L I J M T l T L E J " 
E ? a O O ^ $ 4 ^ M o u ^ £ A o ^ o 0 J ^ 5 ? A L U N E T A S ^ J ^ j 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S V A R T I S T A S 
E L B R I L L A N T E E X I T O D E " E L 
C A U D A L D E L O S H I J O S " E N 
E L P R I N C I P A L 
P Í M E R A R E P R E S E N T A C I O N D E " E L C A U D A L D E L O S 
H I J O S " E N E L P R I N C I P A L 
l - O í T 5 5 
T t f i 
d l t l m * ^ * » <iue«actu6 «n. la Haba-
^ tíainent^ * c t r i x M a r í a Guerrero. 
** nA aaul l a tebra de Jorfé López P l -
• " ^ (Parmano) t i t u l a d * " E l caudal 
s^0* njjog-^ E n t o n c e » a ú n no se ha-
¿» ]°*ci¡c> nombre Uustre en el tea-
t:* «i notable periodista., 
^ J l caudal de loa hi jo*» noa Impre-
6 'entonce» p o d e r o s a m e n t e „ A l l le-
^ ^ ^ ^ o e r r e r » » Madr id puso l a obra 
t * ^ princesa 7 la c r í ü c a s a l u d ó ea 
E al t™* oomedlf lcra ío que habfa 
B"! ine^o- T lo f u é . M á s tarde Bo-
<e j o t r a s i lustres f l í u r a ^ del t e a t n 
^ J a r t a r o n las sucesivas p rodúce lo 
^ de LdP«» P lnHlo» ajite "a admira-
dej públ ico y lo# elo^Vus de 1? 
^ Í^Tcauda l de los h i jos ' , obra ya de 
adnrei. decía con prec i s ión cuá l habla 
,er ¿ carác ter , la tendencia la ma-
** d.cUlva del teatro de "Parmeno". 
obraa a» d l s t iugutn . como 
L caudal de lo» hijos", por una tea-
"¿jdad enérgica , efectista, emecionan-
Er» Echegaray que r e v i v í a plasma-
r e n moldea nuevos, de un gusto' m á s 
tú día. PM"0 en el í o n d o iB'Ji.es f é r -
ulas, loa mismos recursos. E n el tea-
9 de Lópei Pini l ios pasan cosas que 
avienen con la realidad frecuen-
• «ente, p^ro que son muy del afecto 
tf los impulsos sentimentales, de los 
-jndatos í e la p a s i ó n . Docla M a e ü u . 
I creemos haberlo apuntado en otro 
L»sión. qu^ h a b í a rec t l f ioa la el apa-
jlonamíen.o con que Juzgara en la mo-
a Echegaray, meditando cue lo» 
«rsonajes del viejo dramaturgo se 
«onduclan en escena como nosotros qu i -
glíramos portarnos en la vida, si las 
«onveniencias, las leyes, el temor a la» 
eoniecuenclas nos lo permitiesen. 
lApex Plnillos ha modificado en a l -
« la intolerancia, la d e s a p r e n s i ó n me-
Mor, de Echegaray, cuidando un poco 
mis la verosimili tud aparente. 
Asi en "El caudal de ¡os h i jos" pare-
W natuial todo lo que al l í ocurre; pe-
ro •! pudiéramos v i v i r afio tras año. 
Itít tras día, hora tras hora, el m a r t i -
ifte de aquella mujer que sufre la con-
Utrencia con un marido que la odia, y, 
Ll» que ee más duro aún , que ha de f i n -
jir frente ai mundo estar en dulce ar-
nonta a su lado, por mantener incólu-
¡Bi • ] caudal de su h i jo : la honra, que 
Me es el caudal al que el t í t u lo alude; 
II con ella c o m p a r t i é r a m o s la anguf-
tia de todos los momentos, no v e r í a m o s 
la realidad tan clara. Hay un grado 
U sufrimiento al que no se puede su-
pdltar el ansia de revelarse y gustar . 
h P»ro «si es necesario para imponer 
il pensamiento del autor, que es bello, 
linrado y noble. Y ha de pasar la v i -
lt , por encima de ese mar t i r io , para 
: que aflo» después el caudal del hi jo del 
hijo esté én peligro ante ot ra l i v l an -
<id de mu 1er. 
G O 
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U T E M P O R A D A 
D E O P E R E T A 
Con éxito ópt imo fué interpretada 
üoche en Mar t í la be l l í s ima opereta 
«talada Ka Condesa de Montmar t re , 
En la interesante obra adaptada a la 
•cena española por Casimiro Gwal l . 
«Islca del maestro Stolz, obtuvo la 
ttmpaflla Sánchez Peral Ramos un 
«ccet ruidosís imo. 
1 Puede calificarse de magn í f i c a la In-
tirpretaclón 
í """'dad Davls des tacó su personall-
• d artística, fina y elegante siempre 
* •! role de la protagonista. 
Fué una Condesa deliciosa. 
Blanca Barcenas dió a la bailarina 
Btelka el cachet propio. 
Amparo y Chole Pérez d e s e m p e ñ a r o n 
Ws papeles con sumo acierto. 
Rafael López Somoza tanto en Xa 
wadesa de Montmartre como en L a 
de Faraón , que se puso en prime-
•» tanda, regocijó al públ ico con su vis 
«mica y fué aplaudidfslmo. 
Enrique Ramos, ba r í t ono notable y 
«reetnr a r t í s t i co de posit ivo talento 
"carnó admirablemente el Octavio. 
Oaroca y Llaurado se condujeron muy 
•«n en toda la obra. 
Compaftja Sánche2 p ^ , Ramo8 
tul la opereta de manera esp lén-
la Pr»fientaclón admirable y la 
tor. 7 del carte1' M a r t í t len« l ú e •rae 8iempre concu r r i d í s imo . 
(Continúa en la p á g . DOCE) 
Pero aunque un caso se repi ta en la 
vida no se reproduce en todos sus de-
ta l les . Una mujer acepta el l o r m e n u 
de la eteina h u m i l l a c i ó n . L a o t ra m u -
jer , no. L a otra reclama vi derecho a 
la vida: se rebela contra IP existef.ri . \ 
de silencio, de inferioridad, de v í c t ima , 
y quiere hu i r a b a n d o n á n d o l o todo: ho-
gar, conveniencias, deberes, h i j o . Pero 
la detiene en el camino la muerte mo-
vida por la pr imera madre de su espo-
so, la pr imera v í c t i m a que no concibe 
que otra mujer no sea capaz de sacr i f i -
carse como ella por un h i j o . 
Toda la obra e s t á construida con pre-
cis ión de efectos, sin g r a d u a c i ó n pa lp i -
tante de emociones. Y va el públ ico 
conducido, del pr incipio al f i na l , por un 
i n t e r é s creciente y poderoso. 
L a I n t e r p r e t a c i ó n fué un alarde de 
merecimientos. 
Magis t r a l Prudncla Gr i fe l l en el bien 
trazado t ipo de Isabel, a lma concen-
trada, sumisa a su destino doloroso. 
Supo i lus t ra r con el jus to gesto de a l -
ma en expiación la vida in ter ior de su 
h i s to r i a . Y en los momentos de arreba-
to ha l ló el acento preciso, la ac t i tud 
magn í f i ca , la con t racc ión ú n i c a . Se la 
a c l a m ó dleirantemente, 
Socorro Gonzáez a p r o v e c h ó muy bien 
las oportunidades de su papel para 
probarnos c u á n t o es su talento, c u á n t a 
su clara concepción de la vida y del 
a r te . Otra buena Jornada la de anoche 
para la notahlei actr iz cubana. 
M u y bien Rivero en un papel de mu-
chas dif icul tades. E l siempre es el ac-
to r de la ideal colocación de e s p í r i t u 
dentro de los caracteres que Interpreta, 
Berr io sobrio, Justo, aplomado, dando 
gran hrilantez al interesante personaje 
que Interpretaba: ta l vez el mejor cons-
t ru ido de la obra. 
Y completando el buen conjunto, A l -
ba. Rosa Blanch, Llaneza y Orel lana. 
L a escena montada con propiedad y 
buen gus to . . 
XAS T A R D E S B E ¿ A TTTBAU 
Nos fa l ta espacto y tiempo para re-
s e ñ a r el estreno de varios couplets que 
c a n t ó ayer tarde la I lustre actr iz Ma-
r í a Tubau . 
¿ L a r e seña de c o u p l e t s ? — d i r á n a l -
gunos. 
L a r e s e ñ a de couplets, cosa bien jus-
t i f icada cuando quien los interpreta es 
una ar t is ta del m é r i t o de la Tubau. Los 
couplets dichos por ella son algo m á s 
que un género de segundo orden. 
Algo hemos dicho ya sobre esto. A l -
go m á s hemos de decir m a ñ a n a . Y siem 
pre que la oportunidad lo exija, que es 
por a r t i s t a como é s t a por lo que hay 
un arte teatral nuevo, que ponderan los 
c r í t i co s m á s Ilustres de Europa. 
" E L 17 SE A C A B A E L M U N D O " 
i l í U Ü W t O ü N t L i ü A ' l f t Ü C U i > A l > 0 
R e s e ñ a m o s detalladamente en la sec-
clón de Teatros y Ar t i s tas , el gran 
; acontecimiento teat ra l que se ce lebró 
anoche, en función de moda, en el 
Pr incipal de la Comedia, r e p r e s e n t á n -
dose la pran obra de López Pln i l los 
El caudal de los hi jos". Au to r e In-
t é r p r e t e s , especialmente Prudencia G r i -
f e l l . Socorro González , Rivero y Berr io 
fueron aclamados. 
Hoy, tarde y noche, vuelve a l cartel 
la hermosa obra. T a m b i é n en la fun-
ción nocturna de m a ñ a n a . 
M a ñ a n a domingo, en m a t i n é e , se re-
p r e s e n t a r á por ú l t i m a vez la bella co-
media de los Quinteros "Cabrita que 
I t i r a a l monte' ', en la que tan gran 
•éxi to consiguen M a r í a Tubau. Pruden-
cia G r i f e l l . Socorro G-onz»Uez. Rosa 
I Blanch. Rivero y Llaneza. Las local l -
! dados e s t á n ya casi agotadas para es-
- ta función. 
En ensayo, para representarla por 
pr imera vez en la función de naoda del 
¡ m a r t e s , con la i lus t re Mar ía Tnbau de 
protagonista, la deliciosa comedia f ran-
• cesa " E l s u e ñ o de K l -k í " . 
L a gran ar t i s ta reanuda sus gratas 
| tardes del couplet en la Comadla el 
j p róx imo lunes. 
X,A T A N D A S L E G A N T E D E H O T 
Como decimos, la obra que sube al 
cartel en la tanda elefante de hoy. 
on el .Pr incipal , funciones las m á s gra-
tas al públ ico habanero, es la f a m o s i 
de Iwípez P ln i l los " E l caudal de los 
hijos", ^ r a n éx i to de la Compañ ía . 
H O Y , E N M A R T I , L A R E P O S I C I O N E L P R O X I M O D E B U T L E L A 
D E " E L G A T O M O N T E S " Z A Z A 
M P R f S I O N D í 
Í A P a i C U L A 
f N I A P L A Z A 
O í C A R L O S I I I 
^ h f j V 1 !'Par(Jue M u n d i a l " el i 
f n y e1rrioa P r o d u c t o r C o m - : 
K : - i m p r e s i o n a r á una p e l í c u l a d e l 
N o i o r o T 1 0 1 1 qUe t i t u l a r á E1 • l u c i a ü e3cena sucede en A n - f 
N . to;„0 rmoses m a n ó l a s . tora-1 •/os, picadoreg> h a r á n uno 
Pueda la C o m p a ñ í a de A r q u í m e d e a 
Pous, que laiuas s impaLías lia con-
I4UÍ,.-U>U> del puuiico hauauero. anoLui-
í>e un Lnun ío mas con la labor qao 
«auciie. of iciara cu la in terprcLación uo 
' M i(* htí acaua el muuuo . a ivcr l iu^-
t n u a bumoiada oóiHidu- imcu-uauaui t í . 
cStronada en ia actunUa Lain-a. 
i-ios ueiailes cumic í s imuá (Je que ca-
mal l a r i ^ i bu lauur csccmca. L u ¿ Uut 
AryuíuioUes. Pous. Luisa Uorc tou > ..• 
• ' i;allcüUilu" Alciicloiía. i c aa i i a io i i a ú n 
lúas uc lo que cu si valen, las Órigi-
uailsiiuas caceiias de la l í e n t e pieza «,s-
Lreiiaaa. 
L.L puLtlicu Baiiú uatisiecaisiino de la 
obfa, y ue los intcrpietcs . i aplau-
dió cun^taiileniciUe latí siLuaciuiies > la 
laoor i i u c r p r c l a i u a. 
'•ii.1 17 ae acaua el inundo" v o l v e r á 
esta nuche a ser representada en la 
bcttunua lanua uuble. l^u la y n i ñ e r a 
s^iiciil^L i r a a escena el magml ico y 
aleare s á m e t e . "JUU QUe proineiiu el a i -
caiae w prouucc ióu conucisima y opor-
tuna uc Puus. el aá i i i i rabie sainei.ero 
(jue alcanza en sus uuras la v i s ióa 
exacta uei ambieme criollo, tan p i u -
toresco y tan rico en muuvus teatra-
les. 
M a ñ a n a , domingo, se o f rece rá a l p ú -
blico una excelente m a t i n é e . 
C o m e n z a r á a las dos y inedia de la 
tarde, constituyendo su programa la 
r e p r e s e n t a c i ó n de la i ienuosisuna re-
vis ta "Los e s c á n d a l o s de ia^ü ' y de 
la humorada, "Júl 17 se acaba el 
mundo". 
Por la noche se r e p e t i r á , el progra-
ma apuntado. 
En la t u n c i ó n t a r d e ñ a de cine, para 
hoy. sábauu , se p r o y e c t a r á n : la del i-
ciosa c inta d r a m á t i c a . s u p o r - p r o ü u c -
ción de la casa Kux, tf tulada "Las 
armas de la mujer"; y la ú l t i m a re-
visUi de la citada casa editora, con 
ia completa i n i u n n a c i ó n g r á f i c o an i -
mada acerca de los ú l t i m o s aconteci-
mientoa mundiales. 
" E l Gato M o n t é s " u popular finera 
e spaño la , que t r i u n f a l í ñ e n t e xecorrid 
i todos los escenarios de loa Estados 
Lmdos, obra a la Que el maestro Pe-
Inella Jea icú todos sus afanes, cubre 
¡a segunaa tanda del programa que 
para hoy sábado ha organizado ia 
Compañ ía " S á m i h e z - P e r a l - R a m o s " I n -
terpretando a Rafael, el Macareno ha-
] r á su p r e s e n t a c i ó n el joven tenor Lui« 
j Urgell , quien sin duda alguna o b t e n d r á 
I un seña l ado éx i to . Ramos, en su "Gato 
M o n t é s ' . el bandolero de alma enamo-
rada, hace una verdadera c reac ión ; su 
ac tuac ión durante toda la obra s e g ú n 
| ta c r í t i ca extranjera, es algo insupe-
r a b l e ; si a todo esto unimos .el haber 
, sido cuidadosamentd ensayada y una 
l . resentac ión apropiada, l lena de ve-
rismo y realidad, podemos predecir que 
> la reposic ión de " E l Gato Alontés". se-
1 rá un éx i to indiscutible. 
"La Corte de F a r a ó n " , la opereta 
bíbl ica del maestro Lleó, cubre la p r i -
mera tanda, sencilla, que como de cos-
tumbre c o m e n z a r á a las ocho y cuarto. 
Para la m a t i n é e de ¿mañana, se anun-
cia, por ú l t i m a vez. la regocijante ope-
reta en tres actos. "E l Rey de Chez 
I Max im" . 
y para la semana p róx ima , el ú l t i -
mo éxi to del popular compositor h ú n -
igaro. Kalman. " E l hada de Carnaval". 
Mar ía Marco y Manolo Vi l l a , estos 
| favori tos ar t is tas que tantas mues-
tras de agrado y s i m p a t í a han reclbl-
| do del públ ico habanero, p r ó x i m o s a 
' emprender su viaje de retorno a Es-
paña , no se han decidido a hacerlo 
1 sin antes desped i r s» de su f ie l p ú b l i . 
co. y con este f i n se prepara una gran-
8e ha f i jado defini t ivamente el d ía 
| pr imero de A b r i l para que debute en 
i Capitolio la exquisita coupletista Tere-
! sita Zazá. ar t is ta de gran renombre, 
i que ha t r iunfado en los teatros m á s 
importantes de Europa y sud Amér ica , 
Teresita Zazá es la coupletista y to-
nadil lera que po|ee m á s de sesenta 
m i l pesos en trajes, lo que le ha va-
lido que la c r í t i c a la llame la Reina 
de la Elegancia. 
Posee gracia, s i m p a t í a , donaire y gen-
j t l leza. y so repertorio de couplets y 
i canciones, es se l ec t í s imo , 
i Los juicios c r í t i cos que hemos le í -
: do de Teresita Zazá colocan a esta pre-
ciosa mujer de los ojos verdes, en el 
pr imer puesto entre las ar t is tas de su 
géne ro . 
Su arte es delicado y f ino, s u t i l y 
primoroso, y a s í don Jacinto Benaven-
I t t , con su marcada i ron ía la l l a m ó " la 
coupletista ingenua", con lo que quiso 
«¡eclr que en sus couplets no hay gro-
tescas p i c a r d í a s n i Insinuaciones v io-
lentas. 
Teresita Zazá t r i u n f a r á en Capitolio. 
diosa y extraordinaria función, en el 
mismo escenario de sus t r iunfos, la que 
8¿rá mensaje de despedida a todos sus 
admiradores. 
Para esta función, que . tendrá lugar 
el p r ó x i m o viernes día cuatro, se pre-
para un programa lleno de grandes 
atractivos. 
P 1 d 28. 
'OS loa - , ' " " " " « - e s episodios. A • 
- a io „ • as P i e d a d e s r e g i o n a - ! 
íeaia n ? U ! , l ? . ° 8,alir en d i c h a pe- i 
d icho i Srqno ejen de v l s l t a r 
K a i m S e n . a r t i s t a 5 f i g u r a r á n en 
W a ^ r í ¡ S l 6 n - O p o r t u n i d a d ú n i c a , i 
¡0,2 na direinos l a hora . 
U384COn 016 y a l m u ° d i á l ! 
29 Mzo. 
E l homenaje al b a r í t o n o cubano Abe-
lardo Ga l inüo . promete culminar en 
un grandioso t r i un to para el valioso 
cantante y parad la empresa del Tea-
t ro Cubano. 
E l programa compuesto para esa 
fiesta de honor, es. verdaderamente, 
de lo¿ m á s sugestivos y atrayentes. 
E n l a primera parta, s e r á represen-
tada la revista de gran aparato, o r i g i -
nal de Pous y el maestro Prats, t i t u -
lada. "Oh, Mister Pous". por la com-
p a ñ í a del Teatro Cubano. 
E n la segunda parte i r á a escena la 
l i n d í s i m a zarzuela e spaño la " L a can-
ción del olvido", tomando parte en la 
i n t e r p r e t a c i ó n , la admirable t ip le can-
tante, Laura Obregón. el actor Agus-
t ín Sen, y el maestro Cotó. 
E l homenajeado, a c t u a r á t a m b i é n . 
Como f ina l de fiesta, se h a r á un ac-
to de variedades, por las m á s sallen-
tes f iguras de l a Compañ ía Vi t tone-
Pomar. 
L a celebrada pr imera t ip le cómica 
M a r í a Sther Pomar, c a n t a r á tonadil las 
y couplets de su t i e r ra ; Juan Pernas 
con Carrien Cortes, b a i l a r á n dis t intos 
estilos de tango argentino; el payador 
Juan Sarciene, c a n t a r á aires popula-
res argentinos; y el actor cómico Pe-
pi to Petray. d i r á monólogos cómicos . 
Las localidades, de las que se hace 
una demanda extraordinaria, e s t á n a 
la venta en l a C o n t a d u r í a del Teatro 
Cubanq. 
P 1 d 31. 
A Ü ) S C O N C U R S A N T E S D E L A U T O i t M A R C A E S T R E -
Q U E O B S E Q U I A I A F A B R I C A D E L R O N C A S T I L L O 
Par t i c ipamos que e l lunes 31 d e l presente mes, e las dos 
í e l a ^ar<i« se c e l e b r a r á en. nues t ro d o m i c i l i o , A r e n i d a de B é l -
Ca (Antes E g i d o ) n ú m e r o 67 y 69, e l sor teo d e l a u t o m Ó T H 
arCa E s t r e l l a que r e g a l a l a f á b r i c a d e l R o n CMtUI f t . 
impresc ind ib le l a p r e s e n í a c l ó n de u n c u p ó n p a r a t ene r 
derecho ai 
*" acceso a l l o c a l donde se v e r i f i c a r á e l sor teo. 
^ r á N o t a r i a t a t e e l L d o . A B E L A R D O P . M A R T I N E Z 
C 2724 1-d 29" 
^ O L S C O d e M a r l i 
' \ j C o l o r v 
H O Y 
S0BEDD1C3 É i t m O 
i L A M E J O R P É L 1 C Ü L A 
f D E L M U N D O 
E L V A G O N C 
Cíenlos de QrfLdsfy 
inilo? de poi^anasf 
¿ornan parfe enog-
ta. suprema creación 
del cinomsb 
inhrprofcg prjnapifes 
L O I S 
W l L S O M 
* W A R E E N T 
^ K E R K I G A H ( 
i r . 
G R A N E X I T O 
T e l e f o n o , $ 
. A r - 4 3 2 1 
H O Y 
G R Á n D I C M A _ I 
P R O D U C C r c H 
' r A R A i i o u n i 3 
o a B ú f a l o s v i o n e n c o -
m o e l v i e n i o . 5 0 0 m o -
n a r c a s d e e ^ t a . r a ^ x a , 
vja , e x i i n ^ u i d a ^ s e ^ u í d o s f 
c í e 5 0 0 l i n e i e j * v a l i e n t e j ' 
t j a T t o j a d o J , \v£&náoje l a . 
v i d a . . 
L a c o j i c r u i ^ a d d ] e ¿ f e n 
d a / n o OesíQ c o n i o d d / ¿\x 
e m o c i o n a n } © h v í o r i d u 
X a j » e j ' c e n a j m a j " ^ r a n -
d i e v a » ? d e p e l i d u l a » a ^ u n / u 
•fe v e n e n e/i&j 
fizjperproducrcrioTz 
r A H A M O U N T 
HUSKA BSPfC/Ml SfiM ORCHHiTA 
Jtumtaí 41°-? 
F A U S T O . 
i r V el único teatro efe/a. 'jfíáleindu 
tj el (fuinfo del Mundo que 
CTHE COVBKeD WAGOnf) 
P r o p o r c i o n a b e l l e z a 
de s e d u c t o r e n c a n t o 
indispensable para toda persona que quiera 
conservar o mejorar sn cutis. 
E m b e l l e c e d o r B o n c i l l a 
( A r c i l l a C l á s m i c a ) 
Q u i t a los ba r ros , m a n -
cbas, e sp in i l l a s y todos los 
defectos que afean el ros-
t r o . 
Hace desaparecer las a r r u -
gas, eJ imina la grasa y cie-
r r a los poros d i l a t ados des-
plazando todas las i m p u r e -
zas de los mismos ; lo? l i m -
p ia y e s t i m u l a v igorosa -
m e n t e ; for ta lece lo? m ú s c u -
los faciales y mo ldea el ¿ T a -
lo de l a cara de m a n e r a f i r -
me y j u v e n i l . 
U n a a p l i c a c i ó n d e l m é t o d o B o n c i l l a 
le convencerá de sas maravillosos efectos 
A d q u i e r a B o n c i l l a y ú s e l a n n a 
m de acuerdo con las i n s t rucc io -
nes; v e « l a d i f e r e n c i a de su cutie 
d e s p u é s de esta a p l i c a c i ó n , y ya no 
p o d r á p r e s c i n d i r de e l l a en e l fu -
t u r o . 
P o r m a l c a m i n o . . 
A l f i n , v a a sacar lo que aquel personaje conocido 
s a c ó del s e r m ó n : los pies f r íos y l a cabeza echando chis-
pas. M a l camino ese de aspirar eternamente a a n destino 
fác i l de d e s e m p e ñ a r . V e r d a d es que hay que t r aba j a r poco 
d e s p u é s que se consignen; pero como para lograr los hay 
que esperar sentados. . . 
Y a lo dice el r e f r á n : las cosas de Palacio , v a n despa-
p a d o . Y m á s en esta etapa, en que las cuestiones de f o r -
ma y el estadio p ro fundo de cada expediente son a x i o m á -
t icos, s e g ú n los h i s t o r i a d o r e s . . . 
— M i r a , l o mejor es que te vayas a la esquina, y te 
pongas u n B a c a r d í m á s . 
— ¿ Y si entre tanto me l l a m a n ? 
— N o seas i lu so . . . V e n conmigo . V o y a acomparte 9 
tomar tres " C a r t a B l a n c a " , para que despiertes y te des 
cuenta de que te e s t á n haciendo perder el t i e m p o . . . 
E l R o n ú n i c o despeja el cerebro. Es ano de los m * 
jores consejeros qae se puede tener en momentos depresi» 
vos. U n R a c a r d í abre los ojos, y permite ver camino nue* 
vo. 
P a tí y p a m i , 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es e l d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o d e c o n f i a n z a p a r a 
d u c h a s v a g i n a l e s . E n s o l u c i ó n a p r o p i a d a n o es c á u s t i c a n i 
i r r i t a n t e , a ú n e n l a s m e m b r a n a s m á s d e l i c a d a s . I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u u s o c o n c a d a f r a s c a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O G U E R Í A S 
es infec tas t t t 
F U N E R A R I A D E ? R 1 M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 & 
E . P . D . 
la Señorita 
S a r a O m e ñ a c a y B a r a n d a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , a l a s 4 d e 
l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , p a d r e , h e r m a n o , t í o s , p r i m o s 
y d e m á s , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s l o s a c o m p a ñ e n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a sa c a l l e 1 9 e n t r e B y 
C , n ú m e r o 3 1 5 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
J u a n O m e ñ a c a , J o a n O m e ñ a c a B a r a n d a , R a -
m ó n , F e l i n a , F r a n c i s c o , S a r a , O s c a r B a r a n d a , D r . 
D o m i n g o V á z q u e z . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 . 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 2723 l d - 2 9 
s i r v r B i r o s E I . CITPOJC P O R TJW E S -
T U C H E P. O'B. D E L METODO BOH-
Que contiene 3 tubo» con abunda) 
te cantidad de Embellecedor, Coid Cre; 
Crema Desvaneciente y una cajita c 
Polvos de Cara. E n v í e el cuijOn cot-
un giro postal por 75 centavos y reci-
b i rá un estuche P. O'B del Método Bon-
c i l la oor correo certificado. 
E m b e l l e c e d o r B o n c i l l a 
Fernando Muni l l a . 
Acu iax n ú m e r o 101. 
Habana. 
Acompaflo ^ i r o postal por la suma 
de 75 centavos para que me envíe un 




P O M P A S F U N E B R E S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
w í i m 
M á q u i n a s de l u l o pa ra 7 pasa-
eroa con chau f f eu r u n i f o r -
mado y chapa p a r t i c u l a r . 
00 por la m a ñ a n a 7 $6.00 
por la t a rde . A u t o cer rado pa-
r a due lo $8 .00. M i l 
L a l e g í t i m a y v e r d a d e r a A r c i l l a C l á s m i c a . 
E x i j a l a marca B o n c i l l a . Rechace las i m i t a c i o n e s . 
E n las buenas b a r b e r í a s y p e l u q u e r í a s de s e ñ o r a s ge « p l i c a B O N C I L L A . 
F . M U M L L A . A . 8 2 7 5 . 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
7 E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s l u j o s a . C a l i d a d . e f i c a c i a , e c o n o m í a . 
S a r c ó f a g o s d e b r o n c e . C a r r o s a u t o m ó v i l e s , 
R ó v e d a s y P a n t e o n e s l i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
A P L A Z O S 
V I C T O R M U Ñ O Z 1 1 6 - 1 1 8 . Z A P A T A Y D O S . T e l é f o n o s A - 2 5 1 ( L 
A - 6 3 Í 4 , f . 5 4 7 2 , F - 1 9 1 0 . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 
P O R L O S J U Z G A D O S D £ I N S T R U C C I O N 
EiA C \ U S A C O N T R A " E L S O L " i E l hecho o c u r r i ó en Paseo de M a r -
t í y Dragones , a segurando e l de-
A y e r l l e g ó al Juzgado de I n s t r u c - ! n u n c i a n t e que u n o de los acusados 
í i ó n de l a S e c c i ó n .Segunda, e s c r i b a - ¡ le p a r e c í a i n g l é s , s iendo e l o t r o ex-
t í a del s e ñ o r I gnac io T a m a y o , ei es- t r a n j e r o t a m b i é n . 
c r i t o denunc ia f o r m u l a d o por el Se- I 
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , c o n t r a i a ! U N A S F x O R I T A E N V E N E N A D A 
D i r e c c i ó n del p e r i ó d i c o de esta ca- j A y e r m a ñ a n a f u é reconocido por 
p i t a l " E l S o l " , y c o n t r a los s e ñ o r e s ; el m é d i c o de g u a r d i a en el Q u i n t o 
Oscar Soto y Gus tavo G u t i é r r e z , p o r ; CentW) de Socor ro , el c a d á v e r de la 
c o n s p i r a c i ó n para l a r e b e l i ó n , | s e ñ o r i t a Sara B o n i f a c i a de los D o l o -
Con t r a los s e ñ o r e s Soto y G u t i é - ; ves O m e ñ a n a y Ba randa , de E s p a ñ a , 
r r ez , por aparecer como f i r m a n t e s i de 22 a ñ o s de edad y res idente en 
d e l b o l e t í n n ú m e r o 19 de l a Asocia-1 19 n ú m e r o 313, en el Vedado , 
e i ó n de Ve te ranos y P a t r i o t a s , y con- j E n su h á b i t o ex te rno no presen-
t í a la D i r e c c i ó n de l c i t ado colega [ tabív el c a d á v e r l e s i ó n a l g u n a , su-
p o r la i n s e r c i ó n de ese b o l e t í n y po r pon iendo haya m u e r t o po r l a inges-
p u b l i c a r a r t í c u l o s exc i t ando a l p x v e - I t i ó n de a l g ú n t ó x i c o , 
b l o a la r e b e l i ó n c o n t r a e l ac tua l ¡ D e c l a r ó la s e ñ o r a F e l i n a B a r a n d a 
' E c h e v a r r í a , de l a H a b a n a , de 28 
a ñ o s , t í a de Sara, que ayer m a ñ a n a 
Gob ie rno . 
De l a denunc ia se e x c e p t ú a a l ge-
n e r a l Cebreco, que f i r m a el m a n i - v i ó a é s t a apoyada en l a pa red y que 
f ies to como presidente i n t e r i n o , po r | j á n d o s e de fuertes dolores de e s t ó -
habe r asegurado é s t e que no a u t o r i -
zó esa f i r m a , y que s ó l o es Pres i -
dente de H o n o r de Ve te ranos y Pa-
t r i o t a s . 
¿ C u a l S o n r i s a 
E s l a m á s a t r a c t i v a ? 
E l l a s m u e s t r a n h o y d i e n t e s m á s b o n i t o s 
T L I N C E N D I O E N L L I N A S Y M A R -
Q U E S G O N Z A L E Z 
E l s e ñ o r L u í s A . N e r i n , bajo l a 
d i r e c c i ó n del doc to r Garc i l aso de la 
V e g a se ha personado como acuca-
d o r en la caivsa n ú m e r o 3 3 1 de este 
a ñ o , que i n s t r u y e el Juzgado de l a 
S e c c i ó n Tercera, ' con m o t i v o del i n -
cendio o c u r r i d o en L l i n a s y M a r q u é s 
G o n z á l e z , naveo de l a p ropiedad , de! 
s e ñ o r G ó m e z Mena. 
D E S A P A R E C I O E L M U E B L I S T A 
A la Pn ic ía J u d i c i a l ha denuncia-
do Pab lo D o m í n g u e z y L ó p e z , vec ino 
d é Habanr t S9. que J o s é M o r a n , du.e-
mag(> y , a l acercarse a el la p a r a au- [ 
x i l i a r l a . c a y ó a l suelo m u e r t a . I g n o -
r a l a dec la ran te si su. s o b r i n a t u v o 
a ' g ú n d i sgus to que le i n d u j e r a a en-
venenarse. 
E l s e ñ o r J u a n O m e ñ a n a F e r n a n -
dez, padre de Sara, - d e c l a r á en i g u a l 
sen t ido , i g n o r a n d o las causas de l a 
m u e r t e . d e su h i j a . E s t a e s tud iaba 
F a r m a c i a y era una a l u m n a m u y 
f o r m a l y ap l i cada , estando emparen -
t ada con d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de l a 
H a b a n a . 
E l c a d á v e r de la i n f e l i z j o v e n f u é 
en t regado a sus f a m i l i a r e s , y hoy , 
po r la m a ñ a n a le s e r á p r a c t i c a d a l a 
au tops ia . 
L a b i o s s i n g r a c i a 
P o r q u e una p e l í c u l a sucia ocul ta 
l a belleza de sus dientes. 
P í d a n o s 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s 
V e a e l c u p ó n 
ñ o de la m u e b l e r í a s i t a en T r o c a d e - i ñ o r E u g e n i o R a y n e r i P i e d r a , de la 
H U R T O D E M A T E R I A L E S D E 
( ( I N S T R U C C I O N 
E l a r q u i t e c t o e i n g e n i e r o c i v i l se-
r o 75, ha desaparecido, a p r o p i á n d o -
se de l a c a n t i d a d de $1 .260 .00 . que 
1^ e n t r e g ó el h e r m a n o del denunc ian -
t e , J o s é D o m í n g u e z y L ó p e z , para 
que le h ic ie ra d e t e r m i n a d o s muebles. 
P R O C E S A D O 
A y e r f u é procesado G a b r i e l o A n -
t o n i o Crespo, en causa po r tenencia 
de i n s t r u m e n t o s des t inados al robo , 
con f ianza de 200 pesos. 
H a b a n a , de 38 a ñ o s de edad y veci 
no de K y 1 1 , d e n u n c i ó en l a Jefa-
t u r a de la P o l i c í a Secreta, que de 
una casa de su p r o p i e d a d en cons-
t r u c c i ó n en la ca l le J . y Calzada , le 
s u s t r a j e r o n losetas do mosa i co ; azu-
l e jos ; m a d e r a y cemento , y que su 
c r i a d a le d i j o que h a b í a v i s to e l ú l -
t i m o d o m i n g o u n c a r r e t ó n c a r g a n d o » 
ma te r i a l e s en la ob ra . 
Sospecha e l denunc ian t e que los 
autores del h u r t o sean e l sereno de 
la o b r a M a x i m i n o Casares, u n t a l 
P r i e t o y un i n d i v i d u o apodado ' ' 'ol 
J a r d i n e r o " , que v i v e en K . . y J . 
E l encargado de l a o b r a A n g e l C a l : 
vo de la T o r r e , vecino de, B a r c e l o n a 
1. p r ac t i cando inves t igac iones , v i ó 
e n u n solar de l a A v e n i d a de C o l u m -
b ia , de la p r o p i e d a d de P r i e t o , pa r -
te de lo h u r t a d o . 
L A C O N F A B U L A C I O N , E l Sub- inspec tor de j a Secreta se-
A y e r se pe r sonaron en el Juzgado ñ o r Sonsa de tuvo ayer, a p e t i c i ó n de 
d r la S e c c i ó n P r i m e r a d i s t i n t o s pa-1 A n g e l Calvo a M a x i m i n o Casares 
r e d e r o s y carn iceros del pueb lo de • B l anco , e s p a ñ o l , de 26 a ñ o s y v e c i -
R e g l a . acusados de c o n f a b u l a c i ó n p a - ¡ no de J . y 9. sereno de l a o b r a , y 
E S T A F A D O 
E l a s i á t i c o A n t o n i o W o n g . d u e ñ o 
de l a fonda de F i n l a y 2 3, denunc ia 
que el d í a 10 de enero del ac tua l 
e n t r e g ó a su paisano C h o n g W e n g , 
t ' f Genera l Casas 7. l a s u m a de 360 
pesos pa ra u n negocio, h a b i é n d o s e 
ap rop iado de la m i s m a . 
r a a l t e r a r el precio de los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad. L o s p r i m e r o s 
nega ron en abso lu to 1? a c u s a c i ó n , y 
los segundos a f i r m a r o n que s in po-
nerse de acuerdo, s ino po r haber su-
b i d o el prec io del ganado en los ma-
taderos , se h a b í a n v i s t o precisados 
a cobrar a lgo m á s po r la carne. 
1V A R R E B A T A R O N E L D I N E R O 
E l amer i cano Char les H e n r y y Sto-
vons. res idente en Paseo de M a r t í n ú -
mero 99,- h a denunc iado que dos i n -
d i v i d u o s p a r a él desconocidos, con 
mi iencs es tuvo de naseo p r i m e r o y 
d e s p u é s j u g a n d o a " c a r a o cru,z", le 
a r reba tando de l a m a n o noven ta pe-
pos, desapareciendo luego . 
V S E V D . 
W h i z 
en los muelles de su auto . 
F u n c i o n a r á n suavemente, sin 
chi r r idos , consecuencia de l óx i -
do en sus l á m i n a s . 
m i 
SPRING COMPOUN0 
A N T I - S Q U E A K 
Se aplica en los bordes de las l á -
minas y es absorbido por capi-
lar idad. No hay que separar las 
l á m i n a s . Cinco minutos bastan 
para la a p l i c a c i ó n . 
Los violentos saltos en los ba-
ches dependen muchas veces 
de la o x i d a c i ó n de los muelles, 
que por oxidados " n o son 
muel les ." 
Wfoz A n t i Squeak, impide 
el ó x i d o , l i m p i a el m o h o y la 
a c u m u l a c i ó n de p o l v o , que d i -
f i cu l t a el suave m o v i m i e n t o . 
Se vende en todos los garages, 
bi no le satisface, pida su dinero 
Se garantiza por 
The R . M . Hol l ingshead Co. 
Camden, N . J . 
Oficina en Cuba: 
G e n e r a / A f . Suárez 267 
(San Migue l ) 
Te léfono M-5459.— Habana. 
Pidan fol leto explicat ivo gratui to . 
a M a n u e l P r i e t o L ó p e z , e s p a ñ o l , de 
44 a ñ o s y vec ino de J . y 1 1 . 
I n g r e s a r o n en el v ivac . 
NO L K D B V Ü T E L V E L A S P R E N D A S 
N I E L ( D I N E R O 
M a r í a de l a P u r i f i c a c i ó n G a r c í a 
R o d r í g u e z , e s p a ñ o l a , de 42 a ñ o s y 
vecina de 3 n ú m e r o 3, acu ,só a M a -
n u e l V á z q u e z G a r c í a , ' e s p a ñ o l , de 34 
anos, m o t o r i s t a n ú m e r o 848 , de ha-
ber le s u s t r a í d o dos s o r t i j a s v a l u a -
das en 5U pesos y '¿ó pesos, s i n que-
r e r devo lve r lo n i el d i n e r o n i las a l -
hajas . ' * 
SE L E S I O N O T R A B A J A N D O 
E n el Te rce r Cent ro de Socor ro 
f u é as is t ido de graves con tus iones 
en l a cabeza y cuerpo, y u n a f u e r t e 
c o n m o c i ó n ce reb ra l , A n t o n i o Rus-
quesa, vecino de C o l ó n 45, en e l Re-
p a r t o " L a s C a ñ a s " , que t r a b a j a n d o 
en l a casa en c o n s t r u c c i ó n s i t uada 
en el Repa r to Be tancourL s u f r i ó las 
lesiones c i t adas a l caer le enc ima u n 
t a b l ó n . 
E l h e r i d o no p u d o .declarar , ha-
c i é n d o l o su c o m p a ñ e r o A g u s t í n Q u i n 
t e r o . 
U n a s o n r i s a a b i e r t a 
y el b r i l l o de sus dientes es uno d o 
sus pr incipales a t ract ivos . 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la pelfcnla 
y luego la elimina por medio de un 
agento más suave que el esmalte. 
Nnnca use Ud. un destructor de la 
película que contenga substancias 
ásperas y arenosas. 
Observe las sonrisas abiertas — 
las dentaduras br i l lan tes donde-
quiera que mi re . 
H a sobrevenido u n cambio. M i -
l lones de gentes usan u n nuevo 
m é t o d o para e l aseo de l a denta-
dura . 
A q u í se l e ofrece a U d . una 
prueba deliciosa, para demost rar le 
l o que le significa. 
C o m b a t a ! a p e l í c u l a 
Para tener dientes hermosos h a y 
que comba t i r l a p e l í c u l a . 
L a p e l í c u l a es l a capa viscosa 
que U d . mi smo siente. Se adhiere 
a los dientes, pene'tra en los in ters-
t icos y a l l í se fija. 
L a s manchas de los a l imentos 
y otras l a descoloran, y entonces 
f o r m a n unas capas sucias. E l sa r ro 
p rov iene de la p e l í c u l a . P o r esto 
es que los dientes p ie rden su b r i l l o . 
L a p e l í c u l a retiene t a m b i é n subs-
tancias de a l imento que se fe rmen-
t a n y f o r m a n á c i d o s . Man t i ene los 
á c i d o s en contacto c o n los dientes, 
p roduc iendo la caries. D e a h í que 
pocas personas l o g r a r a n escapar 
de sus efectos. 
L o s m i c r o b i o s se r ep roducen por 
mi l lones en l a p e l í c u l a , y é s t o s c o n 
e l sarro , son l a causa p r i n c i p a l de 
l a p ior rea , que h o y es t a n a lar -
mantemente c o m ú n . 
D i e n t e s s i n l i m p i e z a 
L o s m é t o d o s viejos de cepil larse 
dejaban g r a n parte de l a p e l í c u l a 
intacta. T a m b i é n dejaban sucios 
los dientes, que frecuentemente se 
descoloraban y car iaban. 
D e a h í que la ciencia den ta l bus-
case dos elementos destructores 
de l a p e l í c u l a , y a l fin d e s c u b r i ó 
dos. U n o sirve para coagular la , y 
"1 o t r o pa ra e l iminar la , s i n necesi-
dad de n inguna res t regadura per-
j u d i c i a l . 
Especialistas competentes c o m -
p r o b a r o n l a eficacia de estos m é -
todos . Entonces se c r e ó una nueva 
pasta d e n t í f r i c a , basada en la i n -
v e s t i g a c i ó n mode rna . Es tos dos 
destructores de l a p e l í c u l a f u e r o n 
incorporados en ella. 
Esa pasta d e n t í f r i c a se l l a m a 
Pepsodent. A h o r a l a emplean las 
personas cuidadosas de 50 p a í s e s , 
p r inc ipa lmen te p o r consejo de 
especialistas dentales. 
A y u d a a l a N a t u r a l e z a 
L a Na tura leza h a hecho l a sal iva 
alcal ina para neu t r a l i za r los á c i d o s 
de la boca, t a m b i é n p r o p o r c i o n a 
u n d iges t ivo del a l m i d ó n a l a 
sal iva, para d i g e r i r los d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que si n o , se f e rmen tan 
y f o r m a n á c i d o s . 
Es tos agentes naturales son 
generalmente demasiado d é b i l e s . 
Pepsodent m u l t i p l i c a la a l ca l in i -
dad y el d iges t ivo del a l m i d ó n , y 
a s í es c ó m o da fuerza m ú l t i p l e a 
los agentes naturales pro tec tores 
de l a boca. 
A c e p t e e s t a p r u e b a 
Pepsodent e s t á t r ayendo una 
nueva era den ta l . L a s dentaduras 
m á s hermosas que se v e n p o r t o -
das partes a s í l o demuest ran . 
Conozca l o que s ignif ica para U d . 
E n v í e e l c u p ó n para obtener u n 
T u b i t o para 10 d í a s . N o t e q u é 
l i m p i o s se s ienten los dientes des-
p u é s de usar lo . Observe l a ausen-
cia de l a p e l í c u l a viscosa. Vea 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de la p e l í -
cu la desaparecen. 
Us ted q u e d a r á so rp rend ido y 
complac ido . Co r t e e l c u p ó n aho ra 
m i s m o . 
M A R C A b H n B H B B B B H B B B H B H a B 
E l Dentífrico Moderno 
Una pasta científica basada en la InvestiKación moderna, y 
Ubre de substancias arenosas y perjudiciales. Recomendada 
por los principales dentistas del mundo entero. De venta en 
tubos de dos tamaños en todas partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
C O S M O P O L I T A N T R A D I N G CO. 
C U B A n o 
HABANA 
1122S 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t o C4-8, 1104 S. W a b a s h A v e . , 
Chicago , H L , E . U . A . 
R e m í t a n m e p o r correo u n T u b i t o de Pepso-
dent para 10 d í a s , a l a siguiente d i r e c c i ó n : 
Sólo un tubito para cada familia. 
E L M A S E F I C A Z V A G f U ^ A B L E D E L O S T O N C O S 
I . A B O R A T O R I O L E B E A Ü I . T & C,E. P A E I S . 
D E U D A S S I M U L A D A S 
E l doc to r J u l i o Dehogues , en re-
p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r J e s ú s L ó p e z , 
de P l á c i d o 62, p r e s e n t ó a ^ j r u n a 
r e l i a c r i m i n a l c o n t r a los a s i á t i c o s 
Y a n On L o n g , A n d r é s ^^Z.mpen, J o s é 
P o n Y e n y A n t o n i o A t o n , los que d i -
ce que se h a n puesto de acue rdo pa-
r a estafar a su representado y a 
o t ros comerc i an t e s de esta p iaza . 
Se a f i r m a en l a q u e r e l l a que Y a u 
O n , d u e ñ o de l a s e d e r í a l a " S e g ú n 
da M a r i p o s a " , es tablecida en M á x i -
mo G ó m e z 59, o t o r g ó a f a v o r de los 
o t r o s acusados, escr i turas" de c r é d i -
tos i m a g i n a r i o s , los cuales no p a g ó , 
y por lo c u a l f u é d e m a n d a d o ante el 
Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
Es te , a l l a n á n d o s e a l a demanda . 
A pesar de esta s i t u a c i ó n , Y a n On 
que goza de buen c r é d i t o en t r e el 
comerc io i m p o r t a d o r , a d q u i r í a g r a n -
des can t idades de m e r c a n c í a s pa ra 
su es tab lec imien to , sin, que paga ra 
nunca . Y aho ra , cuando se le ha ido 
a demanda r , r e s u l t a que su estable-
c i m i e n t o e s t á afectado po r las de-
mandas de sus socios, en l a confa-
b u l a c i ó n denunc iada . 
A C U S A D O D E T E N I D O 
Modes to Ig les ias , agente de l a Po-
l i c í a J u d i c i a l , de tuvo aye r y presen-
t ó ante el j u e z de l a S e c c i ó n P r i m e -
r a , a Pedro R o c h a y Aceve9o , vec i -
no de B é l g i c a 97 , acusado del robo 
efectuado r e c i e n t e m e n t e a Nemes ia 
G a r c í a y S i e r r a , d o m i c i l i a d a en Co-
r r a l e s 77, 
T a m b i é n acusa Nemes ia a Rocha 
de haberse a p r o p i a d o de l a suma de 
1 1 1 pesos, que le e n t r e g ó a mane-
r a de d e p ó s i t o . 
P o r su p a r t e R o c h a asegura que 
e l l a lo acusa p o r q u e l a h a deman-
dado por deberlo ca torce meses del 
a l q u i l e r . 
E l de ten ido fué r e m i t i d o a l v ivac . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E L C O M E R C I O , , 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
S a r a h O m e ñ a c a y B a r a n d a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e de 
Hoy s á b a d o , se r u e g a a los s e ñ o r e s Consejeros de esta C o m -
p o n í a , acudan a l a casa m o r t u o r i a s i t uada en l a ca l le 19 
iSo. 31o en el V e d a d o , para a c o m p a ñ a r sus reatoz ai C e m e n t e r i o 
de C o l ó n . 
H a b a n a y marzo 29 de 1 S I 4 . 
E l P res iden te , 
M . SA M T A M A R L A . . 
1 Í S G 7 . l - d . " 2 a ' 
Con este Juego de Tocador 
Hotpo in t puede hervir el agua 
y calentar un rizador. a d e m á s 
de planchar-A Ea ideal-snra los. 
y tajes. 
| A s u c e d i d o a l g u n a vez q u e su c r i a d a h a d e -
j a d o l a r o p a q u e e s t a b a p l a n c h a n d o p a r a 
c o r r e r a a b r i r l a p u e r t a , o l v i d á n d o s e d e c e r r a r 
l a c o r r i e n t e ? 
S i l a p l a n c h a h u b l e s e s i d o u n a H O T P O I N T , 
e l c o n t r o l a u t o m á t i c o h u b i e r a d e s c o n e c t a d o l a co -
r r i e n t e t a n p r o n t o c o m o l l e g ó e l c a l o r a excede r l a 
t e m p e r a t u r a n o r m a l p a r a p l a n c h a r . ¿ Q u é m a y o r 
s e g u r i d a d p u e d e desearse p a r a e l p l a n c h a d o de l a 
r o p a ? 
G e n e r 
Obispo 7 9 C o m p a 
l e c t r i c 
C u b a Apartado 1589 
U n Ves t ido N u e v o p o r un 
I n s i g n i f i c a n t e V a l o r 
U n vestido nuevo se usa algunas vecess v 
se mancha bajo los brazos. En la tinto-
r e r í a le cobran $10 por teñir lo sin garantizar 
el resultado. "Pruebe con RIT,? ' propone 
una amiga, bolo es necesario un paquete 
de R I T Blanco para quitar el color y tres 
pastdlas de R I T negro para obtener un 
resultado perfecto. Por un pequeñísimo 
costo se tiene un vestido nuevo, se ahorra 
el gasto de la t in torer ia y la satisfacción 
es mayor. 
S i no conoce V d . el R I T , aprovéchese de 
l a experiencia de otras personas. 
Hay 31 coloree RIT (7 colores obacuroa necesl. 
tan hervirse). RIT blanco quita loa colorei 
viejos. Pruebe con RIT hoy. 
Fabricado per 
Sunboam Chemical Ca., Chicago. E. U. A. 
Distr ibuidores: «'Centro U» Pomento 
M e r c a n t i l " Lampar i l l a 74. Tel. M-1383 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
I D £ 3 
Á COMO QUIERAN 
C O M P L E T O S U R T I D O DE flR-
T I u U L O S D e C A R N A V A L . 
SE ALQUILAb DISFRACES 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A 3 3 . T E L F . A - 4 9 2 4 
H a b a n a . 
•2i-U 
E s t a n d o p r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a t e m p e r a d a de t on -
r i s m o , l a d i r e c c i ó n de es te h o t e l desea h a c e r saber a 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n h a c e r de é l s u res iden-
c i a p a r t i c u l a r , q u e les o f r e c e m o s u n a o p o r t u n i d a d ex-
c e p c i o n a l p a r a t o m a r h a b i t a c i ó n o a p a r t a m e n t o p o r mes 
o p o r a ñ o . L a s i t u a c i ó n e x c e l e n t e de este h o t e l , s u con-
f o r t y r e f i n a m i e n t o e n t o d o s sus d e p a r t a m e n t o s , hacen 
de é l u n l u g a r i d e a l p a r a a q u e l l o s q u e s e p a n ap rec i a r 
e l l u j o y l a c o m o d i d a d . 
H o t e l " C E C I L " 
C A L Z A D A y A Tel6fonofl: 
V E D A D O r-4728 y r-47af 
C O N S T R U C C I O N E S P E C I A L P A R A H O T E L 
Bafio y T e l é f o n o eü 




S A N I T U 
(Preparado por T H B SANITUBE COMPANT, Newport, R. I - , U . S.A^ | 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C ^ d " | 
Aprobado v recomendack por la Sanidad M i l i t a r Americana, la Sanidad 
M i l i t a r Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de | 
Pensilvania y Eminentes especialistas. | 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre c ^ « v f g ^ ¡ 
explicativos- Mande su nombre y dirección a la Agencia General en , 
Z u l u e t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . ^ H a b a n a . ^ 




j i . . l . l í . 
tíc l a " A s o c i a c i ó a d e C a t ó l i c a s C o t a n a s 
a c t a s í v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . l o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o I - 1 6 S 4 
¡dad 
A Ñ O X C I 1 D I A R I O D E L A M A I M A M a r z o 2 9 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
Í C r Ó n i c a d e T r i b u n a l e s ! I N o t i c i a s d e l P u e r t o 
V ^ s s - ' " ^ H K G L A D I P O R T A N D E X P O K T sé T e l l o y s e ñ o r a ; A n t o n i o M a r t í - r r á n e o - ' l l e g ó de G a l v e á t o n en 
E N E L S U P R E M O 
T T ^ T I F I C * S E R B A R B E R O V I L L E V A R L A C O N ' A L G U N ' 
I ^ P r A r o C O N C U R R E E N P E R J I C I O D E Q U I E N C O N U N A 
A ^ T R O i ' 
F I N 
N A -
Í E C A U S A L E S I O N E S O L A M U E R -
í U l T O , 
vUA A C O M E T E 
L A C I R C L N S T A N C i i A G R A V A N T E D E USO D E A R M A PRO-
ATi'nrnX — F O R M L L A V O T O A R T I C U L A I S . E N C O N T R A D E ES 
j A D O C 1 R I N A E L M A G I S T R A D O D O C T O R P E D R O P A R L O R A -
B E L l i -
r causas aue no h a n p o d i d o g l a m e n t o p a r a l a i m p o r t a c i ó n : 
E N L A A U D I E N C I A 
N U E V O R E C U R S O C O M O S O - A D M I N W i Y O 
E N E L A S U N T O D E L M r R D D O D [ L " P O L V O R I N " 
l l e g ó e a l eot  e  las-
V A P O R E S S A L I D O S 
L A R E L  I M R T R T r r á c 
L a Reg la E x p o r t a n d I m p o r t , ha nez; E rnes to R o d r í g u e z , V i r g i l i o F e r t r e . 
ha r ec ib ido no t i c i a s de oue ha sa- n á n d e z , , J o s é Cas t ro ; L o r e n z o Te-
l i d o de E u r o p a pa ra 1» Habana , v í a ^edcr; Lo renzo G o n z á l e z y í a m l i a ; A y e r s a l i e ron los s iguientes va-
Or leans , ,el vapo r " H a n s e n " , con- J u a n B a r n e r ; A n t o n i o R o i g y otrow. pores: los fe r r i es pa ra K e y W e s t ; 
tt N A V A J A b A K B h K A . A K M A m t I A « u t v o m m m \ m m - K m m \ m m ^ ^ « j a ^ x . * ^ z t x ^ „ ^ ^ w m ^ í 
U » r i l r i . n m i - r r t f \ r i l i m r i r v A l \ C I < < n f \ 1 t / A m & l 9 9 s l g n a c i ó n de esta C o m p a ñ í a e s t á car pera e l d í a 4 de a b r i l de E í p a ñ a Saunger t ies . pa ra N e w Orleana y e) 
gando en Sant John , doce m i b a r r í con ca rga y pasa jeros . , "Camagsey" pa ra Cienfuegos. to-
i les de papas . ^ E L " V O L E N D A M " 'dos de bandera amer i cana ; e l ya te 
•ci T * J n ¿ i c o « fn rnTitra l a l i a u i d a c i ó n n r a c t i r a d a ' T Í̂.. E L " ^ T ^ E L " ' E l he rmoso vapor h o l a n d é s • ' V o - de recreo K e m a c h para K e y West 
E l L e t r a d o y Conce ja l s e ñ o r San- to ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ , Efete vapor i n g l é s t o m i p u e r t o en l e n d a m " de la H o l l a n d A m e r i c a n y e l vapo r i n g l é s " U l u a " , pa ra Xue-
t i ago T o u r i n o y . ^ ¿ ^ S / ^ ^ j ^ ^ de S e n t í s e la3 u l t i m a s ^ a s de la t a r d e de L I n e s a l i ó e l d í a 26 d* l a c t u a l de va Y o r k . 
que le c o n f i r i ó e l Pres idente de l por la A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas e aVer. procedente de B a l í i m o r e . con- R o t t e r d a m para l a H a b a n a desde V A I ^ R V C n i ' i r -ÍF F S P E R A N 
A y u n t a m i e n t o de l a Habana , s e ñ o r Impues tos de l a Zona F i s c a l de l a duc iendo ca rga g e r e r a l donde ^ A r l l l r . v ^ ^ w ^ u l r « T ^ E ? 1 ? ? ? L o ^ f l i 
M i g u e l A n e e l Cisneros y c u m p l e n Hacana , para el cobro de l impues to l - r A - T , » H . ^ V H T E s p a ñ a y R o t t e r - E1 D a t c h e l de B a l t i m o r e . e l M B -
do i n s t r u ? iones de d i ' c h í Co7pora- to de as u t i l i dades obtenidas po r p r „ , , E L S l B A Ú. « , ^ e* ' V * 5, í ? a b r i l p r ó x i m o con r í a de L a r r naga de L i v e r p o o l , e l 
c°ón M u n i c i p a l acordadas en se- l a m i s m a d u r a n t é el a ñ o social í e n h / ™ 0 * H ^ de TamPa ! K e y ! ^ g r a n c a n t i d a d de pacajeros . , l r a n c é s N i á g a x a ; el H e r e d i a de 
F r « b l r s e V í c t o r M a n u e l V lche3 ven ta de a rmas en l a R e p ú b l ca . de ^ A n í S í r ó de febrero ú l t i m o cido en 30 de j u n i o de 1916 y por ^ p e g a d o el vapo r amer i cano " C u - O T R O CASO SOSPECHOSO [ C r i s t ó b a l ; el Ra<dmond de B r e m e n 
^ r í r e y Juan S a r r i a so s tuv i e ron 21 de enero de 1S18. forzoso e^ es- ¿ e ^ ^ r a que se depuso , a d e m á s .el i ng re ^ ' . J Ü tra30 t a r S a geDeral y 122 A l h o s p i t a l las A n i m a s f u é r e m ' - ' y escalas; e l Ecuador de San F r a n -
^ n m e r . de j u n i o de l a ñ o r e t r o t i m a r l a como i n s t r u m e n t o de u n a ^ ¿ K ^ J ^ ^ Q ^ ^ t ^ ^ l so en f i r m e aa l a c a n t i d a d manda- ^ « « k , , . ü d o ayer a ú l t i m a h o r a el A l f é r e z cisco de C a l i f o r n i a . 
en l " . c i u d a d do C K ^ U C . n d u s t n a de uso l í c i t o s i n l i m i t a - ^ t r ^ d f e n a A u S f u n re- da a pagar , ascendente a l a suma ^ T v ^ l * S S l ^ ^ Í Ü L J K * ^ sefior J o s é Sa lva t . per - M O V D H E N T O D E V.APORES F B A M 
F ^ . , . a r e v e r t a . i c ion a l g u n a , s in gue pueda cons - curso contencioso . a d m i n i s t r a t i v o de ciue pueda cons 
i r i ñ a hac iendo uso e l derarse como a r m a p r o h i b i d a a v i r -
I W ^ 1 1 . . r,ÓTr.<« b a r b e r a que t u d 
an  r e y e r t . 
L 
er0 de una nava ja 
 r . 
2 5 6 . 9 0 1 . 4 4 , la Sala de lo C i F ranc i sco 
E m i l i o 
Re-
C . c o n t r a l a R e s o l u - i ó n de fecha 24 v i l y de lo Con tenc ioso -admin i s t r a - v i e r a . Rob t socavo do d i c i e m b r e del pasado a ñ o , d i c t a - t i vo de esta A u d i e n c i a ha f a l l ado «• n . i ^ ^ . T „ / j 
s e ñ o r Pres idente de la dec larando s in l u ^ a r l a d e m a n d a 
med ian te l a cua l se sus- i n t e rpues t a po r los F e r r o c a r r i l e s 
p e n d i ó en todas sus par tes e l acuer Unidos de la Habana y Almacenes 
do n ú m e r o 179. adoptado en s e s i ó n de Regla L i m i t a d a , C o m p a ñ í a I n -
" ina l , c o n t r a l a A d m i n i s t r a -
General del Es tado , a l a que 
ren te a l a c l ausu ra de l a n t i g u o M e r se absuelve de la d e m a n d a . 
cado del " P o l v o r í n " o de l ' C o l ó n " No se hace especial d e c l a r a c i ó n por tugueses i c u a t r o í t a l a 
y e l a r r e n d a m i e n t o , med ian te subas- de costas 
ta p ú b l i c a , ,de d icho Mercado , pa-j 
r a ded ica r lo a l consumo p ú b l i c o . ; 
E s t i m a el r e c u r r e n t e que dicha" . 
ro " C u b a " 
A R S O L L C I O N 
C E S E S 
para ser somet ido a ob- ¡Mues t ro e s t i m a t í t » l a m i g o e l so-
s e r v a a i ó n por creerse a tacado de rinr Frrp<j t f ;avp 4 e p n t « eeneral de 
C o n s u e l o ' k i í z 1 1 1 3 A n t o j o ' ^ ^ ' U ' ( S ^ f t ^ Í C T S S Í J S 
S í ! ? í » 2 £ & A n t o n i o Pa la_ios ; Si desgrac iadamente el caso del en la H a b a n a , nos ha s u m i n i s t r a d o 
Teresa, l -edenco Mac ia y s e ñ o r a . A l f é r e z se c o n f i r m a , s e r á n t res los 
A n d r é s S. Duane y o t r o s . casos de esta en fe rmead r eg i s t r ados 
Devuel tos por las au to r idades de en t re la d o t a c i ó n de l c r u c e r o , 
i n m i g r a c i ó n de T a m p a l l e g a r o n en Se e s t ima que l a i n f e c c i ó n l a ad-
este buque, siete depor tados que q u r i ó e l p r i m e r a tacado en t i e r r a . 
V E N T A E N P U B L I C A S U B A S T A 
¿ i "VITOT-T-V™ | Se ha dispuesto que por l a C a p i -> E P T L N O t a n í a de l p u e r t o sea sacado a v ú . 
E l t r a n s p o r t e i t a l i a n o " N e p t u n o " b l i c a subasta e l ya te a m e r i c a n o vedad a l a C o r u ñ a el " E s p a g n e " , e l 
' l l e g ó ayer procedente de P o n A r t - " A r s p i r a n t " , que f u é cap tu r ado po r " U t a c h " l l e g ó a Cienfuegos pa ra to 
los s gu ien tes datos sobre el m o v i -
mien tos de los barcos de d i cha c o m 
p a ñ í a que per tenecen a l a l í n e a de 
C u b a . 
E l N i á g a r a , se espera hoy de B u r 
d é o s y pue r tos del N o r t e de Espa-
ñ a con 625 pasajeros de e l los 125 
en t r á n s i t o ; el d í a 27 l l e g ó s in no-
r e s o l u c i ó n p res idenc ia l ha c a u s i d o L a Sala Tercera de lo C r i m i n a l de h u r t . conduc iendo u n 
go ; Celest ino V e g a ; 
de lo d ispues to en - el Decre to 
^"•hf t c a u ^ ó a su c o n t r i n c a n t e una del Gobe rnador C a p i t á n Gene ra l de ^ u n n Í C 1 ^ 
en l a mano i z q u i e r d a , nece- 6 de m a y o de 1854 . porque este De- S J n í S k ^ 
W a*o para su c u r a c i ó n 
- ^ i T d i e ^ d f d e Santa C l a / * ' P u e d ^ e x t r a o ^ ^ t e r n a c £ 
JSndo los hechos c o m o c o n s t l t u - ^ n e r s e por a r m a s p r o h i b i d a s p o r el de n 0 V Í £ m b r e dei m i s m o a ñ o . refe- c ión e 
de un de l to de lesiones g r a - m a l uso que de el los hagan a l g u -
* condenó a V i l ches . en concep- nos ma lvados , porque en r e a l i d a d 
autor con l a g r a v a n t e de ha- no lo son, p r o h i b i ó po r s u a r t í c u l o 
hecho u^o de u n a r m a p r o h i b í - t e rcero p o r t a r esta clase de i n s t r u 
ia r . tna de u n a ñ o . 8 meses raentos. h e r r a m i e n t a s de ar tes , o f -
k a j * i S de p r i s i ó n c o r r i c c l o n a l . cios o i n d u s t r i a s cuando no se l l e -
r ' g n ó s e en i a sen tenc ia que ven en los t é r m i n o s ind icados en d l -
J e l procesado c a r e c í a de l i c e n : a cho Decre to , po rque el ob je to de es- ^ ^ I T ^ M ' « m í o * 1 « T l ^ A d m i a k t r a la " rudTéñc iV , " en "sentencia d T T y e r ' . de P e t r ó l e o para l a escuadra de su de s a l i r cargado de i n m i g r a n t e s que " P ^ n s y l v ^ n i a " s a í ' ó e l d í a 
j L e l de l a n a ^ i i a c i t ada , por ta d i s p o s i c i ó n no fué como ha de- c e n t r a l en el e je rc ic io de sus ha absuel to a l procesado Cefer ino N'aClón ^ 2 a r P a r a S S ü . ^ ^ t r a t a b a de i n t r o d u c i r f r a u d u l e n t a - Pa lo A l t o , con s i e t e ' m i l ti 
^poder lo t ene r . c l a r ado este T r i b u n a l en sus sen- faCultades regladas y que l a m i s m a F e r n á n d e z , del de l i t o de estafa, de 
V c o n f o n r e l a d e f . n s a ^ d i ó en 1 ™ ™ * * * * * ^ ™\* v u l n e r a un derecho de c a r á c t e r ad - . que se le acusaba. 
J íc ión « . t e r i e n d . ^ne «1 J ' ^ ' ^ de ju ,ni0 de 1917 ' e l e v " a l a m i n o r a t i v o es tablecido an te r io r -1 Defend 
del j u i c i o h a b í a I n c u r r i d o en c a t e g o r í a de -
¿ror de derecho, a l est m a r l a con- u t e n s i l os de 
prenda de la ag ravan te menc iona Su uso, fue ra de los locales en que 
ji toda vez que las nava ' a s barbe- sean necesarios de aque l los que en 
^ no e s t á n comprend idas en l a d e t o r m l : » a d o s casos pueden -servir 
•roMbición a que se r e f i e r e n los de a rmas ofensivas como m e d i d a de 
Lcretos de l a C a p i t a n í a Gene ra l de buen gob ie rno y de p o l i c í a que no 
jta Isla dje 4(1 e mayo de 1 8 4 1 ^ t rasc ienda a l o rden p e n a l " . 
Idel mismo mes del u ñ o 1 8 4 5 . 
Pero PI recurso no p r o s p e r a , 
U Baía di- lo C r ' m l n a l de l T r l -
Mial Supi^mo lo de l a r a Mn l u 
pr, por OP p iguientes e í n t e r ? « in-
í f n n l m e n t e s : 
a rmas p r o h i b i d a s los mente en favor 
t r a b a j o , sn r e s t r i n g i r que r ep resen ta . 
de l a C o r p o r a c i ó n 
P L E I T O E N C O B R O D E PESOS 
Sent. N o . 4 6 . Feb re ro 1 3 - 9 2 4 . 
E L SUCESO D E P R A D O Y 
N E P T U N O 
1 De i g u a l m o d o dec la ra l a men-
Slendo Ponente el M a g ' s t r a d o c onada Sala no haber l u g a r a l re-
actor Jo sé A . P a l m a y M e d e r o s . cu 
"CONSIDERANDO: que el recur- c i ó n de l ey . f o r m a l i z ó el procesado 
B que es obje to de esta r e s o l u c i ó n Diego Rivas M a r t í n e z , " m e c á n i c o " , 
üende a demos t ra r l a l i c i t u d con d o m i c i l i a d o en esta c udad ,acusan 
pe el procesado po r t aba l a nava- do de in j i^s to el f a l l o de l a S l a Se 
% barbera con que h i r i ó a su an ta - gundBfc de lo 
E n los autos correspondientes a l 
j u i c i o de menor c u a n t í a , que en co-
bro de pesos p r o m o v i ó , en el Juz-
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a ' d e l N o r -
te. D o n Celes t ino R o d r í g u e z M e j i -
do, p r o p i e t a r i o y vecino de esta 
C i u d a d , c o n t r a el s e ñ o r A n t o n i o Or 
d o ñ e z Ch iappy , empleado y t a m -
b ién vecino de esta C a p i t a l , l a Sa- " r _ / " 
« 7 d e " " c a ' s a " r a „ ' , " ^ e 7 o r tatr^ >"„ 1° " v i l 7 de lo Con.encjoso- ' 
a d m i n i s t r a t i v o de esta A u d i e n c i a 
ha f a l l ado c o n f i r m a n d o l a senten-
D e f e n d i ó a l acusado, e l d o c t o r 
F r u c t u o s o Prendes, ex-Pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s de 
Derecho, para qu ien cons t i t uye es-
te t r i u n f o u n b r i l l a n t e debu t p ro -
f e s i o n a l . 
Es é s t a la p r i m e r a causa en quej 
In te rv iene el doctor P rendes . 
c a rgamen to la p o l i c í a de l pue r to , en m o m e n t o s m a r u n ca rgamen to de a z ú c a r y e l 
7 de 
toneladas 
L O S Q U E E M B A R C A N I mente en los E E . U U . ¡ d e a z ú c a r pa ra F ranc a ,y e l C u -
Pa ra N u e v a Y o r k , e m b a r c a r á n ' E L M A R M E D I T E R R A N E O ¡ b a que l l e g a r á el d í a 4 de l p r ó x i -
hoy los s e ñ o r e s M a r c i a l Palacios , Jo- E l vapo r e s p a ñ o l " M a r M e d ' t e - mo mes de l a C o r u ñ a . 
O I R A S S E N T E N U I A S D E L O 
C R I M I N A L 
Las d i s t in tas Salas de lo C r i m i n a l 
de la Aud ienc ia , han d ic tado estas 
C O N T R A 
C O M E R C I A N T E 
taio del a ñ o p r ó x i m o pasado en como a u t o r de los de l i tos conexos de ma de setecientos c incuen ta pesos 
k calle de Santa Isabel en l a c l u - d i spa ro de a r m a de fuego y les ones Clue le rec la? ia J las co3tas. ^ 
fed de Cienfuegos: a l egando que menos graves, con l a a g r a v a n t e de riue se en t iendan impuestas por con-
litaba encima dicha a r m a porque re inc idenc ia , ,a l a pena de 4 a ñ o s cept0 de t emer Idad m i n a l a 16 • 
H costumbre afe i tarse con e l la y de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . ar^rTrxn 
lo deiarla en la casa pa ra que no Diego Rivas a c o m e t i ó a f r o s , i a J U 1 ^ 0 8 r » • l ! ' 
mdiesen ú t i l zar la 1O:J o t r o » h c m - noche del 24 de j u l i o de l pa-'ado 
tos que con él c o n v i v í a n razona- a ñ o . en e l c a f ó " C e n t r o A l e m á n " . 1 
•lento que no puede e s t ' r r í t r s e por s i to en N e p t u n o y Prado , a D ego 
to tener base en los hechos p r o - G o n z á l e z Cruz c a u s á n d o l e lesiones 
lados va que serla Ind i spensab le que t a r d a r o n en sanar 28 d í a s Guana i ay por Dona Basi l l sa A n a s y 
M é n d e z , vecina de M a r l a n a o , c o n t r a 
D o n J o s é S u á r e z M a r t í n e z , del co-
Condenando a A n t o n i c R o d r í g u e z 
P é r e z , por lesiones, a t res a ñ o s , £ | 
, meses, cua t ro d í a s de p r i s i ó n co-j 
c í a apelada^que d e c l a r ó con l u g a r l a rreccional> 
A E d u a r d o Mederos Carbone l ; , ! 
por h u r t o ,a seis meses, u n d í a de 
r e f e r i d a demanda , condenando a l 
O H m l n a l ^ e l a ^ A u d r e n d.eraandad0 a ^ a l ser f i r m e d i 
m a ñ a n a d e l 19 de c ía de l a Habana , que lo c o n d e n ó . cha sentencia pague a l actor l a su- pres id io cor recc iona l 
N O T I F I C A C I O N ES 
E n los autos de l Juicio e j ecu t ivo , 
V i s to e l r ecu r so de c a s a c i ó n que. « e g u l d o en cobro de pesos, en el j u z 
"«Ten esos i n s t rumen tos pa ra " los por Í D f r a c c i 6 n de ley y de d o c t r l n a le gado de P r i m e r a Ins t anc ia de! Es-
»»« a que los mismos e s t é n des t i - f a I ' n te rPuso J u a n a Besse v i u d a de te p o r D o n A l f o n s o C imen tada y 
M M y como el procesado no cons- ^ " f 0 i m P u g a a n d o el f a l l o de l a Blanco , comerc ian te , d o m i c i l i a d o en un0 
!<iue fuese barbero n i demos t r ado A u d l e n c l a de O r i e n t e en los autos ^ t a C a p i t a l , c o n t r a Don B e r n a r d o . 
• la l levara con a l g ú n f i n l í c i t o , de l 3u,cio de m a y o r c u a n t í a que, so- A r r o j o e I n c l á n . t a m b i é n de l co-
£í. por el c o n t r a r i o que con d - bre n u l l d a d de eocr i tu ra , cancela- merc lo y de e ' t a p r o p i a vec indad , ! 
i a r m a c o m e t i ó un ' de l i t o aue no c i ó n de lnscr-tpclones, en t r ega de i a sa l a de l o C i v i l ba fa l l ado con- ! T, , - J i ^ 
^biese podido rea l i za r de haber b i e ° e f 6 i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y f i r m a n d o la sentencia del Juzgado ' J ^ J g d f J a 3 ^ T ^ J ^ ^ l ' 
penado las disposiciones legales Per ju ic ios p r o m o v i e r a l a r e c u r r e n t e p0r l a que se m a n d ó segu i r ade lan- ^ T e c r e t a r t a de c 
^ « s . que t u n d e n , p rec i samente c o n t r \ J a i m e S ° t e r ° R 'vas X F l o - te la e j e c u c i ó n despachada « » t * ^ ^ ^ ^ 
'«vitar lo« hechos de sangre c í a - mena L e o n o r y E m i l i a n a L a r r á ; au - hacer pago a l acreedor de la c a n t i - ? [ v } } _ y de l o c o n t e n c í o s o - A d m . m s 
' e s t á que se ha colocado por su tos en los cuales l a A u d i e n c i a con - dad de t í o s m i l pesos moneda o f l -
•̂Pla vo luntad en la desventajosa f i r m 6 en todas sus Partes eI f a ^ o c i a l . con sus lnte?eses a l seis por 
¿ac ión para é l , que p e r m i t e apre- del Juez- de P r i m e r a I n s t a n c i a de ciento a n u a l . 
* f en la r e a l i z a c i ó n de l hecho j u s - S a n t i a « 0 de Cubar Que d e c l a r ó s in 
J ib l e ia c i r cuns tanc ia a g r a v a n t e lu í?ar l a demanda . l a Sala de lo C i -
Jnero 26 del a r t . 10 del C ó d i g o " 
fw. que e s t i m ó el T r i b u n a l que 
fci.2f\00r lo que la Sala de Jus-
ae la Audienc ia de Santa Cla-
lira poder es t imar esa l i c i t u d , e l 
| U por el T r i b u n a l o quo , se h u -
Uete consignado quo el procesad J 
It portaba para a l g ú n uso de los 
lae a dicho i n s t r u m e n t o e s t á dest i 
aido; porque de lo c o n t r a r i o , en 
ctio de au.senc a sobre A n m t l v o d ° 
a portación, a tenor de l o precep-
tudo en el a r t í c u l o te^ce: ') del ds-
fftto del Gobernador y C a p i t á n Ge-
Mf»! de la Is la de Cuba de 6 de 
»»»o de 1854, que expresa que se 
tttdrán prohibidas r o m o si fuesen 
•ñus . los I n s t rumen tos de ar tes , 
•fleio. usos de la v da, t r a b a j o o 
ídustria. sino se usan o l l e v a n en r a P t 0 ' 
IM términos indicados en e l caso 
«arto del a r t . p r i m e r o de l c i t a d o | 
^creto, que au to r i za d i cha p o r t a 
¡ton. .siempre que conoc idamente se 
A C e s á r e o M a r t í n e z A r r o y o , por 
robo ,a t res a ñ o s , seis meses, v e i n -
t i ú n d í a s de i g u a l pena . 
A M a n u e l G o n z á l e z D í a z . por 
a tentado, a u n a ñ o , u n ' d í a de p r i -
s ión c o r r e c c i o n a l . 
Y a Pedro D í a z M a r t í n e z , p o r r o -
E n el j u i c i o e ' e - i t l v o seguido e i ' t y a dos a ñ o s de p res id io qorrec-
el Juzgado de P r i m e r a Ins t anc ia de c l X o l v i e n d o a J e s ú s G u a r d i a Co . 
d ina , de r o b o . D e f e n d i ó e l doc to r 
M . A . Campos . 
A J o a q u í n P . Castro Pernas de 
b T c ^ ^ r S a U ^ d e ' V c i v T r d T e ' s U ^ e s po r i m o r u d e n c i a . D e f e n d i ó 
Se dec l a ra no haber l u g a r a sus- A u d i e n c i a ha Bailado c o n f í m a n d o el doct.or ^onzalez „ 
t a n c i a r el recurso de c a s a c i ó n que la sentencia del Juzgado que m a n d ó , A Diego B u r ó n de lesiones 
•nterpus era el procesado E m e t e r i o ^ g u i r d e l a n t e l a e j e c u c i ó n hasta fend»0 ^ l doctor J . J 
L ó p e z Soto, oon t r a la sentencia de hacer t r ance y r e m a t e de los bienes 
la A u d i e n c i a de Santa C la r a , en embargados y con su p r o d u c t o c u m 
causa que se le s i g u i ó por r a p t o , p i í d o pago a la e jecu tan te de la 
T a m b i é n se dec la ra i n sus t anc i a - c a n t i d a d de $ 2 2 5 0 . 0 0 en mone- ia 
ble e l recurso de c a s a c i ó n de Pa- o f i c i a l como p r i n c i p a l y sus In te -
blo S á i u h e z Pedroso , c o n t r a se^* reses a i t i p 0 j ega l desde la fecha 
t enc ia de l a A u d e n c í a de M a t a u - ia i n t e r p o s i c i ó n de la demanda 
zas. en causa que se le s i g u i ó p o r hasta e l d e f i n i t i v o p a g o . 
LNS L S'l'AuMy'LUiLili:» 
P ó r t e l a . 
Y a H e r b e r t Gibson Chas, de de-
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . D e f e n d i ó 
e l doctor M a n r a r a -
> L l Y O R C T A N T H 
O T R A D E M A N D A E J E C U T I V A 
E L SUCESO D E A R R O Y O 
T A " 
P o r c o n t i n u a r en fe rmo e l M a g í s 
t r ado de l a A u d i e n c i a , doc to r Car-
los V a l d é s F a u l l , f u é suspendida^ 
ayer, o t r a vez, l a c o n t i n u a c i ó n de l 
j u i c i o o r a l en l a causa seguida a 
G u i l l e r m o G o n z á l e z , por l a m u e r t e 
de su esposa Josefa M a r t í n . 
Se h a s e ñ a l a d o l a c o n t i n u a c i ó n , | 
pa ra e l p r ó x i m o lunes t r e i n t a y 
t r a t i v o : 
.Let rados . 
Nchoha ,DCld do Gn ' 
que se le a t r i b u y e , deblen-
Por consiguiente declararse I m 
pedente este 
Busc 
v i l y de lo C o n t e n c l o s o - A d m í n í s t r a -
t l v o h a f a l l a d o dec la rando no ha-
ber l u g a r a d i cho r e c u r s o . 
Q U E J A Q U E N O P R O S P E R A 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E 
recu r so . 
L a p r o p i a Sala, v i s t o e l recurso g u l d a a los s e ñ o r e s V i c t o r i a n o Ben 
au,,,, de que ja i n t e r pues to por F ranc i sco gochea, J u l i á n L a n t a r ó n y M a n u e l 
•fcte ^De" esta sentencia el P res l - M é n d e z P é r e z c o m b a t endo e l a u t o G o n z á l e z Novo, acusados de i n d u c -
^ e z Q i 8ala doctor J u a n Gu- de la Sala de i d é n t i c a d e n o m i n a c i ó n tores de l asesinato de l sefior R a ú l 
íf". Borden 
y loa M a g i s t r a d o s de la A u d i e n c i a de la Habana , de- G u t i é r r e z MedlavUVa. P re s iden te . 
Mercedes C l a v e l ; J o s é l í . B e r m ú - j 
D E L A C O M P A R A P E P E S C A D E « « Í ^ ^ Z Z J Z V * ^ 
JJA H A B A N A j J o 8 é G u e r r a L ó p e z : A n t o n i o V a l - | 
i , , T, . ve rde ; A n g e l F e r n á n d e z L a r r l n a g a ; , 
A y e r c o n t i n u ó , an te la Sala P r i - A r t u r o G a l l e t t i ; A l f r e d o E . Va! - ! 
m e r a de lo C r i m i n a l de l a A u d l e n - d é s . M i g u e l s aave r lo ; R . Sandr !no . | 
c ia . e l j u i c i o o r a l de l a causa r se - fot&él A n d r e u ; J o s é N . Concep-
c i ó n Centel les ; M a n u e l P é r e z de la j 
Mesa; M . A . Camejo ; J o s é P Gay; 
Pablo W h l t e : J u a n M a r i a n n e U o ; 
M a r i o Soto; R a ú l de Cadenas; Jor-
ge S á n c h e z Ga la r r aga ; Fede r i co '"'as 
m a q u i n a 
' m a / * 
| O D O el m u n d o sabe q u e la r o p a l a v a d a en s i t i o p o c o 
l i m p i o s o m a l s a n o s n o p u e d e r e s u l t a r m u y b l a n c a . L a 
T H O R r e sue lve este p r o b l e m a . U s t e d puede m a n d a r hace r su 
l a v a d o e n su p r o p i a casa, en su presencia , y c o n l a ce r t eza de 
q u e h a b r á l i m p i e z a a b s o l u t a . U n a T H O R en su casa e v i t a l a 
p o s i b i l i d a d de q u e su r o p a se p u e d a c o n t a m i n a r o l l enarse de 
m i c r o b i o s p e l i g r o s o s ; pues n o se pone e n c o n t a c t o c o n l a r o p a 
de o t r a s persona.-. , 
C u a n d o se l a v t s u r o p a b a j o las c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s de su 
p r o p i a casa, n o h a y q u e t ene r m i e d o de q u e se Usen s u s t a n c i a n 
q u í m i c a s d a ñ i n a s q u e d e s t r u y e n l a r o p a . 
El funcionamiento de la THOR cuesta tan solo 4 cts. por hora. 
E l lunes y a no es d ía de 
lavado, dice Carmencita, 
es lunes solamente. A las 
ocho m i nueva m á q u i n a 
e léct r ica T H O R empieza 
a revolver la ropa nueva-
mente p a s á n d o l a por agua 
caliente y jabonada y a 
las diez todo es tá y a en la 
l ínea secándose , y yo que-
do libre para terminar m i 
nuevo librov* Y lo mejor 
de todo es que m i lavado 
entero sólo me ha costado 
ocho centavos-
G e n e r 
C o m p MrlMO 1689 
l e c t r i c 
f C u b a S«nU«|o ó» Cube 
I1 A v e n ( i a g o % £ , a ¿ l o r , R * b e , 1 1 ' ^ A ^ 0 1 ^ nega to r l o del recurso de c a s a c i ó n que^ f n é de l a C o m p a ñ í a do Pesca t a ñ e d a ; M i g u e l de Santa Cruz Obre 




P a l m a . 
Salcedo, T o que, por q u e b r a n t a m i e n t o do f o r - de la H a b a n a . g ¿ n . R Loeches; L u i s I . N o -
Gabr ie l V a n d a m a y m a , e s t a b l e c i ó e l quejoso t achando S i g u i ó en e l uso de l a pa lab ra , ,el ^ ó . ' A n t o n i o ' Caba l l e ro ; J u a n A . 
de I n j u s t o e l f a l l o de d i c h a A u d l e n - F i sca l , doc to r F ranc i sco C h a c ó n Car ^fartfnez M u ñ o z ; B . P é r e z ; F e ' í p c 
E s p a ñ a : F e r m í n Aeru i r r e ; Per ic 'es 
por la m a ñ a n a , s e g u i r á el ge r l s ; J o s é D . P é ñ a t e ; A n í b a l Ro 
U l e «i r<% Par t i cu la r , o p i n a n la " C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Caob i l l a s " . j u i c i o 
• lugar v s,0 debi6 declararse ha f a l l a d o , dec la rando s in l u g a r la 
^ o r í a 0 eT6^000 la o p i n i ; i n de l a c í a en los au tos de l j u i c i o de ma- bone l l ' . 
^ íormii ia . Iagistrado doc to r Ra- y o r c u a n t í a que p r o m o v i e r a c o n t r a H o y , 
• u iuia VOtO Oart iCnlnr nn l o ••rv.^-.nTifo ftmMMM r'ortV.ilIao  inVW)
H E H A J U E S p a r a E D I F I C I O S 
y . en l a segunda sen t en - que ja 
d e s c a r t a r s e l a ag ravan te men-
^ p S ' c o í f a í - u ' " u ' ' A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
• c u j o uso no puede a u t o - E ' eTainente c i r u j a n o D r . J o s é 
la Cla36 de l i cenc ia y Pereda , ha sido n o m b r a d o por el H o - l p ^ g ^ f j ^ ^ ^ r d o m í c i H a d r e n 
- J f l ^ , / 1 * <le afeI tar es barbe- " o r a b l e Sr. P r e s i e n t e de la R e p ú - ! Londre3> I n g l a t e r r a , c o n t r a la A d -
í * o t>Tüĥ AentrQ las a rma8 Que blic& Pres idente del T r i b u n a , do m i n i s t r a c í ó n Genera l d e l E=tado. .en 
F ^ r e t o M ,8 86 e n u m e r a n en Examen pa ra las oposiciones a las s o i i c i t u d la p r i m e r a de que se re- p e r e i r a -
^ e r n o P '* . CaPitan<a General c á t e d n s de A n a t o m í a f i p « r r i p t l v a de voque ia r e s o l u c i ó n de l a S c r e t a -
• ^ o de 1 8 4 1 ° DE CUBA DE 4 l a T;nJversidad de l a H a b a n a . | r i a de Hac ienda de diez y ocho de 
k í * 0 1 * como M y 8U i r n l ) o r t a c i ' ' » Reciba el competen te y d i s t i n g u í - j u n i o de m i l novecientos diez y 
es t i . de l í c i t o co- do c i r u j a n o nues t r a c o r d i a l f e l i c i t a - siete, que d e c l a r ó sin luga r el re-
0 por el Re- c i ó n ¡ c u r s o de alzada por e l l a í n t e r p u e s -
L A C O M P A Ñ I A D E L O S F E R R O -
C A R R T L F S U N I D O S C O N T R A L A Oscar BarTuaga; ' Carfos O 
A D M I N I S T R A C T O X G E N E R A L D E L 
E S T A D O 
mero J o r d á n ; Ov id io G-berga; G . 
A . M e i í a ; B . G a r c í a M e n é n d e z ; Ra 
m ó n M a s f o r r o l l ; Roge l io R o d r i g o ; 
V a l d é s . 
E n e l recurso contencioso- a d m i -
n i s t r a t i v o , es tablecido por loa Fe-
r r o c a r r i l e s Uni r 'os de l a H a b a n á y 
Almacenes de Reg la L i m i t a d a C o m -
Procuradores 
M i r a n d a ; Dennes ; S. Ro-
P r i e t o ; P e r d o m o ; O ' R e l -
M . Cabezas; B r a v e t ; V e -
lez; R u b í d o ; Udae ta : E . M o r a l e s : 
Duque E s t r a d a ; S t e r l i n g ; Leoanes : 
H e r r e r o ; Pu lgares : Carrasco; Y a -
C á r d e n a s ; V i l l a v e r d e ; C r i s t o 
Regue ra ; P u z o : Ros ; Cas-
t r o ; Granados ; L a r e d o ; E . A l v a -
rez; R e n d ó n ; V i v ó ; F e r r e r : Esp i -
nosa; A r r o y o ; Can te ro : R o u c o ; S p í 
ñ o l a ; R . Granados; Rec io ; R o c a . 
Sainz; 
d r í g u e z ; 
l l y ; M . 
n i z ; 
SERPENTINAS A l e m a n a s 
CONTINUA LA LIQUIDACION. DESEAMOS AGOTAR LAS EXISTESCIAS 
$ 1 . 9 0 M I L L A R 
^ m w R^GAL.WDO por caia Millar de Serpentinas UN ZASTONCIT0 FANTASfñA o 
UN ABANICO GA IO NEGRO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
R I C A R D O V E L O S O 
AVL D£ IMIIA 62. • HABANA 
C O R B I N 
El símbolo de resistencia 
c 2696 2d-2S 
Manda t a r i o s y pa r tes 
Carlos M . D'ego D u z a v ; R a m ó n 
A t á n , J u l i o C é ' a r M o l i n a ; Euge -
n io A l v a r e z H e r n á n d e z ; Gus tavo 
B e r n a r d H e r n á n d e z ; C lemenc ia M e 
d ina R a m í r e z ; J o s é A n t o l l a n o Fe-
r r e r : E m ' l i o de l P . D u q u e ; Jos; 
Or tega ; F e r n a n d o G . Tar lches Os-
valdo Ca rdona ; A l e j a n d r o F e r n á n -
dez L a m a r ^ h e ; J o a q u í n H . G á r d g a ; 
A u r e l i o R o y o ; B - u n o R o d r í g u e z ; 
Rafael Z . Zuazo; J o s é Mora ' e s M o n 
t a l v o ; F ranc icco Z a ^ a t e ; J o a é S . 
V i l l a l b a ; E n e b r n C o m i g l i o ; E m i -
l i o M o n t a n e r ; R a m ó n I l l a s ; A n t o -
n io F . de Velasco: F ranc i sco L a z 
cano; J u l i o E . L ó n e s ; R ' c a r d o D á -
v í l a ; Isaac R e ^ a l - d o ; ^ n u e l J . 
L e f r a u ; A n t o n i o V . A r m e s t o ; Jus-
to U r t u a g a G ó m e z ; V . R o d - í g u ^ z -
M a n u e l G o z á l e z Rey; E d u a r d o V a . | 
d é s R o d r í g u e z ; M a n u e l G o n z á l e z ; 
M a n u e l D í a z A l v a r e z : E m i l i o 0 ' t s - i 
ga; J o s é Or tega P e r a ' t a ; B . P é r e z 
Sosa: Carlos S c h n r t ; A g u s t í n de Z á 
r r a r »• Pedro R u b ' d o M a r q u e í t l ; Je 
sé R . Acos ta ; T o m á S. Mede os; 
M i g u e l De lgado ; D o m i n g o Acoa t a . 
lOHO 
C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
T A m a r c a de f á b r i c a C o r b i n estam* 
p a d a e n c a n d a d o s , c e r r a d u r a s c 
h e r r a j e s , c e r t i f i c a q u e estos a r t í c u l o i 
p r e s t a r á n ef icaz s e r v i c i o m i e n t r a ? 
d u r e e l e d i f i c i o e n q u e se h a l l a n en 
u s o . N u e s t r o d e c i d i d o e m p e ñ o en 
m a n t e n e r i n c ó l u m e e l n o m b r e de 
C o r b i n l e h a c r e a d o a l o s p r o d u c t o s 
p o r e l p r o t e g i d o s u n a i n t a c h a b l e 
r e p u t a c i ó n . 
L a m a r c a de f á b r i c a C o r b i n c o n * 
t i t u y e u n a g a r a n t í a p a r a e l p ú b l i c o 
c o n s u m i d o r . 




AMERICAJI HARDWARE CORPORATION, SUCESORBT 
Fábrica* en N e v D r í t a i n , C o n n . , E . U . de A . 
D e p a r t a m ^ n to d « E r p o r f i K n ó n ; 2 1 W a r r e n St-, N e w Y o r k G t y , E .U. de A. 
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M E R C A D O A Z U C A R E R O 
D e l a R e r l s t a A z u c a r e r a de los se-
ñ o r e s C z a r n i k o w , R i e n d a y C o m p a -
ñ í a , de N e w Y o r k , co r r e spond ien t e 
a l d í a 2 1 de M a r z o , r v t r a c t a m o s l o 
s i g u i e n t e : 
E l me rcado de a z ú c a r e s c rudos , 
esta semana, d i ó o t r a p rueba de su 
n a t u r a l e z a t a n s ens i t i va . H a b i e n d o 
s ido l a c a n t i d a d d e r r e t i d a m a y o r que 
l a que necesi taba el pafs, los r e H -
nadores h a b í a n l l egado casi a l p u n -
t o en que l a a c u m u l a c i ó n de c rudos , 
p o r u n l ado , y l a de r e f i n o , po r o t r o , 
h a b í a s ido demasiado g rande y ha-
c i endo u n esfuerzo p o r deshacerse 
de sus exis tencias , a lgunos r e f i n a -
dores de F i l a d e l f i a r e d u j e r o n el p re -
c io de l r e f i n a d o de 8.60c. e 8.40c., 
l o g r á n d o s e que h u b i e r a a l g ú n a u m e n 
t o en l a demanda . S i n embargo , es-
to se h izo s in c o m p r a r a z ú c a r e s c r u -
dos ad ic iona les y e l no haber c o m -
pradores a l p rec io que entonces r e -
g l a p«ara e l a z ú c a r do Cuba , de 5 
l\Sc. a 5 l i 4 c . cf . , f u é l a causa de 
que e l mercado de c rudos ba ja ra , 
con l a cons igu ien te d i s m i n u c i ó n en 
l a d e m a n d a de r e f i n a d o , a prec ios 
reducidos . 
A f ines de l a semana pasada ha-
b l a n comprado re s a 5.25c. cf. (.7.-
0 3 c . ) ; pero l a ba ja v i o l e n t a en l a 
Bo l sa de A z ú c a r , el lunes, o b l i g ó 
a los vendedores a ba ja r sus m i r a s , 
c o m p r a n d o los r e f i nado re s unas íífi,-
000 toneladas de a z ú c a r e s de Cuba 
y P u e r t o R i c o , en posiciones cerca-
nas, a l a base,de 5.125c. cf . ( 6 . 9 1 c . ) . 
Las ofer tas a este p rec io a u m e n t a -
r o n r á p i d a m e n t e , h a b i é n d o s e hecho 
ventas moderadas a r e f inadores , en 
escala descendente, has ta que se l l e -
g ó a 4.8T5c. cf. ( 6 . 6 5 c . ) . A I l l e -
ga r a esto p u n t o , los vendedores moa 
t r a r o n u n a res i s tenc ia cons iderab le , 
pero los r e f inadores , i n f l enc i ados po r 
u n -alza que h u b o en l a Bo l sa de 
A z ú c a r , c o m p r a r o n ^ i n a c a n t i d a d m o -
derada de Cuba, a 5.125c. cf. ( 6 . -
9 1 c . ) . En tonces u n r e f i n a d o r de o t r o 
pue r to c o m p r ó u n p e q u e ñ o c a r g a m e n 
to a 5.25c. cf. ( 7 . 0 3 c . ) ; aunque las 
ofer tas de c o n s i d e r a c i ó n que se h i -
c i e r o n a este n i v e l no a t r a j e r o n o t r o s 
compradores . D e s p u é s de esto s t h i -
zo u n a ven ta , a o t r o r e f i n a d o r de 
o t r o p u e r t o , a 5.125c. c f . ( 6 . 9 1 c . ) ; 
pero las ofer tas p a r a N u e v a Y o r k , 
a l m i s m o precio , no f u e r o n t o m a -
das, h a c i é n d o s e entonces p e q u e ñ a s 
ventas de a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o , 
h a s t a / l l e g a r a l p rec io de 4 .9375c. 
c. ( 6 . 7 2 c . ) . A c t u a l m e n t e hay of re -
cidas can t idades moderadas a 5c. cf . 
( 6 . 7 8 c . ) . Los r e f inadores , en su ma-
y o r pa r te , e s t á n r e t r a í d o s y parecen 
estar en espera de nuevos acon tec i -
mien tos , en e l mercf tdo de r e f i n o , 
antes de decidi rse a e fec tuar nuevas 
compras . 
Si se ana l i za l a s i t u a c i ó n , parece 
que los factores f avorab les han so-
b r e p u j a d o los desfavorables . L a s i -
t u a c i ó n e s t a d í s t i c a c o n t i n ú a s iendo 
e ó l i d a y s in c a m b i o y j u s t i f i c a p re -
cios m á s a l tos de los que r i g e n ac-
t u a l m e n t e ; pero no puede forzarse 
l a d e m a n d a s i n c rea r u n a s i t u a c i ó n 
que r e s u l t a r í a desfavorable m á s t a r -
de. E n esta é p o c a de l a ñ o e l co-
m e r c i o e s t á r ehac io a c o m p r a r con 
a n t i c i p a c i ó n , a no ser que los p re -
cios l l e g u e n a u n n i v e l bajo, co-
m o en 1 9 2 1 , o cuando se i n t e r p r e -
t e n m a l las dec la rac iones e s t a d í s t i -
cas, como o c u r r i ó e l a ñ o pasado. 
C u a l q u i e r a t en tado que se haga pa-
r e i n d u c i r el comerc io de l p a í s a a u -
m e n t a r sus m u y kgota-das exis tencias 
a c t u a l m e n t e , a s í como a e s t i m u l a r -
l o pa ra que se a p a r t e n de su p o l í t i -
ca n o r m a l de c o m p r a r pa ra sus ne-
cesidades i n m e d i a t a s , d a r á po r re -
su l t ado l a d i s m i n u c i ó n de l a d e m a n -
d a de l r e f i n a d o , en u n a fecha cuando 
é s t a d e b í a de estar en su p e r í o d o 
n o r m a l de m a y o r auge, d u r a n t e los 
meses de l a P r i m a v e r a . 
Con l a a p r o x i m a c i ó n de l a P r i m a -
v e r a que t r a e cons igo e l a u m e n t o 
n o r m e l en l a d e m a n d a , a s í como la 
t e r m i n a c i ó n de l a m o l i e n d a do a l -
gunos cent ra les en Cuba , e l mes que 
v iene , y l a p r e s e n t a c i ó n de l presu-
puesto a f ines de A b r i l , en el R e i -
no U n i d o , este mercado se encon-
t r a r á en p o s i c i ó n de a u m e n t a r sus 
pfeclos . j u s t i f i c a d o po r l a s i t u a c i ó n 
e s t a d í s t i c a . 
L o s r e f inadores b r i t á n i c o s c o n t i -
n u a r o n en e l mercado d u r a n t e l a se-
mana . A p r i n c i p i o s de l a m i s m a com 
p r a r o n u n c a r g a m e n t o , pa ra embar -
que en A b r i l , a 72 |6 c.f.s. equ iva -
l en te a Se. lab . C u b a ) . En tonces 
los r e f i nado re s c o m p r a r o n a lgunos 
p e q u e ñ o s restos, a 27 |3 c.f.s. ( p a -
r i d a d 4.95c. l ab . C u b a ) y dos car-
gamen tos a 27 | cfs. ( p a r i d a d 4.90c. 
l ab . C u b a ) . A c t u a l m e n t e hay vende-
dores a* este p rec io , pero loá c o m -
pradores h a n ba jado sus m i r a s 26 ¡6 
c f s . ( p a r i d a d 4.S0c. l a b . C u b a ) . 
L A T A R I F A B R I T A N I C A 
E s p é r a s e que el nuevo presupues-
to de l G o b i e r n o Obre ro , que se some-
t e r á e l 29 de A b r i l , t r a e r á cons igo 
l a r e d u c c i ó n del derecho do i m p o r -
t a c i ó n de l a z ú c a r . S e g ú n l a o p i n i ó n 
genera l , l a r e d u c c i ó n m e n c i o n a d a q u i 
z á s ascienda hasta u n p e n i q u e o m á s 
l a l i b r a , o sean 9|3 e l q u i n t a l . Es-
t a r e d u c c i ó n esperada h a s ido m o -
t i v o de l a poca d e m a n d a a c t u a l de 
a z ú c a r r e f i n o , en el R e i n o U n i d o . 
T a n p r o n t o como e l a sun to de l a 
t a r i f a haya s ido e l i m i n a d o , la de-
manda , s in duda , m e j o r a r á m a t e r i a l -
men te . E n t r e t a n t o , los r e f inadores 
e s t á n a c u m u l a n d o r e f i n a d o en de-
p ó s i t o , p o r l o c u a l se e n c o n t r a r á n 
¡ e n buenas condic iones pa ra s u p l i r 
pa r t e de l a u m e n t o en l a d e m a n d a 
cuando é s t a empiece. 
F R A N C I A 
A l p r i n c i p i o se c o n s i d e r ó proba-
ble que F r a n c i a r e d u j e r a su consu-
m o de a z ú c a r , deb ido a l a baja en 
e l Cambio , pero con l a m e j o r a que 
e l v a l o r de l f r anco h a e x p e r i m e n -
tado , esta, c reenc ia ha desaparecido 
en g r a n pa r t e y e l p a í s se encuen-
t r a a h o r a en m e j o r s i t u a c i ó n pa ra 
c o m p r a r todos los a z ú c a r e s de ca-
ñ a que necesi te . 
F U T U R O S 
Las cot izac iones de l a Bo l sa de 
C a f é y A z ú c a r de N u e v a Y o r k , a l 
c i e r r e de sus operaciones , e l d í a 20 
del a c tua l , f u e r o n las s igu ien t e s : 
Marzo , 5.00c. A b r i l , 5.02c. M a y o , 
5.03c. J u l i o , 5.09c. Sep t i embre , 51-
04c. D i c i e m b r e , 4.57c. E n e r o , 4.27c. 
Es ta semana h u b o m u c h a a c t i v i -
dad en las operaciones , hab iendo as-
cendido é s t a s a u n t o t a l de 281,000 
toneladas a p r o x i m a d a m e n t e , con u n a 
ba ja de 33 a 39 pun tos . 
R E F I N A D O 
H u l j o u n a r e v i s i ó n de precios, es-
t a semana y e l m i é r c o l e s v a r i o s re -
f inadores o f r e c i e r o n a l a base de 
8.40c., embarque i n m e d i a t o , con t é r -
m i n o s ga ran t i zados . A este precio 
hubo bas tan te d e m a n d a , pero los 
vendedores se r e t i r a r o n de l merca -
do antes que el c o m e r c i o se encon-
t raba d ispues to a c o n t i n u a r pagandp 
S.60c. E l aJza no se m a n t u v o y ac-
t u a l m e n t e los prec ios e s t á n i r r e g u -
lares y l a s i t u a c i ó n m u y va r i ab l e . 
Debido a l a f a l t a de con f i anza en 
e l mercado , el comerc io , en su m a -
y o r pa r te , e s t á d ispues to a usar sus 
exis tencias de reserva y a ú n a res-
t r i n g i r su negocio de a z ú c a r , antes 
que c o m p r a r las can t idades que u sua l 
men te t i ene en plaza, en esta é p o -
ca de l a ñ o , o po r las cuales ha ce-
l eb rado c o n t r a t o s . 
E L N U E V O C O N S E J O D E 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A 
E M P R E S A N A V I E R A 
D E C U B A 
E n la tafde de ayer c e l e b r ó j u n -
ta genera l o r d i n a r i a l a E m p r e s a N á r 
v i e r a de Cuba, bajo la p res idenc ia 
del s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z Boada , 
as i s t ido de l secretar io de d i c h a E m -
presa doc to r Oc tav io D i v i ñ ó y c:in 
as i s tenc ia de numerosos accionis tas . 
Se d i ó l e c t u r a , s iendo ap robada l a 
m e m o r i a , p resen tada por la D i r e c t i -
va, d e t a l l a n d o los t r a b a j o s r ea l i za -
dos d u r a n t e el a ñ o . 
T a m b i é n f u e r o n aprobados el ac-
ta de la s e s i ó n a n t e r i o r y e l b a l a n -
ce gene ra l , s e g ú n el c u a l , las u t i l i -
dades ob ten idas d u r a n t e e l a ñ o ac-
t u a l y el sobrante del a n t e r i o r , as-
ciende a $324.625 .67 y lo pagado por 
d i v i d e n d o s a t rasados i m p o r t a $ . . . 
290 .600 , quedando u n saldo a f avo r 
de $34 .625 .67 . 
E n v i s t a d e l p r ó s p e r o estado en 
que en c u e n t r a l a Empresa , a c t u a l -
men te , u n s e ñ o r acc ion is ta p ropuso 
qi.\e se a c o r d a r a abonar u n d i v i d e n -
do de dos po r c ien to a las acciones 
comunes . Es ta p r o p o s i c i ó n f u é re -
chazada por u n a a b r u m a d o r a mayo-
r í a , p o r oponerse a e l l a los E s t a t u -
tos , pues mien t r a s haya pendien te de 
pago a l g ú n d i v i d e n d o de las prefe-
r i da s , no puede realizarse^ 
D e s p u é s de t r a t a r s e de o t r o s pa r -
t i cu l a r e s re lac ionados con e l o rden 
i n t e r i o r de l a E m p r e s a y hacerse po r 
los accionis tas g randes e logios de l a 
excelente a c t u a c i ó n del p res iden te de 
l a Empresa , nues t ro d i s t i n g u i d o a m l 
go e l s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z B o a -
da, y d e m á s s e ñ o r e s de l a D i r e c t i v a , 
so a c o r d ó p a r a los m i s m o s u n vo to 
de gracias . 
Se p r o c e d i ó d e s p u é s a e leg i r las 
personas que h a n de f o r m a r el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n que h a de 
r e g i r los dest inos de l a E m p r e s a d u -
r an t e e l a ñ o de 1924 a 1 9 2 5 , ' r e s u l -
tando electos los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
T o m á s F e r n á n d e z Boacra, M a n u e l 
R o d r í g u e z , L u í s A n d r a d e , L u í s Oc-
t a v i o D i v i ñ ó , Car los Cano, M a n u e l 
H e r r e r a , M a x i m i n o F e r n á n d e z Gon-
z á l e z , I gnaq io A .ocena , J o s é R a m ó n 
G o n z á l e z , M a n u e l Soto, J o s é A b a l o , 
J o s é L ó p e z P é r e z , J o s é B a r r a q u é , 
A n t o n i o L ó p e z C h á v e z , M a t í a s Gar-
c í a , R a m ó n S u á i e z , F a c u n d a D í a z 
T u e r o , L u í s Bre tones , R i c a r d o Cue-
vas y Celes t ino G a r c í a . 
F e l i c i t a m o s a los s e ñ o r e s electos, 
d e s e á n d o l e s el m a y o r ac ie r to en e l 
d e s e m p e ñ ó de sus respect ivos 
cargos. 
V I D A O B R E R A 
L A U N I O N D E D E P E N D I E N T E S D E 
T A B A Q U E R I A Y SUS A N E X O S 
E s t a nueva o r g a n i z a c i ó n de los 
dependientes de t a b a q u e r í a , celebra-
r á ú n a g r a n asamblea en l a ñ o c h a 
de hoy , en e l l o c a l de M i g u e l A l d a -
m a 95, a l tos . 
L a D i r e c t i v a p r e s e n t a r á u n i n f o r -
me de los t r a b a j o s rea l izados , de l a 
s i t u a c i ó n en que o f i c i a l m e n t e se ha-
l l a n y de su desenvo lv imien to en ge-
n e r a l . L a J u n t a c o m e n z a r á a las 8 
de la noche. 
Se d a r á l e c t u r a a las c o m u n i c a c i o -
nes rec ib idas sobre d i s t i n to s p a r t i c i v 
l a res ; t a m b i é n se d a r á cuen ta del re-
c o n o c i m i e n t o de l a Sociedad, p o r el 
T r u s t y " L a U n i ó n de F a b r i c a n t e s " 
a cuyos documen tos a c r e d i t a t i v o s , se 
les d a r á l e c t u r a en d icha asamblea. 
T i I 
Sr. Director del per iódico D I vRIO 
D E L A , M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de exponer a la con-
s ide rac ión de V d . ej preiente escrito 
en el cual e s t á explicada l a no necesi-
dad do quemar lefia ni pe t ró leo en los 
Centrales de Cuba, porque con el ba-
gazo solo, se consigue sobrado calor 
y vapor para todas las necesidades. 
Para alcanzar este resultado no es 
necesario reformar la maquinaria en' 
nada, n i t ampoc i ?as calderas n i los 
hornos: solo S"> requiere quitar le a l 
bagazo una parte do la .lumedad que 
trae do los molinos a n u s Jo echarlo 
a los hornos; 
• Y a en otros nals^ís productores de 
a z ú c a r de c a ñ a vienen demostrando uu 
gran • i n t e r é s en adoptar m i plau Ue 
secar el bagazo, para supr.r . i i r l . i ne-
cesidad de usar otros combustibles udl -
cionales al bagazo v-írdo, cuvo plan 
vengo aconsejando hace ya muchos 
años . 
En las Islas "Maur i c io" vienen se-
cando el bagazo en algunas fincas, y 
como el éx i to es completo, pronto lo 
s eca rán todas y h a r á n a z ú c a r mucho 
m á s barata que nosotros, debido a 
nuestra negligencia en. no aprovechar 
los medios que tenemos a nuestra ma-
no para evi tar completamente el uso 
de l eña y pe t ró leo . 
Algunos ingnieros aconsejan que se 
hagan reformas en la maquinaria has-
ta conseguir que el bagazo solo, que-
mado verde, produzca bastante vapor 
para las necesidades de los Centrales, 
pero otro ingeniero, M r . H . Sornay, d i -
ce que nada se c o n s e g u i r á con dichas 
reformas, debido siempre a la poca 
fuerza ca lo r í f i ca del bagazo verde. 
Exactamente es así . 
Mr . Sornay dice que lo preciso y 
tínico quo tenemos que hacer es mejo-
rar las condiciones de c o m b u s t i ó n del 
Vagazr», y que podemos mejorarlas gran-
demente secándo lo un poco antes de 
•charlo a los hornos. 
Verá Vd . que el ju ic io de este i n -
ceni^-ro es una verdad indiscutible, to -
\ ez que hay una diferencia enor-
me é n t r e el valor de combus t ión del 
bagado verde y el s«co : «I verde tiene 
u n valor do 2383 c a l o r í a s solaninte, 
z.iientras que el seco tiene 4750: casi 
l a mi tad máp. 
Sin embargo, mientra* no se trate 
«»e ref lnar la a z ú c a r en los mismos 
Centrales, no es necesario u t i l i zar to-
da esta gran diferencia de calor: por 
esta razón no se necesita secar el ba-
gazo de un todo: es muy suficiente 
«fita razón no se necesita secar el ba-
gazo de un todo: •es muy suficiente 
nui tar le la mi tad d» la humedad que 
trae del ú l t imo molino para que él pro-
í£i«ca todo el calor que se necesita. 
s in hacer reformas en la maquinaria. 
' Este aserto lo vemos comprobado a 
cada paso con la gran diferencia que 
se nota en e l abastecimiento de vapor 
cuando el bagazo acusa en los a n á l i -
sis u n 47 por ciento de humedad en 
vez de 50 por ciento que acusa otras 
veces: la diferencia o aumento de va-
por cuando tiene 47 por ciento es tan 
grande que no guarda re lac ión con la 
p e q u e ñ a diferencia en l a humedad. 
Si con esta p e q u e ñ a diferencia en la 
humedad es tan grande" la diferencia 
en calor producido, y el aumento de 
vapor, imagine V d . cual s e r á cuando 
se le quite a l bagazo la mi tad , m á s 
o menos, de dicha humedad aue trae 
de los molitv-». 
Es preciso saber que hay un gran 
ai ínjento progresivo en el rendimien-
to de calor del bagazo a medida que 
aumenta su sequedad, porque enton-
ces disminuye proporcionalmente la 
cantidad de vapor fle agua habido den-
tro de los hornos; el bagazo se quema 
m á s e x p o n t á n e a y totalmente y nece-
si ta mucho menos aire para quemarse 
bien. 
Para conocer la gran diferencia que 
existe en la p roducc ión de calor del 
bagazo m á s o menos seco, basta ob-
servar el hecho siguiente: 
Si un bagazo que contenga un 50 
por ciento de humedad lo secamos has-
ta dejarlo con 30 por ciento y lo rue-
mamos con el mismo exceso de aire 
con que venimos quemando el verde, 
se aumenta el calor disponible en 12,5 
por ciento; la temperatura de la l l ama 
aumenta de 2000o. a 2320o. Fahr. y la 
gene rac ión de pavor en las calderas 
aumenta en 17 por ciento: este aumen-
to es debido solamente a la sequedad 
del bagazo. 
Y si este mismo bagazo lo quema-
mos reduciendo el aire a 75 por cien-
to, entonces el calor disponible sube al 
15 por ciento; la temperatura de la l l a -
ma sube hasta 2530o. Fahr . y la va-
por ización de las calderas aumenta en 
26 por ciento: este aumento tan gran-
de es debido en conjunto a la seque-
dad del bagazo y a la reducc ión del 
aire usado. 
E l bagazo verde consume mucho ca-
lor en los hornos para evaporar su 
agua y poder arder, este vapor de agua 
desprendido del bagazo, se amalgama 
d i f í c i lmen te con los gases del com-
bustible, debido a sus dlferent&s den-
sidades, y es un gran deaiructor del 
ca lór ico . 
Por o t ra parte, «i aire f r ío que es 
necesario en gran cantidad para que 
el bagazo verde se queme, es otro 
gran l a d r ó n del calor. Estos hechos de-
muestran evidentemente que el pro-
blema del bagazo verde pertenece com-
pletamente a In " F í s i c a ' ' y no tienen 
soluc ión posible en l a m e c á n i c a ; la 
L A A S A M B L E A D E L O S F E R R O -
V I A R I O S 
E n su loca l de Enhenada y Con-
cha c e l e b r a r á n esta noche a las ocho 
u n a asamblea los f e r r o v i a r i o s . D i c h a 
asamblea ha s ido convocada p o r la 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a , l a que i n -
teresa l a presencia de todos los ele-
mentos per tenecientes a l a H e r m a n -
d a d que puedan c o n c u r r i r a d i c h o 
ac to . 
H a r á n uso de l a p a l a b r a los de le-
gados á¿ l a H e r m a n d a d C e n t r a l y 
de las aelegaciones c o n s t i t u i d a s en 
P i n a r del R í o , Sagua, Santa C la lT , 
Matp.nzas y o t ros lugares . 
ú n i c a so luc ión es secarlo un poco an-
tes de quemarlo. 
Financieramente conviene que los 
Centrales hagan su m á x i m o de tarea 
en el día, para que resulte m á s barato 
el costo de f ab r i cac ión : para conse-
g u i r esto es necesario no l imi t a r l e s el 
consumo de vapor, porque precisamen-
te es el vapor el pr inc ipa l elemento 
que se necesita en é l lo s : tanto para 
moler bien, cuanto para todas las de-
m á s labores. 
L a mayor conveniencia de un Cen-
t r a l e s t á en tener va^or en abundan-
cia y conseguirlo al m á s bajo pre-
cio posible; esto se consigue secando 
el bagazo como queda demostrado. 
Una estufa o secadero para secar el 
baga;:o cuesta ^mucho menos dinero 
de lo que gastan los Centrales en una 
sola zafra comprando leña y pe t ró leo , 
y el gasto de Ja e s fú fa es un solo 
año . 
Una estufa puede ser instalada en 
55 a 60 d í a s , y es completamente inde-
pendiente de toda la d e m á s maquina-
r í a ; tan independiente que se puede 
instalar aunque e s t é moliendo el Cen-
t r a l . E l costo de una estufa e s t á al 
alcance del Hacendado m á s modesto. 
Con-el bagazo seco se puede usar una 
gran imbib ic ión para obtener buena ex-
t r a c c i ó n de trapiches, sin necesidad de 
quemar leña ni pe t ró l eo para evaporar 
el agua aumentada en dicha imb ib i -
ción. 
Solamente con el aumento de rendi-
miento en a z ú c a r que se obtiene con 
el aumento de la "imbibición, paga con 
creces el costo de la estufa en la p r i -
mera zafra.: 
Cada Central debe rá ver a como le 
cuesta el saco de a z ú c a r en la pre-
senten zafra, en lo que se refiere al 
combustible que tenga que agregar al 
bagazo verde, siempre que use la i m -
bib ic ión necesaria para alcanzar un 
buen rendimiento f inal de su zafra. Si 
usa poca imbib ic ión q u e m a r á menos 
cómbus t ib l e , pero t e n d r á gran pé rd ida 
en a z ú c a r . 
Por ú l t i m o , con el bagazo seco se 
acaban las dificultades por carencia 
de vapor, y los gastos y molestias en 
acoplo de otros combustibles; se pue-
de trabajar mucho m á s normalmente 
y con mucho menos personal. 
Kl bagazo seco es el combustible 
m á s benigno quo puede desearse; este 
combustible no destruye los hornos, ni 
rompo parr i l las , ni af loja calderas- por 
que su l lama es muy extensa y uni -
forme, y callenta todo el hogar por 
igual , dejando m u y poco residuo co-
mo ceniza. SEQUEMOS IgL BAGAZO. 
De V d . muy atentamente. 
Dqrv-id Arango. 
Marzo 10 de 1321. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
P n b K c a n e i l a t o f e E d a l 
d e las t r a i u a c d o c s t e a 
• o í e n b B o l s a é t V a l o m 
N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 0 7 2 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
9 4 1 . 4 0 0 
L o t c i e c k s c a e j e a d o s tm 
U " O e a r í n c H o n s e " < U 
N o e T a Y o r k , i m p o r t a r o B : 
7 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o * p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a c 'ase, h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 7 . 3 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 9 2 
D E H A C I E N D A 
L A S R E C A I l).A( l u M s DJffiL 
K S T A D O . 
H a s t a e l d í a 27 de Marzo e l Es-
tado t e n í a recandado, por todos con -
ceptos, l a suma de $6 .272 .587 ,24 . 
Y l a ex is tenc ia de d i n e r o en l a T e -
s o r e r í a Genera l de l a H e p u b l l c a , 
hasta e l m i s m o d í a , e ra de pesos 
29 .284 .865 ,59 . 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
T E A T R O S V flRTISM 
(Viene de la p á g . Nl ' lOVK) 
C R E D I T O S A P R O B A D O S . 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos del Es tado , ap ro -
bó , en s e s i ó n ce lebrada e l pasado 
mar tes , los s igu ien tes c r é d i t o s con -
t r a e l E s t a d o : 
Car los Govea. C o n s t r u c c i ó n de 
obras ; 17.863,05 pesos, r e d u c i d o a 
875,5o pesos. 
C l u b C o l o m b ó f i l o de l a V í b o r a . 
S u b v e n c i ó n , 200 pesos. 
A p o n t e y R o j o . Coa l . S u m i n i s t r o 
de c a r b ó n , 400 pesos, r e d u c i d o a 
3 43,50 pesos. 
Pedro G ó m e z M e i i a . Cheques, 
97 .832,10 pesos. 
F á b r i c a s de H i e l o . S u m i n i s t r o de 
H i e l o , 1.140 pesos, r e d u c i d o a 1.063 
pesos. 
A l e a y V a l e a . Muebles , 605 peeos. 
A r e c h a v a l e t a , A m é z a g a y Compa-
ñ í a . Cheques, 238,U4 pesos. 
L ó p e z Abasoa l . V í v e r e s , 1 .874.41 
pesos. 
F r a n c i s c o C a s t a ñ e r , I n d e m n i z a -
c i ó n , 592,02 pesos. 
A . Quesada y C o m p a ñ í a . F o r r a j e , 
263,64 pesos. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de San t i ago , 
A l u m b r a d o , 2 ü 0 pesos. S i n l u g a r . 
R i c a r d o M . M a l o . Cheques, 201 ,67 
pesos. 
Osorio H e r n á n d e z . T r a n s p o r t e , 275 
pesos. S in l u g a r . 
E r n e s t o S a r r á . Drogas , 274,29 pe-
sos. I m p r o c e d e n t e . 
C l a r a B a l u m c n . A l q u i l e r e s , 540 
pesos. 
Cuba R a i l r o a d Co. T r a n s p o r t e , 
240.76 pesos. 
J u l i o Azcue . A l q u i l e r e s , 300 pe-
sos. 
A r t u r o D o m í n g u e z . Derechos de 
A d u a n a , 577,20 pesos. 
S w i f f t t Co. Derechos de A d u a n a , 
278 ,14 . P o r separado. 
San t i ago V i c e n t e . 1.280,40 pesos, 
por f o r r a j e . 
Gu tzen B o r g l u m . P r e m i o m o n u -
m e n t o a M á x i m o G ó m e z , 2.000 pe-
sos. 
R a m ó n P a l o m i n o , P o r f o r r a j e , 
269,73 pesos. 
C, F . Kee f . M e r c a n c í a s , 452 ,97 
pesos. 
F e r n á n d e z y H e r m a n o s . M e r c a n -
c í a s , 409,63 y 457 ,58 . pesos. 
A . de l P i n o . M e r c a n c í a s , 345,60 
pesos. 
S e b a s t i á n A r n á i z . P o r m e r c a n c í a s , 
1.340,75 pesos. 
F r a n c i s c o F o n t . M e r c a n c í a s , 422 ,45 
pesos. 
B a d a y C o m p a ñ í a . 4 63 ,21 pesos, 
por f o r r a j e . 
J u a n A b á n . 5 1 0 , 0 1 pesos, p o r m e r -
c a n c í a s . 
J o s é M a c e r r a y C o m p a ñ í a . F o r r a -
je , 875 ,84 pesos. 
F e r n a n d o Trespa lac ios . Raciones , 
311,60 pesos. 
A m a d o M a r t í n e z . A l q u i l e r e s , 210 
pesos. 
A l e j o G o n z á l e z . Cheques, 323,29 
pesos. 
V i r i a t o G u t i é r r e z . 742,72 pesos, 
por cheques. 
F e l i p e F r e m e t a . F o r r a j e , 252,05 
y ;:84.03 pesos. 
J u a n B c l t r á n . A l q u i l e r e s . 330.60 
pesos* 
L e o v i g i l d o G a r c í a . A l q u i l e r e s , 
210 pesos, r e d u c i d o a 150 pesos. 
R a m b l a y Bouza . Impresos , 937,50 
pesos. 
Marcos R o d r í g u e z . A l q u i l e r e s , 
500 pesos. 
M o n t a l v o C á r d e n a s . M e r c a n c í a s , 
i '37,4 0. P o r separado. 
Da rocy ' y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s , 
' 2 0 6 , 8 0 pesos. 
i L u i s Son. M e r c a n c í a s , 206,80 pe-
• sos. 
P r u d e n c i o Ramos . 2.845 pesos, 
por haberes . I m p r o c e d e n t e . 
M o n t a l v o y C á r d e n a s . M e r c a n c í a s , 
216 pesos. Po r separado. 
M o n t a l v o y C á r d e n a s . M e r c a n c í a s , 
"15 .65 peeos. Por separado. 
M o n t a l v o y C á r d e n a s . M e r c a n c í a s , 
9S2.9 ' . Par separado. 
J o s é Mons . Raciones, 214,80 pe-
sos. 
A l b e r t o L a b r a d a . 408,65 . por fo -
r r a j e . 
S u c e s i ó n G. C a s t i l l o . A l q u i l e r e s . 
400 pesos. 
A n t o n i o B á e z . F o r r a j e . 576 pesos. 
S u c e s i ó n de J o s é L l e v l e . M e r c a n -
c í a s , 3 5 6 . 0 1 y 259,55 pesos. 
; k F F M R BjSO 
C O M I S I O N D E T R A N S P O R T E S 
L a C o m i s i ó n de T r a n s p o r t e s de la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de Corpo rac io -
nes E c o n ó m i c a s , que de modo t a n 
ac t ivo e s t á t r a b a j a n d o por el me jo -
r a m i e n t o de las v í a s de c o m u n i c a -
c i ó n nacionales , ha r e c i b i d o e l s i -
gu ien te esc r i to de la ( á m a r a de Co-
merc io de Remed ios : 
"Remed ios . 24 de M a r z o de 1924 . 
S e ñ o r Car los A l z u g a r a y . 
.Pres idente de la C o m i s i ó n de 
T r a n s p o r t e de la F e d e r a c i ó n N a c i ó 
n a l de Corporac iones E c o n ó m i c a s de 
Cuba. 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el h o n o r de acusar rec ibo 
de su a t en ta c i r c u l a r ds fecha Jf̂  
de l ac tua l y de acuerdo con lo que 
in teresa me es g r a t o da r respuesta 
a sus p regun tas en la s iguiente 
f o r m a : 
. P r i m e r a : Es ta c i u d a d se c o m u n i -
ca con l a C a p i t a l de l a R e p ú b l i c a 
por med io de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos do l a H a b a n a : con el p u e r t o de 
C a i b a r i é n po r una ca r re t e ra , que ac-
tua lmen te e s t á en p é s i m a s condicio-
nes; con Santa Cla ra po r ca r re te ra 
que a t r av ie sa los pueblos de Cama-
j u a n í . V u e l t a s ; con Placetas por ca-
r r e t e r a que pasa po r Z u l u e t a ; con 
P u e n a v i s t a con ca r re t e ra bas ta d i -
cho l u g a r . 
Segunda: A c t u a l m e n t e e s t á n pa ra , 
l izadas, i g n o r á n d o s e las causas, las 
s iguientes o b r a s : P a v i m e n t a c i ó n y 
a r r e g l o de l a c a r r e t e r a de C a i b a r i é n , 
ya aprobada jr subas tada; l a cons-
t r u c c i ó n de la c a r r e t e r a de V u e l t a s 
a Remedios pasando por Charco 
H o n d o ; la ca r re te ra que ha de par -
t i r de B u e n a v i s t a has ta e l pueblo de 
Yagua j ay y c o n s t r u c c i ó n del t r a m o 
de ca r r e t e r a p o r t e r m i n a r de Z u l u e -
t a a Placetas . Todas estas obras se-
r í a n de g r a n u t i l i d a d pa ra esta zo-
na, especia lmente el a r r e g l o de l a 
c a r r e t e r a de C a i b a r i é n que po r su 
n ia l e s t ado a c t u a l , por sus i n n u m e -
rables baches h a dado o r igen a des-
gracias como la o c u r r i d a precisa-
mente el s á b a d o pasado, en que u n 
padre de f a m i l i a v l ó m o r i r uno de 
sus h i j o s ba jo las ruedas de u n ca-
m i ó n , a l da r é s t e un enorme sal to 
sobre de u n a , d e las muchas f u r n i a s 
a l l í existentes* 
T e r c e r a : O m i t i m o s d a r nues t r a 
o p i n i ó n sobre esta p r e g u n t a has ta 
nc es tud ia r deb idamente el asunto, 
pues son t an tas las causas que o r i -
g i n a n el presente ma les t a r que se-
r l a necesario pensar de ten idamente 
pa ra f o r m a r o p i n i ó n . 
De us ted a t en tamen te . 
C á m a r a de Comerc io do Remedios . 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
C U I D A M E L A VOS 
E s t r e n ó anoche la C o m p a ñ í a Argen t i -
na, en el Teatro Payret. un s a í n e t e en 
un acto y tres cuadros, de A . ]*'Iores, 
t i tu lado Cnidaraela vos, che hermano. 
Es obra g r a c i o s í s i m a ; llena de situa-
ciones teatrales, de regocijantes chistes 
y de efectos e s c é n i c o s . 
C u s i ó mucho el s a í n e t e . 
E l públ ico a p l a u d i ó calurosamente la 
In t e rp re t ac ión y la p re sen tac ión que fué 
esp lénd ida _ 
E l cuadro "del cabaret argentino con 
su orquesta t íp ica f ie l r ep roducc ión de 
uno de los m á s elegantes cabarets do 
la Ciudad de l 'P la ta , produjo m ag n í f i c a 
impres ión -en la concurrencia, que elo-
gió con entusiasmo la belleza del cua-
CHE H E R M A N O 
dro . 
I-.s interpretes reallMPoo 
labor. un eíc»l|>|-
Marfa Esther Pomar hizo ^ . 
aptitudes on la Posa A ^ ^ ^ M 
Muy bien desempeñaron L 
la \ a l y e r . ív.catlo, M i v i , "V5. 
magnoli. ¡áarcioni. Soldati ' 
R u í z . ' Wuiio, [Z 
Vit tone y P.,mar se revelar^ ' 
de pr imor urden y e s t u v i e r o ^ Í i ' * * * 
ra de su bu^.a fama coIUO d i * ' f ^ 
p A T s ; a ,yrr y Mar,a E « h ? ? 2 j 
en K l bh.mmy y en el Vanjí0 ¿ ¡ 1 ^ 4 
tuvieron un gran tr iunfo VW0* 
C u í d a m e l a vos. che hen„an„ . " 
un éx i to b r i l l an t í s imo . 0 a,P-*»* 
•te d< 
L A T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U 
I<a C o m p a ñ í a de dramas y comedias 
de Margar i t a X i r g u puso anoche en el 
Teatro/ Nacional el idi l io d r a m á t i c o en 
dos actos, dei Santiago Rus iño l . t i tulado 
E l Patio A z u l y la t r aged i» rp un acto 
de Hugo Hofmannst ta l , traducida por 
Marguina Elekt ra . 
Ambas obras fueron interprQtadfcs 
con s ingula- acierto por los ar t is tas de 
la notable compañ ía española o » . 
en nuestro primer coliseo Mue «Ujg 
Margar i t a X i r g u , en B l 9 ^ I 
y en la Elektra probó g a l l a r d L f ^ 
que, es una actriz genial, una h ^ ^ l 
insuperable. lma a r l i s l a dn ' ri>r«| 
cepcional. 10 «t-
F u é muy aplaudida la gran 
M R . P E A R S O N 
A y e r t a r d e , l l e g ó a Sagua l a G r a n -
de el s e ñ o r H . Pearson S u p e r i n t e n -
dente de l a D i v i s i ó n C u b a n C e n t r a l 
de loa I r . C; U n i d o s . L e a c o m p a ñ a -
ba su esposa. 
S E A B R I G A N T E M O R E S P O R 
L A S U E R T E D E L G E N E R A L 
D E L A H U E R T A 
D E R R O T A D K G U A D A L U P E S A N -
C H E Z . 
V E R A C R ü Z . M a r z o 2.". 
Las t ropas federales de l gene ra l 
L u i s G u t i é r r e z , a las ó r d e n e s de l ge-
n e r a l Cer izo la , d e r r o t a r o n hoy a la? 
fuerzas de l c a u d i l l o rebe lde Guada-
l u p e S á n c h e z , en M a f a f a f a . c a u s á n -
dole muchas bajas en m u e r t o s y he-
r idos y c a p t u r á n d o l e g r a n c a n t i d a d 
de p rov i s iones de g u e r r a y boca. 
V i a j e r o s l legados hoy a este puer-
to procedentes de F r o n t e r a , a n u n -
c ian que, a l parecer, los rebeldes 
h a n empezado a evacua r lo . 
Se asegura que una buena pa r t e 
de las t r o p a s rebeldes se embarca-
r o n en l a noche del lunes pa ra P r o -
greso y Campeche, y que s ó l o que-
d a n en F r o n t e r a e l gene ra l C á n d i d o 
A g u i l a r y unos cuantos jefes de ba-
j a g r a d u a c i ó n con u u n ú m e r o r e d u -
c ido de soldados . 
L A S N O T I C I A S S O B B R E L A F U G A 
D E A D O L F O D E L A H U E R T A . 
N U E V A O R L E A N S , M a r z o 2 7. 
L a s n o t i c i a s l l egadas a esta c i u -
dad , procedentes de l a c a p i t a l de 
M é j i c o , a n u n c i a n d o que A d o l f o de 
l a H u e r t a , e l jefe r e v o l u c i o n a r i o 
me j i cano , se h a b í a embarcado e l 18 
de Marzo en F r o n t e r a , a bordo del 
buquo de poco tone la j e " E x p l o r a d o -
r a " , ha causado graves preocupac io-
nes a au esposa y a sus amigos que 
res iden a c t u a l m e n t e en esta c i u d a d . 
Se t eme que . en caso de que el 
barco haya encon t r ado e l t e m p o r a l 
que se d e s e n c a d e n ó en e l Gol fo de 
M é j i c o poco d e s p u é s de haber zar-
pado, se í i a y a ido a p i q u e . 
E n los c í r c u l o s me j i canos de N u e -
va O r l e á n s se d i j o que si e l buque se 
hubiese v i s t o azotado p o r e l h u r a c á n 
que r e i n ó en aguas de l Go l fo hace 
d í a s , su c a p i t á n lo h u b i e r a , i n d u d a -
b lemente , hecho e m b a r r a n c a r en a l -
g ú n p u n t o ap rop iado de l a costa. 
L a s e ñ o r a De la H u e r t a ha pedido 
ayuda a i s e ñ o r A r t u r o M . E l i a s , c ó n -
s u l genera l de M é j i c o en esta c i u d a d , 
a f i n de a v e r i g u a r lo que pueda ha-
ber o c u r r i d o a su esposo. 
No se a t r i b u y e v e r a c i d a d a los r u -
mores a n u n c i a n d o nue el s e ñ o r De 
l a N u e r t a h a b í a l l egado a u n puer -
to de los Es tados U n i d o s o de o t r o 
p a í s e x t r a n j e r o , deb ido a que su es-
posa no ha sabido de él desde e l P 
de M a r z o . 
J O H N S O N G A N A L A S P R I M A R I A S 
E N L A D A K O T A D E L S U R 
SIO F A L L S , m a r z o 2 7. 
E l senador H i r a m Johnson , de Ca-
l i f o r n i a , o b t u v o la m a y o r í a r e p u b l i -
cana pa ra l a p o s t u l a c i ó n pres iden-
c i a l en las p r i m a r i a s de la D a k o t a 
de l Sur , s e g ú n los r e s u í t a d o s r ecop i -
lados e x t r a o f i c i a l m e o t e en esta c i u -
dad p o r v a r i o s de sus d i a r i o s . 
F a l t a n d o s ó l o 146 colegios en "2 
condados, J o h c n s o n l l e v a una ven ta -
ja sobre e l pres idente Cool idge, de 
17 43 j o t o s . 
E n l a c o n t i e n d a pa ra la pos tu la -
c i ó n d e l P a r t i d o D e m ó c r a t a , los re-
su l t ados a is lados r ec ib idos son favo-
rables a M c A d o o . y l a prensa a n u n -
c i a q u » h a t r i u n f a d o de u n m o d o 
decis ivo. 
M O V I M I E N T O D E V L \ J E R O S Y 
O T R A S N O T I C U S 
O B R E R O S D E L A C O M P A Ñ I A MA-
N U F A C T U R E R A S E O P O N E N A 
( ¿ U E S E 1 Í X P O R T E N G A L L E T I -
CAS P O R L O S T R E N E S D E 
L O S U N I D O S 
A y e r dos camiones de. l a f á b r i c a 
de ga l le t i cas de l a M a n u f a c t u r e r a 
Cubana l l e g a r o n a los a lmacenes de 
la T e r m i n a l con cajas pa ra ser e m - ¡ 
barcadas a d i s t i n t o s lugares de las t 
estaciones c o m p r e n d i d a s en t re l a 
H a b a n a y Jove l lanos y , el s e ñ o r [ 
S u á r e z P res iden te de los c a r r e tone - j 
ros , se opuso a que fue ran m a n i p u -
ladas esas cajas po r empleados de 
los F . C. U n i d o s y estos, de b u e n ! 
g rado acep ta ron e l no m a n i p u l a r l a s | 
p o r lo que l a A d m i n i s t r a c i ó n de l a ; 
refer id»» f á b r i c a m a n d ó pe r sona l su-1 
yo pa ra m a n i p u l a r l a s y colocar las i 
en las cas i l las que han de t r a spo r - ; 
t a r l a , t en iendo e l Jefe de los A l m a -
cenes que hacer pe r sona lmen te el | 
despacho por negarse su persona l 
a hace r lo . L o s Unidos , como Com-
p a ñ í a de servic ios p ú b l i c o s , no po-
d í a negarse a embarcar u n a mer -
c a n c í a que se le presenta a e g ú n 
sus t a r i f a s y condic iones de em-
barque . 
L a s cajas se emba rca ron , pero 
parece qua a h o r a lo d i f í c i l e s t á en 
que el pe r sona l de l t r e n se n iegue 
a a r r a s t r a r ese t r e n si l l eva las do^ , 
casi l las que con t i enen las cajas dej 
g a l h t i c a s . 
fPara haceV sus operaciones los 
empleados de la M a n u f a c t u r e r a f u é ! 
necesario que los cus tod ia ra l a po-1 
l i c i a . 
E L R E S U L T A D O D E L A S E L E C - : 
C I O N E S E N O Í I D O S 
A y e r t e r m i n ó l a e l e c c i ó n de De- j 
losado a la Cajia ue Jub i l ac iones de j 
los F . C. U n i d o s , hab iendo s ido u n a 
l abor m u y penosa en que e l C o m i t é 
encargado de las elecciones demos-
t r ó su e c u a n i m i d a d , su entereza y 
su h o n r a d e z . S u r g i e r o n muchos can-
d ida tos y los que m á s se acercaron 
a l vencedor solo l l e g a r o n a unos 
900 v o t o s . T r i u n f ó como p r o p i e t a - ; 
r i o A v s l i n o Fonseca — c o n d u c t o r de 
los U r i d o s en v i a j e r o s — por 1.815 ! 
voto? y como sup len te e l t r i u n f o 
f u é para J o s é Ovies, m a q u i n i s t a que 
o b t u v o 1 . 0 6 1 vo tos , esta e l e c c i ó n 
f u é m á s r e ñ i d a . 
N u e s l r a enhorabuena a todos l o s ! 
t r i u n f a d o r e s y a los C o m i t é s que 
i n t e r v i n i e r o n y cuya l a b o r celebra-
mos s i n c e r a m e n t e . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n 'de: Santa 
C l a r a A l f r e d o Cuevas, D o c t o r Fede-
r i c o A l v a r e z de l a Campa y su s e ñ o -
ra , Rafae l F e r r e r , C o l ó n M a r i n a Es-
p i n a y f a m i l i a r e s , el r epresen tan te 
a l a C á m a r a A n t o n i o de A r m a s ; Ja-
ruco S -̂a. J u l i a R u i z de P é r e z y f l -
m i l i a , I D . Y r u r e . Sant iago de C u -
ba el in spec to r de Comunicac iones 
Rafae l P e ñ a y s e ñ o r a ; J o s é L ó p e z 
H e r r e r a — q u e ha hecho escala en el 
c a m i n o — C a m a g ü e y D r . A l b e r t o 
A d á n Vice -p res iden te de a q u e l 
A y u n t a m i e n t o a c o m p a ñ a d o de su es-
posa. Placetas E l i g i ó T o r r e s ; Sa-
gua la Grande S r t a . M é r c e l e s Cobo, 
Cen t r ? ! De l ic ias B . Ga the ; C á r d e n a s 
s e ñ o r a M a r í a Teresa V i c t o r e r o y le 
graciosa s e ñ o r i t a Zena ida A r z o l a , 
A d o l f o H e r n á n d e z J r . J a t i b o n i c o M i -
gue l R o d r í g u e z ; C e n t r a l V i o l e t a se-
ñ o r a Santana v i u d a de B o l l a g y su 
sob r ina D o c t o r a Mercedes R o d r í g u e z 
Santana que h a n pasado g ra t a es-
t anc ia en d i cho c e n t r a l a tendidob 
cor tesmente po r e l s e ñ o r E n r i q u e ^ 
G a r d a v f a m i l i a r e s . Ba racoa ; A l b e r - j 
to Conde ; Matanzas D o c t o r M i g u e l 
Caba l l e ro . San D iego de l V a l l e , D r . 
A n g e l E s p i m o ; Jovel lanos Pedro 
N a r a n j o y f a m i l i a r e s ; Aguaca te Jo-
sé F e r n á n d e z . 
¡ P O B R E M A D R E : 
A y e r a las 8 de la m a ñ a n a ope-
r a n d o en la- E s t a c i ó n de B a r ó el 
t r e n á* c a ñ a de Santa R i t a que , 
a r r a s t r a b a la l o c o m o t o r a n ú m e r o 4 j 
de l a que era m a q u i n i s t a M a n u e l R i -
ve ra y c o n d u c t o r Ignac io C a l d e r ó n 
a r r o l l ó a l r e t rocede r , el n i ñ o de 
once a ñ o s Six to Siso, h i j o del repa-
r a d o r de l ineas s e ñ o r F ranc i sco S i -
so, cuando quiso c ruza r la v í a y con 
t a n ma la suer te que e l c a r r o de la 
cola lo a l c a n z ó c a u s á n d o l e l a muer -
t e . 
L a pobre m a d r e del i n f e l i z joven^ 
c i to qu t estaba en la p u e r t a de su 
casa fué tes t igo de l a escena y co-
r r i ó f l l u g a r donde ya era u n a ma-
sa h u m a n a sn pobre h i j o que le-
v a n t ó oei suelo b e s á n d o l o repe t idas 
veces. L a casa de estos pobres pa-
dres o r t á s a n a d a a pocos pesos del 
l u g a r en que o c u r r i ó el accidente 
t an l a m e n t a b l e . 
E l A d m i n i s t r a d o r Genera l al sa-
ber t an t r i s t e ^uceso o r d e n ó que se 
pagar- in los funera les del c a d á v e r y 
que se pasara mensaje de condo len -
cia a los padres . 
S O M C I T A N D O < A K K K T E R A S 
A y e r r e g r e s ó a ( l ü i r a de MeL-na 
el T r e s i d e n t e de los Conservadores 
de aque. l u g a r s e ñ o r B e n i t o Reme-
dios, hombre de negocios y cose-
chero y embarcado r de p inas . K l 
s e ñ o r Kemcd ios v i s i t ó a l c o m a n d a n -
ta A l l n r t o Bar re ras Gobernado/H! 
la p r o v i n c i a s o l i c i t a i o i , , farrpto ' 
de P e s t a ñ a a G ü i r a , pues en la a f " 
de la p ina por ella c r u z a r á n m i ! H* 
150.000 rajas de p i ñ a s y . a d e m á 8 e ! 
necesaria para toda clase de tran 
portes , el Cobernador Barreraa^^I 
m e t i ó dar preferente atencióu ¡d 
asunto . 
M á s tüi-de v i s i t ó al señor SandoTal 
Secretar io do Obras Públicas ds 
qu i en ob tuvo la promesa do que da-
r á cup.ntt antes comienzo a las obras 
de la ca r re te ra de R incón a Cagjo 
t r a n i u que ya e s t á subastado. 
Merece bien de todos el señor Re. 
medios que tanto t rabaja por el me-
j o r a q ¿ e n t o de aquel la zona.-
T R E N A S A N T I A G O DE ( IBA 
P o r este t ren fuero ' ) a: Cárdenas 
F e r n a n d o Comas Bolfa, Eduardo 
Castro A r g ü e l l e s , J o s é Valdes. n 
señorf», s e ñ o r i t a Ange l i t a López. An-
d r é s (.Jarcia, C á n d i d o Pérez y seño-
ra , S a n a Clara s e ñ o r a Vicenta Ar-
t imes de Fernandez e hijos, Luil 
F r a n n u i s . Cas imiro Pé rez , la seño-
ra P reparada F e r r i o r , Rumualdo 
L a l u e r z a , Leonardo Torre y sobrina^ 
Ciego de A v i l a Regino Tellechei* 
Dr . M a n u e l H e r n á n d e z Hernándei;¡ 
C o l ó n el representante a la Cámam-
A n t o n i o de A r m a s , Justino Gonzá-
lez A r o c h a ; Cen t r a l Unión Delizario 
D e l g a u c ; Sagua la Grade José Alva-
rez Peruz, Matanzas el alcalde de 
aque l l a c iudad D r Horacio Dias 
P a r d o , Cen t ra l Washington Daniel 
M a c h a c o ; C a m a g ü e y Rafael Leyra* 
Diego L ó p e z , Gabriel Cadena y se-
ñ o r a . D a n i e l V i n a t . Central E?pafi* 
Oscar P r i m e l l e s y s e ñ o r a ; Santiago 
de Cuba Pe t ron i l a Sánchez, Luis 
R u i z J r . A n g é l i c a Cortinas, Maca-
gua Celes t ino R o d r í g u e z y familia-
res ; J l o i g u í n Césa r Sánchez, P i l « 
P e n i n y f a m i l i a ; Central Frestoa 
L u i s E s q u l v e l ; C a i b a r i é n Bernardo 
Bada y f ami l i a r e s . 
V I A J E R O S Q U E LLEGARON 
Por d i s t in tos trenes llegaron á«i 
Cienfnogos el alcalde municipal do 
aque l l a c iudad Pedro Antonio Ara-
g o n é s , M a n u e l F e i \ j " l . Puerta d» 
Golpe, M a n u e l y J o s é Solaura; Cen-
t r a l fPurio A . F o n t y señora; Ma-
tanzas. J o s é Yanez y señora, doctor 
G r e g o r i o ( i u i t e r a s y s e ñ o r a y su uiJ» 
M a r i a f .u isa . la interesante señorita 
Dulce M a r i a Agui le ra . - la ^n»r* 
I r ene B e l t r á n ; Santa Clara Doctor 
U r b a n o T r i s t a , doc tor Rubén Moni» 
r o . Los Palacios. Jaime Tramouní 
A l q u i z a r l a s e ñ o r i t a Obdulia Garna 
C h a c é n ; P i n a r del Rio ^ a 0 0 ^ 
d i n a v)rt s i m p á t i c a Cheché Cuerro 
C e n t r r l Ramona . J o s é Galbé!1 * j l 
m i n i s t r a d o r de aquel central, ia 
ñ o r a l ^ ó n de Camacho; E n c n i n ^ a 
P a u l i n o Diaz ; Ca iba r i én 
V a l d é s . el ingeniero EMseo Le^ 
sier . Ciego de A v i l a el reP"8 nWn^ 
a l a C á m a r a Modesto ^aidiqu* ^ 
agente general de fletes ? vCaUt 
del F r i r r o c a r r i l del Norte ae 
C a l i x t o Subira ts y t&m^¿;o Re-
to D o m i n g o el doctor GasUV0 i 
r r e r o ; Remedios ^1 repr fen ' a 
l a C á m o r a G e r m á n Wolter c l e i ^ 
Sagua b Grande s e ñ o r a ae 
d ia Ce Camacho. s e ñ o r a u ^ 
eho v P é ñ o r a C a n í a ^ 0 ¿ h u t t e . Dr-
t eban ; M a n g u i t o J u » 0 . ? ' 0 " uidro 
Eustas-o Marcos ; ^xeU^os ^ 
R a m í r e z .Cent ra l F ranc l ™ cabre-
presentar . te a la C á m a r a J"* ^ 
ra . C á r d e n a s Vicente Lmr ^ 

















































K i i 
Julio I 
t vne f f a m i l i a r e s ; Mata 
M a t a - ,-;L M A E S T R O O R B O N ^ 
Procedente de Cienfuegos ^ 
p a ñ a c o de su s e c r e t a r i o ^ 0rbóll, 
Í W ó e l - a e s t r o Ben « i n de 
D i r e c t o r del C o n s e r v » 
n o m b r e . _ OAIÍSSB a 
VIA.FKROS Q r E ^ ron » ^ 
Por (li.stintos t r e n f V n hombre^ 
go d- A v i l a elconoci d o n ^ 
negocios A l b e r t o M e n e s ^ 
lon ia vv Bacunagua f en Boiondr°n 
t i n o G u e r r a y .11ircg. 
doctor V i l l a y ^ « ¡ U o ^ . * * 
Socorro Ade l ina « ' f " " tabanó el «! 
r i a G n u .a de Pu 01 ¡ ^ A n t o n i o ^ 
ra lde ríe aquel t e rmino A J 0 t l f l * 
rez O l i v e r a ; Los ' ^^TAZ 
U r r u t i a ; Jovel lanos Eloy (. r ^ 
N i c a n o r Rea l ^ n o r a J ^ j g g 
ñ a s L u i s Marcos, An to poltM 
Fran< -.-< c T e l l c n a ^ * * 
doc to - Rober to d e i a Ruig d * ^ 
Quer. .! ; Jaruco P . X de SaBW""^ 
M a r t i n e s Verdugo 3et« " ^ t e « g ! ^ 
a q u e l i u l o c a l i d a d ; ^atanEaS * J £ 
E n r i q u e Sant ius te , Vil»»-. jpf-
bio E s t o r i n o y ^ ^ f í r e -
F r a u d é I^n ,che t - w . B^/pr 
gp; ( v a t r a l Cunagua TÍc**ti. 
s idenU de la ^ l l b f "^posa y « " V 
f i n i n g Company. * ' . c e n t r a 1 ^ -
jas Ca ta l ina y - ^ ' j ; ' M c n e ^ ^ e l 
Jeta H joven A l b e * 0 » Dr. 
la Cia ra Pedro e,iaDOí 
Mora l e s y ^ " 0 " - p ' d r o G * 
Azor : < an.a]uanf V i r * ^ ! * 
t j . - r r . ^ . C á r d e n a s 
S a n t i ^ ' o Ve rde j a . , - „ . -
'• iH G i . l h r a i lKe . ^ ' 8 ¡tforal»*- f tf 
i r a l r u r - a g n a ^ ' Uona, VT' 
fneg (^ Gabr ie l Lar 
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S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 F A G I N A 1 3 
M a n i f i e s t o s 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
:,2!0 Sala d. 
vapor americano 
l u m n i f ^ í p c ; " c a p i t á n G r l f f m proco-ff^V^rceloJ 7 consignado 
ucean Cp. 
p E B A » C B I . O H A 
. í o f ^ a W azulejos 552 cajas 
V s ^ f í d id 24 id molduras. 2.000 
c a p i t á n Brown, procedente de Rangcon, 
consignado a A . J. Mar t ínez . 
ARROZ: 
A C L. 10,000 sacos arroa 
G L 2,000 id Id 
F T 1,000 id Id 
A P H 500 Id id 







• ^ * t : 1 0 cajas almendras 
í ile bultos vino. 
cuartos Id 
" id Id 
40 i d 
l a l 
CP -
^ G u t i é r r e z 
60 id id 
Supply «0 ld ld 
J ^ J Í ^ Í T I O 50 :d id 
f ^nHez G Cp 50 id id 
femado .c id 
1 * * ^ CD 100 Id id 
S»3tfp S 50 id Id 
í ^ l a CP bultos Id 
Grae"* ^ 7 cajas jugo 
í1 c r 50 barriles vino 
2 f M 25 id id 
? A 80 i < l . í d . , K i H 20 id id 
* ií p 25 id id 
i 11-f. Co 25 id id 
g S S 6?* lingotes plomo 
PE V A L E N C I A 
feSíloco CP 600 sacos arroz 
reárez CP 100 id id 
í I r 100 cajas conse rva» 
J L C 67 id id 
G íí T^n id id 
6 9 . ^Alez Cp 100 id Id 
[ f e S o ^ d id 
K 759 id azúle los 
i i ¡r 1706 id id 
B A moo Id id 
Manifiesto 2120, vapor ing lés OROYA, 
c a p i t á n Cnitomdes. procedente de / a l -
p a r a í s o y escalas, consignado a Dus-
saq Cp. "\ 
S E V A L P A R A I S O 
V I V E R E S : 
G T C 50 sacos f r i j o l 
A F e r n á n d e z A 595 bultos f rutas 
Lleo Rogers 264 id id 
Alvarez Lanza Cp 800 id id 
J B C 1,194 jaulas ajos 
Paya 495 id cebollas 
S E PENCO 
C 100 sacos lentejas 
L> 300 id id 
(Por Nuestro H i l o Sirecto) 
N U E V A YORK, Marzo 28. 
l o s precios de las acciones siguieron 
cediendo terreno hoy, bajo la persis-
tente p re s ión de los operadores bajistas. 
Una reposición basada en el mov i -
miento para cubrirse de los cortos ins-
pirados i>or el anuncio de que las vle- j 
jas acciones de Corn Products b a b í a n ; 
sido colocadas en -una base do 10 pesos 
anualmente, se adv i r t i ó hacia el f i na l , 
pero no s in que antes se estableciese 
el promedio de 20 de las principales 
industriales, bajo nuevo record para el j 
a ñ o . 
Las ferrocarrileras sub'eron de 1 a 3 j 
puntos en las primeras transacciones 
. por compras influenciadas obviamente 
por la pub l icac 'ón de nuevas declara-
ciones favorables sobre las ganancias ^ S p N S A C I o N A I . S U B I S A S E EOS 
¿ S u c i a l a l e n g u a 
I n d i c i o i n e q u í v o c o d e q u e s u n i ñ o n e c e s i t a u n p u r g a n t e . S u m i n í s -
t r e s e l o i n m e d i a t a m e n t e y e v i t e a s í e l q u e v a y a a e n f e r m a r s e . P e r o n o i n c u r r a e n 
e l e r r o r d e d a r l e u n o d e e s o s p u r g a n t e s v i o l e n t o s y d e s a b o r h o r r i b l e . S i g a e l c o n -
s e j o d e l o s t n e j o r e s m é d i c o s y e l e j e m p l o d e l a s m a d r e s m á s c u i d a d o s a s y d é l e u n a 
c u c h a r a d a d e l e x q u i s i t o , s u a v e e i n o f e n s i v o p u r g a n t e d e f r u t a s , 
9 
iobernador d» 
'o la carrete^ 
ues en la zafra 
uzarán mág da 
s y además es 
lase de tranj. 
Barreras pro-
3 atencióu ¡i 
señor SandoTal 
Públicas ds 
esa de que da-
nzo a las obras 
incón a Cagio 
ibastado. 
ja el señor Re. 
« j a por el me-
i zona.-
DE C U B Í 
> a: Cárdenas 
Solfa, Eduardo 




e hijos, Luli 
'órez, la seño-
Dr, Rumualdo 
orre y sobrina,! 
ino Tel lechea, 
ez Hernándex;| 








Cadena y se*' 
Jentral España 




Sánchez, P l l " 
ientral Prestoa 
i r lén Bernardo 
LLEGARON 
id id 
r. cuárez 34 ca. 
id id 
•s llegaron d 
> municipal 
) Antonio Al 
j u l . Puerta da I 
: Solaura; C?n- I 
r señora; M»* BHCELANEAS: 
í'n   jas papel 
• l u í c o 6 cajas alpargata* 
LrLda S 10 id p i m e i u ó d 
R S ^ M CP 10 id id 
í Mipta CP lo id ld 
T nindez G Cp 25 id id 
SrTouzález Gp 15 id id 
yuü'z Cp 10 id id 
S i , ' l i n o lo 1 id id 
t P C 14 ^ id 
fcBflslllo 1000 ld conservas 
tJ ÍJ ra Cp 1 bocoy alcohol 
f i loor ta 30 cajas papel 
ei rtas de Mar ía 1 caja libro» 
? Peña Cp 100,000 tejas 
u Bachs 15B tablas m á r m o l 
I toMHno 150 cajas conservas 
¿ D A Rlch 12 cajas loza 
DE A X I C A N T E 
' T ' f i ^ r r a 11 caj;ts alpargatas 
femnello Puig 'd id 
B t G r a n d e 6 fardos alfombras 
t Daniborariea 3 id ld ,A 
rírnández Hno l caja a z a f r á n , 10 id 
¿ rga ia s , 27 id p imentón . 
TOndez Cp l'J 'd 'd 
Saímau Sanso 25 id id 
II Nazábal 12 id id 
K Rodríguez 10 ld id 
•i»rd.ñas Cp 10 id id 
Llamado and Portal 15 ld l d 
lomagüHa Cp 25 id id 
AMoiuaña Cp 2U id id 
Mtlel and Pedro 45 id id 
(Minzabeitia Cp ó id id, 25 id almen-
DE M A L A O A 
nVERES: 
1 Túrull 9 barriles óxidc» 
'abrera Cp 33 bultos vino 
í41ez Suárez 200 cajas p a s á s 
:Ia Fernández 150 id ld 
lílesto 2116. vapor amfiricano 
AS capitán Holmes, pruoedeme 
I6ü', consignado a W . M . Daniel. 
carga en t r án t l so . 
'Jüniflesto 2117. vapor americano ES-
RADA PALMA, capi tán Phelan. pro-
gnte de Key West, consignado a JR. 
, Brannen. 
TITIEES: 
Roqzü.tz and Suárez 13,608 kilos puer-
[ 8 Laraarcche 13 607 id ld 
L WilSon Cp 27,215 id ld, 175 tercero-
HEuúáy Packlng 9 0 id ld 
E Armour Cp 2.M70 kilos id 
I Oalbán Lobo Cp 300 cajas ld 
• I r t l f Cp 4 0 id salchichas, 10 huaca-
uf carne, 5 tercerolas puerco y lomo, 
• Id tocino. 30 rollos e;eci..s, 10 t.nas 
Mil cajas mantequilla. 1 .̂342 kilos puer 
_ J M Sobrinos 4 C 0 cajas huevos 
|6p«s Uno 4 0 0 id id 
.nge Crush C 35 id sirope 
señora, d( 
;ñora y su híj» 
•esante señoril» 
m , ' la señar» 
i Clara Docto? 
r Rubén Moni* 





'central I» f 
i0; Encrurijad» 
bar ién Beni» 
, Eüseo Les3f* 
.1 representante 
, Maidique 7 
s'orte de Cuba, 
amillares-
,r Gustavo ^ 
representante » 




J8 Bros 305 cerdos 
vana Electric R 36 bultos mate-
íarraus Cp 505 bultos alambres 
d Motor 21 autos 
lie Lecours 320 cajas botellas 
Itrál Céspedes 7,500 ladri l los 
lled Hebrew C 1,544 atados má-
B Rodríguez 10 huacales neveras 
jijJarrá 6 bultos lavatorios 
ug Store 8 ld .d • 
Zetlna 15 atados cuero 
alke Cp 1 caja f o t o g r a f í a s 
Bros 1 ld Impresos 
Oarsl 1 caja efectos 
•entee Sales Cp 2 cartones ld 
Zetlna 3 cajas cuero 
¡ton Hho 2 rollos lona 
la Cofina 15 bultos efectos 
Jrbela 7 cajas ld 
icobs 1 caja medias 
-̂Omez 6 bultos accesorios 
«an Hno Cp 1 caja ld 
•ore Moore 411 bultos molinos 
orlos 
Manifiesto 2121. Vapor ingles SAN 
BLAS, c a p i t á n Grant. procedente de 
Boston, consignado a W. M . Daniel. 
V I V E R E S : 
F Bowman Cp 200 cajas bacalao 
Munro Tradlng Cp 100 id j a b ó n 
P Inc lán Cp 396 cajas pescado 
U S S Hannlbal 12 cajas dulces 
M Asper 17 id id 2 id cacao 5 id 
jarros 
I Drug Store 5 id dulces 
J A Fowler 10 ld id 
V Rese l l ó 10 i d pescado 
. • . 
M I S C E L A N E A S : 
A M Puente Cp 1 atado velas 
F Taquechel 5 cajas drogas 
M Rodr íguez López 1 caja a lgodón 
A Pé rez 1 id id 
Maza Caso Cp 3 cajas cintas 
T F T u r u l l Cp 50 barriles a l q u i t r á n 
R López 6 cajas drogas 
C M a r t í n 50 barriles a l q u i t r á n 
I Mesas 5 cajas drogas 
M A Godinez 2 id id 
Prieto Hno Cp 2 cajas ligas 
O C Tuya 13 bultos pintura 
Sánchez Hno 6 atados mangueras 
M G a l á n 3 bultos t in ta 
J Br i to 1 caja tela 
Ha r r l s Hno Cp 2 cajas navajas 
J Z Hor ter 75 pacas encerados 
Mach ín AVall Cp 1 caja cepillos 
Western S Mach.ne 3 cajas m á q u i n a s 
L G Agui lera Cp 25 barriles a lqui -
t r á n 
Llndner Har tman 25 id ácido 
Víc to r Campa Cp 4 cajas a lgodón 
Madr id Suá rez 1 ld ld 
González Hno 8 id id 
J H C 582 piezas madera 
' A Rosel ló Hno 6 bultos pinturas y 
anuncios. 
PEKiOX>ICCS: 
Avisador Comercial 70 atados papel 
E l P a í s 40 rollos id 
Diar lo Españo l 12 id ld 
E l Sol 72 ld id 
E l Comercio 10 ld id 
Correo Españo l 10 id id 
L a Lucha 33 id ld 
E l T f .unfo 21 id ld 
Nat ional Paper Tipe 6 bultos c a r t ó n 
CAEZAEO 
Menéndez Cp 41 cajas calzado 
C Gu t i é r r ez 8 ld id 
J Gandaril la Cp 80 id l d 
P Sampedro 3 id id 
Vinent R Cp 6 ld id 
J López Cp 27 id id 
Abad ín Cp 179 id id 
U s s í a Cp 9 id id 
Pons Cp 4 id id 
Mayol Suárez 5 iü id 
( i u t i é r i pz Garc ía Cp 5 id ;d 
Cueto Cp 8 id id 
F e r n á n d e z Alonso Cp 11 id id 
G J Pe re l ló 3 ld id 
F e r n á n d e z Cp 4 id i d r 
Tapia Cp 2 id ld 
M a r t í n e z Suárez Cp 33 id id 
J Tosal Cp 12 id id 
A F e r n á n d e z 6 id id 
Amavizqal Cp 3 ^d ld 
J de la Fuente 1 ld id 
P Gómez Cueto 183 bultos talabar-
t e r í a s 
P V l l a 10 id id 
V Pé rez 1 id id 
C B Zetina 21 ld id 
O S M Cp 18 id id 
A Pé rez 1 id ld 
J Balaguero 2 id id . 
M Varas Cp 5 4 id ld 
S Castro 3'J ld clavos 
Mercadal Cp 1 caja ganchos, 3 id cal-
rado 
Francos F e r n á n d e z 2 id id 
J Díaz Hno 1 id id ' 
N i s t a l González Cp 7 id id 
Pardo Cp 49 ld ld 
A r n n d a Hno 2 id i d 
Muñiz Cp 8 id id 
Soto Hno 6 ¡d ld 
R Menéndez 6 ld id 
V Gómez 2 id ld 
A F Ga ldós 3 ld ld 
M Garc í a 3 id id 
Matalobos Hno 4 ld id 
G Rodr íguez Cp 6 id id 
R ó s e t e 1-érez 1 ld ld 
B Suárez 1 id id 
P Cor tés Cp 1 ld id 
M López 2 id ld 
J M Debane 3 ld id 
Cuesta Hno 2 ld ld 
Rene Shoe Cp 244 ld id 
F M Hoy t 19 ld ld 1 ld libretas, 
Hispano Americano B 4 bultos tala-
b a r t e r í a s 
Unidas de Calzado 1 id id 
M E R C A D O D E C A F E 
PRECIOS de Pehrero, particularmente por. las del 
Noroeste. 
E l dinero abr ió a 4 3-4 centavos, y 
después subió hasta 5, que fué l a co-
t izac ión del cierre. Eos tipos del d i -
nero a plazos no cambiaron. 
Otra pronunciada ganancia de las 
pesetas e spaño la s que se cotizaron has-
t a 13.30 centavos, nuevo alto record ú l t i m a cosecha, 
para el afio, fué lo m á s notable del , 
mercada de cambios extranjeros. Ea 
fuerza del cambio español se cree que 
se debe a la r e s t r i cc ión impuesta por 
el gobierno español a las transacciones la l íbra ' 
o t ros barato de todos los ca fés . Santos 4 
quo se vendió en Diciembre a 15.3¡4 
Una pr imera autoridad en el nego-
cio de~ café ha estimado que una torre 
I hecha con el abastecimiento de un año 
Durante los ú l t i m o s meses han ocu-1 en sacos do café verde de 132 libras 
r r ido subidas muy importantes en los cada uno, se i g u a l a r í a a 73,469.116 pies E X P O R T A C I O N 
precios del café , y se esperan precios cúbicos , o sea casi seis veces el vo- IOETAEES 
mucho m á s elevados, a medida que va- | lumen del edificio Woolwor th , que es 
E x p o r t a c i o n e s 
yan mermando las existencias de la I el m á s alto de New York. E l mundo 
i bebe casi 17,566.000 sacos de cfaé ca- i A.JCt'ju.do Orden -0 btos habichuelas 
i el l i . ! d a afio; computando 40 tazas de la be-1 Snj,edn^U,nibümb6 6 id ajIes 32 ld be-
DE PRUTOS Y V E - K y West 
Central Hershey 260 sacos a z ú c a r 
Toledo 480 id id 
Vapor americano 'Atenas' para New i Vapor ho landés Trompemberg' para 
Orleans i New Orleans 
Central Habana 1.600 sacos a z ú c a r 
En las ú l t i m a s seis semanas, . 
po- oonoc.do por Río 7, lia aumentado |b lda por !,bra' se beben anualmente un 
en procio el • 46 por domo, desde i0.5|8 
15.112. Río es el café m á s 
que se h a c í a n con esa moneda, 
tipos europeos se mantuvieron f i rmes, 
rigiendo la esterlina a la v is ta alrede-
dor de $4.30 centavos y los francos 
franceses a 5.47 centavos. 
R e v i s t a d e C a f é 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A T O R X , Marzo 28. 
Eos futuros de café abrieron con una 
' baja de 3 a 10 puntos hoy, correspon-
; diendo a la mayor flojedad del cambio | tante del mundo, 
de Rio 
aproximado de noventa m i l millones 
de tazas, o sea, bastante para llenar 
un depós i to en forma de taza de l̂íiOO 
pies de d i áme t ro , y 140 pies de profun-
> va l la di.dad' d(->nde podr í a mantenerse a f l o -
te y evolucionar el vapor "Levia than" 
que es el m á s grande que se conoce. 
Resumen:— Las importaciones de ca-
fé en los Estados Unidos durante el 
a ñ o 1923, fueron mayores que en cual-
quier a ñ o del decenio pasado. E l i m -
porte to ta l de ellas durante el a ñ o 
1923, fué de 1.407,855.966 l ibras de un 
valor do $189,993.330, contra la can-
t idad dd 1.246.060.667 l ibras en 1922, 
plan í i nanc .o ro do valor izac ión del go- j de un valor do ?16o,854.476 . Los em-
bierno del LrasU que' es do un j-esul- | Barqúeá á c s d c el Brasi j eran mayores 
tado pos i t ivo para aquella repúbl ica , i que cualquier otro a ñ o del decenio y 
E l puerto de Santos San Paulo, es el aumenlü í . importanteS en las exporta-
pü'erto exportador do café m á s Impor-
y s e g ü n a v i s o ^ re-
cibidos de al l í , los tipos de café bue- 0este( M6jico y Adén Desgracja<lamcn. 
centavos, en primero de 
20.1|2, casi un aumento do un 40 por 
ciento en t reá meses. Desde el 4 de 
agosto de 1923, Sanios 4 ha aumen-
tado el 5S por olénto . , 
CAUSAS E S EA S U B I D A 
• Tiempo malo en el Bras i l , consumo 
mundial aumentado y posiblemente el 
, ciones para los Estados Unidos hubo 
; en la A m é r i c a Central, las Indias del ¡ 
Ind F r u i t Cn j Chalona 2 btos pi-
mientos 333 id berenjenas 143 id f r i -
joles 
Vapor ing lés 'Ulua ' para New York 
Havana Terminal Ry W J Daven-
por t 3.263 huacales a j í e s 
do Mannlello Bros 199 id bereagenas 
. do F Opolinsky 22 id pepinos 2 ld 
tmoutes 
E X P O R T A C I O N DE CUERO 
Vapor americano 'Siboney' para New 
York 
Lykes Bros Orden 100 atados cuero 
E X P O R T A C I O N DE AZUCAR 
Vapor americano 'Chalmette' para 
New Orleans 
Central Pi lar 1.600 sacos azúca r 
Central Toledo 820 id id 
Central P i la r 660 id id 
Vapor americano ' H M F l a g l e r para 
E X P O R T A C I O N DE TABACO 
Vapor inglés 'Uulua' para New Vork 
Por L a r r a ñ a g a Orden ¿J9.000 taba-
cos 
Vapor americano 'Siboney' 39.000 ta-
bacos 
Vapor americano 'Siboney' para New 
York 
Menéndez Méndez Co Yacoum Bros 
20 pacas tabaco 
B Ardesana Orden 7 barriles 2|3 id ld 
Alonso G a r c í a Orden 80 tercios id 
A Cobo Orden 28 id H b a r r i k s id 
F Saloum Orden 43 tercios '.«ibacu 
W H i m a l Orden 4:! tercios tabaco 
Sooler Euler Co Orden 10 tercios 
Vapor americano 'Chalmette' para 
"Cew Orleans * 
W B Corsa Orden 49 barri les tabr.co 
Vapor i n g l é s 'San Blús ' para Bos-
ton 
Leslle P a n t í n Orden 14.000 tabacos 
R E V I S T A D E B O N O S i M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Mayo se elevó de 13.45 a 13.65, pero nos de Santos, so e s t á n agotando. Mu-J te el año corrientei .oa arnbos en ios 
el mercado estuvo algo incierto por l a . c h o del café Santos do la ú l t i m a «>- . Estad03 Unldos de caf6 dc otros p a í . 
tarde, en v i r t u d de l a l iqu idac ión de; secha e s t á tan dañado por las l luvias , j scs qUo cl Bras i l i son niuy pequeños , 
Septiembre; y el cierre fué entre neto 
sin cambio y 18 puntos m á s bajo. 














N O T A S D E W A L L S T R E E T 
que os invendible en el mercado ame- i por haberse anticipado los europeos a I 
r i caño , y este mercado no tiene m á s comprar una gran parto de las cose-
chas antes de recogerse en los cam- j 
pos. 
E l consumo de ca fé en el año de i 
1923. pa só todos los records anterio-
res. Las entregas mundiales llegaron j 
a 20,900.000 sacos, do cuya cantidad, i 
en s u s t i t u c i ó n del café Santos. 
Muy raras veces los Estados, Unidos 
importan café de Puerto Rico, debido 
a que su costo es siempre nuisi eleva-
do que el de los tipos similares de 
otras procedencias y s in embargo en I 10,581.939 fueron consumidos en los 
estos ú l t i m o s meses, se han visto obi i - : Estados Unldos, resultando en dicho 
gados a comprar en Puerto Rico cier- i p a í s un consumo por capial durante el 
tos tipos do café fino, para atender ! año 1923. de trece l ibras. En 1921. los 
(Por Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A YORX, Marzo 28. 
20 Industr ia les : 
Hoy 93.37 
Ayer . . . . . . . . . . 1 . 93:60 
Hace una semana.. . . . . . . 96.58 
I 
20 Perrocarri leras: 
Hoy . . . i . . • 83.92 
Ayer 84.16 
Hace un asemana 84.31 
perentorias necesidades • que se han 
presentado en su mercado, donde en la 
actualidad hay un stock muy reduci-
do. Esto unido a una mayor demanda 
do café por parto de Europa, donde 
l ian reaccionado notablemente los ne-
gocios, anto la proximidad de una so-
luc .ón pac í f ica a la cues t ión de las Re-
paraciones, y un tratado que ahuyen-
Estados Unldos mostraban ser los p r i -
meros consumidores por caplta, des-
p u é s de Suecia quo los supera en muy 
poco margen. 
L a existencia mundial de ca fé a f i -
nes de 1923. era la menor desde 1897. 
siendo solamente de 4.293.271 sacos, se-
g ú n l a New oYrk Exchange. Esto re-
presenta una baja de casi 3.560.000 sa-
to para siempre ,cl telnor a un nuevo I eos para el año actual. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
7 a 
confl icto, vl t ;n ca demostrarnos quo 
por larga fecha p r e v a l e c e r á n precios 
muy altos para el café , q u i z á s hasta 
fines de noviembre que e m p e z a r á la 
nueva recolecta, y si no mienten las 
e s t a d í s t i c a s del Brasi l , que reducen a 
siete .y medio millones do sacos la 
p r ó x i m a cosecha do Santos, debido a 
lo mucho quo sufrieron las matas' en 
la época de la florecida, por las 
v í a s torrenciales y las escarchas que 
azotaron aquellos campos, contra doce 
millones que es el estimado do una 
cosecha normal, nada de particular ten-
d r á que veamos ' precios muy altos por 
espacio de 18 a 20 meses. Con ü n a 
perspectiva ' as í , no s e r á e x t r a ñ o que 
aumenten sus 
Con las existencias do los Estados 
Unidos inadecuadas para aquel consu-
mo y las existencias visibles en el Bra-
s i l y otros p a í s e s productores, excesi-
vamente pequeñas , puedo asegurarse 
sin temor a equivocarnos, que s i alza 
del precio no ha culminado t o d a v í a . 
Habana 27 dc marzo do 1924. 
(Por Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A Y O R K , Marzo 28. 
Eos precios de los bonos se sostu-
vieron relativamente f irmes en las en-
calmadas transacciones de hoy, i n -
terrumpiendo la d i s t r i buc ión de ganan-
cias el avance de las emisiones ferro-
carrileras de St . Pau l . 
E n l a ausencia de u n definido curso 
de precios, el factor constructivo p r i n -
cipal en el orden de inversiones fué la 
pronta abso rc ión de las nuevas emisio-
nes de bonos. 
Ea i n a u g u r a c i ó n de los pagos de i n -
tereses sobre varias emisiones relacio-
nadas con la deuda mejicana, se han 
descontado en gran parte por las obl i -
gaciones mejicanas. 
Pero los del 4 CÍO del gobierno han 
respondido con una ganancia fraccional. 
E N T R A D A S 
1.217 goleta cubana 'Jul ia ' dc Cá r -
denas 
1.218 l anchón 'Santa / M a r í a I T de 
Bañes 
1.219 goleta cubana 'Rosita' de Cár -
denas 
1.220 id Id 'Francisco Javier ' de Oruz-
co 
1.221 id id 'Mar ía del Carhien' do 
C a b a ñ a s ' 
1.222 id Id 'Mar ía ' de CabafKs 
1.223 Id id 'Aitagracia ' do Banes 
S A I . ID AS 
1.234 goleta cubana, '.Muría T o r r c n l ' 
para B a ñ e s 
1.235 id ld ' Jul ia ' para C á r d e n a s 
1/236 'Rosita ' para C á r d e n a s 
1.237 chalana 'Doniphan 1' para Man-
zanillo 
1.238 golet acubana 'Aitagracia ' para 
M a r i el 
Vapor americano 'Atenas' para Nt w 
Orleans 
B Ardesana Orden 3 barri les 2 ' é r -
elos tabaco en rama 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
C A S A B L A N C A , Marzo 28. 
D I A R I O , Habana . . 
IDs^artc del t i empo v ie rnes 
m . Estados Unidos , depresiones afee 
tand j u regiones c e n t r a l y occ iden ta l muchos agr.cultores 
y ex t r emo • nordeste, a l tas presiones siembras, pero no hay qye perder dc 
| en estados sureste. Gol fo de M é j i c o , vista quo un á r b o l de café empieza 
i buen t i e m p o en genera l , b a r ó m e t r o a . producir un poco en su tercer año, 
bajo cn m i t a d occ iden ta l y en des- y si el consumo sigue aumentando en 
censo vientos de r e g i ó n sur de m o - mayor p roporc ión que la producción, 
i «leracios a frerena. como veremos m á s abajo, es poco pro-
P r j n ó s t i c o I s l a : buen t i e m p o i i o y bable que volvamos a tener precios 
• y el s á b a d o , c o n t i n ú a el a u m e n t o de reducidos, como t e n í a m o s antes. E l 
t empera tu ras te r ra les v br isas en m i - promedio de vida de dicho árbol , es 
t ad o r i e n t a l y v ientos del este a l su r dc 4o años , pero a los 30 empieza el 
a lcanzando fuerza de b r i so te en l a agotamiento. 
ü r P R O M t i D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
Mleato 2118. goleta inglesa- AS-
r«ífP¿í Chri8ionson. procedente 
•est i ,nd consignado a D. Prado. 
«re . 
»nifie 2119. vapor ing l é s T A P T I , 
Manifiesto 2122, vapor noruego E N A -
RE, cap i t án Mart inson, procedente de 
Matanzas, consignado a Lykes Bros. 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o . 
Manifiesto 2123. vapor h o l a n d é s 
TROMPENBERG cap i t án Roos, proco-
dente de C á r d e n a s , consignado a Da-
niel Bacon. 
Con fi-zúcar en t r á n s i t o . 
Manifiesto 2124. vapor americano H 
M F L A G L E R . cap i t án VVard, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
M I S C E L A N E A S : 
Central Hershey 974 bultos maquina-
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G u a n f á n a m o cargando, para G u a n t á -
namo. Cuba y huerto Rico, sale hoy 
Bnracoa en puerto 
Santiago de Cuba en Sagua de T á -
ñ a m e 
Gibara en Sagua de T á n a m o 
Manzanillo en reparaciones 
Clenfuegos en Manzanil lo 
P u r í s i m a Concepción • en puerto 
ÍCla; 
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no ^ .oafltti» 
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« noche dle pasado mié rco les ce-
w i ó n 'a Directiva la Aéccla-
* Letallistas, en su domici l io so-
«"•at i l lo número 1 (al tos) con 
^ « • a de los señores J o s é Galego; 
^«rnández Menéndez; Rufino Com-
, osé Casaprima; J o s é Trasan-
«anuel González; Modesto Rodr í - ' 
Antonio Abralde; Manuel Mlra-
' *0*é Pérez Armenteros; Jo sé 
W . ^nu^ F e r n á n d e z ; Aleandro 
U ar,PedrQ P é r e z ; Manuel Couso; 
".az; Manuel Inf ies ta ; El í seo 
' ra i .caco Junquera; Casimiro A l -
. Bernardo Alonso; J o s é F e r n á n -
*a: Luis Iglesias; J e s ü s C. Por-
«•firlgo del Sastre; J o s é Rodr l -
Mldi CO Vi,1ani l l . 
116 ci aclo ^ Befior Manuel 
6» ? »CtU6 dc secretario el señor 
rd^o ^ 60 60 tomaron diversos 
C d l , enteS al " ^ i o r a m i e n o y 
' POr el 8eñores í e t a l l i s t a s . 9sl 
lcj6n aug0 y Prosperidad de la 
• • ^ t ^ d V ^ 0 1 0 l a amor t i zac ión de 
^OO r p . 1,100 pes08' Parte de la 
•« o r ^ heCho a la Asociación, 
••astas d f010"' Variü8 miembros 
Ornado L mi8n,a' y «I"6 es t á 
l * * diez n CÍent0 clncuenta recl-
* esa Cada 'lno' d e m o s t r á n -
4«oclac-fnmanQra 'a Prosperidad de 
^ «« ef J I l I01" cuan'-o que ese p ré s -
*Jro filt^6 « n a l g a r P.I mes do 
( f c o v f i n w dl? a Conocer el estado 
' ^ s t a ! , ° de fond08 Por Tesore-
• ^ ' " t a l f 1 ! de la l ' - ' va . t - t tFué8 
^nte me. SU8 "tenciones del 
^ el nrUC aUn 110 ha finalizado, 
á m e n t e , ascendente a 858. 
U n a vez d e t e r m i n a d a la fecha en 
que t e n d r á efecto el Segundo Con-
greso N a c i o n a l de Deta l l i s tas , que se 
c e l e b r a r á en Matanzas, se ha con-
su . tado con las sociedades federa-
das y de los c iento ve in te delegados 
que pertenecen a l m i smo , p r o m e t i e -
ron as i s t i r ochenta y seis delegados, 
advi-r t iendose un g r a n entus iasmo 
I para a s i s t i r a d icho acto. 
1 E l Cen t ro de De ta l l i s t a s de M a -
| tanzas e s t á u l t i m a n d o el p r o g r a m a 
de los festejos conque se obsequia-
r á a los delegados. . 
Del añd .1910 a l 1D20 el consumo 
mundia l del té, acusa una merma de 
u n 12 por ciento, mlen | ras que el 
café ha aumentado de un 32 por ciento 
su consumo. Antes cuando un ar t iculo 
de boca s u b í a de precio, enseguida 
mermaba el consumo, porque no estaba 
a l alcance de todos los consumidores, 
especialmente de los obreros que son 
los que m á s consumen. Hoy no ocurre 
l a s í ; el obrero con muy buen ju i c io se 
I resiste a privarse de lo que él consl-
' dera indispensable para mantenerse sa-
1 no y fuerte para una lucha mental y 
• corporal, y lo que hace es pedir ense-
Las Vi l l as e  la mar Llega el ta- un aumento ^ sueldo que le 
nos a Reina de los 'Angeles en puerto permita nutr i rse como se merece. Na-
(Clenfuegos Antol ín del Collado en Vta . ¿ jg ignora que e l café es la esencia 
Abajo I ̂  , . _ 
Habana en Ponco | do los estimulantes. 
J u l i á n Alonso sale hoy para la Cos- | -
ta r w t p t W a r á el lunes a Tarafa I j v k POSICIOIT D O M I N A N T E D E L 
Cayo Cristo en Manzanillo 
K l o b t e n i d o de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o 1170 oa ra 
l a l i b r a dc a z ú c a r c c n t r í i u g a 
p o l a r i z a c i ó n 90 , en a l m a c ó n es 
como s igue : 
M E S D E f t fAI tZO 
P r l i u e r a Qu iucesa 
H a b a n a . 4 . 9 8 4 7 0 4 
Matanzas 5 . 0 6 0 0 7 8 
C á r d e n a s 4 . 0 8 0 3 4 6 
Sagua 5 . 0 4 O 4 5 5 
Clenfuegos 4 . 9 8 0 1 1 6 
A r t e m i s a , A b r i l 23 de 1923 
Sr. D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a 
D i s t i n g u i d o D o c t o r y a m i g o : 
E s p o n t á n e a m e n t e , e i n idea de re -
c lamo, s no i n s p i r a d o en u n acto de 
e s t r i c t a j u s t i c i a , tengo e l gus to de 
man i f e s t a r l e que en m u l t ' u d de casos 
de dispepsias rebeldes, he empleado 
con é x i t o cons tante l a excelente pre-
p a r a c i ó n "Peps ina y R u i b a r b o Bos-
q u e " . 
Puede us ted hacer de este atesta-
do, i ngenuo y r e a l e l uso que le 
p lazca . 
De us ted a f f m o . a m i g o y s. s . 
( f d o . ) D r . M i g u e l C r u z 
H a b a n a , A b r i l de 1 9 2 3 . 
L a " P e p s n a y R u i b a r b o de l D r . 
Bosque" es i n m e j o r a b l e en el t r a t a -
m i e n t o de l a dispepsia , ga s t r a lg i a , 
d ia r reas , v ó m i t o s , gases, neu ra s t en i a 
g á s t r i c a y en genera l en todas las 
enfermedades dependientes de l es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
N o t a . — C u i d a d o con las i m i t a c i o n e s 
e x í j a s e el n o m b r e " B o s q u e " , que ga-
r a n t i z a e l product"-
l d - 2 9 
flci'os • S o d a s . 
F o r m o l 
D e s i n í e c i a n t e s 
A g u a r r á s - l i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S I R I A S 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2315 A l t . I n d . 13 Mzn 
• X X I X 
- T r n 
L a N e v e r a ^ 
I Al mostrarle Ud. $u casa a las visitas. s<ri sienipre 
I objeto de admiración su nevera, si es <Pty¿Za£ 
\ pues es indiscutiblemente la mejor en el mercado, 
ijj Es también la más solicitada por las amas de casa 
•| por su elegancia, eficacia y limpieza En nuestra 
iy casa exhibimos un completo surtido de estas ma-
1 ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recibir 
1 su agradable visita. 
Mambí en Clenfuegos 
R á p i d o en Baracoa 
E Coter lio en reparaciones 
Puerto Tarafa llega hoy 
La Fe en la mar llegará, el lunes a 
Nuevltas 
Calbar lén cargando para Ca lba r l én , 
Punta Alegre y Punta í 'an Juan 
BRASXI. E N E L MERCADO D E CAFE 
E l Bras i l surte de café casi a l 70 
por ciento del mundo y como 2|3 par-
tes del café importado por los Estados 
origen brasilero. Unldos de 
^ R E L L A N O Y " C í a 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l Jarabe de A m b r o i z o i n , es u n 
r e m e d i o epgurr. y agradable para to-1 
das las a í e c c ' o n e s agudas y c r ó n i - ; 
cas de los ó r g a n o s de l a r e s p i r a c i ó n i 
a c o m p a ñ a d a s ae tos, r e s p i r a c i ó n di-1 
f i cu l t o sa , s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n , ¡ 
I n f l a m a c i ó n e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
do lo r . Ej.-rce un efecto sedat ivo en 
todo e l sistema r e s p i r a t o r i o , m i t i g a 
l a i r r i t a c u ' n . l ' c ú a las secreciones 
mucosas, e s t i m u l a l a e x p e c t o r a c i ó n i 
y d i s m i n u y e h i n t e n s i d a d y l a f r e - i 
cuencia do la tos. P o r ser en e x t r e - | 
mo agradab le a l paladar , no des-
compone el e s t ó m a g o y es de e f i c a - ' 
cia espeolal en casos en que log ó r -
ganos i o la d i g e s t i ó n e s t á n d e b i l i -
tados o p ropersos a afectarse. 
E l J a rabe d*» A m b r o z o i n es prefe-
rible a io^ remedios comunes para 
la tos, porque n ó cont iene n i n g a n a 
d roga dg las que crean h á b i t o de 
t o m a r l a » . Es p a r t i c u l a r m e n t e ú t i l 
en el t r a t a m i e n t o de las afecciones 
p u l m o u a r . ' s c r ó n i c a s . P repa rado de 
la A m e r i c a n Apothecar ies C , N e w 
Y o r k . 
A b r a u s t e d u n a 
c u e n t a d e a h o r -
r o s . 
S u d i n e r o p u e d e o b -
t e n e r u t i l i d a d e s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
M A R T A A B R E U (A ™vRGüaArf H A B A N A 
M A R Z O 2 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A V O ' 
0 D E 
M E R C A D O L O C A L 
D E 
A Z U C A R 
bilí ol mercado local de a z ú c a r 
í . r o n t i i ó ayer la f i r m e z a que r i g i ó el 
d í a a n t e r i o r a la h o r a del c ie r re . 
M E R C A D O 
d e m m i 
R E V I S T A 
D E 
MERCADO I>r; VAfcORES 
Con la misma inactividad de lus dias 
anteriores. peHflánecM ayer la . Bulsa; 
Los dist intos ^ralofes sostienen sus t i - j 
pos de cot ización, acusando otros buena 
tendencia. 
Kn el acto de la cotizaciim oficial sé 
vendié ron cinco mi l pesos de bonos do la i 
Copipañia Licorera Cubana^ 
A y e r se e x p o r t a r o n por los d i s t i u -
toa imer tos de la R e p ú b l i c a , ISO.15.9 
sacos de a z ú c a r e s . 
fcft^Ien has ta la fecna en «oda l a 
R e p ú b j j c a 178 cent ra les . ' 
Extraoficialmento a precios reserva-
dos sé operó en varios lotes de accio-
nes de Ferr icarr i les ('nidos. Mavana 
Electric. In ternación- . I de Teléfonos , bo-
nos de Cuba' del cinco y medio y seis 
por ciento y de la deuda in te r io r . 
Los bonos del cinco y medio y seis 
por ciento e s t án muy firmes, aunque IQS 
primeros a la hora del cierre mostraban 
alguna pesadez. 
Rl mercado do L o n d r e s a b r i ó ayer 
qu ie to y l i r m e con m e j o r demanda 
r-or el / . ú c a r r e f ino . H a b í a vende-
dores de Cuba po r a z ú c a r c r u d o a 
4.29 centavos l i b r a , l i b r o a bo rdo . 
Compradores para embarques de m a -
yo a 4.-78 centavos l i b r a , l i b r e a 
bordo . 
EB] mercado do L o n d r e s a b r i ó con 
tono sostenido, con moderadas ofer-
tas de a z ú c a r de Cuba a 5 centavos 
l i b r a , costo y f le te . : 
Los compradores e s t á n interesados 
a 4 % centavos l i b r a , costo v f le te . 
j N E W YORK, matv.'i 2 
I j '^sterlin-is. 60 dtas. . 
Fst^rMnas, a l á " V i s t a 
i Esterlinas, cable . . . 
, Pesetas 
' Francos, a la vi.-ta . 
i Francos, cable . . . . 
. Francos belgas, vista 
'Francos belgas, cable 
; Francos suizos . . . . ' 
; Francos suizos . . . . 
t i r a s , vista 
¡ L i r a s , cable 
-CSoruega' . . 
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So nota alguna mejoria en el papel 
leí Teléfono, y buena impre s ión en el 
de los Ferrocarriles Unidos y I lavana 
Elect r ic . 
Las acciones de la Fabrica de Jarcia 
d© Matanzas y de la C o m p a ñ í a Naviera 
denotan buen aspecto. 
Con tono i r regu l r a c t ú a n las acciones 
do la C o m p a ñ í a Azucarera Cuba C a ñ e . 
Cer ró el mercado inactivo pero soste-
nido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODUgacionas Comp Vena, 
• R . Cuba Speyer. . . !H 100 
i R . Cuba t ) . i n t . . . . s?»1; 9 1 % 
1% R . Cuba 4^2 o|o. . . 7 8 8 5 
R . Cuba 1914 Morgan . 80 95 
Cuba 1-917 tesoro. 99% 1001¿ 
Cuba 1923 Morgan.,90 94% 





A y t o . l a . J l i p . 
Á y t o . 2a. H i p . . . . 








83 V¿ 90 
Nominal 
81 
F . C. U . perpetuas. 
Banco T e r r i t o r i a l S. A . 
Banco T e r r i t o r i a l Serie 
B. $2.000.000 en c i r -
cu lac ión 
Gas y Elect r ic idad. . 
Havana Electr ic R y . . 
Havana Electr ic Ry. 
H . Gra . ($8.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Elec t r ic Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . H i p . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera I n t . l a . H i p 
Bonos P . del Noroes-
de Babia Honda a 
Guane $1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . Nominal 
Bonos Acueducto de 
fclenfuegos Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Té lephone Co. . . . 
Ubligaciones Ca. Urba-
nlzüdora-• «1̂ 1 P a r q u « 
5 y Playa de Marianao. 
Bonos Hip t . Consolida-
ted Sh.?e Corporation 
(C,i Consolidada de 
Calzado, 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
IÍP B 





Cables rec ib idos de Ne-\v Y o r k po-
co d e s p u é s de l a r . pe r tu ra de l merca-
do, r epo r t aban que el mercado con-
l i n u a b a sostenido. 
U n a o f e r t a de c o m p r a a 4 cen-
tavos l i b r a , costo y f le te , pa ra p r o n -
to embarque , fué r e c i b i d a por los 
vendedores . 
Los r e f inadores m o s t r a r o n i n t e r é s 
a 1 I S U H centavos l i b r a , costo y 
f l e t e , pa ra e m b a r q u e de la segunda 
quincena de a b r i l . 
A l medio d ía no h a b í a nada of re -
c ido por debajo de 5 centavos l i b r a , 
costo y f l e te . 
Despachos rec ib idos p o r l a t a rde 
a n u n c i a b a n u n mercado f i r m e , con 
compradores in te resados pa ra todo 
el mes de a b r i l a 4 15116 centavos 
l i b r a , costo y f le te . 
Se a n u n c i a r o n las s iguientes ven tas : 
22.000 sacos de Cuba, a 5 centa-
vos l i b r a , costo y f le te , embarque de 
a b r i l , a l a A m e r i c a n Sugar . 
10.000 sacos de Cuba , a 5 cen ta -
vos l i b r a , costo y f le te , a la W a r n e r 
Sugar Company . 
Checoeslovakia 
! JugOeslavia . . . . 
Argen t ina . . . .'. 
B r a s i l . .1 
Aus t r i a 
Pinamarca 
Rumania 
T o k i o . . . . . . . . 










P L A T A E N B A R R A S 
F lata en barra?:. 
Pesos mejicanos. 
O F E R T A S D E 
IS 314 
0 I N E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
70 
vera Cubana, 
Bonos H i p . Ca. Nac ió tp3A de Hie lo . . . 
Bonos H i p . Ca. C u r t í 
dora Cubana . . ,, 
ACCIONES 




Comp Vend. Banco Agr íco la 
Banco Te r r i t o r i a l 
Banco T e r r i t o r i a l benef. . . 
Trust Co. ($500.000 en c i r -
culación . 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
culac ión 
]•• . C. Unidos 
Cuban Central, p re f . . . . 
Cuban Central . >com. . . . 
F . C. Gibara y H o l g u l n . . 
Cuba R. R 
Electr ic Stgo. de Cuba. . 
Tlavana Electr ic p re f . . . 
Havana Electr ic comf . . 
i l í c t n c a SanctI Sp l r i tus . . 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . pref . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja def Comercio, pref . 
Lonja Comercjo c o m . . . . 
Comp. Curt idora Cubana. . 
Telefono p r e f e r i d a » . . . . 
THi''fono cómunea . " . . . . 
Jnter. Te í ephone and Tele-
jrraph Corp. . . ^ . . , 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Indus t r i a l de Cuba 
7 o'o Naviera pref . . . . . 
N a v l e m comunes 
Cuba Cañe preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
« lego dft A v i l a . . . . . . 
7 olo Ca. Cubana de Pesca 
y N a v e g a c i ó n $550.000 en 
c i rcu lac ión 
Ca. Cubana de Pesra y Na-
vegación . $1.000.000 en 
c i rculac ión com 
L'niori Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . 
Unión Olí Co (650.000 
en c i r cu lac ión 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
puban Tire and Rubber Co. 
comunep. 
T o|o Ca. Manufacturera 
Nacional preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nado-
Nacional com 
Constancia Copper Co, 
» a . L i c o r é n Cubana.' . 
7 ojo Ca. Nacional de Per-
fnmeria. pref. ($1.000.000 
en c i rculac ión 
Ca. Na-ncnal de Perfume-
.••)? $1.310.000 en c i rcu-
lación, com 
f ' u . Acueducto Cienftegos. 
U olo Ca. de .I*rcia de Ma-
tanzas /¡ref 
t oto Ca. de .hircia, de Ma-
tanzas pref . sinds. : 
Ca. de Jarcia de -Matan-
zas c o m u n e s . . . . . 
^ a . de Jaj-cin de Matan-
zas r o m . sinds 
J a . Cuban-a de Accidentes. 
r L a Unión Nacional'-. Com-
pafiia General »le Seguros 
y fianzas pref . 
W . i d . beneficiarlas. . *. . 
pa, L'rbamzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas 
l ' a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao. 
comunes 
Vompañia de Constniccioiies 
y Urban izac ión , pref . . 
l o m p a ñ i a de Construcciones 
y Urban izac ión , cmn. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañ ía de Calza-
do, pref. (en c i rculac ión 
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Sagua . . . . . 4.518750 
Cienfuegos. . 4.614960 
Deducidas por al procadlmtento seña l ado 
en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
C á r d e n a s . . 
Manzani l lo . 
4 .566410 
4.550785 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N n i : 
El mercado coliza los siguientes pre-
cios: 
- Vacuno a 7^4 centavus. 
Cerda de 11 is a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E L U i ' A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 77. 
Cerda, 105. 
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7 9 ' i SI '., 
79t¿ SI 
I7 18% 








M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los si | aientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 cent-vos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar do 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 251. 
Cerda, 186. y 
Lunar , 60. 
E N T R A D A S D E D G A N A D O 
De C a m a g ü e y l legó un tren con cator-
ce cerros con ganado vacuno para el 
consumo consignado a la casa Lykes 
Bros . No se r e p i s l c a r ó n mas enti-.idas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
f l acas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
SIE Unidos, v i s t a » 
Londres, u i b l o . . 
Londres, v i s t a . . . 
Londres, 60 d jv . . 
Paris, cabio- . . . 
P a r í s , v is ta . . . . 
Bruselas, v i s t a . . 
E s p a ñ a , cable. ' , . 
E s p a ñ a , v i s ta . . . 
I t a l i a , v is ta^ í . . 
zurieb, >ist-: . ' . . 
Hong KOIIN, v i s t a . 
Ai i is lerdain . v i s t a . . 
Montreal , v i s t a . . 
EsLocolmo. v i s t a . . 
Christl-inia. v is ta . 
V -
IJl'í 
t . 31 
Las ofertas >.e dinero es'uvleron sos-
tenidas durante el d í a . 
L a m á s al ta B 
La m á s Laja. 4 3¡4 
Promedio 1 3¡4 
Ul t imo p r é s t a m o 5 
Ofrecido 5 1|4 
Cierre f ina l 5 • 
Aceptaelones.de los bancos. . , 4 1|2 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 4 1¡4 
P r é s t a m o s a 6 meses 4 112 
Papel mercant i l 4 1|2 a 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 28. f 
Las cotlzaciontes del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 32.65 
F'rancos 41.75 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, marzo 2*. 
E l dollar, sin cotizar. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , marzo 28. 
L o s ^ r e c i o s eatuvierofi irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 5.5.10 f r s . 
Cambios sobre Londres, 78.50 f r s . 
E m p r é s t i t o 5 O'O. 67.50 f r s . 
. E l dol lar se co t l íó a 18 frs. L' I cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 28. 
Los precios estuvieror» irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 114. 
Uni t ed Havana Rai lway, 87. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0i0. 101 5|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1(2 0|0, 96 3|8 
B O N O S DE L A L I B E R T A D 
N E W YORK, marzo 28. 
L ibe r t ad 3, 1|2 0|0.-—Alto. 98 28|32; 
bajo, 98 26|32: cierre, 98 28|32. 
Pr imero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 OjO.—Alto, 99 17132; 
bajo, 99 13|32; cierre, 99 16|32. 
Segundo 4 1|4 OjO.—Alto. 99 16|32; 
bajo, 99 9132: cierre, 99 15132. 
Tercero. 4 1|4 0|0.—Alto, 100 1132; ba-
jo , 99 28132; cierre, 99 31|32. 
Cuarto 4 114 0|0.—Alto, 99 17132; ba-
jo . 99,12132; cierre, 99 17132. 
U S Treasury 4 114 0l0. A l t o 100 12132 
bajo, 100 6132; cierre, '100 12132.' 
I n t e r . T e l . and Telpb . Co. A l to , 
67 1|2; bajo, 66 112; cierre, 66 1|2. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W YORK, marzo' 28. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 112 010. 1952. A l t o . 
93 112; bajo, 93 1|8; cierre, 93 í | 2 . 
Deuda Exter ior 6 010, de 1904. Cie-
rre, D4 314. 
Deuda Exter ior , 5 010, do 1940, Cie-
rre, 89. 
Deuda Exter ior 4 1|2 ©10. de 1940.— 
A l t o , 80 118; bajo, 80 l l ? ; cierre, 80 118. 
Havana E. Cons., '5 0|0 1953. Cie-
rre, 92 314. 
Cuba Rallroad 5 0|0, 1951. A l t o , 84 1|2 
t a jo , 83 314; cierre, 84 1|2.-
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YORK, marzo 2S. 
American Sugar.—Ventas, 700; 
51; bajo, 50 1|2: cierre, 50 112. 
Cuban A m e r . Sugar.-—Ventas, 
alto, 33 7|8; bajo, 3 3 ' ] | 4 ; cierre, 33 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,400: 
M 1\6; bajo, 13 718; cierre, 14. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 5, 
alto, 64 1|S; bajo, 63 3|S; cierre, 62 
P u n í a Alegre Sugar.—-Ventas, 2, 
al to, 63; bajo, 62 3lS: cierre, 62 
C 0 T I Z A C 1 0 Ñ D E C H E Q U E S 
A Z U C A R 
(^or Nuestro H i l o Directo) 
N U E V A YORK. Marzo 28. 
E l mercado de a z ú c a r crudo d e s a r r o l l ó 
un tono m á s sostenido hoy. 
Hubo a l pr incipio compradores de 
crudos para pronto embarque a 4 7-8 
centavos pidiendo los vendedores a 4 
15-16 centavos a 5 centavos. A l precio 
exterior una buena cantidad de a z ú c a r e s 
de Puerto Rico y de Cuba estaban dis-
ponibles, algunos patA embarque en 
A b r i l . 
Más tarde en el día tanto los operado-
res como los refinadores p r o p o n í a n u n 
precio de 4 15-16 centavos para la se-
gunda quincena de A b r i l , p r o p o s i c i ó n 
que fué rechazada 
l i a r enovac ión del i n t e r é s en los c r u -
dos se a t r i b u í a a la moderada m e j o r » de 
la demanda del refino y a la esperanza 
de los refinadores de que en la p r ó x i m a 
semana m e j o r a r í a t o d a v í a m á s . 
M á s tarde en el día la Amer ican com-
pró 22000 sacos de a í ú c a r e s de Cuba, 
a cargar el 15 de A b r i l , a 5 centavos, 
opciones fuera del puerto, a lo cual s i -
guió una venta de IOOOO sacos para em-
barque en la segunda quincena de A b r i l 
a Warner, a 5 centavos. Los crudos de 
pronto embarque estaban disponibles a 
5 centavos a l cerrar el mercado ,dls-
pen téndose los compradores a pagar 5 
centavos para la segunda quincena de 
A b r i l . 
E l precio del de entrega inmediata 
fué nominal , a 6.65 centavos, basado 
en l a ú l t i m a venta de los a z ú c a r e s de 
entrega Inmediata. 
FUTUROS S E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de a z ú c a r c ru -
do ab r ió sostenido y de 1 a 5 puntos 
m á s a l to . 
Luego ba jó unos cuantos puntos, con 
motivo del inact ivo mercado de costo y 
flete, donde los a z ú c a r e s que se ofre-
cían a Scentavos no pudieron atraer 
el i n t e r é s de los compradores. 
Los crudos se a f i rmaron m á s tarda 7 
entonces se p romov ió cierta competen-
cia para los futuros y los precios r á -
pidamente avanzaron a l mejor n ive l del 
dia, cerrando el mercado entre neto, min 
cambio y u n alza de 4 puntos. 
Las ventas se calcularon ea 18000 
toneladas, 
Mes Abre A l t o Bajo Vta . Crre, 
A b r i l . . . . B.04 
Mayo. . . , 8.O6 5.05 4.99 5.04 5.04 
Ju l io . . . . 5.14 5.14 5.09 5.13 6.13 
Agosto. . . — » 18 
Stpbre. . . 5.07 5.10 6.06 6.10 8 . 1 0 
Dcbre 460 4.60 4.58 4.60 4.60 
Enero . . . 4-30 
AZUCAR R E T I N A D O 
Aunque la reciente baja de las cotiza-
ciones de los refinadores, j un to con nna 
pol í t i ca m i s l ibera l por parta da los 
vendedores parece haber a t r a í d o aláro-
nos negocias, hay t o d a v í a alguna t i -
midez y por lo general loa compradores 
se l i m i t a n a los requisitos Inmediatos. 
Los precios de l a l i s t a f luc tua ron an-
tre 8.40 y 8.50 c e n t a v o » . 
EUTUROS D E A Z U C A R R E T I N A D O 
Los fu turos de a z ú c a r refinado estu-
vieron nominales. 
MERCADO D E ORANOS D E CHICAGO 
Entregas fu turas 
CHICAGO, marzo 28. 
T R I G O 
Mayo. 
J u l l ó / 
Sepbre 
Mayo. 































PRODUCTOS D E L PUERCO 
Entregas fu turas 
K A N T X CA 
Abre Cierra 
M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
C o n t i n ú a n sostenidas las d i v i s i a so-
bre Nueva York hab i éndose operado en 
cheques a 3132 descuento. 
F i rmes r ig ie ron las pesetas y los 
francos y algo mas f lojas las l ib ras . 
Se operS en pesetas cables a 13.28 y 
13.30. 
Cot izac ión del Cierra 
B O L S A D E 
N E W YORK, cable. 
N E W YORK, v i s t a . 
LONDRES cable. . . 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, 60 d |v . . 
P A R I S , cabla. . . . 
PARIS , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . 
E S P A Ñ A , • v i s t a . . . 
I T A L I A , cable. . . , 
I T A L I A , v i s t a . . . . 
BRUSELAS, cable, . 
BRUSELAS, v i s t a . . 
z U R I C H , cable. . . 
zURIOH, v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
TORONTO, cable. . 
TORONTO, viste,. . 
H O N G KONG, cable. 























C L E A R I N G H O U S E 
Mayo, 











C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
Kmp. Rep. Cuba Spej'er, 
I d . i d . D . Int 
Id . i d . 4:tt o|o. . . . 
I d . i d . Morgan 1914. . 
I d . i d . 6 olo Tesoro. . 
I d . I d . puertos. . . . . 
I d . i d . Morgan 1928. . 
Havana Electr ic R y . Co. 
Havana Electr ic H . Gra l , 
Cuban Telephons Co. . 
ACCIONES , 
F . C. Unidos 
Havana Elect r ic p r é f . . 
Havana Elect r ic Com. . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . •, , 
Inter Telephone Co. . ,. 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . , . 
Manufaetcrera, pref . . 
Manufacturera, c o m . . . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, prefer idas . . . . 
Jarcia, sindicadas. . . . 
Jarcia, comunes 









































MERCADO D E T I T E R E S 
N E W YORK, marzo 28. 
Tr igo rojo. Invierno, 1.16- 112. 
Tr igo duro, invierno, 1.17 l-]2., 
Matz, 88 114. 
Avena, de 66 a 59 1|2. 
Centeno, 78 3|4. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, da 28.00 a 29.00. 
Manteca, 12.45. 
Oleo. 9 1|2. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 314. 
Acei te semil la de a lgodón, 9.65, 
Papas, de 3.00 a 5.00. 
Ar roz Fancy Head de 7 l l2 a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, de 0.75 a 1.11. 
Fri joles , 7.30. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de l a Habana 
ascendieron a $3.488.316.17. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer , a l cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizO el a l godón como sigue: 
Mayo . 27.23 
J u l i o . .- , 26.38 
Octubre. . , „ . . ; . , :. 28.85 
Diciembre 23,. 48 
Enero (1923) 23.15 
V A P O R E S DF. C A R G A 
L l e g a r o n ayer el A b a n g a r e z de 
N e w Or l eans ; los fe r r ies de K e y 
W e s t ; el Sange r t i e r de E u r o p a , el 
v a p o r f r a n c é s K e n t u k y de B o r d e u x , 
el a l e m á n H o r t a de C h a r l e s t o n ; él 
Zacapa de P u e r t o B a r r i o s , ,e l M u n -
m o t o r de N u e v a Y o r k . 
MERCADO D E L E G U M B R E S 
JACKSONVTLLB, marzo 28. 
i>as siguientes cotizaciones prevale, 
hoy: 
J u d í a s verdes en cestos, selecciona. 
dos, de 3.50 a 4.00. 
Lechuga t ipo grande, Boston, de 2.50 j 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 1.75 a 
2.25. 
Pimientos t ipo verde oscuro, da 6.00 
a 6.50. 
Tomates, A 1.50 a 2.00. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.25 a 2.60. 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 14.40. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
8 1 E t U f i c i o s . — L a M a y o r . 
Sur te a todas las f a rmac ias . 
A b i e r t a los d í a s l aborab les 
has ta las 7 de l a noche y los 
fes t ivos has ta las dies y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d í a e i 
e l d o m i n g o 4 de M a y o , de 1924. 
MERCADO D E T I T E R E S 
D E CHICAGO 
CHICAGO, marzo 28. 
Los siguientes precios r e g í a n a la 
hora del c ie r re . 
Tr igo No., 1, rojo, 1.04 314. 
Tr igo N o . 2, duro, 1.04. 
Mal» No . 2. mix to , 74 1|2. 
Maíz No . 3, amari l lo , 75 114. 
Avena No.- 1, blanca, 47 a 48. 
Avena N o . 2, blanca, 45 1|4 a 46 
Cantono, 64 8|4., 
Manteca, 10.82.. 
Costillas, » . 6 2 . 
L A S PAPAS E N CHICAGO 
CHICAGO, marzo 28. 
E l mercado estuvo sostenido, sin 
cambio.. 
Las papas blancas de WIscousin, en 
sacos se cotizaron de 1.25 a 1.40 el 
q u i n t a l . 
H 0 R f i R i 0 ~ 












Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
K O T A R I O S D E T U R N O 
Pura cambios: Uamlro GOmez de M 
l i n a . 
Para Intervei j i r en la cotlzavidn o l -
clal de la Bolsa de la l labai i í i l'edro 
A . Molino y Armando P a r a j ó n . 
ANDRES R. C A M P I S A . Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-j 
cremrto ontador. 
b R O G U E R l f í = T Ü K l / V 
R M C R 
A V E N I D A B I T A L I A - 1 2 9 
H A B A N A Comp. \ end 
T H p f o n o / { A - 2 1 ? 2 
L A C A U . D A D 
A N I T C y Q U E E L . 
P R E C I O E / N L / F / T P A 
C O N / T D e R A C I O N 





C N T J A BOZaSA 
Banco .Nacional 31'.2 33 
Banco E s p a ñ o l J5H: 17 
Banco Españo l t e r t . . . . 10*4 12 
Banco de H . Upman. . . . Nomina l 
Banco • K 'na l 
I Banco Internacional . . . . Nomina l 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco m i l pesos cada uno. 
FTTEjtA D E J.A BOLSA 
Comp. Vend. 
Batuco V « f i o n a l . . . 
Banco P^spañol. . . 
Rvnco E s p a ñ o l cert . 
_ I.I- 1 ri». '• nnbad . 
Banco de ¡1 . Upman 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
S A B A D O 
Crespo 7 y m e d i o . 
P a u l a 58. 
T r o c a d e r o n t i m « r o 115. 
I n f a n t a 7 San Rafae. . 
C e r r o n ú m e r o 816 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 478 . 
J e s ú s de l M o n t e n m e r o 590 . 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 267 . 
10 de O c t u b r e n ú m e r o 387. 
Ser rano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. ( C e r r o ) . 
12 7 2 1 ( V e d a d o ) . 
17 y C, V e d a d o . 
Q u i n t a y B a ñ o s ( V e d a d o ) . 
fian L á z a r o n ú m e r o 285 . 
San Rafael y A r a m b u r o . 
Etacobar y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
N e p t u n o e I n d u s t H a . 
M o n t e y A n t ó n Recio. 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
M o n t e n ú m e r o 4 1 2 . 
C á r d e n a s n ú m e r o 56. 
R e r l l l a f l í e d o y P . Cer rada , 
Usperanza n ú m e r o 57. 
G a l i a n o y ! > n j a . 
B e r n a z a y Obispo . 
M u r a l l a n ú m e r o I I . 
L u z y Compoete la . 
I n f a n t a y Car los I I I . 
B e l a s c o a í n y V l r t u d e » . 
Z a n j a n ú m e r o 1 1 5 . 
C e r r o en t re Prensa y Colón 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 11T . 
San M i g u e l 174 . 
O q u e n d o y Si t ies . 
A n i m a s y C a m p a n a r i o . 
Ca l l e C n ú m e r o 14 , Vedado . 
15 en t r e C o n c e p c i ó n y Dolores . 
10 de O c t u b r » n ú m e r o 114. 
Zapa ta n ú m e \ ) 1 1 . 
tíanta C a t a l i n a 6 1 , V í b o r a . 
L u y a n ó 1 2 1 . 
C T A . V D O V I S I T E A H U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A 6 A L L I H O U S E 
E S M E R A D A . C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
Casa de H u é s p e d e s 
B e r c l f l o de T a b l e d ' H o t e 
Prec ios Moderados . 
2 5 9 Wes t 0 8 r d Street , e n t r e 
B r o a d w a y 7 W e s t E n d A r e . 
T e l é f o n o R t r e n l d e T1T4 
1190 I n d . I I N o * 
American Beet Sugar r . 
American Can. 
American Car Foundry'. ' " "' 
America H . and L . p . f ' ' 
American Inter Cor. r ' * ' 
American Locomotive. 
American Sraelting Ref. * * * 
American Sugar Ref. Co 
American Sumatra Tobacco ' 
Amér i can "Woolen. 
Amer . Ship 'Bu i ld ing Co.' .* ' 
Anaconda Copper Min ing . 
A.tchison. . . . 
A t l an t i c Gul f and "West l 
Ba ldwln Locomotive Works 
Balt imore and Ohio. 
Bethlehem Steel 
Cal i fornia Petroleum. 
Cojvadian Pacific. . . *. ' 
Central Leather. 
Cerro de Pasco. . .• . . * 
Cuba Company. . . . 
Chandler Motor . . . . . 
Chesapeake and Ohio Ry. 
Ch . , M i l w . and St.. Paul com! 
Ch. , M i l w . and St . Paul pref 
Chic and N . AV 
C , Rock I . and P . . . . , 
Chile Copper. . . . . [ . [ 
Coca Colíl . ! ! 
Col Fuel 
Consolidated Gas. 
C om Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel. , . . . . '. 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cano Sugar pref. 
Davidson. . . . 
"White Motor Co 
Er ie . . . 
Er le F i r s t ' 
Endicot t Johnson Corp 
Famoufe Players 
F i sk Ti re 




Gul f States Steel 
Hudson Motor Co 
I l l i no i s Central R . R 
Inspi ra t ion . 
I n t e r n a t l . T e l . and Tel . . . . 
I n t e r n a t l . Mer. Mar com . . . 
I n t e r n a t l . Mer. Mar. pref. . , 
Invincible Oil 
Kansas City Southern. . . , 
K e l l y Springfield T i r e . . . . 
Kennecott Copper 
Lehjgh Valley , 
L ima Loqomotive. 
Manaíiaibo. . , , 
Midvale St; Olí 
Missour i Pacific Railway . . . 
Missour i Pacific pref . . . . . . 
Marland O l í . 
Mack Trucks Inc 
Maxwel l Motor A 
Maxwel l Motor B 
Nev. Consol 
N . T . Central and H . Rlver. 
N Y N H and 11. 
Nor thern Pacciflc. 
Nationo-l Biscuit 
Nat ional Lead. . , 
Nor fo lk and AVesli?rn Ry. . . . 
Pacific Oi l Co 
Pan A m . P e t l . and Tran. '•• 




Pierce ' A r r o w 
P i t t s and W . Vi rg in ia . . . • 
Pressed-Steel Car. 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oi l 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Producers and Reflners Gil . .. 
Royal Dutch N , V 
Ray Consol 
Reading 
Republic I r o n and 
Replogl© Seel 
St . Lou i s and St. Francisco. 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oi l Corp 
Southern Pacific. . . . ,. < • 
Southern Ra i lway . . « . • « 
Studebaker Corp 
Stdard O i l of New Jersey., m 
So Porto Rico Supgar. . • • 
Skelly Olí ' ' 
Stromberg Carb 
Stewart Warner • • 
Shell Union Olí 
Texas Co 
Texas and Pac 
Tlraken Roller Bear Co. . . • 
Tobacco Product 
Transcontinental O i l . . . • • 
Un ion Pacif ic 
Uni ted F r u l t * * 
U S, I n d s t r i a l Alcohol . . • >• 
U . S. Rubber 
U . S. Steel. ' 
U tah Copper. . . - . . • - • 
Vanadiun Corp of America, m 
Wabash pref . A 
Westlnghouse Electr ic . . • • 
W l l l y s O ver. " * 
í 
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E X P O R T A C I O N D E A Z U C ^ 
Las exportaciones de ^^leoll** 
das ayer a l a Secretaria de ^ 
por las Aduanas en c U " P " " d»! ^ 
los Apartados Primero y 
creto 1770 fueron las siga f^e»-
Aduana de la H a b a n a : ^ 
Puerto de destino New u ^ -
Aduana do te. H a b a n a Í v ' t 
Puerto de destino Key y * '0 ĝ eo' ^ 
Aduana de Matanzas: W . 
Puerto de destino NeW o 
Aduana de CardenaS: " ¿ : 
Puerto de destino New Tor ^ 
Aduana de Caihaxién: i * " 
Puerto de destino NeW ^OT 
Aduana de Nuevitas: 1 » ^ 
Puerto do destino 'Sevr 
Aduana de Ñipe : 11.71» 
to de destino New T o r k . ^ 
Aduana de Cienfuegos. 2 ^ 


















re í . 
















V í l .500 í»r:í ' 
Tork. 
I/a Prensa Asociada es l a ú n i c a 
ijue p o ^ p 61 derecho de u t i l i z a r ya 
ra r e p r o d u c i r l a s , las no t i c i a s cable 
g r á f i c a s que en este D I A R I O se p u 
i j j jquen , a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo 
cal que en el m i s m o se inse r te J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n en e l 
serv ic io de l p e r i ó d i c o en el Vedado . 
Cer ro o J e s ú s del Mon te , l l a m e a los 
T e l é f o n o s M-6S44 y M - 8 1 2 1 , de 8 a 
11 de \c. m a ñ a n a y de 1 a í * , ^ 1 ; 
t a rde , D e p a r t a m e n t o de P u b l i c i d a d 
y C i r c u l a c i ó n . 
V ^ = : J 
a ^ l a s N u e v e d e l a N o c h e d e A y e r P o i n c a r é 
j e p ú l c a F r a n c e s a l a L i s t a C o m p l e t a d e l a s P e r s o n a s q u e a l F r e n t e d e l N u e v o G a b i n e t e 
S o l a m e n t e D o s d e l o s M i n i s t r o s A n t e r i o r e s 5 
V u e l v e n a l G o b i e r n o a h o r a c o n P o i n c a r é m u i m o s d e q u e s e 
P r e s e n t a n d o a l P r e s i d e n t e d e l a 
UN G E N E R A L M E J I C A N O 
C A P T U R O , C O N O T R O S , A 
S U P R O P I O H E R M A N O 
DE L A H U E R T A S E H A L L A E N 
S E G U R I D A D E N F R O N T E R A . 
SEGUN N O T I C I A S R E C I B I D A S 
JTE l,A R E V O U C I O N M E J I C A N A . 
VBRACRUZ. Marzo 2&. 
E l general E d u a r d o L o y o . que re -
,ientemente se i n c o r p o r ó a las fuer-
zas federales, ha l o g r a d o c a p t u r a r a 
MI hermano A b r a h a m y a R u b é n B a -
tanes, p rominen te cabec i l la de l m o -
vimiento r e v o l u c i o n a r i o h u e r t i s t a . 
)o mismo (3110 al penera l L ó p e z M a n -
zano, en las m o n t a ñ a s cerca de 
Nautla. 
CONTIM \ K L M I S T E R I O S O B R E 
Fl. P A F A D E R í • D E A D O L F O DF. 
L A H U E R T A , 
' N U E V A Ó R L E A N S , Marzo 2S. 
Hoy a u m e n t ó el m i s t e r i o que _ro-
doa las idas y venidas de l s e ñ o r 
Adolfo de l a H u e r t a , cuando aw es-
vosa nunifest- .» a va r ios per iodis tas 
(ine c re ía que su espo,so h a b í a m u e r -
|to y algunos func iona r ios mej icanos 
expresaron la creencia, b a s á n d o l a en 
informes obtenidos procedentes de 
IH capital mej icana , de que pud ie r a 
Jiaber sido asesinado, a consecuen-
ria "do un complo t de sus asociados, 
rars suplantar lo come je fe de la re-
volución. 
I,a s e ñ o r a De la H u e r t a l l e g ó a 
« t a ciudad el 14 de M a r z o , y d i j o 
que su esposo debí ; t haber ca l i do de 
Frontera para Nueva Orleánf», c u a t r o 
ufas d e s p u é s . 
Hace casi nnn semana qu^e em-
Uleados del Consulado m e j i c a n o d i -
jeron que ee ha Man en te rado que 
De la Huer ta h a b í a embarcado en 
Frontera el I S de M a r z o , c o n f i r m a n 
dose la no t ic ia a y e r - e n u n despacho 
que se r e c i b i ó fechado en l a c i u d a d 
Méjico, 
Parece liuc De la H u e r t a hizo su 
riaje a burdo de l vapor " E x p l o r a -
dora", e m b a r c a c i ó n poco m a y o r que 
una laucha de pesca. 
Pocas horas d e s p u é s de haber sa-
lido do puer to se d e s e n c a d e n ó nA 
temporal v i o l e n t í s i m o que se cree 
imposible pud ie ra capear esc buque . 
Muchos creen que se fué a p ique 
llevando a bordo a De l a H u e r t a . 
El n ú m e r o creciente de los ^ que 
temen que haya s idn asesinado, enun -
cian l a h i p ó t e s i s de que lo h a y a n 
matado en t i e r r a , l l evando su c a d á -
ver a la " E x p l o r a d o r a " y haciendo 
rarpar a é s t e cuando se p r e v e í a co-
mo seguro el t e m p o r a l , para a^f en-
cubrir el c r imen . 
Hace varios meses que c i r c u l a r o n 
"miores sobre una c o n s p i r a c i ó n c u -
yo objeto era de r roca r a De l a H u e r -
ca a f i n de que el genera l C á n d i d o 
•Agullar, yerno del d i f u n t o pres iden-
** Carranza, so [nisiese a l a cabeza 
óe la revoluc ió? : . 
Aguilar v ino a Nueva O r l e á n s de 
Anton io i T e j a s » , donde es tuvo 
« a t e r r a d o var ios a ñ o t , 
P e r m a n e c i ó ai iuf a lgo m á s de una 
.'•«mana, esperando que saliese un 
oarco para V e r a m i z , v i g i l a d o cons-
Mtemente por var ios agentes de l 
^Pa r t amen to de Jus t i c ia , pero s i n 
We s? jp molestase has ta que no su-
mo a bordo de un buque . 
Kntoncee fué de tenido , a c u s á n d o -
i u Jde vl0,ar 138 Ifi"es a«j l a n e u t r a -"dad. 
A c o n t i n u a c i ó n p r e s t ó f ianza y 
« escapó, d i r i g i é n d o s e a Verac ruz y 
p ú d o s e a los r e v o l u c i o n a r i o s , 
" o y ocupa m í o de los p r inc ipa le s 
p e s t o s en la r e v o l u c i ó n , 
a,, V e f l 0 r a n(' Ia H u e r t a , desde 
Ttl* A l lpgado a este pue r to , h a 
sotado todo-í ios medios pa ra co-
unuar ( on su esposo, v hace once 
in««.qUe uo H% ^ l ^ i d o de é l d i r ec t a -
mente o por medio de despachos. 
^ M HT F R T A ESTA EN S E G Ü -
K I D A D K \ F R O N T E R A 
HOUSTON, Tejas, marzo 2 8 . 
í ^ v o l n 1 ^ ílC ,a Tl l Ier ta el je fe de l a 
en sJl ^ mej lcana se encuen t r a 
-ka / r v ^ H d Pn Fo rn t e r a , . M é j i c o y 
«Kpnt ordenes po r r a d i o a su 
Ma Pn en esta c iudad J o s é Ren te -
y 3)! i " 0 , mensaje E c h a d o a las 1 1 
« n u L i - ,a noche de hoy- A s í . l o 
«me ln 6 Sr- R e n t e r í a a ñ a d i e n d o 
Uron i agenteH obregonis taa i n v e n -
*n v n 1erB1011 que se ha p ropa l ado 
De ia r )3 0 r l eans asegurando que 
laa!ragioer ta h a b í a perec ido en u n 
S T A L j ^ s s o ü R E L A B A T A L L A 
D E A L l l - A F A 
^ H A C R U Z , marzo 2 8 , 
^áJ*l0rrvaií* of ic ia les rec ib idos 
í s c o b a r V 1 1 6 " 1 federa l Gonzalo 
eon >oc u 6 el '••onibate que t u v o 
P u e r t / l í 6 1 1 1 6 8 en M a f a f a cerca 
l * n » n r l , Utla l n d i c a n que l a co-
F e W ó ' * d e n e s de ese Jefe sor -
fe* S á n r h ' camPamento de G u a d a l u -
B 'O hr tZ ln ien t ras d o r m í a n los 
I 4 ri/68 (lue en el se h a l l a b a n 
F !»)<, , . , le m a ñ a n a . 
fe10' ^ ! l d e s se de fend ie ron con 
R W d a rf ferado y 56 e m p e ñ ó una 
i r 1 ^ ' - o HP GA ^ d u r ó 4 horas-
ese t i e m p o loa in su r rec -
E N U N U E V A C O i l G I O N Q U E D O A L G O 
R E D U C I D O E L N U M E R O D E L O S M I N I S T R O S 
P O I N C A R E P A S A R A E L D I A D E H O Y R E D A C T A N D O L A S / 
D E C L A R A C I O N E S Q U E P I E N S A H A C E R E N L A C A M A R A . Y 
E L L U N E S S E P R E S E N T A R A E L N U E V O M I N I S T E R I O 
A y e r O p i n a n q u e C o o l i d g e s e 
n a a e 
t 
e s i n 
H e n r i d e J o u v e n a l , D i r e c t o r d e " L e M a t í n " , h a S i d o E l e g i d o e n 
e l N u e v o G a b i n e t e P a r a e l C a r g o d e M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n 
D E J A N D O A U N L A D O L A S C O N S I D E R A C I O N E S D E L O S 
P A R T I D A R I S T A S . P A R E C E Q U E E L N U E V O G O B I E R N O H A 
C A U S A D O F A V O R A B L E I M P R E S I O N E N T O D O S L O S C I R C U L O S 
D E S P A I G N E Y G A R C I A V E L E Z 
E S T A N O C U P A D O S P R E P A R A N D O 
L O S G R A N D E S M I T I N S Q U E S E 
P R O P O N E N D A R E N N E W Y O R K 
C O N I U R A C O N f l O B I T O D i O B L I G A % l ™ u s 
A A T O D O E L 
V I C T I M A S D E L D E S A S T R E 
ES S U D E S E O I L U S T R A R A L A 
O P I N I O N A M E R I C A N A S O B R E E L 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O D E L O S 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
S E C R E E P O R L O S R E P U B L I C A N O S Q U E C U A N T O O C U R R E 
O B E D E C E A U N L A B O R I O S O P L A N Q U E T I E N E P O R O B J E T O 
H A C E R C A E R . U N O P O R U N O . A T O D O S L O S M I N I S T R O S 
P A R I S , Marzo 2 8 . 
L a cr is is m i n i s t e r i a l f rancesa 
t e r m i n ó esta t a rde con l a f o r m a c i ó n 
de u n nuevo gabinete que r e e m p l a -
z a r á a l que r e n u n c i ó el m i é r c o l e s 
pasado, como resu l tado de u n v o t o ! 
de f a l t a de conf ianza , en l a C á m a r a 
de los D i p u t a d o s . 
R a v m o n d P o i n c a r é . que f u é el j e - i 
fe de l a n t e r i o r gabinete , a ins tan-1 
eias «del pres idente M i l l e r a n d a c e p t ó : 
l a t a rea d e ' f o r m a r nuevo i n i n i s t e - ' 
r i o . v i s i t ó a l pres idente esta nocho! 
a las y, p r e s e n t á n d o l e los nombres 
de la¿i personas que se h a r á n cargo j 
de mane j a r el t i m ó n de l estado. * 
l i e a q u í los nombres : 
P r jmer M i n i s t r o y M i n i s t r o de 
Relaciones E x t e r i o r e s , M . P o i n c a r é . 
M i n i s t r o de Jus t i c i a y . V i c e pre-
fildento de l gabinete , Tiéfcvro d u 
f r é y . . . • 
M i n i s t r o de l I n t e r i o r , J u s t o n de! 
Selves. 
M i n i s t r o de Hac ienda , M . F r a n -
cois M a r s a l . 
M i n i s t r o de la Gue r r a . M a g i -
h o t . 
, M i n i s t r o de Ubras P ú W i C a s , M , L e 
T r o c q u e r . 
M i n i s t r o do Comerc io . M . L o u -
c h e u r . 
M i n i s t r o de H i g i e n e y T r a b a j o , 
D a n i e l V i n c e n t . 
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n . H e n r i de 
J o u v e n a i . 
M i r i s t r o de las Colonias J e a n 
F a h r y . 
M i n i s t r o de M a r i n a , M . B o k a n o w s -
k i -
M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , M . Capus. 
M i n i s t r o de las Regiones Devas-
tadas L o u i s M a r í n . 
M . P o i n c a r é ylos nuevos m i n i s t r o s 
h a r á n su v i s i t a o f i c i a l a l Pa lac io 
del Ei i seo presentando el j e fe de l 
gob ie rno a los consejeros a M . M i -
l l e r a n d que les d a r á la b i enven ida . 
M . P o i n c a r é ha conservado solo dos 
de sus antef iores" colegas en e l ga-
binete , hab iendo l l a m a d o a diez 
nuevo? aux i l i a r e s a f i n de que '13 
presten su ayuda en poner en v i g o r 
su p o l í t i c a de " f i r m e z a " en las r e -
laciones ex te r iores , y o r d e n econo-
m í a y c u m p l i m i e n t o de l a l ey en e l , 
i n t e r i o r del pa la . 
L H c i r cuns t anc i a de que M . M a g i -
no t , M i n i s t r o de l a Guer ra , y M . L e | 
T r o c q u e r , de Obras P ú b l i c a s , los dos 
" h o m b r e s de l R u h r " fue ron los Un i -
cos m i n i s t r o s que el Pres idente de l 
Consejo e x t r a j o del n a u f r a g i o de su 
a n t e r i c t gab ine te , se i n t e r p r e t a co-
mo i n a i c i o de que e l Jefe del Go-
b ie rno piensa c o n t i n u a r l a p o l í t i c a 
que t a n a menudo ha a n u n c i a d o y 
que a^'er c o n f i r m ó e l Pres idente M i -
l l e r a n d : " F r a n c i a no puede eva-
cuar e l R u h r hasta que no se h a y a 
saldado p o r c o m p l e t o l a deuda de 
r e p a r a c i o n e s " . 
Escos dos func iona r io s son l o s 
que m á s i n t i m a m e n t e h a n es tado 
re lac ionados con l a o c u p a c i ó n de l 
R u h r d e s p u é s de l fPresidente del 
Conse jo . 
E l nuevo gabine te representa ele-
mentos m á s numerosos de las accio-
nes p o l í t i c a s de l a C á m a r a que e l 
que reemplaza . Solo t res nuevos m i -
n i s t r o i M . L e f e v r e du P r e y , M . 
Kabry y M . Capus, p e r - t é p e c e n a l 
b loque nac iona l que s u m i n i s t r ó l a 
m a y o r í a de los an te r io res colegas 
del P r i m e r M i n i s t r o . L a o r i e n t a c i ó n 
de este gabine te se i n c l i n a u n t a n t o 
m á s a l a i z q u i e r d a que l a del o t r o . 
M . P o i n c a r é p a s a r á el d i e de ma-
ñ a n a r edac tando las declarac iones 
m i n i s t e r i a l e s q u é h a r á é ñ la C á m a r a 
y el nuevo m i n i s t e r i o p r o b a b l e m e n -
te se p r e s e n t a r á a l P a r l a m e n t o é l 
lunes p r ó x i m o . 
A l f o r m a r el gab ine te e l M i n i s -
t e r i o d d T r a b a j o h a absorb ido a l 
de h ig iene y e l Subsecre tar io de Es -
tado , dn Puer tos , T e l ' v r a f o s y T e -
l é f o n o s has ido agregado a l M i n i s -
t e r i o do Comerc io . L a c u e s t i ó n de l o 
que d e b e r á resolverse respecto a las 
s u b s e c r e t a r í a s DO se ha so luc ionado 
pero pe ha acordado en p r i n c i p i o 
que se a b o l i r á n . 
E l pe rsona l del nuevo m i n i s t e r i o 
h a causado u n a i m p r e s i ó n f a v o r a -
ble en lr»s c í r c u l o s p o l í t i c o s p resc in -
d iendo de consideraciones I m p u l s a -
das por el e s p í r i t u de p a r t i d o . L a 
s e l e c c i ó n de M . de j o u v e n a i d i r e c -
t o r d'; L e M a t i n , de l Co rone l F a b r y . 
ve te rano que p e r d i ó una p i e rna pe-
leando por F r a n c i a y que f u ^ a y u -
dan ta del M a r i s c a l Jo f f r e y e l n o m -
b r a m i e n t o de M . B o k a n o w s k l q u i e n 
d e m o s t r ó g r a n f i r m e z a de c a r á c t e r 
y sagacidad a l d e s e m p e ñ a r e l ca rgo 
de i n f o r m a d o r de los proyec tos de 
ley de impues tos y e c o n ó m i c o s del 
gob ie rne se cons ideran como coa-
ven ien l Is imos pa ra el p a í s pues "han 
inyec tado en e l gabinete la sangre 
j o v e n que h a de ha de Hacerlo o b r a r 
con v i g o r y d e c i s i ó n . 
D E T E N C I O N D E SEIS T R I P U L A N -
T E S D E U N B U Q U E I N G L E S 
N E W YORK, 28. 
Seis tr ipulantes del t r a s a t l á n t i c o Me-
gantlc, de la L ínea Whi te Star, fueron 
detenidos hoy a l descubrir los vistas de 
Aduana que hablan arriado 136 botellas 
de champagne a un bote motor. 
E l jefe auxi l i a r de bodegas que fué 
interrogado a l desembarcar el champag-
ne menc ionó los nombres de otros cinco 
t r ipulantes . Megantic a r p a r á ma-
ñ a r a para Liverpool para empezar el 
servicio entre ese puerto jr el de Quebec 
sin los seis miembros de su t r i p u l a c i ó n 
que fueron detenidos para comparecer 
ante un juez la semana entrante. 
Después de ua segunda serie de pes-
quisas practicadas hoy en el vapor A l -
bert Ba l l in , de la L í n e a Hamburguesa 
Amer io ina , los agentes del servicio de 
guardacostas hal laron 633 botellas de 
cerveza y 4 5de whisky ocultas en un 
si t io muy recóndi to del buque. Los o f i -
ciales del mismo no pudieron explicar 
l a existencia de es contrabando, pero 
no se hicieron detenciones. 
E L P R E S I D E N T E M O N R 0 E S A L -
D R A H O Y P A R A L A H A B A N A 
CAYO HUESO, F L A , , 2S. 
El vapdr President Monroe, de la L i -
nea Dollar . que enca l ló el lunes cerca 
de M l a m i y fué puesto a f lote ayer, no 
ha sufr ido desperfectos, s e g ú n la ins-
pección de que fué objeto hoy; z a r p a r á 
m a ñ a n a rumbo a la Habana, pr imera 
escala en su viaje alrededor del mundo. 
E l vapor a m a r r ó esta tarde en uno de 
los muelles de este puerto y sus pasa-
jeros saltaron a t i e r ra . 
1 
R E S T R I C C I O N E S A L T R A F I C O 
I N T E R N A C I O N A L D E A R M A S 
Y M U N I C I O N E S 
tos f u e r e n t o t a l m e n t e dispersados 
pe rd i endo 172 muer tos y 185 p r i - i 
s ionerob y a p o d e r á n d o s e los federa-1 
les de 18 a m e t r a l l a d o r a s y de gran-1 
des caut idades de m a t e r i a l de gue-; 
r r a . 
Guada lupe S á n c h e z e s c a p ó a pie 
con unos cuantos secuaces. Su her-
m a n o A b r a h a m que estaba h e r i d o 
f u é hecho p r i s i o n e r o . R u b é n B a -
banes. c iudadano i n f l u y e n t e de V e r a -
c ruz y h u e r t i s t a a c é r r i m o j u n t o con 
los Generales L ó p e z Manzana , V i -
cente L ó p e z y C a m e r i n o A r r i e t a 
m u r i e r o n en el combate. E l Genera l 
A l e j a n d r o Garza t r a t ó de escapar 
a t ravesando a nado el R i o N a u t l a y 
a h o g á n d o s e a causa de lo caudaloso 
y r áp ic io de l a c o r r i e n t e . 
S e g ú n despachos oficiales los r e -
beldes que se h a l l a n m u y dispersos 
c o n t i n ú a n en t r egando las a rmas . 
P A R I S , marzo 28 . 
U n p lan para un convenio que 
restrinja el t r á f i co internacional 
en armas y municiones, designado 
para reemplazar al convenio de 
Saint Gremain . ha sido adoptado 
por la s u b - c o m i s i ó n de la L i g a de 
las Naciones encargada de este 
asunto. L a c o m i s i ó n e m p e z ó sus 
deliberaciones el lunes pasado y 
t e r m i n ó su labor hoy . 
Sus autores t e n í a n presente el 
hecho de que el texto del p l an 
fuese aceptable para los Estados 
Unidos , cualesquiera que fuesen 
las relaciones finales entre la 
A m é r i c a y la L i g a . 
E l p lan s e r á examinado desde 
el punto de vista t é c n i c o por la 
a m i s i ó n m i l i t a r de la L iga y des-
p u é s se rá sometido a la c o m i s i ó n 
provis ional de armamentos para 
su examen durante l a ses ión ple-
naria de Ginebra el mes de Junio 
p r ó x i m o . 
De nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Ho te l A l a m a c , 7 l s t & B r o a d w a y 
M a r z o 2 8 . 
A m p l i a n d o las bien e x p l í c i t a s 
manifestaciones que el General 
G a r c í a V é l e z h i zo ayer en el ca-
blegrama que d i r i g ió a la Junta 
de Veteranos y Patr iotas que cu 
Cuba tiene organizado el m o v i -
mien to p o l í t i c o contra el gobier-
no de l Presidente Zayas . a q u é l 
ha dado hoy a la p u b l i c i d a d la 
siguiente nota o f ic iosa : 
" E l gobierno pudiera aprove-
charse de la a g i t a c i ó n que reina, 
para enviar a alguien a la man i 
gua a in ic ia r una falsa rcvolu 
c i ó n . Entonces c a p t u r a r í a a . esc 
ind iv iduo y a sus par t idar ios y 
d i r í a : " L a A s o c i a c i ó n de Vete-
ranos y Patr iotas hizo estallar 
una r e v o l u c i ó n y nosotros la so-
focamos sin tener que hacer 
grandes esfuerzos. E l p a í s , e s t á 
ahora completamente pac i f icado 
y ' es fáci l ver ' q u é poca impor 
tancia ha tenido esta a g i t a c i ó n " . 
" T o d o esto e s t á rtuy lejos de 
nuestras aspiraciones. Nosotros, 
rio queremos hacer una revolu-
c i ó n . S i nuestra a g i t a c i ó n trac 
consigo o conduce a apl icar me-
didas extremadas, deseamos que 
sean simplemente una demostra-
c i ó n del modo de sentir de be 
gente decente, hecha con t a l 
fuerza que las p r á c t i c a s co r rom-
pidas del actual gobierno se ve-
r á n arrastradas por la corriente • 
regeneradora de la o p i n i ó n pú-
bl ica , dejando l ibre el s i t t io para 
que suba a l poder un gobiernrj 
honrado y se dedique a fomentar 
la prosper idad de Cuba, que hoy 
.se ve tan gravemente amena-
zada" . 
E l H o t e l A lamac . donde se 
cree e s t á misteriosamente hospe-
dado el General G a r c í a V é l e z , 
se ve a d ia r io v i s i t a d í s i m o por 
las m á s prominentes personalida-
des de la colonia cubana y por 
numerosos periodistas nor teameri-
canos deseosos de entrevistarse 
con él a q u í . Todos los grandes 
diarios neoyorquinos han ofreci -
do al General sus columnas para 
cuanto qu ie ra pub l i ca r en ellas. 
T a n t o G a r c í a V é l e z como Des-
paigne e s t á n ahora o c u p a d í f i m o s 
con la o r g a n i z a c i ó n de los gran-
des meetings que se proponen ce-
lebrar en Nueva Y o r k para ilus-
t ra r a la o p i n i ó n p ú b l i c a norte-
americana en todo lo que se re-
fiere a l movimien to p o l í t i c o , pa-
t rocinado por . los Veteranos y 
Patr iotas de Cuba . 
A esos meetings s e r á n inv i t a -
dos especialmente dos represen-
tantes y dos senadores norteame-
ricanos, y a los discursos, que se 
p r o n u n c i a r á n en i d ioma ing l é s , se 
les d a r á toda la pub l i c idad posi-
b le . 
Z á r r a g a . 
- V I A J E D E P R O P A G A N D A D E L 
G E N E R A L C A R L O S G A R C I A 
V E L E ? 
I queNE W Y O R K , 28. 
E l general aCrlos Garc ía Vélez, ex-
Mlnis t ro de Cuba ante la Corta de Saint 
James, desde su escondite de esta t i u -
! dad. ha hecho saber hoy que h a r á un 
i viaje a Chicago, Fl ladelf la y Boston, a 
, f i n de conferenciar con varias perso- I 
; ñ a s de influencia y a l l s t x r sus servicios 
• i n t e r e s á n d o l o s en la c a m p a ñ a destinada 
i a obtener "un gobierno mejor para Cu-
ba". A g r e g ó el general que deseaba que 
I se estableciese una cooperac ión m á s ín-
! t ima entre los Estados Unidos y Cuba, 
i aunque en cuanto al gobierno cre ía ab-
! solutamente necesario que Cuba conser-
j vase una absoluta independencia. 
E L I N F O R M E D E L G E N E R A L D Í 
I W E S S O B R E R E P A R A C I O N E S 
j PARIS, marzo 28. 
L a comisión de los expertos presl-
I dlda por el general Charles G. Dawes 
I e s t á trabajando asiduamente para poder 
j presentar su Informe sobre las condi-
j clones económicas de Alemania a me-
diados de la p r ó x i m a s e m a n » . 
P a r e c e q u e l o s S e c r e t a r i o s d e A g r i c u l t u r a y C o m e r c i o , W a l l a c e 
y H o o v e r , r e s p e c t i v a m e n t e , S e r á n N u e v a s V í c t i m a s P r o p i c i a t o r i a s 
L A N G L E Y , D E K E N T C K Y Y Z I H ^ M A N . D E M A R Y L A N D . S O N L O S • 
D O S R E P R E S E N T A N T E S A L U D I D O S ^SOBRE L O S F R A U D E S E N L A ' 
O F I C I N A D E V E T E R A N O S Y A M B O S F U E R O N Y A P R O C E S A D O S 
L A ( \ r s \ r o n m ; s \ ( \ T o c o v 
T R A . S I N C L A I R 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 8 . 
L a i n s t i t u c i ó n de p roced imien to s 
como consecuencia de las acusacio-
nes hechas por e l Senado c o n t r a 
l l a r r y P , S inc l a i r haciendo c o n t r a 
él cargos de desacato an te e l g r a n 
j u r a d o federa l del D i s t r i t o de Co-
l o m b i a y o t r o v i o l e n t o i nc iden t e en-
e n t r e el Senador W a l s h , que desem-
p e ñ a el cargo do f iscal de l a co-
m i s i ó n pe t ro l e r a y e l Senador 
Spencer r e p u b l i c a n o de M i s s o r i , 
fue ron los p r inc ipa l e s acontec l -
mientof l que o c u r r i e r o n hoy en 
la m a r c h a de las indagaciones so-
bre el e s c á n d a l o p e t r o l e r o . 
O t r a c i r c u n s t a n c i a que se ha pre-
sentado a r í a u s a dfl las dec larac io-
nes prestadas po r E . W . Sardeson, 
g e ó l o g o do Minneapo l i s . es e l ha-
berse probado q u e . a posar de ío s 
i n fo rmes de los p e r i t o s ' de l a co-
m i s i ó n pe t ro l e r a , se ha sabido que 
el r e n d i m i e n t o de p e t r ó l e o en el ya-
c i m i e n t o de Teapot. D o m e a r r e n d a -
do a S inc l a i r p a s a r á de c ien m i l l o -
nes de ba r r i l e s éA vez de los 26 m i -
l lones que h a b í a n ca lcu lado dichos 
p e r i t o s . 
l i n a med ia docena de test igos com 
parec ie ron Í n le e l \ ; r a n j u r a d o fe-
de ra l en la causa c o n t r a S inc l a i r , 
pero se l e v a n t ó la s e s i ó n s in haber 
presentado d icho j u r a d o un i n f o r -
me a l t r i b u n a l . 
L a nueva p o l é m i c a en t re los Se-
nadores W a l s h y Spencer. f u é p ro -
vocada por haber c i t ado a dec l a ra r 
oste ú l t i m o a J o h n W a l s h h e r m a n o 
d e l p r i m e r o . M r . W a l s h a c u s ó a 
su colega de haber l l a m a d o a su 
h e r m a n o como tes t igo con el ú n i c o 
p r o p ó s i t o de "hace r recaer sospe-
chas sobre m i " y r e i t e r ó sus m a n i -
festaciones d e s p u é s de haber protes-
tado el Senador Spencer aseguran-
do que le a n i m a b a esa i n t e n c i ó n . 
Se h a b í a c i t ado por m a n d a t o j u -
d i c i a l a John W a l s h pa ra que com-
pareciese el p r ó x i m o jueves , pero lo 
h izo hoy y s o l i c i t ó que se le per-
mi t iese dec la ra r pues estaba en v í s -
peras de hacer u n v i a j e de negocio 
a l Ooeste que d u r a r í a unas t res se-
m a n a s . E l Senador Spencer d e c l a r ó 
que no h a b í a t e r m i n a d o los prepa-! 
r a t i v o s necesarios s pa ra proceder al 
i n t e r r o g a t o r i o que deseaba hacer, 
pero t an to e l Senador W a l s h como 
su h e r m a n o I n s i s t i e r o n obs t inada -
mente , y por f i n se d e c i d i ó que 
J o h n W a l s h declarase hoy m i s m o . 
E l Senador Spencer solo h izo a l -
gnnas p regun tas para establecer las 
re laciones de W a l s h en el m u n d o 
de los negocios y este ú l t i m o a f i r m ó 
que no e s t á n r e l a c i o n a d o d i r e c t a -
mente con n i n g u n a c o m p a ñ í a pe t ro -
l e r a aunque era m i e m b r o de l a j u n -
ta d i r e c t i v a y abogado gene ra l de 
una c o m p a ñ í a que t e n í a posesiones 
y c o m p a ñ í a s subs id ia r i a s cuyas ope-
racio'kes se e fec tuaban en y a c i m i e n -
tos p c i t o l e r o s de O k l a h o b a , L o u s i a -
na. Texas y A r k a n s a s , 
Cuando e l Senador Spencer le 
p r e g u n t ó a l tes t igo si su c o m p a ñ í a 
t e n í a intereses en W y e m i n g o C a l i -
f o r n i a q u « es tuviesen conectados de, 
a l g ú n modo con los a r r e n d a m i e n -
tos de fes reservas navales de pe-
t r ó l e o W a l s l i c o n t e s t ó en sen t ido ne 
g a t i v o . 
L A \ C L E X V Z I H L . M A N SON M »S 
KJáPKE&KM T A M T H H F.N ^ L I N -
F O R M E S O I I H E J,A O F I C I X i A J Í E 
V E T E R A N O S 
WASHINGTOCS'. marzo 2 8 . 
Se ha i d e n t i f i c a d o d e f i n i t i v a m e n - i 
te a los representantes L a u g l e y de 
K e n t n c U y y Z i h l m a n de M a r y l a n d 
republ icanos ambos como los "dos 
m i e m b r o s del Congreso ' 'a que a l u -
de el i n f o r m e de i G r a n . turado de 
Chicago que hizo inves t igac iones - ío-
bre los fraudes comet idos en l a o f i -
c ina de ve te ranos . 
Como c o r o l a r i o a las revelaciones 
hechas en Chicago so p r o c e s ó ayer 
en esta cap i t a l a l r epresen tan te L a n 
g ley a c u s á n d o s e l e de consp i r a r pa-
ra r e t i r a r i l e g a l m e n t e bebidas alco-
h ó l i c a s de los a lmacenos af ianzados. 
E l g r a n j u r a d o s in embargo a l d ic-
t a r el au to de procesamiento no men 
c l o n ó a Z i h l m a n en su i n f o r m e . 
E n el curso de l d í a de hoy. ara-
bos asis t idos por sus respect ivos le-
t rados comparec i e ron an te la comi 
s i ó n de l a C á m a r a que se dedica a 
i ndaga r los cargos do cine han s i -
do obje to d u r a n t e el i n t e r r o g a t o r i o 
unas d ó s bo ra s . En su presencia 
John W . H . C r i n n , abogado spe-
j c i a l del Gobie rno que se e n c a r g ó 
de presentar las pruebas al G r a n 
¡ J u r a d o de Chicago fué t a m b i é n i n -
i t e r r o g a d o bajo j u r a m e n t o por l a c i -
i t ada c o m i s i ó n . 
P o s t e r i o r m e n t e e l Represen tan te 
i B u r t e n . r epub l i cano de Oblo Pres i -
dente de Es ta d i ó a l a p u b l i c i d a d 
el s i gu ien te c o m u n i c a d o : 
" C o n ob je to de poder a d q u i r i r 
c e r t i d u m b r e abso lu ta do quienes 
| e ran los m i e m b r o s de la C á m a r a , 
j c o n t r a los que se h i c i e r o n cargos 
•en l a v i s t a eTectuada an te el g r a n 
j u r a d o de Chicago l a c o m i s i ó n exa-
m i n ó a M r . J o h n W . C r i m a u x i l i a r 
especial del P r o c u r a d o r Genera l en 
la t a rde de hoy g u i e n m a n i f e s t ó 
qu los representantes L a u g l e y y 
Z i h l m a n e ran los m i e m b r o s de la 
C á m a r a menc ionados en el i n f o r m e 
que r e d a c t ó ese g ran j u r a d o . L o s 
s e ñ o r e s L a n g l e y y Z i h l m a n es tuvie-
r o n presentes a la aud ienc i a acom-
p a ñ a d o s por sus l e t r a d o s . Se pos-
puso l a c o n t i n u a c i ó n de l a sun to has 
ta e l p r ó x i m o m i é r c o l e s " . 
i L A S A C U S A C I Ó N B S c u N r i ; \ 
M E L L O N 
' W A S H I N G T O N , marzo 2 8 . 
D A V I L A S E R A P R E S I D E N T E 
P R O V I S I O N A L D E H O N D U R A S 
S A N S A L V A D O R , marzo 2 8 . 
Dicen de T o n c a t i n . que los je-
fes revolucionarios celebraron un 
convefl io para nombra r presiden-
te provis ional de Honduras a 
Fausto D á v i l a , que c o n v o c a r á a 
elecciones generales tan pronto 
como se crea conveniente, con-
v o c á n d o s e t a m b i é n una asamblea 
const i tuyente nacional que se en-
c a r g a r á de la re forma de la Car-
ta Fundamenta l . 
En el in tervalo entre la llegada 
de D á v i l a y la ac tua l s i t u a c i ó n , 
t o m a r á n el mando supremo los 
jefes de las zonas mil i tares . 
H a b i e n d o expulsado el P r o c u r a -
dor General D a u g h e r t y d e s p u é s de 
haber causado l a d e s t i t u c i ó n del Se-
c r e t a r i o Denby e l g r u p o c o a ü g a d o 
del Senado que desde hace t i e m p o 
e jecuta ataques despiadados c o n t r a 
el gob i e rno hizo hoy ob je to de sus 
censuras y sospechas a l Secre ta r io 
M e l l o n , ex i s t i endo a d e m á s i nd i c io s 
de que o t ros func iona r io s de l Ga-
b ine te se v e r á n expuestos a l v i g o -
roso b o m b a r d e o . 
N o b ien se h a b í a p resen tado a l 
Pres idente Cool idge la r e n u n c i a del 
P r o c u r a d o r Genera l cuando e l Se-
nador M c K e l l a r . d e m ó c r a t a de Te -
nnesse i n t r o d u j o una r e s o l u c i ó n ins 
t r u y e n d o a l c o m i t é j u r í d i c o que i n -
ves t igue s i el Secre ta r io M e l l o n ocu 
pa .«u cargo i n f r i n g i e n d o l a l ey que 
p r o h i b e a l Secre ta r io de l T e s o r o 
dedierse a l a i n d u s t r i a de l comer-
c i o . 
A u n q u e el Senador M c K e l l e r p i -
d i ó que se tomase i n m e d i a t a m e n t e 
presentada a l Senador W a d s w o r t h 
r e p u b l i c a n o de N e w Y o r k p r e s e n t ó 
objeciones a e l la y en c u m p l l m i e n - l 
to de l r e g l a m e n t o v igen t e se apla- l 
zó el debate sobre l a m i s m a hasta 
el lunes , fecha en que se p l a n t e a r á 
l a i n t e r p e l a c i ó n y se p o n d r á a v o -
t a c i ó n e l con ten ido de l a r e s o l u c i ó n 
c i t a d a . 
Los r epub l i canos que han p ronos -
t icado que e l P res iden te Coo l idge 
" p r o n t o se q u e d a r í a s i n g a b i n e t e " 
s i c e d í a a la p r e s i ó n e j e r c ida para 
ob tener la r enunc i a del P r o c u r a d o r 
Genera l c a l i f i c a r o n l a r e s o t a i ^ ó n 
McCVIeller como p r o d u c t o concre to 
de u n p l a n que se ha estado d i scu -
t i endo en los pas i l los del Sonado 
d u r a n t e .semanas enteras y que los 
r epub l i canos o rgan izados d i c e n t i e -
ne por ob je to el c o n t i n u i s m o , ha-
c iendo cargos c o n t r a el Gab ine te 
a f i n de d e s t i t u i r a loa Secre tar ios 
uno por u n o . 
L a s conf idencias que se c a m b i a n j 
en l a san t idad de antesalas y sa lon- : 
c i l i o s que el Senado a m e n u d o cope-! 
t l t u y e n ind ic ios mas evidentes y se-: 
guros de las verdaderas tendenc ias 
que exis ten en l a s i t u a c i ó n que loa, 
pomposos y g r a n d i l o c u e n t e s discur1 
sos p ronunc iados en e l h e m i c i c l o 
del m i s m o de la A l t a C á m a r a y se-; 
g ú n l o que se susu r r a es m u y pos i -
ble que e l Secre ta r io W a l l a c e de l 
D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a y e l 
POR E L G O B I E R N O S E E N V I A N 
30 M I L PESOS P A R A S O C O R R E k 
A L A S F A M I L I A S A L C A N Z A D A S 
A M A L F I , marzo 2 8 . 
S. M . el Rey V í c t o r M a n u e l U ( 
l l e g ó a esta p o b l a c i ó n hoy proce-
dente Ñ á p e l e s e I n m e d i a t a m e n 
te se e m b a r c ó en una l ancha de pes-
ca p a t a v i s i t a r las escenas de deso-
l ac i ó n causadas a lo l a rgo de l a cos-
ta por los recientes d e r r u m b a m i e n -
tos de t i e r r a . 
E l K e y hizo una v i s i t a al Semi-
nar io donde se a l o j a n l a m a y o r par-
te de lo:-, s in ies t r adas . 
l i a g r a n e x t e n s i ó n en que han 
OCttsrido los desp rend imien tos de 
t i e r r a d i f i c u l t a m u c h o las c o m u n i -
caciones de una p a r l e de la costa 
a l a o i r á y el Rey por t a n t o no p u -
do Pegar a los lugares que m á s bnn 
s u f r i d o . D e s p u é s de d i r i g i r pala-
bras de consuelo a las v í c t i m a s v o l -
v ió a embarcarse en l a l ancha y 
m á s t a r d e s u b i ó e bordo de u i 
d e s t r ó y e r q u é lo coUfiujo de regreso 
a Ñ á p a l e s . 
E l Presidente del Consejo de M i -
n i s t r o Sig . M u s s o l i n i ha ordenado 
que se ponga a la d i s p o s i c i ó n del 
Prefecto de Sa le rmo la c a n t i d a d de 
$ 2 5 0 . 0 0 0 para socor re r a los que 
han . v i f r i d o a causa de los d e r r u m -
bes. 
Secretar io Hoover del de Comerc io 
s e r á n las v i c t imas p r o p i c i a t o r i a s del 
nuevo asal to contra la a d m i n i s t r n -
c ión . 
N o SE S A H E SI C O N T I N U A R A L A 
1 N \ EST1UA4 ION H O Ü h B 
1> M ( . H K H T V 
W A S H I N G T O N , marzo 2S. 
E l C o m i t é que inves t iga los a^' 
los de l P r o c u r a d o r Genera l Dau-
g h e r t y en el D e p a r t a m e n t o de Jus 
t i c i a , no ha dec id ido t o d a v í a si 
c o n t i n u a r á sus indagaciones en Béd-
se m o s t r ó hoy p a r t i d a r i o de con t ' 
a e l las po r no hacerlas ya necesa-
r ias l a r enunc i a de l r e f e r i d o f u n -
c i o n a r i o . 
Ex i s t e en t re los m i e m b r o s de la 
c o m i s i ó n c i e r to deseo de co r robo-
r a r las a f i rmac iones aduc idas po r 
las declaraciones ya prestadas y ter-
m i n a r entonces l a I n v e s t i g a c i ó n t e n 
d á n d o s e en que su ob je to , l a des t i -
t u c i ó n de l P r o c u r a d o r Genera l 64 
ha l o g r a d o ya d e f i n i t i v a m e n t e . Él 
Senador W h e b l e r que se ha encar 
gado de l papel de f i sca l de l c o m i t é 
«e mos t r ó h o y p a r t i d a r i o de c o n t i -
nua r las a u d i e n c ^ s como hasta ah<> 
" c o n el p r o p ó s i t o de e x t i r p a r 
p o d r e d u m b r e que creemos se h a re-
velado existe en W a s h i n g t o n " . 
L a c o m i s i ó n ha dec id ido que la 
s e s i ó n de m a ñ a n a s e r á breve y en-
tonces p robab l emen te se d e c i d i r á 'a 
l í n e a de conduc ta que se debe se-
g u i r . 
E n las declaraciones prestadas 
hoy se r e v e l ó u n in te resan te r e l a -
to de u n a suma de d i n e r o ped ida 
a u n pos ib le cand ida to pa ra el pues-
to de m a g i s t r a d o f ede ra l , y se h i -
c i e ron a f i rmac iones sobre- los me-
dios empleados para i m p e d i r que 
se l levasen a cabo acciones ante los 
t r i b u n a l e s federales c o n t r a c i e r tos 
f raudes en la c o m p r a de aparatos 
de a v i a c i ó n , i n t e r r o g á n d o s e a u n 
ayuda de c á m a r a de " o l o r de M r . 
D a u g h e r t y y de Jess S m l t h sobre l a 
v ida que l l e v a b a n en el a p a r t a m e n -
to que en c o m ú n t e n í a n en esta ca-
p i t a l . 
W a l l e r M i l l e r el c r i ado menc io -
nado f u é l l evado a hacer una l a rga 
n a r r a c i ó n dando cuenta de las v i -
sitas que h a b í a v i s to en l a res iden-
cia de M r . D a u g h e r t y y de l a I n t i -
ma a m i s t a d que en t re el ex -Procura -
dor Genera l y Jess S m l t h h a b í a , 
dando de ta l les de ta l les sobre su 
su i c id io en el a p a r t a m e n t o de l p r i -
m e r o . M i l l e r t a m b i é n h a b l ó de u n 
p a r t i d o de cartas que se j u g ó en 
ese a p a r t a m e n t o y en e l que t o m a -
r o n pa r t e H a r r y F . S inc la i r , e l ex-
Secre ta r io F a l l J . W . Zevely , abo-
gado de S inc la i r y Jess S m l t h . ' T a m 
b i é n se r e f i r i ó a exis tencias de be-
bidas a l c o h ó l i c a s que estaban a l m a -
cenadas en d i fe ren tes p u n t o s . 
Se v o l v i e r o n a t r a t a r cuestiones 
r e l a t i v a s a la a v i a c i ó n el i n t e r r o g a r -
se a A l i e n J . P i c k e r i n g . p e r i t o de 
c o n t a b i l i d a d del D e p a r t a m e n t o de 
l a G u e r r a hace a l g ú n t i e m p o que 
c o n t r i b u y ó a c o m p r a r los l i b r o s r 
operacionas de la S t anda rd A i r c r i f » 
C o . y de M i t s u t y C o . , casa j apone-
sa que c o n t r o l a b a l a p r i m e r a . E l 
t e s t igo m a n i f e s t ó que sus labore^ 
p r o b a r o n que el g o b i e r n o hab la 
•efectuado pagos demas ledo e leva-
dos a v a r i o s fabr icantes de apara-
tos de a v i a c i ó n , haciendo uno de 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 a la W r i g h t M a r t i n C o . ' 
D E T A L L E S S O B R E L A R E N U N C I A 
D E D A U G H E R T V 
W A S H I N G T O N , m a r z o 2 8 . 
H a r r y M . D a u g h e r t y s a l i ó hov 
de l a v i d a p ú b l i c a en med io de un 
desencadenado t e m p o r a l que puso 
(Continua » n ' l a ^ P A O , - D I B C I I Í U E V B ) 
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H e r m a n o s C a z á l i s vs . E g a i l u z y N a v a r r e t e en e l Nuevo F r o n t ó n . 
U n C a b a l l o de S a n g r e I r l a n d e s a G a n a e l G r a n N a c i o n a l de L i v e r p o o l 
P O R S E V I E R N E S P O P E A R , B E N I T I N Y 
G U T I E R R E Z J U G A R O N H O R R O R E S 
P L A T A N 1 T O Y A R N E D I L L O , E L D E L A S M A N G A S L A R G A S , S E 
Q U E D A R O N E N 2 2 . — F E R R E R Y E G O Z C Ü E S A L I E R O N P O R L A 
P U E R T A G R A N D E E N E L D E C O R T O A S A R R I B A . 
U N C A B A L L O I R L A N D E S G A -
N A E L G R A N P R E M I O N A C I O -
N A L D E L I V E R P O O L 
H a tenido el mejor éx i to el estreno 
•del "Viernes Popular" en l á Casona de 
la Pelota Vasca. E l públ ico correspon-
d ió debidamente a l esfuerzo realizado 
por la empresa y si no reboáó desde el 
asfalto a las cornisas el enorme pala-
cio, por lo menos lo l lenó en sus dos 
tercias partes. Y a d e m á s , que esto si 
vale mucho, el entusiasmo no tuvo l i -
mites viendo jugar a las p a ^ ^ del 
estelar, a los matr imonios de Platani to 
y Arnedi l lo mayor, el de las mangas y 
los pantalones caldos, y el pequeño Be-
n i t l n con el g r i feño G u t i é r r e z . Esas 
dos parejas se batieron espectacular-
mente, jugaron mucho desde que se le 
qui taron las amarras a l part ido hasta 
su t é r m i n o . 
Los tres primeros cartones que se 
mueven en lo alto del s e m á f o r o , son de 
color azul, a s í los va colocando Ro-
bustiano, el semaforista, con sus manos 
ducales, uno tras otro por chula de 
Benl t ln , p i f i a de Arnedi l lo y por otra 
colocada del pequeño delantero azul . 
E l de las mangas largas (Arnedi l lo ma-
yor ) pega de h i t , lo que antes l lama-
baTi una colocada, y se realiza el mi la -
gro del pr imer c a r t ó n blanco sobre el 
ventanal de P la tan l to -Arnedl l lo . 
Los aaules c o n t i n ú a n marcando el 
paso a los blancos, s e ñ a l á n d o l e s el ca-
mino, no obstante estarse jugando ver-
daderos horrores. E l tanto 5 anotado 
por los blancos, lo fué d e s p u é s de estar 
peloteando m á s de 15 minutos, al f i n 
Benl t ln comet ió una pi f ia , una bola mal 
intencionada del de las mangas largas 
que se le sa l ió da la cuchara a B e n i t í n . 
Cuando se t e r m i n ó ese tanto todos es-
taban agotados, especialmente Arnedi l lo 
Mayor, a quien hubo que hacer aire con 
una toalla, a l estilo de r ing , mientras 
se apoltronaba en una s i l l a ; las man-
gas de la camisa le sobraban dos cuar-
tas de las manos, y los pantalones es-
taban rodados a medio ombligo, act i tud 
muy poca e s t é t i ca , t r a g á n d o s e todo el 
aire de la cancha. Pero d e s p u é s que se 
puso en pie habla que ver las pelotas 
que t i raba y las que engarzaba; con-
ver t ido en un monumento. 
Benl t ln c o n t i n u ó jugando maravil las , 
estaba con su cesta siembre sobre la 
bola, y Gu t i é r r ez , ya respuesto por com-
pleto del e s t i r ó n sufrido en el t endón 
de una pierna estuvo t a m b i é n admira-
b le . Los f a n á t i c o s tuvieron oportunida-
des de premiarlos con verdaderas ova-
ciones; r e s u l t ó un part ido jugado de lo 
mejor de lo mejor, campanudamente. 
Con una colocada de G u t i é r r e z se dió 
t é r m i n o a esa jornada luminosa, ese 
tanto m a r c ó el tanto 30 para los azules, 
q u e d á n d o s e en 22 los blancos, 
E N E L S E CORTINAS A R R I B A 
Cuando las cortinas se levantaron 
aparecieron Sotolongo y Lorenzo, vest i-
dos de color blanco, y Ferrer con Egoz-
cue, de azu l . As í trajeados se comen-
«a ron a d iscut i r el part ido realizando el 
p r imer empate en el 2, estando sin en-
contrarse en la carretera hasta el car-
tón 21 donde volvieron a empatar, lue-
go en el 22, y por ú l t i m o en el 23, casi 
en la t r ág i ca , pero no l legaron porque 
los azules Ferrer y Egozcue terminaron 
A T L E T I C O D E S A L U D V S . 
S A N M I G U E L S T A R S 
r á p i d a m e n t e h a c i é n d o s e anotar los dos 
tantos finales en lo al to del ventanal 
por las manos orfebres del semaforista 
Robrs t l ano . . 
MAÑANA SERA POR I i A T A R D E 
No han de okvidar los f a n á t i c o s el 
cambio hecho en el programa de las 
funciones dominicales en el Nuevo 
F r o n t ó n , desde m a ñ a n a s e r á n desde la 
una y media de la tarde, todos los do-
mingos, hasta que los f a n á t i c o s digan 
o t r a cosa, que ellos son slempra loa 
que mandan. 
Oui l lenno TI. 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 29 D E MARZO 
A DAS 8 12 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Arned i l lo Menor y Goenaga, blancos, 
contra 
• Ortiz y Cazallz H I , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazallz Menor; Arnedi l lo Mayor ; 
Egu i lnz ; Zxigoyen Mayor ; 
E c h e v e r r í a ; Diz&rraga 
SEGUNDO P A R T I D O A SO T A N T O S 
Hermanos Cazaliz, blancos, 
contra 
Egni loz y Navarrete, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
| SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Xrlgoyen H I ; Sotolongo; 
Dorenzo; Perrer; 
Egozcue; Agula r 
DOS PAGOS D E A Y E R 
$ 3 . 5 7 
3Prun«r p a r u a o i 
AZUDES 
F E R R E R y EGOZCUE." Llevaban 40 
boletos. 
Los blancos eran Sotolongo y Loren-
zo; se quedaron en 23 tantos y l leva-
ban 37 boletos que se hubieran pagado 
a $3.83. 
Pr imera Quínta la : 
E G D I D U Z $ 3 . 6 5 
Ttos. B t o t . Dvdo. 
E c h e v e r r í a 0 58 6 68 
L I z á r r a g a 0 53 J 7 3 1 
E G U I L U Z G 106 3 65 
I r lgoyen M a y o r . . . . 0 141 2 74 
Cazaliz Mayor . . . 0 54 7 17 
Arnedi l lo Mayor . . . 0 44 8 80 
L I V E R P O O L , Mafzo 28. 
D e s p u é s de haber corrido con nota-
ble forma en una carrera llena de- acci-
dentes y tropiezos el caballo de sangro 
irlandesa Master Robert 11 ría once 
años , propiedad de L o r d A l r l i ? , g a n ó 
hoy el Gran Nat ional S t e e o ' o o h a á s cen 
un premio de 5,000 l ibras esterlinas y 
extras . 
L l e g ó segundo F l y Mas, de T . L a i d -
l a w y tercero Sllve de W . I I . M i d -
wood. 
T re in ta contmicantes se d i r ig ie ron ai 
punto de par t ida de l a gran carrera de 
o b s t á c u l o s de cuatro mi l l a s y media 
pero sólo ocho l legaron a la meta . En-
tre los que pudieron vencer los nume-
rosos y d i f íc i les o b s t á c u o s f igura ron 
dos, Dr i f t e r y Sergeant Murphy, el ga-
dos caballos criados en los Estados U n i -
nador de las carreras del a ñ o pasado, 
ambos propiedad de Stephen Sanford. 
D r i f t e n e n t r ó cuarto y Sergeant Mur-
phy q u i n t o . 
Este f i g u r ó en la carrera en todas 
sus etapas pero los entendidos creen 
que sus muchos a ñ o s le han restado ve-
locidad. A pesar de todo m o s t r ó de-
nodada v a l e n t í a a l tomar las vallas y 
t e r m i n ó menos agotado que casi todos 
los d e m á s . 
. Conjuror I I el favor i to fué puesto 
fuera de combate al derr ibarlo uno de 
los caballos sin j inete que vagaron por 
la pista d e s p u é s de haber perdido a su 
jockey. » 
Se apostaba 25 a 1 contra Master Ro-
bert I I . 
No cabe duda de que el vencedor ha 
tenido una carrera n o t a b i l í s i m a , 
%En sus primeros a ñ o s p r o m e t i ó mu-
cho en el t u r f pero cumpl ió tan mal su 
cometido y d e f r a u d ó de ta l modo las 
esperanzas de su dueño que a c a b a ó t ra -
bajando en una casa de labranza y a 
menudo t i ró de un arado. Sin embargo, 
conse rvó -lempre el porte de un pura 
sangre y volvieron a darle una opor tu-
nidad de rehabil i tarse. L o g r ó hacerlo 
en la caza de la zorra, saltando vallas 
con tanta faci l idad y demostrando ta l 
mejora que L o r d A l r l i e lo c o m p r ó con 
sus sedas; ha ganado la carrera p r i n -
cipal en Steeplechases. 
' ~ C O M I S I O N " A T L E T I C A ' _ 
U N I V E R S I T A R I A 
Á 
EL LEON DE LOS ANDES E N E L P A L A C I O D E L Ü S G R I T O S , A N O C H E 
L O S F A N A T I C O S M C I A N C A B A L A S Y 
C O M E N T A B A N L O Q U E P A S A R A H O Y 
S A L D R A N A P E L O T E A R L O I S I D O R O Y M A R C E L I N O C O N T B A 
M I L L A N , M A R T I N Y A R I S T O N D O . — T A B E R N I L L A Y O D R I O T o 
L A , C O B R A N U N P A L I Z 0 N A U N Z Ü E T A Y E R D O Z A C U A R T A 
E L O L A Y A L T A M I R A , H A C I E N D O P R O D I G I O S , D E J A R O N FN 9 . 
A S A L S A M E N D I Y M A C H I N . ¿Q 
Pr imera f o t o g r a f í a que se publica de Q u i n t í n somero Rojas, boxeador peso 
completo sudamericano, que e s t á al Hogar a los Estadso Unidos para celebrar 
unh. larga serle de encuentros. Se e s t ima que este pugi l i s t a ss el oponente 
lógico de Duis Angel Pirpo por las cierras argentinas, uruguayas y Ihilenas. 
« o g n n d o part ido 1 
A Z U L E S $ 3 . 5 3 
E C H E V E R R I A y G U T I E R R E Z . L leva-
ban 90 boletos. 
Los blancos eran I r igoyen Menor y 
Arnedi l lo Mayor ; se quedaron en 22 
tantos y llevaban 81 boletos que se hu-
bieran pagado a 13.88. 
E l p r ó x i m o D o m i n g o 30 si el 
t i e m p o lo p e r m i t e se e n f r e n t a r á n 
en los t e r r enos de A r e n a l P a r k los 
f o r m i d a b l e s teams semi - juven i l e s 
A t l é t i c o de Sa lud y San M i g u e l 
Stars.- E l A t l é t i c ^ de Sa lud que es 
u n t eam b ien conocido de los f a n á -
t i cos m a n i g u e r o s ha ganado 13 
juegos v p e r d i d o uno so lamen te ha-
b i é n d o l o sido con sus c o n t r a r i o s de l 
D o m i o g o los boys del San M i g u e l . 
R o b e r t P'oster e l amer i cano manda -
r á a la l i n e a de fuego a A n t o n i o 
Cuevas que se h a l l a en las mejores 
condic iones p a r a i r a l box, j u a n i t o 
P i l o t o re e n c a r g a r á de a y u d a r l o 
d e t r á s de l ba t . De l San M i g u e l , M i -
r a n d a o c u p a r á el box. 
V é a s e > i l i ne -up del A t l é t i c o para 
el D o m i n g o . 
J . H e r r e r a , s. s. 
R . Fos te r I f . 
J . P i l o t o c. 
K . Fos te r . Ib . 
C. Conde, c f . 
A . P i l o t o , 3 b ; 
P. V a l d é s , 2 b . 
J . Santana , r f . 
A . Cuevas, p . 
R. P é r e z , s u b , 
• A . V i l l a f u e r t e , sub. 
Regina? quin ie la : 
OBTZZ $ 5 . 8 4 
Ttos. Btos . Dvdo. 
O R T I Z 6 59 $ 5 84 
Agula r 1 50 6 90 
Arnedi l lo Menor . . . 4 58 5 95 
Goenaga . . . . . . . . 5 130 2 65 
Cazallz I I I 4 67 5 15 
I r igoyen I I I 2 42 8 21 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Marzo 28. 
E l dé ; i jnc loun-i del torneo Interna-
cional de ..Jedrcc.stas se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , es.-infio " l loven Alexander Aln-
H-'ine, raso algo por delante del D r 
Lasker d? Alemania, y de Richard Re ' i , 
de ChecoeEÍovaquia . 
No hubo verdadera competencia hoy 
en el torneo que t o d a v í a ha de durar 
j tres semanas m á s . . 
• í rsé R a ú l Capablanca, de Cuba, el 
campetón mundia l , ha tropezado con 
bastantes dificultades cayendo de su 
puesto de f a v o r i t o . Ahora e s t á empata-
do en la cuarta posic ión con el doctor 
Tartakower, c a m p e ó n a u s t r í a c o . 
Los dos americanos, Frank Marsha l l , 
c a m p e ó n de los Estados Unidos, y Ed-
ward Lasker, de Chicago, e s t á n muy 
por debajo en la l i s ta y no se les 
considera como formidables retadores. 
COMPETENCIAS D E T R A C K P A S A 
NOVICIOS 
CONVOCATORIA 
1. — L a Comis ión A t l é t l c a Univers i ta -
r ia convoca por este medio a un f ie ld 
day Inter-Asociaciones de estudiantes 
de la Universidad, que se c e l e b r a r á el 
domingo 18 de A b r i l a las 2 p . n i . 
2. —Solo p o d r á n competir los estu-
diantes oficiales qtíe hayan pagado la 
mat r icu la deportiva, y los l ibres que a 
juicio del Director General de Depor-
tes puedan hacerlo. 
3. —Todos los competidores t e n d r á n | 
la condición de N O V I C I O S . "Se enten-
derá por NOVICIOS a los efectoff.de es-
ta Convocatoria, aquellos atletas que 
no hayan g a n d í o un pr imer lugar o 
dos segundos lugares en competencias 
un ivers i ta r ias" . 
4. —Las Competencias c o n s t a r á n de 
los siguientes eventos: 
1. —Carrera de 110 metros con obs-
t á c u l o s a l tos . 
2. —Lanzamiento del peso de 16 libras.^ 
3. —Carrera de 100 metros. 
4. —Salto alto con Impulso. 
5. —Carrera de 1500 metros. 
6. —Lanzamiento del martlWo. 
7. —Carrera de 400 metros . 
8. —Salto alto con garrocha. 
9. —Carrera de 5000 metros . 
10.—Lanzamiento del disco, 
11".—Carrera de 200 metros con obs-
t á c u l o s bajos. 
12. —Salto largo con impulso. 
13. —Carrera de 200 metros. 
14. —Lanzamiento de la jaba l ina . 
16.—Carrera de 800 metros . 
16 .—Trip le sa l to . 
1.—Los tres primeros lugares sola-
mente anotan puntos en el score, cla-
s i f i cándose de la siguiente manera: 5, 
3 y 1 para primero, segundo y tercer 
lugar respectivamente. 
6. —Los ganadores del pr imer lugar 
r ec ib i r án como recompensa, medalla de 
plata, los del segundo, medalla de co-
bre y los del tercero diploma de la 
Comis ión A t l é t l c a Un ive r s i t a r i a . 
7. —Se d i s c u t i r á una^Copa donada por 
la -Comisión A t l é t i c a Ú n l v e r s i t a r l a , que 
q u e d a r á f inalmente en poder de l a Aso-
ciación que la gane tres a ñ o s aunque 
no sean consecutivos. 
8. —Estas competencias e s t a r á n regi -
das por un t r ibunal , presidido por el 
director, general de deportes y asesora-
do por el delegado de t rack y de un 
' delegado de cada Asociac ión que tome 
I parte en las competencias. 
9. — E l plazo para las inscripciones se 
' cierra el Jueves 10 de A b r i l a las 5 
p . m . debiendo pmsentar en la oficina 
I de la Comis ión At l é t l ca Univers i t a r i a 
I los siguientes documentos: 
( A ) Sol ic i tud de Inscr ipc ión ( B ) Nom-
" A M E R I C A N S T E E L " Y S E D O M I N A N C U A T R O C U R -
V A S D E S D E L A S T R E S " R E G L A " 
Hoy s á b a d o por la tarda en los terre-
nos del. club "Belot" se e f e c t u a r á una 
r i:> • ; ijte match f» T-ase B i ' I , • t r r * 
los clubs amateurs "American Steel" y 
"Regla". 
E l manager del "American Steel" nos 
ruega citemos a todos sus jugadores 
para que e s t én a la una de la tards 
en ol Muelle» de Luz, para desde ai l t 
trasladarse a "Belo t" . 
P A L M A S E N L A " S " 
E F I E L D A Y I N T E R S O -
C I A L N O S E C E L E B R A R A 
En la noche del lunes se r ^ a n i ó el 
Comlwé Direc t ivo del pasado Vléiúáy 
In te r Social con rbje to de lrd6prar 
acut-nli s sobre la ce lebrac ión de las 
p r ó x i m a s Competen-Mií; . 
Ea esa r e u n i ó n se a c o r d ó q m en 
vis ta del gran n ú m e r o de competencias 
que se p r e p a r a r á n para este año , dejar 
a los clubs en l iber tad de inscribirse en 
cualquiera de ellas y por lo tanto este 
año no se e f e c t u a r á el Flelday que el 
año pasado r e s u l t ó un gran éx i to . 
bramifinto de Delegado, (C) L a canti-
dad de $10 como cuota de inscr ipc ión , 
(D) Re lac ión detallada de los nombres 
de los competidores y eventrs en los 
que t o m a r á n parte, ( E ) Plani l las de la 
Comis ión A t l é t l c a Univers i ta r ia , f i rma-
das por cada competidor, ( F ) Cer t i f i -
cación del Secretario de la Asociac ión 
acreditat iva de que todos los competi-
dores son estudiantes asociados. 
10 .—El t r ibuna l de las Competen-
cias, s e r á el encargado de nombrar los 
jueces, oficiales y t ime keepers de las 
mismas, r e u n i é n d o s e por pr imera vez, 
el jueves diez de A b r i l , a las cinco p. m 
en el local de la Comis ión A t l é t l c a U n i -
vers i ta r ia . 
E n la Universidad de la Habana, a 25 
de Marzo de 1924. 
• Dr . R a ú l Masvidal , 
Di rec tor General de Deportes. 
Ot i l io Campuzano, 
Delegado de T r a c k . 
C I T A C I O N 
Se cita por este medio a los s eño re s 
miembros y delegados de Sports de la 
Comis ión A t l é t i c a Univers i ta r ia , para 
la Junta General que t e n d r á efecto esta 
tarde a las cinco p . m . en el local de 
la C o m i s i ó n . 
Orden del dta: Asuntos Generales. 
Habana, Marzo 29 de 1924. 
J u l i á n M . Rniz, 
Secretario. 
Las car re ras de a u t o m ó v i l e s , que 
se e f e c t u a r á n m a ñ a n a han desper-
t a d o u n g r a n I n t e r é s , pero m u c h o 
; m a y o r ha sido el en tus iasmo d J los 
f a n á t i c o s , a l saber que desde los 
t e r r enos de Tres P-almas P a r k , por 
l a m ó d i c a c a n t i d a d de 30 centavos 
se p o d r á n yircsenciar todos los de-
ta l l e s de t an in te resan te ju.--ta de 
ve loc idad en l a famosa " S " de l a 
ca l le 23. 
L a verd>ad es que presenciar las 
c u a t r o curvas de 23 y u n d e s a f í o de 
base b a l l , por l a m i s m a en t r ada , 
s iendo el i m p o r t e de é s t a m u y oco-
n ó m i c o , es de agradecer de pa r t e de 
¡ l o s fans, a l p r o p i e t a r i o de los te-
j r rpnos . que les p r o p o r c i o n a este es-
p e c t á c u l o . 
L a p u e r t a de g l o r i e t a . s e r á cub ie r -
j t a a las seis de l a m a ñ a n a , para da r 
acceso al p ú b l i c o y l a c an t i na " F i á n -
I q u l z " s e r á a b i e r t a a esa m i s m a ho-
r a pa ra d a r l e u n g r a n se rv i c io a 
los f a n á t i c o s . 
S I q u e r é i s presenciar c ó m o d a m e n -
te las car reras , a s i s t i r m a ñ a n a a 
T re s Pa lmas P a r k . 
E N V I B O R A P A R K 
U N I V E R S I D A D VS W A R N E R STJGAR 
MAÑANA DOMINGO A DAS 2 P. M . 
M a ñ a n a domingo en los terrenos de 
" V í b o r a Park", se ce l eb ra r á un inte-
resante match de base ball entre los 
Chftmpions de Cuba, Universidad y el 
I Warner Sugar. club recientemente forr 
mado y que se hal la invicto en el Cam-
peonato In te r - Jun lor que actualmente 
se juega cada domingo por la m a ñ a n a 
en los terrenos de la V í b o r a . 
E l Warner Sugar se ha reforzado con-
venientemente y bajo la d i rección de 
T o m á s R o m a ñ a c h h a r á seguramente una 
gran resistencia a l team de los "car i-
bes" y-puede que hasta tenga el chance 
de llevarse el juego a l refr igerador. 
Los f a n á t i c o s p o d r á n pasar una mag-
n í f i ca tarde concurriendo m a ñ a n a a 
"Víbo ra Park", pues es de esperarse que 
el juego entre Universidad y Warner 
Sugar, resulte verdaderamente atrayen-
te. Siendo solamente un juego el que 
t e n g r á efecto, los amants del Empera-
dor podrán concurr i r al paseo de car-
naval, puesto que a l comenzar a las 
dos y media, se ha de terminar antes de 
las cinco. 
DO QUE PASARA HOY 
En Concordia y Lucena, Palacio de los 
Gritos, que a veces toman el tono de 
alaridos guturales, como los de los Pie-
les Rojas, ocu r r ió anoche, antes de i n i -
ciarse el gran peloteo del viernes, lo 
mismi to que o c u r r i ó la noche del mar-
tes. 
Que estaban todos loa. que deb ían 
estar, en cumplimiento de sus graves 
deberes de f aná t i cos , que son deberes 
ineludibles, como estaban lo sanciona-
dos exquisitos, los que sólo mascan de 
pelota va sconguó , los d í a s que erupta 
el vo lcán f enómenos , tantos fenomena-
les. y parejas de a l ta fenomenalldad. 
Los exquisitos fueron ayer a lo de 
siempre; a enterarse de lo que p a s a r á 
hoy; pero tuvieron que esperar un ra-
t l to largo, porque el Intendente, que 
comenzó ayer a hablar solo en la busca 
y rebusca de la Incógni ta , s e g u í a ha-
ciendo guarismos en el rebote sin que 
la i n c ó g n i t a f loreciera. 
— ; Q u é p a c b ó ! 
— ¡ Q u e ya e s t á esol 
—¿ Cnalo? 
— ¡ L o de la i n c ó g n i t a ! ¡Allá va! 
¡ I s ido ro y Marcelino, contra Ml l lán , 
M a r t í n y Aris tondo! 
— ¿ S a b e usted si el gran Marcelo 
v e n d r á tan dislocante -como el martes? 
—No lo s é . * 
— ¿ I s i d o r o cómo v e n d r á ? 
—Viene con la o r f e b r e r í a armas a l 
hombro Viene a d ibujar . Sigue p a t á . 
—¿Y el t r í o? ¿Qué me dice usted del 
t r io? 
— E l t r io viene campana sin ginebra. 
Para Mil lán , Is idoro es una t o n t e r í a ; 
para M a r t í n , Marcelino cualquier cosa, 
y para Aristondo, los cuatro son una 
peqneñez . 
E s t á n los cinco a tono. Y ván a pe-
lotear m á s tonantemente que J ú p i t e r el 
t o n a n t ó n . 
—¿Do manera que la bronca s e r á de 
ó r d a g o ? 
—Colosal, nada m á s que colosal. 
ED QUE PAGA DESCANSA 
Mientras buscaba Eloy la Incógn i t a 
y nosotros c o m e n t á b a m o s lo quí) pudie-
ra pasar hoy, en la cancha peloteaban 
ferozmente los blancos, Unzueta y Er-
doza Cuarto, contra los azules, Taber-
n i l l a y Odriozola la pr imera decena del 
partido de la noche; decena buena que 
sancionaron los aplausos al empatar 
en una; tres; seis; nueve; diez; once; 
doce y trece. 
En cuanto a s o m ó la corneta el salao, 
se a c a b ó la Igualdad. Taberni l la y 
Odriozola, pegando a la pelota con es-
t i lo y toque verdad, cobraron los dos 
palizones que en d í a s pasados les die-
ron los s e ñ o r e s Unzueta y el Cuarto 
de los Erdozas. 
¡ E l que paga descansa! 
Los dejaron en 17. Y pelotearon ffiuy 
bien. 
E S T A B A N DE PRISA 
Este Elo la y este don Luis Mej ía y 
A l t ami ra , cuando e s t á n de prisa y vo-
landlto y se visten de azul, no hay 
qu ien ' l e s suelte el a l to quién v'/.e. 
cuando salen el f o r m a — ¡ J á j á ! Perdo-
nen ustedse que me carcajes de lo de 
ea forma—aunque tengan por contra-
rios a dos pelotaris, tan pelotaris, y tan 
concienzudos como lo son Salsamendl y 
Machín , los blancos. 
Nada; que estaban de pr isa . Antes de 
manifestarlo as í jugaron blancos y 
azules una decena de las piramidales 
nada m á s ; en cuyo gran peloteo todo 
fué g a l l a r d í » , violencia, majestad y 
a4ta g e r a r q u í a p e l o t í s t i c a ; Salsamendl 
y Elola, dos maestros en los primeros 
cuadros; en la zaga Mach ín y don Luis , 
soberbiamente crecidos, se atacan con 
admirable tesón, porque todo fué a l l í 
ataque. Empataron en cuatro, en diez, 
en once y en doce. Después se desem-
pataron y fué cuando declararon hidal-
gamente los dos azules lo de —¡Qué te-
nemos prisa! 
No se lo llevabon de r o s i t a » . ¡Qué 
va! Se lo llevaron haciendo una faena 
conjunca Irreprochable; irreprochable 
Elc-d, que se cansó de demostrarnos 
que es un delantero c lás ico y^con cabe-
za, aunque la cabeza no la lleve cu-
bierta m á s que por los siete cabellos 
alisados y br i l lantes . Y don Luis nos 
hizo saber que aun es de los buenos, 
de los bravos y de los que vo lve rán a 
i pelotear a tono fenomenal F u é la de 
los dos una labor estupenda. 
Salsamendl y Mach ín quedaron en 
loii 20. 
¿ P o r qué? 
Muy sencillamente sencillo. Porque 
con E lo la y con don Luis ayer n-» 
nadie. no potíj* 
T e n í a n pr isa . 
Vayan ustedes con Dios. 
L A : Q U I N I E L A S 
—¡Ola, Eloia! Y Elola ae llevó la J 
mera quiniela . ¡Elola, olal ¡Estás ĵ mL] 
Y Odriozola pasao de paso paraAl 
j a n d r í a se l levó la ú l t i m a . 
Hoy problema. Hoy incógnita » „ • 
el d e s i d e r á t u m . 
Hoy esplendorosa Noche ír.i Oro. 
Pernando RIVEKo 
f r o n t o í T J a i a l a i 
SABADO 29 DE MARZO 
A DAS 8 12 P. M . 
P R I M E R PARTIDO A 2h TANTOS 
Duelo y Angel, blancos, 
contra 
Hig ln io y Darrlnaga, aiato 
A sacar blancos y aanlña del 912 
SECTND> Q U I N I E L A A 6 TANTC3 
Gabrie l ; M a r H n ; 
I s idoro ; Marcelino; 
Aristondo; Juarlit: 
| SEGUNDO PARTIDO 30 TANTOS 
Is idoro y Marcelino, blancos, 
contra 
Mi l lán , M a r t i n y Aristondo, árales 
A sacar blancos y azules del 9 13 
PP.IMVRA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Duelo; Elo la Mayor ; 
Ruiz ; Erdoza Mayor; 
Al tami ra ; Machia 
L O S . P Á t i ü S D E A Y E R 
Prlmwr partido-
AZUDES $ 4 . 2 3 
T A B E R N I L L A y ODRIOZOLA. Lleva-
ban S2 boletos. 
Los blancos eran Unzueta y Erdo-
za I V ; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 42 boletos que se hubieran pa 
gado a $3.29. 
Primera quiniela 1 
EDODA Mayor 5 4 . 7 4 
Ttcs. Bto«. Dvflo. 
L u c i o . . . , 1 40 M •» 
Machín 2 87 3 "6 
A l t a m i r a 1 73 4 4» 
E L O L A Mayor . . . 6 69 4 74 
Salsamendl 1 *5 7 27 
Mil lán 6 71 4 «0 
•«srnndo partido* 
AZUDES $ 3 3 9 
E L O L A M A Y O R y A L T A M I R A . Lle-
vaban S3 boletos. 
Los blancos eran Sals:imcndl 7 
chin; se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban 68 boletos que se hubieran pagado 
a M . 0 7 . 
iegandr. gnlnlela» ytT* y' ^ ^ 
CDRIOZODA «] | ) O 
Bto». Urdo. 
Taberni l la . 
Unzueta . . . 
Erdoza I V . 
ODRIOZOLA 
Mallagaray • 
H ig in io . . • 




C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
C I T A C I O N P A R A HOV 
Semi-F lna lcs de Dobles M1*' 
t o s : „ señor 
S e ñ o r i t a R- Ranl i rez > , \ r c -
J U E G O S D E E X H I B I C I O I ' ' 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
En Charlotte, N . C. H. & 
13 I 
PEQUEÑAS ¡R0NI/\S DE LA VIDA Por Rube Goídberg 
C O R N E M O P E R E Z C U R Q U E J O 
D E A P O D A C A T I E N E C ? j \ N C U I -
D A D O C O N C A D A G O T A D E 
A G U A Q U E T O M A F I L T R A D A 
D e s p í d e t e de 
««te mundo, 
que maf lan i es-
t a r á s muerto. 
M I E N T R A S L E O N C A C H O N E -
G R E T E R O M P E C R C A S T R A G A 
A G U A R D I E N T E . A L C O H O L D E 
4 0 G R A D O S , G A S O L I N A . E S P I -
R I T U M O T O R , B A R N I Z , Y B E -
T U N L I Q U I D O . 
P E R O S E E N F E R M O E L P O -
B R E C O R N E L I O P E R E Z C U R Q U E -
J O D E A P O D A C A Y L O S D O C T O -
R E S D E S P U E S D E M I N U C I O S O 
E X A M E N D E C L A R A R O N Q U E 
E R A E N V E N E N A M I E N T O P O R 
I N G E R I R B E B I D A S A L C O H O L -
C A S . 
O IIAV 
E N C A M B I O L E O N C A C H O N E -
G R E T E S E E N C U E N T R A S A L U -
D A B L E C O M O U N T O R O A R -
G E N T I N O Y D I S P U E S T O A T R A -
G A R S E T O D O L O Q U E L E Q U E -
P A P O R E L G A Z N A T E . 
Detr» i t (Amer icana ) . . . * ' * j $ 1 
T o r i t o ( In ternacional ) . • • 
B a t e r í a s : Dauss. WhuehlU > 
ler; Lynch y Sul l lvan . 
En St . Petersburg, F lor ida : ft g. 
• Boston (Nacional) 
' San Luis (Nacional ) . 
B a t e r í a s . Genew 
C. 
1 8 « 
dicto. M ' ^ y W 
N e i l l ; Stuart , Dyer. Nortn. 
bergal . 
En Lakeand, Flor ida: * H. E-
Columbus ( A . A . ; •• 
Cleveland ( A . A . ) •- ' ' * „ 
B a t e r í a s : Sanders. N o r í b r d J 
t ley; Uhle, Metevier 
w e l l . 
3 M 
4 « | 
>jyatt. L- 5e-
En Sarasota. F lo r ida ; 
New York (Nacional) 3 < 
India.iapolis ( A . A J V - J i V / y S n ^ ' 
B a t i r l a s : Ryan. BaJ°~onj Tan*»"' 
; Fl tzs lmmons, E l l l s > 
i En Oakland, California: t i 
Chicago (Nacional) •• • 
Oakland (Pacif ic) ' ' ' _ y H » ^ * 
B a t e r í a s : Bush. Kaufrn*" i f i 
Churry ; Foster, Kunz y 







P A G I N A D I E C I S I E T E 
J a i - A l a i : H o y I s i d o r o y M a r c e l i n o C o n t r a M i l l ó n , M a r t í n y A r i s t o n d o . 
Gazmán vs. R o l e a u x S a g u e r o E s t a Noche en e l Cuba L a w n Tenn is . 
¿ t f D O S F I E S T A S C E L E B R A D A S A Y E R E N 
E L H A B A N A - M A D R I D R E S U L T A R O N 
T A N A N I M A D A S C O M O B R I L L A N T E S 
n buena d o c e n a . O c h o b o n i t o s e m p a t e s . L a h e r m o s a c o l e t a d e o r o 
"de A u r o r i t a - C o n s u e l í n p e l o t e a n d o b r a v o , a p a g ó e l p i s t o l ó n d e l a 
P e t r a . — E n e l f e n o m e n a l d e l a n o c h e , a p e s a r d e l sus to q u e n o s 
dio A n g e l e s c o n sus saques , t r i u n f a r o n A u r o r a y J o s e f i n a . 
E S T A N O C H E R O L E A U X S A -
G U E R O V S . C A B O G U Z M A N 
Como 
POR I -A T A R D E 
era viernes se l lenó hasta los 
¡Tei Napoleón de los frontones, po-
"I'nnente conociáo' por el Habana-
T Í I M do viven batiendo palmas de 
la todos los exaltados f a n á t i c o s 
^ uet. y las f a n á t i c a s , que tanto 
función de la tardo como la que 
' lebra por la noche de los elegantes 
:ees son la gracia, el encanto y la 
(K- las dos grandes fiestas; 
lezu 
Ganan Aurora y Josefina que no per-
dieron la serenidad a pesar del ar ran-
que inmor ta l de Angeles, la raquetista 
de m á s a lma que aplaudimos todos 
los d í a s . 
— ¡ A n g e l e s ; por Dios! 
Z.AS Q U I N I E L A S 
Por la tarde. 
Mary . que estaba calladita. r o m p i ó a 
hablar y charlando muy elocuentemente brillantes, clamorosas. Y a 
<je siempre esca ló el gracioso j se l levó la p r imera . De la segunda se 
coqueta pleota 
Palmas. A 30 
limpio la blanca 
¿ vaivén comenzó . 
Salieron las n iñas 
tog De blanco, Mary y El i sa . De 
!i Aurora y Mat i lde . Metidas con to-
el alma en la harina del valiente 
tear. nos sobresaltan con una dece-
brava. empatando en 1; 2; 4; 5: 6; 
M v 13. Después sacud ió su coleti ta 
oro la linda Auror i ta , la s ecundó 
nta Matilde con su santidad pegante 
en una racha magn í f i ca y arrestada 
fueron de un vuelo a los 30 sin 
parar. 
pos voladores. 
\o ireais que las de blanco. M a r y y 
•;,ía. paragiiearon. ¡Qué va'. Jugaron 
ncho y niuy bien. Y su defensa fué de 
w plausibles, pues a pesar de lo de 
Aurorita. llegaron a 
Un guen part ido. 
tantos. 
H segundo, de 30 tantos, no fué tan 
lueno como el primero, aunque lo pe-
wearon este par de parejas sobresa-
B t é s . De blanco, Klena y Consuel ín 
r de azul, Gloria y Petra. 
Una igualada en dos. 
Otra en tres. 
Después se sublevó la Bo l i t a y no le 
nli6 el pis tolón a Petra, aunque hizo 
hego por descargas terr ibles . Consue-
to apretó de manera sabia y a r t í s t i c a , 
» Elena cont r ibuyó al t r iunfo para de-
j»r a las azules en 17. Gloria muy me-
dísna. 
Le tocamos a Ig. Bol i ta las palmas. 
POR I i A NOCHE 
* S« repiten el lleno, la a . eg r í a , y los 
damores. Salen las del i n i c i a l . De 20 
•Sos, como siempre que peloteamos 
tres partidos. Do. blanco. Mary y Ur-
linda. üe azul, ü c l f i n a y Merceditas. 
No hay saludo, ni igualada, ni na. 
Blancas y azules vienen la mar de bra-
[Üll, La salida. t|uc; so liare con movido 
[llloteo dura hasta el tanto de cobrar 
lot boletos azules, porque las azules 
Uciemn caso «-asi omiso de las blancas; 
lu blancas se indignaron con tanto 
[•kiátu, pero a pesar de indignarse ho 
'm-ieroii más que amagar, pon iéndose 
>« Ílx22. Mus ah í se quedaron porque 
W «zules continuaron y ni siquiera les 
Wtron lo do uíiledos perdoneVi el poco 
|-Jodas hicieron por la cresta del gallo, 
; b que pudioroii. 
E N E L C U B A N I i A W N T E N L V I J SE 
S A B R A Q U I E N ES E L V C a U A E E B O 
CONTRARIO D E S. E S P A R R A G U E R A . 
ZiAS GRADAS A PESO. N O S E SUS-
P E N D E R A P O R I I X I U V I A . 
E n la pelea de esta i i ' f .he r j . el Cu-
ban L a w n Tennis se d t t i d i r á gu iéu se-
rá el contrar io que r e t a r á a i c a m p e ó n 
lisparraguera, para d iscu t i r f.\ Campeo-
nato de Cuba. 
Roleaux S a g ü e r o , el f ü e r t s pegadV.-
cubano, que tiene en su re jo rd una vic-
to r i a por knock out sobre iásparr . i f-ue-
r a y haber sido el ún ico cubano que 
ha lanzado a l c a m p e ó n varla-a veces 
sobre la lona, se p r e s e n t a r á esta noche 
en las mejores condiciones de su vida 
para t ra ta r de e l iminar a l c a m p e ó n del 
E j é r c i t o Cabo G u z m á n , quien so ha pre-
sentado en nuestro boxeo com') una 
e x h a l a c i ó n nokeando a K i d C á r d e n a s 
en el pr imer round de una sola t r o m -
pada. 
A l decir que Roleaux se p r e s e n t a r á 
en las mejores condiciones, nos funda-
mos en el t r a ln ing que ha venido ha-
ciendo durante tres meses, y en los ú l -
t imos d í a s con el s e n e g a l é s S ik i , quien 
ce lebró mucho el fuerte punch del cu-
bano. 
E l caso de Roleaux es algo s ingular . 
Nunca anterioirmente se h a b í a prepa-
rado para una pelea boxeando con spa-
r r lngs partners . Su p r e p a r a c i ó n se ha-
bía l imi tado a correr . 
Del Cabo G u z m á n sólo podemos decir 
que ha bateado de uno, uno. Su ú n i c a 
a p a r i c i ó n fué contra K l d C á r d e n a s , a 
quien noqueó completamente con una 
sola t rompada. 
LAS APUESTAS 
Se han hecho varias apuestas sobre 
el resultado de est& ma tch . Todas han 
sido hechas a base del K . O. Unos a 
Roleaux y otros a l Cabo. 
¿ Q u i é n g a n a r á ? í 
Imposible de predecir. 
E L S E M I - F I N A L 
En el seml-f inal toman parte aos de 
nuestros mejores middles, que hace a l -
gunos d í a s dieron una magnif ica pelea. 
Nos referimos a Eladio H e r r é n y J o s é 
M a l l í n . 
F . Humbo ld t pelea en el segundo pre-
l i m i n a r contra Juan Salgado. 
LOS PRECIOS 
Loa promotores de esi-s encuentro, 
los mismos de la pelea Fraga-Lombar-
do, son los j ó v e n e s spo r tme i M . Sordo 
y L u i s Felipe G u t i é r r e z . Ksto ú l t imo , 
! el que p r e s e n t a r á a Ba t t lng Siki ante 
Aurora y Lo l ina . azules log f a n á t i c o s cubanos. 
D E A J E D R E Z 
C A P A B L A N C A D I S T A M U C H O D E L A " D E C A D E N O A " 
M A Ñ A N A S E R A N L A S C A R R E R A S D E A U T O S P R E P A R A -
D A S B A J O L O S A U S P I C I O ] D E L D I A R I O 1 A N O C H E ' 
H A S T A E L G U A Y A B A L 
E s t á p r ó x i m o a t e rmina r se , lo q u e ] nemos a Capablanca , que a l t e r m i n a r H o v es *.) í t M m n Aí̂  ^ - « 1 . , ™ ™ , í ; - « o r , ^ « r r ^ r l n r ^ c n a r a 
p u d i é r a m o s l l a m a r . la p r i m e r a par- ia p r i m e r a pa r t e del to rneo con ta ra i n 0 y ^ 6 U , t i m o d l a d e PWU* W t i e n e n los c o r r e d o r e s p a r a 
te de l g r an Torneo [ n t e r n a c i o n a l de . con 6 puntos ganados y S1^ p u u - j 8 e r las n u e v a s t a r j e t a s en " L a N o c h e " , y p a s a r p o r M a i e c o 
r e c o -
n 4 0 , 
Maest ros de N e w Y o r k 
F a l t a n solamente dos rounds y co 
LIO J . R. Capablanca no w encuen 
t r a en el p r i m e r l uga r , se n o t a cier 
e n c a r g ó Gloria 
Por la noche: 
L a pr imera quiniela, M a t i l d e . Se t ra -
jo el p i s t o l ó n de la Eibarresa, hizo seis 
veces p ú m y a c a b ó de calle. 
¡Qué p ú m - p ú m ! 
Y Gracia la del cierre del elegante 
viernes. 
Don F E R N A N D O . . . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
SABADO 29 D E MARZO 
A L A S 3 12 P. M . 
Z ' P I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tomasi ta y Encarna, blancos, 
contra 
Del f ina y Urslnda, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 9. 
P R 7 K K R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Mat i lde ; Urs lnda; 
Ange l i t a ; Encarna; 
Mercedita; Antonia 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Angel i ta y Gloria, blancos, 
contra 
M a r y y Consuel ín , azules 
A sacar blancos del 9; azules del 10 1-2 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
L o l i n a ; Consue l ín ; 
Petra ; Glor ia ; 
Gracia; Eibarresa 
T E R C E R P A R T I D O A T A N T O S 
Eibarresa y Gloria, blnacos, 
contra 
tos perd idos . 
Es to supuesto, el que m á s lejos se l 
encuen t r a de él es e l d o c t o r L a s k e r De acuerdo con el programa prepara-, la una a cuya hora: s a l d r á de Caimito 
con o y > A h o r a b i e n , a l doc to r Las - do por l a Comisión nombrada a l efecto del Guayabal, la pflmera m á q u i n a d i 
Lo t e m o r y pes imismo respecto a ^ k e r le f a l t a j u g a r con R e t i y Yates I e s t á a pocas horas de d i s t o c i a , la ce! Ta C a t e g o r í a abierta, y las d e m á s er 
p o s i c i ó n f i n a . Es dec i r , se teme en y ademas una suspendida con B o g o l - , lebrac ión de las hermosas carreras de el orden marcado, 
nuestros cent ros ajedrecfst icos, q u e . j u b o w , t emib l e adve r sa r io y uno de i au tomóvi l e s , en la Ruta Noche-Guaya-
de Stock, premios ofrecl-
mera y Segunda Categor ía 
el a c tua l C a m p e ó n del M u n d o , no 
ocupe el l u g a r que nuest ros a f i c io -
nados le h a b í a n dado po r adelanta-1 t o d a v í a t i ene que j u g a r con B o g o l -
d o , ' o sea el p r i m e r l u g a r . Y en v e r - j j u b o w y E d u a r d o L a s k e r . E l o t r o 
dad que son in jus tos con nues t ro | pe l ig roso que nos queda es e1. t o r m i -
c o m p a t r i o t a . . . i dable maes t ro R e t i , que aun t iene 
Es demasiado e x i g i r o conocer p o - j q u e j u g a r con el doc to r L a s k e r y con 
co lo que es un torneo , pa ra pensar i e l doc to r S. T a r t a t a k o w c r . q u i e n es-
que uno de sus j ugado re s ocupe e l t á r e s u l t a n d o en este t o n y , u n e n i g . 
p r i m e r l u g a r desde el p r i n c i p i o has-1 m a y ha causado e n o r m e s e n s a c i ó n 
ta e l f i n a l i n v a r i a b l e m e n t e . I con sus G a m b i t o s de l Rey. 
H a y que tener en cuen ta que los P o r todas estas razones es l ó g i c o 
adversar los de J. R. Capablanca son suponer que a l comenzar l a segunda 
¡os m á s f o r m i d a b l e s maest ros y que I p a r t e del to rneo el doc to r Laske r . 
c u a l q u i e r a de ellos es capaz, no s ó l o ¡ Capablanca y A l e k h i n e , se encuen-
de da r un susto, s í que t a m b i é n de! t r e n a m u y poca d i f e r e n c i a : med io 
l levarse l a v i c t o r i a . j p u n t o o u n p u n t o como m u c h o . 
Sobre todo tenemos en este t o r n e o . L o cua l quiere dec i r m u c h o en fa-
cua t ro jugadores que r i j a l i z a n c o n . vor de Capablanca. toda vez que 
Capablanca, en cuan to se ref iere a l ¡ nues t ro c a m p e ó n ya e n t r ó en l a f o r -
" t r i u n f o " en un " t o r n e o " . Estos cua - ' m a que lo ha hecho t an famoso y su 
t r o son: D r . Lasker , A l e k h i n e , R e t i , ¡ j u e g o r e s u l t a r á en lo sucesivo suma-
y B o g o l j u b o w ; s in que a l s e ñ a l a r a | mente d i f íc i l pa ra sus c o n t r a r i o s , 
estos maestros qu i e r a dec i r que los ¡ E n San Pe tesburgo , Capablanca 
restantes no son d ignos de conside- ; c o m e n z ó " a r r o l l a n d o " y todos saben 
r a c i ó n . Y a lo creo que h a y que con - ! c ó m o se a g o t ó . A h o r a es d i f e r e n t e : 
t a r con e l los . Reco rdad si no las j empieza con p r u d e n c i a y su g r a n es-
h a z a ñ a s del D r . S. T a r t a k o w e r y la fuerzo lo r e a l i z a r á aL f i n a l . 
b a t a l l a l i b r a d a ent re E d u a r d o Las -
k e r y el e x - c a m p e ó n D r . L a s k e r , Recibo una a ten ta ca r t a del s e ñ o r 
Muchos se quejan v has ta encuen- J o s é Saavedra, que d i c e : 
t r a n m a l , que J . R. Capablanca ha-1 " M u y s e ñ o r m í o : m e , es m u y g ra -
va hecho tablas t an tas p a r t i d a s y so-1 to p a r t i c i p a r l e que s e g ú n aviso de 
bre t odo c o n t r a j u g a d o r e s que l a I los s e ñ o r e s que e s t á n encargados de 
a f i c i ó n no cons idera de p r i m e r a l í - p u b l i c a r el l i b r o que c o n t e n d r á las 
nea. Pues deben tener presente , que ¡ p a r t i d a s recopi ladas y comentadas 
cuando j u e g a n con t r a Capablanca , I po r A. A l e k h i n e , del to rneo de maes-
por l o m i s m o que es t a n t e m i d o , po- t ros que a c t u a l m e n t e se e s t á cele-
nen a c o n t r i b u c i ó n todos esos " p o - , b r a n d o en los Estados U n i d o s , esta-
qu i to s y m u c h o s " que se r e q u i e r e n ; r á l i s t o a l t e r m i n a r s e la con t ienda y 
para ser u n m a e s t r o ; y aue hay en I e l v a l o r s e r á de $3 .00. 
Ajedrez I n f i n i d a d de posiciones que Desde esta fecha r e c i b i r é ó r d e n e s 
no pueden forzarse y p o r t a n t o , en de todos los s e ñ o r e s a f i c ionados a l 
que n i n g u n a de las partea puede • juego-c ienc ia que deseen a d q u i r i r a l -
aven tura rse s in e n t r a r en pe l ig ros | g ú n e j empla r , en Bernaza 16, a l tos , 
que acar reen , como consecuencia, l a T e l . A. -46S5. 
p a r a l a r e v i s i ó n d e los m o t o r e s q u e c o r r e r á n . 
j , W M M * W a u . c i o a n u .» uuu ; .iuLUIHUvues, en la i t u t a Noche-Guava-
.os asp i rantes . L e s igue a l d o c t o r ; bal-Noche, bajo los auspicios del p e r i ó - ' Las Copas 
L a s k e r , el " b r u j o " A l e k h i n e , q u i e n i dico de ese nombre, todos los detalles1 dos en P r l i r 
han sido atendidos, todos los puntos | por las revistas Automóvi l de Cuba > 
de i n t e r é s cubiertos, y apenas si fa l ta \ Sporting. s e r á n disentidas en las com-
ahora la presencia de los corredores en : petenclas respectivas, e scog iéndose pa« 
la meta, y la asistencia de los jurados I ra aplicar el reglamento de las mismas 
a sus puestos, para que los f a n á t i c o s ' a los s e ñ o r e s Charles Har rah . Juar 
gocen del magnifico e s p e c t á c u l o de es- i Solloso y una tercera persona que nom-
tas carreras, en las que el arrojo y el bren los que ofrecen las copas, 
vér t igo , toman el lugar de toda mesura ¡ 
t ' iudente. Los dr lvers que aun tengan en su 
poder las tarjetas provisionales deber 
La señal de part ida para la primera ! venir en el día de hoy, a canjearlas en 
r-iáquina de la C a t e g o r í a abierta, s e r á j esta redacción, por las defini t ivas, qu í -
c'ada por el Comandante York, a las tienen al respaldo las notas oficiales 
siete de la mañana , y tras Manolo Rl-1 respecto a la s igni f icac ión de las bam 
vero, i r án l anzándose a la carretera I deras, y las condiciones del camino, 
los d e m á s ases del T imón , en demanda; También r ec ib i r án una copla dél re-
de la meta. . glamento. 
D e s p u é s de terminada la salida, de | 
esa ca tegor ía , y transcurridos t re in ta 
minutos, s a l d r á la n ú m e r o uno de la j Como una concesión a las inaqulna3 
Tercera, el Ford especial de J . A l v a - j q u e han tenido que realizar arreglos 
rez, una buena m á q u i n a que de seguro,; en sus motores, t a m b i é n esta tarde des-
l o g r a r á un éx i to considerable. ! de las dos y media, e s t a r á n en Male-
Para esta ca t egor í a , se concedieron I cón 40, los delegados Har rah y Sollo-
cuarenta minutos, teniendo en cuenta i so, para examinar los motores, y prc-
•que tarden m á s en el recorrido, y luego 
s a l d r á n las de Segunda, es decir, el 
campo de motores que dir ige el Mercer 
n ú m e r o 1. Luego h a b r á Un receso hasta 
cisar si son o no de Stock, y si no 
tienen las pulgadas que de acuerdo con 
las convocatorias se f i ja ron como l i -
mite para las diversas divisiones. 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
El pr imer partido del domingo s e r á i Hispano, siempre es el Hispano. 
p é r d i d a del j uego . L a casa que e d i t a r á d i cho Jfhro es 
Todos , abso lu tamen te todos estos ¡ l s do " H e l m s " : l a m i s m a del " A m e -
maestros, saben cuanto hay que B a r l r l c a n Ches B u l l e t i n " . 
A sacar blancos del cuadro 11 V 2 
y azules del 11. 
DOS PAGOS D E A Y E R 
l'-jpocp más tarde e n t r á b a m o s de lleno 
• la, discusión dH segundo, de 30 tan-
to», i¡ue se encargaron de pelotear 
m blancas. Angeli ta y Gracia, contra 
azules Tomasita y la i lus t re leona 
Haría Con.sueK'. 
i'n la saiida de r rochó en el pelo-
p toda la Kranrioza que pueden derro-
Bir los más altos genios de todas las 
m vanantes variadas de la pelo-
!*• Empataron en 1: 4: 5; 0; 7; 8; 9 y 
I * No Uubo m á s . S.icú las i lustres ga-
la ilustre Wina y jugando con 
pestrla. con rudeza, con alma, a r ro l ló 
llati d'>s blancas, pues aunque su me-
fWógrafa se quedó corta de -saque na-
I 'S que seis veces, M a r í a Consue-
R la dtl graciosa —¡Ahí va. Babilonio, 
W mareos!—coronó los 30 dejando a 
I» blancas la mar de morenas, rene-
p l M en 22 Sino saca corto Tomasita 
F quedan en cf-ru sobre cero, 
f La faena de Mar ía Consuelo fué 
María Consuelo. 
• E ü P E N O M E N A L 
PJ'gft la hora fatal , que es la del fe-
Pnenal. Y salieron a pelotearlo estas 
F^jas ante las cuales apean su paj i l la 
L* ' •«á t icos y rinden el t r ibu to 'de 
P'Patla. tocándoles las palmas sono-
F Que son el entusiasmo de su cora-
H 
I?* b'anco, Angeles y L o l i n a . 
/ azul. Aurora y Josefina, 
f**» blancas estupendas. Las azules 
p P liante? El paloteo contundente. 
K i e',violento" Ieuales en 2: 5: 6: 
P** ««ló la igualdad! 
i^urora y Josefina mandan, suben, 
L / " - á g e l e s y. Lolina, dominadas 
r Alenden: esto dura y perdura has-
C lúe están las azales en 29 y las 
rencas ^n 21. 
(Por la 
P r i m e r par t ido : 
AZUDES 
tarde) 
$ 2 . 6 4 
A U R O R A y M A T I L D E . Llevaban 85 
boletos. 
Los blancos eran Mary y El isa ; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban 32 
boletos que se hubieran pagado a $6.51. 
P m i l era quinie la : 
M A R Y $ 1 0 . 0 3 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
nA! 
que vimos 
K d i Protesta y protesta con 
. ata más arrogante 
'•nos de va ¡Vén. 
k 8l«1leS. fué al y sacando dió 
^•e n " ^ esPanto, Pues de los 
»0 Puso en 28x2ri 
W u 1 , ! , o raba - - -^ a l e g r í a . 
tragica ca t a s t ró f i c a no c u a j ó . 
PRosina 3 30 $10 31 
Elena 3 69 ' 5 27 
M A R Y 6 31 10 03 
Mercedita 4 108 2 88 
Auro ra 2 78 3 98 
Del f ina 5 60 5 18 
Los precios acordados oor dicllos se-
ñ o r e s son a base de un peso las gradas, 
uno sesenta preferencias y (res y cua-
t ro pesos sil las del" r i n g . . 
PROGRAMA O F I C I A D 
para las peleas de esta noche en el Cu-
¡ han Dawn Tennis de Prado y San J o s é . 
H o r a : 9 p. m . 
Pr imer pre l iminar : P . Canales vs B . 
Dempsey. 
Segundo pre l iminar : F . Humbold t vs 
J . Salgado. 
Semif ina l : Eladio Herrera vs J o s é 
M a l l í n . 
Star bout a 12 rounds: Roleaux Sa-
g ü e r o y Cabo G u z m á n . 
Referee: Fernando R í o s . 
Promotores: M . Sordo y Lu i s F . Gu-
t i é r r e z . 
Precios: Gradas, un peso; Preferen-
cias, $1.60; Ring, 3 y 4 pesos. 
Nota .—Aunque l lueva se c e l e b r a r á n 
las peleas, por estar el Cuban L a w n 
Tennis debidamente cubier to . 
Y a lo saben los a f i c ionados : el se-
ñ o r J o s é Saavedra recibe ó r d e n e s en 
Bernaza 16 y $3,00 es el v a l o r de 
cada e j empla r . 
ESvoIfo B e r m ú d ^ z . 
her sobre " ape r tu r a s , j u e g o modio y 
f ina l e s" . 
Capablanca va con p rudenc ia y 
t ac to . 
Su p o s i c i ó n actinal no es pa ra va-
t i c i n a r que ya no o c u p a r á el p r i m e r 
l uga r . Sigo creyendo que s e r á el p r i -
m e r o po r muchas razones y sobre 
todo, porque su p a r t i d a suspend ida ] 
c i ó n v e n t a j o s í s i m a y porque ha de D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ o n 
hacer un esfuerzo po r ganar l a que . , . * « 
U queda con ol c a m p e ó n amer i cano I E S Ü I S S I P i O r m a d a S 
Si a s í fuera y a to-
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e ! 
entre "Cantabria" y "Estre l la" , ambos 
del grupo de la Serie A . 
E l Campeonato de Segunda C a t e g o r í a 
de este año se lo disputan una docena 
de clubs, y como serla Interminable 
pna vuelta entre ellos, por eso se hizo 
dos grupos de seis equipos cada uno. 
Un enemigo fuer te . 
¿Y el Rovers? 
Muy peligroso. 
El Comi té Ejecutivo de la Fede rac ión 
Occidental, en su ú l t i m a jun ta celebrada 
en la noche del jueves p róx imo pasado, 
y los dos que resulten vencedores en ¡ su s p en d i ó por un juego a los jugado-
ambos circuitos, s e r án los que discut i -
r án finalmente entre s i la championa-
bil idad de 1924-25. 
Probablemente, dentro de poco t iem-
po, la Fede rac ión Occidental b u s c a r á la 
manera de que se puedan juga r dos 
res Veclana, Torres, Mejlas y Navar ro . 
Unos por jugar violento, otros por de-
sacato a las ó rdenes del re fe ree . . . 
Y otro que ni j u g ó violento ni desa-
ca tó al á r b i t r o , pero que se pasó la tar-
de buscando "camorra" quizá si con el 
matchs de segunda c a t e g o r í a todos los : premeditado f in de sacar del juego 
domingos, uno por la m a ñ a n a y o t r o i uno o m á s jugadores mejores que él 
Segundo pa r t ido ; 
BLANCOS 
C O N S U E L I N 
$ 3 . 6 3 
Llevaban 52 E L E N A y 
boletos. 
Los azules eran Gloria y Petra; se 
quedaron en 17 tantos y l levaban 50 
boletos que se hubieran pagado a $3.76. 
Segunda qu in le l* : 
G L O R I A $ 2 . 9 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Petn , . . . . . . . 1 
El i sa 1 
Encarna 2 
Consue l ín 1 
Mat i lde 1 







$ 6 05 
l a noche) 
$ 2 . 9 4 
(Por 
P r imer par t ido : 
A Z U L E S 
D E L F I N A y M E R C E D I T A . Llevaban 
36 boletos. 
Los blancos eran M a r y y Urslnda; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
20 boletos que se hubieran pagado a 
$5.06. 
P r i m e r » q u i ñ i * ' » : 
G R A C I A $ 3 . 0 8 
T t o « . BtO«. Dvdo. 
J O S E L O M B A R D O V S , E X -
S O L D A D O D I A Z E L D I A 5 
D E A B R I L 
Encama 0 
Urs lnda 0 
E l i s a •• •• 0 
Ange l i t a 0 












" M A N A O V S . A L L 
• í A G U E R S J U G A R A N 
E S T A T A R D E A L A S 3 
• ^ d a Pngt0 de la nueva serie con-
v ,os c lubs A l l Lea-
I r W l a 'ar ,anao- en o p c i ó n a la 
^ n^e116!^ de ,0S Cien Pesos 
^ e m o n t l m a ° a g e r s A l o n s o y 
d o ! respect ivamente . 
P t e a i e n t P m r f n a s han Pract icado 
P > 8, ^ e * e n t e d u r a n t e la sema-
t 1 1 ^ par ' a,n ^ m a g n í f i c a s c o n d i -
^ j u e a r * LUCh* y s o b r - todo 
P t amb i l n 060 10 que d a n . Por-
Fvotal dP io encuent ra apostado 
t > 8 t a n ! . - as entradas . 
CCiar el de So1. P o d r á n pre-
N e r í a s . JUago desde las nuevos 
fe?0-a¿CUá? f e c t u a r á el sepundo 
et Sato a i agua9 
Segundo par t ido : 
A Z U L E S 
Es posible que en l a noche del 
p r ó x i m o p á b a d o d í a 5 del e n t r a n t e 
mes de A b r i l , se ba ta n n r e c o r d de 
en t r adas en l a A r e n a C o l ó n , deb ido 
a l g r a n i n t e r é s desper tado en t re t o -
dos los f a n á t i c o s de boxeo, a l t e n e r 
n o t i c i a s de que ese d í a t e n d r á efec-
to l a g r a n pelea en t r e el c h a m p í o n 
de C e n t r o y Sur A m é r i c a , J o s é L o m -
bardo , y e l m o r a l m e n t e y p o r todos 
reconoc ido c o m o v e r d a d e r o Cham-
p i o n F e a t h e r W e i g b t de Cuba, ex-
soldado A n g e l D í a z , a doce r o u n d s . 
L o m b a r d o es cons iderado como lo 
m e j o r que h a v e n i d o a Cuba en su i . 
peso, su v i c t o r i a sobre Car los F r a - ! ' 
ga, le ha hecho merecedor de todas 
las s i m p a t í a s de los f a n á t i c o s c u -
banos. 
T a m b i é n D í a z ea el n i ñ o b o n i t o 
de todos los f a n á t i c o s , su v a l o r y 
res i s tenc ia , su g r a n a g r e s i v i d a d y las 
buenas condic iones en que s i empre 
se encuen t ra , lo h a n l i echo ser con-
s ide rado como u n o de los boxeadores 
c ü b a n o s que m á s c a r t e l t i ene . 
E l e n c u e n t r o e n t r e estos dos colo-
sos del r i n g es d e l o m á s i n t e r e san -
te, deb ido a Que no es posible dec i r 
de a n t e m a n o q u i é n s e r á el ganador 
de esta sensacional pelea. 
N u e s t r a o p i n i ó n sobre l a m i s m a 
í e s m u y s e n c i l l a : Los golpes que 
L o m b a r d o le d iú a F r a g a a d i s t a n -
cia , no se los p o d r á da r a D í a z , pues! 
todos sabemos b i en que D í a z es un 
" I n f i g h t e r " y Que s i empre e s t a r á 
pegado a L o m b a r d o d á n d o l e sus t r e - ! 
mendos golpes cor tos , apa r t e de que 
por la tarde. 
Para que esto sea una realidad, no 
fal ta conseguir m á s que el campo. 
F r a n k M a r s h a l l 
P R O N T O 
d e P a r í s l a M e j o r 
\GJJA D E C O L O N I A 
" E Z A V I N 
Para castigar a ^ste, bas tó una sol v 
indicación del Presidente del organismo, 
señor Eduardo PlñeJrd, y como" sabe-
mos que él es de f i l iación iberista y 
t amb ién el jugador castigado, es por lo 
que lo felicitamos sinceramente. 
Eso es sportmanship. 
Y es a s í como se practica: 
Con hecbos, no con palabras 
E l pr imer partido de Pr imera Cate-
go r í a de los dos que hay anunciados pa-
ra el domingo, se rá el de Juventud As-
turiana y Ol impia . 
Part ido de emoción 
Asturianos y olimplstas van dispues-
tos a ganar, m á s que por lo que en sf En la razzia que comenzó el pasruh 
representan los tres puntos de la vlc-1 domingo cayó Paqulto Mejlas. que es 
torla, por salir airoso frente a su m á s precisamente uno de los que mus l .m-
grande r i v a l deport ivo. Pío Juegan, de los que no recordamos 
Hoy, podemos decir, que los vecinos haya sido expulsado del campo por j u -
del Paseo de M a r t í son el Habana y • gar sucio. 
Almendares 
b a l o m p i é . 
del actual Compeonato de 
E l ú l t imo partido de la tarde lo j u -
g a r á n Hispano y Rovers. 
Estos, como los anteriores, debutan 
en el Campeonato, por lo tanto nada se 
puede decir con respecto a las posibi-
lidades de cada uno para vencer. 
Lo único que decir se puede es que el 
Pero todo sea por el deporte. 
Por alguno t en ía que empezar 
Albricias , g r i tamos . 
Felicitaciones nuestras para el Comi-
té Ejecutivo de la nueva F e d e r a c i ó n . 
Sólo esperamos r¡ue no se aparte de 
esa linea de conducta que se ha trazado. 
¡¡Todo sea por el deporte!! 
Alfonso R e n á n PEDRZDCZ. 
$ 3 . 1 5 
T O M A S I T A y M . CONSUELO. L leva - Jog g0ipes que t u m b a r o n a F r a g a no 
han 56 boletos. ,Bon suf ic ien tes p a r a t u m b a r a D í a z . 
Los blancos eran Angel i ta y Gracia; i A d e m á s . s i D í a z recibe a l g ú n golpe 
que lo mande al suelo, sus buenas 
condic iones f í s i c a « _ y su v a l o r i n t a -
chable le hacen reponerse en seguida 
v entonces es cuando se le s o l t a r á ol 
loco a L o m b a r d o , pues D í a z es de 
los que se ponen bravo cuando 1c pe-
gan d u r o . . . i j n 
E n ' -ambio. s i l a M a q u i n i t a de Pe-
lea r d e l s e ñ o r L u i s F e r r e r le co-
necta dos mameyazos de los que él 
a c o s t u m b r a da r en los vnmeros 
rounds a L o m b a r d o , no t e n d r í a nada 
de p a r t i c u l a r que l l e v a r a e l m i s m o 
c a r n e o que F r a g a y los d e m á s . 
B A S E B A L L E N B E L O T 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
^8 boletos que se hubieran pagado a 
$4.15. 
SeiniEa* g u l n l e l » : 
M A T I L D E 
Ttoa. S t o i , Dvdo, 
$ 4 . 9 2 
G R A C I A . . . . • • • • 6 
Consue l ín 0 
Josefina 3 
Angeles 3 
Glor ia a 













Teres»- par t ido i 
A Z U L E S 
J O S E F I N A 
$ 3 . 4 3 
Llevaban 57 
c lubs se 
AURORA 
boletos. 
Los blancos eran Angeles y L o l i n a ; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
4 8 boletos que se hubieran pagado a 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 30 , a las 
dos p . m . c o n t e n d r á n las novenas 
de " A m e r i c a n S tee l " y " B e l o t " , que, 
como s i e m p r e , d a r á n u n buen j u e -
i g ü . 
imKIO TRASI MABM 
C A S I M I R E S I N G L E S E S 
" B E L W A R P " 
I,?. m á s a l t a ca l i dad . 
Cada c o r t í l l e v a l a marca 
B E L W A R P 
F a b r i c a d o r y j j a r a n t i r a d o s po r 
S i r T U u s Salt B a r t . Son Co. Lí 
Sa l ta iP i , I n g l a t e r r a . 
F R E S C O L A N A " R A Z 4 B A L " 
L a m e j o r t e l a lavable , i d e a l pa ra r e r a n o . 
De ven ta po r sus exclusivos i m p o r t a d o r e s : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
A L M A C E N I S T A S D E P A S O S Y T E J I D O S 
M u r a l ! ; i n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o : A-3860 , 
C~2T9\- a l t . 3 - d " l 5 ^ 
U n a n i m i d a d . . . 
— S í , maes t ro , yo p r e f i e r o , exc lus ivamente , e l D R I L B L A N C O 
100 , decat izado, s i n motas , de E L D A N D Y . No se a r r u g a , n i 
se encoge n i se d e s f i g u r a . . . 
— V i e n e r a z ó n : n u n c a h a v e n i d o D R I L B L A N C O m e j o r que e l 
de E L D A N D Y . ¡ U s t e d sabe ves t i r , a m i ^ o l ¡ U s t e d sabe defen-
de r su d i n e r o ! 
P a ñ e r í a f i n a . U l t i m a s M a É s 
E L D A N D Y A G U 4 A j A T £ 
© C o i ® ® ® ® ® ® 
G a b a r d i n a s 
I n g l e s a s L e g í t i m a s 
L % m e j o r c a l i d a d 
P o r e l m a s b a j o p r e c i o 
T R A J E S D E S D E 
@ E L E G A N T E S M O D E L O S a J A Z Z ' ^ 
| " L A C A S A A M E R I C A N A " « 
( g j Oaíiano 88, enfre San Rafael y S a n ¡osé : ; J t l > 
Clf44 A l t . 13d-H 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 2 9 d e 1 9 2 4 
A f l o x c n 
AS SPORTS ^ 
L A L I G A N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S C O N V O C A R A A L 
C A M P E O N A T O D E 
A M A T E U R S 
C A R R E R A D E T R O T A D O R E S E N L O N D R E S 
E L " M I R A F L O R E S D E R R O T O 
N U E V A M E N T E A L 
" P E Ñ A L V E R S T A R S " 
A T Á N C E E A 
E l domingo ú l t i m o , contendieron en 
"Miraf lores Park" los aguerridos teams 
C A U S K R I B . 
cha 
E L SR. R A F A E L M A R T I N E Z I R O R 
P R E S E N T O S U R E N U N C I A , Y 
P R O \ T S I O N A L ! V r E N T E S E D E S I G -
N O A L SR. R A F A E L G A R C I A 
Anoche tuvo lugar la r eun ión de la 
L i g a Nacional de Amateurs en el piso | 
a l to de la sociedad "Deport ivo Hispa-
¿O A m é r i c a " . 
P r e s i d i ó su Presidente el Sr. Rafael [ 
M a r t í n e z Ibor, actuando de Secretario 
el Dr. Jorge Armando Ruz y comple-
tando el t r i unv i r a to de la Mesa el Sr. 
Rafael Busquets, el Tesorero. 
Asis t ieron los Delegados siguientes: I 
Royal S. Webster del Fer roviar io . A l -
fonso Peña , del Fortuna. Mar io Lomas, 
del Loma Tennis, Eugenio de Torres, 
del Regla, Juan González del Ameri-
can Steel, Aqu i l ino Acevedo del Club 
A t l é t i c o de la Pol ic ía Nacional, y Ra-
fael Garc ía , del Club At l é t i co . 
Se acordó hacer la convocatoria pa-
ra el Campeonato de 1924, d e s i g n á n d o -
se a l Secretario para que redacte l a 
misma y la publice en todos los per ió -
dicos de buena c i rcu lac ión . 
Según pudimos saber de labios del 
Dr . Ruz. el domingo o lunes a m á s 
tardar s e r á publicada la convocatoria. 
Sé n o m b r ó a los miembros de la me-
sa para que hagan un proyecto de re-
fo rma de los Estatutos y lo presenten 
en la r eun ión que al objeto ha de ce-
lebrarse el p róx imo viernes, en el mis-
mo local, a Jas ocho y media. 
Finalmente ©1 s e ñ o r Rafael M a r t í -
nez Ibor r a t i f i có su deseo de abando-
nar la Presidencia, cosa que no le fué 
aceptada por la unanimidad de los pre-
sentes, pero no obstante su reiterada 
súp l i ca en ese sentido entonces se 
acurció dejarla sobre la Mesa y darle ¡ 
una licencia y mlentraa tanto, se de- ! 
Bignó a la persona del s e ñ o r Rafael 
Carera. Delegado del Club At lé t i co de 
Cuba, para ocupar el puesto del se- 1 
flor ibor . 
cha y an Joven © e p o , . , 
vador . h izo l a p e t i c i ó ? 8&I, 
Padre del g a l á n . r ^ ^ ^ 
to^de esta p i a r a «efior G e ^ U Í l 
U n c e r t a m e n . 
J u s t a de l a bel leza , de l a g rac i a , 
de baseball " P e ñ a l v e r Stars" y "Mi ra - 1 de l a Juven tud , Que o r g a n i z a pa ra l a 
flores", a n o t á n d o s e una nueva v ic to r ia | p resente t e m p o r a d a u n d i a r i o idea!, 
los m i r a f l o r e ñ o s , por la superioridad i C e r t a m e n da " E l I m p a r c i a l " , c o n j r r e . 
de b a t t i n g . cuv0 n o n i b r e bafita a asegurar el 
Con "algunas" de las "estrellas" del j ¿ x i t o y el t r i u n f o de esa idea, 
P e ñ a l v e r le sucede al anotador, un ser-1 A m a n e r a de a d e l a n t o a l o que 
vldor de ustedes, lo que con ninguno; s e r á ese g r a n c e r t a m e n , c o m e n z a r á 
de tantos otros Jugadores que desfilan m u y p r o n t o e l d i a r i o de F é l i x Casas 
por Miraf lores Park: Quieren que has- a p u b l i c a r s e m a n a l m e n t e las f o t o - s a l ó n d e ' l a res rdencla ' l l t? J7*1, ^ ^ 
ta el batazo, de ellos, mas Inofensivo i g r a f í a s , con u n a in t e r e san te i n t e r v i ú g é s , e l pres idente de nu**» ^ ^ 
se anote como h i t . No deja de ser e s to lde nues t ras m&a l e l l a s s e ñ o r i t a s . ^ i a " 1 ' 
una prueba de amor propio; pero é s t e | E l l e n t e r e f l e j a r á en esos r e t r a t o s 
mejor lo demostraban castigando la i a bel leza d e l r o s t r o ; u n a p l u m a ex-
bola coa " indiscut ibles": esos h i t s q u e l a u l B i t a b o s q u e j a r á l a bel leza d e l 
no ofrecen duda a lguna. Reclamar co-
mo h i t un f l y al cuadro, que 
V á y a l e s m i enhorabneBa 
enamorados . » u a e n a ft 
» e u n a ob ra de ar ta h.v., 
U n l ienzo oue f ^ ! l ^ * b l • I , * 
Momento emocionante de una carrera de trotaadores en el campo de t rote de l o a á r e s Man«t 
neck, a su poderoso r i v a l y ganando el Haadlcap en Wambley, del ü o n d o n T r o t t i a Club neck ana 
U N I O N A T L E T I C A D E L o s N E G R I R O J O S d e l D e p e n - L O S T I G R E S D E " D E T R O I T 
A M A T E U R S D E C U B A d i e n t e s s e p r e p a r a n p a r a l a s H I C I E R O N U N A D O C E N A D E 
l u c h a s d e p o r t i v a s 
esos h i t s que qUjSita b o s q u e j a r á l a 
a l m a . 
puede Co 8U8 gUStos y af ic iones , con sus 
atrapar f á c i l m e n t e " cualquier Inflelder incl!nacipue88 a r t I s t i ca3 . con las ca-
L u ^ f f f ^ f i . x en 61 guante• r a c t e r í s t l c a s de cada u n a de esas be-
r e r « r ^ i L ? Z í / , 6 r ^ C 0 - Í " e z a a nue i r á n des f i l ando p o r las 
d T : ^ : ^ ^ / ^ ! ! : ! 6 ^ . . ^ ^ : P e i n a s de " E l I m p a r c i a l " . p o d r á l a 
^ 1 ° ' ^ a ' d e ^ l . ^ * ^ 
d 




U n cuad ro b e l l í s i m o . 
e r r á i s s ^ ^ i ^ . » . ^ w « r « ; 
vo tos a la que s e r á r e i n a de ese cer-
men . 
Su p r o c l a m a c i ó n s e r á como aque-
•1 señor H i l a r l o F r a n q u í a , y ana l i za r , , 
bien el sentido l i t e ra r io del pr imer pá- t a m 
rrafo correspondiente al Inciso octa- ' , 
vo de la Regla 85! Porque o me con- 1,a i n o l v i d a b l e de Jose f ina F o n t a l -
sideran demasiado Ignorante o lo son 5 ° Q"6 g r a b a r á Matanzas en p á g i n a s 
ellos. 
V é a s e el score siguiente: 
P E Ñ A L V E R STARS 
V C H O A B 
Candela, cf. 
A . T r u j i l l o , 
L . Va ldés ss. 
J . T r u j i l l o , p . 
Mingu i l lón r f . 
Cabrera, 3b. 
Rodr íguez , I b . 
O-Farr i l l . c. , 




I f . 
Z.A CONDXCIOK D E "XTOVICIOS' 
C A R R E R A S 
E s p a r r a g u e r a q u i e r e p e l e a r 
c o n t r a e l c h a m p i o n d e c o l o r 
d e ! m u n d o d e l a d i v i s i ó n 
w e i g h t 
S e g ú n acuerdo de la Junta D i r e c t i -
va E x t r a o r d i n a r i a - celebrada por esta 
U n i ó n a los quince d í a s del mes de 
Marzo de 1923, se entiende la condi-
ción de "Novicio" , en la siguiente for-
ma-
se c o n s i d e r a r á n Novicios en las Com-
petencias A t l é t i c a s de Campo y Pista. 
aquellos atletas que no hayan ganado 
un pr imer lugar en Competencias de 
Novicios y Libres, convocadas por la 
Unión, o hayan acumulado seis pun-
tos en una de las Competencias anua-
les para la clase libre, convocadas o 
sancionadas por la Unión. 
No p e r d e r á n su condic ión de " N o v i -
cios": 
(a) Los miembros ganadores de una 
carrera de Relevo, s in embargo, n in-
guno de los miembros componentes de 
un equipo ganador en una carrera de 
Relevo para Novicios o Libres , p o d r á 
correr como Novicio en carrera de Re-
levo de igual distancia. 
P e r d e r á n su condic ión de "Nov ic io" : 
(a) Aquellos atletas que ganen un 
p r imer lugar en las competencias pa-
ra Novicios o Libres, o acumulen seis 
puntos en un Campeonato de Libres . 
(b) Aquellos atletas que d e s p u é s 
1923, sean se-
H e m o s t e n i d o n o t i c i a s de que San-
tos y A r t i g a s , los c h a m p l o n s de l p ro -
m o t o n a g e cubano, e s t á n t r a t a n d o de 
consegu i r que J A C K T A Y L O R , chara-
p i ó n L i g h t H e a v y W e i g h t de l M u n - d6i d ía 15 de Marzo de 
l*p QP la raza ' de co lor , le d é u n leccionados por e l iminac ión o de otro 
• hanre a n u e s t r o c h a m p i o n L I g t h modo para competir contra equipos ex-
l l e a v y W e i g h t Sant iago E s p a r r a g u e - tranjeros. tome parte act iva en las Com 
^ potencias, o si habiendo sido seleccio-
Jack T a y l o r es el m e j o r peleador i nado por e l iminac ión no tomen parte 
d é co lo r de su peso en e l m u n d o y , en las Competencias contra equipos ex-
es r e c c í n o c i d o como el c h a m p i o n de tranjeros. 
l a d i v i s i ó n en L i g h t H e a v y W e i g h t , ' (c) Los ganadores en las Competen-
p o r haber le ganado por pun to s a l c í a s celebradas Inter-Clubs, el d í a 20 
p x - c h n m p i o n B a t t l i n g M c C r e a r y , de de Noviembre de 1921. la? Competen-
B o s t ó n , el d í a 25 de D i c i e m b r e pa- cias A t l é t i c a s Nacionales del 28 de Ma-
t a d o , eu P rov idence , R. I . y por ha - yo de 1922. y el Fie ld-Day del tercer 
be r l e ganado t a m b i é n a B a t t l i n g Si- Congreso Médico Nacional^ de 1914. 
k i , K K ! N o r f o r d , Sam L a n g f o r d , B i l l P o d r á n seguir compitiendo como "No-
Ta te , T u t Jackson y a todos los de- v i c ios" : 
m á s buenos amer icanos de su peso ] (a) Aquellos at letas Inscriptos co-
y muchos blancos t a m b i é n . mo Novicios durante la ce l eb rac ión s i -
Si T a y l o r acepta d i s c u t i r su t í t u l o m u l t á n e a de Competencias de Novicios 
con E s p a r r a g u e r a , l e pelea t e n d r á o de Libres hasta tanto no hayan ga-
efecto a q u í en la H a b a n a , a m e d i a - ; nado un pr imer lugar en las Compe-
dos del mes de A b r i l e n t r a n t e y s e r á tencias Libres o hayan anotado seis 
a Quince r o u n d s . puntos en la misma. 
Jack T a y l o r e s t á f i r m a d o pa ra pe- (b) Aquellos atletas que inscriptos 
l e a r <;ori H a r r y W j l l s , e l d í a 29 de como Novicios en un Campeonato de 
A b r i l , en e l estado de Connec t i cu t . Novicios, hayan ganado uno o m á s p r i -
meros lugares, durante la ce lebrac ión 
— — — — — — — — — — — — — d e un Campeonato de Competencias 
A t l é t i c a s de Campo y Pista, para No-
vicios. 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S 
D E CUBA, Comis ión de Competencias 
A t l é t i c a s , X i g a e l A . MoencS, Secreta-
r lo . 
L a nueva Sección de Sports de l a 
s i m p á t i c a Asoc iac ión de Dependientes 
que preside actualmente el entusiasta 
sportman s e ñ o r Francisco Rivacoba, se 
encuentra muy preocupada en estos 
dfas en la fo rmac ión de los dis t intos 
teams de deportes que en las contien-
das venideras, han de defender la i n -
signia deportiva cuyos colores son ne-
gro y ro jo . 
Por lo pronto, podemos asegurar que 
ya e s t á n en v í a s de fo rmac ión la nove 
na de base ba l l y el team de track, se-
g ú n p o d r á leer el lector en las notas 
que nos e n v í a n y que a con t i nuac ión pu 
E l d o m i n g o ú l t i m o , en los t e r r e -
nos de " L a B i e n A p a r e c i d a " se efec-
t u ó u n m a t c h de base b a l l en t r e loa 
teams " J u a n e l o S t a r s " y " D e t r o i t T i -
gres" , r e s u l t a n d o u n f á c i l t r i u n f o 
para estos: ú l t i m o s , debido a su a r r o -
l l a d o r b a t t i n g y t a m b i é n a l excelon-
ie p i t c h i n g de H e r i b e r t o H e r n á n d e z 
oue a n u l ó a los bas tmen de l c l uz con-
t r a r i o . 
A c o n t i n u a c i ó n l a a n o t a c i ó n 
en t radas , h i t s y e r r o r e s : 
Totales 31 4 6 24 14 3 
M I R A F L O R E S 
V C H O A E 
S. Va ldés . c f . . . 5 
Mendoza, I f 4 
p o r 
blicamos: 
J. Stars , 010 010 0 0 2 — 4 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S ' D TiSre3 . 10C 310 4 3 x — 1 2 
C. H . BJ. 
Ventura, 1 
P e r é , 3b. . . 
Vázquez , r f . p 
C. Lugo, 2b. 
Sa lazar, p . . 
Bat is ta , c. . 
Sandoval, ss. 
Figuerae, r f . , 
Romero, I b . . 
I b . 
33 7 10 J7 11 3 
6 
14 
SECCION D E SPORTS Por i e d i o de las p á g i n a s de spor ta 
Se ci ta por este medio a todos los j d e D I A R I O D E L A ' M A R I N A s e g u í 
players que f iguraron en los teams de , ™os r e t ando a los s igu ien tes t eams 
esta Asociac ión , para que concurran a 
la -Sección de Sports do 9 a 10 de la 
noche y se entrevisten con los miem-
bros de la C o m i s i ó n . 
T a m b i é n se hace extensiva esta c i -
tac ión a todos los asociados que sepan, 
Jugar base-ball y deseen fo rmar par-
t* del team que de fende rá el p a b e l l ó n ! 
"negr l - ro jo" . | 
l i a Comis ión de Base-Ball I 
k s t r e h a A z u l , H a v a n a Stars , N u e v e 
Leones, Reg la Stars y Cezarlna. M I 
d i r e c c i ó n es: Roge l io A l v a r e z , Co-
r r a l Fa l so 43 y med io , Guanabacoa 
Las p r á c t i c a s de Track actualmente 
son una de las muchas preocupaciones 
que ocupan a la Sección de Sports de 
la prestigiosa Asociac ión de Depen-
dientes. 
SI bien es verdad que les fa l t a algo E l pasado d o m i n g o 23 se c e l e o r ó 
y sobre todo un buen coacher, ellos en los t e r renos de " L u v a n ó P a r k ' 
arreglan como pueden esta fal ta , p o - l e l d e s a f í o e n t r e IfUj novenas i n f a n t i 
j niendo todo su empeño para no q u e - ¡ les " B a l t i m o r e " 
1 darse de los ú l t i m o s en las p r ó x i m a s 
Compeetencias de Juniors . 
E L B A L T I M O R E C O N T I N U A 
S U C L A S E D E C A D E N A S 
D E V I C T O R I A S 
C L U B A T L E T I C O D E L A N G E L 
y " L u y a n ó I n f a n t i l , 
sa l iendo v i c t o r i o s o el p r i m e r o por l a 
ap las tan te a n o t a c i ó n de 15 ca r re ras 
por seis. 
Desde los p r i m e r o s I n n i n g a se v l ó 
c l a r a m e n t e que e l B a l t i m o r e gana-
r í a su d e s a f í o , p o r la m a g i s t r a l ac-
t u a r i ó n del p i t c h e r b a l t i m o r l s t a , F . 
' E u á r e z , que d o m i n ó a su a n t o j o a las 
R E T O huestes de l L u y a n ó , p e r m i t i é n d o l e s 
E l T e a m de Base B a l l d e l C l u b eo lamente 7 b i t s a is lados. 
A t l é t i c o d e l A n g e l , r e t a p o r este | Con f;8te h e r m o s o t r i u n f o d e l " B a l 
med io al F o r t u n a R e d Sox. A g u a de l i m o r e " va é s t e c l u b f o r m a n d o u n a 
A m a r o , C u b a n Stars de R e g l a , L a cadena de v i c t o r i a s consecut ivas . 
C o t o r r a y m u y especia lmente a l L i - s i é n d o l e s estos t r i u n f o s p e r j u d i c i a 
ceo de C a t a l i n a de G ü i n e s y Las V i - i les, pues ya son pocos los c lubs i n -
l las , a s í como a todas las d e m á s que f an t i l e s que quedan p o r saborear las 
Totales . 
A n o t a c i ó n por entradas 
P e ñ a l v e r Stars. . . 021 000 100—4 
Miraf lores . . . . 120 010 30x—7 
S U M A R I O 
Three base h i t s : Bat is ta y S. V a l -
d é s . Two base h i t s : Ventura ; P e r é ; 
Ba t i s ta ; Mendoza; Mingu i l lón y Can-
dela. Sacrlfice h i t : Candela, Stolen ba-
ses: Cabrera; 0 * F a r r i l l ; J . T r u j i l l o ; 
Salazar; Romero y Mendoza. Double 
plays: C. Lugo a Ventura ; Ventura a 
C. Lugo a Romero. Innings Jugados 
por cada pitcher; T r u j i l l o 2; Va ldés 3; 
Candela 3; Salazar 6 y Vázquez 3. 
H i t s dados a cada pitcher: a T r u j i l l o 
4 en 9 veces al bate; a V a l d é s 3 en 
11; a Candela 3 en 13; a Salazar 3 en 
21; a Vázquez 3 en 10. Struck outs: ! 
Salazar 6; Vázquez 2; T r u j i l l o 0; V a l -
dés 3 y Candela 6. Bases por bolas: 
por T r u j i l l o 2; V a l d é s 0; Candela 2; 
Salazar 4 y Vázquez 0. Wi lds pi tchers: 
Salazar 3; Candela 1. Dead balls: Sa-
lazar 2; a O 'Fa r r l l y a Flores . T iem-
po: 2 horas y 25 minutos . Umplres : 
Octavio Camero, en home, y Blanco en 
bases. Scorer: Ricardo S u á r e z . 
Ricardo S a á r s z . 
de o r o . 
L o a poetas ma tance ros , nues t ras 
me jo re s p l u m a s , r e n d i r á n p l e i t e s í a 
y h o m e n a j e a l a que resu l t e t r i u n -
f a d o r a en esa Jus ta de l a bel leza, 
de l a g rac i a y l a j u v e n t u d . 
De este c e r t a m e n , que h a de des 
p e r t a r en 
y g r a n i n t e r é s , h a b l á b a m e e l p r o p i o 
F é l i x Casas no hace m u c h o . T o d o lo 
t i ene l i s t o ya . Hechos los que b ien 
p o d r í a m o s l l a m a r los r e t r a t o s d e l 
a l m a de lag que jueves a jueves h a n 
de i r s a l i endo en esas p á g i n a s de l 
colega de l a ca l l e de San ta Teresa, 
se e n c a r g a r á a l a r t i s t a m a t a n c e r o 
A r m a n d o Casas, las f o t o g r a f í a s de l 
r o s t r o de las cand ida taa a ese cer-
t a m e n . 
U n g r a n é x i t o le a u g u r o , l o r e p i -
t o . 
Como todas cuantas I n i c i a t i v a s 
h a n f l o r e c i d o en esa i n q u i e t a , en 
esa I m a g i n a c i ó n a c t i v a y s i e m p r e en 
p r i m a v e r a d e l d i r e c t o r de " E l I m -
p a r c i a l " . 
Y a o t r o t e m a a h o r a . 
U n a n o t a de a m o r , f o r m a l i z a d a 
ayer , de l a que da cuen t a en sus i n -
teresantes notas u n l e í d o " c o n f r e -
r e " . 
" E n g a g e m e n t " de l a s e ñ o r i t a N e -
na P é r e z Sa lvador c o n e l j o v e n Ge-
r a r d o A g u i r r e , p a r e j l t a i n t e r e s a n t í -
s ima y m u y d i s t i n g u i d a . 
J ó v e n e s , m u y j ó v e n e s ambos . 
P resen tada r ec i en t emen te en so-
c iedad la g e n t i l " f l ancee" , su paso 
por nues t ros salones, como la p r i -
mave ra , h a c í a f l o r ece r en todos e l 
e log io a l a bel leza, a l a d u l z u r a de 
l a l i n d a " j e u n e f i l i e " . 
A su vez el n o v i o , e l j o v e n de 
g r a n p o r v e n i r , de p o s i c i ó n soc ia l 
acomodada y m u y c u l t o y m u y s i m -
p á t i c o . 
A n t e los padres de l a s e ñ o r i t a P é -
rez Sa lvador , e l c a p i t á n P é r e z A r o -
U n he rmoso paisaje ds ^ 
h e r m o s a P l a y a de V a r a d e r c T . ,s 
que ha sabido a r r anca r e l a r t í s t . • 
do su encanto, t oda «n r r . ^ i 
dad . t o d a l a l uz que s o ^ r X T 
d e r r a m a d o l a Natura leza . * 
L a s tona l idades mi les de 
m a r azu l , l a d i a fan idad esplendo^ 
sa de aque l p u r í s i m o cielo, u fr*L 
c u r a de sus olas, e l verdor de 
p inos y l a p l a t a de sus arenas, estip 
en ese l i enzo , que ha dedicado p f 
q u é a los que son sus wnantislao," 
¡ s o b r i n o s : log P a g é s . 
A n t e e l c r i s t a l de a q u e l l a » i r i M 
verdes a u n a ho ra del d í a , aznle» É 
o t r a , y tornasoladas y plata cnanfl* 
m u e r e e l sol , e x t a s i á b a m e ayer 
l a m i s m a d e l e c t a c i ó n que en octsto. 
nes m i l e s so ha e n s i m l é m a r t o nu 
n a , n ao ] m a an te l a e locuente b e l l e i t de 
Matanzas g r a n en tus i a smo ¡ p iaya cardenense. 
H i j o de C á r d e n a s , F f q n é , aln.CTit. 
do y res id iendo a l l í , ba dejado « 
esos t razos de su p ince l el amor te, 
menso que siente p o r su amada ti». 
r r a . 
¡ L á s t i m a que no fuera «Xftiwto 
ese l i enzo en a l g u n a de IAB Bzpoii, 
c lones que rec ien temente ae han ca. 
l e b r a d o e n l a Rabana . 
Su t r i u n f o h u b i e r a sido completa. 
P o r q u e v i v e en ese cielo, en esas 
aguas, en ese ve rdo r de los plsoe da 
l a p l a y a de Va rade ro , l a Nataraleai 
m i s m a , q n e es e l a lma del artista 
que a l l í n a c i ó , que a l l í ha rirldo 
y que a l l í se ha inspirado con »! 
dob le « m o r de l o que es bello 7 «a 
p a r a é l t a n q u e r i d o . 
De u n en fe rmo h a b l a r é aquí . 
D e l doc to r F idenc io Sánche i . 
a b a n d o n ó ayer e l lecho despuéa da 
m o l e s t a y penosa dolencia qua lo ha 
aque jado po r v a r i o » d í a s . 
E s t á y a res tablecido d t na todo 
e l doc to r S á n c h e z . 
Y en este p á r r a f o diré qw 
a b a n d o n ó l a p l aya de Bellamar, asta 
m a ñ a n a , e l j o v e n mat r imonio An-
t o n i o R u l z de L e ó n y R i t a Trellea. 
p a r a Ins ta la r se en Matamaa donda 
r e s i d i r á n en l o adelante. 
E n su nuevo domic i l i o ofrécenae 
a sus amis tades . 
Y t e r m i n a r é hoy formulando 
tos p o r l a m e j o r í a de la señor» Adol-
f l n a V e u l e n s de Carnot , que se en-
c u e n t r a e n f e r m a guardando cama. 
L a asiste su h i j o el doctor Át* 
m a n d o Ca rno t . 
M A N O L O J A R Q m . 
T R I U N F O E L A T L E T I C O D E G R A M A S P E R D I D A S P O R UN 
I K i U M U LL A i L E i l U A / ^ t o r n a ¡ ) 0 e n e l s u r d e ^ 
M A L O N E N O Q U E A A T O D D 
M I N N E A P O L I S , m a r z o 28. 
J o c k Ma lone , de St. P a u l , n o q u e ó 
a R o l a n d T o d d , c a m p e ó n de peso 
med io de E u r o p a , en d ú l t i m o r o u n d 
de u n m a t c h a diez que se e f e c t u ó 
en l a noche de h o y en esta c i u d a d . 
S A L U D 
L O S P A R T I D O S D E A N O C H E 
E N a " H I S P A N O " 
L * cancha del club Deport ivo Hispano 
A m é r í c i se vlf l anoche Invadida por un 
^uen rdmero de f a n á t i c o s del sport do 
l a pelota a pala y presenciaron los cua-
t ro part idos que se efectuaron del Cam-
pee na t : e l lmlnator lo Ipter-soclal . 
En el pr imer part ido Vergara no ae 
puso a reparar en nada y dejd a Repa-
rad > en 17. E l pobre Reparado es t á co-
p í e n l o golpes de todo el mundo y su t f í . 
E n «• segundo, el chiquito Jorge Mc-
ra'es no r e spe tó ni siquiera que EveHo 
e n p á r e n t e de Octavio Divlf i<\ y CÍS-
pu^s de dejarlo l legar a 23 le gaofi el 
nrntc h . 
Teóf i lo le gand a Gómez con score de 
25x23 y por ú l t i m o Frógo l i se transfor-
E L M A N A G E R D E W I L L S 
I G N O R A E L P R O Y E C T A D O 
E N C U E N T R O C O N D E M P S E Y 
N E W Y O R K , m a r z o 28. 
Si se han u l t i m a d o ya los a r r e g l o s 
sobre el m a t c h que se p iensa efec-
t u a r en T í a Ju,ana, en t re Jack D e m p -
sey y H a r r y W l ü s , pa ra d e c i d i r e l 
campeona to de peso c o m p l e t o del 
p o r el presente se s i en tan o f e n d i -
das. 
D i r i g i r s e a l Sr. A n t o n i o A r r e d o n -
do. C h a c ó n N o . 1 1 , Bajos . H a b a n a . 
V é a s e e l L i n e - u p : 
A . A r r e d o n d o I f . 
J . M u z a u r r i e t a I b . 
A . B o l a ñ o s r f . 
P . R u i z c f . 
S. U r q u i z a r 8 b 
R . G o n z á l e z ss. 
N . V i v ó , c . 
M . A . G o n z á l e z 2 b . 
A . V á z q u e z , p . 
palizas que los b a l t i m o r i s t a s p r o p i -
n a n ; y s i é n d o l e s a d e m á s d ó f i l el 
concer ta r juegos , dado e l c a l i b r e que 
poseen. 
Se d i s t i n g u i e r o n por el " B a l t i m o -
r e " A . P u j o l , J . R u i z , R. G u t i é r r e z , 
E . S u á r e z y F , S u á r e z , he rmanos es-
tos ú l t i m o s y que f o r m a r o n l a ba te-
r í a b a l t i m o r l P t a l l e v á n d o s e ambos 
m a g i s t r a l m e n t e . P o r e l L u y a n ó e l 
ú n i c o que merece m e n c i ó n es e l p i t -
cher H u m b e r t o , s iendo é s t e e l ú n i c o 
de los c u a t r o p i t che r s que p u s i e r o n 
que p u d o a g u a n t a r a los boys del 
B a l t l m o r o . 
P a r a m á s deta l les , v é a s e e l score : 
C. H . E . 
L . I n f a n t i l . 020 020 020 
530 052 OOx 
m u n d o , s e g ú n los despachos p u b l i 
cados ayer, P a d d y M u l l i n s , m a n a g e r ! W i l l s ' s e Wcont rase""con ' d i c a m p e ó n rez v 
TT-o ue an iqu i lo de Eibar y .e a o . b ó ctel g igantesco boxeador de c o l o r , no ¡fifi rntcfttofl a Bernardino Mlguez d^ján- sabe una p a l a b r a de l a sun to 
M u l l i n s d i j o hoy que d u d a b a las 
a f i r m a c i o n e s a t r i b u i d a s t a n t o a J a c k 
K e a r n s , m a n a g e r del c a m p e ó n , como 
del p r o m o t o r James C o f f r o t h , a n u n -
c i ando que se h a b í a n ce r rado casi l o s ! B a l t m l o r e 
t r a t o s ; pero a d m i t i ó que estaba d i s -
puesto a e n t r a r en a r r e g l o s p a r a que B a t e r í a s p o r e l B a l t i m o r e 
S u á r e z . 
1 cond ic iones razonables . A g r e g ó ; Po r e l L u y a n ó I n f a n t i l : F e r n á n -
sin e m b a r g o que no h a b í a r e c i b i d o ¡ dez, D í a z . L o r e d o y H u m b e r t o , p l t -
o f e r t a a l g u n a de C o f f r o t h . ' che r s ; B a r ó , ca tcher . 
U L T I M O S A C U E R D O S D E L A 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S 
N A D A D E R E H A B I L I T A C I O N E S 
E l Jueves se r e u n i ó l a J u n t a D i -
r e c t i v a de la U n i ó n A t l é t l c a de 
A m a t e u r s y a d o p t ó los s igu ien tes 
a c u e r d o s . 
— N o acceder a lag ao l l c l tudes Del 
E l pasado domingo 23 se enfrenta-
ron en loa terrenos de Arenal Park los 
teams seml-Juveniles At lé t i co de Sa-
lud y Vedado, saliendo t r iunfantes los 
boys del At l é t i co por el score de 7x2. 
E l Juego fué presenciado por una con-
currencia bastante numerosa que pre-
mió con aplausos las buenas jugadas 
de ambos teams. EJ pitcher del A t l é -
tico, Pedri to V a l d é s a m a r r ó corto a sus 
contrincantes p e r m i t i é n d o l e solamente 
6 hits , t a m b i é n merece menc ión espe-
cia l el catcher Juan Pi lo to cuya labor 
d e t r á s del bat fué maravil losa, los 
d e m á s dist inguidos fueron. A n d r é s V I -
l lafuer te que j u g ó y ba t eó muy bien 
el americanito Robert Foster que jugó 
muy bien la primera base, Reginald 
Foster que defend ió bien l a tercera, 
Juan Herrera cuya labor a l bat fué 
maravi l losa de 5 ba t eó 5, entro ellos 
un t r lbey y un tubey, Carlos Conde 
que hizo una buena cogida en «1 can-
ter f ie ld lo mismo su hermano Jorge 
que Jugó el rtght y ÑIC9 Cuevas tam-
bién merece un p á r r a f o aparte por su 
constante pimienta durante el Juego. 
Vedado, Soto, J o s é Ruis, Rafael, 
E S T A D O S U N I D O S 
KANSAS C I T Y , MO., mano J l . 
Los tornados que axotaron Tarto* 
puntos de Kansas. Oklahoma Taxaa 
a ú l t i x m a hora del d ía de hojr, causaron 
desgracias y grandes daflos peraoaalM. 
Cayeron torrenciales aguaceros en gail 
todas las reglones mencionadas. En 
Shawnce hubo 7 muertos y una pordín 
de heridos. Hay noticias de Noble, Okla, 
anunciando que dos personas poroclo-
ron al derrumbarse una casa. 
U n muchacho m u r i ó herid» por an 
rayo «n Qoffe, Kansas. En Crlsflold, 
los daflos se elevan a varios mllaa «le 
dollars, pues casi todas la» caaa» d» 
ca poblac ión han sido arrasadas por «1 
viento . L a Es t ac ión de Santa Fé M 
destruida y 30 car ro» de carga lana-
dos dp la v í a . 
En Evemon, Tex., hubo 4 heridoa T 
desperfectos «n proporción conaldert-
b l« . 
de r e h a b i l i t a c i ó n hechas po r los p í a - i G a r c í a y S u á r e i . 
ye rs J o a q u í n G u t i é r r e z . J u l i o V a z - ¡ m p r ó x i m o domingo en Arenal Park. 
quez, T o m á s Reyes, F ranc i sco R o - : x t l é t l c o í e Saiud vs. San Miguel Star», 
d r l g n e z y Modes to Reyes . v é a s e • ! »cor»: 
— A c c e d e r a l a p e t i c i ó n hecha por O. X . B . 
e l c l n b F o r t u n a p a r a Jugar u n m a t c h ¡ 
de baee b a l l , e l d o m i n g o , en e l Cen 
t r a l " M e r c e d l t a s " . Y a u t o r i z a r t a m 
A t l é t i c o d» Salud . * . 
Vedado »eml-Juvenl l . . , 
b l ó n a l F e r r o v i a r i o p a r a u n a s e r i e n Ba te r í l i a . v a l d é s pitcher 
de Juegos qoe va a e fec tuar por el catcher por el A t l é t i co . 
7 11 I 
2 « l 
y Pi loto 
6 7 E 
15 13 5 
F . S u á -
O D O S l o s m e j o r e s e l e m e n t o s d e q u e l a c i e n c i a d e n t a l 
m o d e r n a d i s p o n e p a r a c o n s e r v a r l a s a l u d y a u m e n t a r l a 
b e l l e z a d e l a d e n t a d u r a , e s t á n c o n t e n i d o s e n I P A N A . P o r 
e s o , l o s m á s f a m o s o s d e n t i s t a s d i c e n q u e p a r a e l p e r f e c t o 
c u i d a d o d e l a b o c a t o d o l o q u e s e r e q u i e r e e s : 
' A t a r d e 
m a ñ a n a 
I n t e r i o r de l a I s l a . 
— A c c e d e r a l a p e t i c i ó n que hizo 
l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l pa ra que se 
le d i e r a n c e r t i f i c a d o s de los p layera 
que h a b í a n s ido cast igados, a s í co-
m o t a m b i é n cop ia del acta en que 
se a c o r d ó su e r p u l s l ó n de la U , A . 
—Se c o n o c i ó que l a C o m i s i ó n de 
Base b a l l se r e u n i r í a e l p r ó x i m o l u -
nes . 
—Se a c o r d ó i n s c r i b i r a Cuba en 
los Juegos O l í m p i c o s I n t e r n a c i o n a -
les pa ra c o m p e t i r en rega tas de ya -
t e s . " H a t u e y " ea e l n o m b r e de l a 
e m b a r c f l c i ó n que r e p r e s e n t a r á a C u -
ba y s e r á t r i p u ü a d a po r E n r i q u e 
C o n l l l . Ra fae l f o s s o , Pe t e r Mora l e s , 
F e r n a r i d o C o n i l l , F r a n c i s c o Clsneros 
y F i e r r e A r b a u t . 
— T a m b i é n se a c o r d ó f e l i c i t a r a 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o Sr. H i l a r l o F r a n -
q u i z y F e r n á n d e z ' l u n i l l a . C r o n i s t a 
de " L a P rensa" , p o r sus e n c o m i á s -
t i cos t r aba jos en p r o de l a 
A t l é t l c a de A m a t e u r s . 
S u á r e » pitcher 
por el Vedado. 
y F e r n á n d e z catcher 
P R O V I S I O N E S P A R A L O S A V I A -
D O R E S A M E R I C A N O S E N S U 
V U E L O A L R E D E D O R D E L 
M U N D O 
O P I N I O N D E C O O L I D G E SOBRE 
p . R I C O y F I U P I N A S 
W A S H I N G T O N , m a n o S I . 
E l Secretario Weelc» ebtnre b»r * 
opinión del Presidente Ooolldga »obr» 
los p royec to» de ley pendiente» d« »P«*-
baclón en el Senado que dl»pon« «»• 
se e f e c t ú e n elecciones lócale» par» 
brar gobernador en Puerto Rloo 7 
bre l a ouea t t lón de la índepandeaet» i» 
la» Is la» F i l i p i n a » a f i n de prepartra» 
para contestar a la oomUlón d«l 
do sobre a s u n t e » insulares ^ua h» ^ 
l ici tado del Secretario eomenUrlM 
br» esa» medida» lagl»lat lva». 
E l Juicio expresado por el Pre^í»" ' 
te con respecto a la independencia <1« 
la» F i l i p i n a » s e g ú n fué comunicado al 
Secretarlo, 
parece »er semejante al <1 
exxpuso M r . Coolldge en su 
comun icac ión a l Presidente da 1» ^ 
m a r á F i l i p i n a Sr. Rojas. E L D I A E N W A S H I N G T O N 
*rOKIO, 28. 
Dos d e s t r ó y e r » a m e r i c a n o » de la f lo -
ta a s i á t i c a l l e v a r á n provisiones para 
los aviadores del e j é rc l t oamerlcano a ¡ 
loa puntos de la I s l a de K u r l l e donde 
deben a ter r izar . Las Japoneses »e han 
prestado a l levar provisiones en dos 
destroyers que e n v i a r á n a K u r l l e para 
dar la bienvenida a los s-vldores per»» se 
vló que la capacidad no era suficiente. 
Hasta ahora los puertos de K u r l l e 
han estado cerrados a los buques de 
l a * * * 
m Procurador General 
renunc ió hoy a su puesto » 
del Presidente Coolldge. & 
_ M r . A l f r ed J . Paarso. 
•sido nombrado Min is t ro de lo» 
Unidos en Polonia, ^ grin 
guerra extranjeros; debido a lo extraor-
U n i ó n d i ñ a r l o d e ' l a ocaffón, el gobierno Japo-
j né s ha concedido permiso especial 
Y po r Ú l t i m o se d i ó a conocer 'os destroyers americanos. 
que y a es taban en l a Aduana, las — ^ — — - — ^ — ^ — — ^ — — 
meda l l a s de los a t le tas . Estos se- o n a « m i l D I A f i r 1 1 
r á n l l a m a o s p o r anunc ios que se O O S C n O E S C 21' i f l A K l U ü t L A 
h a r á n en los p e r i ó d i c o s pa ra que 
pasen a recoger las t an p r o n t o como M A R I N A 
e s t é n en poder de l a U . A . de A . H i m U i m 
da*-
federal, la causa 
cato contra H a r r y 
— H o y se p r e s e n t ó 
Inst i tuida por 
F . Sinclair. 
— L a comis ión petrolera del 
In t e r rogó a John Walsh. hermano *•» 
Senador Walsh , d e m ó c r a t a de ^ " " ^ 
na, negando el interrogado Q0* p<**' 
yera i n t e r e se» pe t ro le ro» en Wr*»01 
a ' o en otros es tado» del Norte. 
— E l Senado en la ses ión de hoy P1* '̂ 
teó un debate sobre la renuncia 
Procurador General Daugherty * él . 
Acrata de Tenn*-nador McKel lar . i 9 m t ' " . / . n oropo""' «ee, introdujo u n . resoluc ón ? 
do que se Investlgnen ^ 
del Secretarlo Meu mercantiles 
Loa Eitadoi Uaidoa ton 
la Sede del arte dental. 
El hecho de qoe los me-
jore» deotittaa de aqoel 
paia recomienden la 
pasta IPANA. ea nna 
prueba terminante de ra 
taperioridad. 
IPANA limpia y «nhe-
llcce loa dientea ttm i f hiUtmr ti ttmallt: 
posee on fran ooder 
antia¿pticoy refrescante: 
cura las encías, contiene 
el avance de la piorrea, y 
tiene an aabor y un per 
fume exernisitoa. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N U U N 
C L O R O S I S . I S I S , C O N V A L E C E N C I A ,. flj A B L 
* I F M i l 
• M | m * m D e s c h í e n s e e t 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e ^ / f j i / t f * 
m u y s u o e r l o r a l a c a r n e c r u d a , a l o a f e r r u o r i n o s o s . e t c . — D a e a l u d y f u e r z a 
A N O x c n P L ' R í O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e I 9 Z 4 
R E P U E S T A D A D A P O R . . . 
(Viene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
raciones de l D i r e c t o r y Redac to -
^ j e " E l So l" , y t r a s acusaciones 
^ poder E j e c u t i v o , se d ice : " l a s 
r e í a s probadas de l pueb lo saben 
ooner ese c a m i n o e las tendencias 
los hombres que en e l l o » m a n -
^ . • l a i n c o m p r e n s i b l e condes-
^ d e n c i a de loa c iudadanos a l a 
^ n d i t a a m b i c i ó n de los de a r r i -
® ¡ Q u é t r i s t e , que do lo rosa -
bft'n'té lacerante ba de ser pa ra u n 
»hlo como e l nues t ro , s e n t i r que 
i f ruto a m a r g o de t an t a s r e v o l u -
• nes. ba 8Í<io 6814 P e < l u e ñ a d l c t a -
y ° de unos hombres p e q u e ñ o s . . . 
í-l pueblo e s t á con noso t ros po rque 
LrtA h a m b r i e n t o de v e r d a d , de ho-
r y de honradez , a las cuales no 
B0 e t rope l la i m p u n e m e n t e , a u n q u e 
{e Cosa piensen los conculcadores 
¡ ¡ • d e r e c h o s , y los f o r j a d o r e s de po-
t i r a n í a s inconsc ien tes . " 
No parece a l Sr. P re s iden t e que 
i ba, sin d e p r i m i r l a a u t o r i d a d de 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S O B R E L A L I Q U I D A C I Ó N . . . P R O M E T E E L D I R E C T O R I O Q U E M O D I F I C A R A H O Y P O R L A N O C H E S E 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) l ldades que se le d i e r o n i n f o r m a -
i . — J , * ! ( v i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) ] clones que le p e r m i t í a n conocer 
que se ha I n c u r r l a o d u r a n t e e l a ñ o ^ [ p r o f u n d a m e n t e todos los d e t a l h L J « 
t T e ^ ^ ^ ^ Z í f & n Pe ' 6U a m a b ¡ l l d a d y complacenc ia y se I o r g a n i z a c i ó n en los e j é r c i t o s 7 « 
r J ^ n r ^ ^ in 'hr . 'n c , ^ r a qUP d e c i d i ó t e l e g r a f i a r a las d iversas i madas de o t ros p a í s e s y c o m p i a c l ó í 
S d ^ S m í S ^ S T ^ ^ O ^ representadas p o r sus : dose el Es tado M a y o r General en 
™ 1 ? A * \ P ' 3 . t t 000 m i e m b r o s a f i n de anunc ia r l e s e l . poner la en s i t u a c i ó n de ser u n va-
S ? l é S £ ? 08 ' P0 bleS g a S ' . f e l Í Z é x i t 0 de sus o s t i o n e s . l i i o s o fac tor para e l e l é r c i t o e s ^ -
ios legnies . ! ñ o l nadi3 hizo nunc I n a t l M . 
^ « r ^ p S ^ S S E S E 1 1 " ^ T L ^ q ^ D E L P E R I O D I C O casen ^ s ^ m o , t J * 
M . ^ D R I L E x O " E L S O L ' saldos d i spon ib les , que aparecen en 
todos los Depa r t amen tos , y que en I M A D R I D M a r r n 9R 
c o n j u n t o a r r o j a n l a c a n t i d a d d o ' 
S520 .154 .02 ; pero, como que a l m i s -
m o t i e m p o qu ( ) a lgunas c o n s i g n a d o 
impuso pa ra ofrecer le los recursos 
necesarios a c u m p l i r su come t ido y 
se l i m i t ó a una l abor inef icaz e i n -
d i g n a de l a r e p u t a c i ó n de sus m i e m -
bros. N o hay que o l v i d e r que • en-
t re el los se con taban como vocales 
var ios m i n i s t r o s de l a g u e r r a y de 
E l p e r i ó d i c o " E l S o l " en su ar-
t í c u l o de fondo de hoy l e v a n t a l a 
• r e s u l - L0Z de aflai:ma; con i*,01,1™. de Cier ' 
l a r o n suf ic ien tes para c u b r i r e l gas-! m f n i f f taciones de l l a t i n i s m o en 
to , de a q u í que se e s t é n adeudando! a-nCÍa' donde 36 * * * * P repa rando , m a r i n a , a s í como jefes de estado 
por e s « m o t i r o S i ^80 071 <u s i n ' v a r i a s fiesta3 pa ra l a c e l e b m c l ó n de I m a y o r y de o t ros cuerpos c o n t r a l -
que haya s ido posible " I e ¿ a l ¿ e n t . e j ^ a P r o x i j n a c i ó n en t r e las r e p ú b l i c a s : m i r a n t e s y v i c e a l m i r a n t e s de l a ar-
a p l i c a r a eu pago aque l sa ldo flla- r i ó d i c o - y F r a n c i a . Dice e l pe-
p o n i b l e que h u b i e r a r e d u c i d o l o 
adeudado a $659 .917 ,92 . 
Se hace necesario pa ra l a cabal 
l i q u i d a c i ó n y f i n i q u i t o de l P resu -
" N o s a l eg ramos que l a c u l t u r a 
mada, ex-presidentes de l Consejo de 
M i n i s t r o s , capi tanes y tenientes ge-
nerales y o t ros of ic ia les de a l t a g ra -
sangre y nues t ro i d i o m a alcance 
has ta l a c o n s a g r a c i ó n semejante en deDa, t T inves t ido a n a r e n t a n d o te- I ,uesto 05 eto ^e este Mensa je , que 11T m c o n s a g r a c i ó n semejan ie eu 
aue e s t á i n v e s t m o a p a r e n i a n a o te auto- , ; r f l a l pnf1pr F i p ^ n t i v n n^ro P^ses e x t r a ñ o s y ac red i te nues t r a 
i n r a tales amenazas, acceder a su ise a u t 0 i l c e a l ^oae r E j e c u t i v o Para v i t a l i d a d v enormes o o s i b i l l -
" T ^ u n d s in a l g u n a e x p l i c a c i ó n o : a P V c a r a l Pa^0 dQ Ia r e f e r i d a c a n t i - : tólucitud, s i  l  e l 
IfAnuacióín de l hecho a n o r m a l de dad de $1.2S0.071.94, en . p r i m e r i u - i d a d e s : V*™ n03 en t r i s t ecemos a l 
^ u r r i T e l S n D T r ¡ c T o r ' d V " " i r ' s o r I Ear l a a r r o j a n los saldos d i spon! - ver * ™ esta3 mani fes tac iones se ve-
jon i • •> — i - ¡ b l e s de l n r o n i o Dresunnesto a.srpndpn-ía en t rev i s ta donde se a c o r d ó i a I les e l p r o p i o presupuest  asce e  
l i c i t u d f o r m u l a d a p o r V d . . y l a n - t e a I 6 Í 0 . 1 B 4 . O Í , y en segundo l u g a i 
u r d e s p u é s a l a p u b l i c i d a d dec la ra 
clones tan c o n t r a d i c t o r i a s a l a n o -
ble a f i r m a c i ó n que us ted hace. 
Sin embargo, e l S e ñ o r Pres iden te 
confía en que o b t e n d r á s a t i s f ac to r i a 
explicación te este hecho, y le agra-
decerá tome en c o n s i d e r a c i ó n l o que 
se deja expuesto. 
De V d . a ten tamente , 
( f . ) L . E . L e c u o n a , 
Secretario de la Pres idenc ia , I n t . 
N O A C E P T A M O S 
El Dr . A l f r e d o Zayas, a l p rec io 
de una c o n c e s i ó n que no m e n d i g a -
mos como una l i m o s n a s ino que r e -
clamamos como un derecho, parece 
que quiere c o m p r a r n u e s t r a inde -
pendencia de per iod is tas y nues t ra 
dignidad de c iudadanos . A s í lo hace 
en una car ta í l i r i g i d a a l s e ñ o r P re -
sidente de l a A s o c i a c i ó n de l a Pren-1 
sa en que se i n v i t a a n u e s t r o d i r e c - l 
has ta l a c a n t i d a d de 
l o m á n d o l a de l exceso 
c i ó n que exis te en T e s o r e r í a de 
41 .339 .591 .73 , que q u e d a r í a r e d u c i -
do a $6 ' :9 .673 .S1 , ap l i cab le a los f i -
nes ind icados en l a L e y d e l 9 de 
que r e c i b i ó de nues t r a raza, nues t r a I d u a c i ó n . I^o obs tan te , los hechos 
nos d icen que todo lo i m p o r t a n t e en 
lo r e l a t i v o a l a defensa n a c i o n a l es-
taba a u n po r hacer cuando se su-
p r i m i ó esa J u n t a , a pesar de que 
se c r e ó en 1907 . 
Pa ra que no fuese t a n c l a ro a 
todos e l i n c a l i f i c a b l e marasmo que 
re inaba en su seno l a J u n t a m a n -
t e n í a secretas sus de l iberac iones , s in 
prestarse no ya a r eve l a r l a s de ta l l a -
damente s ino s i q u i e r a a da r la 
p u b l i c i d a d u n l a c ó n i c o c o m u n i c a d o 
que permi t iese c o l e g i r e l c a r á c t e r 
de las discusiones que en e l l a se 
desa r ro l l aban y l a n a t u r a l e z a de las 
decisiones que se h a b í a n t o m a d o . 
Como n u n c a t u v o el m e n o r nexo 
con el nefando s i s tema p a r l a m e n -
r l f i c a n fuera de E s p a ñ a . 
" N o podemos r e p r o c h a r a los pue-
blos de A m é r i c a su concurso a esta r $659 917 92 
de recauda- p o l í t i c e l a t i n i s t a . Qne por f a l t a nues-
t r a no se ha v e r i f i c a d o en o t ras 
par tes . 
"Debemos acusarnos nosot ros 
mi smos de que po r pereza o incapa-
ü c t u b r e de 1922, c sea a m o r t i z a c i ó ñ i c i d a d haya-mos de jado que r eempla -
de Deudas P ú b l i c a s . cen a E s p a ñ a en u n papel que a na-
S i n e m b a r g o , pa ra p rever e l even- die m e j o r que a e l l a c o r r e s p o n d í a , 
to i m p r o b a b l e , pero pos ib le , de l a 1 " 1 ^ 6 3 1 1 " ^ descuidos son aprove-1 
a p a r i c i ó n de a l g u n a r e sponsab i l i dad c l iados I n m e d i a t a m e n t e por o t ros | t a r i o , m a n t o que ha c u b i e r t o t a n 
no l i q u i d a d a de l Presupues to pasa- Pueblos m á s avisados, cuya a c t l v l - tas l lagas y t a n t a p o d r e d u m b r e no 
do, s e r í a conven ien te a u t o r i z a r a l dad ^ po tenc ia pueden sob repu ja r a -
E j e c u t i v o a no d a r l e a q u e l l a ap l i ca - nues t ras ven ta jas na tu ra l e s" , 
c i ó n a esa suma d u r a n t e e l res to d e l ' 
a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o , y s í a sat is- C O M E N T A R I O S S O B R E L A J U N T A 
facer c u a l q u i e r r e sponsab i l i dad que D E F E N S A N A C I O N A L 
se c o m p r o b a r a . 
Las cant idades que i n t e g r a n la M A D R I D , Marzo 28 
que c o n s t i t u y e d é b i t o , son perfecta-1 E l a r t í c u l o de fondo que n o y p u -
m e n t e j u s t i f i c a b l e s , y obedecen a b l i c a " I n f o r m a c i o n e s " y que ha - ido 
necesidades i n e l u d i b l e s o a c u m p l í - m u y comentado en los centros m i -
m i e n t o de disposiciones legales i n - l i t a r e s y p o l í t i c o i de l a c a p i t a l , « a u -
e u f i c i e n t n m e n t e a tendidas en e l Pre- sando diversas impres iones en ar-
supuesto . y paso a exp l i ca r e l o r i g e n m o n í a con las tendencias de los co-
i m p o r t a n t e s . men tadores , d e s p u é s de hacer u n 
puede achacarse su desgrac ia a las 
mismas causas que p r o v o c a r o n l a 
a n i q u i l a c i ó n de a q u é l . 
Debemos c o n g r a t u l a m o s de que 
todas esas labores sean a h o r a de i n -
cumbenc ia del Es t ado M a y o r Cen-
t r a l que .dada l a o r g a n i z a c i ó n de 
nues t ro e j é r c i t o es e l o r g a n i s m o 
aprop iado que d e b í a haberse h e c h o , 
cargo de l es tudio y r e s o l u c i ó n de ga t l ene s o l u c i ó n 
estos p rob lemas desde hace m u c h í -
s imo t i e m p o y de haber sido a s í no 
t e n d r í a m o s que l a m e n t a r n o s de c ie r -
tas def ic iencias que p u d i e r a n cau-
( V l e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
ba pues, de no hace r lo , l a Sociedad 
r e f e r i d a no s e g u i r á p r e s t á n d o l e apo-
yo a l r e f e r i d o S ind i ca to F a b r i l en 
e l " b o y c o t t " c o n t r a l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a Cubana . 
T R I U N F A N L O S C A N D I D A T O S D E 
L A H E R M A N D A D . 
E n todas las C o m p a ñ í a s de f e r r o -
P O R E M U N I C I P I O S E 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
l u t a m e n t e n i n g u n a eí M u n i c i p i 
la H a b a n a que no sea s ó l o cobr 
impues to de F l o t e y N a v e g a c i ó n 
lo que r e s u l t a que percibe grac 
mente t a l beneficio s in el apo r t 
u n s ó l o se rv ic io , n i de n i n g u n a 
f u n c i ó n por es tar le vedado l i t e r a 
mente po r las leyes que r e g u l a n los' 
servic ios of ic ia les en e l p u e r t o , 
que supone por t a n t o que el p u e r t o y 
p á g -
H a r d 
S D E L A . . . 
Q U I N C E ) 
odo ap rop iado a 
estuosos en que 
o de p r o c u r a d o r 
como m i e m b r o 
p a r t e del Presl^ 
ob je to de censu-
e x t r e m o v io l en ta s 
^or, >fS PubIlcos donde ^ H e r m á n - de l a H a b a n a no puede est imarse p r á c t i ^ H H f e r e q u e r i d o el P res iden 
ra «nífr f ^ T " : c f n d i d a t o g pa- comprend ido en el M u n i c i p i o de la t é Coo l idge p r e s e n t á n d o l a en u n 
. L f f , i L a ?S en la3 elecciones • H a b a n a a los efectos de cobranza de p e r í o d o a g i t a d í s i m o de l a s ' t u a c i ó n 
r l l * £ L Z de e l l a s P a - | n i n g ú n impr .es to . ! p o í l t i c a e? esta cap i t a l a c o m p a ñ á n -
^ ^ d T p L f l L S ^ ^ l ^ ^ * ^ Pero a ma>'or a b u n d a m i e n t o . l a ! d o l a s ^ n s á c i o n a l e s revelac iones p r o -
^ tón^o^^«^i-í?1.0,l<^ i , l d , c ^ I a de la Haban-a' en s e ° t e n - v o c a d a f p o r la i n v e s t i g a c i ó n sena-
H e r m a T d a d cand ida tos de l a c ia de 22 de a b r i l de 1 9 2 1 , dec la ra . t o r i a l áeVSU3 act0s o f i c i a l e s . 
Los t r b m C o . n ^ . , ri^m^M. - t n pl.eltü , » « » W o Por ?1 d o c t o r J u a n j E1 Pres iden te Cool idge le p i d i ó 
í r lu ILros m á s s i p l f l c a t i v o s . y R a m í r e z de A r e ' l a n o como P re s id . -n - ' aue renunciase porque se v i ó o b l i -
^ EtmVeSaS l u c h a r o n P " te de l a sociedad a n ó n i m a " A c u e d u c - £ ^ Rodfa sacar t r m n f a n t o a cun r,*~AtAn*~~ . • _¿- — , " , , . gauo a reLuuucei y u c uv» — 
to de Reg la c o n t r a el. A y u n t a m i e n - depender de M r . D a u g h e r t y en c u a n 
to de l a Habana , que, e l A l c a l d e M u - t0 a r e c i b i r consejos de sinteresado-j 
n l c i p a l de l a H a b a n a carece de a t r t - sobre Ciertos asuntos y a d e m á n de-
buciones en todo lo que se re f ie re a l b ido a que no c r e í a qUe e i P r o c u r a -
sc rv lc lo , p o l i c í a y operaciones que se do r Gene ra l p o d í a d e s e m p e ñ a r de 
p r a c t i q u e n en e l p u e r t o de l a H a - u n m o d o sa t i s f ac to r io los deberes 
baH<a- ^ , . / d e su a l t o cargo dadas las c o n d i -
iSl concepto es b i en a m p l i o y a m i c ¡oneS o r i g i n a d a s p o r l a i n v e s t i g a -
j u i c i o se comprende en é l t odo lo c i ó n de l g g n a d o . 
t once rn i en t e a f lo te y n a v e g a c i ó n de ¡ M r D a u g h e r t y p r e s e n t ó su d i m i -
L ^ . . ! ™ ? 5 ^ 1 . 0 , 1 1 " . ,en . e l .P11!!^1 no s i ó n ú n i c a m e n t e po r deferencia a 
^ l a d e m a n d a de l Pres idente p i d i e n d o 
que se pus ie ra i n m e d i a t a m e n t e m 
sacar t r i u n f a n t e s sus cand ida tos , 
f u e r o n en los s igu ien tes f e r r o c a r r i -
l e s : 
F e r r o c a r r i l de Cuba , C a m a g ' e y v 
Or i en te , t r i u n f a r o n loa l í d e r e s A b e -
l a r d o J o s ó A d á n y A n t o n i o R i v e r a 
Vasconcelos. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , t r i u n f a r o n 
los candida tos A v e l i n o Fonseca y 
J o s é Ovles. 
H a v a n a C e n t r a l , t r i u n f a r o n los 
cand ida tos M i g u e l C a s t a ñ e d a y Car-
los Ru i z . 
H a v a n a T e r m i n a l , t r i u n f a r o n los 
candida tos F r an c i s co D í a z y R i c a r d o 
de Acos ta . 
L a H e r m a n d a d cons ide ra este 
t r i u n f o de u n a i m p o r t a n c i a eno rme , 
ya que e l D i r e c t o r i o de l a r e f e r i d a 
Caja e s t a r á r ep resen tado po r dele-
gados de l a m i s m a H e r m a n d a d , en 
lo que a los delegados obreros se re-
f i e r o . 
V E N D R A N L O S D E L E G A D O S D E L 
pud iendo el A lca lde de l a H a b a n a 
como viene h a c i é n d o l o , o rgan iza 
servic io do I n s p e c c i ó n y de p o l i c í a , 
d e n t r o del p u e r t o pa ra el cobro del ,g° rU J* 1*1 Presenta(la ? en 
¡ t „ V,-_ _ , . _ . _ " ! _ . c a l i d a d de c iudadano p a r t i c u l a r d i -
'mpues to de referencia 
De d icha sentencia r e c u r r i ó el A l -
calde M u n i c i p a l de l a H a b a n a en ca-
F a n ó n por i n f r a c c i ó n de ley ante el 
T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a v no 
s ó l o d e c l a r ó s in l uga r , desestr 14 í d o -
lo , e l recurso de c a s a c i ó n , 
m á s a l t o T i b u n a l de J u s t i c ^ sino 
que en los conniderandos de ia sen-
t enc ia n ú m e r o 11 de 15 marz-) de 
r i g i ó una car ta ab i e r t a a l je fe d e l 
poder e j e c u t i v o d e n u n c i e n d o con 
a t roz v i r u l e n c i a a los que h a n pe-
d ido su d i m i s i ó n y dec la rando que 
las razones aducidas por M r . Coo-
a r o l i d ^ e a l p e d í r s e l a " n o p o d í a dec i r -
se que es tuviesen j u s t i f i c a d a s p o r 
los hechos" . L a ca r t a estaba er iza 
da de ins inuac iones , a f i r m a n d o que 
" l a s u g e s t i ó n de l P res iden te a l i n -y hace 
lag d i ca r que todo a taque c o n t r a u n 
f u n c i o n a r i o de l Cab ien te l o de~cal l -
p a r a p r e s t a r u l t e r i o r e s s e r v i -
I N T E R I O R . 
T a l como es e l deseo do M r . Jack , 1922 , a r r o j a l u z su f i c i en te 
l a H e r m a n d a d h a c i t ado a los dele- declaraciones t ? r m i n a n t e s po r 
gados de Matanzas , C á r d e n a s , C r u - cuales niega a l A lca .de de la Haba 
ees Cienfuegos . Sagua, U n i ó n de na' l a f a c u l t a d de cebra r el imr .uesto I.Ica 
Reyes Santa C l a r a y P i n a r d e l R í o que v iene pe rc ib iendo desde hace clos una d o c t r i n a m u y pe l ig rosa 
p a r a que el d í a 3 de A b r i l e s t é n en a l g ú n t i e m p o . 1^ ?"e, l a c o b a r d í a y l a a b d i c a c ó n de 
esta c i u d a d pa ra ce l eb ra r l a confe- E l Considerando de l a sen tenc ia ' P r ^ P ' o s que uno se ha c o m n r o -
r e n c i a con M r . J a c k y ver e l l a h u e l - l d a l T r i b u n a : S u p r c r o dice a ese res- J e t i d o a seguir son s i empre p e r j u -
| pecto lo s igu lenf 'K "Cons ide rando A c i a l e s . 
. octn Tmrhfi « e ' r e l a t ivament f t al m o t i v o t e rce ro , que i A n t e s de que se recibiese eu car-
. E x n i , A ta en Casa B lanca M r - D a u g h e r t y 
d a r á deb ida cuen ta ae e sws B«CI. ) de ImpUeSt0g M u n ¡ c i p a l e s n o cont ie j i e saC6 todos sus paneles y d o - u m e n -
nes. ' 
t o r a dar expl icaciones a c ie r tas f r a - j jag IT 
Ws publicadas por nosot ros en n ú e s - j p o r c u e n t r ' d e í p resup t tes to F i j o breve " resumen" de~'la a c t u a c i ó n d e l i sar g r a v í s i m o s d a ñ o s a l p a í s . Es 
tro estimado colega k l T r i u n f o , ! (le] pode r j u d i ( , j a l so e s t á n adeudan- e j é r c i t o en la p o l í t i c a nac iona l , des-! preciso que e l Es tado M a y o r Cen 
en las cuales al p r d t e s t a r del a t r o 
pillo comet ido c o n t r a l a l i b e r t a d de 
pensamiento y los derechos c i u d a -
danos d e c l a r á b a m o s respecto e l a 
bres que en é l m a n d a n , r e p u g n á b a -
mos l a i n c o n i p r e n s i b l e condescen-
dencia de • los c iudadanos hac i a l a 
inaudita a m b i c i ó n de los de a r r i b a , 
nos d o l í a m o s de l o d o l o r o s a m e n t e 
sona l sup l en t e y t e m p o r e r o " . 
L a exagerada f a c i l i d a d concedida que se r e c r u d e c i ó l a c o m p a ñ a de I lacionadas con 
por l a L e y p a r a d i s f r u t a r de l a rgas M a r r u e c o s o en las é p o c a s de desa-1 Pero t a m b i é n conviene que el 
rectif icación m o r a l necesar ia y u r - 1 l icenciaa con Buelda> lo qUe i m p l i c a sosiego en la p e n í n s u l a a causa de r ec to r io M i l i t a r se haga cargo do 
gente en t u b a que las e n e r g í a s P « > - . suplencias r e m u n e r a d a s ; e l exceso cuest iones sociales y obreras , es tu- Que los gobiernos , d e n t r o de l a cons-
badas del pueb lo saben i m p o n e r e l de t r a b a j o v f a l t a de pe r sona l f i j o en d i a el c a r á c t e r de l a J u n t a de D e - i t l t u c l ó n v igen te de l r e i n o son los 
-anuno a las tendencias de los h o m - I iu ichag dependencias j u d i c i a l e s ; y fensa N a c i o n a l y a l hab la r de su 
d isposic iones de l C ó d i g o E l e c t o r a l s u p r e s i ó n se expresa en estos t é r -
velacionadas con los f u n c i o n a r i o s j u - m i n o s : " S i n pecar de p a r c i a l i d a d n i 
d,diales, e x p l i c a n este gasto a ú n pre tenderse a n i m a d o por e l e s p í r i -
t d o u d a d o , no ohs tante nabers? a u - t u a n t i m i l i t a r i s t a o por Ideales pa-
n e n t a d o ¡ a c o n s i g n a c i ó n presupues- c i f i s t a u t ó p i c o s es l í c i t o a f i r m a r que 
lacerante que h a de ser pa ra u n Uil en V ; 9oo . po r med io de dos desde e l a ñ o 1907 en que f u é cryea. 
puehl» como el n u e s t r o sen t . r que t r ans fe renc ias . da esa J u n t a de Defensa hasta l a 
fruto a m a r g o de t an t a s r e v o l n - L a s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n apa- a c t u a l fech no t u v o la m e n o r e f i . 
clones haya s ido esta p e q u e ñ a d l c . ' l e f . c l a inág ade l ldada , m o n t a n d o a cacia en Ia v i d a na<3Íonai n i s i r v i ó 
tadura de unos h o m b r e s p e q u e ñ o s ^744 c o i r.7 q,, t o i a l d é b i t o 1, ^ y " " 1 
„ «-«..ii^o^e, ,r « ^ « f í o ^ ^ o A * < 4 4 . o s i , i ) < su l o i a i aeuuo . aun para aqUellos obje tos pa ra los 
y orgullosos y conf iados p r o c l a m á - E n eHla sunia f j g u r a i a de pesos cuaie3 ins aue la o r g a n i z a r o n l a des-, 
bamos que el pueb lo e s t á con nos- 6 5 7 . 4 1 0 , 4 1 po r t r a n s p o r t e de c o m u - f i n a b a n v ñ o r t an to todo buen es-! t i c a hecho grandes elogios de va r i a s 
otros, porque e s t á h a m b r i e n t o de n i r ac ioney i i n a D a n y, por t a m o , ioao ouen es 
p a n o l debe regoci ja rse de que 
la d i s p o s i c i ó n lega l en ese m o t i v o c i . to t s de su descacho, a b a n d o n é e l 
" " " ^ ' > t ada como i n f r i n g i d a d i c i endo oí re- D e p a r t a m e n t o de J u s t ' c i a y n o t a r -
# v « oatA u rea ' c ú r r e n t e que : "consis te en que la d ó en encontra-se en u n t r e n en 
r í a s que h a n s u m a o y se e3lt4 i^y d8 i m p u e s t o s M u n i c i p a l e s esta- m a r c h a hac ia A t l a n t i c C i t v . P i e n -
n izando u n a d e l e g a c i ó n que se u i - qU6 la b a h í a l a H a b a n a c > sa regresar a W a s h ! n g t o n l a sema-de $ 7 2 . l i o , 3 4 po r concepto de "Per- de que t e r m i n ó l a Regencia hasta l a t r a l se d é cuenta de que t iene que — - - - - - - f , recabar de l OJecfc ^ ia 
fecha, sobre todo en los p e r í o d o s en ; ocuparse de todas las cuest iones r e - , n g j r a ^ a M a a r m a i lhvpnHr tn r responde al M u n i c i p i o de la mi sma na e n t r a n t e pero con el ú n i c o p r o -
m a t e r i a s t é c n i c a s , i gob i e rno que decrete u ^ a s u b v e n c i ó n 
pa ra compensar a los d a m n i f i c a d o s . J.aycoebrar 
es el ú y * o a u t o r i z a d o pa- , p ó s i t o de u l t ' m a r c ie r tos asuntos de 
. i el impues to de F l o t e y N a - ¡ c a r á c t e r p a r t i c u l a r . 
Su Majes tad el Rey A , f o f ° v e g a c i ó n " , pues, e s t á d i cho a r t í c u l o 
X I I I , a c o m p a ñ a d o po r sus ayuaamea d e n t 0 v e i n t i s é i s l i m i t a d o a declai- . ir1 Como consecuencia de l a r e n u n -
y por cuantos d i g n a t a r i o s oe r a í a - fc ^ efectos de l impUes to sobre c í a de M r . D a u g h e r t y el P res 'den te 
c i ó , s a l l ó a p r i m e r a ü o r a ae ia ma- l n d u s t n a d6 f lo te y n a v e g a c l ó n se Cool idge por segunda vez en e l b re -
ñ a n a de hoy p a r a el K e a l b l U 0 °® cons idera como pue r to de p r i m e r a ve espacio de esta semana se ve 
A r a n j u e z , con e l p r o p ó s i t o oarse c,age el de l a Habana( como de ge. ohMgado a encoger de n u e v o f u n -
cuenta pe r sona lmen te ™ los aestro- g u n d a clase log de Matanzas . C á r d e - c i o n a r i o del GaGb ine t e . E n cuan to 
zos causados p o r l a ere?ida ae aguas ^ Cienfuegos, C a i b a r i é n . Sant iago se supo l a r e n u n c i a de M r . D a u g h e r 
E n el p u e r t o de B a r c e l o n a se em- y co^ l a i n t e n c i ó n ae a u x l l i a r de Cuba, M a n z a n i l l o y Sagua; y co- t y se empezaron a bara- 'ar u ^ a ñ o r 
b a r c ó hoy a b o ^ o de l v a p o r « 'Ma- ¡ P rop io pecul io a los ^ue nan e ^ p ; r i " mo de te rcera clase los d e m á s de la c ión de nombres c o m o cand datos 
n u e l C a l v o " , de l a C o m p a ñ í a T r a s - mentaf l0 p „ ^ ^ r a 6 1 1 mone<;*' I s l a ; def ic ienc ia por t a n t o en l a c i t a a suceder le i n c l u y é n d o s e en e l los a l 
D i -
responsables legales an te l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a y l a n a c i ó n . 
E L P I N T O R A R E L A S A L E P A R A 
L A H A B A N A 
M A D R I D , marzo 2 8. 
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , e l no tab le p l n - n o . E l a u t o m ó v i l r eg lo t u v o que de-tenerse en med io de l a c a r r e t e r a i n -
COF H I U U C U U U / iuei t t , t u j a coLtrutia, cu . - , , , ,„,• „p„„f „ Aa 
E s p a a a . h a c o n — 
su g l o r i a a r t í s t i c a , hab iendo l a c.r^" | [ e v a d i d o l a r u t a , t en i endo u n a p r o -
Es do a d v e r t i r que en e l ú l t i m o 
ha
y a cesado de e x i s t i r ese o r g a n i s m o 
h a m b r i e n t o de 
renh.d, de h o n o r y de honradez , a 
las cuales no se a t r e p e l l a i m p u n e - p re supues to aprobado antes de l pre- p o m p ' ¿ s o " ' e T n ú t i Y ' q ü e l i ' ¿ T r n u e r t o 
mentó aunque o t r a cosa p iensen los S(.nte p e . , í o d o p res idenc ia l , e l c a p í - g i g n i c i ó n y a t o n í a b ien m u e r t o 
conculcadores de derechos y los f o r - l u l o de T r a n s p o r t e de Cor responden- GStá ' 
jadores de t i r a n í a s ineon.s<:ientes. c.la estaba do tado con l a s u m a do ' , , 
• Se nos pide una e x p l i c a c i ó n de es- 5 7 4 9 . I 8 O , v se d e j ó de pagar t o t a l - . Y ' J * 0 « ^ conozca l a n a t u r a -
tas frases nuestras , pun ib l e s en e l j uen te a l a E m p r e s a de los F e r r o c a - eza ( 
concepto p res idenc ia l , c o m o c o n d i - i r i i e S U n i d o s po r f a l t a de cons igna-
1 f u n d i d a d de v a r i o s pa lmos c ie r tos de sus obras y c i m e n t á n d o l a n e l P o n a r c a m 0 n t ó 
mene e l e x i m i o a r U s t a a l haber l e- P ^ de j G u a r . 
cho s u r g i r de su p ince l v a n o s cua-
dol precepto l ega l que se dice i n f r i n - P r i m e r M a g i s t r a d o R u g g de l T r l -
g ldo bas tante po r s í s ó l o pa ra produ,- buna l Supremo J u r í d i c o de Massa-
c i r en el estado a c t u a l del p roced i - chu^setts a H a r í a n F . Stone deca-
m i e n t o l a d e s e s t i m a c i ó n d e l m o t i v o no de la F a c u l t n d Derecho de l a 
en e x a m e n " ; & , & . ¡ U n i v e r s i d a d de C o ' u m b í a a l O^ber 
E s t a sentencia a que hago r e f e - ' n a d o r A . J . Grosbeck. de M l c h l -
r enc la f u é e l r e su l t ado de l i n t e n t o gan. a W l l l i a m S. K e n y o n ,1uez de l 
de l A l c a l d e de l a H a b a n a de impe- T r i b u n a l F e d e r a l de A p e l a c i ó n d e l 
b e l l í s i m o s , f r u t o de las i m p r e - *la . C i v i 1 , y a c ° ™ P í ! t ñ ^ f f o c l P ° 1 n f i n S d i r <lue Por el acueducto ft Reg 'a , c i r c u i t o y a l Secre ta r io de Es tado 
p ó s i t o o rganizac iones m i l i t a - . bo rdo del t r a s a t l á n t i c o c i t ado por 
Cool idge no ha t o m a d o a u n 
s i d e r a c i ó n a n i n g u n o de e l los 
zar operaciones y servic ios en e l puer pera h a dec id ido aue su nuevo p r o -
res en aquehas naciones e x i r a n j e - 1 numerosos amigos , ent re los cuales1 A l l l egar el R e y a l R e a l S i t i o , f u é to de l a Habana , por corresponder c u r a d o r genera l debe poseer conoc l -
6n i w r a l e v a n t a r l a c l a u s u r a ar- - i(Sn i „ „ „ ¿ « i m l f W o n « 7m r**tí ras en ^Ue i m p e r a b a el m i l i t a r i s m o f i g u r a b a n d i s t i n g u i d o s e lementos de v i t o r eado po r sus h a b i t a n t e s con de . este a l m u n i c i p i o do l a Habana , se- m len to s legales y e « t a r capaci tado 
blíraria e i l e g a l dec re tada c o n t r a dí ld ei gasto e x c e d í a bas tante a u n 
nuestro p e r i ó d i c o . m i l l ó n de pesos. 
ÍÍ .NO seremos los que t r a b a j a m o s en P o r causa d o l o b l i g a d o rea jus te 
"El Sol" aui ' -n . s a PSP n r p H o n r n - presupue. t a l , se l e d u . o l a cons igna-
U e i í o s que se nos p e r m i í a cd e j e * c i ó n a IS00.0OO. y como l e j o s 5 de í ™ ™ * ^ 0 * p _ a í ^ l . P ! r o _ í q u e _ a J d l - ! ^ D R I D . marzo 28 
• t í o de nuestros derechos v so nos d i s m i n u i r ha a u m e n t a d o e l t r ae s 
iPonga en p o s e s i ó n de nues t res le- V0TtG de co r respondenc ia , se 
timos intereses a t r o p e l l a d o s . S i | ^ ^ e ^ r f r e l c w t b . c o n .1» c , do 
E l p r i n c i p a l d é b i t o de l a Secreta 
en su m á s a m p l i a a c e p c i ó n no se le l a co lon ia cubana y v a r i o s p i n t o r e s , A r a n t e en tus iasmo. Su Majes t ad r e - g ú n ei c r i t e r i o de su A l c a l d e , p o n l é n - para dedlcarfie a funciones a d m l n i s -
o c u l t a r a que nues t r a J u n t a de D e - i y c r í t i c o s barceloneses. ¡ c o r r i ó a caba l lo las hue r t a s de las dose de man i f i e s to en este p l e i t o la t r a t i v a s . 
fensa N a c i o n a l no era sino u n r e - ! ^ F O R M A C I O N D E I J N U E V O c e r c a n í a 3 ' examina , ! ; ' í& de t en ldamen- p u g n a de a t r ibuc iones do ambos m u - ! James M . Be^k Conseiero Gene-
medo r i d i c u l o y de las que s» crea- H V T T X T A A Í T F N T O M A D R I K i R f t O th 103 d a ñ o s causados po r l a i n u a - n i e ip io s sobre e l pue r to de l a H a b a - r a l se c o n v i r t i ó a u t o m á t i c a m e n t e en 
d a c i ó n y o f rec iendo d e s p u é s a u n a naf no l o g r á n d o s e que nues t ros T r i - P r o c u r a d o r Genera l i n t e r i n o a l r e -
f e renc ia de Ja nues t ra sup ie ron des-
*hace emPei ia r los deberes que se les as ig-
n a r o n y f u e r o n s in d u d a u n fac to r 
a c e p t á r a m o s l a i n d i g n a I 
; lún que se nos b r i n d a , nos , 
arlamos a u n t i e m p o i n d i g n o s de 
y de per tene-lainanios per iod is tas 
-er como c iudadanos 
r í a de H a c i e n d a r e s u l t a ser po r 
T r a n s p o r t e s Generales, y bas ta con-
s ide ra r que sus mayores c i f r a s co-
les e lementos m i l i t a r e s , ob rando co-
m o agentes moderadores en unos 
casos y como cent ros de o r i e n t a c i ó n 
en o t ros . P o r desgracia la nues t r a , 
á t i c a . U l r a r Ü p a - i f r e ? P o n ^ tevio lo rná - t a r , ^ a p n n . r - r o í : 
on ip ra r a l p rec io de una b u Poder J u d i c i a l pa ra c o m p r e n d e r l a c ia W f d u r a n t e _tauLU M W ^ U u a n ¡ M l T t r o i n t a de los concejales del r e i n a d o en E s p a ñ a no supo n u n c a a n t e r i o r cons i s to r io c o n t i n u a r á n en 
ien p u b l i c o su puest0 
j e r c i t o y a pe- E n t r e las personas que h a n o m -
para t o m a r U j ^ j j o f c i Gobernador f i g u r a n v a l l o -
casl t o t a l i d a d de lo adeudado e l I m - e s t é r i l e s decis iones con mucha f r e - gog elementos de tas fuerzas v i v a s 
po r t e de l i b r o s de t ex to p a r a las es- cuenc ia desde su n a c i m i e n t o , l a ; m a d r i l e ñ a s , que represen tan todas 
cuelas p ú b l i c a s , y n i n g u n a necesidad o p i n i ó n p u b l i c a en genera l y los iag clases sociales, a b u n d a n d o e n t r e 
m á s sen t ida que osa, ya que e x i s t í a m i smos m i l i t a r e s que no estaban : enog ios profes ionales a s í como i n -
una v e r d a d e r a carencia de l i b r o s in te resados en su f u n c i o n a m i e n t o j d i v í d u o s que poseen conoc imien tos 
para l a e n s e ñ a n z a p r i m a r i a ; y ade- p r e d i j e r o n su abso lu ta e s t e r i l i d a d , 1 t é c n i c o s que indudab lemen te han de 
m á s f u é ese gaste consecuencia de a pesar de que se t r a t ó desde su I r e su l t a r sumamente ú t l ' e s para l a 
tleíendo 
rps do la inur.-didad y &\ h o n o r do 
^uba, s e r í a uua c l a u d i c a c i ó n cobar-
de y r u i n . 
Piden p e r d ó n los cu lpab les , no 
sus victimar-. ¿ D ó n d e e s t á nues t ro 
•elito en esas frases? Si es d e l i t o 
•acusar a los ac tuales gobernan tes ^ " a p l i c a c i ó n de l a L e y de 14 de Ju- p r i n c i p i o de d a r l e todas clases de . c iudad a l ap ' l c a r lo s sus posesores a 
6¡ P<. i ^iXCeS0S de todos los d í a s ' l i o de 1917 . l a cua l se h a b í a c u m p l í - f-acilidades y de ser muchos los , ia r e s o l u c i ó n de los d iversos proble-
renr h hí C0Ildenar su conduc t a do i m p e r f e c t a m e n t e por l a p reca r ia asuntos y cuest iones de i m p o r t a n - mas que se p l a n t e a r á n en e l curso 
i es de l i t o dolerse d é l I ¿< tn** i«n ereadn a l Tesoro . c i a sobre que p o d í a n t r a t a r y las i del desar ro l lo que ha áo i r t o m a n d o 
la u rbe d u r a n t e las del iberaciones 
- _ >„ — s i t u a c ó c a sobre 
uiur ae L u b a y sen t i r con e l l a l a ; p o r oos leyes de 29 de J u n i o de decisiones que se le i n v i t ó a tomar , 
au^11?11^' 31 es cleli to c o n f i a r en 1923 , se conced ie ron c r é d i t o s as- SI l a J u n t a de Defensa N a c i o n a l 
que a l g ú n d í a la j u s t i c i a se i m p o n - C e n d é n t e s a $210 .000 pa ra u n acue- de E s p a ñ a hubiese l l enado su co-
• u el respeto a las leyes sea u n d u c t o en B e j u c a l y una c a r r e t e r a de m e t i d o y d e s e m p e ñ a d o e l panel que 
cno entre nosotros, noso t ros so- C o n s o l a c i ó n de l Sur a A l o n s o R o - se l e d i ó con e n e r g í a y per ic ia , h u -
os efect ivamente cu lpab les . Pero ' j as . Estos c r é d i t o s a u m e n t a n los b i r a deb ido couparge con i n t e r é s y 
1 lo de l i c t i vo e s t á en come te r t o - ; j u s t o s presupuestados en 1922 a cons tanc ia de las diversas combina -
0 ese m a l i g n o m i n i o s o e i m p u n e i i< i23 , pero a l no apl icarse en es*» clones que era posible hacer en t re 
í u e nosotros denunc iamos y conde- ! a ñ o f i«eal deben quedar en e l Teso- las fuerzas de m a r y de t i e r r a de 
amos, entonces los cu lpab les s o n ¡ r o afectados a l o dispuesto p o r d i - l a n a c i ó n , e s tud iando de ten idamen-
,,. uestros Perseguidores. lebas leyes y d u r a n t e el presente y te sus p roporc iones y c a r á c t e r y la 
c o m i s i ó n que f u é a c u m p l i m e n t a r l o , bunales de J u s t i c i a las reconozca y t i r a r s e M r . Dauf rhe r ty v con t i n u a -
E l Gobernador m i l i t a r de esta V i - ¡ q u e d e d i c a r í a u n a buena s u m a per- declare , s ino que por el c o n t r a r i o , r á a l f ren te de l D e p a r t a m e n t o de 
l i a y Cor te ha hecho saber a l o * pe-1 sonal mente a socor re r a los d a m n l - las n iega en la m á s exacta i n t e r p r e - ! J u s t ' c i a has ta que se l l e n e esa car-
r iod l s t a s con quienes hoy h a b l ó , que f icados y que se I n t e r e s a r í a con el t a c i ó n de nuestras leyes v igentes . ¡ t a de l G a b i n e t e , 
h a b í a y a des ignado a t r e l n t l c o a t r o ; D i r e c t o r i o pa ra que enviase s o c o r r o . P o r todo lo c u a l , parece c l a ro , que 
concejales que s u s t i t u i r á n a los ac- i de todas c'ases a l a comarca . ! s iendo el Impues to de f l o t e y nave- j E n muchos c í r c u l o s PP cmnrcprt 
tuales ediles que cesan en su ca rgo . O t r o t e l eg rama , procedente de T o , g a c i ó n creado po r u n a ley de l Con- Ia c reenc ia de que In p r i n f l n a l con-
c ó n objeto de que el nuevo ayun ta -1 ledo, da t a m b i é n cuenta de que el greso, y no ten iendo el A l c a l d e M u - Becuencia de l a r e n u n c i a de M r . 
mien to pueda comenzar sus t r aba - i caudaloso T a j o al rebasar su cauce n i c i p a l do l a H a b a n a n i a t r i b u c i o n e s D o u g h c r t v s e r í a u n a c o m p l e t a r e o r 
. a n i z a c ' ó n del pe rsona l de d icho d é -
l a v ie j a c i u d a d t o l edana , hab iendo q u i e n debe p e r c i b i r l o en l e g í t i m o do. p a r t a m ^ n t o b ien que va r i o s amigos 
dejado de f u n c i o n a r a lgunas f á b r l - r e c h o ; y , a l efecto, debe procederse, de A u g u ^ t u s T . Seymonr . a u x i l i a r 
cas m o v i d a s p o r fuerza h i d r á u l i c a , s a l v o . s u m e j o r c r i t e r i o , a su, c o b r o - d e l P r o c u r a d o r Genera l y de W l -
e n t r e . ellas u n h o m o de pan, u n a I n m e d i a t o p o r el s e ñ o r A d m i n i s t r a - H í a n i J . B u r n e . a m i g o de M r . D a n -
p l a n t a e l é c t i l c a v u n t a ' V r de a rmas , d o r de l a A d u a n a de l a Habana , ro- g h e r t y y D i r e c t o r de l a O f i c i n a de. 
C o n t i n ú a l l o v i e n d o Incesantemen- c l a m a n d o a d e m á s a l ?Jun ic lp io do la I n v e s t i g a c i ó n m a n i f e s t a r o n que to-
te y esto haco que aumen ten los te- H a b a n a todo lo que hubiese cobra- dos los empleados de l m i s m o p e r m a 
mores de que p r o s i g a n las c rec idas do por t a l concepto has ta e l p re- u e c e r í a n en sus puestos do no do-
de los grandes r í o s y de sus a f l u e n - , s e n t é . i scar o t r a cosa e l Pres iden te Coo' . ld-
ies de m a n e r a que t o d a v í a no es po- E l impues to de re ferenc ia puedo ge o e l nuevo p r o c u r a d o r g e n e r a l , 
s lble p rever los d a ñ o s que puedan ascender en el p u e r t o de l a H a b a n a j Se h a b í a p ronos t i cado desde hace 
o r ig ina r se . I solo, a u n a c i f r a de m á s de cien m i l 1 m u c h o t ' o m p o l a p r o b a b l e d i m i s i ó n 
'pesos a l a ñ o , c i f r a que a u n puede j de M r . D a u g h e r t v con mot. 'vo de l a 
L A C R E C I D A D E L G U A D A L Q U I V I R ¿ ' c a n z a r m a y o r e l e v a c i ó n p a r a el Es-1 p r e s i ó n que se e í e r c í a cons tan temon 
tado , si se comprendo t a m b i é n los j te sobre el pres idente Coo ' i dge a f i n 
S E V I L L A , m a r z o 2S. 1 puer tos do segundo o r d e n , que son j de p e r s u a d i r l o a que pusiese t é r m i -
E n las ú l t i m a s horas de l a noche t a m b i é n puer tos de i n t e r é s genera l . ! no a las censuras de que «»ra ob je-
de ayer y en las p r i m e r a s de l a ma- es decir , nac ionales . to s r gob ie rno y oue es taban todas 
d r u g a d a d é hoy , e l canee de l r í o Sobre este p r o b l e m a en es tud io | basadas en de t e rm 'nados actos de 
A R A N D O - 1 G u a d a l q u i v i r ha c rec ido de u n m o d o desde hace t i e m p o en esta C a p i t a n í a , l n n u t r h e r t v . E n dos d i fe ren tes oca-
de l p r ó x i m o cons i s to r io . 
E L R E Y O B L I G A D O A 
\ A R S U A T ' T O M O V T L V . \ M o v . 
T A R A C A B A L L O A C A U S A B E L A 
I N U N D A C I O N E N A R A N J U E Z 
M A D R I D , marzo 2Si. 
U n extenso t e l eg rama fechado en 
Aran juez , que hoy p u b l i c a u n d i a r i o 
e c o n ó m i c o s , de o r g a n i z a c i ó n que p u d i e r a d á r s e l e s , de esta c a p i t a l , re f iere que sigue a u . 
cons iderab le y l a c o r r i e n t e es i m p e - he ob t en ido opin iones de l e t r ados} sienes se c r e v ó oue l a cosa i b a a te-
L u o s í s l m a en a lgunos pun tos . Todo competentes de esta c a p i t a l en f avo r ner el f i n n r e d l r h o pero en amba* 
el m u n d o teme que el r í o se d f or- del c r i t e r i o expuesto en cuan to a l i n -
do pues ha subido su n i v e l luios 8 d i s c u t i b l e derecho del Es t ado en la 
m e t r o s y l a c rec ida de las aguas pa- cobranza de ese I m p u e s t o ; y s ó l o 
rece p rosegu i r . d e s p u é s de haber c o n f i r m a d o con opi 
«e a n l a z ó una d e c i s i ó n d e f i n i t i v a por 
d iversas razones. 
L a s l t n n r ' ú n por f i n l-cgrt r 
E n la ca ' le de Recaredo y en l a n iones t a n val iosas t a n i m p o r t a n t e ! ^ U ^ Q c u ' m i n n n t e a l p e d i r oí Sena-
Aven ida de H é r c u l e s , a lgunas casas e x t r e m o , es que me p e r m i t o someter dact cstamos el d i r e c t o r y los re-1 e l v e n i d e r o año i 
l e u 1 63 de " E l So l " , por lo t an to . : acuerdo con el a r t í c u l o 399 de la pa ra i n t r o d u c i r en el las todos los mentando l a i n u n d a c i ó n que invade han sido invad idas por ni agua que a usted en bien del a u m e n t o fio 
l í de ñ 0280 de m e n d i g a r e l i n d u l t o i L e y O r g á n i c a de l Poder E j e c u t i v o , ade lantos de los t i empos modernos , e l r ea l s i t i o y sus c e r c a n í a s causan- ha a lcanzado g r a n a l t u r a y los que nues t ras ren tas p ú b l i c a s , e! p rob le -
delitos que no hemos c o m e t i d o J y pa ra su empleo d u r a n t e ese lapso E r a su deber dedicarse con as idu i - do enormes d e s t r o z a y ¡a p é r d i d a ; en el las r e s i d í a n se han v i s t o o b l i - m a p l an t eado pa ra lo que usted es-
1 of 0 11161305 a' precio a que se nos I ¿ e t i e m p o . dad a l e s tud io f u n d a m e n t a d o de t o t a l de las abundan tes cosechas de | gados a evacuar las , hab i endo acu- t i m e a b ien resolver en d e f i n i t i v a . 
I B K e c e . Si nosotros a c c e d i é r a m o s a l E n er.a f o r m a f i g u r a l a r e f e r i d a cuestiones tales como los p rog ra - fresas y e s p á r r a g o s que d e b í a n ha- d ldo botes al ¿ a l v a m e n r o . No han Soy de us ted muy resnetuosa-
POteCOr nnoefro n i . . » - * I LIA-A A n C91(l nOO f>n l a l i a n í d a - „, „ A a a man i na Ha loa Hiforana bprRA pnviarto a VflriílS Hllr inr iag íTo ' r>/»iirr4f1n haeta nhnra Hoccr ' j í ' íno nor_ men te . 
r í L lSterio f i sca l izador . enajena-
rech. ^ P ^ e n t e con e l l o el de-
Ubrp» ^ Preciado de los hombres 
tra n : r o s que Pertenecen a nues-
a p r o f e s i ó n t e n d r í a n derecho ade-
aDo,tf*f rnos cuenta de n u e s t r a 
lo n i a . y nues t ra a f r e n t a el t í t u -
ae per iodis tas , que es nues t ro o r -
H u e í / ?ebe ser a l m i s m o t i e m p o " « e s t r a i n v i o l a b l e toga . 
ta v nC0^Slderani0S capaces do t a n -
ha ó L ^ f ; e l Dr- A l f r e d o Zayas nos 
Pren.a u a nosotro3 y a toda l a 
" ' « u s a cubana. 
^ a . ) Rafael A l f o n s o , San t i ago Cla -
•nón A n g e l de , a lorre. R a -
bó A I L Ury ' E n r i q u e Gay C a l -
SoloM T 0 L a m a r Schweyer . F é l i x 
W ' R L - M a r t í n ' A r t " ^ A l -
Marnn S^116' G u i l l e n n o M a r t í n e z 
•Ique T K P e d r o J o s é Cohuce lo , E n -
"er Í ¿ b r a d o r R u i z , A r m a n d o M u é -
^osé r r n a r d o J i m é n e z P e n l o m o , 
Sello \£rons' A r c a d i o Z e q u e i r a , R o -
iMdro x r n Í h Í A l f a r o ' A r t u r o Po t t s , 
^ n n o í ^ " * ' J- Taboa<1^ G u l -
W M « x?*13' Gr(1gorio H e r n á n d e z , 
0 ^ n p M a , ; t í n e 2 , H . P o r t e l l V i l á , 
Con , - ! \r A J a c á n , M a n u e l Or-Jz, 
M - R u r V I e l 0 ' M a n u e l A l v a r c z , M a -
A l f r e d o Z A Y A S . 
T E R M I N O L A H U E L G A . D E T R A N -
V I A R I O S D E L O N D R E S 
LONDRES, marzo 28. 
L a huelga de los t ranviar ios de Lon-
dres t e r m i n ó hoy, gracias a las negocia-
ciones entre los representantes de los 
obreros y los patronos. 
Las directas negociaciones fueron I n i -
ciadas gracias a los esfuerzos del p r i -
mer Min i s t ro Me Donald que logró reu-
n i r a ambas partes contendientes. 
Los hombres abandonaron eus pues-
tos a las doce de la noche del domingo 
y durante toda esta semana miles de m i l i t a r 
londinense tropezaron con grandes di 
flcultades paro, el transporte.. 
m a r adecuadamente nues t ro e j é r c l 
t o y o r g a n i z a r nues t r a m a r i n a de 
g u e r r a de modo a poder c o m p e t i i 
con los de o t rp s p a í s e s que a l g ú n 
d í a p u d i e r a n t ene r u n c o n f l i c t o con 
el nues t ro . E n m a t e r i a t a n comple j a 
como e l e s tud io de los planes de 
I c a m p a ñ a posibles d e n t r o de las d i -
! versas con t ingenc ias de una r u p t u -
r a de ' hos t i l i dades con v a r i a s nacio-
' nes y cons iderando las pos ib i l i da -
des que p u d i e r a n encer ra r las dis-
t i n t a s a l ianzas probables , en t a n 
c o m p l i c a d a especia l idad como l a re-
l ac ionada con l a m o v i l i z a c i ó n de 
e j é r c i t o s p a r a e n t r a r en c a m p a ñ a y 
en cuest iones de defensas locales y 
de is las y puer tos , de r e c l u t a m i e n t o 
y de Indus t r i a s de gue r r a 
m o c h o h u b i e r a p o d i d o l l e v a r a cabo 
ese cuerpo , de haber e m p r e n d i d o ; 
l a á r d u a t a r e a con e l en tus iasmo y 
ta buena v o l u n t a d que t e n í a derecho | 
a esperar l a o p i n i ó n p ú b l i c a , en vea ( 
de pasar e l t i e m p o en i n t r i g a s mez- ; 
qu inas y en p r o m o v e r intereses 
e g o í s t a s pa ra l u c r o p rop io , gu iada 
ras t re ros ideales y deleznables 
dos a causa de la« p é r d i d a s pecunia-1 p roporc iones . 
A . A n d r ó . 
C a p i t ó n del P u e r t o . 
X O T A : — S e a c o m p a ñ a u n a d i u n t o 
con lae Cuotas Anua le s de I m p u e s -
tos sobre F l o t e y N a v e g a c i ó n . 
por 
c i ó n c reada p o r el Decre to de l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , que c l au -
s u r ó y m a n t i e n e c l a u s u r a d o e l pe-
r i ó d i c o " f c i TSOV y confiscadas sus 
m á q u i n a s , t engo el h o n o r de c i t a r aspi rac iones qt i? hoy se hacen ev i 
[ l - B l a n ^ ' " s " W ' ^ A i " 6 1 s ^ T ^ f ' ! a todos mis c o m p a ñ e r o s , los D i r e c - dentes a l r e c o r d a r su a c t u a c i ó n ge-
Í y o ' Q. G i m é n e * 1 »V T á ' tores de P e r i ó d i c o 8 que se e d i t a n en n e r a l d u r a n t e toda su exis tencia . 
T o m a s 1 esta C i u d a d , p a r a u n a r e u n i ó n que A u n q u e no se puede negar que 
ha de celebrarse a las 10 .1 ¡2 de la p o s e í a un campo de a c c i ó n e x t e n s í -
m a ñ a n a de l d í a de hoy. en los sa- s imo en e l cua l t e n í a todas las opor-
lones de este p e r i ó d i c o . A v e n i d a de tun idades apetecibles pa ra hacer 
I t a l i a ( G a l i a n o ) N o . 98. agrade-1 galo, de los conoc imien tos y de l a 
c i é n d o l e s a todos su as is tencia . 1 h a b i l i d a d y destreza de los que la 
E l D i r e c t o r de E L SOI / . • f o r m a b a n f i g u r a n d o entre las fac i -
« l o m ^ - T ' v 'Iménez1 L a m a r , 
e n t e r o y M a r t í n e z 
D E 
S E 
^ ¿ ¿ T O R E S 1 ^ 
a ra ^ a t a r de l a a n ó m a l a s i t ú a - ] 
^ A A U N A R E U N I O N 
D E P E R I O D I C O S 
t 
E P . D . 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
D . P E D R O G I R f l L T Y flLEMANY 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o para hoy. s á b a d o , a las c u a t r o de l a t a r d e , los que suscr iben, en 
n o m b r e de la Empresa , D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , r uegan a sus 
amistades que se s i rvan encomendar su a l m a a D i o s y ¿ . c o m p a ñ o r el c a d á v e r desde el s ana to r io 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes , s i t a en A l e j a n d r o R a m í r e z , a l 
Cemen te r io de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , m a r z o 29 de 1 9 2 4 . 
E l Conde del R I V E R O , 
Pres iden te . 
D r . J o s é L R I V E R O , 
D i r e c t o r . 
J o a q u í n P I N A , 
A d m i n i s t r a d o r -
do a' p r o c u r a d o r gene ra l a u'-lnc!-
p'oa do e^ta semana, que p e r m l t l e f e 
a c e s o a siv? a g ^ ' c s a c ier tas sec-
ciones de ^ p rch 'vos dpi D e n a r t a -
m<^nto de J u t ' c i a con ob je to d(> i n -
veet'crar VP-'^S l i t i g i o s y a l eunos 
pcnTito»; d»1 v'f o f i c i n a de InvesMea-
píAn M r . Dpi iThp . r tv se onuso a per-
m i t i r l o v en dos entrRvlsta<« oue t u -
vo el m ' ^ r r o l p s con el n r e ^ d e n t © en 
rr<en R H n r a t r a t ó d»3 ob^Pner P! apo-
yo de l p r e ^ p n t e . M r . Cooli^ere s j 
net ró a n r e ^ t a r i o s1'n antp^ tener co-
p o p J m * « n t o ce l c a r á c t e r de ' a I n f o r -
n ipo- 'ó" nue deseaba e l c o m i t é i n -
ves t igador . 
" U s t e d c o m o r e n d e r á f á c i l m e n t e 
que no puedo f o r m a r u n i u i c i o i n d e -
', ppnd'en+e en e^te caso s in e fpc tuar 
i u n a l a i c a e i n r r i n c a d a I n v e s t i g a c i ó n 
l do v o ' u m ' u o s o s documentos que no 
me es posible l l e v a r a cabo persona l -
I m e n t e — d i j o el n res lden tp en su c a r . 
! t? a M r . D a u g h e r t y so l i c i t ando su 
¡ r e n u n c i a — , y por t a n t o me v e r í a 
! c b i l g a d o a seguir l a l í n e a de con-
¡ d u c t a a c o s t u m b r a d a en ta les casos 
| con f i ando n sus consejos, como 
p r o c u r a ^ " genera l y j e f e del depar-
tamenff> f J u s t i c i a . Pero usted c o m -
p r e n d e r á i n m e d i a t a m o i t e que como 
el c o m i t é e s t á h a c i e - / ave r iguac io -
nes sobre su conducta pe r sona l y por 
ende es u^ted pa r t e In teresada en el 
apunto , y que el c o m i t é desea esos 
documentos porque se prebende que 
han de r e v e l a r la conduc ta que ob-
s e r v ó ustpd a l d i r i g i r el D e n i r t a m e n -
to . A s u m i e n d o que l a p e t i c ' ó n del co-
m i t é se l i m i t a como es debido a c ier 
tas secciones de los a rchivos , s in e m -
b a r c o l a c u e s t i ó n s igue ten iendo el 
m i s m o c a r á c t e r . E n v i s t a de que l a 
I n v e s t i g a c i ó n se re f ie re a su conduc-
ta persona1 no e s t á us ted en s i t ua -
c i ó n de pres tar a m í o al c o m i t é lo 
que se p u d i e r a cons idera r como c é n -
selos desinteresados en lo tocante a l 
i n t e r é s p ú b l i c o . 
P A G I N A V E I N T I D i A R l Q D E LA M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 w i o x c n 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ F X C I O N SE A L Q U I L A O SE ar r len-
7«Hn o eA parte u n local c é n t r i c o con 
vfdíferas0 p?oSfo para Quincalla | t c . o 
c S u i e r g i r o . I n f o r m a n : M - « « 8 . 
11837 * A . 
^ " T T O U I L A A PERSONAS D E MO-
f S i d l d y de gusto el segundo piso ae 
l a ele-ante ca la Paseo del Malecón. 330 
1 % 2 ' e n t r e Be la scoa ín y Gervasio. I n -
f o r m a n ^ el café Vi s t a Alegre. Comba-
r r o . Te lé fono A-6297. 
11824 
TÍ A TOS D E S A N NICOLAS, 13, SE A L -
f ^ f a n acIbldoB de reedificar. . Llame 
M O D E R N O S A L T O S CON S A L A , SA-
'eta saleta, comedor, 4 cuartos, b a ñ a -
a£L SSSoV traspatio en 90 pesos. Je-
s ú s M a r í a . 73, entre . O ^ P 0 ! 1 6 ^ J s H a 
b a ñ a . I n fo rman : Zanja, HS-A, al tos 
11815 31 MZO• 
3 I A L E C O N 306, E N T R E ESCOBAR Y 
Gervasio, moderaos aJtos en 100 pesos 
con terraza a l frente y buen baño , sa-
l a saleta, tres cuartos. I n f o r m a n : Zan-
^ . n e - A . a l tos . S1 Mzo> 
^ A R A E S T A B L E C I M I E N T O , I N D U S -
t r i a , depós i to etc., sa lón de 230 metros 
con columnas, puertas de hierro. Acos-
ta 83. L a l lave en el 85. 
11S71 ¿ l mz- -
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
A l q u i l a d o . L a c a sa d e l T e n i e n t e 
A g u s t í n R o d r í g u e z V e l a s c o . c a l l e 
C o m p o s t e l a , ( p o r s e g u n d a v e z ) a 
f a m i l i a a m e r i c a n a , c o n t r a t o p o r u n 
a ñ o . Se a l q u i l a n v a r i a s casas c o n 
m u e b l e s . V e d a d o . B u e n a V i s t a y 
C o u n t r y C l u b P a r k , d e l a s m e j o r e s 
f a m i l i a s c u b a n a s , c o n g a r a g e , d e 
$ 2 0 0 a $ 3 0 0 a l m e s . Se n e c e s i t a 
u n a c a sa e n e l V e d a d o , c o n c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , d e f a m i l i a , g a r a g e , 
e t c . , $ 2 0 0 . 1 7 - 2 3 , P a s e o a L , h a -
b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . C a l l e s C u -
b a , C a m p a n a r i o , C h a c ó n , e t c . 
$ 2 5 a $ 6 0 a l m e s . B e e r s a n d C o . 
H a b a n a . T r a i g a n sus casas v a c í a s . 
2732 8 d 2» 
V E D A D O 
"VEDADO. A L Q U I L O L A CASA C A L L E 
B, n ú m e r o 2. entre 5a. y 3a., tiene 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, comedor, 6 
cuartos para f a m i l i a y dos para criados, 
yat io , traspatio. servicios modernos, 
gas y electr icidad. In fo rmes : B y 3a., 
a l t o s . 
117C5 8 * * • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , c a r r e -
t e r a e n t r e G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a t r e s m á q u i n a s , c o n t o d o s sus 
m u e b l e s y ense res . A s í m i s m o se 
a l q u i l a e n l a m i s m a f i n c a u n a c a -
sa m á s c h i c a , c o n o s i n m u e b l e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
2733 3 d 29 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A A S E Ñ O R A SOLA S I N 
n iños , una hermosa h a b i t a c i ó n m u y 
fresca, lujosamente amueblada, con 
ba lcón a la calle y saleta a l a entrada, 
todo independiente, ún i co inqui l ino , se 
da comida si desean. In fo rman en la 
mi sma . San Migue l , 177 y medio, altos, 
casi esquina a M a r q u é s Gonzá lez , de 8 
a 12 a. m . r igurosamente . 
11813 2 A b . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS COMODOS 
y ventilados en Omoa. 14, a 12 pesos en 
J e s ú s del Monte, 156 a f 14 pesos con luz 
de sa l i ta y habitaciones. I n f o r m a n en 
las m i s m a s . 
11836 1 A b . 
F R E N T E A L CAMPO M A R T E E N 
Monte 67, altos del entresuelo, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a la 
calle muy hermosa para mat r imonio 
que quieran v i v i r con comodidad y con 
todo el servic io . 
11861 31 mz. 
E N A G Ü I A R 47. P R O X I M O A L Co-
mercio, oficinas y paseos, se a lqui lan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos . 
11873 81 m i . 
M O N S E R R A T E 93, ALTOS, E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a lqu i lan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o s in ello», b a ñ o con 
agua caliente. Precios, de s i t u a c i ó n . Má3 
informes en la misma . 
11881 * 31 mz. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
paftula para cualquier trabajo de cuar-
tos, comedor o maneajdora. Tiene re-
ferencias y sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión para casa do moralidad. D i r í -
janse calle 16 entre Quinta y S é p t i m a . 
Reparto Mi ramar . Tel . F-4408. 
118G6 3 m z . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N J O V E N ESPAÑOL^ DESEA COLO-
carse para criado de mano en casa par-
t icular , es trabajador y honrado, tiene 
referencias de las casas que ha trabaja-
do y sabe planchar lopa de caballero 
y s i rve a la rusa y a la e s p a ñ o l a s i lo 
desea. L lame a l t e l é fono A-365S. 
11842 31 .Mzo. 
SE OFRECE B U E N C R I A D O D E M A -
no, peninsular; tiene referencias de ca-
sas conocidas. T a m b i é n se ofrece un 
portero o para criado de oficinas, c l í -
nica, camarero o dependiente. Habana 
126. Te l é fono A-47»2 . 
11878 2 ab. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su obliga-
c ión ; l leva doce a ñ o s en Cuba; conoce 
costumbres del apis . Tiene referencias 
In fo rman T e l . A-5394. 
11895 SI mz. 
C O C I N E R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS E S P A Ñ O -
las; una entiende de cocina, y otra pa-
ra cuartos o manejadora. Prefieren 
jun tas . In fo rman calle S N o . 37 A en-
tre 13 y 15, Vedado. 
11869 3 m z . 
U N A B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea casa buena; es repostera. Tiene 
referencias. D i r i g i r s e calle Paseo y 
Tercera frente a l Garage, por Tercera. 
11875 i ab. 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R D E CO-
lor, con diez a ñ o s de p r á c t i c a , para ca-
sa par t ic luar . Tiene referencias. Te lé -
fono A-7048. 
11878 31 ma. . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S M E D I A -
na e í a d , se ofrece para casa par t icu-
lar. Entiende un poco de m e c á n i c a . I n -
forman en el TeK M-7832. 
11887 31 m z . 
CHACON 19 ESQUINA A COMPOSTE-
la, alquilase hermosa h a b i t a c i ó n , bal -
cón calle, criado y te lé fono , a m a t r i -
monio solo o caballero de estr ic ta 
i r ibra l idad. 
11891 81 ni«. 
V A R I O S 
T H E S A V O Y 
E l s i t io m á s moderno en la par te m á s 
al ta , fresca y pintoresca del a r i s t o c r á -
t ico Vedado. Cerca de los b a ñ o s , con 
departamentos y cuartos para una o 
dos personas. Gran n ú f i e r o de b a ñ o s , 
pr ivados y generales, con abundante 
agua f r í a y caliente, excelente comida, 
p lan americano, mesas separadas. 
Grandes portales y hermosos jardines 
todo alrededor, t e n n i s c ó u r t . Apropiado 
para h u é s p e d e s permalientes y tour is-
tas . F . esquina 15, con t r a n v í a s a am-
bos ládos a 15 minutos del Parque Cen-
t r a l . Te lé fono F-5270. LJamen a 
H O O G E N D Y K . propietar io y gerente. 
11343 4 A b - : _ 
SE A L Q U I L A N 1,03 M O D E R N O S Y 
"ventilados bajos de callo 23 No. 336. 
entre A y B, Pueden verse de 1 a C 
ta rde . In forman F-1161. A l q u i l e r $150. 
_ 118C9 31 mz . 
E N E Í J V E D A D O . C A L L E 12 E N T R E 
"15 y 17. en una hermosa casa rec ién 
fabricada con todos los detalles que 
pueda desear una persona de gusto, se 
t l q u i l a n en $105 cada uno .dos pisos 
pitos, con hermoso v e s t í b u l o decorado 
y revestido de azulejos, escalera de 
marmol , y cada piso de terraza, sala 
Oecorada, ha l l claro y venti lado, tres 
l-abitaciones, b a ñ o completo, hermoslsi-
n,o comedor t a m b i é n decorado, cocina 
-- calentador ce gas, gran cuarto de 
criado y servicio, terraza a l fondo, dcs-
r ensa. toma corrlent te en la sala y 
habitaciones, t imbra, i n s t a l a c i ó n para 
. i t e l é fono y otras comodidades. Las 
Maves en l a bodega de 12 y 15. In fo r -
mes en Novena 124. T e l . F-1744. 
118C0 I i b . . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
A m p l i a s y v e n t i l a d a s y u n s a l ó n 
g r a n d e , p r o p i o p a r a p r o f e s i o n a l , 
e n B e l a s c o a i n , 2 8 , a l t o s d e l a p e -
l e t e r í a L a A m e r i c a n a . 
11892 2 ab. 
SE A L Q U I L A E N S A N M I G U E L 1Ó3 
entre Gervasio y Belascoain, una habi-
tac ión baja en $15 y en San Rafael 83 
una en $10 a personas con referencias. 
11898 31 ma. 
EN L A G R A N CASA D E ESQUINA, 
Monte 394, altos, esquina a San Joa-
quín , se a lqui lan preciosas habitacio-
nes con balcón a l a calle de $20 y $17 
y un departamento de dos habitaciones 
con balcón, a la calle y lavabo da agua 
corriente da $40 y una h a b i t a c i ó n c h i -
ca $9.00. 
11897 81 m i . 
S E N E C E S I T A N 
d e m a s e 
y m a n e j a d o r a s 
E N $100 SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos. 
Vedado y en $120 los altos .modernos 
y con todos los adelantos modernos. 
l\Iás informes T e l . M-4583. 
11880 31 mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
L u j o s a casa a m u e b l a d a . Se 
a l q u i l a u n a l u j o s a c a sa a m u e -
b l a d a , r o d e a d a d e j a r d i n e s . 
P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e fJí 
t e l é f o n o M - 5 2 6 7 . 
11858 81 m i . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E se-
pa cumpl i r con BU ob l igac ión , es para 
una casa chica, tiene que dormi r en el 
acomodo, sueldo veinte pesos, para t r a -
tar de las once en adelante. Agular , 47, 
derecha, ú l t i m o p iso . 
11844 1 A b . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L de 
mediana edad de portero, o sereno, sabe 
leer y escribir y es muy fo rmal y tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Habana 
87, azotea, entrada por L a m p a r i l l a . 
11841 31 M z o . 
TENGO $500.00 P A R A E M P R E N D E R 
o a m r j i a r p e q u e ñ o negocio con ot ro so-
cio. V é a m e de 5 1|2 a 6 p. m. en l a d u l -
cer ía del ca fé Mar te y Belona. 
11888 1 ab . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s j 
E s t a b l e c i n ñ e n t o t 
C O M P R A S 
COLONIA D E C A ^ A . 8B COMPRA U N A 
colonia de c a ñ a de unas cincuenta ca-
b a l l e r í a s aproximadamente. Informes a 
Cuba 49 Edif ic io Ariosa, Quinto piso. 
Departamentos 6 y 7. De 3 a 6 ú n i c a -
mente. 
11855 31 ma. 
U R B A N A S 
V E N D O 600 PESOS D E CONTADO, res-
to a 20 pesos mensuales casa de sala, 
saleta, tres cuartos, cerca de Linea, pre-
cio )J5,600 pesos. Zlevlllagigedo. 99. 
11795 31 M z o . 
SE NECESITA UNA C R I A D A D E M A -
no y o t ra p a r a . cuartos. Sueldo $25.00 
y una buena cocttiera blanca o de co-
lor $30.00. Puede dormir en la coloca-
ción o en su casa. I n f o r m a n Habana 
126, bajos. 
11878 2 ab . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE NECESITA U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano que sepa serv i r y 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $35.00/. 
T a m b i é n se necesita otro para l impre-
za de patios y regar el J a r d í n $25 y 
un muchacho $15. Habana 126, bajoa 
11878 2 ab . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA Y 
una criada en la calle 2, n ú m e r o 289, 
entre 25 y 27. Vedado. Deben saber 
muy bien su oficio y tener referenclaa. 
D o r m i r en la co locac ión . Se paga buen 
sueldo. 
11850 81 M z o . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N QUE EN-
tienda de cocina para el servicio de un 
ma t r imon io . Sueldo $20.00, ropa l i m p i a 
y ropa de cama. Neptuno 127, segun-
do piso esquina a Lealtad., 
11855 81 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINELA" PE-
nlnsular , que duerma en l a co locac ión 
en B a ñ o s 61, bajos, e n t r » t i y 23. Suel-
do $25.00 y ropa l i m p i a . 
11898 SI B » . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA CON 
sala, comedor y dos habitaciones, calle 
cuar ta casi esquina a Lagueruela. La 
l lave en l a bodega. Informes San M i -
guel y Lealtad, bodega. T e l . A-7571. 
11894 31 mz. 
S E A ^ Í Q U I T L A E N $30. D U R E G E 30 C 
entra Santos S u á r e z y Enamorado, pun-
to al to. Sala, dos cuartos, buen baño , 
cocina etc. Dos meses. L a l lave a l lado. 
San L á z a r o 199. a l tos . A-5890. 
11882 2 ab. 
C E R R O 
M U Y B A R A T A U N A CASA S A L A , CO-
medor. 3 cuartos y sus servic io», gas y 
electricidad. 35 pesos. San Cr i s tóba l , 
l e t r a B . esquina Prensa, una cuadra del 
paradero de t r a n v í a s del Cerro . L a l l a -
ve en la bodega de la esquina. 
11840 31 Mzo . 
M A R I A N A , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T I 
M A R I A N A O , SE A L Q U I L A N CASAS 
modernas de concreto con tres y cua-
tro cuartos, sala, comedff-, b a ñ o , por-
t a l y pat io a 30 y 40 pesos. Departa-
mentos altos con dos y tres cuartos, 
cala, baño , servicios y luz e l éc t r i c a 
desde 20 pesos, f rente paradero Hava-
na Cent ra l . Reparto "Noguelra**. Te-
l é fono 1-7014. 
11810 4 Ab. . 
V A R I O S 
E n Ar t emisa se a lqu i l a l a casa. R e p ú -
b l i ca No . 3 5 esquina a Zenea. O en 
Es t re l la 6 y medio ana h a b i t a c i ó n a 
hombres solos o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , hay t e l é f o n o , i n f o r m a n Estre-
# y medio , entre A m i s t a d y A g u i l a . 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N V E N D E D O R PRAO-
tico y que sepa presentarse para pro-
poner una linea da p e r f u m e r í a da a l ta 
novedad y superior calidad nueva en es-
te p a í s . Si no tiene suficiente prepa-
r ac ión y conoc imien to» con el comercio 
Importador no pierda «1 t iempo; hora 
para poderlo atender de 10 a 11 y de 
5 a 6. Cuba, 106. Te lé fono A-9425. 
11839 81 M z o . 
Se vende reba jado e l prec io , u n a es-
paciosa casa de m a m p o s t e r í a c o n 
abundante agua, y g r a n p a t i o , p ro -
pio para sembrar á r b o l e s s i tuada, a 
la en t rada de los Quemados de M a -
r ianao, a u n a cuadra de Genera l Lee . 
Los t r a n v í a s por frente. I n f o r m a su 
d u e ñ o , S a n L á z a r o 2 0 2 , t e l é f o n o A 
1 4 7 1 . 
11444 3 ab 
U N A S E Ñ O R A I N S T R U I D A DESEA co-
locarse en hotel o casa de f a m i l i a para 
repasar ropa y hacer algunos bordados, 
tiene referencias. Manrique, 68. 
11853 1 A b . 
S E V E N D E 
Casa do esquina en el bar r io de Colón, 
do» plantas, 7 por 23. f a b r i c a c i ó n mo-
derna. Renta $3.000 anuales. $30,000. 
Otra en la calle de Lealtad esquina de 
dos plantas, 6 por 20; da el 10 OJO de 
I n t e r é s ; precio 117.000., 
Otra en Santos S u á r e i . p r ó x i m o a la 
Calzada de J . del Monte. 8 casas mo-
dernas. Se venden Juntas en $30,000. 
Rentan $300. 
Otras cinco casitas en L n y a n ó con es-
quina. Rentan $130. Precio $11.000. 
Otra en Esperanza; sala y 7 habitacio-
nes. R.enta $75. Precio |7.B0O. 
Otra ep la misma calle, sala y 8 habi-
taciones. $6.600. 
Otra en E c o p o m í a , • 118 de frente por 
28 de fondo, sala, comedor, 4 habita-
clones. Moderna c o n s t r u c c i ó n . Renta: 
$180. Precio | 1 « . E 0 0 . 
Otras dos casas en Somernelos, l í rae-
tros de frente por 24 de fondo. Dos 
plantas, moderna cons t rucc ión . Sala, 
comedor, t res habitaciones, bafio inter-
calado, 16.000 y reconocer hipoteca. 
Consultorts Nacional de Comerciantes 
A l t o s del Café Mar te y Belona 
" « 9 0 2 ab. 
BARBERO. SOLICITO BUEN OPERA-
rio para hoy s á b a d o en Cuba 28, Bar-
b e r í a . 
11872 31 m i . 
SE NECESITA U N H O M B R E P A R A 
la l impieza de dos a u t o m ó v i l e s y otras 
atenciones de la casa Teniente Rey 80, 
a l tos . 
118 89 81 m a. 
SE SOLICITA UNA C R I A D A QUE SEA 
f ina y sapa servir la mesa. Sin nov io 
y con buenas referencias. $30.00. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2, No. 380. 
Para t r a t a r de 9 a 1 1 . 
11 896 81 m a 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
f ffiüüeidoras 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad nara c r ia -
da de mano o manejadora. I n f o r m a n : 
15. entre 4 y 2, Almendares, solar de 
S e r a f í n . 
11819 31 Mzo . 
¿ S OFRECE UNA B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, o para maneja-
dora, o para criada de cuartos y una 
buena cocinera. Saben trabajar, cum-
p l i r con su deber y tienen referencias 
Habana 126. T e l . A-4792. 
11878 2 ab. 
N E G O C I O F A B U L O S O 
Vendo sn lo mejor del Cerro una pro-
piedad de 1,000 metros, todo fabricado 
que renta $260 y por tener que embar-
carme l a doy en $18.000. In fo rman : 
Vidr ie ra Teatro Wl l son . A-2319. 
11888 a i tnz. 
S O L A R E S Y E R M O : 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se v e n d e e n l a p a r t e m á s 
a n c h a y d e m e j o r a r b o l e d a 
d e l a c a r r e t e r a d e L a l i s a , a l 
l a d o d e l a g r a n r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r C l a u d i o M e n d o z a , se-
p a r a d a d e l a m i s m a s o l o p o r 
l a l í n e a e l é c t r i c a d e Z a n j a . U 
m e j o r m a n z a n a c o m p l e t a d e 
los a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e 
8 , 0 0 0 
m e t r o s , r o d e a d a d e 
a c e r a s m a g n í f i c a s p o r sus 
c u a t r o c o s t a d o s . L a c a l l e d e l 
f r e n t e es l a c a r r e t e r a d e g r a -
n i t o y las t r e s c a l l e s r e s t a n -
tes , e n p e r f e c t o e s t a d o , s o n 
d e M a c a d a m - T a r v i a . T i e n e u n 
a r b o l a d o s e c u l a r d e m á s d e 
1 0 0 a ñ o s , c o n á r b o l e s g i g a n -
t e scos d e t o d a c l a se d e f r u t a -
les y p a l m a s r e a l e s , y e n e l 
c e n t r o u n a s u p e r f i c i e s u -
f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a 
c o n s t r u i r u n a g r a n c a s a q u e 
q u e d a r í a — p o r t a n t o — ^ t o d a 
r o d e a d a d e á r b o l e s . L a p o s i -
c i ó n e n q u e e s t á n c o l o c a d o s 
l o s á r b o l e s y su a s p e c t o es d e 
g r a n b e l l e z a y n o p o d r í a e n -
c o n t r a r s e n a d a q u e c o n s t i t u -
y e r a u n a o r n a m e n t a c i ó n t a n 
b e l l a y a c a b a d a . C o m o es n a -
t u r a l d a d a l a s i t u a c i ó n d e es-
t a m a n z a n a , e s t á a m e n o s d e 
5 m i n u t o s d e l a P l a y a , d e l 
C o u n t r y C l u b y d e l H i p ó d r o -
m o , y e n l a m i s m a h a y s u f i -
c i e n t e c a p a c i d a d p a r a c o n s -
t r u i r u n a casa , n o s ó l o c o n 
t o d o s l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l 
m a y o r c o n f o r t y r e f i n a m i e n -
t o , s i n o t a m b i é n p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e T e n n i s , S w i m i n g 
P o o l s y c u a l q u i e r o t r o s p o r t 
p r o p i o d e l a v i v i e n d a p a r -
t i c u l a r . 
E l p r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , p a g a -
d e r o s e n e f e c t i v o o e n v a l o -
re s q u e l o r e p r e s e n t e n d e f á -
c i l m o v i l i z a c i ó n ; q u i e r e d e -
c i r , q u e se v e n d e e s t a g r a n 
p r o p i e d a d s ó l o p o r l a n e c e s i -
d a d d e d i s p o n e r d e su i m p o r -
t e y q u e — p o r l o t a n t o — n o 
se d a n f a c i l i d a d e s e n c u a n -
t o a d e j a r n a d a r e c o n o c i d o 
s o b r e l a p r o p i a m a n z a n a . 
P a r a o t r o s i n f o i m e » : 
C O M P A Ñ I A D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c h a -
D e 3 a 6 p . m T e l f . A - 4 8 8 5 . 
S O L A R E S Y E R M O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N D O U N S O L A R 
E n e l R e p a r t o M i r a m a r , v e n -
d o u n o , q u e m i d e 1 5 6 4 v a r a s 
c u a d r a d a s , e s t á s i t u a d o e n 
5 a . e s q u i n a a 6 . I n f o r m a n e n 
H a b a n a 5 3 . S r . S a n t i a g o . 
TENGO PARA HIPOTECA. FRACCIO-
. nadas, de $1.000 a $11,000. Trabadelo. 
I Crespo 82. de 1 a 3 y de 8 a 9 noche. 
¡No t r ^ t o sino con personas serias y re-
' pervadas. No piaroan tiempo los cur io-
• tos y palucheros. 
• 11885 31 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ó d 29 
GANGA. VENDO MAS DE* 10,500 V A -
ras de terreno en un reparto, el mejor 
de la Habana, con una l ínea dp t r an -
v í a s ¿or su frente. Sus alrededcrres fa-
bricauos. C. A lva rez . Mura l l a 98, de-
partamento 109 y 110. T e l . M-8522. 
11879 3 ab . 
Precioso solar en Santos S u ú r c z , 
se vende. S i t u a c i ó n inmejorab le 
y frente a la l í n e a . I n f o r m a n : 
Empedrado N o . 4 6 , altos, de 2 
a 6. 
11741 4 ab 
V í b o r a . Se vende u n solar de es-
q u i n a , en A v e n i d a de Santa Ca ta l i -
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " ES L A 
M E J O R 
na y M a y í a R o d r í g u e z , de 2 3 , 5 8 x i E l p lanchar con el an t iguo sistema 
5 2 ' 5 6 , to ta l 1240 varas, a $ 1 3 . 0 0 l a j d e planchas de anafe, es molesto y 
va ra . Informes , R i e l a , 105-107, t e l é - st pierda mucho t iempo, p lanchando 
fono A - 3 3 9 0 . 
11805 5 ab 
S O L A R E S 
V I B O R A 
E n l a Avenida Estrada Palma, s i t io 
al to, a tres cuadras del t r a n v í a , 10x40 
met ros . A l contado. Precio en propor-
c i ó n . 
L U Y A N O 
cen una Royala t iene menos gasto y 
el aposento de p lanchar siempre es-
t á fresco. S i n b o m b a , genera l a ga-
solina por su peso. 
Dis t r ibuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 4 7 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O M - 3 5 2 3 
3 0 d 2 7 f. 
11782 2 A b . _ _ 
SE V E N D E N UNOS MUEBLES D E 
cuarto, casi nuevos, por embarcarse 
R e l a c i ó n d e A l g u n a s d e 
M a g n i f i c a s y N u e v a s O b n u 
R e c i b i d a s e n " L a 
M o d e r n a P o e s i a " 
Enciclopedia Ü ¡ W ¡ Í Ü i I l u s t r a 
ropeo-Americana, Tomo X X I ^ 
i de E s p a ñ a . E t i m o l o g í a s ' vi*?* ^ 
la • m a y o r í a de las voces -n , ** 
i tal iano, inglés , a lemán , tnnnJZ!^ 
t a l án , esperanto, etc. LuJo«am Ca", 
cuadernado en tela, con p a n e i T ' 9 
mera clase. Precio: ?10.00 ^ 
Devanados de Inducido ¿ « Í . 
ñ a s de corirente continua y 
Rudol f Rlch te r . Traducido 
por J . A . Pé rez del P m ^ 
, Prfesr en el Ins t i tu to C a t ó l l ^ ^ ! " 
tes e Industr ias de Madrid Luloto 
te encuadernado en tela. Precio-"I?811' 
Cemento. Tratado de I n g e n i e n ' 7 ¿ 0 -
B . Blount, traducido del I ng in t J^ 
Moreno, Ingeniero de Caminos Car!",/" 
y PuertoB. Lujosamente e n c u a d ¿ í ? 
en tela . Precio: $5.50. 
Sistemas Modernos de T e l e ^ w 
Tres tomos. Por Francisco V U U S Í 
Telecom Ingeniero de Teleco unicación Co 
gran n ú m e r o de grabados. ¿ l e « L 3 l 
mente encuadernado en tela p 
$2.00. creció; 
Aparatos T o p o g r á f i c o s . Oomproh. 
ción. Correcc ión y Compensación ^ 
J o s é F e r n á n d e z Ferrer, Comandan'tJd! 
a r t i l l e r í a , diplomado del Estado M»y 
y profesor auxi l ia r en la Escuelas!! 
perior de Guerra . Lr.josamente encnT 
dernado en tela. PreMo: $2.00. ^ ^ i ! 
H o r m i g ó n Armado. Por Juan MarfuJ 
barrena. Ingeniero de Obras del Aytu! 
Santa Felicia, entre Cueto y Rosa 
Enrfquez, 10x35.82 metros, $2,150, $500 
al contado y el resto en Plazos men- , ¿g"ga^g . a "p¿ ra" ' qü i en desee casarse, "so'ñ tamiento de San S e b a s t i á n . Lujosam 
guales de $35.00 con el 6 0!0 de i n t e r é s , i de caobai un escaparate, guardacomi-1 te encuadernado en tela . Precio: « 
I n t r o d u c c i ó n al Estudio de los c 
M A R I A N A O 
cia y 4 sillas, 2 sillones, mesita de no-
che y una mesa de comer y una cama . , 
t-rande y una de niño, y é a n l o s cuanto i lales y la Est ructura í n t i m a de la 
Reparto Loma Llaves, cerca del H ip6 - ipn te s . i n f a n t a 61 entre Pocito y J e s ú s 
dromo, entre el Reparto Buen Retiro y . pereerino 
el Reparto Or i en t a l . Desde $3.50 has ta ; 11854 " gj mz 
$6.50 va ra . 
W M . M . • • H f f Ñ E R . R E A L 
E S T A T E D E P A R T M E N T 
A g u i a r , 7 1 , b a j o s . T e l - M - 4 4 1 6 . 
H a b a n a 
2390 4d-29 
¡SE E N D E B A R A T A C A M A D E B R O N -
i re rec ién dorada al fuego, poco uso. 
San I ¿ z a r o 199, a l to s . 
1188:5 1 .2 ab . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N S O L A R E S E N E L V E D A -
do, tengo tres esquinas y otros solares 
m á s al contado y a plazos, se dan ba-
ra tos . Para m á s informes: Te lé foco 
I-TiiOS. Al fonso . 
11829 7 A b . 
SE V E N D E U N C A M I O N D E CINCO Y 
media toneladas de volteo, e s t á en 
buen estado y e s t á trabajando. 
Puede verse en Santos Suárez , 141, de 5 
a 6 de l a tarde todos los d í a s . 
11818 31 Mzo . 
G A N G A POR E N F E R M E D A D . SOLAR 
medida qut usted quiera hasta m i l me-
tros con á rbo le s , fabricados ambos cos-
t-dos t r a n v í a s esquina y frente; lugar 
iueal recreo, 20 minutos Galiano; 3.50 
todo. Facilidades pago. T a m b i é n casa 
amut íb lada d iv id ida en apartamontop, 
produ 
M I S C E L A N E A 
CONTADORA. SE V E N D E UNA CO 
ior caoba; e s t á como nueva. Tiene c l n - i preCi0 
ta y autograma; marca de una sola 
vez $999.99. Se da muy barata por no 
tas j a rd ín , verja, azotea, estilo chalet ; I ler ía • 




pesos. I n f o r m a n : Perscve-
31 Mzo 
SE E i í D E N LOTES D E T E R R E N O E N 
¡ l a calle Habana, de Empedrado a P e í a 
Pobre a $115.00 esquina y $90.00 cen-
t ros . In forman J . P é r e z . Cuarteles 17 
bajos. No corredores. 
1̂ 1886 . 31 mz . 
U N A GOLETA. SE V E N D E UNA GO-
Icta de dos palos, forrada de cobro, 
bien gquipada. Capacidad para m i l sa-
cos de a z ú c a r . Para informes: M u r a -
l la 98. Departamento 108. Tel ; M-8522 
11879 3 ab. 
U N T E L E F O N O 
R U S T I C A S 
Se cede por no necesitarse un t e l é fono 
de la l e t r t a A por una p e q u e ñ a g r a t i f i -
c ac ión . In to rman p ó r el n ú m e r o 1-1625 
11877 31 mz. 
U N A F INCA. V E N D O M A G N I F I C A 
¡ l i n c a en el t é r m i n o de San Juan y Mar-
' t inez, p r ó x i m a a la carretera a Uua-!Pla 
ne. Terrenos Inmejorables, aguada, ca-
sas, montea, etc. C. Alvarez. Edif ic io 
t r i e t o . Mura l l a 98. Departamento 109 
y 110. T e l . M-3522. 
11879 / 3 ab 
H E R M O S A R E J A M O L E R N I S T A 
C2726 2d-29 
Se vende una gran reja de hierro, pre-
para 1 una cancela o z a g u á n de 4 
metros de al to por 3 de ancho. E s t á 
completamente nueva y se da barata. 
Informes J e s ú s del Monte 479 B. de 13 
a 2 y de 8 a 10 p. m. entro Luz y Po-
c i to . T e l . 1-1625 
*— 11883 31 mz. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S 
F I N C A S P A R A CAÑA. M A G N I F I C A S 
fincas en p r e p a r a c i ó n para sembrar, 
c a ñ a en verdadera ganga. T ie r ra 3e 1 • 
pr imera . Una p r ó x i m a a Cienfuegos, : C o m e j é n . E l ún ico que garantiza ^ 
de 67 c a b a l l e r í a s con fe r rocar r i l , roma-! completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
na, chucho, trasbordador y 30 casas en septo. Contando con el^ mejor procedi-
$80,000. Mi tad a l contader. Otra en Ca-1 miento y gran p r á c t i c a Recibe avisos, 
magliey de 240 c a b a l l e r í a s con media | J e súsTde ln Monte 534. A . P i ñ o l . T e l é -
c a b a l l e r í a fte c a ñ a a r azón de $1000 ca-
te r ia . por el doctor F . Rinne. Traduci-
do del a i e inán por el doctor Franclwo 
Pardi l lo , C a t e d r á t i c o de Cristalografía 
y M i n e r a l o g í a en la Universidad de 
Barcelona. Elegantemente encuaderna, 
do en te la . Precio: $1.20. 
L a decadencia de Occidente. Ideas 
del Siglo X X . Bosquejo de una Morfo-
logia de la His to r ia Universal . Por OB-
w a l d Spengler Traducido del alemán 
por anuel G . Morente. E l volumne I I 
lujosamnete enctiadernado en tel». Pre-
cio: $2.50. 
Compendio de Química Inorgánla 
Por Carlos Oppenhejmer, Dcctor en Fl-
losofla y Medicina; Profesor de Mu-
n ich . T r a d u c c i ó n de la undécima edi-
ción alemana. Encuadernado t u tíhLS 
$2.50. 
E x p l o t a c i ó n de un dominio agrícola. 
Enciclopedia A g r í c o l a . Por R. Vulj-
nor. Ingeniero agrónomo, Agrlcu.'tor 
laureado de la Academia de Agrlcuhu-
r a . T r aducc ión de la tercera ediclta 
francesa. Encuadernado en tela. Pr»^ 
cío : $2.50. 
A p i c u l t u r a . De la Enciclopedia Agrí-
cola . Por R . Hommell , Ingeniero agró-
nomo. Director de Agricul tura do Alss-
cla y Lorena . Diploma de Medalla óa 
Oro de la Academia do Agricultura d.j 
Francia . In t roducc ión por el doctor F, 
Regnard. T raducc ión de la cuarta ed:-
ciOn francesa. Con 183 grabados. En 
te la . Precio: $2.60. 
Nota .—Esta sobras se envían al in-
ter ior al recibo de su importe más gas-
tos de franqueo. 
L A MODERNA POESIA 
P í y Marga l l 135. Apartado <06. • 
Habana. 
E N JESUS D E L M O N T E , A U N A cua-
dra de doble v í a de comunicaciones, 
vendo una parcela para tres casas, mas 
dos fabricadas, (los replanteadas y una 
esquina, queda a dos calles con tres 1 
accesorias. Produce una renta men- I 
suaJ de 178 pesos lo fabricado. Para ' 
m á s Informes: su d u e ñ a L a Rosa, n ú - ¡ 
mero 6, esquina a Vi s t a Hermosa "Ce- | 
r r o " de 9 a. m . en adelante, t ra to d i 
recto, no corredores. 
11817 31 Mzo. 
b a l l e r í a . Otra en Oriente de 130 caba-
l l e r í a s con un colosal platanal en 45 
m i l pesos. D l r í j a s a por escrito a los 
Sres. Nonell y R a m í r e z . Callo Cuba 25 
altos. Habana. 
11874 31 mz . 
fono 1-8302, 
11899 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
27 ab. 
o maquinas 1 
N U E V A Y O R K , Marzo 27. 
Sa l i e ron el "Esse<iulbo", para 1A 
H a b a n a ; e l " M o n t e r r e y " , pa r» íd., 
y el " F i n l a n d " para í d e m . 
Se venden 4 tamboras 
i S T A B L E Q M l E N I O S V A R I O S I a v a r m e c á n i c a s ; una c e n t r í f u g a , B A L T I M O R E . Marzo 27 
' J a l d o s tanques de 5 .000 galones de ca-! I ^ e g ó el " t i x i a n o " . de Puerto 
r a f a . 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
V e n d o g r a n lo te de terreno 
comple tamente p lano y ( i r m e ; 
m i d e unos 4 0 . 0 0 0 metros con 
l í n e a de l f e r roca r r i l en todo su 
frente y t a m b i é n a l costado. Pre-
cio a $ 3 . 0 0 el me t ro . Puede ha-
c é r s e l e chucho de f e r roca r r i l en 
la fo rma que se desee. T r a t o d i -
recto c o n comprador . M á s i n f o r -
mes. S u d u e ñ o , M . de J . Aceve-
d o . Obispo, 5 9 , altos. Dep to . 4 . 
T l e f . M - 9 0 3 6 . 
6-628 M z . 
P R E C - O S O S O L A R 
E n Santos S u á r e z , se vende. S i -
t u a c i ó n inmejorab le y frente a 
la l í n e a . I n f o r m a n : Empedrado 
N o . 46 , al tos, de 2 a 6. 
11741 5 ab 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Que deseen cons t ru i r o reedificar o ha-
cer a l g ú n trabajo da C a r p i n t e r í a , p in-
turas, a l b a ñ i l e r l a • instalaciones sani-
tarias, deben d l r l E l n e a l Constructor 
Navarrete ,de In fan ta 56 esquina a Es-
trel la , que ea el qua m á s baratto y me-
j o r construye, pue» tiene un gran ta l ler 
de materiales de c o n s t r u c c i ó n con car-
p i n t e r í a , h e r r e r í a e instalaciones en ge-
neral y dos camiones da su propiedad 
para el servicio d» sus obras y por esa 
razOn puede fabricar m á s barato que 
nadie. Si usted necesita hacer a l g ú n 
trabajo por p e q u e ñ o que este sea*, lo 
mismo da p in turas que de otra cosa, 
véa lo , no ande creyendo en parientes 
n i en recomendado, qua esos siempre 
los s a l d r á n m á s caros. Vea pues las ca-
sas de dos, tres, cuatro y cinco m i l 
pesos respectivamente que estoy cons-
truyendo y las que acabo de terminar 
en d is t in tos lugares de esta capital . 
V é a l a s y a h o r r a r á dinero cuando usted 
desee cons t ru i r . 
11858 2 ab . 
CASA K N SAN R A F A E L . P R O X I M A 
al Parque Central , dos plantas y tres 
cuartos interiores. Mid« 114 metros con 
gran establecimiento con contrato de 6 
a ñ o s ; paga de alqui ler $350 mensuales. 
U l t i m o precio $46.600. Dejo parte en 
hipoteca si sa desea. Trabadelo. Cres-
po 82, de 1 a 3 y de 8 a 9 noche. No 
pierda nt iempo los curiosos y paluche-
ros. 
l lS8 r 81 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
Medida y precio que desee, 125 pesos 
contado, $14.50 al mes, 5 cuadras Cal-
zada J e s ú s del Monte, cerca Ig les ia . 
Te lé fono 1-5112. Pocito, n ú m e r o 22, V í -
bora. 
11819 7 A b . 
V E N D O UNA B O D E G A E N 5,250 P E - 1 pac idad y los ú t i l e s y transmisiones 
sos con S3,000 de contado, tiene 6 a ñ o s : r i ^ j i II J 1 J ' 
de contrato, paga 45 pesos de alqui ler completas de un ta l le r de lavado, l o - S A V A N N A H , Marzo 27 
mucha comodidad, no corre con nada | j j p r imera ofer ta . I n f o r m a n 
bien sur t ida y cantinera, vende de 60 , u " a , 
a 70 pesos diarios, e s t á situada en lo | L u y a n o ¿ \ ) J mejor calle d é l a V í b o r a . Más detalles; 
V i d r i e r a del Café Mar te y Belona. S 
Vázquez , de 12 a 3. 
11848 3 A b . 
11784 31 mz 
S a l i ó e l " U b b e r g e n " , para Cien-
fuegos. 
POR R E T I R A R S E D E L NEGOCIO 
vende una casa de h u é s p e d e s frente al 
Campo de Marte, buen negocio para un 
mat r imonio que tengan ambic ión de 
hacer dinero. En la vidr iera de tabacos 
de Monte y S u á r e z , da 9 a 11 a. m. 
i n f o r m a n . 
11864 31 mz. 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O DE OJO 
— Compro una o dos con hab i l i t ac ión o 
S E ' s i n e l la . Urgente . Monte 144. Te lé fono 
A-1227 
11863 2 ab. 
S E V E N D E N 
U n ca fé en lo mejor del Vedado. Hace 
una venta de $30.00 diarios. Poco a l -
qui ler . Precio: $2.700. 
Una bodega en buen lugar, poco a lqui -
ler ; con 1.700 se hace la operac ión . E l reéto en plazos c ó m o d o s . 
Otra bodega en buena esquina $1,500 
al contado y el resto en p e q u e ñ a s can-
tidades. 
A V I S O S 
N O R F O L K , Marzo 27. 
; L l e g ó e l " T o u r a " . de IsueTlt 
Í F 1 L A D E L F I A . Marzo 27. M 
1 S a l l ó e l " P l i i l i p Pub l icker , 
¡ M a n z a n i l l o . _ 
para 
R E P U B L I C A D E C U B A 
COMISZON T K M F O K A L DK L I Q U I D A -
CION B A N C A R I A 
O F I C I A L 
Junta Iiiquid»<"ora del Banco T r i l l o 
Ke imanos . Ol'iotLna: Avenida del Oovoxkzl Tarafa , 18.—Morón, 
Camagilsy 
S U B A S T A D E U N Y A C H T 
C A P I T A N I A D S l i 
Habana 
Dos casas en San francisco, todas 
c i t a r ó n y vigas d» hierro. Sala, saleta 
y tres cuartos, comedor al fondo. Cuar-
to y servicio de criados con entrada 
independiente. Solar de G por 40 y fa-
b r i cac ión de 6 por 30. Patio y traspa-
t io . B a ñ o intercalado a todo lu jo . Pre-
cio de cada una $10.000. 
Consultorla Nacional 
Al tos del Café Mar te y Belona 
11890 __2_ab*_ 
BODEGA Y F I N C A E N E L B A R R I O 
de Colón, sin contrato, precio de oca-
s i ó n . Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 
a 3 y de S a 9 noche. Aviso.—No t ra to 
con p a l u c h é r o s "ni curiosos a s í es que 
si usted no e s t á interesado en el nego-
cio no pierda su tiempo. 
11885 31 m « . 
EDICTO D £ SUBASTA 
E n ses ión celebrada por esta Junta 
, Liquidadora en el d í a de hoy. Acta n ü -
mcro 137, acuerdo 3, y con autor iza- j 
de ción de la Comisló/ i Temporal de L i - j 
qu ldac ión Ranearla en carta de Enero i 
dos, nQmero 11.8G5, Ac ta 729-2. Se | 
a co rdó : sacar a subasta el tercero y ú l - , 
t imo grupo de los bienes inmuebles 
que a con t inuac ión se detallan, de mn 
seño rea T r i l l o Hermanos, que const.-
tuyen parte de loa que pusieron a d i s - . 
posic ión de la expresada Comis ión Teñ í - j 
de Comerciantes 'poral , a responder a las resultas de la i 
P A R A L A S D A M A S 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repar t ido la med i a manzana 
comprendida entre las calles 4 , 27 y 
6, en parcelas m u y b ien p roporc io -
nadas, de amp l io frente y poco fon-
d o y las vendemos por u n p r imer pa -
go p e q u e ñ o en efectivo y el resto a 
plazos c ó m o d o s y ba jo i n t e r é s . T a m -
b i é n vendemos la t o t a l i d a d de la me-
dia manzana , dando grandes fac i l ida-
des para su pago. Informes , de 3 a ó . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
¡ C u b a , 16, ba jos , derecha. T e l . A - 4 8 8 5 
C 2727 3 d 29 
M A N T E L E S de alemanisco f i n í s imo con 
dobladi l lo de ojo a SI.00, servi l letas 
m u y bonitas a $0.15 cts. Tapetes para 
mesas gran sur t ido en color a $2.00 y 
a $3.00. Tapetes de terciopelo de seda , t 
dibujo or ienta l a $7.00 y a $10.00, a l - ' ̂  
l iqu idac ión de este Banco, bajo la ba-
se de l a va lo rac ión que se les s e ñ a l a : 
U n reparto en Jatlbonlco, 
con once casas y un. Te-
j a r / • • $147.000.00 
Una f inca de diez y media 
c a b a l l e r í a s nombrada 
" L a Clemencia", s i tua-
da en el km. 21 de l a 
l ínea de los Fer rocar r i -
les del Nor te de Cuba, 
en la Hacienda de Cu-
peyes 
Siete casas y edificio pa-
ra A l m a c é n en "Sola»' 
A R M A N D O A N D R E Y ALVARADO. 
C a p i t á n del Puerto de la 
tarta 
Por d ispos ic ión de .Secf!oeai«Btt 
Hacienda, y a ^ n f t a n í a 
incoado en esta Cap i t an ía públi" 
to, se ha dispuesto ,sa ^ l E Z Di;SÍ 
bubasta por el . í l . rASPIRA-^ 
el Yacht nombrado - de ef: 
de 18 metros 60 cant ímet ros u ) 
lora, Manga: 3.50 "P1.3.* 17 05 toDel»' 
metros. Tonelaje to ta l , ¿ / ¿ ¿ o e n t » 
tías y once toneladas y ci ^ U Í E W 
ve c e n t é s i m a s neto. t 'Sia ellp-
de una cubierta, un Pa'°'-i7rnflje ^ 
t i ra , casco ^ ^ ¿ ^ w n t̂ertx 
acero, motor de conlbu« ".nndroa I 
l a b r i ¿ a n t e " L A M B do 6 ciim 
60 caballos. tasado « " J í 
Dicho Yacht ha t * ^ « f g 




dor o piano 
quina A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 
25.200.00 
28.000.00| 
To ta l $200.200.00 
Los precios de l a v a l o r a c i ó n expre-
sados que sirven de base para la su 
a, son en dinero efectivo. 
E l acto de la subasta se l l e v a r á 
señalado para q u ^ . 
efecto el día T^TfM 
ros cerraa0» 
, de seda a $3.00 Tapetes de ef t , nueve dí 
^ -$0-408C0tSctsTacPoe^orPdtar,a9!OCe|- « S U quinto día a 
i V IBORA. L O M A D E C H A P L A SE 
¡ v e n d e solar de 12.27 por 33.60 con 
¡ f r e n t e a dos calles y a dos cuadras de 
I la Calzada de J e s ú s del Monte. Urge 
venderlo. D u e ñ o en Felipo Poey No. 2. 
i Te lé fono 1-5495. 
11857 * a b . 
la m a ñ a n a del I 
d éc imo quinto día a contar del s i - j 
g u í e n t e en que se publique el ed ic - ¡ 
to en la Gaceta Of ic ia l de la R ^ p ú h l i - ; 
S A B A N A S C L A S E superior U m a ñ o ma- ' ca, en ^ r ^ c p f ^ / ^ ^ " ^ 
diano a $1.00, S á b a n a s cameras «mpe-i ^ del Coronel Tarafa nfim 1» ^ 
r í a l e s f i n í s i m a s a $1.35. S á b a n a b o r - ¡ C a l l e "Dos . con arreglo aJ P Iea^ ^ 
dada superior cameras a $1.80. Funda condiciones que se halla « P " » ^ * * j 
media camera a $0.40 c t s . Funda carne-| púb l i co en la Tab l i l l a de Anuncios de l 
r-.« "ompl^tas a 0.55 c ts . Funda carne- la m i F n a : y no se anmi t i r f ln propo-• 
r a bordada a $0.75 c t s . Toallas para ! siclones que no cubran las dos terce-j 
b a ñ o uso s á b a n a s a $2.50. Toal la f ina ' ras partes del a v a l ú o , 
inglesa a $0.60 c t s . Delantales de go-( Los g r a v á m e n e s y los T í tu los de 
ma a $0.40 c t s . Baberos de goma a 0.10 ; Propiedad de los inmuebles relaciona-
Pantaloncitos d« goma i. 0.40 c t s . Ves - i dos. e s t a r á n en la S e c r e t a r í a de o^t-i ' 
t idos de seño ra gran surtido a $1.00. j u n t a a d ispos ic ión dt, los postores,; 
Vestidos de n iña a $0.50 c ts . Concor-! para gn estudio y examen, hasta la3 
' • -
. postor aceptara ios T f t u -
SOBRECAMAS de piquÉ -mercerlzadas ,ns de Propiedad v de gravamen que 
parecen de seda t a m a ñ o -
pleta, las l iquido a $ 
veces m á s . Sobrecamas 
simas a $3.60. Sobrecamas bordada con 
sus dos cojines $4.25. Concordia, 9, es-




hab i éndose 
Í N O T E ^ I C T U A L . ^ 
de esta C a p i t a n í a ( M " ka 
Hería) a las^lO a. ^ m . . aa 
a ios Hcit 
p ropos ic ión! 
dos lr>s d í a s i ; -»" .^- .. fa iaa "--^«e 
las Oficinas de ^aP 'Vl de'i valo' ; M 
ni. pod rán ser rnen0,r " mate de 
sirve de t ipo para el rem 
^ p a r a 1 ^ inserc ión en el D ^ t f 
DE L A MARINA se libra * ^ J J 
en la Habana a los v« n o v ^ « ^ 
mes de Marzo de m u 
ve 'n t ionat ro . t ^ del D<jpartain« 
j l del C a p i t á n 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UNA ¡̂¿f r¡ixa VT 
srundo jrarto dé la mejo ^ ^ 
o a r i r . -Su ^ - V a i n o V a 
Miranda, c e r i " ( 
par 
San Antonio 
tancour t . J . 
11846 
dia, 9, esquina A g u i l a . Te lé fono M-3828. cjnco ¿e ]a tarde del día anterior t 
^ . „ . „ ~ ~ : , ¡ s u b a s t a . E l t r t r á l   
lué ^nercerizadas ]ns (1e propiedad y de grava en 
iño camera com- 8(. le f̂ biĥ n. pin d-r^oho a pedir nir. 
.ao, valen cuatro . o t r o y al bacer la p ropos ic ión ñ, 
.ma* hnrcfníL ™n i compra, se e n t e n d e r á n u . ^ e p t a -
| mo buenos los que se le hayan exh l -
i bido. 
T para PU miWlc«c!*H ^n el D I A R I O 
G O B E L I N O S cuadros de t a p i c e r í a de ^ R T'A MARÍNA. oxoido la presente 
' g ran lujo, coplas exactas de cuadros fa- i pn M o r ^ n . a vo i r to «If marzo de m i l 
Irnosos a $3.00, los hay en t a m a ñ o muy i no-^oiento.s v^lnf lonf t ro . 
grande a precio de eranga. Concordia, ' ( O E m i l i o Mart ines y Qnfrofira, 
9, esquina A g u i l a . Te lé fono M-3828. k Presbiont*». 
i 11847 -« Mzo. (- 11800 29 mz 
S U S C R I B A S E A L D I A M 1 , 1 
L A M A R I N A " 
fcfíC X C i i i ) i A R 1 0 D E U M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C O M P L I C I D A D C U L P A B L E D E L O S C A T O L I C O S 
or todo e x t r e m o l a m e n t a b l e 
nsible la c o o p e r a c i ó n que los 
prestan a la r-rensa a n t i c l e -
1 0 se c o n c i t e que f a m i l i a s ca-
esas h i j a s inocentes lean todos los 
d í a s sus e s c á n d a l o s ? 
N o se comprende . 
Se comprende que haya purblicis-
tas bas tante i n f a tuados pa ra a m b i -
_onradas. y has ta d i r emos , c ionar la t r i s t e g l o r i a de t r a s t o r n a -
' ^ g í e i n i a s . c o n t r i b u y e n con su d i - j d o r e s ; que haya personas bastante 
? o a sostener los p e r i ó d i c o s y b las - j torpes pa ra creer que hacen p o l í t i c a 
os ' lu8' so Pre texto de hacer po- cuando h i e r e n los s en t imien tos po-
S T ' O de sa l i r por los fueros de lae p u l ares; que haya reformis tMs ],H<-
l e r n a s l ibor tades y d e l ^ p r o g r e s o tau te f a n á t i c o s para i n t e n t a r y 
p re tender regenera rnos a tacando l a 
r e l i g i ó n , base necesaria pa ra l a so-
c i edad ; que haya s o ñ a d o r e s bastan-
te i lusos pa ra idear u n a m o r a l s in 
creencias, u n o r d e n s in contrapeso, 
u n a l i b e r t a d s in f r e n o . . . . se exp l ica 
o  
e
d e n i g r a n y escarnecen las 
•0Ut*aS( las cosas y los hechos re-
' í o s ' / ¿ C ó m o se en t i ende que pa-
^de f a m i l i a celosos d e l c u m p l i -
do sus deberes, a d m i t a n en 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
N X E S T R O G O B E R N A D O R • Los datos que se t i enen sobre l a 
' causa de la t r aged ia , son de que 
Se encuen t r a en l a H a b a n a n ú e s - j e x i s t í a n p í o f u n d o s d i sgus tos en t re 
t r o e j e m p l a r Gobernador P r o v i n c i a l , i ambos a s i á t i c o s . 
Comandan te R o g e r i o Zayas B a z á n . 
F u l a asuntos re lac ionados con U N M E R C A D O D E A B A S T O S 
su cargo cerca de los a l tos poderes | E l s e ñ o r E n r i q u e Vives ha s o l i -
P A G I N A V E I N T I U N A 
de l a N a c i ó n . 
O F I L I O P E L A E Z 
Este s i m p á t i c o a m i g o y a c t i v o con-
sejero P r o v i n c i a l , ha i d o a la Haba-
na a pasar unos d í a s de paseo. 
Que le sean m u y placenteros . 
-casa y deien en manos de sua h i - _ 
t pttblioacioncs cuya sal y grace jo t a m b i é n que por codic ia de l anhe la 
iSifcte exclus ivamente en l a befa do b o t í n , po r c o m p l i c a c i ó n de i n t e 
¡S f l c fa , en la i n v e c t i v a i m p í a , e n t e s e s bastardos, por s e r v i d u m b r e de 
^ c r ó n i c a escandalosa? » j ciegos compromisos , o por f r e n e s í i n -
r . ^ j n o se e x p l i c a . . . ? * !sensato que so apodera de las con-
Tcomo se expl ica que en e l t a l l e r iCiencia3 cu lpab les , no f a l t e q u i e n 
í r t o s b r i n d a n d o con su l e c t u r a , 
2 , pe r iód i cos , cuya p ropaganda se 
*Vte p r inc ipa lmen te a descato l izar , 
inculcar en e l á n i m o de los lecto-
el v i rus de la i n c r e d u l i d a d ? Si 
los q « e ca lumniasen a nues t r a ma-
• ' 8 i0s que in famasen a nues t ras 
«ilias. los' l l e v a r í a m o s a los t r i b u -
, .p0r q u é p a t r o c i n a r a los que 
imnian a Nues t r a Santa M a d r e l a 
. ¡a y a los que deshonran e l 
hflfflbre augusto de l a g r a n f a m i l i a l i a d a con l a sangre de los m á r t i r e s ? 
Cólica' Si los envenenadores p ú - l ¿ N a d a l a m o r a l impues t a por l a 
-loq son obje to de l od io u n i v e r s a l , ' c r u z t e ñ i d a en sangre d i v i n a ? ¿ N a d a 
r qué han de ser a labados y I l a Ig les i a defend ida por e l genio do 
adidos esos o t ros envenenadores | todos los sabios? ¿ N a d a , en f i n , los 
corrompen l a fe y fa l sean l a m o - l intereses de D i o s , de PU a l m a , de sus 
p rop ios h i j o s , de la conciencia p ú b l i -
ca, todos e l los t r i s t e m e n t e he r idos y 
l a s t imados con semejantes escri tos? 
A los f i e l e s a los c a t ó l i c o s nos d i -
r i g i m o s con l a m a n o sobre e l cora-
z ó n , y vean s i en conciencia pueden 
hacerse reos de esa c o m p l i c i d a d c n l -
que de n i n g u n a mane ra se exp l i ca n i 
se comprende , es que seanf los bue-
nos, loo l í e l e s . Jos t i m o r a t o s quienes 
por des id ia , p o r condescendencia c r i -
m i n a l , c o n t r i b u y e n a f u n d a r , sonte-
n c r y d e s a r r o l l n r t a n funestas a n t i -
c r i s t i anas especulaciones. 
¿ E s pas ib le? 
¿ E s posible que nada va lga para 
esos c a t ó l i c o s p u s i l á m i n e s la fe se-
D E D U E L O 
E l jueves 20 d e j ó de e x i s t i r el 
ap l aud ido m ú s i c o Sr. E d u a r d o Pa-
checo Z a l d í v a r . 
E m h i j o de l p o p u l a r c a p i t á n de l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r V í c t o r Pacheco 
A r i a s , o rgan i zado r y D i r e c t o r de la 
Banda de m ú s i c a del C u a r t e l Gene ra l 
de esta D i v i s i ó n en l a ú l t i m a con-
t i enda l i b e r t a d o r a . 
E l e x t i n t o E d u a r d o tómbién per-
t e n e c i ó a esa Banda , he redando de 
su i n o l v i d a b l e padre e l t a l e n t o e r -
t í s t i c o - m u s i c a l . 
C a m a g ü e y ha sen t ido m u c h o su 
mue r t e y lo d e m o s t r ó en el acto de 
su sepelio, que c o n s t i t u y ó u n ve rda -
dera m a n i f e s t a c i ó n de due lo gene-
r a l . 
Descanse en paz el q u e r i d o a m i -
go y r ec iban sus a f l i g i d o s f a m i l i a -
res l a e x p r e s i ó n s i n c e r í s i m a de nues-
t r a condolenc ia . 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
C A M A G U E Y , H A R A E L P A G O 
D E L U N O P O R C I E N T O . 
los padres ponen t a n t o ah inco 
apartar a BUS h i j o s do l a compa-
de los malvados , y en a l e j a r de l 
9 de sus candorosas h i j a s a los 
acebos disolutos , ¿ p o r q u é p e r m l -
oue esos h i jos adop ten p o r maes 
ese p e r i ó d i c o i r r e l i g i o s o , y que pnb le . / 
lAVZTIESTO Q T T B SZi CONSEJO " S A N B C H I A R I O N " B E O U A V A J A T 
N U M . 8449" D E X.A O R D E N B E L O S CABALBEROS 
B E COBON, B I R X O E A B P T T E B B O 
( C o n t i n u a c i ó n ) . i v e r d a d , que solo se acuerdan do los 
Pero «1 d í a s igu ien te p u b l i c a r o n j obre ros para u t i l i z a r l o s pa ra sus bas-
hoja suelta que l i t e r a l m e n t e co- t a rdos f ines, especia lmente cuando 
e s t á n en p e r í o d o e l ec to ra l y necesi-
t an su v o t o . 
Pe ro como no nos gus ta a f i r m a ' ' 
s i n p r o b a r l o que decimos, a h í v a n 
'AL r ' U E B L O D E G U A N A J A Y 
iver domingo ha o c u r r i d o en es 
rilla un caso m á s , de los m ü c h o í 
tistes que se v i enen r e g i s t r a n d o en i las pruebas , 
• ü t e pueblo cada vez que u n I n f e l i z 
H k W o tiene que s u f r i r l a desgracia 
H | perder a un ser q u e r i d o y va an-
el señor Cura P á r r o c o en deman-
^ B » de una fosa para que descansen 
^ • H los despojos humanos de ese pe-
B u o de su a lma . E l P á r r o c o loca l , 
^ • í e es el d u e ñ o o encargado de un 
I ICEMENTRi;ID Q U E F U E H E C H O 
IR S U S C R I P C I O N P O P U L A R , 
fre que s iempre se le abonen can-
idea de d ine ro que con l a m i s e r i a 
! sufren los t r aba j ado re s es I m -
Ible pagarle y a ú n cuando se l l e -
el mandato de e n t e r r a m i e n t o de 
autoridades i n d i c í a l e s é l S IE iM-
Nos parece m u y p laus ib le el acuer-
do de l a C á m a r a de Comerc io de es-
t a c i u d a d , d i s p o n i é n d o s e a pagar en 
la Zona F i s ca l el I m p u e s t o de l 1 % , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de sus asociados. 
P a r a c o n o c i m i e n t o de todos los 
comerc ian tes asociados a l a C á m a r a 
d« Comerc io de C a m a g ü e y , r e p r o d u -
cimos l a c i r c u l a r que por e l P res i -
dente de ese o r g a n i s m o , Sr. R i n c ó n , 
se les ha d i r i g i d o : 
c i t ado del A y u n t a m i e n t o se le con-
ceda a u t o r i z a c i ó n para establecer en 
esta c i u d o d u n mtercado de Abas to 
L a c a n t i d a d que e l s e ñ o r V ives 
piensa ded ica r en esa empresa es l a 
de cien m i l pesos. 
Quiere que se le haga una con-
c e s i ó n de t r e i n t a a ñ o s , y pasado es-
te t i e m p o , el mercado con todagtsus 
dependencias p a s a r á a ser p r o p i e -
dad del M u n i c i p i o . 
Es ta s o l i c i t u d ha pasado a l a Co-
m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupuestos 
pa ra su co r respond ien te d i c t a m e n . 
N U E V A P L A N T A E L E C T R I C A Y 
T R A N V I A S 
L a C á m a r a M u n i c i p a l h a conoc i -
do de u n escr i to que le ha env iado 
el s e ñ o r J o s é M . Cabar roca , r e l a t i -
vo a que desea c o n s t r u i r en esta c i u 
dad una P l a n t a E l é c t r i c a y T r a n -
v í a . 
A p o r t a , en su s o l i c i t u d , todos los 
detal les de ese p r o y e c t o . 
L a C á m a r a a c o r d ó pasar lo a l e 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a y Presupues-
tos para que e m i t a su i n f o r m e . 
V I A J E R O S 
H a n l l e g a d o : 
De la H a b a n a , el e s t imado c o m -
p a ñ e r o en l a prensa s e ñ o r A l b e r t o 
R o m á n . 
De N u e v l t a s , e l d o c t o r I n d a l e c i o 
M o r á n de la T o r r e , c i r u j a n o D e n t i s -
ta , que a l l í p e r m a n e c i ó u n a l a r g a 
t emporada dedicado a su p r o f e s i ó n . 
H a n s a l i d o : 
Pa ra la H a b a n a e l aprec lab le a m l 
go señ#or J o s é F o n t o v a D o m í n g u e z . 
Y con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , v í a H a -
bana, e l e s t imado a m i g o s e ñ o r Fe -
l ipe J o s é B u r g o s . 
S u s t i t u t o 
P R O F E S I O N A L E S | P R O F E S I O N A L E S 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D R . F E L I X P A G E S 
CVtVJAJgQ DE B A Q U I N T A DM 
B E P E N B i r S V B S 
Clruj i» Oanana 
Coraultaa: lune», imércole» j Tlerue». 
4 en su dom.cil io. D . entra 21 ¡ 
P R O F E S I O N A L E S 
da 
y 23 Teléfono F-443». 
San 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z ; 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ignacio 40. altos, entre Obispo f i 
Obrapla, Te lé fono A-3701 ; 
, CXBXTJANO B E B A 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O í ? ^ ^ 0 * * * * í f s E " m ^ é ? < £ l S l , 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e ü 
FrSPECIAl.ISTA D E V I A S U R I N A -
RLAÍ D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
AFLrCACIONES DE N E O S A L V A R S A S 
Vías u r inar ias . Enfermedades v e n é r e a s 
Cis toscopía y Cateterismo de los u r é t e -
ras, f cnsuitas de 3 a S. Manrique 
10 A. a l tos . Te léfono A- Í469 . Dumlc i -
l ío: C. Monte 374. Te lé fono A-3545. 
N O T A R I O P U B L I C O 
Y D I V I N O 
Ab( gados Agular , 71, 6o. piso. Te lé fo -
y da 3 a 
G A R C I A F E R R A R A 
no A-2433 
5 p . m 
Da 9 a 12 a. m . 
| vlt-ruefe. Cárdenas , n ú m e r o 45, a l tos , 
- a l i o n o A-8102. Domic i l io : Avenida 
ae ¿ c o s t a entre Calxaoa da JesOs del 
M j n t e y Felipe Poey. v'Ula / í a . Ví-
Teléfono 1-2894. b^r^ 
05430 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOOABO 
(Consultorio del Diar io en Orlente) , Ed l 
f 1 :ic "Mar t í nez" , J o s é A. Saco, bajos 
nCm^ro 6 
no. 2586. 
Santiago da Cuba. l e l é f o -
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nar i s y oidoa. Es-
pecialista del Centro As tu r i ano . Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 5. 
Monte. 386 .Te lé fono M.2330. 
^ R . P E D R O M O N T A L V O 
D i . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 1 Medicina tnterna. .speclalmente enfer-
ABOOADO 
Bufete . Empedrado »4 . Te lé fono ^ < 
46*^ Estudio Pr ivado . Neptuno, 220. 
A* 6860. 
C100« i n d . lo . w. 
medadep del pecho, e s t ó m a g o e intesti-
nos. Consultas da 1 a a. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 15 ab . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B B 
Cuba, 19 
CABBOS O A R A T E B B B 
ABOGADO 
Te lé fono A-2484 
D O M I N G O R O M E U Y J A I M E 
A B O G A B U 
Adminis t rador da bianas 
Hatiani. 86, tercer piso. 
Te lé fono A-J213. 
d e 2 p . m . a f i p . m . . 
727» 27 Mso. 
E l c p i n e n t c H o no f u é hecho p o r 
s a s r r i p r i r t n p o p u l a r . Se c o m e n z ó a 
c o n s t r u i r en e l t e r r e n o de 60 varas 
p o r 60 varas , donado pegiin e s c r i t u -
r a p ú b l i c a n ú m e r o 175 ante e l no-
t a r i o D o n M a n u e l de J e s ú s A r o o h a 
y B l anco , o to rgo da en 21 de N o v i e m -
bre de 1882 por » o n Ignac io T r o n -
coso y Corvo , conutando en l a c l á u -
su la 6a. "que ei t e r r e n o donado se 
ded ique ú n i c a y exc lus ivamen te a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n Cemente r io 
C a t ó l i c o . A p o s t ó l i c o y R o m a n o , que 
p e r t e n e c e r á por s i empre a l a I g l e -
sia P a r r o q u i a l de Guana jay , e l n que 
_ J QUIERE Q U E L E P A G U E N v r ^ l ^ w ? a u t o r Í d í , d qhUe no 8e* 
un «so n i P P n n r AOITT NO W A V | l a E c l e s i á s t i c a y cuya cabeza es el 
SSnTa ^ l ^ J ^ l ^ ^ l P a P a . pueda d i sponer de é l (Se en-
c u e n t r a r e g i s t r a d o en e l t o m o 4 del 
A y u n t a m i e n t o de Gnana jay a l f o l i o 
36, f inca n ú m e r o 189, i n s c r i p c i ó n 
1», en 5 de D i c i e m b r e de 1 8 8 2 ) . 
E n 29 de f eb re ro de 1889 D o n 
S e r a f í n I z q u i e r d o y A lonso d o n ó a 
f avo r de l a Ig l e s i a P a r r o q u i a l , a n -
POBRES y quo todos deben de pa 
pr y otras cosas que noso t ros no 
tetamos re la tar pero que e s t imamos 
iínstas y poco humanas pa ra los 
«e van a demandar t i e r r a p a r a en-
terar a un ser q u e r i d o . 
Ta el hecho de ayer no ea nuevo , 
* miles los que se suceden y nos 
i te e l n o t a r l o D o n A n t o n i o P é r e z y 
' í iS , iUe„ susc r ib Imo8 ' 0 í r e r ° f l S á n c h e z o t r a parce la de t e r r e n o de 7 Jornaleros, deseamos que este em 
lo de cosas t e r m i n e y que Guana -
f tenga un cemen te r io en e l que 
pobres sean en te r rados de una 
era piadosa, c r i s t i ana , s in tener 
Pe suplicar n i tener que s u f r i r bo-
ilornos y en t a l s en t ido I n v i t a m o s 
todos los obreros de G u a n a j a y y 
enantes personas deseen a y u d a r -
* para que c o n c u r r a n esta noche 
if lunes a l a » ocho a l C e n t r o Obre-
Para a l l í acordar f o r m a r u n C o m l -
Gestor que in ic ie lo adecuado pa-
nacer un cementer io p o p u l a r . Su-
tamos a los h i jos de l t r a b a j o y 
•odan las personas c a r i t a t i v a s que 
• ayuden en ceta obra . E s t a noche 
Centro Obrero para que se sepa 
7 m e t r o s de f r e n t e por 12 m e t r o s de 
fondo , para e l m i s m o cemen te r io ca-
t ó l i c o . (Se encuen t r a i n sc r i p t a en el 
R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d de Gnana-
j a y , a l i g u a l que l a antes d i c h a ) . 
D o n F a u s t i n o A l v a r e z g a r a n t i z ó a l 
c o n t r a t i s t a D o n J u a n A n t o n i o F l o r e s 
e l c u m p l i m i e n t o del c o n t r a t o y e l se 
ñ o r Obispo d«i l a Habana , d o n M a -
n u e l San tander y F r u t o s , p a g ó por 
l a c o n s t r u c c i ó n $3.570.00 o r o . L a 
pifedra empleada f u é donada Junta-
m e n t e con el t e r r e n o , por el m e n -
c ionado s e ñ o r T r o n c ó s e y C o r v o . 
L a a m p l i a c i ó n la h izo el P á r r o c o 
a c t u a l , c o s t á n d o l e m á s de $4 ,000 . 
que p a g ó l a Ig l e s i a . Los p lanos fue-
D E P U N T A B R A V A 
P 0uanaJay no es i n d i f e r e n t e a r o n t razados por el d i s t i n g u i d o i n 
oolores y a BUS necesidades W sus " . 1 gen ie ro y f e r v i e n t e c a t ó l i c o s e ñ o r I g 
•Todo* las ca lumniosas a f i r m a d o - n a c i ó M e d r a n o K . C. E l t e r r e n o lo 
I F de esa ho ja quedan d e s v i r t ú a - d o n ó e l s e ñ o r J u a n A z p u r u , y l a ple-
con la r e l a c i ó n exacta que antes j d r a y e l acarreo. la f a m i l i a I n d a , t o -
^ f c o g 7 Que demues t ra l a despreo- dos c a t ó l i c o s y amantes de esta I g l e -
"nclón con que hab l an esos secta- sia. 
« • e n e m i g o s de la r e l i g i ó n y de l a i ( C o n c l u i r á ) . 
H E R M O S A P R O T E S T A 
Habana, 2B de M a r z o de 1924 . 
abnel Blanco . 
• C i u d a d , 
i n d í s i m o amigo y h e r m a n o en 
o: Haga l legar a q u i e n corres-
« mi m á s honda y s incera adhe-
a la protesta e m p r e n d i d a po r 
jamas c a t ó l i c a s , c o n t r a l a i n f a -
campafia i n i c i ada en estos mo-
uS .por loa enemigos de nues-
a R e l i g i ó n . Has t a a h o r a so-
es los hombres que hemos 
do a d icha protes ta , n u n c a 
W a n i tan necesaria como en 
mos a l fe rvoroso T e r c i a r l o F r a n c i s -
cano, Car los A y u f o , se l a pub l i ca -
mos a q u í , y que nos perdone l a M u -
j e r F u e r t e y va le rosa l a i n t r o m i s i ó n 
en campo de a c c i ó n socia l . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n todos los t emp los las Misas 
rezadas y cantadas de cos tumbre , y 
por la noche Salve cantada . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
C o m o d o m i n g o , en todos los t e m -
- p í o s las Misas rezadas y cantadas de 
ocasión, en que t a n enca rn iza - ios d í a * de precepto , e x p l i c á n d o s e en 
16 combaten l o que t e n é r n o s l a so lemne y m á s c o n c u r r i d a de las 
Preciados los c a t ó l i c o s , 
an soldado de Cr i s to , que v a l 
" Poco, es ve rdad , pe ro que V n C a t ó l i c o . 
, o defender su bande ra de 
JH t?0.r y no d e s e r t a r é de su<;, 
0» ciejaró s in l u c h a r e l c a m p o ! 
'80. 
D I A 27 D E MARZO 
tanto, pro tes to c o n t r a las I n - ' 
ftaria amPutaciones que u n a des-
¡ T J » m u j e r in f i e re a nues t ros 
I t r a L / 8acerdote3; p ro te s to de 
1 de nrLJer t id r i6 c o n t r a las perso-
ira« ,08 f,exos de f i enden y 
esta n f K * 1 1 ^ * de C r i s t o , y 
protesta vale m á s p u b l i c a n 
e s t á 
t r l a rca San J o s é . 
consaarado a l Fa-
llí i ri - . Vrtltí ma-s PuDiican-
• hacl i60 n comPleta . Puede us-
l|e J 10 si ^ cree conven ien te . 
'•ana C0 con toda3 m ' s fuerzas 
í t » . e r ,defeTlí?a ^ n u e s t r a cau-
d«efl - a i u s t i c i a . ^ paz y e l 
E l Circular e s t á en las Reparadoras. 
O a m a g ü e y , marzo 15 de 1924 . 
Sr. Asoc iado de l a C á m a r a de Co-
merc io de C a m a g ü e y , 
C a m a g ü e y . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Es ta C á m a r a de Comerc io , ofrece 
a sus s e ñ o r e s asociados, sus s e r v i -
cios pa ra pagar le en la Z o n * F i s c a l 
de C a m a g ü e y , el I m p u e s t o del 1 % 
sobre l a V e n t a B r u t a y bajo las con-
diones s igu ien tes : 
A . — E l s e rv i c io se pres ta p o r l a 
Of i c ina de l a C á m a r a de C o m e r c i o 
de C a m a g ü e y , de m a n e r a g r a t u i t a y 
para todos sus s e ñ o r e s Asociados , y 
en las fechas del 1 a l 10 de los me-
ses s e ñ a l a d o s pa ra e l pago de este 
I m p u e s t o . 
' B . — P a r a pagar el 1 % en la Zo-
na F i sca l de C a m a g ü e y , el asociado 
a esta E n t i d a d , debe de env i a r , si 
reside fue ra de l a l o c a l i d a d y tiende 
fac i l idades pa ra e l lo , Chek c e r t i f i -
cado a n o m b r e de la Zona F i s ca l de 
C a m a g ü e y , e l L i b r o de l 1 % y l a 
Pa tente f i r m a d a y se l l ada s e g ú n los 
r equ i s i tos de ley . 
C. — S i e l asociado res ide en l a 
c iudad de C a m a g ü e y , debe de e n v i a r 
el i m p o r t e de l a t r i b u t a c i ó n , el L i b r o 
y l a Pa ten te , den t ro de la fecha y 
lugares ind icados . 
D . — L a cor respondenc ia debe ve-
n i r c e r t i f i c a d a en l a s igu ien te f o r -
m a : — C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
C A M A G Ü E Y . — A p a r t a d o 1 4 2 . — Ca-
m a g ü e y . 
B . — L o s asociados de la l o c a l i d a d 
y los do afuera , que a s í l o deseen, 
pueden en t r ega r ©1 L i b r o , l a Pa ten -
te y el Check , en las Of ic inas de l a 
C á m a r a , ( E s t r a d a P a l m a 5 a l t o s ) , ' 
desde las doce del d í a hasta las 6 de 
l a t a rde . 
F , — F u e r a de las horas s e ñ a l a d a s , 
pueden e n t r e g a r l o en e l d o m i c i l i o 
del Sr. Pres iden te , E s t r a d a P a l m a 
23. 
G. — A l en t r ega r los d o c u m e n t o s ' ' 
necesarios pa ra e l pago del 1 % , r e - , * 
c i b i r á e l s e ñ o r asociado u n r e c i i v . 
del E m p l e a d o de esta C á m a r a que 
lo r e c i b a ; documen to que queda n u -
lo a l devo lve r el L i b r o y rec ibo de 
haber pagado, rec ibo que debe ser 
devue l to por e l s e ñ o r C o m e r c i a n t e . 
De us ted a t en t amen te , 
C á m a r a de Comerc io de Cama-
g ü e y . 
F . L . R I N O O X , 
Pres iden te . 
M a r z o 24 . 
B A I L E E X E L L I C E O 
Super ior a l p r i m e r o . A s í r e s u l t ó 
e l ba i le ce lebrado en l a noche de l 
d o m i n g o 23 , e l segundo de C a r n a v a l , 
en los salones de esta p res t ig iosa so-
c iedad. 
B a i l e este, a benef ic io d e l C l u b 
N á u t i c o de Santa Fe, 
E m p e z ó e l ba i l e a las 10. H o r a en 
que ya no se c a b í a en aque l r e c i n t o , 
engalanado con c a m p á n a s , s e rpen t i -
nas y luces a g r a n e l . 
U n a concu r r enc i a t a n n u m e r o s a 
como d i s t i n g u i d a h a l l á b a s e r e u n i d a 
esa noche en el L i c e o . 
E n t r e las s e ñ o r a s : L u i s a R o d r í -
guez v iuda de L ó p e z , d a m a de l a so-
ciedad s a g ü e r a , que er, c o m p a ñ í a de 
sus h i j a s , pasa en este pueb lo una 
t e m p o r a d a ; F i d e l i n a G o n z á l e z de 
H e r n á n d e z : H o r t e n s i a E s t é v e z de 
S á n c h e z ; M a r í a L u i s a A l f o n s o V i u d a 
de P u m a r i e g a ; A n d r e a F e r r e r de 
R o d r í g u e z ; la s e ñ o r a de J i m é n e z ; de 
Serna ; F e l i c i a Orue de G u t i é r r e z ; 
l a s e ñ o r a de A l v a r e z y o t r a s . 
U n a l e g i ó n de l i n d a s s e ñ o r i t a s . 
C i t a r é e n t r e las p r i m e r a s , a las her-
manas B r a v o , m u y s i m p á t i c a s ; L u i -
sa M a r t í ; Mercedes B a r b e r á y Rosa 
P e n i c h e t ; A n a t o l i a H e r r e r a , encan-
t a d o r a ; Josef ina y M a r í a Teresa L ó -
pez; L i l i a H e r n á n d e z , 
M a r í a Teresa y C a r o l i n a H e r n á n -
dez ; Mercedes A l f o n s o , L u l e a P u m a -
r i e g a ; V í c t o r i n a y C a r m e n B a r b e r á ; 
J ac in t a , J u l i a y C la ra R o d r í g u e z ; 
Es t e l a Ponce, A m p a r i t o Serna, M a -
r i n a A l p í z a r , J u a n a P u m a r i e g a , H l -
g l n i a , A c e l a y Dolores Santos. 
Una que dejo pa ra lo ú l t i m o : l a 
s e ñ o r i t a Josef ina F o n t a n i l l s , m u y 
l i n d a . 
L a Orques ta P a l a u Jazz B a n d 
m n n l t ó e l ba i l e y f u é m u y a p l a u -
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos c i v i -
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
ies para cobro de deudas de todas cla-
«ea. divorcios, testamentarias y ab-ln-
t u s t a t c » . Empedrado 34. Dep. n ú m e r o 
2: de 2 a 4 p . m . 
S767 7 A b . 
0 S W A L D 0 C A R R 
COBBESOB D B A S U A N A (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 225. 
Teléfono M-465B. Habana. 
11058 21 ab . 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTABZO 
Asuntos civi les y mercanti les . D i v o r -
cios, Rapidez en el despacho de las es-
c r i tu iab , entregando con su legrallza-
ci6n consular las destinadas al ex-
tra/Jero. T raducc ión para protocolarios, 
de documentos en I n g l é s . 
Oficinas: C B a i l l y 114. a l tos . Tele-
fono Iti.-5679 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 5 v . 0 « . 
Medicinas gra t is a los pobres. 
Le* l i ad 112, entre Salud y Dragones, 
do K % 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado 
de t H 10. D r . David Cabarrocas. E n : 
*.c>-niedades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , piel 
y ntl'.iu Ciruj la , inyeccionnes int rave-nom.a para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumansmo, etc., anA'^sls en general 
12.00 para la s í f i l i s | 4 . l ) 0 . Rayos X 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
ü f i r l u a de Consu lU: L u í , 16. M-1644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domic i l io : 
bania Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te , A * 1 €40. Medicina Interna . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O 0SE5 . 
O A 2. O A N T A, NABXZ T OIDO» 
BsteriaJista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 • 8 lunes, m i é r c o -
les y viernes. Leal tad. 13. Te l é fono 
M <S'2. M-3014. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oído*. N a r l i y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de I a 2. L a -
gar.si , 46, esquina a Perseverancia. No 
nace t i s t t a s . Te léfono A-4466. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coi4n. Laborator io Cl ínico-Quln. ico del 
doco r Ricardo Albaladejo. T e l é f o n o 
A-3344. 
Ind . 15 Mso. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Pr fe»or de Of t a lmolog ía de la U n l v « r -
sldad de la Habana. Aguacate, 27, altofe. 
T e l í f e r o s A-4611, F-1778. Consultas da 
1 &. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v*&. 
D R . C E U 0 R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s nanlles de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba. ^3. a l tos . Te léfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f la , New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los u r é t e r e s . Examen d t l r iñón por 
los Rayos invecciones de 606 y 914. 
Reina, 105 ̂ Consul tas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
D R . L U C I U S Q . C . L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nuev?. York 
Washington y la Habana. Banco d« 
Nueva Escoda. Departamento 221. 
Apartado 1729. Te lé fono A-434». 
C Í 7 I B0d-17 E n . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Ca íed rá í leo de A n a t o m í a de la Rscue-
la do Medicina. Director y Cirujano de 
la Cf sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
i trasladado su gabinete a Gervasio, 184, 
i alU-a, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Te léfono A-4419. 
D R . J . L Y 0 N 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
De la Facultad de P a r í s . P^speclalidad 
en la c u r a c i ó n radical áe las hemorroi-
das s'n o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
i p . m . d iar ias . Correa, esquina a San 
ndaleclo. 
S I G U E Q U E M A N D O S E L A C A S A 
B l Juez M u n i c i p a l de L a Esme-
r a l d a h a p a r t i c i p a d o a l de I n s t r u c -
c ión de esta c i u d a d , que se han p r o -
ducido incadlos en las colonias s i -
gu ien tes : 
" C o l i n a " , d e l Sr. A n g e l Col ín-a ; 
" D u l c i t a " , del Sr. Fede r i co L ó p e z ; 
" E l T r i á n g u l o " , de l Sr. Jorge Mes-
t re - " A g u a c a t e " , de l Sr. M a n u e l L a -
vín', " C a r m i t a " , de l Sr. Car los M e n -
d i e t a ; " M e j o r " , de l S r . F e d e r i c o 
MeJor, y " P a t T l d o " . 
N o se cons igna en e l pa r t e las 
p é r d i d a s suf r idas . 
TVimbién se p r o d u j o u n Incend io 
en l a co lon ia " B l a n c a " , de l Sr. Oscar 
Campa, s in conocerse haeta este m o -
men to que dafios causara . 
L T O K N C I A A U N S E C R E T A R I O J U -
DICIAL» 
E l Jue* de I n s t r u c c i ó n D r . F r a n -
cisco L e ó n , ha concedido una l i c e n -
cia de diez d í a s a l Secre ta r lo J u d i -
c i a l Sr. M i g u e l Z a l d í v a r . 
Se ha s u s t i t u i d o el Secre ta r io Sr. 
E n r i q u e Zayas P a r r a d o . 
L O T O L 1 R O X 
Si lves t re P r o y P a r r a , e s p a ñ o l , h a I 
dado c o n o c i m i e n t o a l a . P o l i c í a M u - j 
n i c i p a l , que en el puente de la C a n -
dad fué asal tado por dos i n d i v i d u o s , 
i desconocidos, de apa r i enc ia decente ,! 
Santos Eustasio, abad, y Bertoldo, car-[ h a c i é n d o l e creer qUe e ran depos i ta 
\ las dos t e r m i n a b a e l ba i le . Re-
c iban nues t r a f e l i c i t a c i ó n sus o r g a -
nizadores . 
E N F K R M C 
Guarda cama, desde hace v a r i o s 
d í a s , nues t ro q u e r i d o a m i g o 7 c o m -
p a ñ e r o D r . I s r ae l H e r n á n d e z , Ins -
pector Escolar . 
Que cuanto antes se restablezca 
e l q u e r i d o a m i g o es nues t ro deseo. 
L A U L T I M A N O T A 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r J u l i o 
V a l d é s A lonso , persona e s t i m a d í s i m a 
en nues t ra sociedad. 
L a n o t i c i a de su m u e r t e ha p r o -
duc ido genera l s e n t i m i e n t o . 
M u r i ó en la Q u i n t a Covadonga . 
A la l l egada de l c a d á v e r a este 
pueb lo , todos q u e r í a n c a r g a r e l f é -
r e t r o . , _ 
I n n u m e r a b l e s las o f rendas f l o r a -
les de f a m i l i a r e s y amigos . 
E l sepel io c o n s t i t u y ó u n a sent ida 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
L l e g u e con estas l í n e a s a sus h i -
los y en p a r t i c u l a r a su h e r m a n o 
A l f r e d o , la e x p r e s i ó n s i n c e r í s i m a de 
nues t r a condo lenc ia . 
O T R O D U E L O 
E l de loa esposos A l f o n s o - M a c h a -
do, quienes pasan p o r e l d o l o r de 
habe r p e r d i d o a su h i j a Josef ina . 
Rec iban esos a f l i g i d o s padres 
n u e s t r o p é s a m e y que Dios haya aco-
g i d o en su seno e l a l m a de l a I n f o r -
t u n a d a Josefina. 
J o s é A . L ó p e z . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
KSSZCO-CXBT7 J A H O 
Fspeclallsta en enfermedades l e se-
ft'i^ar y partos. Inyecciones intraveno-
sa.". Consultas de 2 a 4 . Aguacate. 15, 
ait^j». 
S93« 7 A b . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MBSZCO-CZBVJAKC 
De las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con t re in ta y tres a ñ o s do p r á c -
tica profesional. Enfermedades de la 
«angr« , pecho, s e ñ o r a s y n iños , partes. 
Tratamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is loa Mar-
tes y Viernes. Leal tad 9r y 93, Te l é -
fono A-0226. Habana. 
10081 15 A b r i l . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Espec ifill&ta en Enfermedades de n iños , 
medicina t n general. Consultas de 1 a 
3. Escobar n ú m e r o 142. Te lé fono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind . 10 DcL 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Esto-
mago e Intest inos. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Te lé fono 
A-641S. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los s á b a d o s . Escobar 
n ú m e r o 166. Te léfono M-7237. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Te l é f rno A-0861. Tratamientos por e* 
pecialibtaa en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci ru j l a de urgencia y t o t a l . 
Consultas de 1 a 6 da la tarde y d* 7 a 
9 de i i . noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enferinedadeg del estomago in tes t i -
nos. H ígado . P a n c r é a s , Corazón. R i ñ ó n 
y Pulmones. Enfermedades de s e ñ o r a n 
y niíios. de la piel, sangre, v ía» u r ina -
rias y partos, obesidad y enf laqued-
mionto. afecciones nerviosas y menta-' 
1*8. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, naris y o ídos . Consultas extraa 
• 2.Cü, reconocimiento J 3 . 0 0 . Completo 
con aparatos J ó . 0 0 . Tratamiento mo-
dern-» de las slfUis, blenoragia, tubera 
culosls, asma, d'abetes por las nuevad 
inyeooioneg reumatismo, pa rá l i s i s , nsu-
raften.a cáncer , ú l c e r a s y almorranas^ 
.nyecciones intramusculares y las ve-
n i a (Neosalvarsan), Rayos X u l t r a v i o -
letas, masages corrientes e l é c t r i c a s , 
(mpd.clnales a l ta frecuencia) a n á l i s i s 
de c r ina (cmpleto 12.00), sangre, 
icunteo y reacc ión de Waserman) es-
putos, heces fecales y l íquido cefaio-< 
raq- i ídeo . Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos) . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecha 
(Tuberculosis) , Electr cidad méd ica . 
Rayos X , t ratamiento esnecial para, la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s ur inar ias . Consultas de 1 a 5. 
A?*?. 62, es<íulna a ColOn. Te lé fono 
A - 3 3 4 4 . 
C1539 I n d . 15 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e Intestinos. Tra tamiento da 
la col i t i s y enter i t is por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, mié rco l e s y v ie r -
nes. Reina, 90, 
C4505 i n d . 9 Jn . 
D R . R E G U E Y R A D R . A B I L I 0 V . D A Ü S S A 
TTTBEBCXTIiOSZB, ESTOMAGO V D I A -
B E T E S 
Curac ión de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
r i c ión r á p i d a de los s í n t o m a s , tos y 
f iebre . Aumento en el apetito y en el 
peso, curac ión del asma, reumatismo, 
dispepsias, co l i t i s . Consultas de 10 a I antiguo 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m . , I 
| 3 . 0 0 . Vis i tas a domici l io $5.00. Reco- | rv Cft iDIft lTP' r A ^ T F I I Q 
nocimiento general $10. Servicio de en- Ul. 1L11!\IV¿UC W 1 0 1 E . L L O 
fermeras, masaje, corrientes e l é c t r i c a r 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra 
t ía, martos, jueves y s á b a d o . Reina 121 
T e l . M-7030. 
11191 24 A b . 
Medlr lna Interna en general; con espe-
cialidad en el a r t r l t i smo , reumatismo, 
piel (excema barros, ú l c e r a s ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
t r l d r l a (acidez), col i t is , jaquecas neu-
ta lg .a" p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
d.?e nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves g i a t i s a los pobres. Escobar, 1U5, 
tos-
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Pie l y S e ñ o r a s ) 
S« r a trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, n l tos . Consultas: co 2 a 5. Te lé fo -
no A-9202. C22¿0 I n d . 21 S. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con prererenca, 
partos, enfermedades de niños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular . 11 . Te lé fono A-6488. 
EspecialtPta en F le i > Sí f i l i s aex 
p l ta l Saint Louls de Far is . 
Gura pronta y radical fle ia s í f i l i s 
con t i "Suero del D r . Query". 
B l tuuoo t ra tamiento curat ivo ¿c la 
"Fazalisis general" de la " A t a x i a " y 
de las d e m á s enfermedades para; I f 111-
COXSUIiTAS (?5), de 10 a 12 m . y 
de o a o p . m . ECOXOIQCAS da S a 7. 
VUr-TUSES, 70. Teéfono A-8225. 
I n d . 
« « r a 
s l i l -
D R . R . C A S A I S 
Inventor electricidad especial, 
reumas, sordos, dolores, a t rof ias 
pertrofias , tuberculosis, cáncer , etc. 
Apl i cac ión de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domic i l io . Oervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2567 Ind . 21 Mzo. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Módico Cirujano. C i ru j í a general, en-
formtdades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Méd;co de v is i ta de la Quinta Co-
vaduiiga. 
Horas de consulta de una y media a 
tr< b y media, todos 'os d í a s . 
Sar Rafael, 118, i l t o s . Te lé fono H -
14X3 Habana. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, vené reo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y r íñones , en 
todos sus p e r í o d o s . Tra tamiento de en-
fermedades por Inyecciones In t raveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c i rug í a en 
generstl. Consultas gra t i s para pobres, 
de 8 a 11 a. m . Monte No. 40 esquinv, 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San L.& 
zaro N o . 229, entre Belaecoaln y Oer -
vaslo, todos loa d í a s . Para avisos T e l é -
fono A-8256. 
«245 l | « b . 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y C i r u g í a en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr.nbuitas de 2 a 6 de l a tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
¿ pesos. Reconocimientos 3 pesos. En -
fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Oar" 
gama Nar iz y Oidos, (OJOS). Enfer-
ra-'dadeB nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v í a s u r inar ias . Enferme-
dades de la piel . Blenorragia y s í f i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatlrmo y Tuberculosis . Obesidad, 
P u r u í Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. A n á l i s i s en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
e léc t r i cas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. T e i é t o n o M-6233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
loa Agentes f ís icos . B a ñ o s Ruaos, T u r -
cos, L.uzt bulfurosos, PlacLna, D u c h a » 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X A l t a Frecuencia, Termo-Pene-
traclón^ E lec t ro -Coagu lac ión . Soplo Es-
tá t ico , Corrientes F a r á d l c a a , G a l v á n i -
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nós t ica , Laborator ios . Consultas de 2 a 
4. Avenida de la R e p ú b l i c a . (San L á z a -
ro ) , 46. 
C2222 IPd , a Mzo, 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s . Ca-
eos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar . Ha trasladado su do-
mici l io y consultas a Perseverancia 52, 
( a l t o s ) . Te léfono M-1660. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica se ta 
U' i ivc ts idad de l a Habana, Medicina In-
te rna . Especialmente afecciones de! co-
razón. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio . C3, bajos. Te lé fono A-1324 y r -3¿79 . 
1913 31d-lo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y partos. Tumores abdominales 
(eUMnag^ h í g a d o , r iñón , e t c . ) enfer 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Esp«>Malldad enfermedades dCi pecho 
'"1 sberculosls) . E lec t r i c idad m é d i c a . 
Rayos X . t ratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ía» u r inar ias . Consultas de 1 a 6 
PiaJn 62. esquena • Co lón . Te lé fono 
A-?744. 
C i t a » ind . 1« Feb. 
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z 
•DSDXCIHA X V O B K S B A » 
Director Especialista dei Sanatorio JN}-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte afloc de 
exprr:enc!a como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al t ratamiento de erfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. en st< domici l io 6 y 26. Vedado t e l é -
fono F-1882. 
eo M z o . 
D R . S U A R E Z 
especialista en afecciones de O A R G A N -
11 a 12 y de 3 a 4 , o por convenio pre- TA- S*R}Z.? 0iD91S T^nuJ^ ** ne d*' 914 para s í f i l i s . Da 2 
m . Empedrado, 51. Habana. 
4 p . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd icas y Qu i -
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. O., nú-
[ mero 116, entre L í n e a y 12. Vedado, 
Te lé fono F-4333. 
mellta, confesores; Armogasto y J o n á o , 
m á r t i r e s . 
San Eustasio, abad y confesor. F u é 
d i sc ípu lo do San Columbano y su i n -
mediato cucesor en la famosa a b a d í a do 
Luxen, debió su ser a una de las ca-
sas m á s nobles de Borgoña . N a c i ó ha-
"Pongan los gue t i e n e n ' a u - 1 cla fines del siglo V L Hizo este ean-
' í a r a e l l o . | to grandes progresos, a s í en las letras 
• ® 'a moles t ia y e l t i e m p o | como en la Importante ciencia de la 
gjl leJ 'eníJo estas l í n e a s , y i s a lvac ión . E l amor a IP oracirtn. sua 
^ mpre queda a sus ó r d e n e s | ayunos, sus v ig i l i as , y sus rigurosas 
Sefior3?1^0 y hern:iano en Nuefc; penitencias fueron las lecciones m á s 
Jesucris to, eficaces con que I n s t r u í a y no era f á -
- . , C a r i o » A y n s o . 
c ron i> ta .—Deben d i r i g i r -
« Protestas a nues t r a v a l i e n -
• « P a n e r a la 
r ios de seis m i l pesos en l a f o n d a 
" N u e v o M u n d o " y que t e n í a n que 
p e r c i b i r esa s u m a para negocioa. 
Con ese cuento l o g r a r o n ob tener 
de P r o y $32 y una cadena de r e l o j . 
I Parece que hubo a l g u n a e x i g e n c u 
¡ c o n amenaxas. porque P r o y d ice 
| q u e le c o n m i n a r o n a l a en t rega d e l 
| d ine ro que po r t aba . 
! F \ F L O R I D A H F B O U N A T R A O I - ! 
i ( A E S C E N A E N T R E C H I N O S I 
C o m u n i c a n de F l o r i d a que el d í a 
i 21 en e l H o t e l " P l a z a " y « ! • « « « » ; 
dos de l a t a r d e el a s i á t i c o L i a n 9 a m 
J O S E I . U V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . E . P t R D O M O 
Consultas de 1 a Eapec í a l l a t a «a 
vio.» urinarias, estrechez de la orina, 
vené reo Mdrocele. s í f i l i s ; su tratara len-
te por Inyecciones s in dolor. Je^ds Ma» 
r í a 33. de 1 a 4 . Telefono A-17SI. 
asulta de 12 
M-27S3, "iOU 
2. Genios 13. Te lé fono 
28 Mso. 
E N R I Q U E L L U R I A 
Lunes, m i é r c o l e s y vlernei 
cinco. Enfermedades riflón. 
c r ó n i c a s . Te lé fono A-43 64. 
Q Ind . i 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ratamientos do Vías U r i -
narias y Electr icidad Médica, Hayos X , 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Te léfono A-4474. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono A-
7418. I ndus t r i a 37. 
D O C T O R S T I N C E R 
Ca ted rá t i co de A n a t o m í a Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Ci ru j l a r eae ra l . 
De 2 a 4. San Miguel , 147. Ta lé fone 
A'C4>28. 
A L M O R R A N A S ' 
CuraciCn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin ope rac ión y sin 
n ingú n dolor, y pronto a l iv io , oud.endo 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S el enfermo contlnuer sus t-abajos dia-
r.os. Rayos X corrientes e l éc t r i c a s y 
masajes^ a n á l i s i s de orina compíe to . 
de dos 
vej iga y | 
Mzo. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
cl i resist irse a esta especie de exhor-j ^ 5 m u e r t e a su paisano H i e n F i e n 
taclones. La extraordinaria caridad con E l h o m i c i d a v o l v i ó e l a r m a con 
que trataba a todos, a c o m p a ñ a d o de no t r a s í s u i c i d á n d o s e . 
s e ñ o r i t a c l a r a M o - ¡ s f qué a,re de 8antidaf3 qua se dejaba 
0 ^u ien corresponde l a g l o r i a ver en todas sus acciones, le hizo tan 
n T * J ™ Í e J " t a . q u e 108 ^ " ^ « I d u e f t o de los corarones. que de todas 
t l r i i 
J ^ a l i z a n d o j que q u i e r a el 
fen rlVlC.* er- URa Po jan te Aso 
l l Ir» N a c i o n a l , que sea en 
l1» (Viq;Ue e n , l o s Eetados U n i d o s 
Ih r , a dt'1 Bieue6tar C a t ó l i c o . 
I 61 g ran aprecio que profesa-
partes c o n c u r r í a n a ponerse bajo su 
d i recc ión . 
E l apos tó l i co celo de San Eustasio 
no pod ía estrecharse dentro de las pa-
redes del monasterio, y hab iéndo le do-
tado el cielo de s ingular elocuencia y 
de extraordinario talento para la pre-
dicación, salló a anunciar l a P^abra de 
Dios, y l levó la luz del Evangelio has-
ta los b á r b a r o s , haciendo en todas par-
ten conversiones. 
En f i n , lleno de merecimientos y d e l 
tado del don de milagros, m u r i ó en L u -
zan el afio 625. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oblsp* núm. 30. esonlna a Compogtela 
Se 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7M7 
D r . M I G U E L V I E T A 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 13 y de 3 a 6. Te-
• léfono A-3940. Agu i l a , 94. T e l é f o n o I -
2987. 
I 10584 i g A b . 
H O M E O P A T A 
Det t l tdaa sexual, e s t ó m a g o e 
n o i . Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
In l -B t i 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s u r inar ias . En -
fermedades de las s e ñ o r a s . Agui la , 73. 
De 3 a 4 . 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
C r í m i r a l e s Cuba, h ú m e r o 49, esquina a 
O b r a p í a . Consultas' de 11 a 12 a. m* 
y d* 3 a B p . m . Teléfono A-0126. 
P . 3 0 d - l l Mzo. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragl?.. Consultas 
de 2 a 6 p . m . Te l f . F-2144 y A-123». 
OBISPO. 55, A L T O S 
48253 20 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
ABOGADO Y NOTARlCj 
Habana 67. Te lé fono A-8319 
^1-0679. 
; L A M P A B I X X . A , 74. T £ I . B r o S O M-4S5a 
I E p ^ m a g o e Intestinos oxclusivamen-
| te. C \ r a c i ó n de la ú l ce r a estomacal y 
tema 
to-
1 . - * ^~ . w«..0i, . i« uo o u 10 
por m a ñ a n a y de 1 a 2 por l a tarde 
y bo>fc^ convencionales 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A » T 
M E N T A L E S 
Tra tamiento especial de la neuraste-
nia. Epi lepsia y e s t r e ñ i m i e n t o a t ó n i c o . 
Consultas Sanatorio D r . Malber t i , de 9 
a 11 . M á x i m o Gómez, antea Monte, 74 
altos, de 2 a 4. Te lé fono 1-1147, 1-1914* 
A-3988. 
I 10131 16 Ab . 
D R , J U S T O V E R D U G O " 
' KBBXCO CIRUJANO DB XtA TACVJt-
T A B DB PAJUB 
SSTOMAOO B IBTSSTZBOB 
' Analista del Jugo Oaatrico a l ruere ne-
1 cesarlo. 
Consultas de 9 a 10 a, m . y de 13 a 
3 D. n Refugio. 1-B bajos. Te lé fono 
; A - M 8 5 . 
'T674 i n d . 17 En 
$2.00. Consultas de las 6 p . ra. y de í 
a 9 de la noche. Curas a piases i n s t i -
tuto Cl ín ico . Merced, ndmero 90. T e l é -
fono A-0861. 
D R . F . J . V E L E Z 
MAJUBX. 
Consultas de 1 a 3. Telf . Larga distan-
cia . (Consultas, $10.00) 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in ope rac ión radical procedl-
n.iento, pronto a l iv io y curac ión , pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
glIn4deT7eltfo9pg B;!é2f3UAreat ^ POlÍ-
D R . A . G . C A S A R I E G O ' 
VTia ur inar ias , enfermedades de seflo-
ras > de la sangre. Consultas de 2 a 6 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840 
C í l S l I n d . 13 ab. 
J T " Z , ¡ _ . \ ñnofenal sin operac ión por el slstei 
L c a o . R a m ó n r e m a n d e x L l a n o c* l 0 " omln̂ \et3 especialistas doc 
. ^ « », ——«-w reg sappy y j u t t e . Consulta de 8 a 
809* 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debil idad sexual 
fieras de la sangre 
4 y a horas especial 
8761. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 inA-SJ. JOture. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
B L E C T R l C I D A D W ü B l G A 
VENEREO. S I F I L I S 
D R . L A G E 
Esp  
l Afecciones de s e - C u i a c i ó n de l a ureVrTtía m r * ^ w> 
y v e n é r e a s De 3 a InfU-roJos. Tratamiento ^ u e v o y IfT-
ilales. Te lé fono A - ra» de la I M P O T E N C I A . CnZ,,!?..**}: 
P I E L . 
- P O T E N C I A . Consultas d t 
fcJ466 30d-lS Mw>. 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R i O D E L A M A R I N A M a r z o 2 9 d e 1 9 2 4 A R O x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y i r éd ico de v i s i t a de ia Asoc iac ión de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
V í a s ur inarias y e n í e r m e d a d a s de seno-
ras. Martes, jueves y s á b a d o s Oe • a 0-
Obr^p ía 51. a l tos . Te lé fono A-4364. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrujar.o del Hosp i ta l Munic ipa l Freyre 
d¿ Audrade. Especialista en v í a s ur ina-
rias v enfermedades v e n é r e a s Clstos-
c jp i a y cateterismo de u r é t e r e s I n -
vecc.ones de Neosalvarban. Consultas 
de 10 a 12 a. m . y de ¿ a 6<.P- m -
en Ja calle de Cuba, n ú m e r o 6a. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médfcr Cirujano, cinco anos ae in ter -
no ei el Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a Me-aizS'a. General, especialmente enferme-
da.>t«» nerviosas y mentales, e s t ó m a g o 
e intect inos. Consultas $2.00. recono-
cim-entos ^'.OO. de 3 a 5 d i a r i " en San 
L á z a r j 402. altos, esquina a San i r a n -
ci&c-. Te lé fono A-8391. T . . 
QIS7 Ind. 4 HiD* 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la •Fa-
cultad de Medicina. Consultas. Lunes. 
Mié-coles y Viernes, de 2 a °- faseo. 
esquina a 19, Vedado. T e i f . F-4457. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades r i e P a r í 3 yM*fl<L 
G A R G A N T A . N A R T / Y O^DOb 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al C i ty Bank) 
M-7353. Domic i l io : 4. n ^ ^ o 205- v « ' 
dado ,—Telé fono F-2236. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A 
Jefe de los Servicios o d o n t o l ó g i c o s ael 
Centro Gallego. Profesov de la Univer-
sidad. Consultas de á a IX a- m -
Para los s e ñ o r e s socios dsl Centro 
Gallego, do 8 a 5 p.. m . día/» h á b l l e a . 
Habana 66. bajos. . 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de More] y Zayas; 
cuadra y media de l a Calzada, entran-
do por Luz. V í b o r a . Te lé fono 1-1222-
M á s de t re in ta a ñ o s de estudios sobre 
la cu rac ión de las e n c í a s y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y d e m á s trabajos, por los me-
jores y m á s modernos adelantos. Ga-
r a n t í a y honradez. " 
10931 21 A b . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r por oposicton) de 
la Escuela Dental de la Univers idad. 
Se dedica exclusivamente a l a p rofes ión 
dental . De 8 a 4. excepto domingos. 
TrfsJado a Escobar, 102, bajos. Te lé -
fon» A-1887. 
8261 3 A b r l L 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M S Z X C A X O 
Técn ico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m . a 3 p . m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente a l ca-
fé E l D í a . Te lé fono M-6395. 
D O C T O R P E D R O R , G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madr id y H a -
bana Especialidad: enferaiedadea de la 
boca qu.' ten.gan por causa afecciones 
do las enc í a s y dientes. Dentista del 
<'er.tio de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 6 p . m . Monte. 149, 
a l tos. 
9542 14 A b . . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CXRVJANO HT.VtTtSTA 
E'sp^tal idad enfermedades de ra» en-
c í a s Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores post'zos. Consultas 
da i a 4 p . m . Se ceden horas f i jas y 
espaciales Indus t r ia 138. esquina a San 
Jogt altos de cine L i r a . 
7825 27 M í o . 
O C U L I S T A 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular , 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t an car-
tas de c r é d i t o y g i ran pagos por cable, 
g i r an letras a la corta y larga v is ta so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas dé c ré -
di to sobre New York, F l ladel t ia , New 
Orleans. San Francisco. Londres, P a r í s , 
Hamburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra b ó v e a a cons-
t r u i d a con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta c f -
cina daremos todos los detallas Que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? , 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de E s p a ñ a y sus pertenen-
cias. Se reciben depós i t o s on cuenta co-
r r i en t e . Hacen pagos por cable, g i ran 
letras a corta y larga v is ta y dan car-
tas de c réd i to sobre Londres. P a r í s , 
Madr id . Barcelona. New York, New Or-
leans. F i lade l f ia y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estados Unidos . Méji-
co y Europa a s í como sobre todos los 
pueblos. Royal . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i los ) 
Pa ra todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a su 
consignatar io . » 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, t a n t o es-
p a ñ o l e s como extranjeros , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
3 0 D E M A R Z O 
a las cua t ro de l a ta rde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admi te en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en el b i l l e te . 
A C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
.sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
?2.00 al raes. San Nico lás . 52. Te lé fo -
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 100. Te lé fono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e d r á -
t ico por Oposic ión de l a Universidad 
Nacional . » 
D O C T O R L U I S ~ R 7 F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospi ta l "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QTTZBOFEDXSTA 
Unico en Cuba, con t í t u lo universi tar io 
E n el despacho $ 1 . A domicil io, p rec ió 
s e g ü n distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure . Masaj ts . 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no s61o es r id ículo , sino perjudicial , 
porque las grasas Invaden '.as paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento ; nuestra faja especial, reduce 
suspende haciendo e l iminar las grasas 
l.asta llegrar a dar al cuerpo su forma 
n o r m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia . Desviac ión de 
l a columna ver tebra l . Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. E m i l i o P 
Muñoz O r t o p é d i c o . Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se na instalado en Animas. 101. Te lé fo-
n o A-9o59. Consultas de 10 a 12 y 3 « 
5 P- ns. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puer to de destino con to -
das sus letras y con l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u Consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
" C O M P A R I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L Í N G L E S A , , 
E l r án ldo t r a s a t l á n t i c o 
i i 
O R C O M A " 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O J I 4 D R O N A S 
Mu-'hos aflos de p r á c t i c a . L03 ú l t i m o s 
precedimeintos c l en t í f i coa . Ccasultas 
de l i a 2. Precios convencionales. Vein-
t i t r é s No 331. entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
í20» 26 Abr lL 
Ce 23.?00 toneladas de desplazamiento. 
S a l d r á f i jamente el d ía 18 de A b r i l 
a l medio día, admitiendo pasajeros pa-
r a los puertos de: 
v I G 0 , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a tercera clase de este buque es 
una c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se* 
ñ o r e s pasajeros en camarotes de 2 y 4 
l i teras. Comedor con asiento Indiv idual 
y todas las comodidades modernas pa-
ra los s e ñ o r e s pasajeros de tercera cla-
se. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros e spaño le s para las tres catego-
r í a s de pasaje en todos los buques de 
esta C o m p a ñ í a . 
SEPAP.S PRONTO SU P A S A J E D E 
TERCERA. COMODIDAD. ECONOMIA 
CONFORT. L I M P I E Z A . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en bi l letes do iaa y 
vuelta, vá l i dos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORTEGA", el 7 de Mayo 
Vapor " O R I T A " , el 17 de Mayo ' 
V » p o r "OROPESA", el 11 de Junio 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
San I g n a c i o , N r 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
t ras a corta y larga vis ta sobre New 
YorH, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a Jo Seguros contra incendios. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "ESSEQUIBO". el 31 de M a r i o 
Vapor " O R I T A " , el 6 de A b r i l 
Vapor "EBRO", el 28 de A b r i l . * 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#o. 
Vapor "ESSEQUIBO". el í e de Mayo 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Junio 
Vapor "EBRO". el 23 de Junio ' 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los l i o s o s tras-
a t l á n t i c o s "EBRO" y "SSSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
00a trasbordo t n Coldn a puertos d« 
Colcmbia, Ecuador, Costa Rica Nlcaru-
g»a . Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S t 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
\ . 7 2 1 8 
R E D S T A R U N E 
i ( C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n B e l g o - A m e r i c a n a ) 
V i a j e s R á p i d o s a E S P A Ñ A 
E L G R A N D E Y COMODO T R A S A T L A N T I C O 
" G O T H L A N D " 
D E 10,500 T O N E L A D A S 
Construido para P f ^ d e tercera clase exclusivamente 
Co. , . , . TT . —sjn preferencia alguna— 
S a l d r á de la Habana sobre el d í a 15 de A b r i l para los puertos de: 
V I G O Y C O R U Ñ A 
V E N T A J A S QUE OFRECE ESTA C O M P A Ñ I A A LOS S E Ñ O R E S P \ S A -
- M , JEROS D E T E R C E R A CLASE- SEÍ?OKEH r A & A 
l o d o el vapor es dedicado exclusivamente a nasaierni de tercera 
Grandes cubiertas al aire l ibre y con t e S f í í S paseos 
y juegos de los s e ñ o r e s pasajeros f " 0 " 0 
Ampl ios camarotes de 2. 4 y 6 l i teras BAÑOS 
Comidas exquisitas a l a e spaño la con vino a d i sc rec ión 
servidas en mesas en amplios comedores 
r s i - . u h L levan camareras e s p a ñ o l a s para s e ñ o r a s y n iños . 
Comida especial para n iños . Asistencia de méd icos e s p a ñ o l e s . 
PRECIO D E L PASAJE E N T E R O ; $70 05 
XTi-vrr.A ^ ( Incluidos los Impuestos) . 
NOTA.—Durante los meses de Octubre a Febrero han Iletrado oor va-
pores de esta misma C o m p a ñ í a m á s de ocho m i l nasaferos 
R E S E R V E SU PASAJE CON T I E M P O 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a sus Agentes Generales: 
T H E B A C A R I S S E C O M E R C I A L C O M P A N Y 
O f i c i o s N ú m . 1 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 3 2 2 . 
C2713. A l t . 6d-29. 
H O U A N D - A M E R I C A U N E 
m ttfivro y lujoso t r a s a t l á n t i c o 
4 4 
V O L E I S J O A M " 
(remelo «s i "Toendaan") 
t l . l t t 'toneladas y doblo hé l ice , s i l d r á ' e l 5 D E MAYO, y é l 
( 4 
R Y N D A J V T ' 
Se 92.070 toneladas y doble hé l lee . el 26 D E M A Y O nara l i ^ nn^rtos áá 
VTGK) L A CORUÑA.. S A N T A N D E R . PLYMOUTH. ( I n g l a t e r r l ) B O U L O G N l ! 
SUR-MER (a 3 1|2 horas de P a r í s ) y R O T T E R D A M uuuuuv.itm 
Tienen amplios y cómodos camaxotes coa camas, b a ñ o s T toi lets- a e u í 
•orr lente. f r í a y callento en todos sus camarotes. » • ». a.u* 
Gran 1VJ.0, C2xÍMrt y " T , ® ? 1 ^ limpieza en todos sus departamentos. M a » 
á l f ico servido, h á b i l m e n t e d i r ig ido. Escalente cocina francesa y e spaño l» 
Comedor amplio para 300 cubiertos, en rn-sas Individuales nara 2 4 S v 1 
pe r sona» . Sorriclo ••» 1» c a r t » " . Para Informes, dir igirse a: 
R . D U S S A Q » S . e n C . 
OFICIOS. 82, ( A L T O S ) 
V X X t E f 0 > O a A-66a». 1C-6&M 
C ty*7 
A P A R T A D O 1817 
KABAJTA 
A l t . l o » . S & 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S . A . " 
6. SAW PEDRO 6.—Dirección Telogr&flca: "Emprenave". Apar tado 1641. 
T E L E F C : ; C 5 Í 
A-5315 .—Informac ión Oeneral. 
A-4730.—Depto. de T r á f i c o y Fletes. 
A-6 '236—Contadnr ía y Pasajes, 
A-3966.—Depto. de Compras y A l m a c é n . 
M-5293.—Primer- E s p i g ó n de Paula. 
A-5634.—8eganc< Bcpig6M de P«Q1«. 
R E E A C I O N D E LOS VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA E N KSTB 
PUERTO 
C O S T A N O R T E 
T I y ^ E ^ fS ,R^ld( rcáhaeJ .a ; r r )neS 28 ^ ^ * U E V I T A S - ^ N A -
VA Xr?£lT¡lVI££?n£hP*ü?ZrSfld¿Lel viernes 28 del actual , para T A R A -F A . G I B A R A ( H O L G U I N y VELASCO) V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a v a r í A n t l -
M a ñ ^ e S t 0 n ) ' S ^ G X J ^ ^ E T A N A M O . (Cayo M a m b í ) , BARACOA^ G^JANTAÑA-Z O (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. « U ^ X A Í N A 
,1-1 b^qU^ ;e^,/bI'"4 ^ a r g a a flete corrido en combinac ión con los F C, 
R O N ^ ñ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ L ^ » las estaciones siguientes: MO-
K U N . EDEN. D E L I A . GEORGINA, V I O L E T A VELASCO T.AníTMA 1 &Ttn \ 
I B A R R A CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DON \ T O J I Q U I J \RONIT I^A'V ' 
CHUELO. L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, SENADO, NUSEZ L U G A R E Ñ O ^ l E -
GO DE A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M I G U E L L A I I I ^ X J N D A C E B A L I OS 
? E D E ' s C \ \ 0 L ¿ m A Ñ T S A I L ^ Í ^ V A J U ^ ? ? ' A F L 0 ^ A A LAS A L E G R L ^ S ^ CE.fI 
F A E L , T A B O R ^ N L ^ I E R O U N o f ^ A G R A M O N T E P ^ S A N H A -
C O S T A S U R 
PILT^A^^Tt lT^A^^rnT '^ '^^TA ^TT^r'A^r^"» VLeÍ"x-̂ n'A l)ara ^3 de CIENFUEGOS. CA-r'iLjUA. iülMjAb D E ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DVA. «!TTT? ivr A VCÍÜT A 
i S # á í S & D ^ ^ M O ^ ^ ^ ^ A Í ^ I A C K ^ D E á S ^ Z ^ É D I A LUNA.' 
ambVaaPmrencfcnaSdo&ILLAS" 8 a l d r á 61 Vl€rneS 28 del ^ los puertos 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "AXTOLIIJ - DED C O L L A D O " 
S a l d r á de este puerto los d ías 5, 15 y 25 de cada me<? n' in<! s r*. 
para los de B A H I A HONDA. RIO BLANCO BERRACOS PITFRTr» S n ^ ' 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
rio ^r l^1"4 V í ^ 8 los s ^ ^ 0 8 de este puerto directo para Calbari^n, redb len-
c ^ l e ? ^ T / i ^ d e T ^ í a ^ f d ^ . " PUnta ^ JUan' ^ f ^ ' 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
t r . . / ^ T H ^ . ^rect0B a G n a n t á n a m o y Santiago de Cuba) 
vlooSran' 'HA0BÍNA^"bL ,S/ÍDR^ EL d ía 5 de abr11 a las 8 a. m. 
IA * £ A, * A s a l d r á de este puerto el s á b a d o día 12 de A b r i l a las 
ÍPA J3*1"*010 para G U A N T A N A M O . SANTIAGO DE CUBA P I I F R T n n r A 
T A (R. D . ) . SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P C ^ C E ^ ^ P ^P1» ^ í ^ " 
b e Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o d í a 19 a las 8 a m . ( ^ 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarques de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo as í , s e r á n 
responsables de los d a ñ o s y perjuicios que pudieran ocasionar a la d e m á s car 
ga y a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A 5 I I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E LOS P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n V E R A C R U Z , 
Vapor corre( f r a n c é s " C U E A " s a l d r á el * de A b r i l . 
• ' E S P A O N E " . s a l d r á el 18 de Abr lL 
„ " L A F A Y E T T F " sa ld rá el 4 de Mayo. 
" C U B A " , s a l d r á el 18 de Mayo. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo f r a n c é s " L A F A Y E T T T E " s a l d r á sobre el 27 de Mar«t 
Para C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA* s a l d r á el 15 de A b r i l 
« n "ESPAGNE". s a l d r á el 30 de A b r i l 
m m m " L A F A Y E T T E " s a l d r á el 15 de M a y a 
« .. " C ü n A " , s a l d r á el 30 de Mayo . 
m. » -m ' ESPAGNE". s a l d r á el 15 de Junio, 
,. - » - ' F E A N D R B ' . s a l d r á el 30 de Junio. 
» N "CUBA s a l d r á el 15 do Jul io. 
Para C A N A R I A S . ESP A R A y H A V R E 
Vapor correo f r a n c é s "DE L A S A L L E " , s a l d r á el 7 de Mayo . 
M « » " N I A G A R A " , s a ld rá el 10 de Junio 
m : m 'm "DE LA S A L L E s a l d r á el 10 de Jul io . 
m. - m m "CAROL1NE". s a l d r á el 17 de Agosto. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O C I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C 0 N T . 1 A T 0 C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
Para m á s informes, dir igirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
G 'Re i l ly n ú m e r o 9 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1090 .—Habana . 
^ i T R J A P r f c l A L Q U I L E R E S ! A L Q U I L E R E S D E C E S 
^ D A N C H O R u n M 
S E R V i a O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E R M O N E S 
qnn se p r e d i c a r á n en !» San ta Ig l e s i a 
Ca t ed ra l d u r a n t e el p r i m e í eemestro 
de 1921 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V de Cua-
r e s m a . M . 1. £ r A l a e s t r e M U ' í l a . 
A b r i l 6 . — D o m i n i c a de P a s i t o . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 11.—_\Ttra. Sra de los Do-
l o r e s . S i . Poro. D . J u a n J . Ro-
beres . 
A b r i l 11 .—Jueves Santo Í E I Man« 
d a t o ) M . [ . S r . Maes t rescueia . 
A b r i l 1 8 . — v i e r n e s t a m o ( L a So» 
l e d a d K M . I S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 2 0 . — D o u r i n g o de Resunec-
c i ó n . M . I . Sr M a g U t v a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a " i n a l b i s " . M, 
I . Sr. D e á n . 
M a y o 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a da 
mes . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . Sra. 
: de l a C a r i d a d . M . 1. S r . L e c t o r a ! . 
Mayo 2 0 - — N t r a . S r a . de l a Ca r l -
¡ d a d , P a t r o n a de C u b a . M . 1. S r . 
Maes t r e scue la . 
Mayo 2 9 . — L a A e c e n ^ i ó n de l Se-
ü o r . M . I . S r . P e n i t e n c i a r i o . 
J u n i o 3.—Pascua ao P e n t e c o s t é s , 
k . L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m l n i c ? . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S » . F b r o . D . Juan 
J . Roberes . 
J u n i o ' 1 9 . — S a n c t . Corpus C b i s t l . 
M . I . Sr . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . B A J O S 
Se a l q u i l a es ta casa c o m p u e s t a d e 
z a g u á n c o n su c a n c e l a , sa la e spa -
c i o s a d e m á r m o l , r e c i b i d o r , t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y u n p a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
v e e n los a l t o s . P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . 
O t r o s i n r c i m e s , d e 3 a 6 . 
C O M P A Ñ I A D L I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 , b a j o s , d e r e c r a . 
T e l e f o n o A 4 8 8 5 . 
3e a lqu i lan tres n a v e s T ^ D ^ 
A r b o l Seco y F e r r o c ^ r / t ? 1 ^ 
nao. con chucho. Informan V 




SE A L Q U I L A E L TISO A L T O DE V i r -
tudes, 87, entre San Nico lá s y Manrique, 
compuesto de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de criada, cocina de 
gas, cuarto de b a ñ o con calentador de 
gas. L a l lave e informes en los bajos. 
11811 1 A b . 
SE A L Q L 1 L A L A ESOt-iT" 
ciués González y E s t r e ü a ; 
t rmda para establecimiento ecién « S L ' 
ca, l echer ía , carnicer a u o^0010 % 
T a m b i é n se alquilan W a ^ a mdu«?b 
coaín £17. con seis cuar to i^ .8 /6 * S 
modidadcs. Llave e in? 0 d e n u S « r i 
I I I , 7. ' «^e e informes: ca*^ 
11G49 ^rlo« 
4 Ab. 
5 j ^ ^ i ^ el gran a l n ^ S l T i ^ 
- d o r b . con 700 metros 
les. altos al fondo const rucción fc' 
te y moderna. Informes en el ^ 
y en A r b o l Seco y Peña lve r K V-0 
natera. " " v»-
11609 A , 
4 ab. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San L á z a r o 99, esquina a la calle de 
Blanco cpn doble l í nea de t r a n v í a s . L a 
llave a l lado. Para informes: Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 604. 
11796 12 A b . 
C A L Z A D A D E V I V E S , N o . 1 4 3 
SE A L Q U I L A L A CASA c t u ^ - T T -
zón, letra I , altos, entre San ¿ 5 * * 
San José , « o m p u e s t o sala r ^ T v , ^ 1 I 
cuartos, comedor al fondo ha* or' 
pleto, servicio criados cielo r aL00» 
y electricidad. Informan- L v5' ea 
Calle D, 200. Teléfono F-428fi M a i t * 
Ab 
Se a lqui la esta casa compuesta de sala, 
saleta corrida, cuatro habitaciones y 
d e m á s servicios. L a llave a l lado n ú -
mero 150 e in forma ú n i c a m e n t e : Jorge 
Armando Ruz. Bufete de Chaple y So 
la. Habana 91 . Te lé fono A-2736. $60.00. 
11789 2 A b . 
SE A L Q U I L A A PERSONAS D E M o -
ral idad y de gusto el segundo piso de 
l a elegante casa Avenida de la R e p ú -
blica, 313, esquina a Espada. In forman 
en el c a f é . Vis ta Alegre. Combar lo . 
Te lé fono A-6297. 
11S24 12 A b . 
—— b. 
&E A L Q U I L A E L PISO P R T V ? ; ^ 
Campanano 104, consta de sala , 
b i tac ión, comedor, baño y ¿ i n a ^ í» ' 
torman en Estrada Palma y "au > 
Farmacia . ^ raizada. 
11617 •>« ». 3u Mzo 
SE A L Q U I L A E L TERCER p"^ ! 
a casa \ en lo, 15. continuación d ^ v 8 
lecón, trente al Parque Maceo n r ü ^ 
v i s ta al mar, compuesto sala'pahiJ08* 
recibidor, cuatro cuartos baño 
calado, comedor al fondd, cocin. t,:r' 
) . ?uf r to y servicios criados a todo 
In fo rman : Calle D, número 'Oü 
— | Marcos. Teléfono F-12S6 * **• ' 
11676 Ab. 
H a b a n a y Dic iGmbre 19 de 1923 
V i s t a la d i P t r l b u c l d n de sermonee 
presentada a Nos por PÍ V e n . C a b i l -
do de N t r a . ñ t a . Ig les ia Ca ted ra l , 
ven imos en r p r o b a r l o por e! presen-
te decreto , concediendo a d e m á s 50 
dias de i n d i g e n c i a , en l a f o r m a 
acos tumbrada , a cniantos oye ren de-
vo t amen te l a d i v i n a p a l a b r a . 
- 1 - E L O B I S P O 
P o r m a n d a t o de S. B . I t -
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o . Sec re ta r lo 
A V I S O S R E L í G I O S O S 
C O N F I R M A C I O N E S E N L A I G L E -
S I A D E L A C A R I D A D 
E l martes d ía pr imero de A b r i l a las 
tres de la tarde el I l u s t r l s imo Rdmo. 
Sor Obispo Diocesano a d m i n i s t r a r á el 
Santo Sacramento de la ' C o n f i r m a c i ó n 
en esta Ig les ia . 
L a p r e p a r a c i ó n para las Confirma-
ciones s e r á n los dos d í a s anteriores, 
domingo y lunes, a las 7 y media do l a 
noche con p l á t i c a y las confesiones; y 
el martes d ía de las Confirmaciones, 
Comun ión General en la Misa de las 
ocho y Confesiones todo el d ía En la 
S a c r i s t í a y el Arch ivo se f a c i l i t a r á n las ¡ 
papeletas para las Confirmaciones y el ¡ 
comprobame de haberse confesado en 
el mismo Confesionario. 
E l PárroGO. 
11815 t A b . 
H O S P I T A L E I G L E S I A P A R R O - 1 
Q U I A L S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A . V I B O R A . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , d ía 2 ele A b r i l , 
se c e l e b r a r á en esta Iglesia Parroquial 
la fiesta anual en honor del glorioso 
taumaturgo San Francisco de Paula, 
Patrono dt: este Hospi ta l e Iglesia Pa-
r roquia l , conforme al siguiente progra-
ma: 
. D í a l o . — A I.TS ."> p . n i . so r e z a r á el 
Santo Rotar lo :>. couii i iuaciói i Salve So-
lemne, y canto de los gozos del Santo. 
D í a 2 .—A las 6 y media misas re-
zadas, a las 9 a. m . Misa solemne de 
Minis t ros , con asistencia del Exmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. Of ic i a rá 
en la Santa Misa el R . P. Pablo Folch, 
Cura P á r r o c o de la Caridad, y el Ser-
m ó n e s t a r á a cargo del 11., P . F ray 
Antonio Meló, Frnncisoano. • 
D e s p u é s de la Misa y durante todo el 
d í a hasta las 5 p . m . las personas que 
lo deseen p o d r á n v i s i t a r el Hosp i ta l . 
E l Adminis t rador , P á r r o c o , que sus-
cribe inv i ta a los devotos del Santo, en 
especial a sus feligreses, a estoe Cul-
tos. 
Habana 28 de Marzo de 1924. 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z . 
Pbro. 
11826 2 A b . 
O F I C I A L 
S E C R E T A B I A D E OBRAS P U B L I C A S . 
N i g c c a d o de Construcciones Civiles y 
M i l i t a r e s . Anunc io . Habana 26 de fe-
brer'. de 1924. H^sta las tres de la tar-
da (h< nt de la Habana) del día 31 de 
M i i Z " de 1924. se r ec ib i r án en este 
N - ^ ' ^ a d o y en la Je.atura de Obras 
P ú b ' i c a s del D i s t r i t o de Oriente, en la 
ci'idac de Santiago de Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrados para las 
**CbT&J de reparaciones en Aduana de 
Sa-^hgc de Cuba". A la hora y d ía 
exprvSados y s i m u l t á n e a m e n t e en am-
oas oficinas, por los res ¡ , sc t lvos T r l -
bui ia 'e i de subasta, s e r á n abiertas y 
l e ' c r s las proposiciones presentadas. 
En IJS mismas Oficinas se f a c i l i t a r á n 
a quienes lo so l ic i ten . Informes e I m -
presutt. Fdo. Pablo Urqulaga . Inge-
niero Jefe. 
CIá77 4d-l 2d-29 Mzo. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E " M O -
S A I C O S D E P R I T " 
CONVOCATORIA 
De orden del s e ñ o r Presidente y de 
acuerdo con los Estatutos de esta Com-
p a ñ í a , ci to a todos los s e ñ o r e s Accio-
nistas de la misma para que se s i rvan 
concurr i r a la Junta General Ext raor -
dinar ia que con arreglo a la orden del 
D ía que se f i j a al pie, ha de celebrarse 
el dfa once de A b r i l , a las cinco de la 
tarde, en la casa caJle de Cristo, n ú m e -
ro 28, a l tos . 
Habana, 27 de Marzo de 1924. 
E l Secretarlo. 
Manuel Vl l l ave rde , 
O R D E N D E L D I A : 
D e s i g n a c i ó n de las personas que han 
de cubr i r los puestos vacantes en la 
Comis ión Gestora. 
C2717 ld-29 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Flor ida n ú m e r o 43, propias paro 
establecimiento etc., etc. I n f o r m a n : 
Morales y Co. Te lé fono A-297o . 
11677 * 31 Mzo ._^ 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS BAJOS 
de San Láza ro 248 entre Campanario 
y Perseverancia, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado, 
patio, traspatt io, cocina de gas eu $75. 
La llave en la bodega. 
11684 30 mz . 
CASA B A R A T A . A L Q U I L O POR $30.00 
mensuales, altos de sala y un cuarto 
t n Someruelos 55. entrada por Gloria. 
L a e n s e ñ a su dueño de 10 a 12. 
11683« 30 mz . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Damas No, 5 entre Luz y Acosta, com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos y 
( iemás servicios. Precio $75.00. L a 
l lave en el bajo. Su dueño en L í n e a 
esquina a M , ' a l t o s . T e l . F-4496, 
11715 30 mz, 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa San L á z a r o 382 entre Venus 
v Mar ina . La l lave en el tercer piso, 
i n f o r m a n Habana 86. Dp to . 310, 
11727^ 1 ab, 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E F A -
bricar, los lujosos altos de San J o s é 
No. 124, entre Lucena y M a r q u é s Gon-
zález, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, galón de comer, cuarto de cr ia-
do y doble servicio sanitario con calen-
tador. Pueden verse a tO'^is horas. I n -
fo rma Sr. Alvarez. Mercau'res 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 112 a 7. 
11743 1 ab, 
SE A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
56, entre p a r q u é s Gonzá lez y Oquendo 
de cons t rucc ión moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. In fo rma Sr. Alvarez, Mercaderes 
No, 22, altos, de 11 a 12 y de 5 112 a 7 
El papel dice dondo e s t á la l l ave . 
11744 1 ' T ' — 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de S u á r e z 116, compuestos de sala, 
saleta. 4 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
cina, in s t a l ac ión de agua callente y 
f r ía , etc. A lqu i l e r $70.00. L a l lave en 
los baios. I n fo rman : altog botica Su-
r r á . Te lé fono A - 1 3 J S . 
l. 17::O J 
G A N G A , E N N O V E N T A P E S O S 
Se alqui lan loa bajos de> la hetmosa 
casa Amargura 16, compuestos do 4 60 
metros cuadrados, propios para alma-
cén o depós i to u una cuadra de los 
Muellc.s, Lonja, Aduana y Correo. L a 
i lav.: en loa a l tos . T e l . L1625. 
11570 '5 ftb.Vj 
M A L E C O N 316. SE A L Q U I L A N StO 
(l> rnos bajos, con sala, antesala, dos 
( l iarlos, b a ñ o intercalado, saletu, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
t ios . Precio $120. L a l lave en el 317 
donde t a m b i é n so a lqui lan lindos ap;ir-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
coiTiodirJad. Perfecta' g a r a n t í a de mora-
lidad en- sus inqui l inos . In fo rman San 
L á z a r o 22Ü, T e l . A-4201. 
u.-.Tfi 2 ab. _ 
P A R A C O M E R C I O 
Alqu i lo una casa planta baja, de 300 
metros, propia para casa de modas. En 
las primeras cuadras de Ñeptüi io. Su 
alqui ler es de $250, Llame al Te lé fono 
1-7608, M a r t í n e z . Colón i . 
11540 . 6 al)» 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Propios para numerosa famil ia , se a l -
qui lan con dos grandes salones, 7 cuar-
tos, baño Intercalado, doble comedor y 
gran cocina, dos cuartos, cocina y scr-
v'cios en la azotea. Clara, fresca, aca-
bada de pintar y con escalera Je m á r -
mol Independiente. Leal tad 131. Llave 
en los bajos. Para t r a ta r exclusiva-
mentet de 10 a 12 en Indus t r i a 72 1!2 
A p . 16. „ . „ . 
11594 ?.?.^Iz.0-
BELASCOAN, 48, S O L A M E N T E A l ' A -
m l l i a de moralidad se aiqulian los a l -
tos de egta hermosa casa, compuestos 
de sala, dos gablneus, comedor, cinco 
cuartos grandes, cocina, baño , doble 
servicio sanitario y una h a b i t a c i ó n en 
la azotea. I n fo rman : Alberto F e r n á n -
dez, F e r r e t e r í a " E l I n d i o " . 
11401 * AP . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS a l -
tos de Infanta , n ú m e r o 106-B, entre 
San Rafael y San Miguel , compuestos 
de su terraza, cuatro amplias y frescas 
habitaciones, sala, saleta y departamen-
to en los altos completamente nueva, 
con sus servicios sanitarios modernos. 
In fo rman en San Migue l n ú m e r o 211, 
altos, esquina a I n f a n t a . 
11469 3 A b . 
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O . Se 
admiten proposiciones para este local 
propio para comercio, a l lado de la bo-
dega con unos sesenta metros cuadra-
dos de superficie y magn í f i co frente 
por Neptuno. Es completamente nuevo 
y con todos los adelantos modernos. 
I n f o r m a n ; Sr. Ragusa. Te lé fono F -
1596. Precio 175 pesos. 
11473 2 A b . 
i P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE ~ -
I oui lan los bajos de Cuba i l9 e%„AL* 
i a Merced, con armatostes o sin .n 
t a m b i é n hay un gran local para ¿1,7 
sito y los altos para o f i c i n L o 
l i as . ' *>>im-
11655 
t | Se a lqu i l an cuatro grandes naves c, 
A r b o l Seco y D e s a g ü e , juntas o $c 
paradas, en ventajosas condiciones, 
I n f o r m a n : A r b o l Seco y Peñaiver 
L a V i n a t e r a . 
11609 4 ^ 
G R A N NEGOCIO, SE ALQUIL \ ¡A 
, casa Estre l la y División la esqulnT 
i s irve para bodega, lechería o fonda el 
, resto para casa de huéspedes o posada* 
j fami l ia , muclvj contrato, poco alquiler 
In fo rman en la misma de dos. a seis ' 
I * 16 l ") 30 iíi 
í SE A L Q U I L A SAN NICOLAS 1S2, pTs 
| mer piso, al io, sala, saleta, cuatro cuar-
! tos, terminada de fabricar. Informan y 
; la l lave: Plaza Vapor, 19 y 20. Sombre-
i r e r í a , A n d r é s González . 
i SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA^f 
ventilada casa, con 300 metros de terre-
no, propia para carp in te r ía u otra in-
dustr ia an;'nopa en Aguila, 172. Infor-
man en Campanario, L 5 . 
1163G 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE VIR-
tudes 16 7. entre Gervasio y Belascaaln. 
saia, saleta, dos cuartos y uno alto, 
baño completo con calwilador, cocina 
de ga.s y servicio de criados. I . , :. 
verse do 9 a 11. Teléfono A-Ü200, 
_ HOTO ' 30 liwf. 
SE A L Q U I L A E N P U E R T A Cl ~ 
da. F a c t o r í a , dos hermosofi depirta-
momos altos, tiont; do.-, giandea salum*, 
balcón crule. cocina, luz. servicios, allí 
i n f o r m a n . 
UOO^ 31 Mzo. 
SE A L Q U I L A N , EN I N F A N T A 89 Y l í 
entre Zanja y Valle, ios altos nuevos 
con 'odo el confe r í modirno, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, bífto 
inlercalado y cocina, •.una caliente y 
f r í a . Precio por cada piso 90 pes-'> :rtt.-
suales. Se in forma: Teléfono M-8511, 
! Nep tuno 34, a l to : , se alquila esta cr. 
sa. compuesta de sala, recibidor, cin 
co cuarto?, coincdor . i ! l:.ná,o, Uño 
i cecina y servicios. L a llave en los bn 
jes. I n f o r m a : s e ñ o r Raausí i , telefo 
í n o F-1596, Precio $120. 
11474 2 a b _ 
M/V '<> MODERNOS VS SMM 
•.:f:-íí,s Mar í a 73 e ntro (•'.•uipostfla y H.> 
' i.a!;a '-on I rn.irtos y on .flOu.o" Mi. ^ 
1 rúr\ 306 esquina a Escobar ron teñí*" 
Informan /ao ja 116 A, .altoa. 
IK.V:: 2 • 
A m i s t a d esejuina a Neptuno, se a¡qui 
lí-n esto:; a l t o j acabados de construir 
compuestos de sala, recibidor, ciña 
cuartos, comedor, b a ñ o , cocina jf»1' 
v ic io de criados. In fo rman: Uiétm 
F-1596. Prec io : 150 pesos. 
11475 J j L 
SE A L Q U I L A N LOS KSPLKÍDIW» 
altos de San Miguel, número d< 
San Francisco é Infanta, ^^^¿¡¡rai 
sola, saleta, cuatro babítaclonesci- í-v 
y frescas, completamente & 
forman en San Miguel numero ZIU " 
los, esquina a Infan ta . .b 
11469 %-A 
SE A L Q U I L A E L BAJO DE "¡ViV^cr 
111. compuestos de sala, rec. )ntérci-
¡nedor, 7 cuartos con el ^ i&¿oS, L» 
udo . cuartos y servicios oe c r » 
llave en el alto de la ™'3™* 
$175.00. Su dueño en Linea esquí™ 
al tos. Te léfono F-4496. 
11564 ¡ 29 mi-
SE A L Q U I L A U N A CASA E S Q U I N A 
preparada para Industr ia o a l m a c é n , 
precio de s i t u a c i ó n . A n t ó n Recio y 
Puerta Cerrada. In fo rman : San Rafael, 
n ú m e r o l . L a Esmeralda. 
11476 3 A b . 
A V I S O S 
¡ ¡ I N T E R E S A A I.OS ASMATICOS! I 
cientos de certificados en naestro po-
der le d e m o s t r a r á n ¡a eficacia del D l -
loa para curar su asma, oronqult is y 
todas las afecciones del pecho en cor-
to t iempo. P í d a l o a su bot icar io . 
11367 29 Mzo. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 
P r í n c i p e , 29-C, frescos y ventilados mo-
dernos. I n fo rman en el 33. Bar r io San 
L á z a r o . 
11502 29 Mz . 
A L Q U I L O N A V E PROPlU. PARA A L -
macén , depós i to , garage, icón un redu-
cido a lqu i le r . Bouza. Díaz Blanco, nú-
mero 2. 
11465 29 Mzo. 
SE A L Q U I L A L A COMODA Y FRES-
ca casa M a r q u é s Gonzá lez 60, altos, con 
sala, saleta corrida, tres hermosas ha-
bitaciones, b a ñ o de lu jo Intercalado, co-
medor a l fondo y un cuarto a l t o . L a 
l lave en l a bodega. In fo rman en Marina, 
6, a l tos . Te lé fono M-2228. 
11507 30 Mzo. 
E n e l b a r r i o c o m e r c i a l , pro-
p i o p a r a i n d u s t r i a o alma-
c é n , se a l q u i l a n los bajos de 
la m o d e r n a casa Damas nu-
mero 7 . e n t r e L u z y AcosU. 
u n s o l o s a l ó n , trescientos 
v e i n t i c i n c o m e t r o s cuaoi 
d o s , c o n su c o r r e s p o n d i e r a 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a HaVC cn 
los a l t o s . I n f o r m a n en InQ"1' 
s i d o r n ú m e r o 3 8 . 
;9 K-*". 
Se alqui la en Ve\as<xjíin lmo». * 
quina a Reina, nasa a« ?nw • -
ne muchos abonados y " 
tinas. Negocio seguros1 
formal e inteligente. 1" 
11571 
M A G N I F I C O S A L T O S , S I N E S T R E -
nar, con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, baño y servicios, se a l -
qu i lan en Apodaca n ú m e r o 22. 
11504 5 A b . 
SE CEDE U N r E Q L E N O L ^arler» 
armatostes y vi.(írierf„ sari R ^ - u 
muy poco ^ ^ L ^ - ^ ' l ^ 1 ^ -
Informan al lado t into, e r i* J í » * ^ 
11508 TT'C^'" 
SE A L Q U I L A L A A M p L I A ^ , 1 ^ , . 
Compostela, 108, entre 1 " y F ^ r 
t igua imprenta de. f,*..^ de cU?¿ ef" 
dez, propia Para ,a)n " e"s >' se pr«í0, 
Industr ia, tiene 3,n,x rnforrneslStt<0» 
contrato de seis a ^ ' e t r p e t a . 
113, tercer piso en l a carp 
A-3537. 
115n — T 
Se~alquilan los *"0SAl recil 
esquina a Lagunas. de - , 
habitaciones, baño. ocr^'n i n f o r ^ ^ i 
llave en la Carnicer ía . s M-i» 
b a ñ a 1S6. altos. ^ 
F-1795. *w 
11403 
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&sV a V S a n Ignacio, se a lqui lan los Oiicioaj con salai saieta, 4 
H A B I T A C I O N E S 
O Í ' ^ - H * esta casa 
^ f n s baño y gran pa t io . I n fo rman : 
«• • ' r i rnac io 126, esquina a J e s ú s Ma-
6*D Teléfono A-6673. 
^IISSI 
8 A b . 
r . a T - . . CTITC. A L Q U I L O CUARTOS ALTOS Y BAJOS. 
C A M T A C H I C A , nueyí Campanario 143. entre Rei-
nomo con sala > na y Estrel la , con baños , lavaderos y 
i t a r lo ; casa nue- , t^nrler. son e c o n ó m i c o s . I n -
r \ U i i l a n los al to« de Belascoain 
a i q u l ^ u , J ^ , SE AIiQXTUiA L A CASA A C A B A D A DE 
%i 88-b, con sala, rec ioiaor , | cons l ru i r Animas, número 177-A. a l -
SB ADQVZI.A DA EDRMOSA CASA MUY RKBAJADOS SE A L Q U I L A N LOS SE A L Q U I L A , V E D A D O , DOS A K - SE ALOUTI A TA OA^SA r n y t w ^ i m c-
Vir tudes . n ú m e r o 162, altos. entre frescos y cómodos altos de la casa ca-1 plios, modernos y ventilados bajos de , Vo 7 entrA TJ«« A COMPROMISO SE ADQUXLA U N A 
Oquendo y Soledad, compuesta de sala, lie B a ñ o s N o . 8 entre Calzada y Quin-1 Linea, 114, entre 6 y 8. La llave en l a « 1 A Q V B 'anQ"»- ; Propia para un m a t r i m 
saleta recibidor. 3 habitaciones y ba- . j i a . Tienen 5 cuartos, sala, comedor, co- | bodega_ de la esquina. te^alado c n r i n i v t ^ r l ^ 3 ' ^ » T * S ü * ? 9 7 servicio sani t r i :  ^ ' ¡ sitio- para ' tender . s  ec ic s 
ño moderno. La l lave en la carpinte- i c iña, terraza, cuarto de baüo . cuarto de j l l l o o 2'» Mzo. ^eclotis y1\a7, cubierta- ^ «ie mamposterIa. $20.00 de alquiler. ja encargada. 
« f J ^ vr^AaHorÚTn%r.0n. l77-r t Inf0r^7 >• servicios. L a l lave en los U568 ' o9 .de Bu€nos AIre3 y F lo renc i a . , 11673 R a m ó n F e r n á n d e z . Infanta, n ú m e r o 4 7 b a j o s i n fo rman calle 13 No. 22 e n t r e : - " ' " " ! t x n f u s t t i » ™ * 
P y K . Teléfono F-5U19. Te lé fono A-4157 11214 1 A b . 11516 3 ab. 
b a ñ o in te rca lado , comedor, 
de gas, cuar to y b a ñ o de cr ia -
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L PISO A L -
tos. entre Oquendo y Soledad, compues-. í £ * f T e l ^ ^ * * 29 * l n Í 0 r ' 
ta de 8 hermosas habitaciones y baño • - * * '48 
moderno. L a llave en la c a r p i n t e r í a de 11686 6 A b . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A ¥ L Ü Y A N O 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A U N A 
' t f - ' _ „ R- lac rna in los baJos- In fo rma : R a m ó n FernándezT | VE DADO. — A L Q U I L O E S P L E N D I D A I casa moderna en punto m á s al to a 4 
^ y doS_pat«OS. i n t o m i a n DC,Aas^°*^n | In fama , n ú m e r o 47, Teléfono A-4157. ¡casa de al to y bajo con todas comodi-1 cuadras d £ paradero. Calle 5a.^ 
T e l é f o n o s A - 0 5 7 7 y A - 4 5 8 2 . 11214 1 A b . 
11396 30 mz . 
7 5 S E 112, F A B A B A B B E B I A . 
odista, consultorio, casa empeño 
S e d » " " i i s sa 
Ja^nffico sa lón, departamento, ha-
Tnne" luz f i j a , t e l é f o n o . D u e ñ o : 
'Fernández. Agulor , 100. Diferentes 
29 Mzo . 
Vir tudes , se 
A L C O M E R C I O 
P a r a b a n c o , c o m p a ñ í a o ' a l m a c é n , 
se a l q u i l a n l o s b a j o s ¿e A g u i a r 9 2 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 6 4 0 m e t r o s , s a l ó n 
dades en los altos, cinco grandes cuar-
tos y el b a ñ o ; los bajos, sala, saleta y 
d e m á s serficios. Once 106 entre L y M 
Puede verse de 2 a 4. 
11557 29 mz. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
moderna con buenas comodidades. Ca-
lle M, esquina 13. In fo rman en la bo-
dega. 
11457 3 A b . 
Vis ta Alegre y Acosta, tiene 8 habita 
clones, 2 cuartos para criados, garage, 
por ta l , j a r d í n , gran patio con alguna 
arboleda y d e m á s servicios. I n f o r m a n : 
V i l l a , pr incipal , al lado o te lé fono I -
2890. 
11770 12 A b . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $22.00 CON I 
luz, casita inter ior , compuesta de dos i 
departamentos con su cocina y b a ñ o ; 
Independiente. Milagros 124 entre L a w -
ton y A r m a s . 
11588. 3 ab. j 
T3BOBA, S E A L Q U I L A A MBOZA ona-
dra de la Calzada, los modernos, her-
mosos altos Ave . de Chaple, 6. In fo r - ' 
man #»n loa bajos. Te lé fono 1-3828. 
10336 2 Ab. 
C a r n i c e r í a . 
11243 
6 A b . 
31 mz. 
Se a lqu i l a en l a calle Herrera y Ro-
sa E n r í q n e z , L u y a n ó , a dos cuadras 
de l a l í n e a , una g ran casa de al tos. 
- Se compone de t enaza , h a l l , sala, re-
SE A L Q U I L A E N S A N P A B L O N U M E -
ro 17, una casa con sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, b a ñ o s y 
servicios Intercalados, cuartos de cr ia-
dos y servicios pa t io . I n f o r m a : Santa 
Catalina, n ú m e r o 2, Cerro. Te lé fono 
A-5846. 
11478 1 b . 
SE A L Q U I L A C K A P L E Y A R M O N I A 
Cerro, hermosa casa -sala, saleta. 2 
cuartos, patio y traspatio, e sp l énd ida 
cocina y cuarto b a ñ o , "jas llaves en la 
bodega. 
11169 30 Mzo. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones, muy frescas, pro-
pio para un mat r imonio . Precio econó-
mico. En Galiano 38. L a Veneciana, 
informan. 
11750 30 mz. 
•"-^Triarlo 48 esquina a i r t s , s  " r " 
K J ^ a i r " ^ c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o - . Se a lqu i l an en el Vedado , Calle *j\*>™*i*u4 
' V t á c i o n e ^ , dos b a ñ o s y cocina todo d e r n o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a . Se-1 T e r c e r a » acabadas de c o n s t m i r . 
y moderno. La l lave en la bo-1 • 
e en frente . Informes Neptuno ñ o r b a a v e d r a , d e 1 0 a 1 2 a . I D , 
So 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS SANTOS 
Suá rez , n ú m e r o 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci- i . . . , - » , -
na, doble servicio y cuarto de criados. CDldor , Cinco Cuartos, Comedor COar-
" bajos, i n f o r m a n : T e l é - | _ • - i » . . I „ 
l o de b a ñ o y d e m á s s e m c i o s . L a 11a-
L a llave en los e 
2 A b . 
y modernc 
de en frente. 
106. 
11445 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E mam-
80 ms. 
C A S A N U E V A 
alquilo dos preciosos pisos en el mo-
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
9281 t ab. 
Son m u y c ó m o d a s . I n f o r m a n en las posteria, en la calle de Rosa E n r í q u e z , 
n ú m e r o 91, a una cuadra de la Calzada 
de L u y a n ó , compuesta de portal , sala 
espaciosa, un cuarto, cocina, inodoro. 
SE A L Q U I L A N UNOS EEBMOSOS a l -
mismas y en l a M a n z a n a de G ó m e z . 
Depto . 2 5 2 . 
11347 2 4 ab 
) £ t t n - 1 ? ^ " ^ - ^ C,ÍUd.ad COn \0' ' • M A D O , SB A L Q U I L A N 
dos los t r a n v í a s por delante. Con sala, , auos ¿e L 
ve en la bodega. T e l é f o n o s 1-3229 e 
I 2 3 5 6 . Sr. Ote ro . 
11221 2 9 mz 
de la esquina. Para informes su 
¡íjeflo R. Echever r í a . Empedrado 30. 
jntresuelos 
di 2 a o. 
11389 
j altos de esquina calle 25 y 8, con sala, , 
c medor al fondo, b - recibidor, cinco habitaciones fami l i a , 1 
de gas y de car- gran comedor, despensa, dos cuartos , 
os y para m á s Í J M U V V & Í Í Í I I l í í ^ í * J i ^ n . 1 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I « de San Miguel del P a d r ó n , a 
, S E A L Q U I L A H E B X O S A T P B E S C A 
ducha y un buen patio, cercado de mam- casa situada en L a Lama del Mazo, V I -
p o s t e r í a . L a llave en l a bodega de a l ¡>2j™i calle Luz Caballero entre O'Fa-
lado y para m á s informes: San Rafael r r l l l y Patrocinio, por ta l , sa la saleta, fondo 
153 al tos. Te lé fono M-7041. cuatro habitaciones, cuarto de baño, i 11328 
11794 6 A b . cocina y cuarto al to para criados, ren ' 
ta 6o pesos mensuales, toda decorada 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para famil ias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua f r í a y caliente aesde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
ú l t i m o s m a g n í f i c o s departamentos con 
te lé fonos privados. 
Aceptamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en iO m.vS 
c é n t r i c o de la eredad. Industr ia , 125. en-
tre San Rafael y San J o s é . TeiéfoLO 
A-3728 
116*3 7 26 A b . 
E N ttUANABACOA, A DOS CUABBAS H O T E L E S P A Ñ A 
de los Escolapios, la bonita casa L a - l . r i I * * * * * * 
mas n ú m e r o 21. antes Vis ta Hermosa, i Vil legas 5 8 , esquina a O b r a p í a . Gran 
con sala, comedor corrido y dos cuar- ' r - i - » LI /• 
tos y d e m á s . En el 22 y medio. L a llave casa para tamuias estables. Lasa mo-
y su d u e ñ a : Candelaria n ú m e r o 41. dema y precios m ó d i c o s . Se admiteL' 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Precio 24 pesos. Fiador o dos meses en 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N C I N - | Informes: Gancedo Toca C. Concha 3'. 
cuenta pesos la espaciosa casa carrete- | Te lé fono 1-1019 
T e l . M-2387, de 9 a 12 y 
30 mz. 
F-3122. 
11100 30 Mzo. 
SE A L Q U I L A B A B A E S T A B L E C n C E l ? , 
to local._ cien metros superficie en C ien - ¡ " " j l g l g ^ ^ -
cuartos criados, l avande r í a , y servicios 
todo independiente, a d e m á s ja rdfn y 
p o r t a l . La l l a 1 ^ en los altos de la ca-
sa de al, lado . I n f o r m a n : Te lé fono A -
T í O U I L A UN B U E N L O C A L QUE ^ f 0 5 * 3 9 e.ntre Gloria y Misión, cerca 
í e s t a para establecimiento o o f i e l - ' de T e " n i n a l . 
informan en Amis tad y San J o s é 10"4 30 mz. 
29 Mzo. 
cuadra del C a s e r í o de L u y a n ó , j a r d í n 
doble, portal , sala, comedor, seis cuar-
tos, cuarto baño , agua Vento, e lec t r i -
cidad, t e l é fono . In fo rman : Te lé fono F -
2013, de 11 a 2 y de 7 a 9. 
11S09 2 A b . 
10696 SO Mzo. 
2 A b . 
K A B I A N A O , B B E N T E ESTACION H A -
vana Central, edificio "Nogueira", aca-
bado de fabricar, contiguo al nuevo 
Cine-Teatro Capitolio, a lqui lo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
abonados a l comedor . Te l f . A-1832 . . , 
11664 4 ab 
S E A L Q U I L A N 
Infor an 
í rn lcer la 
11548 29 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
" A g u s t í n Alvares" No. 5, a una cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , con sa 
habitaciones y d e m á s serv 
ma Sr. Alvarez . Mercaderes 
a 6. E l papal dice 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS A L T O S E x j D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A 
de 17 y M . una casa. I n fo rman en los 
bajos 
cuartos, baño y 'servicios, desde $20. 
Informes: T e l . 1-7014. 
10957 30 Mzo. 
11290 2 A b . 
c « lau i lan casas nuevas en San L á 
vf c " , . n . i ma ¡sr. Aivarez : 
y A r a m b u r u , Buen prec io , buena ie n a i 2y de 5 
t enc ión . I n f o r m a n en las mismas 7 ó0*l¡f7*st& la llave 
a U Manzana de G ó m e z , Dep to . 2 5 2 . 
11348 2 4 » b 
SE A L Q U I L A N ICAON1FICAS CASI- cerla, garage, departamentos altos, dos 
tas acabadas de construir en la calle ' 
Herrera n ú m e r o 25 entre Luco y Jus t i -
cia, Pasaje, entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su lavabo, cocina, 
servicio sanitario, . n s t a l ac ión e léc t r ica . 
_ precio 20 pesos, dos mests fondo o f ia -
cómoda y fresca casa Princesa 10, con ! dor . In forman en el mismo la encarga-
sala, saleta corrida, 3 hermosos cuar-1 da o Malecón, 11, a l tos . 
_ tos, b a ñ o intercalado, otro a l fondo, co-I 10411 2 A b . 
la, saleta. Si— , , . . . . • . . ~ medor y un hermoso patio. T a m b i é n hay A I . O T T T T . O WPRiwnsoci .rTctet v t f TU 
•icios. I n f o r - ' E n e l Vedado , se a lqu i l an los hermo- altos en las mismas condiciones, todo s i ^ leí Monte "s" con s J a saleta 5 
'• 'sos altos r e c i é n fabr icados de la casa ^ " a S ^ d e T a s y ' ^ e i é c ^ ReParto Buen R e t i r o ' M a " a n a o . í 
M A R 1 A N A 0 . C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
en Montet 2. letra A. esquina a Zulue* 
ta. hermosos departamentos de a do» 
habitaciones con vis ta a la calle. Tam-
bién hay habitaciones interiores. Sin 
n i ñ o s . 
11706 81 ma. 
S T T L Q T J I L A N DOS B A J O S D E 
T i interior, oronio para de] 
B E Z -
4 ab. 
O F I C I O S 9 0 
'• A p a r t i r del p r imero del p r ó x i m o A b r i l cocina , tres cuartos de cr iados con su 
Calle J casi esquina a Calzada, con sa- cuadras del carr i to y cerca de Toyo . g i a r . Llave en los bajos, p e l e t e r í a . A -
, i » . . a • . Módico a lqui le r . L a llave a l lado. Su 6523 
la , saleta, terraza, h a l l , cinco cuartos, 
dos b a ñ o s de l u j o , comedor , p a n t r y . 
1 1 interior propio para depós i to , 1 - i . . ^ « <-» s . . • « . m t r i a se a lqui la la casa J e s ú s del Mon-
.Inefas o para cualquier industr ia , se a l q u i l a l a casa Oficios SO que has- servicio y garage, i n f o r m a SU d u e ñ o , te 5i esquina a Omoa. In fo rman Dediot 
fnfrada independiente. -
dueño Chacón 24, bajos. 
11705 6 ab. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O INDUS-
31 Mzo. 1— — • - — 1 — — 1 . . 
^ " T i . Q U I L A B A B A E S T A B L E C Z - a t l á n t i c a Francesa. Para informes,! [_ 
Siento que no sea bodega la esquina de condiciones y precio, dir igirse a M a - V E ! 
Estrella y Mora.es entre la^ calzadas M . ,=„_ n f : „ : - OO 1 . 8 
t a l a fecha o c u p ó l a C o m p a ñ í a Tras- K esquina a 1 1 , t e l é f o n o F - 2 1 1 5 . 
11329 3 0 mz . 
!?l,Infanta y A y e s t e r á n 
Buergo y Alonso. Infanta , n ú m e r o 47. 
Telefono A-4167. 
11214 
In fo rman : 
1 A b . 
n ~ A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A « ú -mtro 43-E altos, entre Benjumeda y 
Deaâ Ue ,de sala, terraza, 4 habitaclo-
ne* v doble servicio. I n f o r m a n : Buergo 
» Alonso Infanta, n ú m e r o 47. Te lé fo -
M A-41B7. 
11214 I A b . 
noel M u ñ o z . Oficios 88 , bajos. 
9992 30 mz. 
BE A L Q U I L A HERMOSO L O C A L pro-
pio para a lmacén y oficinas en Obispo 
j frente a la plaza de Armas, a dos 
cuadras de l a Lon ja . I n f o r m a : S á n c h e z . 
1-6159. 
11459 80 Mzo 
GENIOS 23, A U N A C U A D B A D E L 
Prado y a otra del Malecón . Se a lqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta, cuatro hermosas habito-
clones, baño y cocina de gas. Preci 3 100 
pesos el pr imer piso y 90 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. La llave en la bodega 
de ]a esquina. Informa el s eñor En-
t ra lgo en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la m a ñ a n a . Te léfono M-3287. 
11129 J A b . 
V E D A D O , C A L Z A D A 167. E N T B E J • 
Se a lqui la este ventilado y bonito a l -
to Independiente, desded ía calle con es-
calera de marmol , se romponen de un 
hermoso portal , recibidor, e s p l é n d i d a 
sala, gabinete, ha l l , cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y d e m á s co-
modidades para f ami l i a de gusto . I n -
forman en el bajo. 
11336 2 A b . 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
MONTE 211, A L T O S , S E A L Q U I L A N | Se a l q u i l a n : R o m a y 2 5 ( a media cua-
d ra de M o n t e ) . A r a m b n r o 4 2 ( a me-
dia cuadra de San R a f a e l ) . Los tres 
pisos de ambas casas, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cua t ro cuartos, 
b a ñ o in te rca lado , servicio de criados 
a familia, sala, antesala, comedor, c in -
co cuartos de dormir, cocina de gas y 
baflo muy fresca, renta 115 pesos con 
fiador o dos meses en fondo. In fo rma : 
Enrique López Ofia. Te lé fono A-8980. 
La llave en la misma. 
11293 al 95 . 1 A b . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
de H . 91. entre nueve y once, en los ba-
jos In fo rman . Precio m ó d i c o . 
11344 29 Mzo. 
Se da barato. I n fo rmes : M . Alonso , 
Inquisidor y Santa Clara , C a f é Puer-
to Rico. 
11342 3 0 ^ m a r 7 _ 
h alquila la casa con 4 habitaciones, 
'•la, saleta, comedor, cocina y baflo; 
dt Corrales 65, bajos, en módico pre-
cio. La llave o informes en " E l Vesu-
Mo", Mueblería y P r é s t a m o s . Corrales 
Ko. 53 esquina a F a c t o r í a . 
, 11444 30 ms . 
Alquilo un hermoso loca l pa ra a lma- y cocina de gas. P rec io : Los bajos y 
etn en el mejor pun to comercia l , el segundo piso $80.00 . Pr imer piso 
Oficios 68, entre Santa C la ra y So l . $90 .00 . T a m b i é n se a lqu i l a en Arara-
b u r o 4 2 u n cuar to en la azotea con 
servicios y luz en $25 .00 . Se requ ie ren ' 
referencias. I n f o r m a n en L i b r e r í a J o s é 
A l b e l a , Padre V á r e l a y San R a f a e l ¡ 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
11059 30 ab. 
ÍPTUNO, 284, M O D E B N O , S E J l L -
ila 65 pesos, buena para comercio. L a 
ve en el 245. Cerro, 609. A-4967. 
11361 29 Mzo. 
BE A L Q U I L A A BEBSONAS D B K O -
ral idad y de gusto. E l segundo piso d« 
la elegante casa. Avenida de la R e p ú -
bl ica 313, esquina a Espada. In forman 
en el café Vis ta Alegre . Combarro. Te-
léfono A-6297. 
10552 2* Mzo. 
Se a lqu i l a e s p l é n d i d o l o c a l , p rop io 
alquila e s p l é n d i d o l oca l nuevo pa- para a l m a c é n , con escaparates y o f i -
establccimiento de bodega u o t ro c i ñ a s . I n f o r m a n , A g u i l a , 2 2 1 / 
pro, en San L á z a r o y A r a m b u r u . I n -
forman en el mismo y en l a Manza -
u de G ó m e z , 2 5 2 . 
11348 2 4 ab 
C 2372 15 d 14 
E D I F I C I O D E D E P A R T A -
M E N T O S P A R A F A M I L I A S 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m a g n í f i c o E d i f i c i o c a l l e 
2 3 e s q u i n a a M , e n e l V e d a -
d o , y t e n i e n d o p o r a l q u i l a r 
a ú n a l g u n o s D e p a r t a m e n t o s 
i l t o s y b a j o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 ó 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e 
gas , s e r v i c i o s y c u a r t o d e 
c i a d o s , p u e d e n v e r s e d e 8 
a . m . a 1 0 p . m . S o n c ó m o d o s 
y f r e s c o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . I n f o r m e s e n 
O ' R e i l l y , 1 1 . V a l l e y G r a u y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
•Z A L Q U I L A SEGUNDO BISO D B 
Habana, 40, sala, 2 cuartos y comedor 
7 demás servicios. L a l lave en la bo-
««Sa de Habana y Cuarteles. I n f o r m a n ; 
Teléfono 1-1245. 
i.1-1.30 29 Mzo. 
yATJLA 78, CARA D E TBES P L A N T A S 
ijada de construir. Se a lqui la para 
Mida, hospedaje u otro estableclmlen-
El bajo e s t á sobre columnas y los 
altos tienen mucha comodidad pa-
f» P1''Jrt'clllares, aunque sea numerosa 
i , , i a - I n í o r m a n en la misma. 
Ü ü » . 18 ab. ^ 
¡* AL Q T I L A PAMA BODEOA O B A -
0" la planta baja de la casa de Paula 
f¿- JO esquina a San Ignac io . I n f o r -
Wrej 36 entresuelos- L u i 8 Ra--
' 11271 
10871 81 m i 
G a r c í a y Ca. Habana 86. 
11694 6 mz. 
10833 29 Mzo. 
a lqu i l a el chalet acabado de reedif i -
car compuesto de cinco cuartos, sala, 
antesala, comedor, cocina y dos ba-
C U B A N U M E R O 4 
Se a lqu i l an departamentos compues 
tos de dos aposentos, con b a l c ó n a 
la ca l l e ; el me jo r pun to de la Ha-
bana. Precios de reajuste. Se desean 
personas de m o r a l i d a d y se pref ieren 
sin n i ñ o s . I n f o r m a n en el C a f é £1 
SE A L Q U I L A ÜX L O O A U PBOBIO B A - i r " " " 1 ' ^ " í ^ 1 ' a J ^ j i i Lucero 
ra c a r n i c e r í a con todo completo en 20 nos, buen te i reno , a una cuadra del 1170 pesos y otro para b a r b e r í a o puesto de 
f ru t a ; los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con luz en 17.00. In fo r -
man Concha y F á b r i c a , bodega. 
11274 27 mz. 
SE A L Q U I L A CASA. C A L L E OCTA- -
va X o . 27, el punto m á s al to y s a l u - ! E N *30-00 ^ B A L Q U I L A U V A CASA 
dable del Reparto Lawton , media cua- I "?adera ^ teia con 1 060 metros de pa-
flra del t r a n v í a , de moderna const ruc-I .tl0 cercado, buena t ierra , para cr ía . Sa-
ción, cielo raso, piso de mosaico, por-
tal , pequeño j a r d í n al frente, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, garage, mas hab i t ac ión 
con servicio completo para chauffeur . 
L a l lave en la misma de 8 a. m. a 5 
p . m . In forma D r . S. S a n t a m a r í a . 
Calzada No. 64, Vedado, Tel. F-1478. 
11728 31 ab . 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
Fan Leonardo y Durege, en lo m á s al to 
y espacioso de Santos SuárAZ, con re-
cibidor, sala, comedor, 4 cuartos, servi -
cio Intercalado, cocina y servicio y 
cuarto le criados. In fo rman en la mi s -
ma. T e l . 1-3121. 
11756 1 ab . 
la. 3 cuartos, cocina, comedor, servi-
cios. O ' F a r r l l l entre Primelles y Men 
doza. Repar t í - M i r a m a r . 
11198 28 m « . 
t r a n v í a de Zan j a y dos -de l e l é c t r i c o . 
Calle de Panorama, entre Boquete y 
San Jac in to . Precio $75 .00 . I n f o r m a n 
H a b a n a 8 9 , N o t a r í a de l D r . P runna 
L a t t e . D o m í n g u e z . T e l . A - 9 7 4 4 . 
11718 l ab . 
735 4 ab. 
S E A L Q U I L A N 
hermogos departamentos de dos y t r e í 
habitaciones con vis ta a la calle; loe 
hay de esquina. Sin n iños . Narciso Ló-
pez No. 2 y 4 antes Enna, frente a! 
Muelle de C a b a l l e r í a . 
11706 31 mz. 
S E A L Q U I L A 
planta baja, propio para cual-
SE A L Q U I L A POR U N ASO. U N A ca-
sa en el paradero de Buena Vis ta de 
los carr i tos e l éc t r i cos Marianao, tiene 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A i sala, comedor, seis cuartos con dos ba- local. 
casa Princesa y San L u i s acabados de ftos en la Planta baja y cuatro cuartos quier negocio u oficina relacionados cor 
fabricar en un precio muy módico con I con ñaño en la a l t a . A d e m á s tiene en I«] puerto. Narciso López 2. antes Enua 
amplia sala, antesala, cuatro habi tado- edificio aparte cocina, despensa y tres frente a l Muelle de C a b a l l e r í a . 
1^706 
un j a r d í n de cinco m i l varas cuadra-
das. L l á m e s e al t e lé fono 1-7466. 
11654 1 A b . 
amplia sala, antesala, cuatro habi tado- euiI1tcl0 a p a ñ e w^u^ v**^**  ^0 
res. b a ñ o intercalado, cuarto y servicio cuartos P " * criados en la parte a l ta , 
para la criada. La l lave en {os ba jo . . a a ™ b i é " ( ^ t ^ ' T ^ r Z 
Para m á s informes, llame al Teléfono 
M-1981. 
11283 i ab. 
I N T E R E S A N T E 
dos . Se 
dos meses en fondo. Calle San Anasta-
sio entre Santa Catalina y Milagros. 
Se a lqu i l a la fresca y c ó m o d a casa 
de la calzada de la V í b o r a , 5 5 7 , 
» C _ C R/ri ! punto alto a una y media cuadra del 
entre San Francisco y Mi l ag ros . C O n j t r a n v í a . Informes: A t a ñ e s . O b r a p í a 57, 
p o r t a l , sala, saleta, tres cuartos ba- !a l tos- Te l - M-3959. De 11 a i y de seis 
i »*• i - i Ia ocho, 
jos , comedor, m a g n i f i c o b a ñ o , buena 11229 81 ma. 
epeina, servicio de c r iados , dos sa-1 S B A ^ Q ^ A V * * O K A N E S Q U I N A 
lenes altos dormi to r ios , con servicio, de fraile propia para montar un gran 
' establecimiento, inmejo^ible para un 
g i ro de loce r í a y f e r r e t e r í a o un alma-
cén de v í v e r e s f inos al por mayor y 
menor o cualquier otro J i ro . Su dueño : 
Concepción 4-A, J e s ú s del Monte . Te-
lé fonos 1-1316 y M-2619. 
11139 8 A b . 
Para loa qu© Ies agrada v i v i r en la Ví-
bora. Por poco dinevo. Casa de manipos-
ter ía , pisos de mosaicos, de sala, dos 
cuartos grandes, cocina ducha y se rv í - I ^ " c r i a d o s ' c o n s'u'cuartor garage." abun-
~ alquila en $30.00 mensuales; | dancla de agua> precios muy económi 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSOS 
chalets en Ave . 8a., esquina a Pasaje 
( D ) en B u é n a Vista , frente a l teatro 
Meca, a media cuadra del t r a n v í a de 
Marianao, paradero Rabel, compuesto 
de 5 cuartos, sala, comedor, cuarto de 
baflo completo, jardfn, por ta l , servidos 
buen s ó t a n o y j a r d í n a l fondo . In fo r -
man M - 5 0 0 6 . 
I I 6 1 4 3 0 m z 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A , 591. SA-
la, paleta, 6 cuartos, cocina gas servi-
cio sanitario, patio, t raspat io . La l la-
ve e informan en la misma. 
11647 8 A b . 
L O M A D E L MAZO, O F A R R I L L , 26. S E 
alqui la con por ta l sala, comedor, cua-
t ro habitaciones, doble servicio, j a r d í n , 
patio y t raspat io . Puedo verse a todas 
horas durante el d í a . 
11640 4 A b . 
Chalet de dos plantas, para f a m i l i a 
de gusto. En lo mejor ¿ e l Repar to de 
VXBOKA, QB A L Q U I L A L A CASA DB 
Lawton , n ú m e r o 80, con por ta l , sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
d e m á s servicios. A d m i t o f i ador . Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 A b . 
eos. Las llaves en l a botica o en los 
mismos. Su dueflo en Prado n ú m e r o 
85. Teléfono A-9106. 
11677 6 A b . 
A L Q U I L A S E LUJOSO C H A L E T R E -
parto Buen Retiro, calle In fan ta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
P laya . Informes: Comandante Iglesias. 
Te lé fono 1-7361. 
11527 10 A b . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ES-
ter ior a personas tranquilas y de es-
t r i c t a moral idad. T a m b i é n es propia 
para oficina, casa par t icular sin n iños 
Acosta 32, bajos. 
11731 B ab. _ 
T E N I E N T E R E Y 102. F R E N T E AL 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se a lqui l» 
una h a b i t a c i ó n en l a azotea, propia 
para hombres. 
11753 80 mz.__ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA^ 
ra hombres solos y en la misma un 
z a g u á n para v i d r i e r a . Virtudes, 13, a l -
tos, esquina a I ndus t r i a . Te lé fono A* 
3796. 
11656 6 A b . 
M A R I A N A O . E N B U E N R E T I R O , Steln-_ 
har t entre San Jacinto y Robau, casa 
moderna con 5 habitaciones, dos m a g n í -
ficos b a ñ o s intercalados, garage etc. 
Doble l ínea de carros por el f rente . L a 
l lave a l lado. 
11183 30 Mzo. 
SAN L A Z A R O , 222 Y 224, SE A L Q U I -
lan departamentos, l o . , 3o. y 4o. piso 
con 3 cuartos, baño , bal sAn a K tn l i » 
etc. de 50 a 70 pesos, dos en fondo, BO 
exigen referencias. E l po i t e ro . 
11668 30 Mzo. 
CON DOS M E S E S B N FONDO S B A L -
qul la en 33 pesos la casita Jus t ic^i , es-
quina Herrera, L u y a n ó . La llave en la 
misma. Buenas habitaciones en $13.00. 
11177 29 Mzo. 
SB A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A ca-
sa con una gran sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, 2 baños, comedor, cocina agua 
caliente, cuarto de criados con 2 baños , 
un gran pat io y garage, los t r a n v í a s le 
cruzan por el f rente . Luisa Ouijano.. 
n ú m e r o 24. Marianao. I n f o r n ^ : Se-
ñor Díaz . Te léfono A-9770, A - 3 H s . 
11339 4 A b . 
C O L U M B I A , B U E N A V I C T A , A V E N I -
da 6a., trente a la quinta del señor Ba-
r r a q u é , a dos cuadras de la ifnea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se a lqui-
„ _ - _ J _ J - lado, cocina y servicio para criados en 
rreno cercado para c n a de f a lunas . 70 ¿e303 La nave en ios oajoa. i n fo r -
F i an t a b a j a : sala, saleta, b ib l io teca , 
comedor, h a l l , servic io sani tar io . L a 
man: Marina, n ú m e r o 1, oiquina Vento 
y te lé fono A-7313 
11179 80 Mzo. 
S B A L Q U I L A L A CASA E S P E R A N Z A , 
122, acabada de fabricar, los altos 65 
pesos. Los bajos 55. Hay t a m b i é n un 
departamento independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 5 I Se a l q u i l a , ganga , $ 3 5 . 0 0 , l a casa p lan ta a l ta se compone de c inco g r an - j S B A L Q U I L A N B N 45 P E S O S LOÍT A L -
S B A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O I B - ! Zapa ta esquina a ^ , preparada para des y hermosas habitaciones con te-j ^ V y A b r e l ^ 
de sala, 
b a ñ o y 
smos. Te-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A ca-
sa acabada de construir . Calzada de 
Mendoza , calle de Strampes, entre Pa- J e s ú s del Monte, n ú m e r o 93, freate 1 ]a p0r afios un gran chalet de dos plan 
. • • r l •! « I Alejandro R a m í r e z con una gran sala, I tas, sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
IrOCIUlO y Carmen, se a lqu i la ÍOU ie- ; saleta y 4 habitaciones. Daño interca- | medor. pantry. cocina, cuarto criados, 
baño , ídem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, ha l l , baño moderno; garage para 
dos m á q u i n a s , lavadero, gal l inero etc., 
etc., gran j a r d í n con 50 metros de fren-
te . Informes: Juarrero, en la misma . 
Te lé fono 1-7656. 
10941 1 Ab. 
quierda de la casa Campanario, 133, 
compuesto de sala, recita dor. cuatro 
cuartos, comedor a l fondo. ' cocina do-
ble seivlcios y cuarto de c r l i l o ^ . 
lCf67 29 Mzo. 
29 m a 
S E A L Q U I L A U N A B A K B B B I A U N A 
cau. re r í» , una nave de 9 por 1 ^ Tejé-
fono l-SlíH. J o s é G o n z á l e s . ¿ / 
C486 \ T m t r l l . 
V E D A D O 
PRECIOSO C H A L E T , P E Q U E Ñ O , E N 
lo mejor del Vedado, se alquila, com-
prando mobllar io de lujo, por ausen-
tarse f a m i l i a . I n fo rma : I , 260, esquina 
a 27. Vedado. 
11822 31 Mzo. 
VEDADO. C A L L E 27 Y A SE A L Q U I -
* o L á z a r o 184 esquina a Gal iano , 
•í alquilan estos bajos, compuestos de 
ata i • i - la un d é p a r t a m e n t o de dos habltaclo-
• " « , comedor, cocina de gas, 3 CUar- nes altas, con agua y luz. precio $17. 
*•«, b a ñ o V serv ic io» l a l l av» en U i Informan en la misma. Se quiere inqui-
IUU J o ,. L a "ave en i a | l i n o s de moral idad, 
fx le fa de Galiano y San L á z a r o , 
[fccio $90.00. I n f o r m a Sr. Ragusa. 
M 5 9 6 . 
j m 4 29 ms. 
'MJTTILO O S A N L O C A L P A B A BO-
J^a en casa con 800 inquil inos. Sirvo 
•Ĵ a 'ualq jier clase de establedmlen-
Bñ»« «"'^flna. Precio m ó d i c o . 
\v>K?Unto- Amistad 138. 
* ü i 8 8 80 ms . 
E N R A Y O , 8 4 , B A J O S 
Je •lqUi,a una e sp lénd ida casa, com-
Wita i 8a,a- comedor, cinco amplias 
Wln»C!fnes ' doble servicio de b a ñ o s y 
>— _de Pas. Alqui ler $90.00 mensua-
n<jicion»s: f iador a sa t i s f acc ión 
o« Tram;¡la dt moralidad los Inqu i -
w-. L.a llave en la bodega de Rayo 
Informes T e l , A-6318. 
29 mz . 
11692 81 mz. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N HERMOSOS 
altos a la br i sa . 21 entre A y B. cua-
* O H — - - r - - i — « " ucs y u o m u M s u a u u a u i u u c » i z6n y Abreu, a dos cuadras de 
establecimiento, entrada pa ra car ro , rrazas con vista pa ra la Habana , c u a r - l rros de L u y a n ó , y se componen 
, , T i l o o o n , , « i . MI 3 . , _ I saleta, comedor, tres cuartos, 
i n t o r m a n i e l . i - J o o u . . to de b a ñ o y ampl ios pasillos, fcsplen- cocina, in fo rmen en ios mi n 
11242 31 m i d ido garage, con cua r to pa ra chanf-
V e d a d o . Chalet amueblado de dos p ¡ - í , * " - 1 d [ 0 ^ e n , Í O ^ T 1 * 1 1 N o * 6 * T e " 
tos , m u y frescos y boni tos , c o n ga- k ^ 0 5 1-1871 e l 2 M l ' 
15 rage, se a lqu i l a po r siete m e s e * - . . , | S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A ACÁ 
de m a y o a 15 de d ic iembre . Cua t ro '• bada de fabr icar en Guasabacoa, .{3. ep 
U J • j » - . quina Santa F e l l d a . L a l lave en la 
ampl ios d o r m i t ó n o s , OOS Danos, etc.i bodega la esquina, gana 30 pesos. I n -
Calle 13, entre 4 y 6. Renta mensual £>arman: San ^ o s é y Aramburu- carnice-
$ 2 5 0 . I n f o r m a n t e l é f o n o F -5382 . 11659 
11209 4 ab 
, ,1 P*f»ñ v n h . i V v f n i En este edificio de reciente construc-
la calle Paseo No. 226 bajos. Vedado, Sfiiv «a a lqui lan varias casas de sala, 
comouesta de tres hab.taclones. cuarto !uon ' .88 -habi tac iones , bafto completo 
CASA A M U E B L A D A SB A L Q U I L A 
la calle Paseo No. 226 .bajos. Vedado, 
p o i i , r t  
baño, cuarto criados y servicio, come-
dor, sala, cocina de gas, por ta l , j a r d í n 
y garage. Informes en la misma . Te-
léfono F-1645. 
11265 1 ab. 
80 Mzo. 
JESUS D E L M O N T E 2 8 3 
iéfono 1-4990. 
111S7 1 Ab. 
C U A R T O S EJT J E S U S B B L M O N T E . 
Pintados al oleo, con buenos servidos bajos de l a misma 
SB A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T A -
' lados altos en la calle Dos, Guasaba-
coa, 49, a dos cuadras de la Calzada de 
L u y a n ó , con sala, saleta y gran terraza 
y 3 .hermosas habitaciones y comedor, 
servicios dobles y modernos y cuarto en 
la azotea para criados. In fo rma i i en los 
Te lé fono I-799S 
L A CASA D E B U R I A Y C I A . PRADO 
n ú m e r o 85, esquina a Virtudes, ant iguo 
café E l Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua callente y » l e v a i í r , las 
hay a $1.25, t l . 5 0 , 2.00 por d í a . Pra-
do, n ú m e r o 85, frente al Club Amer ica-
no. Te lé fono A-9106. 
11678 6 Ab. 
S E ^ A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de esquina compuesto de dos habitacio-
nes con balcones a la calle, juntas o se-
paradas propias para Comisionista, o f i -
cinas o cosa a n á l o g a . In forman en la 
misma. San J o s é y Agui la , (altos d&í. 
c a f é ) . 
11628 31 Mzo. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz y 
derecho a la cocina, ún ico inqui l ino a 
s e ñ o r a s solas o mat r imonio sin n i ñ o s . 
Comoostela, 4, bajos, a l lado de ¡3 
Iglesia E l A n g e l . 
11523 10 A b . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M K N T O 
con ba lcón a la calle, a l u s . Animas, 
n ú m e r o 190 o un mat r lmui i lo sulu o 
corta f a m i l i a s in n i ñ o s . 
11522 80 Mzo 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N F S Y ES 
paclosos apartamentos amueblados, aguu 
f r ía y callente, elevador y te lé fono > 
d e m á s servicios a precios de venino . 
Hotel H a r d i n g . Crespo 9. 
11562 25 ab. 
sanitarios y luz e l é c t r i c a a $9.00, pro-
pios para conductores y motoristas 
San Luis , entre Colina y Trespalacios 
" V i l l a Jaya". 
10958 1 A b . 
SB A L Q U I L A U N A OASA B B AOUA 
Dulce y Flores, bajos, con tres habita-
ciones, cuarto de baño , sala y comedor. 
In forman T e l . A-4071 o en la F á b r i c a 
de Escobas a l lado J . del Monte . 
10889 29 mz. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa calle D, n ú m e r o 6̂ 6, entre Linea y 
F-4394. 
f. ««r faml l i 
* Maloj 
^11019 
¿ C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O S 
• ^ ' m n í i 0 ^ 1 para establecim-ento, od i f l -
0^erno- Se hacen las reformas 
Para el negocio que se vaya 
Informes: Ma-i-ta-'a ce 
t ro habitaciones con dos b a ñ o s Inter-; Calzada,^ 5_cuartos ^ flemas comedida 
calados, sala, recibidor, comedor al fon-
do, pantry. cocina de gas. etc. I n f o r -
man en 23 y B "Baby Home". 
11698 30 m a 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS O ALTOS 
de la casa calle C N o . 192 esquina a 
21. con gran sala, comedor, 4 cuartos 
muy amplios, bafto, cocina y s ó t a n o 
con lavadero, cuarto y serv ido de cr ia-
do garage y un hermoso j a r d í n a l re-
dedor. Alqu i le r $140.00. 
11723 1 »«>• 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
be a lqui lan los bajos de la casa Mazón 
No. 2 esquina a Neptuno. Sala, tres 
cuartos, b a ñ o completo con calentador, 
comedor, cocina de gas y servicio de 
criados. La llave en la bodega esqui-
na de San L á z a r o y M . In forman Ha-
bana 186. Co 8 a 4. Te l . M-1541. 
11695 1 »!>• 
des. In fo rman: 
11362 JO Mzo. 
Se a lqu i la e s p l é n d i d o s a l ó n a l to , pro-
e p i ó para conferencias m a s ó n i c a s o cs-
R » y « K T B 2 6 d - 3 r - Garo í*- D# 9 pmtis tas en la calle C y Calzada. V e -
so Mzo. dado. Precio $40 .00 . I n f o r m a n 8 y 2 1 
^ • t o d ^ 1 3 N A V B CON un No . 2 2 0 . 
?,al<luler Indus t r i» ^ f 8 , pr0pia Para 1 11541 
t&?. y San MigueV - In fo"n™ «n A r a m - I 
3 0 mz . 
o10' - Tel¿f^nfU!1, . - f f r reter ía " E l Mar 
Cerardo no A-4708- Pregunt 
lOíij " 
I , 29 Mzo. 
> i ^ " " - . « « . E n U 
, , 3 , l 4 * 
, 39 No. 138 E N T R E 2 Y 4, VEDADO. 
n por Se a lqui la esta casa con Ja rd ín , portal , 
sala saleta corrida, dos cuartos, co-
cina y servidos. Suelos de mosaico. 
$30.00 mensuales. L a Uavo en la bo-
dega de lá esquina 
11556 80 m ' -
V E D A D O 
E n e l e d i f i c i o c a l l e 2 3 e s q u i -
n a a M , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , 
se a l q u i l a n d o s D e p a r t a m e n -
t o s b a j o s , a b s o l u t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n f r e n t e a l a 
c a l l e M . C o n f o r t a b l e s y v e n -
t i l a d o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . P a r a v e r l o s d i r í -
j a n s e a l C o n s e r j e . I n f o r m e s 
e n O ' R e i l l y , 1 1 . V a l l e y 
G r a n y C í a . T e l f . A - 4 S 1 7 . 
10812 31 m» 
comedor, 4 -
con agua caliente y fr ía , se rv ido para 
criados. -
11547 •0 M*-
S E A I i Q U I Z i A N r.OS AKPZ.IOS Y fres-
eos altos J e s ú s del Monte, 543, sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y cocina de gas. 
L a llave en los bajos. 
I006O 1 Mzo. 
P R O X I M O A DESOCUPARSE SE A l -
qui la una nave muy bien situada. I n -
formes. F u n d i c i ó n de Leony. calzada 
Concha y Vl l l enueva . J . del Monte . 
11379 31 Mzo, 
A los que deseen establecerse en le-
C A E Z A E A D B XiA VTBOBA 650. POB 
Josefina, se a lqui la una casa con por-
ta l , sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s servicios. L a llave en el ca fé La 
A l e g r í a . Su d u e ñ o : Cerro, 438-B. Te-
léfono M-93C5. 
10935 1 A b . 
n K a r h e r í a Se les ar r ienda u n E N A R B O Y O NARANTO S E A L Q U I E A 
Chena O OarOena. ae í e s * m e n " a ua la bonita y cómoda Casa-Quinta sltua-
loca l nuevo, de esquina, adaptado y a da en la calle Luz esquina Soto, ro-
. ' . i I deada de un esp lénd ido j a r d í n . Se en-
para el negocio, en el ivepano i . aw- cuentra amUebiada. Tiene garage, luz 
10S62 n MSO. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A E N S A N FRANCISCO 
de Paula, al costado del paradero de 
la Habana Central, una casa de made-
ra, propia para establecimiento en 16 
pesos. La llsfve en Real, n ú m e r o 43, 
Juan Mateo e Informa: A r t u r o Rosa. 
San Rafael, n ú m e r o 273, Habana. 
11803 31 M z o . 
S E A L Q U I L A UN CUARTO CON M U B -
bles en $23.00 con luz, casa m o d e r n a « 
Cristo 17. 
11550 29 mz. 
SE A L Q U I L A FRESCA Y V E N T I L A D A 
habitacl/ln con alumbrado e léc t r ico en 
Agu i l a 222. 
11586 29 mz. 
SE A L Q U I L A HERMOSA Q U I N T A E N 
CaJabazar-Habana con gran patio, j a r d í n 
12 habitaciones. Mei re lés , 31. I n fo r -
mes: Liber tad , esquina a P á r r a g a . Ví-
bora. Te lé fono 1-1124. 
11690 6 A b . 
Se a lqui lan habitaciones en Fernandl-
na N o . 43. Informan en la misma. 
11415 31 mz. 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se a lqui la un esp léndido departamento 
con servicio sanitario. T a m b i é n se a l -
quila una h a b i t a c i ó n con v i s ta a la ca-
lle, las dos casas con todo servicio. 
San N i c o l á s 71. T e l . M-1976. 
11561 31 mz. 
Inn P x i l n se?urO m a g n í f i c o porve- e léc t r ica , t e lé fono y buena y abundante 
i o n . tXUO seguro, m o s u u i w F " ' agua. I n f o r m a r á n : Banco Nacional, 306. 
n i r , pues hacen fa l t a estos es tablea- T e l . A-IOSI o F-5694. 
mientes en el b a r r i o . J i m é n e z , t e l é f o - 31 Mzo. 
DO I 1 5 2 1 . 
11322 2 9 m z C E R R O 
a CEDE DN CONTRATO L A R G O DE i H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra de lo mejor 
que se conoce a media hora de la Ha-
bana, con v a q u e r í a y d e m á s crianza 
y aperos de labranza. Tiene c a ñ a y el 
chucho a medio k i l ó m e t r o 
I.ozos potables, con motor 
aran depós i to y c a ñ e r í a , de r egad ío 
In forman Infanta y Neptuno, café . Ro-
drigues. 
II552 31 mz. 
F inca de Recreo. Se a lqu i l a hermosa 
casa de v iv ienda de la F inca P r i m a -
vera , si tuada en el W a j a y , con j a r d i -
En Belascoaln 123 casi esquina a Re i -
na, se a lqui lan, con pisos de mosaico 
> lavabos de agua corriente, en l a mis -
Hay 'dos m * una COetaÉ en $25. Casa elegante, 
y molino parada de t r a n v í a s en la puerta. Te ló-
' i tono M-8750. 
11570 5 ab. 
MERCADERES, 13, SEGUNDO PISO 
se a lqui la una hab i t ac ión amueblada a 
hombres solos 20 pesos, luz toda la no-
che, agua abundante, casa moderna. 
11481 30 Mzo . 
SB A E Q U I E A U N D E P A R T A M E N T O 
con todos sus servidos e independiente 
nes y arboleda. I n f o r m a n Banco Ga-'c'on ba lcón a la calle en Composteia i s t 
Se a lqu i l an en Calzada de Concha J ^ A L Q U I U A ^ A C A ^ T A D E mam- Uego, P rado y San J o s é . Se a d m i t e n i aUiTo-54 23 mz. poi 
saJeta y un cuar to . Servicio indepen-
. „ <7c: OO _ ; diente. In fo rman en Buenos Ai res y 
a $50 .00 , $40.00 y $35 .00 y Diana . 
11780 31 Mzo . 
Guasabacoa, casas nuevas m u y bara-
ta» , -
unas naves, c u y a s i t u a c i ó n sera m u y 
' • U - mti»II*c r o n el arresto1 A L Q U I L O DOS CASAS N U E V A S CON-
p r o x i m a a ios muelles con ei T " ' ? ^ 2Si !a»-oa* i sala, comedor, dos cuartos 
A* hk calle F á b r i c a . I n f o r m a n en las altos y tres bajos, b a ñ o con calentador 
uc . i y patio en Atocha, 8 v ««^H^ ^.«^I^ 
mismas y en l a Manzana de G ó m e z . 
proposiciones de compra de la f inca , E N M A N R I Q U E 124, BAJOS, S E A L -
Depto . 2 5 2 . 
11348 2 4 ab 
9847 29 m a 
H A B I T A C I O N E S 
V B D A S O . SB A I I Q T U I A T7KA H B B -
mosa casa de dos pisos en la calle J . 
n m »/ J 1 entre L ínea y 15. Ocho habitaciones do 
Cal le Diez entre 1 / y • " . Vedado .— fami l i a y cuatro de criados. garage pa-
A T . Q t r r L O DOS E S P L E N D I D A S K A E I -
taciones altas e Indepenrientes con 
erande cocina, buenos servicios, buena 
terraza con lavadero, muy frescas e 
h i g i é n i c a s acabadas de pintar , de cielo 
raso, buena azotea. Calle Santa F e l i -
cia, 57, entre Reforma y F á b r i c a . L l a -
ve en la misma en los bajos. Informes: 
Guasabacoa, 60. Te lé fono 1-6022 
y patio en Atocha, 8 y medio, media 
cuadra del carro en 40 pesos contrato, 
por 4 a ñ o s o 60 pesos por mes. 
11786 2 A b . 
CERRO. C A L L E MORENO. 21^8, SE I 
a lqui la compuesta de portal , sala, sa-
leta, tres habitaciones, amplia cocina, 
patio y servicios. Luz e léc t r i ca , gas y 1 
agua abundante. La l lave en el n ú m e r o 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS VTRMOSOS D E 
parlamentos con vis ta a !a calle, frescos j 
y vent i lados. Progreso, 22. 
11764 7 A b . 
87 y medio. In fo rman en Colón, SoVen- | E N M O N T E N U M E R O 177, ALTOS, 
11324 29 Mzo 
t re Indus t r ia 
4847. 
11641 
y Crespo Te lé fono 
30 Mzo . 
M -
Segundo piso sin estrenar, con c u a t r o ! ' a ^ f ^ u i n J i U 
10246 
c 
J «Iquila acabada de fabr ica r An l cuar tos ' b a ñ o in terca lado, cocina de 
Recio i t n » c . . gas. entrada independiente para cr ia 
L a llave en la bodega de 17 ios bajos, para a l m a c é n , 8 5 f0f8-
Informes F-2124 . 
SE AIiQTJXLA TTH C H A X E T 
El dueño en la casa calle j i m n Delgado, 87, entre 
y Milagros, Víbora, se compone j a rd ín , 
1 ab I por ta l , sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
I de b a ñ o completo, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicio, t raspatio 
y e sp lénd ido h a l l . In formep al mismo 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O H E R M O S O S 
altos con cinco departamentos, cielo ra-
servicios, abundante 
esquina a San Nico lás , se a lqu i l a un 
amplio y ventilado departamento con 
b a ñ o s y dos habitaciones todo con bal-
c ó n a l a cal le . 
11797 12 A b . 
qu i l a una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n con to-
do el confor t . Te léfono M-3884. 
11508 5 A b . 
A V E N I D A DB Z.A REFUBZ.ZCA, B Ü 
quina Mazón, edificio de cuatro pisos, 
se a lqui lan varios departamentos con 
sala, gabinete, cuatro cuartos, baño i n -
tercalado, comedor a l fondo, cocina, 
cuarto de criado y servicios todo mo-
derno. Precio 90 pesos, 100 y 110 pesos. 
Informes en la misma y te léfono F -
1152. 
11315 29 Mzo 
SB A I i Q U I I i A B N O B R A P I A , 13 UITA 
h a b i t a c i ó n a persones de moralidad, hay 
agua, luz y te léfono y se da l l a v í n . 
11387 29 Mzo 
E N B I . V E L A D O , PROXIMOS A T E R -
mlnarse se a lqui lan los y frescos y es- ^ 
paclosos altes de calle B , entre 25 y 27, j Te léfono 1-4990. 
B N IMA. so, abundante agua, a una I r 1 1 M 
Liber tad ; c o r U cuadra t r a n v í a Cerro. Churruca, 1111 casa pa r tXUla r se a l q u i l a n unas 
3 ' i Í6I68f0r ina en l a misma Iel3ei8lM¿o i tab»^0»6» amuebladas, jun tas o 
reparadas, a personas de m o r a l i d a d . SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A , , 
casa Cerro, n ú m e r o 675, con cuatro ha- Cal le J , y I J , IJ/, Vedado . 
11590 2 9 mz. 
l » » b ¡ L - r a i n b i é n . , a P " » ^ p lan ta , 3 
' p i o n e s , «a la , comedor, cocina d e , . 
. servicios modernos 8 0 n » t n < v l J SE A L Q U I L A E N 75 P E S O S L O S MO-
f ^ C a dot k a k i * • ' P $ 7 ,a ' demos altos de la casa calle 12, cfc- ATnTTTT w* n VEDADO PA 
* d . J? habi tac iones COL servidosI ^ e r o 25. entre 13 y 15, compuestos de * AI .QTTII .AN E N X * VEDADO. PA 
p o d i e n t e s , $30 . 
con recibidor, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño , cocina de gas, cuarto de 
criados y se rv ido para los mismos, com-
pleto precio, 125 pesos. Teléfono F-1767. 
11178 29 Mzo. 
11187 1 Ab. 
V I B O R A P A R A R E C I E N CASADOS O 
corta famu'a, se a lqui lan ios altos de 
B . Lagueruela, 41-A, por 3a., en lo 
bltac'.ones y servicios modernos. In for -
man en la misma y te lé fono A-58 67. 
11532 5 Ab 
11820 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Cerro 525, con 6 cuartos hermo-
más^resUc"o 'VTlegVe,"á l7óndo~del para- : sos. « « ^ antesala, comedor, dos se rv í 
4 ab 
H A B I T A C I O 
L A CÁSA~ 
4 ab 
* Marques T f o n ^ l t ^ ? r P ^ V E D A D O , C 
í ru^ l r tn mnderna rony 00?uen'1° entre 4 y 6, 
•ta* V*8 habi tac ión** A Z*18 ** ' c u a d r ° • 
' " fo rma « , .,B y d e m á s s e rv í - 8ala 
r J 2 ^ de n ^ ' 8 ^ Mercaderes l ^ n 
seo, 273. entre 27 y 29, bonita casa de 
altos, acabados de fabricar, con 4 habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
v lc l"s de criados. m ' 
11172 3 Mzo, 
A L L E 25, NUMERO 412 , : - ; ¡ r " — 
acera de la brisa, a una . Se a lqui la la hermosa casa 
ra de 23, altos, modernas, portal , ; casi esquina a 1S, acera de los pares 
| sala, comedor, cuatro cuartos y se rv í 
clos modernos. La l lave al lado. In fo r 
man en Obispp, 104, c a m i s e r í a . 
11515 30 Mzo. 
dero de los t r a n v í a s , sala, dos grandes 
habitaciones, cuarto de baño , instala-
ción gas y luz e l é c t r i c a . In fo rman: Te-
léfono 1-2339. 
11171 1 Ab. 
cios <oclna de gas, terraza y azotea. 
In forman en los bajos y te léfono -4853. 
11459 30 Mzo. 
4 ab. 
comedor a l fondo, ves t íbu lo . 3 
uartos, baño Intercalado, cuarto y ser-
vic io para criadas y cocina de gas. I n 
I f o rman : Calle 2, n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
* 11514 31 Mzo.. 
Se a lqui la la e s p l é n d i d a casa Calzada 
— 1 B E A i Q T j n i A X.A C A S A C O N C E J A L de l Cerro 5 7 5 , esquina a C a r r a j a l En 
lo X ve;ga, 12, entre Estrada Palma y Lu i s . » ' 1 . j j 
ares ; Es tévez , v í b o r a , compuesta de j a rd ín , : la par te mas a l ta y a t r e . cuadras de 
con u n ' g r a n j a r d í n al costade propia | por ta l sala, saleta. 4 hermosas habita- j Esquina de T e j í 
SE A L Q U I L A N TRES 
nes en la azotea unidas 
muy frescas y un departamento en el 
pr inc ipa l con lavabo agua corriente y 
bien amueblado con todo servicio, bue-
na casa seria. O'Reil ly, 5, a l tos . 
11825 2 A b . 
SE A L Q U r L A H A B I T A C I O N A M U B -
blada en casa absolutamente moderna, 
con :oda clase de comodidades, precio 
e c o n ó m i c o . Villegas, 38, pr imer piso 
11398 T A b . 
SB A L Q U I L A N DOS BSPXE JD.lDAS 
habitaciones en la azot a en los a l -
tos de S. Nico lás , 67, entre Neptuno y 
San Miguel , se exige moral idad. 
11399 4 A b . 
CONSULADO 100, ALTOS. SE A L Q ü í ! 
l?.n dos habitaciones «n la azotea -
o separadas "P* *n el piso- Se dan ? P1'1** referen-
H O T E L A L F O i N S O 
c ías por ser casa de fami l .a 
11539 ab. 
Belascoaln 95 , sexto piso, izquierda . 
Confor tables habitaciones, h o m b r e » 
solamente; preferibles estudiantes. 
para una fami l i a acomodada. Puedo; clones, b a ñ o Intercalado, doble servicio 
verse de 2 a 4 de la tarde. T e l é f o n o s ! de criado, en módico precio. Para l n - 13923 
F-1181 o M-5271. 1 formas: Estrada Palma, 85, al tos. 
11426 «1 mA * 10594 29 Mzo. i 11187 
Telefone M 
3 ab . 
En esta casa situada a media cuadra e c o n ó m i c a , excelentemente tratados 
del Parque Central, se a lqui lan hermo- • t- i* ^ il,c,uluu3 
, sas habitaciones con baño y agua co 
! rr iente, precios módicos , grandes venta 
| jas, para viajeros del campo. I . A g r á 
monte n ú m e r o 34. antes Zulue ta . Haba 
na. 
* 116t* g Ab . . 
r e u n i é n d o s e varios. E s p l é n d i d o s ser-
\ icios, elevador a u t o m á t i c o , t r a n v í a ^ 
frente y costados. 
1144) 2 9 m i 
P A G I N A 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A M ^ , 2 9 d e 1 D 2 4 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S £ N E C E S I T A N 
G A l i I A N O 109, AI iTOS. I . A MEJOR CA-
.-a de U Habana por su seriedad, l i m -
pie \a y buena comida. Habitaciones con 
scrv;ci • sauit-irio completo, casa mo-
derna . 
109T8 ¡ 1 AB-
A H C M B K E G SOIiOS D E E X T B I C T A 
mora'idad se a lqui la una h a b i t a c i ó n a l -
ta con v is ta a dos calles en Habana y 
Te jad i l lo . In forman en la bodega, se p i -
den referencias. 
H360 29 yizo. 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , ALQTJI-
la solamente una o dos habitaciones a 
s e ñ o r a s o mat r imonio serio y moral , 
con o sin asistencia, precio m ó d i c o . San 
Nicoláp , 50, bajos. 
11306 29 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C u b a , 8 6 . Se a l q u i l a n l o s a l -
t o s de este e d i f i c i o c o n 4 7 
h a b i t a c i o n e s . P r i m e r p i s o p a -
r a o f i c i n a s y s e g u n d o p i s o 
p a r a v i v i e n d a s d e h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n h i j o s . 
I n f o r m e s , e n l o s b a j o s . A b a -
d i n y C o m p a ñ í a * 
C H I C A G O H O Ü S E 
Casa para f ami l i a . Paseo d© M a r t i . 117. 
el i'uevc/ dueño de esta casa d e s p u é s dé 
hncor grandes reformas regala a su 
cik-.uela con 25 fraccioues de billetes 
Je lo t e r í a dos veces a l mes, tiene es-
p l é n d i d a s habitaciones con v is ta a la 
cal!*; y m a g n í f i c a comida e s p a ñ o l a y 
onrUa a personas de estr ic ta mora l i -
dad, -ambio referencias. J^eón Cor ia t . 
»l:*s 11 A b . 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A 
que sopa cumpl i r con su obl igación. Si 
no que no SJ presente. Sueldo $25.00. 
In forman calle 9 N o . 16. altos, entre 
H e I . Vedado. 
11576 29 mz. 
S E O F R E C E N S £ O F R E C E N 
SE NKCESITAN PERSONAS QUE T E N Desea colocarse joven ^ P ^ 0 ^ ^ ™ 
^K11oS. Usados y " ¿ s e e n venderlos: nejadora o criada da mano. Hote l Bél 
K.xC„,lnl^iarIos Por l ibros buenos. T a m - i gica 99- T e l . M-oo l9 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora en San Rafael 74, altos, 
sueldo 25 pesos y uniforme, horas de 
a u . 
11472 1 A b . 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S ESPA-
ño la s , una para la l impieza de la casa 
y la o t ra para la cocina en Luyanó," 128, 
que d u é r m a n en Ja co locac ión . Sueldo 
s e g ú n se t r a t e . Se desean informes . 
11453 31 Mzo . 
d i esSSS*?*-
l ib re r í a 
11898 
1145^ J9 Mzo. 
c á m a r a s , etc. O'Rei l ly 13, 
E x p e r t o V e n d e d o r de 
H O T E L " R O M A 
Esio hermoso y a j i t lguo edif icio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él di-partamentos con b a ñ o s y d e m á s 
Servicio pr ivados . Todas las habita-
c-.ono-? tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario J o a q u í n S o c a r r á s . ofre-
ce a lac fami l ias estables el hospedaje 
m á s seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Te lé fono A - 9 2 6 8 . Hote l Roma. 
A-?tio0 Quinta Aven ida . Calle y Te lé -
g r a l > "Romote l " . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE 3SA-
no, J e s ú s del Monte, 437. 
11307 2 A b . 
Se sol ici ta uno que cor 
e s t é bien relacionado 
importador, para atender 
algunos a r t í c u l o s 
sue'«;o„ comis ión 
Sr. Quevedo 
De 11 a 12 
115S9 
29 m». 
V í v e r e s 
el g i ro 
D Í R E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano una muchacha peninsular. Caile m a - -
a9 y 2. Vedado 
1Í259 
T e l . F - 5 0 4 9 . bodega. 
2 9 mz. 
RÑ CVSA DE M O R A L I D A D DESEA 
co'ocatse una muchacha rec ién llegada, 
r í i , * 2 r S « . r ^ criada de mano o mane-mozca ei g i ro y , • w - j - V " - _„ r r i a a e a   a e-
con el ^ ^ \ Z ^ * £ S ^ ^ ¡ k M a r í a Santia-
^ . J t i l ^ ^ i i o ^ H e r r e r a 25. le t ra R. L u y a n ó . M . ya acreditados, 
sociedad. Informes 
"La Borla", Neptuno 164. 
solamente. 
31 mz. 
11451 ¡1 Mzo. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
; S i U d . Jbusca u n a h a b i t a c i ó n o apar-
t amento en casa t r a n q u i l a de in tacha-
ble moraHdad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belasccain 9 8 y Nueva del P i l a r 
T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . 
1 0 8 9 3 2 0 ab. 
11127 29 Mzo. 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a la Plaza del Cris to . Excelen-
í e casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an es-
p l é n d i d a s , frescas habi taciones con 
b a l c ó n independiente a l a calle. Es-
t r i c t a m o r a l i d a d . Excelente t r a to . M a g 
r í f i c a comida . Precios m ó d i c o s . 
l o e i : 29 mz. 
CASA H U E S P E D E S L A COMERCIAD, 
Mural la , n ú m e r o 12, frente a l parque, 
alqui la habitaciones con todo servicio 
desde 40 pesos. Jueves y üomingo se da 
pol lo . Te lé fono A-0207. 
1092G 1 A b . 
SE A D Q U I D A N E N SUAREZ, 50, TRES 
departamentut; altos, entrada indepen-
diente, un pequeño comedor, buena co-
cina y servicios sanitarios, hay luz 
e léc t r icn , precio 50 pesos, para f ami l i a 
de moralidad, en los bajos informan 
en la f e r r e t e r í a a todas horas. 
10977 5 Ab. 
Se a l q u i l a n grandes habitaciones a l -
tas y bajas en A m a r g u r a 77 y 79 . Se 
quiere mucha mora l idad . 
11026 1 ab. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
en la. hermosa casa callo Tejadil lo n ú -
mero 12. entre Aguiar y Cuba, se a l -
riullan habitaciones amuebladas y sin 
muebles y departamentos para o f i c i -
nas. 
1 1 0 2 6 . 1 A b r i l . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A y 
fresca y ot ra m á s chica juntas con bal-
cón a la calle, situada en el centro de 
los nefrocios, propia para comisionista o 
cosa a n á l o g a . In forman en la misma. 
Empedrado n ú m e r o \ a l tos . 
11359 30 Mzo 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa h a y hab i l a -
nones con todo servicio, agua co-
i r i en l e , b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cua t ro Caminos . Te -
l é f o n o s M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADOS FINOS, 
uno para la l impieza de salones 
tos de arte y otro acost 
v ic io de comedor de b , 
referencias. Presentarse por la m a ñ a n a 
en la Quin tu Pa la t ino . Cerro. 
C2688 3d-2 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A FOR 
mal y que no duerma en la colocación 
para ayunar en los quehaceres de la 
casa y para cuidar un n i ú o . Tiene to-
cios los dominaos sal ida. No gana m á s 
qye $ l o . Concha le t ra G entre Mar ina 
y Fomento. 
^ l 15~.7 29 mz . 
e salones y obje- | AVISO. P A R A T R A B A J A R U N I Í E G O -
u ^ ^ ^ - ^ n ^ " ^ I * 1 ^ se solicftan agentes, 
^ n n ^ Í ^ V ™ " ^ e Í r o P S l l t a " Trus t Sp. Edif ic io L a -
C O C Í N E R A S 
CASA DE H U E S P E D E S . O B R A F I A 57, 
altos B o i b o l l a . F a m i l í ü S estabUs, pre-
cios razonables, p r ó x i m a oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, b a ñ o s callientes, 
f r í o s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. T r a n s e ú n t e s , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. A d m í t e n s e abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alqui la habitaciones m u y frescas a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moral idad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y cal iente. Manrique, 
123 enti* Reina y Salud, hay pianola 
y radio para, los h u é s p e d e s . 
93l ' i - 11 ¿ b . 
SE N E C E S I T A U N A COCINERA QUE 
sepa cumpl i r con su c b l i g a c i ó n . D i -
r ecc ión : Santos Suárez , 141. J e s ú s del 
Monte . Te l é fono I-10Ü1. 
11818 ^1 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINEN 
ra fo rma l y l i m p i a con referencias en 
Monte 166, p r imer piso, si no es a s í 
i nú t i l se presente. 
11672 ^0 Mzo. 
NECESITO U N M A T R I M O N I O P A R A 
una finca en Matanzas que ella sepa 
algo cocinar y él sea trabajador de 
campo. Sueldo $35.00, casa, comida y 
viaje pago. In fo rman Habana No. 126, 
bajos. 
11729 31 ab. 
. Qo. 
r rea. Empedrado $ 2 3 . Esquina Aguiar . 
Departamento 316.-
11596 vi rnz. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
Je todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
M A N E J A D O R A . IX> H I 8 M Ú D E COME-
dor se ofrece una peninsular con muy 
buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado, tiene quien la recomiende, 
lo mismo en persona y en t e l é f o n o . 
O'Reilly, n ú m e r o 13, Antonia Caloza. 
11460 29 M'^o. 
r.EbTLA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
criada de mano o manejadora. Sabe 
trabajar . I n fo rman de 1 a 3, c a f é . 
11751 30 mz . 
r io - y^^ie i ie^í^n ' rv^i í? ' ^OSEE-
Ha y a la españo la , no hace m á s I - •> " 
j o que su cocina n i duerme 
locac ión . Para m á s informes 
a l te léfono M-380 
11503 29 Mzo. 
COCINERA Q U E S A B E S U O B L I G ' A ^ 
nión, española , desea colocarse en casa 
pa r t i cu la r . I n fo rman calle Acosta 84. 
Bajos. 
11580 29 mz . 
DESEA COLOCARSE U N A 
de color para cocinar, sabe su obl 
Informe en Paula, 4 7, hab i t ac ión 
n ú m e r o 6. 
.ás traba- | m e c á n i c a ^ ^ S ^ ^ ^ S 1 5 2 * 5 
en a cu- maquinaria en vt * m0n^y ¿?**i 
: L lamen ¡ ingenios o c o m o 8 ^ * f ¿b&F* 
clendo de Planos en ^ A ^ r e s T Í " 
Í O T ^ O T ^ 
r ^ 3 i h 3 T e l é f 0 j ^ - a : . 
Ml-SKA C O L O C A R S E " - ^ — i:zo • 
panol para portern i - • j O V R V -




C O C I N E R O S 
CCOCINERO Y 
desaa colocarse 
DOS JOVENES D E COLOR D E S E A N 
colocarse una para manejadora y la 
o t ra para cr iada . I n fo rma a l te léfono 
F-2457. 
11452 19 Mzo. 
D U L C E L O ESPAÑOL, 
en buena casa de co-
mercio o part icular, fo rma l ; ha traba-
jado en buenas cocinas en los Estados 
Unidos y en E s p a ñ a y en la Habana. 
Informes en Villegas 108. T e l . A-S7ü 
Sueldo no menos de $45. 
11689 31 mz 
SE OFRKCE ü Ñ " I - -
para dependiente *ue airr, . 
mano. Informan F a c t o ^ í 1 . 0 
K-fono A-81S9. ,u-«>na i g . altJJ" 
ESl 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
pat'i^'i. de criada de mano o maiujaJo-
ra prefiere el Vedado, in fo rman • i . e l 
te léfono M-5843. 
1137tf 29 Mzo. 
C 2 6 6 1 6d-26 
C R I A D A DE M A N O O M A N E J A D O R A 
de mediana edad o para lavar y plan-
char ye ofrece. Mercaderes, 10. 
11603 30 Mzo. 
SE OFRECE 
repostero, 
par t icu lar 
t r a b a j ó en 
pió en la cocina 
t r e solo, Blanco y 
La Naut i lus . T e l . A-2093. 
11722 
E L M E C Á Ñ I C 0 ~ V A R E L Í " 
A plazos. Llame a l F-2290 p 
no pene usted so cuarto A* 
: la comodidad y confort que U ^ 
lenece? Llame a V a r e U , F 2 2 % 
^ ! que no modif ica su instal=,r;A 1 • 
COCINERO ! f a r ; , 7 11 i ^ « " - . Í ^ C i O Q 
3 E UN B U E N COCINEKU l o - i . 7 ¡ i ^ , ^ I r o o « ~ , u'ua San' 
joven, e spaño l para casa . t3n,a ' U a m e a l F-2290, Vedado -P 
: l leva 17 a ñ o s en el p a í s ; que no Cambia SUS UavM A ' 4 1 
n buenas casas, es muy l i m - i - ». , . «»»C5 ae agua ^ ucioua, co uy un í - i r _ •._ —« íigUa Da 
y honrado; es hom- ^ ev i ia r multas por desoerilir' -
y Virtudes, bodega. 2290 . ¿ P o r q u é no separa T m ^ 
31 mz . 
cios? F. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA-
ción de criada de mano o manejadora. 
Calle J, n ú m e r o 7, entre 9 y 11 . 
11630 30 Mzo. . 
S A N M I G U E D NUECERO 5, E S Q U I K a 
a Piado, se a lqui lan habitaciones altas 
y La a 12. 15. 18 y 20 pesos, se da 
lt&Tll> 
S079 2 A b . 
SE A L Q U I L A N DOS B U E N A S HABX-
tacionas en la casa 'lo Zanja, n ú m e r o 4 
y «• 
11147 3 A b . 
Se so l ic i ta muchacha para cocinar 
que duerma en la c o l o c a c i ó n . Sue ldo 
$20 .00 y ropa l i m p i a . L u z Cabal le ro 
esquina a M i l a g r o s , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-5789. 
11726 3 0 m z . 
SE S O L I C I T A E N PRENSA 24. ESQUI-
na a San Cr i s tóba l , Cér ro , una coci-
nera para mat r imonio solo y que ayude 
a. l impia r la casa que es p e q u e ñ a . Dor-
m i r á fuera. No s a c a r á comida. Sueldo, 
520.00. 
11752 30 mz. 
SE N E C E S I T A N M A N I C U B I S T A S E x -
pertas o que deseen aprender. Deben 
ser j óvenes y bonitas. T a m b i é n se ne 
cesita buena peinadora y peluquero 
1202. 
11395 1 A b . 
Se sol ici tan personas activas, de cual -
quier sexo, para asunto f ác i l , t an to 
en la Habana como en el in te r ior . 
San L á z a r o 54 . 
11736-37 31 mz ._ 
Solicitamos buenos vendedores para 
vender a plazos las planchas para gaso-
l ina Royal . Vea a sus Agentes en Cuba 
J . Ramos y Ca., M á x i m o Gómez 475. 
Teléfono M-3523. 
11404 31 mz. 
U N A . P E N I N S U L A R . D E . M E D I A N A 
erad desea colocarse de criada de ma-
ro . No le importa manejar a l g ú n n iño 
'X- ! siendo corta fami l ia . Do mismo salo a l 
campo siendo con fami l ia de moral idad 
Sabe trabajar y es formal . Tiene refe-
rencias. In fo rman J e s ú s M a r í a No. 51 
l a j o s . 
11549 29 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
r a . I n fo rman en el Vedado calle Ocho 
N o . 190. 
11556 29 mz. 
P A R A C R I A D A r)E MANO O M A N E -
Jadora se ofrece una- joven. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Informes Mon-
s e r r a t é 151, Café Delicias. Tel . M-461Í 
11578 29 mz. 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO, 
se ofrece. Tiene Imienas referencias, 
aseado, babe comprar económico . L l a -
men a l T e l . A-6134. 
11738 31 mz. 
M A T R I M O N I O A L E M A N , E X P E R T O 
cocinero, repostero y helados, desea 
ocupac ión en hotel, comercio o casa 
par t icular , Luz, n ú m e r o 31 . Enrique 
Woge. 
11509 29 Mzo . 
COCINERO DE PROFESION SE ofre-
ce, sabe trabajar a la carta, va al 
campo. Someruelos, n ú m e r o 5, 
por Corrales. 
11518 29 Mzo, 
altos 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E QUE EN I ^ i g ^ M - T á l ^ & o ' tienda bien el g i ro de sarnWrla , o se i " ^ " 0 •ftl-'iáls'- -^SKio » J , 
a lqui la un local preparado eonyáiiienle-M ..1L0S^ l 
mente para e l lo . I n f i r m a n : 19, n ú m e r o ¡ D E S E A COLO(|ARSE UNA M U C H A C H A 
COCINERO REPOSTERO, DESEA c o -
locarse en casa de comercio o par t icu-
lar,- tiene referencias y 20 a ñ o s de 
p r á c t i c a . Agui la , 114-A, hab i t ac ión , 47. 
M . A . 
11534 29 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
c a t a l á n , sabe la r epos t e r í a , desea casa 
de f a m i l i a o comercio, t amb ién va al 
campo, ü b r a p í a , 13, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
11386 29 Mzo. 
2290 . ¿ P e 
c i ó n e l é c t r i c a para evitar p a n , * 
que lo que usted consume de S 
Llame a l F-2290. ¿ P o r q^é t r ^ 
13 o cambia sus aparatos de 3 
L lame al F-2290. ¿ P o r qué no £ 
o niquela sus lamparas y estarán S . 
pre nuevas? Llame a l 2290 y VaT 
!a le hace estos trabajos a módico J 
c í o y a plazos c ó m o d o s . Llame al t i 
l é f o n o 2290 o e r e rba a 23 No 90 
Redado, y s e r á atendido. Servicie 
t í n n o . lo con. 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arqui tec tos , Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda cía. 
se de construcciones. No cobrama 
nada adelantado. Te l é fono 1-4493. 
11 ab'. 9380 
C B R A P I A , 5 3 
513, Vedado, 
L a M i n a . 
11162 
Teléfono P-2385, l . oü tga 
Se a lqui lan 2 amplias y frescas habi-
taciones con ba lcón a la calle a perso-
nas de moralidad, precios e c o n ó m i c o s . 
10995 1 A b . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N -
j sular de mediana edad para cocinar y _ 
hacer la l impieza en casa de mat r imonio | S E ~ S O L I C I T A N E N 
1 solo en Tampa, F lor ida , sueldo 35 pesos. I personas activas y 
I n f o r m a n ; Reina, 105, a l tos . Se paga ' 
el v i a j e . 
11648 31 Mzo. 
2 A b . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
duerma en la casa y sepa su of ie jo . Ca-
lle 25, n ú m e r o 400. 
11631 30 Mzo. O f r e z c o a u s t e d d o s b u e n a s h a b i -
• | i ! SE N E C E S I T A U N A B U E N A COCINE-
taCIOnCS, Teja p a r a l a Cal le y SU ra e s p a ñ o l a que sea formal y l impia , 
que !<epa algo de r e p o s t e r í a , buen suel-
do, do rmi r fuera . Calle E, n ú m e r o 259, 
entre 25 y 27, altos, Vedado. 
11533 29 Mzo. 
C A S A P U E B L O 
bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil i n -
t roducc ión y que deja gran u t i l i d a d . No 
se t ra ta de m e r c a n c í a s . Informes: Se-
ñor Admin i s t r ador . Apartado, 19o4. 
Habana. 
11338 4 A b . 
pañola , para criada de mano o de 
cuartos. Tiene recomendaciones. In for 
man Cuba 105, bajos. 
11595 29 mz. 
SE OFRECE COCINERO Í»E E D A D 
para Restaurant, Fonda o casa parti-cu-
— la r o casa de comercio. A y e s t e r á n 20 
' T e l . M-4334. 
11079 29 Mzo. 
SEÑORA M O R A L CON I tEPEav»" 
cia> se hace cargo de niños para « 9 
darlos, cesa higiénica, ^recios baraiM X:i,f>]\d . Figuras, 10, esquina a Ese-1--
SOLICITO PERSONA I N T E R E S A D A 
en aprender e spaño l a cambio de ense-
ñ a r i n g l é s . T a m b i é n cangeo sellos de 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
31 Mi 
C R I A N D E R A S 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s i n m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
10328 20 ab. 
Z U L U E T A 36 D, SE A L Q U I L A l NA 
h a b i t a c i ó n ' con ventana. Tiene agua co-
rriente, • toda amueblada, para un ma-
t r imonio o dos personas. Se dan las 
mejores referencias. 
10620 2!) mz. 
Terminadas las reformas de la g ran 
rasa Mercaderes 16 1 2 , esquina a 
O b r a p í a , se a lqu i l an en e l p r i n c i p a l , 
apartamentos con vista a l a calle, p ro -
pios pa ra f a m i l i a s ; hay habitaciones 
p a r a hombres solos. 
10193 1 ab 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A SE 
a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n amue-
blada, muy fresca y clara, hay te lé fono 
gran cuarto de baño , c á m b i a n s e refe-
rencias. No hay cartel n i en la puerta 
ni en el b a l c ó n . Vil legas, 88, a l tos . 
10982 l A b . 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E CUARTO 
, que sepa coser y zurcir muy bien. Sra. 
correo para colecciones. R a z ó n : A . Ron. ; j l r n é n e z . Calle M , esquina 21 
Monte 63. Habana, de 6 a 8 
10942 Mzo. 11814 
31 Mzo. 
SE NECESITA U N MAESTRO P A N A -
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N - rlero Para una importante p a n a d e r í a dei, 
sular para i r al campo que l impie v co- I ' " t ^ r i o r , que sepa trabajar Levadura 
cine para un mat r imonio solo. Buen ]Fleisrna^, • Si no viene bien recomen-
sueldo y viaje j>ago. In forman en Se-i(3ado I " 6 no 86 presente. Informan Mu-
gunda No . 
11509 
T e l . 1-3560, 
29 mz. 
SE S O L I C I T A U N A COCXN&RA PE-
ninsular, para corta f a m i l i a y que ayu-
de a dos quehaceres de la casa. I n f o r -
mes: Crespo, 34, altos, segundo piso. 
11145 29 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y ayudar a la l impieza en 
c a í a de mat r imonio solo, l í a do do rmi r 
en la co locac ión . Dolores, 50, esquina a 
R o d r í g u e z . 
11537 29_AIzo. 
Habi tac iones y departamentos de 1 5 , ¡ S E S O L I C I T A C O C I N E R A D E I H E D Í A " -
? 0 7 ^ v "iO npcn« nara nprennac ÍIP na edad panl todo si os Posible, que 
^ u , y o u pesos, para personas o e ¡ d u e r m a fuerai 6s Bara poca t-.uniMa Sa 
estr icta m o r a l i d a d y of ic inas . A g u i a r necesitan informes. San Nico lás 130, 
N o . 92 entre Obispo y O b r a p í a , l o 1>1Tir.S7Suncl0' 29 mz. 
m á s c é n t r i c o de l a Habana , luz toda 
ral la 14. 
11225 
T e l . A-2803. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a p a r á l impieza de una casa y tam-
bién sabe coser a maquina y a mano. 
In fo rman: San Rafael, n ú m e r o 65, pre-
gunta r por la encargada. 
11798 31 Mzo. 
Habana. 
2 9 
S O M B R E R E R A S 
Se sol ici tan buenas sombrereras, t ra -
bajo todo el a ñ o . L a Casa de Enr ique . 
Neptuno. 74. 
9901 30 Mzo. 
SE DESEA COLOCAR U N A .10\ E N 
cubana l impia r y coser o cuidar niño, 
tiene recomendaciones. T e l K ó n o l""-5á31. 
11831 31 Alzo. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de criandera, tieno bii';n;» lo-
che, pueden verle el n iño de ella, '.ieno. 
buenas referencias. In fo rman en Raso 
84. Te lé fono 1-8959, tiene certificado 
de sanidad. 
11833 31 Mzo . 
DESEA COLOCARSE U N J O V B l í ~ ü 
un g ibinete de médico o de abogado 
ra hao. r la limpieza y para atender 1 
las pirsonas que lleguen a la mism» * 
Tamblon tiene mucho tiempo de esta»'' 
trabajando de lo mismo. Tiene l a s j S 
ferencias quf- pidan. Informan en 
Teléfono M-5843. 
11240 mz. 
U N A SESORA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criandera, buena y abundan-
te leche y en la misma se coloca o t ra 
a media leche y su n i ñ a se puede ver, 
Gloria, 138. 
11702 31 Mzo. 
C M U F E Ü R S 
SE OFRECE U N MUCHATIION VAKX 
bodega honrado y trabajador con 4 me-
ses de p rác t i ca y quiere seguir el jiro. 
In forma en Luz número 7 y en Glori»' 
1G8. Te lé fonos A-1673 y A-3866. Sr. 
! Sosa. 
1 11671 30 Mzo. 
U N M A T R I M O N I O PENINSULAR DE-
I sean colocarse como encargados para 
| hacer ;a limpieza de una casa. Suspiro, 
16. 
11493 29 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N E M P L E A D O J O V E N 
para ayudante de escritorio, que sepa 
ing lés y escribir en m á q u i n a , e s c r í ba se 
al apartado 2327 indicando ]as propias 
referencias y dando detalles de sus co-
nocimientos. 
11166 29 Mzo. 
la noche y abundante agua . 
11250 8 A b . 
SE A L Q M L A N H E R M O S A S Y PRE5-
ras habitaciones, con aecensor, luz eléc-
t r ica , ins ta lac ión t e l e fón i ca y lavabo» 
<le agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquir i r las a su gusto en ol 
primero, segundo o tercer piso de la 
casa S 3 I 85. Di r ig i r se a los encargados 
pr imer piso. No . 208. 
<»74i 2 ab. I 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 1 
una hab i t ac ión a caballero solo, se p i -
den y dan informes. San Nicolás , 65, 
altos, entre Neptuno y San M i g u e l . 
10823 5 A b . 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
t r a l . La mejor para f a m i l i a s . T a m b i é n 
los ' i l tos de Payret por Z u l u e t a Véa-
lat,, su s i t uac ión y precios. 
7611 29 mz. 
Se necesita una cocinera e s p a ñ o l a pa-
la un m a t r i m o n i o solo, que sepa t am-
j i i c n cocinar a la c r io l l a , que duerma 
en la c o l o c a c i ó n y que t ra iga buenas 
referencias. Dir ig i rse a la s e ñ o r a del 
D r . Sa laya , calle 9 entre K y L , V e -
dado. 
10799 1 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
.Se a lqu i lan departamentos y habi ta-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
c o m e n t e . Se han hecho grandes re-
io rmas . 100 habitaciontes. T a m b i é n 
hay capi l la propia en la casa, misa 
los domingos a las d iez . Exclus iva-
mente a personas de m o r a l i d a d . Los 
t r a n v í a ^ a la puerta para todos los l u -
gares de la c iudad . M á x i m o G ó m e z , 
5« (antes M o n t e ) . T e l é l o n o A - 1 0 0 0 . 
7912 31 mz . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En eatt antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones ^esde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
bí.-v hí bitaclones de 1. 2 y 3 pesos, n i i -
tr:moi:K)s dos pesos y 2.50; agua co-
rr ient" en todas las habitaciones, b»-
flon fr 'os y calientes, cocina superior » 
económica , servicio esmerado. Se ad'-
mí t en abonados desde 25 pesos en ade-
lante cocina española , cr io l la , france-
sa v americana. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz . Angeles, 53, altos, esquina - i Co-
rrales . 
10965 . 30 Mzo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
A v e n i d a del B r a s i l (Ten ien te R e y ) 38 
Esquina a A g u i a r . E n esta m o d e r n í -
s ima casa, s i tuada en lo me jo r de l a 
c i u d a d , se a l q u i l a n habi taciones y se' S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
, • . j . j m - t a m b i é n la limpieza para un ma t r imo-
aemi ten abonados a l comedor . N o n n a nio noio. Sueldo 20 pesos, ropa l i m p i a , 
equ idad , orden , m o r a l i d a d . T e l é f o n o **jof do rml r en la casa- Hospi ta l , ios. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para la limpieza y cocinar para 
dos s e ñ o r a s solas. Sueldo 25 pesos y 
ropa l i m p i a . D a r á n r a z ó n : Vir tudes , 
177-D, bajos. Te lé fono M-7663. 
11193 29 Mzo. 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L V , 13, T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos dependierites, cocine-
rps y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
t i t ud y moral idad; se mandan a toda la 
I s l a cuadri l la? de trabajadores para el 
campo. O'Rei l ly 13. Te lé fono A-2248. 
¿ 11812 5 A b . 
SE OFRECE U N ' M A T R I M O N I O ESPA 
ñol sin fami l ia , ella para criada de ha-
bitaciones; sabe coser un poco y él 
para criado de mano. Sabe servir bien 
la mesa. San Ignacio No. 92. Teléfono 
M-7541. 
11717 30 mz. 
SE DESEA -COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa% de moralidad pa-
ra l impia r y coser, no entiende de coci-
na . Informes:, Inquisidor, IV . Teléfo-
no M-2445. 
11610 30 Mzo. 
SE DESEA E N C O N T R A R U N A OASA 
par t icular para coser de 8 a 6 de la tar-
de o para a c o m p a ñ a r a i r a l extranjero, 
puedo dar los mejores informes de m i 
persona. I n fo rma : Calle de Tacón, nú -
mero 6, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11. Luisa o 
l lame al te lé fono A-8052-. 
11622 4 A b . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
' se para habitaciones y coser, con muy 
buenas referencias. Calle 23 N o . 10. 
Ent ra I y J . 
11559 29 mz. 
IV1-7519. 
9 3 5 8 11 ab . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En Prado 87, esquina a Neptuno lugar 
propio para los Carnavales, se a lqu i lan 
e sp l énd idos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. 
9974 31 Mzo. 
E N L U Z , 2 4 
ú l t i m o piso, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
con todo el servicio, es casa de una fa-
m i l i a y se piden referencias, tiene la 
casa t e l é fono . 
10976 1 A b . 
11340 29 Mzo. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A S E Ñ O R I T A B I E N edu-
cada, que hable ing lés , para atender 
y e n s e ñ a r una n i ñ a de seis a ñ o s . 
Se exigen muy buenas referencias. V i -
l l a Her radura . Calle 13, esquina P . Ve-
dado. Te lé fono F-3170. 
11625 . 3 A b . 
D E N T I S T A S 
Se sol ic i ta un doctor t i t u l a r , aunque no 
sea m e c á n i c o en el ramo, para regi r en 
sociedad o como se convenga, un gabi -
n e t c - M e c á n i c o - D e n t a l de nueva crea-
ción en esta ciudad, por todo el d ía o 
por medio d ía solamente si tiene que 
atender su gabinete establecido, de lo 
que in fo rma el s e ñ o r Teodoro Valbé en 
la tienda de ropa de San Miguel y Hos-
p i ta l , personalmente. 
11661 31 Mzo . 
A C R E D I T A D O S CENTROS DE COLO-
caciones, si quieren tener buenas servi-
dumbe^s v dependientes de todos los g i -
ros l^ imen a Tf»s Te lé fonos A - 1 6 7 3 y 
U N A M U C H A C H A DESEA COLOCAR-
se para cuartos y coser o manejadora, 
t a m b i é n viajo a l Norte si es necesario, 
es muchacha seria y formal y sabe 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan I cumpl i r con su obl igac ión y tengo re-
SE OFRECE U N B U E N CHAÜPlfKrUR 
e s p a ñ o l en casa par t icular •> omo.-clo; 
eentiende p r á c t i c a m e n t e toda clase de 
m á q u i n a s y puede dar m a g n í f i c a s re-
ferencias de casas particulares conoci-
das que t r a b a j ó . Habana 126. Te lé fono 
A-4792. 
11832 1 A b . 
P R O P I E T A R I O S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON BUENAS 
recomendaciones, desea colocarse en 'ja-
sa par t icular o de comercio, es cumpl i -
dor c'e su deber. Informan en el Telé-
fono 1-7409. 
IICST^ ;!0 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-
pañol en casa par t icu lar de sirviente 
o ayudante de chauffeur o portero. Tie-
ne inmejorables referencias. Te lé fono 
A-3409. 
_11711 30 mz. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F F E E R 
en caga part icular , p r á c t i c o en cual-
quier m á q u i n a . Tiene referencias ds 
donde ha trabajado. T e l . A-7455. Cata 
Pía , en Gallano. 
11734 30 n n . 
Persona seria y de buen carácter con 
g a r a n t í a s y referencias de primera, M 
¡ofrece para administrar propiedades, 
'cobro de alquileres, etc. por retribn« 
ción mftdica. Sr. R o m á n . Apartado 121i 
i Habana. 
10719 4 ab. 
MODISTA M U Y PRACTICA COK LAS 
mejores referencias se ofrece al comer-
cio para tral.ajar en toda clase dei c6n-
fecciones de s e ñ o r a s y n iñas . Informes: 
' Te lé fono M-3864. 
10344 
N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N CHOFER en 
casa par t icu lar o de comercio, tiene re-
ferencias las que desee. In fo rman : De-
s a g ü e y Oquendo, bodega, a todas horas. 
Te lé fono M-5354, pregunten por Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
11616 30 Mzo. 
T E N E D U R I A DE LIBROS Y TAQL1-
g r a l í a . pur t-i ^ ñ"i- Custa, treŝ  nit-sea 
c;ida asignatura, i'olegio San PrancU-
co. nk-z di> octubre, 350. Jesús Wl 
Monte. Se aumiu-n pupilos. 
11775 3» Mzo: 
U a ü r E ~ 0 Y GEOGRAFIA P O R EL 
ñor Suao. Colegio San Francisco. Uia 
de Octubre, :¡r.ii. .lesfis del Monte. 
tros textos son oticiales. 
11774 o 1 Mío. 
Gloria 168 
11126 
o a Luz No. 7. Sr, Sosa. 
3 A b . 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , SE s o -
l ic i tan cocineras, criadas de mano 21 
2 » : e n t r e E y D . Vedado. Te lé fono F-
8266 3 AB 
ferencias y hablo ing lés y deseo casa do 
moral idad. Inforlf tes: Acosta, n ú m e r o 
14. 
11384 • 29 Mzo. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de manejadora o de cr ia -
da de mano, sabe un poco de costura ya 
l leva tiempo en e.l p a í s . I n f o r m a : Ve-
dado. Calle M , esquina a L ínea , altos 
de la bodega. 
11799 31 Mzo. 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S , l ina 
para cuartos y coser y otra para cr ia-
da de mano, sabne cumpl i r y tienen 
referencias. Monte, 431. Te lé fono M -
4669. 
11150 29 Mzo. 
Desea colocarse una peninsular para 
l i m p i a r habitaciones y repasar ropa; 
sabe zurcir o para estar al cuidado de 
s e ñ o r a o ama de gobierno de una casa. 
Prado 113, piso segundo. T e l . A-3537. 
11417 29 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in -
cluso comidíi y d e m á s servicios. B a ñ o s 
con ducha f r ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moral idad, 
be exigen referencias. Indust r ia , 124. 
a l tos . 
P A L A C I O T O R R E G R C S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
ni tar ios en todas las habitaciones y 
v i s ta a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
•rg^05* c s ? l é n d l d a comida. Te léfono A -
COMPOSTELA Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela. 66 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' ' 
Las mejores casas para f ami l i a s , to -
« a s las habi taciones y depar tamentos s 
COn Servicio san i ta r io , las mas bara- Cuba, persona seria prefir iendo e s t é es-
tablecido para que venda al detalle 
nuestras l í neas de, camisas, medias, 
mosquiteros, ropa in te r ior en general 
y gomas para a u t o m ó v i l e s Ford 30 por 
3 y 30 por 3 y medio, precios muy ba-
ratos y facilidades de pago. Esc r ib i r : 
M r . Thomas Moran Exporter , 75 F o u r t h 
A v e . New York N . Y . U . S. A . 
7d-28 Mzo. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
i paño la en casa de moralidad y corta fa-
mi l i a de criada de mano o para mane-
j a r Lin n i ñ o . Callo 23, n ú m e r o 24, en-
trada por el puesto. Vedado. 
11792 31 Mzo . 
A H O R A P U E D E UD, A P R O V E C H A R 
y consiga un buen criado de mano. 
T a m b i é n se coloca para ayuda de cá-
mara de caballero. Sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . Tiene todas . las referencias 
que pueda exigir . D i r í j a n s e calle 9 es-
I quina a í, Veoado. T e l . F-1586. • 
11563 29 mz. 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
m e j o r se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 , A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 , L e a l t a d 
1 0 2 . 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v is ta a l a cal le . A precios 
razonables. 
PRADO N U M E R O 85, ESQUlíS'A A 
Vir tudes, se solici ta un hombre de me-
diana edad para portero, que tenga re-
ferencias qpe si no que no se presente. 
11679 6 A b . 
V E D A D O 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA P A R A 
cuidar unas casa^ v a c í a s en el reparto 
de Buena Vista , Mariana©, sueldo un 
| peso de j o rna l s i na tiene referencias 
ESPACIOSAS H A B I T A C I O N E S E N 12 1 <iue no se presente. In forman en Pra-
pesos dos meses en fondo, en lo mejor i do' ?»• esquina a Virtudes 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N es-
p a ñ o l a de manejadora o criada de ma-
no. I n fo rman en Monte, 408. Te lé fono 
A-7613. 
11838 i A b . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o n]aneja4ohi, 
l leva poco tiempo en el p a í s . In fo rman: 
L a m p a r i l l a 52. la encargada. 
11660 30 Mzo. 
SE OFRECE U N CRIADO D E MANO 
con buenas referencias de donde traba-
j o . Sabe cumpl i r con su ob l igac^n . Te-
léfono M-2013. 
11558 29 mz. 
SE OFRECE U N J O V E N D E COLOR 
para criado de mano de casa par t icu la r . 
Es p r á c t i c o en el servicio y tiene r e í e -
rencias. In fo rman en ej. T e l . A-4028. 
» 11439 29 Mzo. 
del Vedado, 
t re 8 y 1 0 . 
1 1 1 7 6 
Calle 11, n ú m e r o 37, ec-
29 Mzo. 
1 1 6 8 0 6 A b . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G Vda. de R o d r í g u e z pron 
T e l é t o n o A-471S. Departamentos y ha! 
bitaciones todas con balcón a la calle 
luz e l éc t r i ca y t imbre . B a ñ o s de agua 
callente y f r ía Prado, 5 1 . Habana. Es 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos 
9900 14 A b . 
O f r e z c o a u s t e d u n a o d o s b u e n a s 
h a b i t a c i e n es c o n c o m i d a y m u e -
b l e s o s i n m u e b l e s en M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
(803 24 Ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Y 
que tenga referencias. T u l i p ú n , nú-
mero 1, (moderno) . 
11763 31 Mzo. 
ISE N E C E S I T A U N A M U J E R T R A B A -
¡ j a d o r a y formal para ayudar a los que-
haceres de una f a m i l i a . O'Rei l ly 13 
i l i b r e r í a . 
I j U 7 6 7 so mz . 
S Í S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
para la venta de vinos y licores en l a 
plaza de la Habana. Ha de ser com-
| p é t e n t e , si no tiene la p r á c t i c a necesa-
ria y conocimiento en el giro, que no 
j se presente. Se exigen referencias. I n -
forman: Pedro F . Morera Co., San «Be-
nigno n ú m r o 14. 
11613 i A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN es-
paño la de criada de mano o manejadora 
o criada de cuarto, tiene buenas refe-
rencias, tiene quien la recomiende I n -
forman: Sitios, 109, hab 'Cíiclói , l ü m e -
ro 8. Te lé fono M-4205. 
_ 11665 30 Mzo. 
J O V E N ESPASOLA SE DESEA CCK 
locar en casa de moralidad de criada de 
mano o cuartos, tiene buenas referen-
cias, no le impor ta salir de la Habana 
In fo rman : M u r a l l a y Cuba, altos 
c a f é . 
11682 co 
SE OFRECE CRIADO DE M E D I A N A 
edad, serio y p r á c t i c o en todo lo que 
concierne a un buen servicio de casa 
part icular , prefiere casa seria, no tl»-ne 
inconveniente en sal i r fuera de la Ha-
bana. Aviso a l te lé fono 1-789S. Maria-
nao: 
11371 30 Mzo. 
C O C I N E R A S 
Mzo 
IDKSEA COLOCARSE UNA J O V E N PF-
ninsular de manejadora o criada de ma 
no en casa de estricta moralidad. In fo r -
man San Leonardo 15 A. J. del Monte 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una s e ñ o r a e spaño la , sabe algo de re-
l i posterfa, no se coloca menos de 30 o a| 
i pesos. In fo rman : Calle 20, entre 7 y 
Vedado, bodega. F-1438. 
11785 31 Mzo 
9, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
r.lnsular de criada de mano o para 
cuartos en casa de moralidad. In fo r -
man Sol 49, bajos. 
11^3 3o m z . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A de 
color para dos n iños , que tenga refe-
rencias. T u l i p á n , 16. Te lé fono A-3155. 
11793 31 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
habitaciones, que entienda algo de cos-
t u r a . Se piden buenas referencias. 11. 
entre K y L . Vedado. 
11827. l A b . 
C R I A D A SE S O L I C I T A U N A E N C A L -
zada 131, Vedado, esquina a la calle 12. 
Te lé fono F-2113. 
11626 30 Mzo . 
C R I A D A SE N E C E S I T A PARA TODOS 
los quehaceres de una casa. Mat r imonio 
solo v una n i ñ a . E n c a r n a c i ó n , n ú m e r o 
22, entre Flores y San Benigno. J e s ú s 
del Monte . 
11628 31 Mzo . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPADOLA 
Ide criada c:e mano o manejadora. Sabe 
su obl igac ión . Informan calle de Pau-
la No . 100. Tolé fono A-1969. 
os j ó v e n e s , propios p a - | 11719 30 mz . 
e requieren | DESEA C O L O C A R S E UNA M L C H A C H A 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. In fo rman en el Tel . A-6207. 
11721 30 mz. 
K.N riAN IGNACIO, 45, A L T O S , E N -
tre Santa Clara y Luz, se desea una 
cocinera formal y sin pretensiones, 
sueldo 30 pesos, no duerme en ¡a misma 
ni hace plaza, que sea blanca. 
11801 31 Mzo. 
Se sol ic i tan d 
ra auxi l iares de o f i c ina . S 
conocimientos de l t rabajo de escrito 
n o y que sepan m e c a n o g r a f í a . Deben 
t iaer referencias. I n f o r m a n en Padre 
V á r e l a , 32 , L i b r e r í a del Sr . J o s é A I -
bela. 
n 4 8 4 29 mz 
S E Ñ O R A M E X I C A N A , DESEA COLO-
carse de cocinera, sabe cumpl i r cun su 
ob l i gac ión . Romay, n ú m e r o 18. entrA 
Monte y Zequeira. 
11663 30 Mzo. 
S l T o F R E C E U N A M U C H A C H A PARA 
cecina solamente. Cuartelc-s 7. 
11693 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N pe- ¡ 
ninsular, lo mismo para ayudante de 
chofer que criado de mano, tiene reco- . 
mendaciones de la casa que ha traba-
jado. Informes: Habana, 162, esquina a 1 
Porv>Mlr. 
11535 29 Mzo. 
INGRESO A LAS ESCUELA 
genieros, veterinaria, Coínadn 
formeros. Artes y Oficios y 
males. Colegio San Francisci 
Octubre, 350. J e s ú s del Monte 
11773 
SE OFRECE U N B U E N C H A U F F E U R 
españo l con 4 a ñ o s de p r á c t i c a y muy 
buenas referencias de l a ú l t i m a casa 
que ha trabajado, desea casa de mora l i -
dad. In fo rman en el te léfono A-7550, a 
todas horas . ' 
11501 29 Mzo. 
M A T E M A T I C A , FISICA, Q 
His tor ia Natura l , per el do 
ra . Colegio San Francisco. ) 
tubre 250. J e s ú s del Monte 
poner su hi jo a 




pupilo, visite nuesi 
ti Mm 
C H A U F F E U R SE DESEA CCLOCAr, 
en casa par t icular o comercio, t una 
buenos Informes. I n f o r m a r á n : F y L í -
nea. Motor Club. Teléfono F-4687. 
11372 29 Mzo. 
SK OFRECE U N CHOFER P A R A CASA 
par t icular con experiencia en el manejo 
de toda clase de m á q u i n a s . Llame al 
A-2674. Pregunte por Alfredo. 
11086 2 Abr. 
bilili 
E N S E Ñ A N Z A . PROFESORA QUE 
enseñado por algunos anos ei 
tados Unidos, ú l t i m a m e n t e 
r i a en New York, que poŝ  
fección el inglés , otros idiq 
sica; desea posición en casa 
respetable. Dirgirse a Ualn 
bi tación, 9, (entresuelo). 
1 1 7 7 9 
HA 
I Ab-
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R es-
pañol en casa par t icular o de comercio, 
t rabaja toda clase de. m á q u i n a s y t ie-
ne buenas referencias de las casas en 
que ha trabajado e in forman: Teléfono 
1-7409. * 
11337 29 Mzo 
AU1TMKTICA M E R C A N T I L BLEMl 
tal y superior y O.»¿graf ía Ppr '°je 
ñores Insiui. Nctto y <-<^rr?s,l.PIj 
San Francisco. Dh-z de ('ctu „j'lo'» 
J e s ú s del M' jntc . Se admiten 1^P'| " 
-1177S 3 1 ^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-
grafo, español , de mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. Se 
ofrece, por módica r e t r i b u c i ó n . Teóf i lo 
P é r e z . Luz, 82. Te lé fono M-8706. 
11512 5 A b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , JOVEN Es-
pañol con buenas referencias, desea em-
pleo en casa de comercio u of ic ina . I n -
formes: Sr. Alvarez . Te léfono M-2874. 
11491 29 Mzo. 
LOGICA. CIVICA E H I S T 
versal por el doctor Neda, 
Francisco. Diez de Octubr 
s ó s del Monte. Garantlíaffl 
asignaturas, demostrando n 
petencia. 
11777 
INGLES, FRANCES Y 
el s e ñ o r Palacios. i"üle£ 
co. Diez de Octubre, 
Monte . Pida prospecto 
legio. 
11776 
A L E 
io Sa 
31 M20. 
: ; l Uto-
SE DESEA UN PROFESOR O ^ 
: sora de inglés , para dar clases" ^ 
gundo curso de BachiUerato. wu« 
• acostumbrado al programa de "S Dis». 
I I n s t i t u t o . Corrales, 30, segundo v 
De f> a 1 0 p . m . «xo. 
1 1 6 4 2 51 " -
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L de 
mediana edad de portero en casa seria 
y de respeto, tiene buenas referencias 
y quien garantice su conducta 
radez. 
11 
In fo rmaran : 
67 
hon-
Sol, 44, bodega. 
31 Mzo. 
APRENU1ZA A D E L A N T A D A D E ves-
tidos, desea encontrar trabajo en una 
casa de moral idad, l 'ogolot t i , Robau, 
n ú m e r o 5. Te léfono 1-7047. 
11816 81 Mzo. 
C L A S E S A D O M í C I L f l 
o en mi casa para alumnos 
sexos, por profesor con - - • 
I-ráctica y ga ran t í a , solamen f 
Vedado: especialidad en t-11"": gi 
r a t o r í o s y Comercio. Lurenz^ 
Calle 17. No. 233 esquina 
11366 
I N S T I T U T O DI-: C A NTO 
de e n s e ñ a n z a l í r i ca y o« 
Alberto Soler. Director, 
altos. Dedique sus faculte 
enseñanza de profesores 
no suf r i r - i decepciones, 
t iempo. 
1136C 
S E Ñ O R I T A INGLESA. 
i t í tu lo , desea 'h>r c - 3 ^ Slü UFRECE J O V E N ESPAÑOL PARA en Vedado. de 8.30 
l impieza de casa par t icular o de oo- j fono F-187?. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad. Sabe co-
cinar bien a la e s p a ñ o l a y a la criolla. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
mes en San N i c o l á s No . 25. 
11709 30 mz. 
M U C H A C H O MAYOR D E 14 AÑOS. SE 
sol ici ta para la limpieza de casa de fav 
mi l la y se le ensaña trabajo de oficin.V. 
Chacón 15 de 12 a 2. 
11544 29 mz . 
Se sol ici tan una criada que sepa zur-
cir muy bien y coser algo y una cos-
turera para coser de 7 a 1. Calle 17 
No. 3 23. 
1140b _ 30 mz. 
Sa l i -
pa ra 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse para criada de mano o habi-
taciones, habla el Inglés . Tiene quien I UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
la recomiende. Agui la 155, segundo! roloc*rse de cocinera. Entiende repot,-
piso. T e l . A-9836. t e r í a y sabe cumpl i r con su obl igación. 
11724 30- mz. Duerme en la co locac ión . Tiene refa-
' ~ — „ „ . , ~ ,. - — ¡ . „ — 1 r endas . Informes en La Paloma. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES- ta Clara 16. T e l . A-7100. Sólo 
pañola de criada ne mano o m a n e j a - í cocinar 
dora. I n f o r m a n : San Ignacio 92. T e l é - i 11733 "o HIT 
fono A-8963. ' } . : 'J 
11739 31 mz . ! SE DESEA COLOCAR U N A C O C I Ñ E -
T^-.-r-v- T-.̂ N-TX-C-T-T A c rwcTr \ r ^ ' Ca butna cocina a~ la cr i l l a y a la espa-
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO- ¡ ñola y hace dulces, tiene referencias en 
carse de manejadora o criaoa de mano, I la misma una criada o manejadora I n -
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . T-ene ; forma: Cuba, 28, entrada uor Cuarle-
Sitioa, 13i>. 1 ies 




I mercio o para un elevador o portero, 
I tiene buenas referencias y es formal y 
sin prtensiones. Te l é fono A-080Ü. 
n s 23 L1 - í í f í ' : 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA LOS 
quehaceres de una casa. Tien^ un niño 
i I n fo rman San Ignacio 9 2 . Tel. A - 8 9 6 J 
UTPJ iL . !nJ^ 
MECANICO O ENCARGADO PARA i n -
dustrias, canteras, aserraderos, lava-
deros de ropa, armazones de maquina-
ria , naves puentes, lo mismo en hierro 
que madera, tiene comprobantes, pre-
fiero l -a tar con indus t r ia l direcfamtnte, 
lo mismo per sueldo que por contrato y 
para cualquier parte de la R e p ú b l i c a . 
J e s ú s del Monte, Cort ina y General Lee, 
letra K . Angel M . I . 
11455 30 Mzo. 
Profesor de Ciencias y L^ ra s ; 
ciases particulares de todas 
naturas de l Bachil lerato Ac3-
be p repa i an para ingresar enN. tuflo. 
c'emia M i l i t a r . In forman en 
220 . entre Soledad y ^ j t * 
PBOTESORA DS 
i rse en 
; O E T S . 
Informan. 
MUCHACHO PRACTICO EN CUESt ión 
de e n f e r m e r í a desea colocarse, lo mis-
mo en c l ín i cas que para casa par t icu-
l a r . I n fo rman : Neptuno, 183. Te léfono 
M-1651. 
11505 29 Mzo. 
SBTA. 
costura, desea c 
da o par t icu la r . 
res. 19, Cerro. L J - ^ 
111G5 
C O L E G I O " S A N 
P R I M E R A ENSEÑANZA. 
RATC. COMERCIO ^ c 
mejor colegio <Je '840, 
A R T I S T A A L E M A N DA CLASES 
vadas en el arte de la p in tura 
No. 20. Vedado. F-1491. 
115C5 25 ab 
^.. l d  
pupilos y med io -pup i ' ^ 
te ruperf ic ie W ^ Q u i n t a ^ " v n 
-, t e r n í s . baskel-ball e t c - J* ,^ . B e l l » - ^ 
:s P R l - £<W ? Bella Vis ta . D i r ^ ^ b a n a . 
Calle B i t a v l i m e r a . }IDora- to« 
iiút 
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E L IVrvT^» 
'¡eres • 
al. des^?"0-
!lul?'-a de 1 
j O V E X ¿J-?za u 
^ Aguila, 13, altos. 
° clase» principiaran «1 
»U,T^ de Abril próximo 
^tnrnas B pesos Cy. al mea 0 ^ j S ^ y p o r el día e n j a 
?7 v a domicilio ¿Desea usted y bien J i l Jdioma »n-
i o 
8, 
K S P Í O . 
Y TAQUI-
i. tres • • • 
San Kr:iin;i>-
j . Jesús del 
31 Mío. 


























ios de amí 
"2 aíus 
4 At 
ítras. Se ^ 
jas las af ' 
r en ^ 
ramburu-
BAILES 
Aprenda con rapidez y p e r f e c c i ó n el 
Fox-trot, Tango, Valse , etc., con com-
petente profesor. Clases privadas o a 
domicilio. O n parle francais. Instruc-
tion given in English if desired. Uro-
fesor Rex . T e l é f o n o F-4167 . 
?' 4 




de agaa pa. 
•erdicios? p. 
a 50 instala. 
' Pagar 
^ de Imj 




290, y Vare. 
módico pre. 
Llame al te 










la a Escobtrl ' 
31 Mío 
JOVBK t i 
• abogado pa-
ra atender a 
a la misma.'-
np(. dé estaj e 
Tiene las r»- i 
orman en. el-" 
_ 28 mi. 
"HON'PARA*' 
or con 4 me-
?i;uir el jiro. m 














;A CON LAS 
?ce al com»r-
clase de cor.-
í ) B ü ^ r e Í mejor de ios métoaos 
K^ti c0?°ha publicados. E s el único 
I B» f par que sencillo y agra-
I 5»̂ «l „ podrá cualquier penor.a m*00?* n o ^ tiempo la lengua :n-
SP^n necesaria hoy día en esta Re-
S ^ ^ ' c d i c i ó u . Fasta. |1.50.2o 
"ACADEMIA MARTI 
— «rta. Casilda Gutitfrrez Cor-
í ^ í f , ^ sombreros y pintura Onen-
L ^ Ü í í f l o a máquina, ciases a domi-
^ ^ j ^ ú s del Monte 607. T e l . I -
25 Ab. 
P R O F E S O R P R I V A D O 
éd «fios de práctica, ex-Dlrector de 
v Academias, da clases de l a . 
Wos - . ^ a n z a o domicilio. Cuotas 
_ ta< 1'devuelve el dinero recibido si 
1̂1510 
107G8 6 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en $u casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resaltado en 
' pocas lecciones con nuestro fác i l mc-
[ todo. P i i a infonmación. T H E U N I -
C E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123 Eart 
86 th. S L , New York City. 
«Od- 21 Feb. 
E M I I I A A. 9 2 C 2 X E B . P B O F E S O S A ! 
' de piano, teoría y solfeo, incorporada al ! 
| Conservatorio Peyrellade Enseñanza ' 
: efectiva y rábida. Pagos adelantados 
Corarles. 9< » 4, bajos. Tel. M-3286. 
9619 2 Ab. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
s U N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A I S 
Lianza garantizada. Instrucción Pr l -
Comerclal y Dachillerato, para 
sexos. Secciones para párvulos, 
para Dependientes del Comer-
lístros alumnos de Bacíi l l lerato 
|» todos aprobados, 22 profeso-
r ¡0 auxiliares enseñan Taqulgra-
í in español e ing lé s . Gregg. Oreila-
Pitman Mecanografía al tacto en 30 
iiilnas completamente nuevas, úl t l -
delo. Teneduría de Libros por 
¡aa doble. Gramática, Ortografía y 
ilicció'i. Cálculos Mercantiles, ín-
gjo y 2o. Cursos, Francés y todas 
, dases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
•ir distinguidos catedrát icos . Cursos 
Sflslmos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
«iltlfnos pupilos, magnifica alimen-
espléndidos dormitorios, precios 
idlcós. Pida prospectos o llame al 
«fono M-2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
, y Empedrado. 
1J7 31 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S j 
S e venden tres vestidos elegantes p a - ¡ 
ra señora . Pueden servir para de d í a ! 
y de noche. A mitad de precio. Cal le 
23 n ú m . 20 , Vedado. 
11790 3 a b 
íoftsor con título a c a d é m i c o ; da 
ares de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
vi para el ingreso tn el Bachille-
ito j demás carreras especiales. Car 
i espeoa) de diez alamnas para el 
¡jrejo en la Normal de Maestras. S a -
lí 67, bajo». 
C 750 alt ind 19 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te la cortaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
le mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
— E n Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
11806 3 ab 
E X I T O G R A N D I O S O E X I T O 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con la máquina más 
moderna y perfecta de Ondulac ión 
ftlarcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un a ñ o nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual* 
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, v e n j a y se c o n v e n c e r á . 
C O S T A \ C A B E Z A S 
D e p ó s i t o de la Tintura Alemana Ve-
getal E K O . aplicamos esta tintura y 
el H e n n é natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para Icr 
C a n a v a l e s . Pe luquer ía de señoras y 
n i ñ o s . 
I N D U S T R I A 119, E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: L a Tintura Alemana Vegetal, 
E K O se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y h 
rer - í^mos por correo por $2.50. 
9778 13 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ins-
t a n t á n e a , en un solo pomo; su apli-
cac ión es r á p i d a ; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Sn precio es $2.00 y por correo 25 
cts. m á s . E n el sa lón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted t a mbién to-
dos los productos de belleza para el 
cutis. Crema de Pepinos y el L íqu ido 
renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar su juventud y evitar las arru-
ga» y a d e m á s las hace desaparecer 
cuando existen. Se corta la melena a 
señoras y señor i ta s ; se hace toda cla-
se de postizo* y se compra pelo caHo 
i l - - A r a s . Villegas 45. Telf. M ^92. 
102*4 21 Ab. 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S ! M U E B L E S Y P R E N D A S 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos a la venta los úl t imos mode-
los de sombreros de luto. También se 
hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. " L a Casa de Enrique". Nep-
tuno. 74. Teléfono M-6761. 
&907 30 Mzo. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico c-n general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadorer y 
cocinas estufina. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de harto, \c 
mismo que inatalacloi-3 e léctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
V O S , seccionarlos de acero y madera, 
tanquetas y sillas girátorias de car-
peta y burós y máquinas de escribir. 
Apndaca 58. 
11747 6 ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E R E -
tratar marca Oíntury 5 por 7 en bue-
nas condiciones. Se puede ver en in -
quisidor, 17. », , 
11611 30 Mzo. 
" L A C A S A F E R R E I R O " GANGAS E S T U P E N D A S . MAQI INA E S -
criblr Remington visible, letra grande rkni '.r» amm-Mar cu ra«a ñor DOGO 
r39. iionarch últ imo modelo $33 MÍ- cV¿uierc amueblar su casa por pwvy 
croscoplo francas. $16. Estuche inge-' ¿ n g r o j Venea a " L a Casa Ferreiro . 
niería $85.00. ORel l l y 13, l ibrería. . . . . n i • j „ ? J , . r . r ; 
1175S ?,o mz. I Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
mrtrtvxc r\r ort r M r c /-TVTnc hxloi a precios barat í s imos . E n joye-
CORREAS DE RELOJES. CINTOS u a y objetos de arle hay prec¡osida-
f u ^ ' d ? 0 ^ ; i T c ^ J V l l n ^ i ^ - Compramos muebles de uso eo 
para perros. Especialidad en trabajos trdac cantidades 
de encargo. Talabartería de Man-.el Ro- lcaas t-annaaucs. 
mero. Ave. de Bélg ica 29 (antes Mon- L A C A S A F E R R E I R O 
serrate). frente al Palacio Presidencial, i , . „ mxIll _ , ,rtA« 
iTei^M-5299. _ ^ M O N T E 9. T E L F . A-1903. 
A LA MUJER LABORIOSA ! P V E N D E 53 MOSTRADOR D E C E 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
'Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
I Evi ta las caries y preserva d« la piorrea 
| E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación dcl'ciosa y delicada. (125 i 
grnmos un peso), venta en droguerías. I 
Depósi tos Dentales. Neptuno, 32 y en i 
la Agencia Distribuidora. San Rafael i 
v Escobar. Botica. Teléfono A-8025 y | 
A-9285. . 
10413 • 17 Ab. 
Máquina* "Slager' para tsasas <le ""aml-
11» v talleres. Enseñanza de bordados 
gra*;a comprándonos aiguna maquina 
"Slnge- nueva ai contado o a niazos. 
n<> eum^ntamos el precio. Se hacen 
caminos Se alquilan y nacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente por co-
rreo o ai teléfono A-4522. San Rafael 
y I m i t a d Agencia de 'Slnger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
de^oi» No se moleste en venir jálame 
al te<élono A-4622. San Rafael v L * a l -
tad 
9752 10 Ab. 
dro de seis metros largo por medio de 
ancho, se da muy barato en Muralla, 
63. Peletería L a Gran Señora . 
11606 31 Mzo. 
S E V K N D E N UN E S C A P A R A T E Í24: 
juegulto mimbre saleta $35; cómoda $17 
par sillonis $10; aparador chico $24: 
escaparate lunas $85; chlffonler $17; 
buró plano y silla $38 y otros muebles. 
Industria 41. esquina a Colón. 
11597 29 ma. 
MUEBLES 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y vlctrolas y en muebles de ofici-
na de'.odas clases especialmente bureaus. 
archivos, cajas, mamporas etc. Llame 
al teléfono M-3612. 
1H64 10 Ab , 
Compramos toda clase de muebles pa-
gándolos a buen precio por tener gran 
demanda de ellos para el campo y para 
la ciudad. También compramos pianos 
y pianolas. Llame al teléfono A-3091. 
11618 3 Ab. 
JUEGOS ESMALTADOS 
de cuarto coior marfil o gris con esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
y banqueta redonda 145 pesos, juego 
recibidor marfil estilo Lui s X V I , con 
siete piezas muy fino 75 pesos. " L a Ca-
sa Vega" Suáres 15. 
10374 2 Ab. 








E l sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Director 
WRTAD0 2308 HABANA 
Vestidos. Se liquida un gran 
de vest dos de seda en varios mo-
delos a $6.48. Otro lote de mejor 
seda, con adornos de mostacilla, 
a $7.98. Esta ganga solo se ofre-
ce por pocos días en La Venecia-
na, Galiano 38. 
M A T A MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumen- para matar mosquitos, co- 1 
nacld> muqdialmente E s sorprendente ! 
el v r l o a caer muertos aute el fino hu-
mo ai i expiden unas pocas a r l l a s . , 
Ga<artizamos su éx i to . SI usted gu ero 
djrmi: tranquilo, ¡probad o De 'enta | 
rn E l bol Naciente. O'Rcdlly. número 
SO. 
8131 2 Ab, 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la Lira. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su m é t o d o . Toda grasa se elimi-
i ia y puede quedar esbelta como de-
see Villegas, 45. M-6192. 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted haga con la fair -
sa ^crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por c mplt to 
las arrugas. Vale $2.40. Al Interior. la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en SU depósito, que nunca fal-
ta, í 'thiquería de señoras, fle Juan Mar- — ^ — — — — — — — — — ^ — ^ — •• i — 
tínez . Neptuno, 81. •» 8 E V E N D E UN B A U L E S C A P A R A T E 
r D I T M A n r D T D I V n C D A D A t A cJLü poco uso en 'menas condiciones. 
L R t l T l A UL r i l r l I M I o r A K A L A Precio 30 pesos; también un maniquí 
CARA, SIN GRASA | ^ m í f Calle L' nümero " V i S S ? 0 , 
un mostrador-cantina d* cao-
ba y una vidriera completa- y JOB' de-
más muebles y út i les propios p. ra un 
gran cafí'. Informa: Fé l ix Góm< i. Te-






10204 21 Ab. 
31 ms. 
[ ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
¿icardo". Directora: señora Ara-
Sánchez de Menéndez, Amar-
, 73, altos, (entre Aguacate 
fVillegas). Teléfono M-8897. 
JOVENES ESPAÑOLES 
•Umos en los Carnavales No pler-
llémpo. No dejen de aprender a 
con las grandes profesoras Ame-
is que le enseñan con más nertec-
SLy r a P i d e z ílue nadie Ensena en 
PW de 2, 3, y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
Pf»o completo todos ios hallés moder-
_,en.,4 clases paraatizadas o devuel-
'«u flinero. Aproveche e?ta oportunl-
'""Justria. número TJ primer piso, 
•ína. so^mente clases privadas. 
30 Mzo 
30a-5 
BAIL'S, INGLES, A-1827 
^l'lDO METODO Py>OF W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Sî "'18104- Ejercicios ar t í s t i cos . 
C r 06 D*ae 6 inglés en grupos 19 
F>» iBe.,8uale8 Bauss i * salón sls-
PMicamente perfectod de 12 a 2ü pe-
P curso completo. Tango nclusive. 
B!f"nHPri'nada8 ^ 3- 4 y 5 pesos, 
¡p.rtado IOJ. informa el telétono A-
excluslvamente de 1 a 2 o an-
f las 6 y media. 
, * V 16 Ab. 
ORA J)E I N S T R V C d O N SB 
M1KP:IRA dar clases a domicilio, en 
í w 1 1 , ' , - Y e d a d 0 0 Santos Suárez. 
"ono I-o456. 
2 Ab. 
Si asted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PARIS-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 240. 
500 vestidos de voile suizo, se 
regalan a $2 00. 
500 vestidot. de guinga ingle-
sa de hilo, a $1.75. 
500 baticas de niña a 38 cts. 
500 batilongos de batista a 98 
centavos. 




11755 30 rn». 
Teléfono A-9164. 
7 Ab. 
do d ^ B P A , A M E R I C A W A QTTS 
s i¿r,rr,. ai?unos años profesora 
»" dptias pPbl,cas ae los Estados 
vario w algunas clases prrque 
a Mtt! nT?ra8 desocupadas. Diri -
[4 «IÍ>S. H . Línea, 105. 
. 30 Mzo. 
ELEGIO ACADEMIA "CASTRO" 
Gramá^í111^- Teneduría de L l -c'as^^LSCRIÍÜRI e» máqui-'-.ases para dependientes del 
L p , j f noc^- >lrector: Abe-
'útós Jesús María, núme-
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutís. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya ce-
le b-es en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de h Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfcerones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
L a s C a n o 
Desaparecen con el ACtTA 
D E COLONIA "DR. X.C-
P E Z C A S O 
Loción higiénica. Inofen-
siva, de agradable pertt^ 
tai. que devuelve al oabe^ 
lio canoso su color primi-
tivo sin las molestias de 
las tinturas. 
De venta ea.todae tas bue-
nas tiendas. Precio del 
frasco $3.50. Pida pros-
pecto. 
Bepresentantesf 
PINÍDA Y PARPO 
AmArgur» 43. Telf. X-taoa 
P A R A S E R R U B I A 
conservarse rubia use manzanilla cie-
mana 'The Gold Sun", pídalo en el E n -
canto. Droguerías, farmacias y en su 
Dpto. Industria 112. Teléfono A-3M9. 
Peluquería " L a Central". J . Saavedra. 
Présenle este anuncio al pídiria. Pre-
cio: $1.70. interior |1 .90 . 
10355 81 Mzo. 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu- 1 — — - — — — ^ — ^ — — — ^ — — — — 
«.f: fLSSSSSP&JSí* com? en Compro muebles que es tén en buen 
sus primerea años . Sujeta los polvos, ' j i » m 
envasado en pomos de $2. De venta en eo'aoo, p a g á n d o l o s mas que nadie. 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" _ 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos, 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFUENTEMILIA 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C26C1 6d-26 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
LOS DCS HERMANOS 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina fo-
Para quitar la caspa, evitar la calda nrigrafos. Se ndceslta gran cantidad por 
¿NECESITA MUEBLES? 
En esta PU casa hallará los mejores y 
más baratos. Grandes existencias en 
piezas sueltas y en juegos para cuarto, 
comador. sala, recibidor y oficina. Va-
riado surtido en joyas a precios real 
mente baratos. " E l Vesubio" Almacén 
de muebles y Joyas. Casa de préstamos 
Factoría y Corrales. 
11444 30 mz. 
C3203 2d-23 3a-29 
8S59 7 ab 
i n , £ A D E M I A COMERCIAL 
| l t r ? v ? ^ S - TAQUIGRAFIA Y l 
^ANOGRAFIA. UNICA P R E - | 
^ A ^ E L GRAN CONCURSO ¡ 
S ^ A L CELEBRADO E L 
PARDRE'^.yODE1922- COLEGIO 
( f f i ^ L ELEMENTAL SU-
rS'PR- DIRECTOR: LUIS B. 
LOMA DE LA IGL¿ 
^ N n K P E L M0NTC-c 
ADMTEN 
Ind . 15 N . 
D T l ^ ' ^ ' á a 40* V ^ r c l a l J " ^Í^IZ", 
Cuba U I?Iéfono ^-3323. que e¿ 
R g?aUtuTae^os cubra y la finl( a 
mS* y foarrl!I licl^10' Cla8e810-
6 Abri l . 
i ¡DISFRUTE!! 
^nIdoJOran"H*mplecs y Bue]d08 
.ThquiB7?ilame"¿e > con perfec-
3'aarnáH^ ^4 Mecanografía ln-
^bléndOÍ,»Arltmétlca y Tenedu-
demia ? í e noy mismo en la 
a 1 ^ fe^^ríi cortar! 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona su 
''Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este foleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915. Habana, y recibirá 
tranco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Belleza." 
Ind . 
Peluquería dé Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialsta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la Hlgh Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pecd'entes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
P f c L ü v i U t K l A FKANCíSA 
para 
SEÑORAS í NIÑOS 
MAÜRICO Y MORA 
Antiguos de Pubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Mamcurc. Mussage. Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más jiodema 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, os»curo, castaño. 
Si elaboración es el conjunto 
ce teoría y práctica, la única for-
mula o&ra preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta cn todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUOUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa 7 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
oolo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 8 i . Tel. A-5039. 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
néro. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa ô usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1 20. 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 n ab. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para cstlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a la» tren veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 posos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
A V I S O 
Parlicipamos a nuestros clientes y al 
públ ico en general, que hemos tras-
ladado nuestro establecimiento de 
casa de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del n ú m e r o 65 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil- j i n j o ' l ' "7 
mente usando este preparado. ,-.Quiere : O6 'a Calle CO ouarez, al numero / 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es- i fJp la nrnnia rallí» p^nnina a Cnrra -ta agua que puede emplearse en la ca- , ProPia caue' esquina a ^orra-
becila do sus niñas para rebajarle el . les. E n nuestro nuevo local, as í CO-
color del pelo. ¿Por qué no se quita I i l J A "l 1 A i K 
esos tintes feos que ust d ê aplicó en DW en la sucursal de Aguila 145, ll-
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta ajjua r uidam's un inmenso surtido de í o -
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe- c.UI^am-/s inmenso suruao ae j u 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y baúles de uso, en buen esta-
do, sillas plegables, cajas de caudales 
y todo mu«ble de oficina. Voy en se-
guida. T e l . M-4878. Teniente Rey nú-
mero 106. 
11153 3 Ab. 
VENDO TODOS I.OS a T U E B L E S D E 
fonda, batería de cocina, instalaclór. 
eléctrica, ventilador, todo nuevo. Sar 
Ignacio 43. To l . M-1068. 
11211 29 mz. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo 
yería y relojes, todo procedente d 
prés tamos vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzndo'-' f; U , rnTnn iiir«ar«< de ruarto comp-
ra del Profesor Eusfo de París? Es lo , , es C?m0 JUC80S ae cuari0. com-
mejor que so vende. Con una sota api;- dor. sala, en caoba y en mimbre es 
caclón le dura hasta 45 días; uso un i i i i 
solo pomo y se convencerá Vale ;, pe. i naltado, con cretonas, muebles 
so?- lpter-aqu3e'(^e') H % v ^ ^ éQr^a* oficina, m á q u i n a s de escribir y eos 
Compro toda clase de objetos 
curiosos medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea 
tro. todo lo de fotografía, óptica y li-
bros de uso. Voy en seguida. Teléfono 
M-48:8. Tei l«nte Rey número 106, fren-
te al D I A R I O . 
111E3 3 Ab 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
rrá, Wilson, 
de, Johnson, F in do Siglo L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendün K-dos los productos Misterio. 
Depósito, Pehiquerín de Martínez. Nep-
tuno. 81. Teléfono 5039. 
pie 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mistorlo se 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalible y con rapidez qulfa pecas, 
manchas y r-año de Su cara, estas pro-
ducidas v -r lo que sean do muchos 
años y usted las crea Indurables. Vale 
tres pesos para el carneo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí' .ez. 
Nenfuno. £1 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Minriqoe. 
Teléfono A-5939. 
i i , a i  
.ictrolas, discos y toda clase de 
/as sueltas. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas, 
fonógrafos y discos. " L a 
za", S u á r e z , 7, esquina a 
Tenemos gran existencia de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
c6mo corrientes; venemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta?, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sll'erí.i de todas clases y cuanto 
i pueda necesitar una casa bien amue-
a2 blada. Precios, véanlos y so convence-
-\n de la baratura. Damos dinero so-




Aguila telefono A-6851. Sucursa 
145, entre S*n José y Barcelona, te-
lé fono A-2898. 
Regah Jamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o ce hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe- y,, 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
¡ A g e n t e s : Viuda de J . Pascual Bald-
Uvin, Obispo 36, Habana , P . O . Box. 
núm, 84. 
C 6337 Ind 12 ag ^ 
J U E G O D E COMEDOR MODERNO 
compuesto de diez pesos casi nuevo, si 
quiere un buen juego y ahorrar dinero 
venfra a verlo con seguridad de com-
prarlo en Suárez, 58, entre Gloria y Mi-
s ión . 
11462 I Ab. 
t u L t h U M h S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS UFE 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 U 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
f A B R I C A I N T E S 
APTDO. 1997 T E I F . ' > U 7 2 4 
Clf2C Ind. 16 Feb. 
PARA MUEBLES BARATOS 
"LA CASA F E R R O " 
de cuarto marqueter ía fina 
luquería de Juan Martínez. Nep- $130. sin marqueter ía $100- E s m a 
tuno, 81. 
A M B L E S \ P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desia 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al cornado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío B'ernández. 
31 Mzo. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
real zan grandes existencias de joye-
lía fina, procedente de prés tamos 
\encidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
tados $110. Juegos sala "Estilo Fran-1 cías en muebles de todas clases, a 
i c é s " con 14 piezas $100. Idem "Na-^cualquier precio. Doy dinero con mo-
cional" $75. Id lapizados $80. J u e - , J ico interés , sobre alhajas y objetos 
gos comedor ovalados fileteados con ; de valor, guardando mucha reserva 
6 sillas $160. Id. corriente $70. A p a - ; cn las operaciones. Visite esta casa y 
¡radores modernos $18. Coquetas ova- re c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
lo $18. Vitrinas $25. C ó m o d a s $25. iré Corrales y Gloria , Telf . M-2875. 
Escaparates modernos lunas $45. Id. R U F I N O G . A R A N G O 
columnas $35. S in lunas $20. de cao-: ^ compran y c a m b ¡ a n muebles y 
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-1 Victrolas, pagando los mejores pre-
tal de $8 a $18 par. Chiffoniers mar- L * ^ 
queter ía $30. Camas hierro de $10 a ' ¿QUE NECESITA? 
Cuando üeces i te comprar o vender $30. Camilas $10. Seis sillas y dos si 
muebles, en juegos o sueltos; cuan- llones caoba $25, Lavabos de $10 a 
do desee adquirir una bon.ta y eco- $25. M á q u i n a s "Singer" de 20 a 35 
I n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo pesos.. Camas "Imperiales" $80. Y lo-
y tener la segundad de que va a que- da clase de muebles sueltos a precios 
¿ a r bien; c u á n d o quiera comprar o increibles, vista hace fé , ahorre tiem-
vender un piano o pianola de buena po y dinero. Gloria 123. entre Indio \ 
m a r c a ; cuando necesite un traje de y San Nico lá s . T e l é f o n o M-1296. 
! etiqueta para lucir sn arrogante figu-1 
l i a en los salones ar i s tocrát icos como 1)538 5Ab . 
nn dutngnido "dandy"; cuando, en 
MUEBLES 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel. M-7429 
10216 ig ah 
C O M E r F I A N T E S . V E K D O B A K A T O 3 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, prop os para botica o quincalla 
grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 12. Jo-
sé López. 
10513 31 Mzo 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
r „ „ - / . • . . , • • /Im#rrt nttnh-nt í n ' I ^ MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N L a Casa P e m a s ; reparac ión de toda fm, necesite^ dinero, nosotros, en L . V doa. 25 y « pe808; Juégo sala tapizado. c!a8e ^ ^ ^ y ^ « 
I Z l L I A , de S u á r e z , 43, se lo propor- 55 pesos: aparador marquetería, cama 
cionamos en el acto sin m á s g a r a n t í a 
¡ que la de alguna alhaja n otro objeto 
que represente valor. 
L U J O S O M O B I L I A R I O C O M P L E T O , se 
vende por ausentarse su dueño, puede 
alquilarse también el chalet. Informa: 
J , 260, esquina a 27. Vedado. 
11821 21 Mzo. I 
I MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R -
! wood número 5 y Royal en perfecto es-
1 tado. Se venden muy baratas. Alber-
to J iménez . Dragones 16. Hotel Royal 
j Palma, de 7 a 12 a. xn. 
A V I S O SE V E N D E N V I D R I E R A S D E 
! todas clases y tamaños y burús de ro-
ble y caoba en Apodaca 58. 
11748. S ab. 
blaac*. redonda, 8 pesos; lavabo, 14 pe- t a r a c e s de muebles finos, esmalte y 
sos; mamparas modernas, 8 pesos: dos . . , • . " ' 
butacas oficina, caoba, mesa mira- tapiz; se envr*an mueoies y pianos, 
bre.^lndustrla 13, altos. ^ . i n ú m 87> A.0214 . 
L E C T O R E S T - V E N D O L A S R E V T B ' T T S . Garant ía cn todos los trabajos. 
Blanco y Negro Año 13, 14, 15 y 16, ¡ 7545 29 m-r 
Mundo Gráfico Año 13, 15 y 18 y pri- I . .7 w 
mer semestre del 14 Nuevo Mundo Años » 11 < . 
13, 16 y segundo semestre del 15 y pri- muebles, nuevos y usados, joyas pro-
mero del 14 L a Esfera año 15 y se- reJ-wf»- J _ _ _ _ „ - _ _ - • 
gando semestre del 14. Todo esto SÓÜ- « d e n t e s de e m p e ñ o s a precios razo-
damente encuadernado L a s Esferas a nab'es. Buen surtido. Ventas a pia-
dos pesos tomo y las otras revistas a • i i n i J rk_ 
un peso cincuenta centavos tomo. Te- Z0$ y al contado, t a rUlsera de ÜTO, 
nemos gran surtiao de cintas de máqui- 7pn*a 717 A 7A9^ 
ñas de escribir de todas las marcas^ a ! ^a^^11» 
10926 
GANGA V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
Viena. nuevas, legitimas, Importadas 
por el Río de la Plata . Apodaca 58. 
11745 6 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS 
¿•e caudales y contadoras, vidrieras 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 53. Teléfono 
M-S2S8. 
11749 26 ab. 
GANGA. V E N D E M O S U N HERMOSO 
aparador da caoba con bronces, cocinas 
de gas y una vidriera para tren de la-
vado o tintorería. Apodaca 58. 
11746 6 ab.. 
45 centavos, nuevas, compramos libros 
d* uso en todas cantidades. Librerfa L a 
Miscelánea. Teniente Rey número 106, 
frente al D I A R I O . T e l . M-4878. 
114^9 5 Ab, 
MAQUINAS D E E S C R I B Í R " 
Se vende un gran lote de 103 coquinas, 
CAJAS donde hay Underwood 5 nuevas. Reming-
ton 10 moderna. Royal 10, vV'arüerer del 
últ imo modelo, Woodtcok o, Víctor mo-
delo 3, Oliver 5. Monarch 3, Smith Pre-
mier .0 y una máquina de vajante nue-
va y muchís imas de otras marcas, hay 
máquinas desde 10 pesos. Se \er.den 
separadas y pueden verse a ..odas» horaa 
en In.llo 39. antiguo, entre C TI ales y 
Gloria . l ueden verse en d^as festivos 
• a todas bora*. 
i 11334 i A b . 
I ab. 
• MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios dende 
será ^íen servido por poco dinero, J^e-
go cuar^). marquetería 115 pesos co-
medor, 7o pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionado» 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
PAGINA VEINTISEIS MARIO DE LA HARINA M m o 29 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
JOYAS 
De platino, oro 18 k. y brlllanteg. 
Gran surtido de rosetas, solitarios, tre-
siMos, y alfileres a mitad de precio. 
Baamonde. Suáres No. 53. 
j 11 2 3̂ - 3&E0 
COMPRAMOS M U E B I . E S . V I C T B O -
las, máquinas de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
m á s que nadie. Llame al te léfono M-
1966. E l Orlente casa de préstamos. 
Factoría 9. 
10795 20 Ab. 
A I O S D T E S O S D K B U F A R E S ; S E 
vendf- juegos de carambolas de uso, de 
marfil y pasta, y de pifta de marfil y 
pasta, por no necesitarlas su dueño, se 
dan baratas. Aguila 279 altos. A todas 
horas. 
U074 30 Mzo. 
Se renden unos armatostes de botica 
y se alquila la casa donde e s t á n , pro-
pios para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan: Chalet Glynn, 
Calzada de Güines , San Francisco de 
Paula . 
11314 31 mz 
COMPRAMOS 
Muebles modernos, TÍ carolas, f onógra -
fos, discos, ropas y toda clase de m u é -
bles de oficina. " L a Confianza". D í a z 
y F e r n á n d e z . S n á r e z 7 esquina a Co-
trales. A-6851. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DINERO 
8>;bre alhajas y objeto» de -'alor, no 
repr.ramos intereses. Alquileres de 
muecles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6, por Monserrate. fcosada. 
. IT Ab. 
29 mi . 
¿QUIEN NO CONOCE A V I L A ? 
.-.Quiere usted barnizar sus muebles, 
••amblarles el color en su misma casa? 
Mame a Vi la al T e l . M-7429 y segu-
ramente le recomendará alguna amis-
tad. Especialidad en burós y planos. 
11247 1 ab. 
¿QUIERE V » . OANAJB CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fáci l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima novedad más bara-
to que en las tiendas. I J C enseñamos 
romo, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos;, una cadena solapa, 
neis sortijas piedras de niñas, dos sof« 
il ias tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distinto? tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis idein con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintos 
tipos, doce sortijiTas y anillitos niño 
curtido tamaños, sei^j sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de cballero, lodo lo arriba expre-
rsado de enchapo de oro garantizado, 
además un collar Codc de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañuelo, un 
- cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
¡ diente, catorce pulsos «emanarlo, doce 
collares verde para niños, seis Idem 
azabache con flecos para señoras, tres 
' Idem marfil imitación, neis idem per-
' la, y ana motera con colorete, espejo 
, etc. Todo muy bien presentado, las 
• sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo $20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den do B O R N B R O T H E R S , Muralla, 20, 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank o£ N . Y . E l "muestrario vale 
el doble de lo que se pide,^ 
1070 8 4 Ab. 
POR E M B A N C A R S E L A F A M I L I A S E 
venden los siguientes muebles, un jue-
co de sala dorado con 8 piezas y su es-
; pejo. un reloj catedral gra,n lujo, un 
librero grande do o . á t r o hojas crista-
les viselados con 8 gavetas dentro y 
tres fuera, una columna de marmol 
erarde" con su Jarrón, dos camas de 
hierro y una de niña marca Simón, una 
lániparn, un armario de cocina y una 
mesa vitrolita. También se alquila es-
te elegante piso. Informen; Virtudes, 
116, altos. Teléfono M-7464. 
10543 29 Mzo. 
M A Q U I N A S E U O B I , A D I X I Z J O B E Ou O 
y máquina de Festón, ú l t imo modelo 
nuevas instaladas en una mesa poder 
doble funcionado con su motor corrien-
te 110|220 y existencias de hilo y seda, 
se vende al mejor postor. Taller de con-
fecciones. San Rafael 234. entre I n -
fanta y San Francisco. También un 
motor 220 tr i fás ico 114", y otro de 
1 - caballo. 
10509 29 Mzo. 
MAQUINAS DE COSER 
L a s alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
vendemos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Singer en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522N 
9057 12 ab. 
V1CTR0LAS BARATAS 
Víctor y Columbla como nuevas. Hay 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas de Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos.» Se 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel . A-4522. 
9756. 12 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre E S C J -
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
guras eléctricas , sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en to» 
dos los estilos. Vendemos los afamado4 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y senln 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no págan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o-cambiarlos por otros 
nue seguramente serán más malos con-
Knlie con nosotros; nuestro taller ex-
Huslyamente para muebles do uso nos 
permite dejárselos mejor qu« nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arle . T e l . M-1059. 
S6Ó6 6 ab. 
JUEGO DE SALA, $70.00 
Nuevo de caoba con Q sillas, 4 sillones, 
on sofá, un espejo, consola y mesa de 
rentro en " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
atendemos pedidos del interior. 
10374 2 Ab. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
t í cu los de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de joyer ía , a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras a l campo enviando de $1.00 en 
adelante. Fr iedr ich Kieser, Edificio 
L a r r e a , Empedrado y A^uiar , Depto. 
308. t e l é f o n o M-2815. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-L010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento ae 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras.de to-
das clases, mesas correderas redondas, 
y c i d r a d a s , relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y cillerla del pal i 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2910. 
También alquilamos muebles. 
M I S C E L A N E A 
nn E N E X I S T E N C I A S B E 
t i l Z . y ^n ib l én vidrieras, armatos-
m » t ^ - •Bran vidriera de calle de 3x2 
de Sov in"5^1 doble y cedro: el local ae 1UX40, módico alquiler, propio para 
nnrP^rf|rnay0r al ^ COmpr© todo, 
P H 9 ^ rarme del negocio. Luyanó 44. 
- 1L¿¿3 30 ma. 
D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
" U CASA V1LA" 
Almacén de pieles y art ículos para ta-
pateros. Tengo un gran lote de hormas 
de uso en buen estado, de hombre, se-
ñora y niños, una máquina de puntear 
Landis No. 12 y una máquina Mac-Kay 
las dos en buen estado, asi como tam-
bién toda clase de art ículos del giro. 
Pedro Mía.. Corrales No. 2 C . 
10882 - 29 m%. 
F I N O E K E X A I i . W T A N B O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión. Avenida Acosta y Cuarta. V íbora 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
MAQUINARIA 
CARLOS BELTRÁNENA 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V B H B C S E I S C E K Í ^ r r ^ T " co uso de 40 vu'~'ñ ^G^iT^T 
M.ckintosh con ^ . as Po-- 4̂ V ~ 
y áemás anexos v * motor in«^í*re¡ 
de a cien mn0|ah>nesS ^ ¿ « a 
IUÍS: Diríjase a CelárJaÍ .a ^ 4 m?80 
Vi rendas. P a i m i ^ 6 0 Pére,.s ^or 
tx- je fe de los talleres de l a i mejo-
res Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
r a l Especial idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O , Agencia ^ — - r 3 
M O R R O 26 Y 28, E N T R E G É N I O S : quma a e ver. ^ ^ 0 ^ 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
S E V E N B E N DOS 2 * * » . 
Yale. de 1 y m e d ^ t o í S ^ ^ H u ^ 
eléctrico dP m u n lone-adas. 
,« . J '"fUla. trino', j 
e 10HP ^ ,  
10HP para 220. y J * r a x 
' 10330 17 Ab. 
M U 7 B A R A T O U N M A G N I F I C O P I A -
no ae muy poco uso. se vende. Compos-
tela, 205, altos. 
11658 e Mzo. 
MAGNIFICO PIANO S E V E N D E E N 
buárez, o2. 
]1619 so Mzo. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a Djaz y Chao , A l m a c é n de 
muebles y c a s a ' de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 1^9, entre Be-
lascoain y Lucena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 4 ab. 
A U T O P I A N O CON 300 P O L E O S E N 
¿oO pesos, otro ?300 muy superior. Se 
arreglan gratis durante un año . Prats , 
T^t™ dQ Piano, Zenea, 70. 
11492 1 ^ b . 
AUTOPIANO ABOLIAN 
Se vende un magní f ico autopiano e léc-
trico marca Aeollan, en perfectas con-
dic.ones por todos conceptos, con nu-
mersos rollos de m ú s i c a . Se vende ba-
rato. Puede verse en Animas, 170, a l -
tos. 
109S9 29 Mzo. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y a . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
BURO PLANO 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
F,l dueño de L a Francesa, Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinaria más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómico,^ y servicio rápido a domicilio. 
So habla francés alemán. Italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
mTi:; 19 ab. 
JUEGOS COMEDOR, $70.00 
Nuevo con sus lunaí» vlseladas com-
puesto de vitrina, aparador, mesa re-
donda y 6 siilafi en " E a Casa Vega". 
Suárez," 15, atendemos pedidos del in-
terior. 
10374 . 2 Ab. 
S7¡ D E S E A A D Q U I R I S TIN BANCO D E 
peletería que esté en buenas condicio-
ues. Prado 111. Teléfono A-8378. 
1*333 2 Mzo. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
TTnderwod, f30; otras Underwood. Com-
pletamente nuevas, {60; otras marcas 
modernas, $20. Son las máquinas del 
Banco Español, Corrales, 70, cerca de 
Aguila, casa particular. 
10808 3i mx 
10 Ab 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A AXa Q U E E N T R E -
guo una perrita lanuda blanca con man-
chas amaril las, Clertrudls, esquina 
Agustina. VíboraJ 
11375 28 Mzo 
Pérdida. Se grat i f icará generosamente 
a quien entregue una cigarrera de oro 
perdida en un tranvía Vedado-San Juan 
de Dios, el lunes 24 del corriente, de 2 
y media a 3 p. m. Nov«na 54, entre D 
y B;. Vedado. 
11416 39 mx. 
Surtido completo ile ios afarúadus B J -
L L A R B S marca " B R U N á W l J l i " . 
Hacemos ventas a plazjd. 
Toda claee de accesof-ios para billar. 
P.eparaclones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C21S0 Ind. 16 Mx. 
S E V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a '0 pesos, escaparates sombrereras. I 
8'llai* sillones, todo se aa muy barato, 
barnizamos y componemos muebles ea-
inaltamos. entapizamos. Manuel F e r -
nándtz . Manrique, 50. Teléfono M-M45 
eatr^ Virtudes y Concordia. 
6122 2 Ab. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales y máquinas 
de C'i».cr Singer, los pagamos bien. L l a -
me al te léfono A-80á4. Villegas, 6. por 
Monserrate. Losada. 
»*41 11 Ab. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparac ión de muebles en ge-
neral. Concordia 29 . T e l é f o n o M -
7450. 
10190 1 raz 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $180, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, S68. Juegos de comedor; 
475; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, A c -
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores $8* 
vestldores, $12; columnr.J de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss Ilíones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser 
burés de cortina y pianos, precios dé 
una verdadera ganga. San Rafael 115 
Teléfono A-4202. 
v E COMPRA G R A F O F O N O O V I C T R O -
la con discos de familia particular qoe 
lo estorbe o estén aburrido» de eJía; 
>«• compra en cualquier «atado. L e a l -
yid 33. T e l . A-6856. 
10901 29 IM. , 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. * 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("constables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de nw-
selina, en todos los tamaños, desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$ 5 00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos KDS tamaños, des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L ENCANTO" 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA ESTRELLA 
3? Hinólito Snárez. Mudamos todfis 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, c^-ros y zorras. Rv.t̂ ez y economía. San Nicolás , nú-
m-ro 98. Te lé fonos: A-3976. A-4206. 
7?8« 9.n Mzo. 
S E V E N D E l 'N A P A R A T O C I N E M A -
tográfico portátil , se toma la corriente 
e léctr ica de una lámpara, las exhibicio-
nes resultan como las de aparato grau,-
de, es propio para Colegios, Ingenios y 
Poblaciones pequeñas, es enteramente 
nuevo y se da a un precio económico, 
Guasch y Ribera. Teniente Rey, núme-
ro 33. Apartado 1997. Habana. 
11644 4 Ab. 
REVISTAS, IMPRENTAS^ 
y periódicos del interior tienen ya su 
Departamento do <'lichés con despacho 
rapidís imo. Admitimos órdenes aunque 
sea de_ un solo cliché. Pida prospecto a 
Agencfa Comercial de Cuba. Apartado 
1525. Habana. 
31686 6 ab. 
Se vende un Duro piano ae roble, de 
doble juego de gavetas (18 gavetas) de 
tamaño 48 por 60 pulgadas. E s t á en 
magníf ico estado y se verde barato. 
Puede verse en Animas. 170. altos. 
10988 29 Mzo. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
Vendo un piano marca R i c c a E . Son , 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo barat í s imo , por retirarme de es-
te p a í s por falta de salud. Santa C a -
talina, 44 , letra C , entre Lawton y 
Armas, V í b o r a . Trato directo. 
10790 10 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu* 
baños agotados Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Esfera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-
tural de Zimmerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 81 Mzo. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
G R A N CASA S E COMIDAS A SOMX-
cl|lo y al comedor, uno 50, dos 90, 'tres 
1.30, huevos todos los días, arroz con 
pollo los domingos, horas f i jas . Ber-
naza, 69, altos, izquierda. Teléfono M-
4501. 
11121 30 Mzo. 
R E S T A ! R A N T SKI> H O T K I i C A L I T O R 
nía. Cuarteles 4, esquina a Aguiar. 
Te l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 3 ab. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . S E V E N D E N 12 G R A N D E S y 
chicos. Pueden verse todos los sábados 
y domingos por la tarde. E l Habanero. 
Arzobispo y Calzada del Cerro. 
11685 31 Mzo. 
P E R R O S P O L I C I A S , H I J O S B E XtOS 
mejores y más finos ejemplares que 
hay en la Habana, sin riesgo de acl i-
matación por ser nacidos aquí; tienen 
3 meses y están en condiciones de ser 
ensebados a sa t i s facc ión . Se venden las 
cachorras a $60 y los cachorros a $90. 
Informan en L a Perla. San Pedro 6, 
Vidriera. 
1122S 29 mx. 
V I D R I E R A S , S E V E N D E N DOS P R O -
plas para bodegas, café y fonda. Pue-
den verse en Suspiro 14 entre Monte y 
Aguila . T e l . M-1262. 
11575 31 mz. 
S S V E N D E UNA MU L A D E S E I S c a u -
tas maestra de tiro, propia para repar-
to. Informan: Jesús María, 105. 
10346 2 A b . 
G R A T I S . R E M I T I M O S A C O M E R -
clantes, agentes y reveadedores, nuestro 
Catálogo número í, de 28 páginas, con 
precios y grabados de infinidad de ar-
t ículos atractivos y vendibles de J u -
guetería , Joyería, Quincalla, Efectos de 
Escritorio, Novedades, etc. Servicio es-
pecial y rápido para toda la I s l a . No 
vendemos a particulares:"-solamente al 
comercio. Antlllian Mercantlle Agency, 
Apartado 2344, Habana. Padre Várela 
26 (antes Be lascoa ín) , entrada por San 
Miguela A l lado del Banco del Canadá. 
11495 5 A b . 
Se arreglan muebles finos 
reparación ae toaa c¿ ise ae murcies, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
0493 31 Mzo. 
AGRICULTORES 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Estimule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Compañía Cubana 
do Abonos. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 29 m». 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te -
léfonos 1-1376. 1-5030. 
9772 13 Ab 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agr íco las . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semen-
tal de hermosa figura. 
I S E V E N D E A P L A Z O S MAQUINA D E 
7 pasajeros con poco "so y chapa de 
I este año acabada de pintar y de ajustar, 
I se da barata por tener otra. Traiga po-
! co dinero y mucha garantía y se la lle-
i v a . Belascoaín, 7 y medio, de 9 a 11 a . 
m. v de 1 a 4 p. m. 
11526 -9 Mzo. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
de alquiler para bodas, bautizos, pageos 
etc. Precios los m á s baratos de todos. 
Teléfono A-4426. Prado 50. 
g^74 4 AbriL 
" E L P E D A L * 
A L M A C E N I M P O R T A D O R DE 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, r e c e n t í n a s que 
dan gran cantidad de leche diaria. 
Pueden verse ordeñar en nuestro es-
tablo todos los d ía s . T a m b i é n tene-
mos m a g n í f i c a s vacas próx imas a pa-
rir. Vengan a verlas hoy mismo, no 
desDcrdicic esta oportunidad. 
MOTOCICLETA 
Se vende una Indlan escout con alum-
brado e léctr ico . Es tá nueva y se da en 
$200.00. Para verla en Suárez 52. 
8676 • ma. 
A U T O M O V I I i E S D E USO V E N D E M O S 
i a precios de ¿anga. Hudson, Packar, 
* Benz Renaul, M»ri:er, Cadillac. Chan-
dler.' O'.dsmóbti*-, Colé. McFarlan. Mar-
1 nv»n. National. Hispano Suiza Stutz. 
esU-s coches son tomados en cambio de 
Roerles. Informan: Prado 50. T e l . A-
1426. 
6028 4 Abril 
L o s mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s te-
nemos buenas Jacas Criol las. 
Todos estos animales pdeden verse en 
casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 N U M . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
C 337 Ind. 11 e 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba, 5 4 
DE 9 A 1 1 Y DE 1 A 2 
11704 26 ab. 
ION H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje, también 
desde 5,000 a 30,000. Informan: San R a -
fael y Aguila . Café Siglo X X I , vidrie-
ra de tabacos, de 9 a 11 y de í a 4. 
Díaz . 
11188 8 A b . 
DINERO A L 7 POR 1 0 0 
P a r a hipotecas, en todas cantidades. 
Tra iga los t í tu lo s : o p e r a c i ó n rápida 
y segura si la g a r a n t í a responde bien 
J o s é G . Ibarra . C u b a 49 , segundo 
piso. N o t a r í a de L á m a r . 
11553 30 mz. 
S E D E S E A N E N H I P O T E C A $2,000 A L 
12 010 Víbora, $2,.>00 al 12 0|0 Cerro: 
$9,000 al 8 0|0 Habana; $1S,500 al 8 0|0 
Habana; $1,000 a l 8 Habana. Empedra-
do 15, M-2276. 
11416 31 Mzo. 
D I N E K O E H H I P O T E C A , £ K TODAS 
cantidades, interés según punto y ga-
rant ía . Informan: Manzana de Gómez, 
664. Teléfono M-8947. S r . López . 
11368 29 Mzo. 
C E R T I F I C A D O S C O -
M I S I O N D E A D E U D O S 
C O M P R O 
M-8562 
11351 29 mz 
Tomo en Hipoteca 2 partidas; una de 
$9,000 y otra de $6.000. Trato directo. 
Llamen al T e l . M-9333. 
11415 31 mz. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n Parls-Venecla si quiere trabajo per-
fecto y larga duración. San Nico lás y 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
10322 1 ab. 
MAQUINAS PARA COSER, 
"SINGER" 
AGENCIA EN SAN R A F A E L Y 
LEALTAD. T E L F . A-4522 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competetmte em-
pleado le l l evará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas No aumentamos precio. 
9751 U ab. 
¿ T I E N E TTD. SI L E O S D E C O R B E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría . Escriba a Mr . Belser. Calle 
Aguiar 71, Habana. 
10611 18 ab. 
MAMPARAS 
E n Galiano, 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al Interior 
10500 $ A b . 
MULOS Y VACAS 
Tenemos una gran existencia ae mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pk s part, todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
'as razas Holste in». Guernsey y Jersey, 
do IO más fino que viene a Cuba, es-
peramof en esta semana, un soberbio 
lo:o de vacas Holstelng. Vendamos un 
exceitnt^ burro semental de pura san-
gre dv lo mejor en su clase. Tenemos 
cí-bal os de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha nú-
mero 11 L u y a n ó . 
7$»8 21 Mzo. 
STX C O B R A » C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
60,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntricos de la ciudad o "Vedado, 2, 
esquina 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
11170 31 Mzo. 
D B I . XACIONAX. D O Y E K ~ H I P O T ] E C A 
$24,000 calculándolos al 40 010 valor. 
Teléfono M-3041. 
11236 27 ma. 
O P O R T U N I D A D . C A S I R E G A L A D O 
vendo mi Chandler tipo Sport muy con-
servado con gomas nuevas y motor a 
toda prueba. Lo doy sumamente bara-
to por tener otro máquina . Dolores, 
50. .!. del Monte. 
11537 29 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage E u r e -
ka , de Antonio Doval , Concordia 149, 
f í e n t e al F r o n t ó n Ja i A l a i ; t e l é fo -
no A-8138, A-0898, Habana . 
C 9935 Ind. 18 d. 
S E V E N D E U N CAMION D E 2 T M E -
dla toneladas en buen estado. Infor-
man en Clenfuegos, 37, se da barato. 
11349 1 Ab. 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo , 
marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5 A , Habana . 
C2571 Ind. 21 M¡fo 
S I L E I N T E R E S A UNA CUÑA "Chan-
dler", tipo "Sport", 4 asientos, muy bo-
nita y muy buena, véala y pronto la 
hará suya, 12 y IV, Vedado.. 
11479 31 Mzo. 
S E V E N D E A P R E C I O D E G A N G A 
una guagua de 20 pasajeros, e s tá en ex-
celentes condiciones y tiene las cuatro 
gomas nuevas. Tf/.nbién tiene sus cha-
pas y está, trabajando. Informes en el 
garage "Mercedes". Infanta, 72. 
11613 31 Mzo. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l marca Hudson cerrado, 
de gran lujo, carrocer ía de aluminio, 
en un precio m ó d i c o . Puede verse en 
A y 25 , Vedado. 
11167 1 ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de úl t imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Llmoussine 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. . 
11525 23 A b . 
CAMION R E P A R T O C E R R A D O C A -
rrocería hecha país, vendo efectivo o 
cambio máquina chica terreno casa ne-
gocio marcha, acepto o doy diferencia. 
Milagros y Saco. Víbora. Chalet. 
11454 SO Mzo. 
CAMION, S E V E N D E U N P I Z A R R O , 
sistema plerce, de 6 cilindros, con su 
carrocería completa; todo en buen es-
tado; propio como para haoer repartos. 
Se da por la mitad de su valor. Infor-
man en Benavides y Remedios. J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-3668. 
11364 4 Mzo. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestonc. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te a l Frontón J a i Ala i . Telfs. A-8138 
y A-0898 . Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
D I N E R O y ASIA H I P O T K C A S , P R I M E -
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús -
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9891 2 ab. 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Repuestos para toda 2lase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tades para detallar por piezas a mitad 
de pi^cJo que las Agencias. Muelles. 
E l ^ s . Coronas y Pifiones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
r lo i . Avenida de la República 362. an-
tert Sar. Lázaro, esquina Be iascóa ín . 
Te'éfonc A-8124. R . Serrano. 
7717 31 Mzo-
CAMBIO U N AUTOMOVIlTcUíirA D E 
5 pasajeros, marca Kissel-Car lo cam-
bio por un solar o casita, se da dife-
rencia o se recibe informes directos Sr. 
Pillicer, Belascoaín 54, altos du 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11028. 1 Abril. 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicleta3 de Carrera y PasCo . . 
mejores marcas. Inglesas y A m e J r 
ñas , a precios razonables. 
Bicicletas y ve loc ípedos para n 
ños . Agujas de máquinas de coser i 
tedas clases. Gran Taller de Repar 
cienes de Bicicletas y Máquioaj 1 
Coser. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate núm. 50, entre OReilly 
Piogreso. Telf. A-3780 
30 d 15 
C O M P R A Y V E N T A DE 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
i;N ia> VKDADO. S E DESEA COM-
prar una casita moderna compucita •).• 
iros u cuatro liabitaciones, sala, come-
dor y deniAs servicios. San Ignacio,!!, 
entresuelos. 
11485 29 MM 
COMPRO T E R R E N O PEQUEÑO HO 
muy retirad'-» de Toyo. Informan; u i 
nández. Santa Ana 48, entre Vlllai 
y Luco . 
1 1 397 
MANUEL LLENIN 
E l D I A K I O D E DA MARINA M 
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas sol»-
res y establecimientos. Tiene inniejo-
raides refprencias. Domicilio y oficina. 
F isuras 78, cerca de Monte. Teléíonu 




CASAS E N GANGA, UNA ' ' Ai 
carro, 1 sala, comedor, dos cuart 
varas renta 480 pesos en (4.20 
con ¡1 cuartos, 135 varas, rema 
sos en $5,500. Otra con t CU*! 
varas, renta 780 pesos en iO.ü 
B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
11786 
( • \S A i; v K A TA, UNA CUADR \ 1 
rros. Cañoneo i - E , sala, dos venntt 
comedor, cuatro cuartos, dos patio*, i 
ciña, baño, alquiler 40 a 60 l" 
gún contrato. . 
11787 
EN LA C A L L E SAN JOSE, ENTRK 
LEALTAD Y ESCOBAR 
vendo sin . intervención de ''prrrd''r!• 
planta antiRua, pfopia P^™ !*„ 2 r ' 
Mido 357 metros. Precio >:' ! T 
Barquín, Riela y Aguiar. Teléfono A 
7858. 
117i)l L. -
PÜR E M B A R C A R M E VENDO CW j 
en San Isidro con 5 habitaciones 
apua redimida en $6.300. Sale a »" 
metro fabricado, renta 9 0i0. ^a"n|rn 
bricar ISO metros en -AP0"1*0̂  i-- a 
Suárez y Rovillaslgredo, ac*™ „ mr,. 
$44 metro. Cuartería en la v l , | j | H 
dtrna, mamposterfa y az0*ea U i.v 
metro fabricado. Renta ro*8, ^ 
Propietario. Teléfono F-o01i, oo 
2 y de 7 a 9 p. m. 
11688 ? _ 
VENDO E1NDA CASA REPARTI 
tos Suárez a la brisa, parte ana, ^ 
tranvía, cirln raso, jardín. P?!' ^ fot 
" cuartos, cuarto ^ar*0' corn(̂  autom' 
do, cocina, servicios. entr,7an0A mu 
vil, superfiHo 244 metros. 
tiplique: no pierdo t i empo:»"' u 
dores. Más Informes. O I 
bertad por Estrada Palma. 
11712 ' 31 mt. 
C A R R U A J E S 
V E N D O UN C A R R O Y UNA M U L A 
muy barato por ;ener que ausentarme. 
Bouza. Díaz Blanco y N. del Pi lar . 
11467 29 Mzo. 
BONITA CASA EN $5.000 
]Ln la calle Dolores. Víbora a £ 5 
cuadras de la Calzada de J . del «WJ* 
te. vendo con sala, comedor r. 
dor. dos cuartos bajos, uno alto.^ ^ 
intelrcalado, servicios de ^ 
chos, cielos rasos. Dolores 
V ü l a v i c e n c i o . 1-5851. ^ , 
DOS CASAS C E R C A D E t J ^ W B r¡^ 
Acriia Dulce, nuevas, consi i ft.**"* 
.lerna, junta? o reparadas, > i*"-
Dueño, Serafines y San Bem» 
dega. ^ 
11742 
JUEGO DE CUARTO, $80.00 
Nu«vo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche y banqueta en " L a Casa Vega". 
Suárez, 15, se sirven pedidos a l inte-
rior. 
1037Í 2 Ab.. 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, panteemea y osarlos de 
todo» precios. Cerca de la entrada un 
pac teór de dos bóvedas y uno d% una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rostos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera. $15.00. Informas mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
administrada por su dueAo Rogelio Suá-
re». E s t a casa no tiene agentes: por 
esc mejora el precio en favoa del pú-
blico. Calle 23 esquina a it. Vedado 
Telé fonos F-2382 y F-1512. 
^OO 31 Mzo. 
A G E N C I A C O M E R C I A L D E C C B A T 
| Apartado 1525. Habana. L a s personas 
U'el Interior que deseen adquirir el fo-
lleto explicativo y Bolet ín de los ar-
j tteulos que se distribuyen, pueden pe-
jíNrlo por escrito, que le será oonvenien-
ile. Tres departamentos. Referencias 
j bancarlas y comerciales. En Abril se 
repartirá. Sea de los primeros. Relaclo-
|r,arse con esta Agencia es utilidad para 
i usted. 
1 11099 so Mzo. 
CABALLOS DE KENTUCKY 
Acabo de recibir cuatro jacas de lo m á s 
fino en sus caminares, buenos tipos, 
sanos y mansos. Tengo varias jacas 
del pa ís ; pasan de siete cuartas. Todos 
de marcha y gualtrapeo. Tengo dos 
ponys cosa de gusto y dos cesticas de 
mimbre con sus buenos arreos avella-
nados. E l regalo más apropiado para 
un n iño . Unicas en Cuba a la venta 
en Colón No. 1. T e l . A-4457. Galán. 
11266 ' 3 ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N E A E T O N P I T E N T K 
francés en magnificas COtt^lvion^s, C'-«n 
su caballo y arreos, tiene cbipa de !'. 
Habana ¿ Marianao. E l .^aoa'io es in-
mejorable y resistente. Se /O'idc por ne-
cesitarse el local para Ind'iotrla. Puede 
verst, a todas horas en la '.alzada üel 
Cerro. 821. 
11376 ' 30 "Mzo 
M A Q U I L A R I A 
EN GALIANO 
J e I pUn' 
300 metros, casa antigua. " 
la. Renta $400.00 mensua!^ ^ 
precio $37,500. Da el Z " | ^ 
D u e ñ o Café Prado y Colon n 
i 2 y desde las 8 p. m. ^ ^ 
11754 ^ 
V E N D O A P R E C I O i>Ee ^ v \ » ^ 
sin corredores la cii^* A cuaftof-
bajos salo. C('inedor-la saleta.-írTíer-
intercalado, altos;. sjl' 'la,!,,, 
bitaciones, baño ' " ^ . ^ e - J-C eaM 
vicios. Marqués OonzíM« 
Uesagüe informan. 
Huevos de patos Imperiales de Pe-
k ín , conejos, palomas, pida precios a 
Armando L ó p e z , O T a r r í U esquina a 
J . B . Zayas , (Apartado 1918) H a b a -
na, G r a n j a Lourdes. Hacemos e n v í o s 
al interior. Todos nuestros animales 
son de pura raza . 
10932 29 mz 
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A F R A N -
cesa, de cuatro pasajeros, la más boni-
ta de la Habana y muy bien equipada. 
Véase en Lange Motor Co. , Marina, 12. 
11769 31 Mzo. 
C H A N D L E R T I P O S P O R T S E V E N D E 
uno on estado flamante, gomas nuevas, 
sobremedlda, magneto alfombrado com-
pleto, se da muy barato. Infanta y E s -
trella. Compañía de P e l í c u l a s . Te lé fo-
no A-3757. 
11627 00 Mzo. 
No compre huevos para incubar, sin 
ver las gallinas que los ponen. T e -
nemos el mejor surtido de aves. H i - j 
ganos una visita y se c o n v e n c e r á . 
Granja Lourdes. O T a r r i l l esquina a i 
J ua n B . Zayas V í b o r a . Apartado 1918 
de Armando L ó p e z . 
10932 29 mz 
GUAGUA DODGE BROTHER 
Se vende una, calle 29 No. 342. Motor 
a toda prueba. 14 pasajeros. 
11710 1 ab. 
i A L O S SEÑORES COLONOS Y T E -
I rratenlentes. Se vende una planta 
completa para montar un ingenio con 
i capacidad para .noler ciento cincuen-
¡ ta mil arrobas de caña por día, con 
' un Tándem de 11 mazas moderno, y de-
1 m á s maquinaria y accesorios completo, 
con un amplio Edificio de aceros y una 
I planta eléctrica que da fuerza a mu-
chos de los aparatos. Se da en precio 
I módico . También hay algunas plantas 
pequeñas . Para informes: R . Labra-
dor Mercaderes, 11, Habana, 
i 11608 B Ab. 
: S I E R R A C I B C U I i A R S E C A R R O mar-
ca "Lañe" a precio except'lor.almen'.e 
bueno para un negocio r'ipldo. Tam-
bién ofrecemos una cepilladora grande 
de una S'>!a cara con todoó los adelan-
tos modernos, precio especial. Indus-
trial Machinery Co. San Ignacio, 12. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , V E N D O una 
Suárez, 52. 
11620 3 0 Mzo. 
SK V E N D E E N $130 UN F O R D D E L 
20, buenas gomas, chapa del año, com-
pleto del todo. Informa Agust ín San-
cho. Muralla 18, altos . 
11700 3j mz. 
A L F A R E R O S . O F R E C E M O S UNA amr-
sadora para barro, capacidad 25.000 la-
drillos, va>e $2500, se da en la mitad. 
También oarretillas para la Irillos a 
precio de regalo. Industrial Machinery 
Co. San Ignacio, 12. 
6 
IjffcHALEOTÓ'ÁMÚÉBL' 
E n buen punto de la _r(ac¡oso chJ ••• 
la Calzada, hay " " ^ r y de u" » 
nuevecito, todo decorado ^ gtenc0^. 
tan especial «I"6 ' o0r su ÍTtySi^r 
todos cuantos PasanhP¡líf:¡inos TCjiS» 
(•<• esquina >' t,ene " .̂i njás «ê » 
Está mueblada con ^ a t r i o„.» ^ 
gusto y FUS dueños (un vend* 
que embarca Para cEUvaiioso9 J ^ T Í T » -
sa con todos suf 0 Vígs, c u » * ^ 
bonitas lámparas, tap"- ctc.- go* 
talerla, enseres °c e ivale 
en 13.500 Pesos'-? Enorme P * 1 ^ » •5 
propietarios a una ^ jgo as/ ? e» cl 
to chalecito. q"6 * r h a b i t a ^ aû  
nido de amor. PV^JLnio decante ." , 
acto por un m^rie^0e5tado f l " ^ s « ^ 
encontrara en *> . e todo 1° £ 
de superior caliaaa, t. ^ 
p i r a la'vida - J ^ ^ i b o r » -
Polanco. Concepción 
fono 1-1608. u 
BOMBAS C E N T R I F U G A S D E 2 2 l ¿ 
y 3 pulgadas, bomba» drf piHión de 2 y 
media y 3 pulgadas. Bom'jris Triplex de 
1. 1 y media y 2 pulgadas. Industrial 
Machinery Company. San Ign.iclo. 13. 
10840 as M-.y. 
llf.23 
CASA EN $8,000 
Vendo\una casa « 
plantas en la calle 
Belascoaín, es una 
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>0. Sal- a J 
) 010. I'ara J 
Apodaca, *ni 
acera bris» 
la Víbora. « 
izotea a »•»• 
más de 1* • 
-3017, do M 
t u r . ' 
)S. $7.000 W 
1po: si" 001 
TFarri l l 7 
na- 31 mi 
N $ 5 . 0 0 0 
Víbora, a trcj 
ele J. del Mon; 
,medor. xf? 
uno alto, bam 
Je criados. * 
res 23, V i ^ t a . 
N O 
na de ' 
isualef-
12 00 » 2 
30 mz-
• "win i " " " , i _ mnriprna. \ lanera, muau, la» L C U S C » U O fu.uuu, o.vuir, Í Í . . V / V V • — . . " » • — — 
» • Vinstrucción ^JJlfnno A-2319. L 6 - i y un hermoso chalet dos plantas nuevo fluez, esquina a A l m o . J e s ü s del Monte. 
I*1 Wilson- •lelelo"u en 45,000, hay que verlo al que le i n - de 11 a 1 y otras horas si a estas no 
U**^ 30 Mzo terese que llame al te léfono M-4876, ^3 posible. Llame al teléfono 1-4049 
i(S;,(i ' pregunten por el señor Alvarez, de 9 a Pa,r* íi>nVÍ:nir hora >' no Para f a t o . 
' t l t » * l l y de 2 a 4. In formo a domici l io . 5ft 
11602 30 Mzo 
' T A S A S E N B E L A S C O A I N 
dos 
Msas antiguas de Zanja a , V E N T A ESQUINA U N A CUADRA C A L -
3Q0 y 400 metfos0^a^a Ji"a zada, terreno calzada Concha, dos^ es 
l ^ v ' i d f f a Tea'tr¿~ W i l s o n . 
Para convenir hora y no para t r a to . 
10929 30 Mzo 
BUENA I N V E R S I O N 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos ¡P rec io $ÍÓ 00 metro T r ^ n . 1 v ^ r J n 1 de ^ > * ™ * ' esquina en lo mejor de! Cett-
11 a 12 y de ó a 7 . ' aJl0S' Xo i s i T ^ f T ^ n 7¿? 1:'8trella t ro de la Habana muy acreditado y an- l 
11276^ 30 ma.__ 1 12641 - T e l é f o n o 30 m2 « g « 0 . Figuras. 78. A -6031 . Manuel L i e - ^ 
BNDO A TINA CXJADaA E E L P A B A - w , , H ! " TT l Í 7 8 1 7 A b . i ^ 
BO COmucho menos de 200 pesos doy mueno ~ le r los en dlch0 i n . 
33Í9. L ó p e z . 
ííSl 
30 Mzo. 
ESQUINA D E 1 5 - 2 0 
na esquina ant igua que renta 
« pn la calle San PYancisco, cer-
5 n Rafael, punto que vale a 100 
quinas con 122 de frent». pe l iquida a 
8 pesos para interesar óociedad. Ganga. 
Sanios Suárez , 18. Vi l lanueva 
11353 
Se vende magnifico local con estable-
| cimiento instalado en £1; mediante con- I 
trato por seis a ñ o s y 135 oesos men-
suales y cuatro casitas independ entes. | 
6 Ab Si tuación e sp lénd ida : edificación sóli 
' — ! da y elegante e invers ión de dinero ase 
VE   U  GUADU  X E L S - c i  , , 
dero del Cerro casa sala, comedor. lres ' ,:>0,ares. Vedado. V e n d o calle 2 3 „ 







V I D R I E R A S D E D U L C E 
Churruca. l i l i ] 
rnercio, vendo y compro toda clase 
i de establecimientos en 24 horas y f ín-
icas urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. 
lodo el que quiera vender, o com-
B E P A B T O S A N A N T O N I O , V E N D O gurada por seis años , renta a l 11 por 
una casa de m a m p o s t e r í a y azotea, com- ciento. Pueden verse a todas horas en 
puesta de portal , sala, comedor, 3 cuar- i Destrampes y Carmen, Reparto Men-
tos, baño intercalado ron 4 aparatos, \ doza. Antonio Pulg, t ra to drlecto. 
agua fr ía y caliente, terreno Ib por 40 1 10668 4 A b . 




ra a l m a c é n o a u t o m ó v i l e s . Precio 12,500 
' ¡po teca . In-
Teléfono F' 
se da en 22,000 pesos. V i peg0S se deja parte en hipoteca. I n -
W i l s o n . Te lé fono A--319. fornie en 2j entre 37 y 39 
2187. 
11313 2 Ab 
r̂ Zeve-AE. ESTA OCASION. VENDO ESQUINA. SE V E N D E E N 4.200 PE-
í í*0 * n róx ima a la Quinta Balear sos, reconociendo hipoteca de $2,800. 
<• ** de Vento, fabr icac ión mod^r- | Terreno 370 metros. Fab r i cac ión 17.20 
c ^jua muchas comodidades. | por 16.50 equivalente a 283 metros mo-
* C<,D ^11 v barata por tener que em- , derna. Dedicado a bodega y departa-
1 ovtraniero Informes Concor- mentos para fami l i as . Calle Luisa Qui 
l¡rc*r ^ 1 A. láO0 I Ja-no. Mar i anao^ Lo fabrioado val( 
I | f . 




k ¿ 0 A POR ^ J l - ^ n t ^ ^ n Y ' 2 NEGOCIO BUENO COMO NO 




H A Y 
t enc ión . 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Lls-mo a l Tel A-2319. vidr iera Teatro 
^ i l s o n y so las vendemos er seguida, 
pues tenemos g i a r n ú m e r o de compra-
dores dispuestos a Inver t i r su dinero in -
mediatamente También damos cual-
quier cantidad ta hipoteca a los tipos 
rr.ris bajos Nuestras operaciones son 
ráp idas pe rqué trabajamos a todas ho-ztiS y nuestra m á q u i n a ib lleva a don-
Je usted desee, para que no pierda su 
t iempo. López . 
8481 31 Mzo. 
1-4370. 
31 Mzo. 
A R A M B Ü R Ü , P R O X I M O A SAN 
R A F A E L 
Verdadera gajiga. 700 mts. de terreno 
fabr icación moderna, 2 casitas y cuar-
tos Interiores, ganga, a $60.00 el me-
t r o . Jorge Govantes. San Juan de 
Dios N o . 3. T e l . M-9195. 
9691 S ab. 
í r toT^grandes , cocina y buen pa 
í l T f r u t a l e s . L a l lave en frente. 
30 mz. 
"¡¡ÍATRIMONIO P U D I E N T E 
prepara un - • ñ ,„ vfho- cote uceutiu yue vea. ai señor ; J W I » " - » i v , pv» «Havuim*-
A vende su 1 | S 4 U e n £ a ° ^ „ r t „ í , ' , " t González en Santovenia No . 15, altos m . A* M l k nn> faifa A a. «a lnd 
nue es un lindo yte™™°£*}el Cerro, de 12 a 2 y de las 5 en adelante! i "e de PW falta de «alud. 
viaje : ara el mes en-
; proximidades de Carlos I I I , se V^ni ta innfac n uonnrafTac nrnniac n a . 
vende una esquina de dos plantas, fa- VenOO juntas O Separaba* propias f a -
br icación primera de primera con una ra explo.ar largo Bamero de años, 
superficie de 684 metros 98 c e n t í m e t r o s _Í» j j 
planos, con una renta de $500.00 men- cuatro pequeñas casitas de madera, 
suaies en un solo recibo. Da in t e ré s perfectamente construidas, en lo mc-
al capital el 10 0|0. El que le pueda! r • • n _» 1 ^ 
convenir este negocio que vea al señor jor del Kepaito LawtOD, por ausentar-
SE V E N D E L A HERMOSA CASA CA-
lle de Sama, n ú m e r o 9, Marianao, con 
portal , sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-
ños, servicio sanitario, patio con á r -
boles f ruta les . In fo rman en Manrique, 
123, altos, Vda. de F e r n á n d e z . 
9769 3 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
30 Mzo. no R. Echeverría. Empedrado 30. en-
tresuelos, esquina a Aguiar. Teléfono j v - n n ^ r í - , P~, 
M-2387 • ' Vacíucria*—» or no poderse alende 
eptunb, I prar. venga a Amistad 136, Telf. M 
frente las XD-IAI 
Te lé fono ¡ 0 / 4 : ) y 
[García. 
será atendido. Benjamín 
v e i 
113S8 
50 mx. i ias 
cen 
ende una de las mejores vaque-
a veinte minutos de la Habana 
61 vacas, dos camiones y 500 A $0.50 metro. Se venden 54,812 me-
tros 10 minutos del Luyanó, en J a gallin3Si 1 caballería de caña y otra 2*2 
carretera adoquinada de Güines. K¡- ác parai. con marchantería magní 
ometro » 1 May luz eléctrica y B-lfica y $1.500 de venta mensua 
lefono. Vanas lineas de Guaguas y ¡eche y huevos. Finca de 7 1 2 caba-
trene, cadr hora C h ^ t Glynn San i]er:as con. regadío p ¡0 ua 
francisco de Paula. Tel. ! 8 5295. ! gralis con arrendamiento por cinco 
11031 6 ab. !años4 Informa su dueño, M-1781. 
11654-35 2 ab 
bodega en 
contado. Tiene c 
$2.000 y vende $ 
Empedrado 15. A 
fono M-2276. 
11447 
>00 con 5: 
• ¡Bíb l ico . In forman en Ofi 
de na. depós i to de tabacos. 
1158o -
C B t C E B O D E L B E P A R T O A E M E N D A -
res. Vendo un hermoso p a ñ o de terreno í 
de esquina. Mide 40 varas de frente I B U E N A O P O R T U N I D A D , 
por 70 varas de foiido, igual 
POR L A M I T A D D E L V A L O R , SE 
vende un solar grande, con 800 metros1 pase 
fabricados, madera. Renta $140. Se da 
en $6.000, o se toman $3.000 hipoteca, 
cerca de esquina Tejas. In forman Con-
sejero Arango y Carballo, bodega. Ur-
gente, por salud; embarco. 
11697 30 tnz. 
varas cuadradas. Precio, lo doy muy 
barato . Si a usted le interesa puede 
¡ l l a m a r m e al A-0516. J . P . Quintana o 
por Belascoain 54. altos, entre 
SE V E N D E 










zS ab. " 
M A N U E L L L E N I N 
C ^ A N C E N T R O D E NEGOCIOS 
m At- toda chtse ae comodidades a 
^derna , incluso magn í f i co garage. 
C*?^nlnse con Blanco Polanco. Con-
íSfó^ 15. V íbo ra . 1-1608 
,23" 30 Mzo. 
11210 SO mz. j Santa Catalina, 44, letra C , entre 
E N «11,000 S E V E N D E UNA CAÍ»A D E Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
cons t rucc ión moderna, con sala, saleta, r«c»0 
4 habitaciones y d e m á s servicios en la TTL_, 
calle de M a r q u é s González entre F lgu- 10790 10 ab 
ras y Benjumeda; renta $80. Informa B A R A T A D E V E R D A D 
URI , , , 1 .T, lo -t-f i su dueño Sr. A l v a r á z . Mercaderes 22, 
lJos cuadras do ^ Cazada de la V I - al de 11 a 12 y de 5 a 7. 
i ¿ v p róx ima a Estrada Palma, se! I,O<TT «/V — 
una h e r m o s í s i m a caso de^mam 11277 30 mz. 
«íte.la. de dos pisos independientes, ' S E V E N D E E N Q U I N C E M I E P E S O S 
M a r a 5 1 „ K H C ^ d a ^ de auince mi ' - i ^PLlnAid° 5_hale.l .e?. YS?™?. .J "an 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
829. Se vende. En l a misma informan. 
7955 . ' 4 Ab. 
Jeí comodidades Mide quince e- Delgado> entre Liber tad y Milagros Re-
C j e frente por cincuenta de fondo. par l0 Mendoza> frente ^fnea de lo9 ca. 
Sdo 15,000 pesos Es un buen negoci0. rroSi Se compone de ja rd ín , portal sa-
íorma: Blanco Polanco. Concepción ^ saleta> tre3 cuartos, servico interca-
¡ v'íbora. I - lb0S. 
11S23 30 Mzo. 
CASA M O D E R N A 
y . de c i tarón, ciclo raso, c a r p i n t e r í a 
MÍ mejor y bonitos pisos. E s t á en la 
lado, comedor, cocina, cuarto criados y 
servicio, traspatio espléndido, hal l , fren-
VENDO CASAS E N J E S U S D E L MON-
te, dsede 3,800 a 20 m i l bien situadas y 
reconozco en hipoteca, i n fo rman : Man-
zana de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sr. López . ^ . 
11370 29 Mzo. 
Ganga de oportunidad. Vendo un lote 
de 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
esquina, próximo a la residencia del 
Conde del Rivero y cerca de la doble 
línea de tranvías. Asómbrese del pre-
cio a $4.75 vara. Informes directos: 
Justo Pellicer. Belascoain 54, altos. 
Teléfono A-0516. 
11716 6 ab. 
un punto cént r ico , largo contrato, ha-
ce buena venta. Informes al dueño del 
café Los Unidos. Rayo y Zanja. 
11674 , 2 A b . 
Zanja y Salud. 
10752 30 m i 
Víbora. Vendo esquina brisa. Juan B. 
Zayas, $4.00. Solar lo mejor Santa 
B O D E G A E N $1 .500 
Vendo una buena bodega en la calle 
Corrales, con 5 a ñ o s de contrato y una 
venta de 50 pesos con poco alquiler , 
I . r ' ' • » »i T i una ""ás en la calle Neptuno de m á s de 
Latal.na, siete parcelas, una Cuadra lOO pesos de venta buen contrato y sin 
In« t r a n v í a * San<n« S i i á r«7 $fi 00 !n i a^uiJer en $8,000, o t ra en l a calle Cá-
10S tranvías, sanios auarez ^D.UU. in- dlZi t a m b i é n muv buena en $7.000 y 
una en la calle San Rafael en $3,000 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y ieg-lcs. tota reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-C021, de 11 a 3 y de ó a 9 de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
forman Empedrado 41, de 3 a 5. Te-
léfono A-5829. Arango. 
10998 29 mz. 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 31 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
te de can te r í a , fabr icac ión de pr imera . • « VEDADO, CAZiEE 23, E N T B B 
Informan el mismo 1-4990, letras, se vende un bonito chalet de dos 
H l g 7 j AJ. i plantas independientes, sala, cuatro ha-
_\ I bitaclones, baño completo, comedor y 
1 garage. E s t á a la br isa . Precio $40.000 
Vendo en el Vedado cerca de la calle 23 trOS frente por 46.31 fondo, en 
solares con 36 de fondo por el frente 
que quieran. T a m b i é n vendo esquinas 
y un solar de centro completo a $26. 
Llamen al T e l , M-9333. 
1 H Í 5 31 mz . 
E N 82,600 POETAD SAEA V Ü S T I t O - Se puede dejar en hipoteca lo que se nor¿. Se compone de por ta l , sala, sa- lo, 3 cuartos, comedor, fachada con dos 
i c ó n columnas, 3 cuartos grandes. ! ventanas, entrada de au tomóvi l inde-! desee. Informan por el te léfono F-5252 
So intermedio, comedor, cocina y ser- ¡ pendiente de m a m p o s t e r í a . Soto y Gua- £Í5 9 A P . 
E g de criados. Se vende en tí.SoO pe-¿¡ y puede usted verla llamando an-
C ¿ MG08. F . Blanco. 
"ll623 80 M z . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
lecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
natc, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
TSNDE U N A M O D E R N A CASA 
dalupe. Juanelo. L u y a n ó . 
11156 30 Mzo. 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares y dinero en hipotecas» al 
7 0|0. San Juan de Dios No. 3. Telé-
fono M-9595. 
9691 2 ab. 
V E N T A CASA M O D E R N I S T A S A N -
tos Suárez, una gran fonda en Toyo. ce-
do el arrendamiento de una casa calza-
da J e s ú s del Monte, p róx imo a Toyo, 
con establecimientos. Santos Suárez , 
18. Vl l lanueva. 
11354 4 Ab. . 
GRANDIOSA GANGA 
Vendo un edificio de dos plantas de 
esquina con un café y un teatro monta-
do a la moderna con lunetas, sillas de 
GANGA A PLAZOS 
$30 mensuales, vendo casa, 695 va-
las terreno, 5 por 22 metros, fabrica-1 caoba' Pantalla f ib ra de oro, aparato de 
, . ' r . . r» ^ primera, buen escenario para c o m p a ñ í a 
do, madera, nueva, piSOS, mosaico, rre y variedades, todo edificado de mam-
n n 5»í "íOO í ' í n f l »n f rad» R m f a i , P0SterIa. Renta $310.00 mensuales. Lo 
CIO $3UU entraaa. Kenta la vend0 barato por necesitar dinero para 
casa $30 mensuales. Calle l a . en'.re otro negocio. T a m b i é n admito $20,000 
en hipoteca al 9 0|0. Se puedo ver a nouesia de 3 departamentos con sus r g A v e n i d a frenh» al l í n r t n r ' n u ^ i , * ?UZ ? er .K monolít icos, baño intercalado y ^ D,a- J ^ " 1 0 * ' . "ente al OOCtor todas horas en frente del Colegio de 
„vicio de criados de planta baja en ¡ Barraqué, Buena Vista. F-5572. 
{«ndlcioncs para tres pisos, se da a ra- 1 \c\Ml íf» 
lita de 48 pesos metro, mide 260 todo | ' ' ^ 7 / _ _ _ _ _ _ _ 
Ufcrlcado Informa: Café - L a Luna" 1 C A I i L E p A 2 U J I T S U SANTA E M I D I A 
1 Ciliada y Paseo. Vedado, v idr ie ra de , y Zap0tei ac'era de la Drl8^ entre doS 
l í neas do t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tabacos de 11 a 1 y de 5 a 6 Su d u e ñ o . 
1471 1 A b . 
Tx-rn v i r n i - i Ar>T7» A n A V tros frente por 36 fondo a 6 pesos. In -RCIO. V E R D A D E R A GA.N- forlTle en Santa Teresai 23. entre Pr l -
En Teniente Rey inmediato a Of i 
vendo la magn í f i ca casa de dos 
tas. de cons t rucc ión moderna, qua 
1 13 de frente por 40 de fondo. 
Ubre de g r a v á m e n y contrato, 
lo extremadamente barato por tá-
necesidad de vender; y se puede 
irlr dando una Insignificante par-
1 contado que no llega a $12.000. 
••nte tratamos con comerciantes, 
N'onell y R a m í r e z . Cuba 2?, á l -
Horas exclusivamente para aten-
íate asunto do 1 a 6. Tel . M-9516. 
554 29 mz. 
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
10802 31 Mzo. 
CALLj: SANTOS SUAKEZ. EN L A PAR 
• • á s alta se vende un precioso cha-
lí ptra corta fami í ia . fabricado a to-
• lujo con garage y servicio para cr ia-
•» independíente. Toda la fabr icac ión 
• de primera. Mide 10 de frente por 
I d * fondo, varas. Tiene los cuartos 
•rmitorios en los altos. Se vende por 
fprecio que su maestro de obra lo 
sobre lo barato. Sres. R a m í r e z y 
p t l l . Cuba 25. altos, entre Empedra-
• JO 'Re l l ly . Horas do oficina cxcni-
• B m t e de 1 a G p. m . Tel . M-9516. 
j 1 ^ 29 mz. 
pnOADERA O P O R T U N I D A D . V E ~ 
P*n lo mejor de la calle í ' e r s eve ranc i a , 
• oasa que mide 6.40 de frente por 
Fde fondo en 11,000. Jenaro Pernas. 
fuar, (2. bajo^, coa ^4,000 de conta-
la vendo. 
h l i í ^ 30 Mzo. 
VEDADO, C A S A D E E S Q U I N A 
15 metros f a l ricados a $25.00 
Le fabricamos un casa a su 
gusto en Ampliación de Al-
mendares. Usted puede pa-
garla con lo que hoy le cues-
ta el alquiler. Sólo se re-
quiere una pequeña canti-
dad de contado. Si le inte-
resa puede usted pasar por 
nuestra Oficina donde le da-
remos más informes, y po-
drá usted ver planos y pro-
yectos, sin compromiso al-
guno. Será para nosotros un 
verdadero gusto el recibir 
su vis i ta . Mendoza y Ca. 
Telf. M-6921. Obisp, 63. 
10681 30 mz. 
Belén, Paradero Rabel, Teatro Meca en 
Buena Vista, Marianao. Trato directo. 
Informes en Churruca 20 1|2. Cerro. 
11401 31 mz. 
A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S 
Se vende una propiedad en la calle de 
Santo T o m á s , esquina a Plasencia, en-
tre Infanta y la l ínea de Marianao. 
po.- t eñe , que embarcar su dueño, tiene 
274 metros fabricados, y 356 metros de 
solar todo cimentado y medianeras pro-
pias mide por Plasencia, 38.20 y por 
Santo T o m á s 16.50, produce una renta 
de 90 pesos mensuales y buena esqui-
na pars. comercio. In fo rma Bu duéño en 
la vidriera del hotel Habana, j í e l a a -
coaín 645. Teléfono M-5840. A l com-
prado.- directamente, a todas horas'. 
10990 30 Mzo. 
S E V E N D E XTNA F B O P I E D A D Q U E 
tiene establecimiento, se da barata y 
paga buen a lqui ler . In to rma : Apoda-
ca, 21. bajos, de 12 a. 2 ^ 
11124 , : 29 Mzo.-
S E " V E N D E UNA CASA CON U N G B A Ñ 
terreno Strampes, entre i-lbertad y M i -
lagros, a 1 cuadra del t r a n v í a . V í b o r a . 
Teléfiono 1-4836. 
10927 1 A b . 
V E N D O CASA J E S U S D E L MONOTE, 
8 m i l pesos, reconocer 5 m i l en hipoteca 
y el resto lo tomo en terreno. In forma 
su dueño : Manzana de Gómez, 564. Te-
léfono M-S947. Señor L ó p e z . 
11370 29 Mzo. 
V E N D O UNA L I N D A CASA L U J O S A 
y bien construida, en calle ancha y j u n -
to l ínea carros, tiene garage y cuantas 
comodidades pueda desear una f ami l i a 
r ica . Para Informes: Llame al te léfono 
1-3375, no cobro corretaje. 
11463 5 Ab . 
P A R C E L A S D E 7 x 2 9 V A R A S 
Entregando $125 contado. A 3 cua-
dras de la calzada de Jesús del Mon-
te, con alcantarillado, calles, agua, 
etc.; el resto a pagar a $14.00 al 
mes. Villavicencio. 1-5851. Dolores 23 
Víbora. 
11708 30 mz. 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, n ú m e r o 7, V íbora . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 «0d-23 
D O S S O L A R E S 
Se vende un solar de 35 por 47 varas, 
situado en l a Calzada de J e s ú s del Mon-
te, entre Luz y Poclto, otro de 13.67 por 
25 metros en l a calle de San L á z a r o , 
entre Carmen y Vis ta Alegre . I n fo rma : 
F . Blanco. Concepción, 15, V í b o r a . I -
1608. 
11623 30 Mzo. 
P A R A F A B R I C A R S U C A S A 
Parcelas de 9x22 varas. En Santos 
E L C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
Vendj hermoso terreno á.500 metros 
m a g n í f i c o punto colindando con la Ave-
nida Gran Boulevard. Precio $3.75 
met ro , in fo rmes : A-7077. 1-3867. 
7875 . 31 Mzo. 
GANGA. SE V E N D E U N A M A N Z A N A 
de terreno en l a Calzada de Concha, 
Vidr ie ra Teatro 
2319. López . 
11681 
W i l s o n . Te lé fono A-
30 Mzo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una muy buena dentro de la zo-
na de los bancos con buen contrato, 
buena venta y poco alquiler en $3,500, 
otra en la calle Zulueta muy buena en 
$600. V id r i e r a Teatro W i l s o n . Te l é -
fono A-2319. L ó p e z . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una muy buena de 20 habitacio-
nes con sus muebles en el barr io de 
Colón, con 5 a ñ o s de contrato, que de-
ja m á s de 300 pesos mensuales. V id r i e -
ra Teatro W i l s o n . Te léfono A-2319. L ó -
pez. 
11681 30 Mzo . 
Soy el que 
ta de todos 
conducto es 





Figuras, 78, A-SO."!. Manuel L i e -
B O D E G A C E R C A D E t O Y O 
En 1,500 pesos bodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo, a lqui ler 30 pesos 
contrato 6 años , e s t á surtida casa mo-
derna contado y plazos. Figuras, 78. 
A-6021 . Manuel Ll-enln. 
C A F E Y F O N D A 
En 7,500 pesos. Café y Fonc 
75 pesos, otro café en 6.500 pi 
de 60 pesos, tidiien buenos < 
e s t án en lo mejor de la Cali 
M o n t f . Figuras, 78, A - t i02l . 





SE V E N D E POB ENPEBI i lED AD D E 
su dueño una funda en l a . Calzada de 
L u y a n ó , con buena m a r c h a n t e r í a y ó 
a ñ o s de contrato, alquiler barato y no 
se repara precio. In forma: Luis Igle-
sias. L u y a n ó y Pamplona, bodega E l 
Cañón . 
SE V E N D E V I D R I E R A DE OPORTU- 11188 28 M«q. 
nidad, de tabacos, cigarros y quincalla OANOA, POB E K B A B C A B S S SU dae-
t l e n situada por tener que ausentarse n ^ s e vende u n " f l a cón muchos 
su dueño urgente. Se da muy barata abonados y no paga alquiler, tiene can-
Razón Bernaza 47. Bodega, de 7 a 0 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
11701 4 ab. 
SE V E N D E L A A C R E D I T A D A F O N -
. da F i g ó n L a Japonesa con mucha y 
entre Emna y Pruna . Se da muy bara- buena m a r c h a n t e r í a . buen contrato y 
ta por quererla real izar . In forman Ga-
llano 32. F e r r e t e r í a Los Dos Leones. 
T e l . A-4190. 
11551 81 mz. 
G. D E L MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
Suárez con urbanización completa, en y a> ^ g2> T e l A.2474j 
cerca del tranvía, entregando $100 y' 
$16.00 al mes. Villavicencio. 1-5851 
Dolores 23, Víbora. 
11708 30 mz. 
E N T E R E S E D E E S T E ANUNCIO 
Se venden 4 hermosos solares a plazos 
a 4 pesos la vara en el Reparto Almen 
C299 30 d 8. 
poco alquiler. Sa vende por no poderla 
atender su d u e ñ o . 10 de Octubre 440. 
11691 31_ mz. 
L E C H E R I A . SE V E N D E UNA B A R A -
ta. tiene buen contrato y mucho barrio. 
Se vende por no ser del g i ro su dueño . 
Se da casi regalada. No t ra to con co-
rredores n i palucheros. In forman en el 
Te léfono M-6361. E m i l i o . 
11714 30 mz . 
t ina y muchos cuartos y cusa para fa-
m i l i a . In fo rman : Angeles, n ú m e r o 66, 
altos. Sr. N ú ñ e z . 
11189 : : i l í l o . 
V E D A D O : S E V E N D E T E B B E N O D E 
13.32x50, con amplia y fresca casa de 
madera doble forro, compuesta de por-
tal , sala, comedor, 4 cuartos, cocina y 
moderno cuarto de baño, pisos de mo-
saicos, á r b o l e s frutales y buen j a rd ín , 
acera de la brisa, situada en la calle 
.14 n ú m e r o 176, entre 17 y 19. p r ó x i m a 
dares, a media cuadra de la doble l í n e a ; al cole;:io Tereslanas", se admite 
del t r a n v í a con loO pesos de entrada ; p a r U del jmporte «n hipoteca. In fo r -
y .25 mensuales. Puede fabr icar lo a l d í a , m w , n ^ mlsma. Precio $26.00. metro, 
•siguiente de comprarlo a l que le In tere- , , , A, 4 ' i \ b r i l 
se que l lame al te lé fono M-4876, pre 1 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Te lé -
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Ü n a Posada en $2.500; una Car-
n ice r í a $2.000. Vende media res. 
C A F E S E V E N D E 
Lunch, vidriera- tabacos, muy barato, 
p á r a ret irarse del negocio. Informes; 
Real n ú m e r o 170. al fondo « la boti-
ca, alticos. Marianao. 
10811 8 ata. . 
BODEGA M U V B U E N A C A N T I N E E A, 
ganga verdad; se vende . in intsrvenc^Óh 
de corredores, deseamos '.ralar con per-
sonas serias. Buen contrato; sola en fes* 
quina. In fo rman : F e r n ú m U z Cerro, 537, 
esquina a Buenos Aires, de 11 a 1 y de 
6 en adelante. 
10856 29 Mzo. 
y de 2 a 4, 
11602 30 Mzo. 
guhten por el s e ñ o r Alvarez, de 9 a 11 | AVISO A DOS J A B D I N E B O S Y COM-
pradores. A $3.25 vendo con fronte a 
la doble l í nea de t r a n v í a s en la A m -
pl iac ión do Almendares y cerca del 
gran hotel Almendares un lote de te-
rreno de esquina que mide 44x47. Tie-
ne una gran capa de t ie r ra propia para 
jardines . Informes Belascoain 54 altos 
T e l , A-0516. J . P . Quintana, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
10752 30 mz. 
Q U E D A N P O C A S 
Vendo bonitas parcelas de 10x30 
varas, listas para fabricar en seguida 
entregando $150 y $30 al mes en 
Santos Suárez, muy cerca del tranvía. 
¡Dolores 23. Víbora. Villavicencio. Te-
léfono 1-5851. 
11708 30 mz. 
EN $14,000 SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva cons t rucc ión de 2 plantas, com-
puesta de sala, saleta, dos habitaciones. Por estrenar vendo t n i rasa 
i e n ' W m p L t e U ^ e n " 1 ^ 000 l n - ! Con 452 varas dé terreno y 210 metros ' baño intercalado y demás servicios en 
m Tel i - Í - A V A i f ^ ¡de faor icación, con todas ;as comedida- la calle de M a r q u é s González entre F i -
to c», i - .ous. A i i o n i o . _ necesarias: puede reconocer $6,000 i guras y Peña lve r . renta $125. Informa 
T R A T O DIRECTO E N SERAFINES, a 
una ' c u á d r a del Puente Agua Dulce, 
vendo solar de 12 por 58 con dos cuartos 
y dobles servicios de m a m p o s t e r í a y . 
patio cementado a 6.50 vara y una gran jprauores 
A $2.50 \ K N D O 4 S 0 L A B E 8 JUNTOS 
o separados en Buena Vis ta . Avenida 
Sép t ima y calle 3 con alcantari l lado' y 
cerca del gran Colegio de Belén. Las 
medidas son las siguientes: 15x47 cada 
uno. Informes directos. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, a l tos . A-0516. 
10752 50 mz. 
Vendo esquinas en el Corro y .T»»*IÚ9 d^-l 
Mpnte, Infanta, Es tévez . Santos S u á -
rez y en la Habana. 
V E N D O B U E N A BODEGA SODA E N 
esquina, cantinera, inai,.iIfico ;-oniraio. 
cien famil ias u su alrededor, diuz cua-
dras sin competoncia, buena venia. 
$1.500 de contado, resto comodidades 
doble v ía por su frente. I n f o i m a n ; Ca-
lle 14 y 16, Almcmiarea. Carro Puiya o 
Mar iu i ao Parque Cen.ral . 
10596 3 A b . 
o ^ T A r o A r M f A I 7 A r \ A 1 SB TRASPASA E L NEGOCIO " « / . S J . 
B O D E G A E N C A L Z A D A Giro", situada M l i w u c é n m e p y pro-
™ JI . „ pío para personas de negocio, con h u é s -
Vende garantizado $80.00 d i a r l o » . Paga pedcyi 47 habitaciones, i n s t a l ac ión eléc-
de alqui ler $40.00; es f ^,b^*í}_J,e^?„cj° | t r ica y muebles si se dasean. D l i 
a la s e ñ o r a Giro en Cuba, S6, segundo 
pafa el que quiera establecerse. Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y R%yo 
Café, T e l . A-9374. Los Alpes . 
O T R A EIsTivÍARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
piso. Departamento 43.. 
10861 .•¡1 Mzo 
S E V E N D E U N CAFE E N E D CEN'iTiO 
do la Habana, en las condiciones si-
guientes: a l que le interese se le d a r á n 
todos los Informes que pida y él a su paga a lqui ler ; tiene comodidades P ^ a conclencla le pon¿ p ^ j , , . RaaOn; Kn-
faml l la . Se dan facilidades de IMV« 1 «^gMtfOn, n ú m e r o 21, entre Sun Benig-
Informan T e l . A-9374. , no y San Indalecio. Sr. B l a m o . 
11304 30 Mzo 
V E N D O B O D E G A S I F A B M A C I A . CON BLAS DE 50 AftOS 
««^ • «oe nnft ta -Ha. establecida, cerca de 6,u'J0 en cxls-
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha- ! te . y d 3 ^ , , n n j o v l l ú n o ; 
b a ñ a y sus barr ios . Se dan facilidades ' « ^ a y ^ ^̂ ^̂  
de pago. I n fo rma : F . Peraza. Reina | ^ vendü No se picrde e { iU. 
dia-
; ia l . 
AVISO A LOS I N D U i s T B I A L E S Y COM 
Estoy vendiendo solares y 
y Rayo . Te lé fono A-9374. 
V E N D O C A F E S T F O N D A S , C A S A S g a r a n t í í 
de h u é s p e d e s da todos preciot». In for - In fo rma 
ma Peraza. T e l . A-93TI. Vendo 2 car- | 1061 
Ampl ia casa 1 
I I . Acosta. Coi 
la Habana. 
esquina de 15.54 en Buena Vista , cerca manzanas a plazos cómodos en la callo l A-9374 . 
de doble lineo, p laya punto muy pobla-
do a $2.50 v a r a . D u e ñ o : Luz, 33, esta-
blo . 
11519 30 Mzo. 
R E G I A P R O P I E D A D 
eii hipoteca a módico i n t e r é s . Y la mi -1 su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22. 
tad del resto a 100 pesos mensuales, ¡a l tos , de 11 a 12 y de 5 a 6. 
Informan en la misma. D'Stramf es y | 10770 4 ab. 
Carmen, a una cuadra del Parque Men 
doza Tra to directo Antonic Pu ig . 
10667- 30 Mzo. 
vende en Lealtad cerca de Reina; 
Plantas y cuartos en el tercero. 
• zoo m. Moderna y con entrada - - • . . 
Precio $50.000. Admi to en ' VENDO E N PUNTO COMERCIAD una ; habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
"EN 314JOCO SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva cons t rucc ión de dos plantas com-
I puesta cada planta de sala, saleta dos 
Calzada de A y e s t e r á n . T a m b i é n tengo 
para vender lotes con chucho de ferro-
c a r r i l . Para Informes J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T e l . A-051C, de 8 
Reparto Alturas del Río Almendares . ^ g 
estoy vendiendo en este hermoso Re-1 ^ Z Z * * * * S S ^ s S t í f I S t 
¡parto los mejores solares que quedan, rez y L a w t o n . Su dueño : Rodr íguez , 
J t t i 1 1 • . 1 1 9 - F . Teléfono 1-3701. 
doy facilidades en los pagos; si usted: 11604 M My.o. 
deje de B E F A B T O CODUMBIA, V E N D O 2224 
i n f o r m a : Peraza. Te lé fono j Café y restaurant. En 7.000 pesos al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
$85 diarios de venta. No paga alqui-
ler, no quiera corredores. Informan: 
VillaveVde y Ca. O'Reilly 13, Ha 
baña. 
9965 30 mz 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cant i -
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. I n fo rma M . F e r n á n d e z . 
Reina 63. c a f é . T e l . A-9374. 
i ie99 11 ab. 
•lo con á rbo les casa ñeque-1 casa de cuatro plantas con 46o metros | Bervici08> en ia calle M a r q u é s Gonzá 
eca. Trato directo M-7513 cuadrados, la planta baja para a lmacén 1 iez entre Figuras y P e ñ a l v e r ; renta 125 
29 Mzo ' ' y las tres restantes para oficinas f a - | pefios Su sr . Alvarez, Mercade-
•kK»AT - T ^ — — I bricada expresamente para este pWe-1TU 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
B r \ & íí>.A"EE- 45' M A R I A N A O , SE to, tiene 34 departamentos para o f i e l - , g51f 20 t n f 
E r ^ 11,500 PLbOS O SE H I - na todos con lavabos de agua corriente 
C^a en 6,o00 al 9 por c.ento. Son 3 fabr icac ión de primera de estructura, de- T C I A n i l I A A «OC nn 
f F ' "es cuartos independientes en acero y cemento y pisos de granito, £,N l E J A U l L L U A $ O J . U U 
Todo de iadruios y tejas, tiene elevador y donki para s"bir el , anroximada 19x25 a 185 00 E n 
ia in forman. atrua cos tó solo la fabr icación ji90,000 ¿ l e a i a a a p r o x l m a a a i¿x¿o a » » O . Ü O . e n 
•'9 Mz • • s f d i en $1 "0 000. Informa: R . R o d r I - , San Rafael moderna, 2 pisos, renta 190 
Telefonó F-1899. de 7 a 9 a. m . Pesos. $26,000. Jorge Govantes. San 
desea comprar un solar no 
„ „ T_ , („„ ,„„ j - T P varas de terreno alto, calle Núñez, on-
verme antes. Informes directos J . r • J t re Mlraraar y Prlmelles, a una cuadra 
quintana. Belascoain 54. altos. Telé-1 de la Calzada y dos del t r a n v í a , t i 
/ . - . « , . ^ 9 habitaciones que rentan 72 pesos, p 
fono A-0516. 
GANGA S E V E N D E UNA F O N D A ca-
I M y bodega »en Calzada, 6 a ñ o s contra-
j to y no paga a lqui le r . Informes* Apo-
I daca. 21, 
11716 6 ab. 
M BESIDENCIAS. P A B A ven- ^ U | | - 5 a g p 
resiaencias de primera por su t i o i S 
í.ruc,(V6n y s i tuac ión des en H l l ^ r : . -
de Medina, calle j , una en SE VENDE U N A CASA A UNA CUA-
1 Ab 
Juan de Dios 3. 
«691 
T e l . M-9595. 
2 ab. 
E S C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O 
Vendo solar en Loma de Luz, Víbora-
Lmda fondo casas Calzada, magnífi-
ca medida, 10 por 33 varas. Agua, 
cloaca, luz, gas, aceras, buen pavi-
mento. No llano. Teléfono 1-4680. 
11567 29 mz. 
ene 
pre-
cio $8.00 vara . In forman en la misma, 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
11124 29 Mzo. 
BUEN NEGOCIO, E N ü,250 PESOS CON 
endo bodega sola en 
> de la Habana, tiene 3 1)2 a l contado, ^ esquina en el centr 
mucho barr io y pai 
r l n . Café San Ral U 1 > O V/ • V* VrC*» V»». "w • * 1 « v. . l i l i . » • — 
18 y Fuentes, a 2 cuaaras de l a l ínea I a i ^ y d e l a 5 
de "la Playa. In fo rman : Calle Núñez, 
entre Miramar y Pr lmel les . Reparto 
Columbla . Carlos L lane ra . 
9811 29 Mzo. 
, una en . — 
ilenocal, calle 17. Pec ios de dra de la Calzada, de portal, sala re 
« su n ^ ^ peá'-'s- I n f o r . m a codas t ido r , 3¡4, baño intercalado, comedor u 0 metros. moderna, renta $215.00 dos 
e B v r 10 en -5 ' " ü n ' e r o ; i u ' ' a l fondo, cocina. 3¡4 criado, garage. pjgos {28.000. Animas, p róx imo a Ga-
365 Precio $18.000 Facilidades df PaS0 , Huno. 143 metros renta $240.00. Tiene 
¡j— 31 Mzo. ¡si se desea informan Delicias 58 entre 1 establecjmlent0 en lo8 bajos. $32.00. 
Í L v ^ L O S QUEMADOS D E " M A ^ i Concepción y Dolores. MZO. i 0 í g * rGnü-vQa-ntes- San Juan d8 Dioa 3-
vendo una casa en 4,500 con por- i 10,63 - i T c l - M-9o9o. 2 ab. 
• too 
tres cuartos, 'comedor7"recib'i- VEDADO, E2: DO MAS CENTBICO de _0691 
y ^ f r , Kran JCO0lna. toda de la Calle 1". esquina chalet rrandes co- y E N I , 0 E N E I j CEBBO U N A CASA 
y tomiT - r^ií <le Paradero modidades. echo habitaciono l " s na.- por ,ai s a i ^ saleta, dos cuartos, buen 
s -Tin ̂ .;>, 2 al uno Para los ños, garage para tres m á q u i n a s $b8,000, bañ0 con tanqUe azyiejeado. servicio 
orman- ^I^01" Redención, grandes faciadadis de p a ¿ o . G . Maunz . san¡ ta r j0 con 5 y raedio por 26 metros 
rman. Teléfono 1-7789. . Aguiar , ICO frente al Bar.no C a n a d á . £ondo en $4i500> de m a m p o s t e r í a . I n -
—, 5 A b . Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a l l y forman en Santa Teresa, 23, entre P r l -
U ^ A CASA DE M A D E R \ ~ Y de 3 a 4. ¡ melles y Churruca. Te léfono I_-43j_0 
t l l^ ' r retera ^ " a g u a en el pue-
i cAmC^n inuchos á r b o l e s f r u -
s meTrn^ T se da barata cua-
Su 1 , , ^ d* ^ r r e n o . Para In -
^ n dueño : Suárez , 58. 
5 A b . 
1080; 31 Mzo. • a v n A ü O P R O X I M A AD P A B Q U E de _ 
Medi f r l una casa a la brisa ^moderna, VENDO DOS CASAS CON SADA.^ S A -
P í d a m e nrecios- vpa ma a Paseo do 13 por 
Neptuno e I n d u s t r i l 3 ñ la^ en la calle 17 de 1816 metros a M pesos 
^ A v e n i d a A m é r S chafe- un solar en 17 a la, brisa p róx imo ^a -
« o n t e 616 cuatrr, oo" 
LOMl Zt Mzo. 
18 $30 000 r = n T?UATRO CASAS SE 
« «stAn r a ^ l e B en 56-000-
fabricar - .y véarQe cuando 
0 ' l 11* x.it-fFfi,- ro y Arqui tecto 
* naeo SE V E N D E O A 1 Q U I D A E N A B B O Y O 
Paseo a 36 pasos, ícVi2ad^s0,2f pfSA.. Naranjo, una casa quinta que consta de G .Mauriz. Aguiar , 100. xeieiono A. • —,_ — —^„u„„ ^ fr̂ ar** 
64'43*e 1-7231. 
$3 
B I PARTO DA S I E B B A , PEGADO A L 
Reparto Miramar . vendo dos solares 
que miden 24 de frente por 40 de fon-
do, terreno l lano y f i r m e . Su precio 
por aquel lugar se vende a $7.00. Yo 
se lo vendo a $3.90 vara . Tiene que 
ser de contado. Informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. A-0316. 
10752 30 mz . 
EN CAELOS Z I I LOTES DE 6x40 T A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
Ide Subirana lo mi smo . Ju l io Cid. Te lé -
!tono 1-7789. 
918S 30 mz. 
D E OPO 
en esquir 










a ve l a 
y Ger-
PEGADA A V I V E S CON 
leí 
Gervasio, de 8 a 12 1 a 
Telf . A - 6 3 4 « - H a b a n a . 
R U S T I C A S 
BODEGA E N 
Monte, cinco Í 
ler, f e da mu 
1 5531 
C A L Z A D A JESUS D E L 
>ferta razonable, 
sos venta . Café 
F I N C A B U S T I C A . SB A B B I E N D A , 5 
c a b a l l e r í a s t ie r ra superior, t é r m i n o Ha-
bana por lotes o jun tas . In fo rma: Bo-
dega Los Mameyes. Ouagas do Víbora 
Sanatorio. 
10994 28 Mzo. 
M . T A M A R G O 
Bodega en Calzada de doole l ínea , ocho 
aiios contrato; paga $3u con comodidad 
famil ia , garantizo $Sü de venta, mitad 
de cantina y tabacos. Precio $12.00o, 
con $8.000 contado, resto plazos cótno-
uos. Belascoain y San Miguel , café, d« 
2 a 5. Tamargo . 
Bodega a una cuadra 
buen contrato, poco a l 
e^ $6.000 con $ . ¡ . 0 0 0 d 
la venta por esoy doy 
lascoaln y San Miguel , 
Tamargo. 
de. Belascoain. 
r . La doy 
itado. Urge 
dades. Be-
Bodega con m u c h í s i m o 
n í f icas condiciones de 
ler; la doy muy b a r á t 
giro su o u e ñ o . $7.00 
contado. SI l a ve la 
coaln y San Miguel , café . De 2 
Tamargo. 
o. 
i r l o , mag-
> y a lqui -




1 A b . 
( olonos. Semillas de caña. Se vende 
una caballería de caña para semilla, 
propia para sembrar Ires caballerías. 
Está en finca a media bora de la 
Habana y en fácil conducción y mag-
níficas condiciones. Su dueño. M-
1781. 
1163^ l ab 
S E V E N D E UNA G R A N 
en gran punto . Para informes 
aj te léfono A-3029. 
11500 30 M20 
: Badegi. L a mejor de la Habana, con 
1 re lac ión a su precio en punto cén t r i co 
l i n c a de t r a n v í a s , buen contrato. Se da 
F A R M A C I A (en $ó.í>0Q, con $3.000 de contado, por 
causas que le d i r é . Belascolan y San 
Miguel, café , de 2 a 5. Tamargo. 
Llame 
Librer ía , 
29 ra2. 
sala, comedor, cinco amplias y frescas 
habitclones servicio sanitario compie-
- . " " o - r V a a » rnvz S - E I S ,o. hermoso .jardín y gran patio con 
V E D A D O . CADLE 23, CASA CON S B i s árbole8 f r u t a s en p roducc ión . Calle 
habitaciones. í a rd In . p o r ^ l . sala, come- Rea nómtíro 26 y ¿ g . in r̂voz O. 
dor $25,000. otra dos plantas e" -d ¡ guá rez en Mar ta Abreu. 63. A-3248 
VENDO BODEGA SOLA E N ESQUINA, 
garantizo venta diaria de 50 pesos, 
tiene dos solares a l lado donde viven 40 
t am' l ias , v&ntajoso contrato, precio 
$5.000 con 1/500 a l contado. F e r n á n d e z 
N . del Pi lar 
11466 29 Mzo. 
Bodega en $3.000 con la mi tad del con-
tado, es una ganga; venga a verina y 
se convencerá , con ese dinero no se 
puedo encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel , café, de 2 a 5. Ta-
margo. 
V E N D O BODEGA C A N T I N A $4.000 E N 
la Habana, vende 60 pesos, su d u e ñ o se 
re t i ra ocas ión de negocio. G o n z á l e z . 
<5an J o s é 123, altos, casi esquina a 
VENDO TEBMZNO OUANABACOA 1 Oquendo. 
frente t ravia Hershey p róx imo 2 c a b a - ¡ 11529 29 M z o . 
Cafés. Fondas y Vidrieras de Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, t an-
to si usted quiere comprar como ai 
quiere vender; venga a t ra tar conmigo. 
C a l é Guardarrama. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5 . Paulino H e r n á n a e z . 
lno-25 f'n 
A CASA EN DA CALZADA 42,000 'pesos. G. Mauriz . Aguiar, 100. 
^ T d o s ^ ,de Tejas en $?^?o Te'léfonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
000- ^S Plantas en San L á z a r o ! de 3 a 4. tra en ~iZ "A' L á z a r o en 
ino Sí CaIzada de J e s ú s 
Vlbon-
10574 29 Mzo 
F A B R I C A R MAS B A R A T O í 
31 mz. 
meló Empieca teniendo gra t i s planos 
7 pi»-eupuestos . Lorenzo A . Betancourt. 
A r q ^ l t c - t o . Cuba, 4 . M-2356. y.\i2 11 Ao 
Í B ~ V E N D E SUNTUOSA CASA B A B A -
VEDADO. VENDO PABCEDA DE 7x36 gj-an 
•metros. Calle 6 casi esquina a 25 a , pia 
'$27.50. Belascoain 61. T e l . M-3424. ! Preci 
10287 30 mz. san Antonio de Los Baños , precio 7.500 
¡ p e s o s . Informa Notarla Michelena. (a i -
i tos) de Marte y Belona. No corredores 
. Rod r íguez 
manantiales, cer Frutales. l lenas 
> megas. esquina 
11560 
11118 20 A b . 
sos o^360 :Jesos' otra $110, 
V E D A D O 
Calle F entre 21 y 23, solar al lado 
. t ' « n í f ' p o r % 2 * s f ond°de T o u í | E S T A B L E C Í M I E N Í O S V A R I O S 
í _ m z - _ i O ' B E I D D V E N DO MAS C E N T B I C O , CT • i w ^ ' p w t á l ' M d a , recibidor, tres 478,10 mts. a $35.00 metro. Se pue-' 
den obtener algunos metros del solar 
o * * ESCTITw« • • — '   A S U l i a - J . j í i u y ^ .iene porta , sala om , i r é» 
i^Tea, r e n t l v'-n CA CADZADA gran casa moderna 3 piantas, renta 600 cuart0S( baño Intercalado, comedor, co-
2 de la noche. Belascoai 
1, café, de 2 a 5. Paulino 
R E G A L O E N 1 . 6 0 0 P E S O S i r T ' " ' h 
¡ Fonda con buen contrato y p»co alqui . 
Una gran bodega en lo mejor de la ler a una cuadra de Prado con m a g n í . 
fica clientela, venga a verme que ei 
un buen negocio. Belascoain y San M i -
guel, café , d^ 2 a 5 . Paulino F e r n á m i v 
10281 1 ab. 
posos, contrato 85,000 en Prado, 10 m á s cjna ^ gas cuarto de criado, patio y 
cén t r i co brisa 500 metros, dos plan'as trasrjati0 y Vjos cuartos altes r ^ " baño 'e San' 1 Pe,sos, un tprreno al 
í ^ o s . for^o ndal?cl0 ampl ia , casa $150,000. G 
i alquiler ceSC,u,na en Monte, no léfonos A-fi443 e 1-7231. de 10 a 11 y I 
"^eva. r- dantos Suárez , 18 V I - , de 3 a 4 
rao 
1 traspatio y dos cuai ~ ~ , 
Mauriz Aguiar, 100, Te- interCaiado, se da barata. San TTaalecl-
' ' entre Zapote y San Bernardino, pam, 
verla de dos a seis de la tarde. 
CASA P B o k l M O 
. dos plan 
K r 8 - 16 
e G6r 
López 
1206 D ° L ! 0 , S a ' lamas moderna. 
m:l pesos. 
In forman: 
T í iMono M -
E N C ' R E Í L L Y 
«añaCOdne0<vS!;'ei hipoteca 
2 A b . PRADO SSniTINA CON ESTABDECI-
I miento, contrato renta V12.000 a l año 
« u ^ - V O $150,000. San Lázaro próximo a Prado, 
da frente a Malecón, regía casa dos _ ... , Q Ae-narate 140 
¡ p l a n t a s independiente, garage $120,090, En O Re i l ly PR6X'^ 0Q pIec |o. 
' fe i l idades vago 595 metros. G. M a u - ! metros. 3 pisos renta $38a.0O. Precio^ 
r í a . Agniar, 100. Teléfonos A-6443 e Í50.000. Jorge Govantes. ban Juan de 
U-723t . de 10 a 11 y de 3 a 4. Dios No. 3 T e l . M-9a9a. 
*J Mzo. 10565 29 Mzo. 1 9C91 
10545 29 Mzo. 
D C S C A R N I C E R I A S 
, Compro c?.ntlna 1 
cont iguo para mayor i ren te . I n t o r m a ¡ a 1,300 pesos cada una, dos c a r n i c e r í a s . Sea moderna y bu 
, - A: U « , . ^ M n r a l l a 70 T» ; buenos locales, alquileres baratos y con- Merced 50. bajos. 
SU d u e ñ o . A . r iO>0. iv iurana / V . IC- t rat08 con mucho barr io en los mejo- 1143'» 
l é fono A-3860. 
Víbora , venta di rla de $30 a $35. Se 
da tan carata porque procede de un 
remate y se desea vender en seguica. 
Informes T e l . 1-1623. 
11571 31 mz . 
11581 3 ab. 
res ountos de J e s ú s del Monte, 
ras. 78. Manuel L l e n í n . 
11781 
F l g u - — 
para restaurant que 
ena. Manuel Blanco. 
28 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A b , 
S a s t r e r í a acreditada se vende con con- C H E Q U E S ESPAÑOL 7 N A C I O N A L 
trato, por embarcarse su dueño. In fo r -
2 ab. 
E N DA H A B A N A Y A M E D I A CUA-
dra de doble vía. vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 22 
de fondo. D u e ñ a . Verdad, Concepción, 
4, V í b o r a . 
11352 31 Mzo. 
V E N D O D E N T R O D E L A A N T I G U A 
Habana café $6000 con <40Ú0 de contado 
s i t io muy cén t r ico , venta diaria 60 tie-
sos. Vale el doble. Cuenya. Monte y 
Clenfuegos. Bodega. 
11652 30 Mzo. 
man Habana 133. 
..1144 31 mz. 
¡ Compio t a m b i é n las letras o giros y 
I lib'-etud v cheques del campo. Los pa-
1 ÍCO i i mismo precio, ^o.n^ro cualquier 
C'TkUSETAS CREPE. SE COKTAZT Y -an idad l lago el negocio en e. acto 
CMOfabCfollAin, Precios módicos , absoluta c ^ n a cfectiv.; . Manzana, ue C'aiez 
ga i a i ' t l a . Informes a l 1-1868. 2 i i Munuel P l ñ o i . 
£3''.3 11 A b . | 10844 20 Ab. 
M A R Z O 2 9 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : n c e n t a v o s 
P O S T A L E S P A R I S I E N S E SIENLACIUDADDE LAS EMBAJADAS BRIllANTE LABOR CULTURAL DE LA 
A L M A R G E N D E L C O N G R E S O D E L I S B O A 
I I 
D P Waleffe al hablar de los fi-. bar la labor de unión, como hasta 
nes de la Oficina permanente de la ¡nuestros días ha venido sucediendo. 
Prensa latina jr sus Congresos, en; No creemos, dada la tendencia 
un'art ículo publicado en "Le Jour-, económica de la civilización actual, 
nal ' , (Febrero de 1924), dió una ¡que esta poltíica de Pan-latinismo, 
definición de la nueva política inter-: tenga ¿uficiente para su triunfo, con 
nacional que deben seguir los pue-jel intercambio de ideas y la sola 
blos de raza latina: Unión i»ara de-¡acción de la Prensa, creemos que a 
tender la común civilización, pero la propaganda de unión debe aunár-
union para la defensa y no para e. sele una propaganda económica que 
ataque. j tienda a crear intereses respectivos, 
E i Panlatinismo debe tender a • a hacer conocer las riquezas de ma-
conservar las costumbres, los usos | terías primas, las ventajas comercia-
r ideales que son comunes a los pue- i les de un intercambio de mercan-
blos de origen romano y que hoy | cías, las necesidades comunes, etc., 
están amenazados por el pan-anglo- j de manera que los mercados latinos 
sajooismo, como lo estuvieron en | se conozcan más y más y las expo-
1914, por el pan-germanismo y lo es- siciones de productos nacionales se 
tarán mañana por el pan-eslavismo. ; internacionalicen a tal punto que 
f a r a ello, dice Mr, de Waleffe, la | puedan convertirse en ferias latinas. 
Prensa debe ser el factor principal; j Si aigo es fácil de realizar es es-
una propaganda activa y un inter-; ta tendencia de unión. Muy otros 
cambio de ideas por medio de los i seriar los resultados de tantas pro-
riels paralelos de las columnas pe-; pagan das aisladas, como las hay, si 
riodísti.cas, debe unir a los alejados tuvieran un eco común que las lie-
pueblos latinos. Intercambio de gra-1 vase a conocimiento de todos. Solo 
dos universitarios, facilidades de ad- i Se necesita buena voluntad, ganas de 
misión en las Universidades, etc j trabajar y la convicción de quu la 
Estamos de acuerdo con los fines,! realización de parecidos ideales por 
lo estamos también con los medios, I otras razas, puede ser posible para 
pero creemos que hay deficiencias I ia nuestra. Ua propaganda económi-
en la manera de utilizar éstos, y en1 Ca supliría los gastos á la de la idea, 
nspecial en la manenra de integrar j ya qUe estando tan intimamente li-
la representación de ella en la Oíi-1 gadas una seguiría a la otra, 
ciña , permanente y en sus Congre- Lo que ha liecho nacer la8 colec. 
sos*v , . S Í I Uvidades que hoy llamamos Nacio-
Hasta ahora la representación en: ^ la creación de interege8 
la Oficina permanente y en los Con-1 económicos en los diferenteS grupos 
gresos. ha sufrido de una dualidad ¡ e l3g integran hoy. De aquI quc 
de interpretación que tenía fcmOBjJ, fenomeno de encontrarse algunas 
de ir certidumbres a aquellos que no! NacioEef, aún no ^tegradas. como es 
gozaban de la amistad de personas i el caso de España, sea debido en ma-
mfluyentes en la Oficina I yar p a r t o s una razón económica: 
So decía que la representación í e - ^rorincias del Norte por tenor 
ría por Melones y la invitación de | un dGsarroIlo más poderoso que las 
Msboa, definida por ísaclones, lo de- del s tienden a separarse de una 
jaba suponer así; Que sería por pe-, comunidad ie absorve todos sus 
rlódicos Impoilantes y los nombres i Ke-rfi-jM 
de los grandes rotativos encabezan- i • 
do la lista de los periódicos repre-1 Otro tanto sucede en algunos pal-
setnados en la Oficina permanente, i ses dt, América: la falta de armo-
justificacan el aserto. Pero también ; nía política depende de la ausencia 
se decía que siendo la Oficina per-1 de una política económica nacional, 
raanente de la Prensa latina una Ofi-; Lloyd George comprendió esta ver-
cjua de propaganda del Pan-latihis-1 dad cuando sintiendo que los Do-
rao, no era posible reducir la Prensa i minios se separarían del Reino Uni-
latin-i a 58 periódicos por Europa do, forjó el Gran Imperio Británico, 
y 32 por América latina. creando, no un pacto de ideales, si-
Si la invitación era por Naciones, D0 un Pacl0 económico los intereses 
¿cual de los varios periódicos que ¡ económicos que existirían, entre las 
una- Nación podía tener acreditados | Partes de este gran todo, impedirían 
cu la Oficina, sería el representante? . on el mañana la desintegración. 
Los intereses económicos en juego! ¿Pm' qué' pueS' ^ S Í J 1 ? a rea' 
dejan suponer los inconvenientes de: Hzación de algo menos difícil que ese 
tal dualidad. Cremos por eso que to-i Impelo, como es nuestra unión la-
do lo tocante a la representación de-1 tina solo tendría en común la 
be modfiicarse en lo posible, que la! defensa de nuestros intereses comu-
Oficina permanente, como los Con- ¡ nes sin llegar a limitaciones de so-
gresos den los resulados apetecidos. I beranía, ni de independencia, ni de 
T/e, Asociación General de la Pren-¡ nacionalidad? 
sa de cada país por representar las I Seamos, nosotros latinos, una vez 
tendencias e intereses de la Nación ¡ por todas; prácticos a la sajona, y 
y sus ideales, debería ser quien nom-1 convenzámonos de que el solo medio 
Nieva. Lenta, suave, casi ternero- ción v ?pnt-i«-» • 
S T k & S ™ c a e de6de ^ !!• - T t S S S M Í ¡ 
sobre la ciudad. ¡de Estado y Mn charles Evans 
Por la mañana, a la gris e indeci-'Hughes. Será una hermosa fiesta so-
^ a d septentrional la impoln- clal y d i p l 0 L t l a de^a q ^ me 
S , a c e r é en dar luás * ~ * * \ Agrupación Artística 
te. del mediodía, cobra el encanto. E n nombre d< la caridad v DorI 
raaS^adfro^ndciav^ees^aTn¿%ga;^^^^^^^ MAGNIFICA FIESTA BAILABLE OFRECERA ESTA NOCHE E L CENTRO ANDALUZ A SU SOCIOS 
lanar una cabellera de azabache; en Uno de e ^ i o ^ m l M Í i í o í e ma^ ^ 
¿aenn?ftQUe,• T ^ K S T Í ' S 'f1 r y0r éxit0 ^ a T ^ í o ha sido el 
f e Z \ Íaa U artifuna de las ho- miciado a favor de los n ños huér-
2 í H T ^ ya mancilla1da fanos de Grecia, uno de los infortu-
i . t n í H 1Urat' ^ ^ í d e Ve^ de nad0S Daíse8 duramente azotados1 
desposada o rlente mantilla su blan- por el peso de los cuatro implacables 
clr̂ íron evoca la de las sabanas que ginetes. Como una narración teñe-; 
Z . U ^ r l l f l 7^%a i¿ '> u brosa á~ Pesadilla he escuchado a! 
f a n ^ Í K S Í I JP* - J ' ?b8' la bella y a l t í s i m a dama Mis. Bea- : 
ta i ?;tPn7a f.nTH ! . ^ Stiles relatar el martirio de los 
pmnní!H '• br llante. durante la refugiados armenios que, por cientoa 
^ H ^ í t r . J,?a y com^nzos de y P ^ ^ ü e s . llegaban a Grecia, no 
la primavera, s gue su animado curso, siendo pocas las 
Dos nuevos embajadores han lie 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION "JOMANOS" 
Gallega.—Hoy celebrarán su baile los montañeses en la Casa de CastíOa.—A 1 
nueve de esta noche, gran baile en la Sociedad " E l Pilar". 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
Siempre que a la acción acompa-
ña la pureza del ideal, la voluntad 
es más firme, más seguro el éxito e 
inefable la satisfacción; e évasc el 
espíritu y el pensamiento y elevan 
a los individuos y a ias institucio-
ta con el concurso de numerosos cn-^mienzo nuevamente las obra 
tusiasta^. i la terminación de la casa PSCUPI ^ 
Felicitamos muy sinceramente al tenemes en construcción en 
señor Eustasio Santana López, Pre- blo n-lal. u 
sidenle de la Institución " J O V E L L A - . , 
NOS" cuya cultura, distinción y ra-¡ ASOCIACION' DE DKPExnipvr 
i tan , Se han efectuado :„«* . . . ^ ' ^ nes. el principio de educación- y el ¡ ballerosidad. le han llevado a t  |   f t  :os mn. 
buen sentido de sana moral. Ahora a to cargo el que desempeña a «a- j ejercicios do las oposicionce T a ? 
e-aH!n a i QfrArwlir f • "e' " p a c i ó n a veces heroica, salvó Mrs.lti , de bombos 
gado a la metrópoli norteamericana: stiles. cuando su esnoso el tíóni«Mft r L Í e J ^ Í S 
vidas que, con ab-j nog referimos a la entidad estudian-| tisfacción y con el beneplácito de to-, p azas de médicos para li 
Sir Esme Howard de la poderosa Al- p a t e t a Q ^ f c l ^ S i ^ ' S k S Í 
revela el título "'«o " i ' * -̂̂  • • • . . . 
, y platillos, practica 1 dos loe asociados, así mismo feüci-
cuando su esposo, el conoc-do! entre bUS áeociados el subiime ideal' 
Uni-
de ui.a humanidad más perfecta. 
Creen estos escolares que la igno-
rancia, es la mayor calamidad y «) 
peor de los males que carcomen U 
actual generación; no pretenden' ha 
ber creado ni descubierto nada nuc-
divulgar y pro-
bión, como í  l tit l  que allí de Cónsul de los Estados 
acompaña su nombre; y el doctor dos 
^rnTn0. w ^ 6 1 1 ' ^ ' ^ ^ N i ^ Uiamor toupbulos. la linda 
hermana, hermosa y gallarda como el y graciosa hija del Prime-Secreta-
801, de su bandera, la noble Argen-no de la Legación Griega en Was-
i m ' „ u, . , , hington, ha tomado parte activa en; 
Viene muy bien acompañado el doo-1 las fiestas benéficas por los hiíér- vo' Sül0 se ProVone' 
tor Puyrredon, por su gentil esposa fanos de su patria de las oue niere-: Pagar de mancra illtensa IüS ma,S am' 
y sus hijos, entre los cuales hay een especial mención un té servido p1ÍOs y útiles conocimientos de :as i 
tres encantadoras señoritas, Julieta, por debutantes rie «^tn ^orierttH v diversas ramas de la ciencia y lab 
Raquel y Angélica; constituyendo una lucida nre^ntarlS. do haile^ letras. siguiendo los de^t-llos de loa i dantes Ensayan los de la Dedama-
su llegada un fausto acontecimiento -o^.-^o 1 i nreclaros maestros: José de la Luz | ciófi, la farsa dramática "Trcbon 
en los círculos diplomáticos y socia-
les. • 7 I t í s U ^ ^ Y a ^ e m u o í X ' T ' T A e S I ve laros, cuya bandera cobija a .sta ¡ escena como manda Dios y el autor. 
Nuestra Embajada, en su bella y|M(fccd*rf en cuyó repertorio rgüran entusiasta juventud. | No se escatimarán gastos.para que 
blanea mansión d e j a calle dieciseis, ,106 nombres del Conde León Tolstov ni^na rio loa v encomio, es la 
«los 
Salud y r-ue so constituirá" 
tainos a la sociedad Jovellanos por ¡ ri Tribuna! de Oposicior es en la 
su acertada elección y por sus bri- i ñaña dd sábado 2«*. a las df3 m>' 
liantes progresos, que no solo hon-¡ la mi.-ma. on el salón de >esi(nZ 
ran a sus mentores si no que labran ¡ este Centro bajo la prea 
una hermosa página para la histo-' 
ria . 
AGR1 PACION A tí l i s TK \ G A L L E ' 
GA 
Arrullando, aunque también ano-
liando van los elementos de la Ar-
tística Gal'ega, con sus troverías an-
doctor Bernardo Moas, coisyq-^ 
se a los opositores a este efo.(n 
.U V K A T l D MONTAÑESA 
A medida (|ue se acere» d' p^ji 
nio sábado día 29 del actual -- o „ 
entusiasmo inusitado pa: i S 
grandioso baile dp Traj 
Colectividad ofrecer;' « ;. 
los aúnelos de! catedrático de Com-
está de fiesta el día veinte. E l doc Digna de loa y enco io, es la ^ [ por,te.a t(0 €e vean defraudados 
J)raso y acreditase los representan-
tes en la Oficina permanente. Po-
dría ser tal o cual de los correspon-
sales de uno de los periódicos que 
lag integren, sin excluir a los otros 
rorresponsales de formar parte de 
la Oficina permanente como miem-
bros, solamente, y no como repre-
sentantes. E l representante en la 
Oficina, lo será también en el Con-
greso, a menos que una Asociación 
de luchar en Europa por la hegemo-
nía de las naciones latinas y en Amé-
rica por aquélla de nuestras 20 re-
públicas, es la unión y la creación 
de intereses económicos. 
Si nosotros somos pueblos herma-
nos, hermanémonos dejando a un 
lado las ridiculas vanidades de cam-
panario. 
Tratada ya la nueva organización 
de las representaciones y sus ven-
General quisiese enviar un represen- tajas, creemos que debemos hacer 
lante extraordinario, especial. 
Constituida la Oficina de esta 
manera tendría mayor autoridad .y 
podría conocer como consecuencia da 
.su formación representativa todos 
los obstáculos a vencer, diferentes 
representantes estarían en la obliga-
«ion de hacer conocer al mundo la-
tino, cuanto fuese de un común in-
terés. 
Con este objeto la Oficina perma-
nente debería pasar un Comunicado 
de las quejas y proposiciones de to-
Í'GS las Asociaciones Generales, las 
que se obligarían a hacerlas inser-
tar en los periódicos que las inte-
gren L a unidad de miras y la unidad 
do acción, se facilitarían así grande-
mente. 
Como es fácil deducir, la Oficina 
permanente sería entonces un Comi-
té Central de la fPrensa latina, un 
organismo de fuerza y de solidari-
dad, cuya función principal sería 
estudiar y orientar la propaganda. 
No tendría este Comité poder de 
acción ejecutiva sobre las Asociacio-
mención de lo siguiente: siendo la 
Prensa el principal factor de acción, 
de la propaganda, pensamos que los 
Congresos de la fPrensa latina debe-
rían establecer ciertos principios que 
nos sean comunes a todos, referen-
tes a proteger al periodista y por 
consecuencia lógica, a facilitar la 
tarea de propaganda que él lleva-
ría a efecto. 
Existe en el Código Penal fran-
cés (Ar t 378) y en otras legisla-
ciones también, un artículo que tra-
ta del Secreto Profesional. Según la 
interpretación que a este artículo, se 
le dé, el periodista puede ser obli-
gado a renunciar, so pena de multas 
o detención, a quienes por estar 
impedidos de ^hacerlo directamente, 
le han informado de abusos que per-
judican el bien general y que él ha 
dado a la publicidad en su periódico. 
(Asunto Compére, condenado a 100 
fes. de multa por el Tribunal maríti-
mo de Cherbourg, por haber publi-
cado en su periódico "Le Dépeche 
de Cherbourg", ciertos abusos que 
nes. pero sí una grande influencia j se cometían en el Arsenal de ese 
moral, y su autoridad solo derivaría puerto y haberse negado a denunciar 
de la obligación contraída por las; sus informadores. Véase " L a Corres-
Asociaciones Generales, de publicar | pondenr.ia de Puerto Rico", del 10 
el Comunicado que la Oficina les pa- y 19 de Diciembre de 1923, donde 
sas&. i trató in-extenso dicha casa Compé-
Para hacer más efectiva esta obll-'re). Más de una vez la propaganda 
gación el Comunicado debería ser ¡ se encontraría con est^ obstáculo, 
mensual, pudiendo referirse tam-! una propaganda, tendente a modifi-
bién a las quejas que contra tal o car dkha legislación, de manera que 
cual periódico tuviera la comunidad i por lo que creemos que debe hacerse 
latina, sirviendo así de tecla y de; el periodista conservará toda sn in-
conti-ol para animar más y más los dependencia, siempre que los hecho* 
progresos de la Unión y establecer denunciados estuviesen de acuerdo 
de una manera sólida la solidaridad I con la verdad. 
tan necesaria. 
Hasta hoy, como hemos dicho, 
las representaciones se han consi-
Otra disposición de los Congresos 
debería ser la de hacer considerar 
a los periódicos inscritos en la Ofi-
derado por Naciones, de aquí la la- ciña permanente como pertenecien-
dilfdad para que _se presenten con- tes a una comunidad periodística, de 
flictos internacionales y políticos, mane.-a que un periodista di, San-
que las querellas intestinas impidan; tiago de Chile, con solo tener la 
la ejecución del programa y que los carta que justifique su filiación con 
Estados y sus Gobiernos intenten; la Oficina, encontrase en Bucarest 
entrometerse en la marcha del mo-j la acogida que pueblos de un mismo 
vimientc pan-latinista. ; origen y compañeros de una misma 
Pora esquivar todos éstos males causa, se deben mutuamente, 
y para facilitar la representación a I Por último, el periódico de la Ofi-
las poblaciones latinas que hoy for-; ciña rormanente, que como ya sabe-
man parte de Estados extraños a | mos existe y ha hecho su aparición 
nuestros intereses o quien sabe ene-; en este Congreso de Lisboa, debería 
Iñigos de ellos, creemos que la re- además de sus fines actuales dar a 
presentación debería ser de los "Gru- conorer los Comunicados qLr como 
pos-latinos" y no de, las Naciones, ya ht-mos dicho servirían de informe 
Francia, sería considerada como un oficial de los trabajos de unión, de 
'grupo-latino", así España, Italia, los proyectos y pioposiciones y do 
Bolivia. etc., y por ende la población las quejas quqe la unión tuviera con-
Jatina del Canadá, que tiene órganos tra tal o cual periódico de la comu-
\n francés, podría tener un repre- nidad. 
«entanta como lo tendrían por igual Un órgano común publicado en las 
lazó.'; Suiza. Puerto-Rico, Filipinas, cinco lenguas, he aquí la idea más 
vtc, y hasta las colonias *dc latino- preciosa de Sr. Waleffe, permiti-
turoneos que existen en el mundo,; ría que la propaganda fuese más 
inficientemente desarrolladas para efectiva. 
vditar periódicos en ^ sus lenguas ! Mientras esto se realiza, nosotros 
maternas. j en Ainérica, preparémonos y traba-
De esta manera arreglada la or-' jemos para aprovechar en lo posible 
panización, la Oficina permanente el nuevo Congreso de Buenos Aires, 
f los Congresos emanarían de una Acostémonos todas las noches con 
representación de los "Grupos-latí- el recuerdo de Texas, Arizona, Pana-
nos", ios Estados y sus gobiernos má, Santo Domingo, Haiti, Puerto 
lendrlar. qué permanecer extraños Rico, e tc . . . . y con la convicción de 
in todo aquello que no tocase la in-! que si no trabajamos por defender-
íependencia o la soberanía nacional nos, nuestra libertad y nuestra inte-
^ las mezquinas rencillas de frou-; gridad, estarán en peligro, 
¿jras no llegarían nunca a menosca-j Nuestra independencia ha solo 
, L í n . l L 7 ^ anropiado ves m l n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ i ^ V ^ la ••,l*c'0 ha despertado gran ínteres dad de instrucción, habitualmente . . mohia ip •r l .pn 
manera prestigiosa y .brillante que!entre quienes amamos la literatura " ' — 1 
tenía que esperarse de él, desempeña intensa y sombría de» Dcfetoveyki y 
el cargo de Embajador, y su infere-1 Turgueneff. 
sante esposa, Estela Broch de la To-j 
rriente, la joven dama toda dlstln A R I E L 
comenzado con las proezas que nues-
tros héroes cumplieron de 1811 a' 
1824 y 1879. E l la no está consolida-
da aún; delante de nosotros el por-
venir es mucho más sombrío de lo 
que fué para Bolívar, San Martin, 
Moreloe, O'Higglns, Santander, Mar- \ 
tí, e t c . . . . la obra de hacer Patria i por Armando R. Maribona, Congre 
habitualmente | 
célebre; Concursos de aplicación, 
Certámenes Literarios, Ejercicios de 
Cultura Física, Conferencias, Vela-
das artísticas y cuanto se refiera a 
espectáculos de carácter educativo 
? i y de recreo. 
L a Sceciór.i de Declamación, pue-
cendencia, se Integre más y más ca- de sentirse orgul osa del resultado 
da día. j obtenido en la velada celebrada re-
S. D E L A P L A Z A . cientementc, en homei aje al profe-
PAR1S. Febrero de 1924. 1 sorado , del Instituto " J O V E L L A -
Nota: Este trabajo explica las pro-, NOS", la < ual constituyó un aconte-
posiciones a presentanr en el Con-1 cimiento social y artístico, 
greso de fPrensa Latina de Lisboa, j por el señor Salvador Fon t Calbo. 
Presidente de la Sección de Depor-
tuario, rico blaje prese tará el 
valioso cuadro de la Artístcia en es-
ta obra que servirá, si no lo están 
ya, para consagrar a sus miembros 
directores. ' 
L a representación de "Trebon". 
habrá de constituir uno de los éxitos 
más resonantes de la Agrupación Ar-
tística Gal ega. 
"frebon" es una obra admirable-
mente hecha. E s de lo mejor que ha 
producido el teatro gallego contem-
poráneo. 
OENÍTRO MONTASES 
no se manifiesta exclusivamente en 
la poltíica interior, la exterior cuen-
ta por mucho, cuando de ella depen-
de nuestra Independencia y nuestra 
personalidad. Nuestra labovr no ter-
mina nunca, las patrias crecen cuan-
do, como esos bellos árboles que ad-
miramos en los parques, tienen jar-
dineros que cuiden de su crecimien-
to 7 destruyan los feos insectos que 
chupan su savia. 
Un día la gran secoya romana sej.N1'íw ORLEANS. marzo 28. 
desplomó minada por los siglos y Llegaron el Emlle Maersk, de Cien-
las nuevas necsidades de Iji huma- 1 liesos; el Atenas, de la Habana; y el 
nidad; nosotros sus hijos, debemos • T'?,a' d6 ^'abañas. Sália <M Graecia, pa-
culdar, que el bosque, hoy su des- ra )a Habana. 
tes, nos enteramos que después de sisfca por Cuba, en su líbmbre y en 
el de Salvador de la Plaza, invitado. | alguu0lS éxitos alcanzados por el 
Team de Base Ball, tiene anunciado 
un torneo inter-social de ajedrez pa-
ra los primeros días del mes de Abril. 
E l mismo nos afirma que la Sección 
de Ciencias y . Letras, está cor.feccio-i 
nanclo lascases para juzgar por la | 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L * M A R I N A 1 1 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 8 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S 0 R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Miguel A. Gutiérrez 
Amistad 96, Habana 
Segundo Premio, $ 2 5 0 . 0 0 
que , 
• p . i on, r e u auca • oo . j v-- .^L. , lu. . , . .-us salón*» 
Caballero y Gaspar Melchor de Jo - ¡obra de Cotarelo quê  será llevada « - ¡ ^ Industria y San .1 »sé, altos, 
L a Junt > Direr.thn tía'" ios prega, 
rativos pa;a reciidr .i S. M. AnsHÉ 
í y a su corte d? 'ion ir. qu j 3 
prometido *-v esa n >cĥ  honrar rák 
su bella oresuncia el último Mj 
bailes de <.s jóvenes mohlañeg»» 
So adjudicarán tres valiora 
premios: al trajo d<' IIIHÍ; valor uno. 
al más típico otro, y itn tertero a{ 
traje más caprichoso, premios dona-
dos por los vocales ¿.eñurps DoT|] y 
pl Vicepresidente señor Verrirp. y 
un elegante í;oiiilirpro obsequio df. la 
acreditada casa de Modas de la se. 
ñora Eugenia Sellen, de Amistad " ' i 
mero 5 9 ; prenda de valor, y PU la 
que se nota el buen gusto de la ca-
sa en que ha sido confeccionada. I.r» 
comisión encargada de conseguir 
lauto eátos como otros regales ofi-p-
cidos, espera a más de los citadoí 
agregar algunos que recibirán mafia-
ña y los cuales daren:os a cono^r 
oportunamente. 
La orquesta del maestro Zerquera, 
de acuerdo con la Comialón de Hti 
sica, han combinado un ameno j «n-. 
lecto programa bailable, y ha ofre-
cido esa noche el estreno de \ arias 
piezas de reciente creación. 
El Jurado que díscern'rá a 
han de corresponder los premios que 
habrá ese día está integrado por la 
diatinguida señorita Nena de la R»-
va, madrina de la enseña social, y 
los señores Pedro Mario Paa y PqM 
tantino Salazar. y su fallo eerá ina-
pelable . 
La comisión de Adorno está prepa-
rando una elegante tribuna pafti 
recibir en ella a la Reina j suá da-
mas, y desde la cual actual a i 
hién el Jurado antes mencionado. 
Nq dudamos que la fiesta del sá-
bado será brillante y dejará grat»» 
recuerdos a lodos loe que n "n 
asistan. 
Como se vé. la Juventud Moni*1 
ñesa cerrará con broche de oro la 
serie de fiestas acordada"-. 
Vaya por anticipado nuestra f ü-
citación a esa entusiasta Dlrectljft 
que preside nuestro querido 
Santiago Calle. 
CENTRO CASTKlliANO 
E l baile del día l¡0 
Las huestes que acaudilla el seíi T 
Juan Perdices, han tomado el n -̂
yor etapeño en la organizan ' ii <i" 
ese acto, deseosos de cerrar ^ 
perada carnavalesca con la COIMMI 1 
de un extraordinario éxito 
Jóvenes enusiastas y competentW, 
integran las comisiones del progra-
ma y las demás que Han sido nt*~$ 
rias. para llevar a cabo la más "'' 
rrecta organización de dicho acto. • 
Y de acuerdo con la "Jazz Band-
de la Universidad, han formado • 
más alrayente programa, en el Qw 
figurarán las más selectas pi^W"-
sin que falten los muchos estrene--
Dicho baile se denominara 'Am-
brosía", en honor del entusiasta pre-
sidente. h 
Para las señoras y señorilao 
brá valiosos regalos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
i J e g ó el Seatonia.' de ' • J u a n t á n a m o . 
Salieron el Erholm, para Cienfuegos y 
el Olancho í d e m . 
B A L T I M O R E , marzo 28. 
Salieron el Dunclu tha . . para la l iaba- animación que reina entre los afi 
IM. y el Nelson, para J ú c a r o . ¡c lonados. Así mismo uodemos ar.nn-I 
i K I L A D E L F I A , marz o28. J ciar que el señor Carlos Arias, j 
Salió el Hans Maersk, para Cárdenas. Presidente do la Sección de propa- ¡ 
ganda, está organizando una verda-] 
dera campaña, de la que se espera un 
resultado halagador, pues el señor 
Arias además de reunir excelentes 
condiciones de propagandista, cuen-
Florentino Vigil 
Camajuaní 
Cuarto Premio, $50.00 
Señorita María Coedo 
Remedios 
Primer Premio. $ 5 0 0 . 0 0 
Emiliano Cándales 
Villegas 90, Habana 
Quinto Premio, $25 .00 
El se ~ ?r José Ca-
zar de Pila número 
4, Habana, agracia-
do con el tercer pre-
mio de $100.00. No 
envió su - jtogrr.fía. 
K l E V O S O B T Z O P A B A £ ! • D I A 10 D E A B B H . 
1»—Córtese el cupOn que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado", Apartado 301. Ha-
bana, o l léve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2'—Por cada 20 cupones se entresará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado** 
y los lectores del DIARTO D E L A M A R I N A . 
<»—Los sorteos se celebrarin los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
6»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
Córtese por esta Usea. 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores ¿e) 
DIARIO DE LA MARINA 
2 0 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córt«B* por «st» Une» 
V 
Para el baile del día 30 en los saló-
nos de la casa Castilla 
—"En santa paz de Dios. . . ! 
Con el ven)gas Sacristán 
—Con El . y con el amigo 
Isidoro del Moral. 
Para los tres tengo abiertas 
las puertas de " L A ROY A I / ' 
- -Eres montañés; no dudo 
de tu hospitalidad. 
Y a qué se debe el honor. , . ? 
—Pues venimos a bndear 
alguna noticia fresca 
robre ese baile anorriial 
que nuestro querido Centro 
el treinta ha de celebrar. 
Entre muchas cosas buei.tas 
de que consta el colosal 
programa confeccionado 
lo que más ha de llamar 
la atención, son los regalos 
que se harj de sortear; 
ya son diez los que tenemos 
todos "güenos" a cual más, 
Y para que todo sea 
encumbrado, t o c a r á , . . 
. , . ; ya ustedes saben 
que "le dá, verdá, verdá, , . 
—Hay un entusiasmo loco 
por este baile, a juzgar 
porque en todo el día las nenas 
no se cansan de llamar 
a mi teléfono, ayer 
les dije: pueden llamar 
al señor Osaba, él 
sí que las puede informar. 
Me dijiste el otro día 
oue ibas también tú a bailar 
el domin|go. . . 
.—rYa lo creo, 
ni un montañés dejará 
de bailar en ese día, 
porque asi recordará 
aquejas noches pasada, 
en ei nativo solar, 
junto a ¡os seres queridos 
en el más grato solaz. 
Mozucos de la tierruca, 
y mozucas "resalás" 
que sois divinales flores 
de este jardín tropical, 
cuando la Orquesta el domiico 
esté ejecutando un vale, 
y todos a sus acordes 
dancéis con felicidad, 
yo diré: bendita sea 
nuestra hermosa sociedad 
que une pueblos, unie a mas 
pensamientos, y. , . algo más . 
SO< IKDAI) DEL PILA i: 
E l baile de disfraz que ha orga-
nizado la Sección de Recreo y Sport, 
tendrá efecto hoy, a las nueve de la 
noche, en los salones de la referida 
institución, situados en la calle de 
Estévez número 62. 
NOTAS: Es requisito indispensa-
ble la presentación de la invitación. 
Por ningún motivo y en ningún ca-
so, deberá la persona a quien se le 
dirija esta invitación cederla a otra. como S» anos,, 
por ser ésta exclusivamente familiar ^ 
v rigurosamente intransferible. 
C E N T R O ANDALUZ 
Tengo el gusto de acompañar al8!8 1 
usted con la presente, el programa 
de los bailables que hahrán dé 
carse por la orquesta del maestro 
Zerquera, en nuestro baile de dis-
fraz, sin careta, hoy, sábado 29 del 
corriente. 
Primera Parte 
1 í a s o doble. E l Gato Montés, 
2. Danzón. Son de la loma 
3. Fox Trot. Tukestan, 
4. Danzón, Arrollando en Jibacoa. 
5. Schotis, E l Ruiseñor. 
6. Danzón, Los caballeros me ma-
tan, 
7. Paso-doble, Alma de mi alma. 
S. Danzón E l mago de las teclas. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defundoned ano-
tadas ayer, dia 28 de marzo de iv- • 
«aridad Sánchez, raza blanca, 
años. Linea 176, Meningitis. 5Í 
Te-osa Pérez, raza ne^a- v 
años, J . Alonso 28, Tumor del • 
diastino. ^ 
Juana Ramos, raza «e f8 , ; 
años Hospital de Paula. K^nte> 
sis • marilla-Un Desconocido, raza 8 
Havana Central. 
Ensebio Toca, raze "e^*;raio-
ü,,-. Cruz del Padre t2, Tubercaio-
Fei-ní-ndo Canelo 
tJ,"! blanca, 36 años, 16 y G 
culosis ^Pulmonar. 
Eulogio Romero, raza 






¡Tiabe Ignacio Ramos, raza años, Cárcel de la Habana 
Josó Pérez. raza blan* 
años La Purísima. Cáncer 
Aurora Pérez, r32» 
años. Consulado 63. Tifo Jea.^ 





José Mancao. . rnsiS. 
años. Cerro 472. A. E s c l e ^ ^ 
Seguiula Parle 
1; Danzón, Papá Montero. 
2. Fox Trot, Zaragueta. 
3. Danzón, Este es mi son 
4, Schotis, En el Jardín. 
5. Danzón. Aurora. 
6, Fox Trot. Heart and Xobleness, 
7, Danzón, Llorando a Papá Mon-
tero, 
S. Faso-doble. E l Jilguero. 
Entro los andaluces reina un gran 
entnsiasmo para este gran baile. 
Francisco 
78 años. Cerro 
Delgado, r a » 
551 MiocardUi-
Gregorio Lipiz, ™™™*n 
años Covadonga, ^re**Q ¡JS 
. ,0 ,0 Méndez, " z * 
años, Aldama 17. M*tel*L blanc* 
José María Oramas. w Bronf0. 
2Í añor. Santa Teresa 
Neumonía. raza 
Guillermo Rodríguez. ^ 





Do más de Cien 
de 1» SAN CLAUDIO montes, - ^ 
E s i i sociedad, celebrará una ma- Jo^é Sava v iaf cj5 en 
tinée ixiilable en los jardines de La negra, cubano, ra ^ edad áe x 
Tropical, en honor de sus asociados güey do SeniH m ^ ¿e 
simpatizadores el día 13 del en-i Blas Batista y « ^ ' V I P O afi*3 Socarra?. LT* H d de cíen 
trante Abril, a la una p. m. lea, m u ñ o a la e 
Dentro de breves días darán co-j Camagücy, 
de Senilidad-
